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P R O L O G O . 
o R experiencia he 'viflo, dexando lo 
que en mucha* partes he lejdo^elgran 
bien que es para vna almadio faltr dz^j 
la obediencia. En eflo eníiendo^eftar el 
yrfe adelantando enla virtud•> y elyr 
cobrando la de la humildad: que eflo es la feguridad de 
lafbfpecha, que los mortales es bien que tengamos en 
eíla uida^ para no errar el camino del cielo* Aqui fc^ 
halla la quietud i que tan preciada es en las almas que 
defteancontentar a Dios: porque f i de veras fe han re-
fgnado en efla fanta obediencia, y rendido el coraron 
a eüa3 no queriendo tener otro parecer del de f u Confef-
for^y f f o n Religiofos^elde fu Perlado^eldemonio cefa 
de acometer con fus continuaos inquietudes, como tiene 
viílo^que antes fale conperdida que con ganancia. T 
también nueñros bulliciofos mouimientos, amigos de 
hazjerfu voluntad^ y aun de fujetarla raz^on en co-
fas de nueflro contentoycefan \acordandofe que deter-
minadamente pufleron f u voluntad en la de Dios, to-
mando por medio fuptarfe a quien en fu lugar toman. 
Amendomefu Magefladtforfubondad^dadoluZjdt 
conocer el gran teforo, que efla encerrado en efla pre-
ciofa virtud ¡he procurado (aunque flaca y imperfeta* 
A } mente) 
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mente) tenerla: con que muchas vezjes repugna la po-
ca virtud, que veo en m i : porque para algunas cofas 
que me mandan ^ entiendo que no llega. La dmina M a r 
ge fiad prouealo que falta para ejla obra prefente. 
£ fiando en S. Jofeph de Amia año de 15 Gi.,quefue 
el mefmo que fe fundo eflo wifmo monefieriofuy ma-
dada del Padre Fr .Careta de Toledo Dominico {que 
al prefente era miConfefior) que efcriuiejfe Ja funda-
ción de aquel moneflertojon otras muchas cofas, que^j 
quien la viere {fifale a luzj) vera, A ora efiando en 
Salamanca ano de i$y$.que fon onZjC anos defiues^ 
confefandome con vn Padre Reóíor de la (^ompdhia^ 
llamado el Maeílro Ripalda, auiendo vifto eíle libro 
de la primera fundación, le pareció feria feruicio de 
D ios nuefiro Señor^ que efcriutejfe de otros fíete mone-
Jlerios,que defpues acá {por la b o dad de nuejlro Señor) 
fe hanfundadojunto con el principio de los moneperios 
de ¡os Padres Defcalaos defla primera Orden, y afii 
me lo ha mandado, Parectendome a mi fer impoftble, 
a caufa de los muchos negocios ¡ a f i t de cartas como de 
otras ocupactonesforfofas, porfer en cofas mandadas 
por los Perlados^ me efaua encomendado a Diosy al-
go apretada Jorfer yo paratanpoco.yde tanpoca f a -
lud^ que aun f i n efio me parecía no fe podia fufrtr el 
trabajoy conforme mi bajo natural > me dixo el Señor : 
Hijajla obediencia da fuerzas. P lega a f u Mage-
Jiad) 
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fíadrfuefea afit^ y de gr adamar a que acierteyo a de-
Zjir paragloria fuya las mercedes, que en eflas funda-
ciones ha hecho a ejla Orden. Tuede fe tener porcier-
to,fe dtracontoda verdad fin ningún encarecimiento, 
quantoyo entendiere\fino conforme aloque hapajfa-
do:porque en cofa muy menos importante yo no trata-
ria mentira por ninguna de la t ierra \ en eflo que fe e f 
criue {para que meftro Señor fea loado) haria f e mc_j 
gran conciencia: y creeria^nofolo era perder tiempo, fi-
no engañar con las cofas de Dios, y en lugar de fer ala-
hado por ellasfer offendido: y feria vna grande tray-
cion: plega afu Magefad no me dexe defu mano, pu-
raque yo lo haga.Trafeñalada cada fundaciony pro-
curare de ahreuiarffupiere: porque mi ejido es tan pe-
fado,que aunque quierajemo que no dexare de canfar 
ycanfarme. Mas con el amor que mis hijas me tiene9 
k quien ha de quedar eflo de (pues de mis dios Je podra 
tolerar. T? lega a nueflro Señor, que pues en ninguna 
cofa yo procuro prouecho mio,ni tengo por que,fino en fu 
alabanza y gloria, [puesfe verán muchas cofas para 
que fe la den) eñe muy lexos,de quien lo leyere3 atribu-
yrmea mininguna:pues feria contra ía verdad, fino 
pidan a fuIVlageñad^que me perdone lo mal que m^_j 
he aprouechado de todas eíías mercedes. Aducho mas 
ay de que quexarfe de mi mis hijas por efio, que de que 
me dar gracias iide lo que en ello ejla hecho :dcmos las to-
das. 
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da-sptjcis miasma la dmwa bondad^ tor tata* mercedes 
como rne ha hccho.Tor tener yo foca memoriajreo qve 
fe dexaran de dez i^r mudm cofas muy importantes^ 
o'ras quefe pudieran efcifarfe dirán: en f n conforme 
a m i poco ingenio y rroferiaytatnbien al poco fofitego 
que fara e/i o ay. También me mandante f f e ofre-
ciere ocafwnjrate algunas cofas de oración y del enga-
m^que podria auerpara noyrmas adelante las que la 
tienen. 6ntodo me fujeto ato que tiene la S.Tglefia 
Romanay condeterminacion3que antes que venga a 
vueílras manos^  Hermanas y hijas mias^ lo verán le-
trados y perfonas eff^ irituales . £omien$o en el nombre 
delS enor Jomando por ayuda a f u gloriofa (¿Madre, 
cuyo hahitoyo tengo^  aunque indigna del^ y a mi glorio-
fo V adre y Señor SJofeph^en cuya cafa eftoy; que af i 
es la vocacio de ejle monejierio de Defcalfas,por cuyas 
oraciones he fido ayudada contino. Ano de 1573. dia 
de S.Luys Rey de Francia ¡que fon veynte y tres dias 
de A gofio, Vna Aue Alaria ptdo por fu amor ¡a quien 
tjhleyere^para que fea ayudada a falir del Furgato-
rio y llegar a ver a lefu Chnfio nuefiro Señor, que v i -
ue y reyna con el Padre y E/piritu fanto para fiempre 
jamas. Amen. 
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De los medios por donde fe comento a tratar de la,fundación 
de Medina de C a m p o d e las demos. 
I N C o años defpues de la fundación 
deS.Iofeph deAuila,efl:uueen el: 
que á lo que agora me parece, en-
ciendo íerán los mas defcanfados 
de mi vida,cuyo foííiego y quietud 
hecha harto menos muchas vezes 
m i alma. En efte tiempo entraron algunas don-
zellasReligioías de poca edad 5á quien el mundo 
(alo que parecía) teniaya para íi5fegun las mue-
ftrasdefugala, y curioíidad, Tacándolas el Señor 
bien apreíuradamente de aquellas vanidades, las 
trajo á fu cafa^otandolas de tanta perfecion, q u o 
era hartaconfufion mia: Uegandoal numero de» 
treze,que es el queeftaua determinado, para no 
Tercera Parte, B paflar 
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paíTar mas adelante, yo me eftauadelectando en-
tre almas can Tantas y limpias, adonde folo era fu 
cuydado/eruir y alabar á nueftro Señor. Su M a -
geftad nos embiaua alli lo neceíTario fin pedirlo ^ y 
quando nosfaltaua (que fue harto pocas vezes) 
era mayor fu regozijo:alabaua á nueftro Señor, de 
ver tantas virtudes encumbradas: en efpecial el 
defcuydo,que tenian de todo lo mas,de feruirle. 
Yo que eftaua alli por mayor, nunca me acuer-
do ocupar el peníamiento en ello: tenia muy crey-
do que no auia de faltar el Señor á las que no trayá 
otro cuydado, fino en como contentarle. Y fi al-
guna vez no auia para todas el mantenimiento, 
diziendo yo fueíTc para las mas neceíTitadas, cada 
vnale parecía no íer ella 3 y aífi fe quedaua hafta 
que Dios embiaua para todas. En la virtud de la 
obediencia, (de quien yo íby mas denota, aunque 
no fabia tcnerla,hafl:aqueeftas fiemas de Dios me 
enfeñaron,para no lo ignorar fi yo tuuiera virtud) 
pudiera dezir muchas cofas que alli en ellas v i . 
Vnafeme offreceagora,yes,que eftando vn dia 
en Reficorio,dieron nos raciones de cogombro: á 
m i cupome vna muy delgada,y por de dentro po-
drida: llame con diftimulacion á vna Hermana, 
de las de mejor entendimiento y talentos que alli 
auia,para prouar fu obediencia, y dixela, que fueíTe 
á fembrar aquel cogombro en vn ortezillo que te-
mamos. Ella me pregunto, fi le auia de poner alto 
oten-
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btendido:yo ledixe3tendido.Ellafue,y pafole,fin 
venir á fu peníamiencc^que era impoíTible dexarfe 
de íecar, fino que el fer por obediencia, cautiub fii 
razón natural en fcruicio de Chrifto, para creer 
era muy acertado. 
Acaecía me, encomendar ávnafeysb fiete of-
fícios contrarios, y callando tomarlos 3 parecien-
dolé poffiblchazerlos todos. Tenia vn po^o (ádi -
cho de los que le prouaron) de harto mala agua, y 
parecia impoíTible correr, por cftar muy hondo: 
llamando yo Oííicialcs para procurarlo,reyanfo 
de m i , de que queria echar dineros en balde:yo di-
xe á las Hermanas,que que les parecia. Dixo vna, 
que íe procure-5y otra: Nueftro Señor no dará quie 
nos trayga agua para darnos de comer ? pues mas 
barato le fale á fu Mageftad dárnosla en cafa^ aífi 
no lodexarádehazer . Mirando yo con la graru 
fe y determinación, con que lo dezia, tuuelo por 
cierto,y contra voluntad del que entendía en las 
fuentesque conocía de agua,lo hize, y fue mteftro 
Señor feruido, que (acarnos vn caño della bien^ 
bailante^ debeuer como agora lo tienen. N o lo 
cuento por milagro,que otras cofas pudiera dezir, 
fino por la fe, que tenían eftas Hermanas, puefto 
que pafsb aífi como lo digo:y porque no es mi pri-
mer intento loar las monjas de eftos monefterios, 
que (por la bondad del Señor) todas hafta agora 
van anfi, y deílas cofas,y otras muchas, feria eferi-
B i uir 
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uir muy largo, aunque no fin prouccho: porquo 
á las vczes íe animan las que vienen á imitarlas: 
mas (i el Señor fuere femído, que efto fe entienda, 
podrán los Perlados mandar á las Prioras que lo 
eícriuan. 
Pues eftando yo entre eftas almas de Angeles, 
que á mi no me parecian otra cofa, porque ningu-
na falta,aunque fueíTe interior, me cncubrian-y las 
mercedes, y grandes defleos, y defafimiento que el 
Señor les dauajeran grandiffimas, fu confuelo era 
fu foledad,y mi me certificauan que jamas fe har-
tauan de ertarfolas,ytenian por tormento que las 
vinieíTen á vcr,aunque fueífen Hermanos. La que 
mas lugar tenia de eílarfe en vna Hermita,fe tenia 
pormasdichoía. Con Aderando yo el gran valor 
de eftas almas, y el animo que Dios las daua para 
padecery feruirle (no cierto de mugeres) muchas 
vezes me parecia,que era para algún gran fin las r i -
quezas,que el Señor poniaen ellas: no porque me 
paíTalfc por penfamiento lo que defpues ha fido, 
porque entonces paree ia coía impoírible,por no 
ver principio para poder fe imaginar: pucftoquo 
mis defleos mientras mas tiempo yua adelante, 
eran muy mas crecidos,de fer alguna parte para el 
bien dealguna alma: y muchas vezes me parecia, 
como quien tiene vn gran teforo guardado, y def-
fea que todos gozen del,y le atañías manos, para 
deftnbuyrle: anfime parecia eftaua atada mi al-
ma, 
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ma, porque las mercedes que el Señor en aquellos 
años la hazia, eran muy grandes, y codo me pare-
cía mal empleado en mi . Seruia al Señor con mis 
pobres oraciones:fiempreprociiraua con las Her-
manas que hizielTen lo mifmo, y íe afficionaíTcrL/ 
al bien de lasalmas,y al aumento de fu Yglefia)y á 
quien trataua con ellas, fiempre íe edificauan,y en 
efto embeuia mis grandes deíTeos. 
A los quatro años,me parece era algo mas,acer-
tb á venirme á ver vn Fray le Franciico llamado 
Fray Alonfo Maldonado,harco íieruo de Dios, y 
con los mefmos deíTeos del bien de las almas, que> 
yo,y podia los poner por obra, que le cune yo har-
ta embidia. Efte venia de las Indias poco aüia, co-
men tóme acontar de los muchos mülonesde al-
nias,que alli fe perdian por falta de dodrina, y h i -
zonos vn fermon y platicajanimando á la peniten-
cia,y fuefe: yo quedé tan laítimada de la perdición 
de tantas almas, que no cabia en mi 5 fuy me á vna 
hermitacon hartas lagrimas,y clamaua ánueftro 
Señor,fuplicandole,diefle medio como yo pudief-
fe algo, para ganar alguna alma para fu feruicio, 
pues tantas lleuauael demonio, y que pudieífen^ 
mis oraciones algo,ya que yo no era para mas. A -
uia grande embidia á los que podian por amor de 
Dios cmplearfeen efto,aunque paírafsé mil muer-
tes : y aífi me acaece, que quando en las Vidas d o 
los Santos leemos, que conuertieron almas, mu-
B 3 cha 
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cha mas deuocion me hazen,y mas ternura, y mas 
embidia que todos los martirios que padecen, por 
fer efta la inclinación que nueftro Señor me ha da-
do; pareciendome5que precia mas vna alma, quo 
por nueftras oraciones ganemos, mediante fu m i -
íericordia, que todos los íeruicios que le podamos 
hazer. 
Pues andando yo con efta pena tan grande, vna 
nocheeftandoen oración, reprefentofeme el Se-
ñor de la manera que fuele, y moílrandpme mu-
cho amor,á manera de quererme confolar, me d i -
xo: Etyera. nun pocofojay y eras grandes cofas. Quedaron-» 
tan fijadas en mi coraron eftas palabras, que no 
las podia quitar de m i : y aunque no podía atinar, 
por mucho que peníaua en ello que podría íer, n i 
vía camino por donde lo imaginarquede muy 
confolada,y con gran certidumbre que íerian ver-
daderas eftas palabras: mas el medio como, nunca 
vino á mi imaginación. Affi fe paísb(á mi parecer) 
otro medio año , y defpues defte fucedib lo que 
aora diré. 
C A P I T V L O 11. 
Como nueftro Padre Generalrvíno a Auilay de k 
que de fu venida fucedib. 
Siempre nueftros Generales refiden en Roma,y jamas ninguno vínoáErpaña,y affi parecía co-
la impoffible venir agora-mas como para lo quo 
nueftro 
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nneftm Señor qiiicre5no ay cofa que lo fea,ordeno 
fu Mageftad,que lo que nuca auia fido, feeíTe ago-
ra.Yo quando lo fupe5pareceme que me pesb5poi^ 
que (como ya fe dize en la fundación de S.Iofeph) 
no eftaua aquella cafa fujeca á los Fray les por la 
caufa dicha.Temi dos cofas: la vna, que fe auia d^ 
enojar conmigo,y no fabiendo las cofas como paf-
fauan,tenia razón- la otra,íi me auia de mandar 
tornar al Monefterio de la E ncarnacion, que es de 
la Regla mitigada, que para mi fuera defconfuelo, 
por muchas caufas,que no ay pataque dezir. Vna 
baftaua, que era no poder yo allá guardar el rigor 
déla Regla primcra,yfer de mas de ciento y cin-
quenta elnumero:y todauiaadonde ay pocas, ay 
mas conformidad y quietud. Mejor lo hizo nue-
ftro Señor que yo penfana: porque el General es 
tan íieruo fuyo, y tan difcreto y letrado, que miro 
fer buena la obra, y por lo demás ningún defabri-
miento me moftrb: llamafe Fray luán Baptifta 
Rúbeo de Rauena, perfona muy feñalada en la 
Orden,y con mucharazon. 
Pues llegado á Aui la , yo procure fueífe á S.Io-
íeph,yelObifpo tuuopor bien,felehizieíre toda 
la cauida,que á íii mefma perfona. Yo le di cuenta 
con toda verdad y llaneza, porque es mi inclina-
ción tratar afli con los Perlados, fuceda lo que fu-
cediere: pues eñán en lugar de Dios,y con los Co-
feífores lo mefmo:y íi eílo no hizieífe, no me pare-
cería 
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ceriatenia feguridadmi alma, y aífi le di cuenta 
de el la,ycaíí de toda mi vida, aunque es harto 
ruyn: elmeconfolb mucho,y aíTegurb que no me 
mandaria falir de alli: alegibfe de ver la manera de 
viuir,yvn retrato (aunque imperfeto ) del princi-
pio den ueftra Orden,y como la Regla primera íe 
guardaua en todo rigor, porque en coda la Orderb 
no fe guardaua en ningún monefterio,y con la vo-
luntadque tenia de que fueífe muy adelante efto 
principio,dibmemuy cumplidas patentes, para-
que fetiizieíTen mas moneílerios,con cenfuras,pa-
raquehingun Prouincial me pudieíTe yr á la ma-
no.Eftas yo no íe las pedi,pucfto que entendió d o 
m i manera de proceder en la oración, que eran los 
delfeosgrandes de fer parce, paraque alguna alma 
fe UegalTe mas á Dios. 
Eftos medios yo no los procuraua, antes me pa-
recía defatino : porque vna mugercilla tan fin po-
der comoyo,bien entendía que no podia hazer 
nada: mas quando al alma vienen eftos deíreos,no 
es en fu mano defecharlos,masporel amor de co-
tentar á Dios y a la fe que en el tiene,le hazefuMa-
gcftad poíTiblcjlo que por razón natural no lo es: y 
aífi en viendo yo la gran voluntad de nueftro Re-
uerend.General, paraque hizieíle masmonefte-
rios,me pareció los veía hechos. Acordandomo 
délas palabras que nueftro Señor me auia dicho, 
vía ya algún principio de lo que antes no podia 
entender. 
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entender. Sentí muy mucho, quando m tornar á 
nueílro Padre General á Roma , auiale cobrado 
gran amor5y parecíame quedaren gran defampa-
ro: el me le moftraua grandiíTimo^y mucho fauor. 
Las vezes que fe podía defocupar, íe y 11a allá á tra-
tar coíasfpírítuales, como á quien el Señor dcuo 
hazer grandes mercedes - eneftecaíbmeera con-
íuelo oyrle. 
Antes que fe fueíTejel Señor Obifpo, que es Don 
Aluaro de M e n d o ^ m u y afficíonado á fauorecer 
á losquevee que pretenden feruirá Dios con mas 
perfecíon, procuro que le dexaíTc licencia, para 
que en íu Obifpado fe fundaflen algunos mone-
fterios de Frayles Deícal^os de la primera Regla: 
también otras perfonas fe lo pidieron: el lo quifie-
ra hazer, mas hallo contradicion en la Orden, y 
aníi por no alterar la Prouincia,lodexb por en-
tonces. 
PaíTando algunosdias,confiderando yo quor^ 
neceífario era,íi hazia monédenos de monjaSjqno 
vuiefe Frayles de la mifma Rcgla^ viendo ya taii_, 
pocos eneftaProuincia,que rae parecía fe yuan_, 
áacabar,encomendándolo mucho á nueftro Se-
ñor, efcriulá nueftro Padre General vna carta, íu-
plicandole lo mejor que yo fupe , dando lascaufas 
por donde feria gran feruício de Dios-, y los incon-
uenientes que podía auer, no eran bañantes para 
dexar tan buena obra,y poniéndole delante el fer-
Tercera Parte, C uicio 
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uicio queera de nucftra Señora, de quien era muy 
denoto. Elladeuiaferia que lo negocio,porque 
efta carta llego á fu poder eftando en Valencia, y 
defde alü me embib licencia,paraque fe fundafleru 
dosmonefterios,como quien deíTeauala mayor 
Religión de la Orden. Porque no vuieíTe contra-
dicionjemicibloal Prouincial ,que era entonces 
elpaírado,qaeera harto difficulcofo de alcancar: 
mas como vi lo principal, tune efperancja que el 
Señor haria lo demás, yaííl fue que con el fauor 
del Señor Obifpo, que comaua eñe negocio muy 
por fuyo,entrambos vinieron en ello. 
Pues eftando yo ya coníblada con la licencia, 
creció mas mi cuydado, pornoauer Frayle en la 
Prouincia , que yo encendieíre,para ponerlo por 
obra,ni feglar que quiíieíTe hazer tal cornienco.Yo 
no hazia li n o íii plicar á nueftro Señor, q ue íiqu ie -
ra vna períbnadefperraífe.Tan poco tenia cafa,ni 
como la tener. He aqai vna pobre monja defcal-
^a, fin ayuda de ninguna períbna fino del Señor, 
cargadade patentesybuenosdeíreos,y fin ningu-
na poííibilidad paraponerloporobra5elanimo no 
desfallecia,nilaerperan^a,qiie pues el Señor auia 
dado lo vnojdaria lo otro,ya todo me parecía muy 
poírible,y aíTi lo comencé á poner por obra. 
O grandeza de Dios, como moftrays vneftro 
poder,en dar oíadia á vna hormigaly como^Señor 
mió,no queda por vos, el hazer grandes obras á los 
quo 
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que os aman, fino por nueftra couardia y pufilani-
midadl Como nunca nos decerminamoSjfino lle-
nos de mi l temores y prudencias humanas: aífi, 
Dios m i ó , no obrays vos vueftras marauillas y 
grandezas. Quien mas amigo de dar, íicuineíTe á 
quien: ni de recibir feruicios á fu corta ? Plega á 
vueftra Mageftad, que os aya yo hecho alguno, y 
no tenga mas cuenta, que dar de lo mucho que he 
recibido. 
C A P I T V L O 111. 
Vor que medios Je comento a tratar de ha^er elmoneflerio 
de S.Jofeph de Medina de Campo, 
¡Ves eftando yo con todos eftos cuydados, a-
cordé de ayudarme de los Padres de la Com -
pania,que eílauan muy aceptos en aquel lugar d o 
Medina,conquien (comoya tengo eferico en la 
primera fundación) traté mi alma muchos años, 
y por el gran bien que la hizieron, fiempre les ten-
go particular deuocion . Eícriui lo que nueftro 
PadreGeneral rae auia mandado,alRe£l:or de alli, 
que acertó á(er,elquemeconfefsb muchos años, 
como queda dicho,aunque noel nombre, llamafe 
Balrafar Aluarcz,que al prefentees Prouincial. El 
y losdemasdixcron,que harian loque pudieíren^ 
en el ca(b,y affi hizieron mucho, para recaudar la 
licencia de los del pueblo y del Perlado^ue por fer 
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monefterio de pobreza, en todas parces es difficnl-
tofo: y aíTi fe cardo algunos días en negociar. 
A efto fue vn Clérigo muy fiemo de Dios, y 
bien defaíldo de codas las cofas del mundo, y de^ 
mucha oración. Era Capellán en el monefterio 
adonde yo eftaua,al qual daua el Señor los mifmos 
dcífcos que á mi,y aíli me ayudó mucho, como íc> 
veráadelance: Uamauafelulian de Aui la . Pues ya 
que tenia la licencia, no tenia cafa, ni blancaCOIL, 
quecomprarla,pLies crédito para fiarme en nada 
(fi el Señor no le diera) como le auia de tener vna 
romera , como yo ? Proueyb el Señor que vna 
donzellamuy virtuofa,para quien no auia anido 
lugar en S.Ioíeph que entraífe, fabiendo que íe ha-
zia otra cafa, me vino á rogar la tomaíTe en ella. 
Efta tenia vnasblaqui!las,harto poco5que no eran 
para comprar cafa, fino para alquilarla: y aííi pro -
curamos vna dealquiler,y para ayuda al camino. 
Sin mas arrimo, que efte, falimos de Auila dos 
monjasdeS.Iofeph,y yo,yquatrode la Encarna-
c ión ,quees el monefterio de la Regla mitigada, 
donde eftaua yo antes que fe hizieífe fanloíeph, 
con nueftro Padre Capellán lulian de Auila. 
Quando en la ciudad íe íupo, vuo mucha mur-
muración: vnosdezian,eftaua yo loca, otros efpe-
rauanelfindeaqueldefatino. ElObifpo (íegurL, 
defpues me ha dicho) le parecia muy grandc,aun-
que entonces no me lo dio á encender, ni quifo 
eftor-
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cíloruarme, porque me tenia mucho amor, y no 
quifo darme pena. Mis amigos harto me auiaru 
dichOjinas yo hazia harto poco cafo dello5porquc 
me parecia tan fácil lo que ellos tenían por dudo-
fo5quenome podiaperfuadir , queauia de dexar 
defuceder bien. Ya quando falimos de Auila5a-
uia yo eícrito á vn Padre de nueftra Orden, llama-
do Fray Antonio de Heredia, que me compraflo 
vna cafa, que era entonces Prior del moneílerio de 
Frayles^que allí ay de nueftra Orden5llamado Tan-
ta Ana. E l lo trato con vna Señora, que le tenia 
deuocion,que tenia vna que fe le auia cay do toda, 
faluo vn quarto, que era muy buen puefto. Fuo 
tan buenajque prometió de venderíela,y aííi la co-
cerraron fin pedirle flaneas,ni mas fuerza de fu 
palabra,porque á pedirlas nos tuuieramos reme-
dio: todo lo yua difponiendo el Señor. Eftacaía 
cftauataníinparedes,queá eña caufa alquilamos 
eftotra, mientras aquella íe adere^aua, que auia 
harto que hazer. 
Pues llegando la primera jornada ya noche,y 
canfados por el mal aparejo, quelleuauamos yen-
do á entrar por Areualo,falibvnClérigo nueftro 
amigo, que nos tenia vna pofada en cafa de vnas 
deuotas mugeres, y dixome en fecreto, como no 
teniamos cafa:porque eftaua cerca de vn monefte-
rio de Auguftinos-, y que ellos reíiftiaa, que no en-
trafemos ay, y que forjado auia de auer pleyto. O 
C } vala-
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vakme Dios,quando vos,Señor,qiiereysdar ani-
mo p que poco hazen todas las contradiciones! an-
tes parece me animo, pues ya le com meneada á aU 
bororar el demonio, que fe auia de feruir el Señor 
de aquel monefterio. Con todo ledixequecallaf-
fejpor no alborotar á las compañeras, en efpecial á 
las dos de la Encarnación : que las demás , por 
qualqiuer trabajo paíTaran por mi . Lavnadeftas 
dos eraSuprioraentonces dealli, y defendiéronle 
mucho la falida, entrambas de buenos deudos, y 
venian contra fu voluntad, porqueá todos les pa-
recía difparate: y defpues vi y o , que les fobraua la 
ra2on ,que quando el Señor es feruido que y o fu n-
de vna caía deftas,pareceme,que ninguna coía ad-
mite mi peníamiento , que me parezca bailante 
para dexarlo de porxer por obra hafta defpues de 
echoientoncesfeme ponen juntas las dificultades, 
como defpues fe verá. 
Llegandoálapofada,fupequeeftauaen el l u -
gar vn Frayle Dominico , muy gran fiemo de 
Dios,con quien meauiaconfeífado el tiempo que 
cftuue en S.Iofeph: porque en aquella fundación 
trate mucho de fu vir tud: aqui no diré mas del 
nombre que es el maeftro Fray Domingo Vañez, 
tiene muchas letras y diferecion, por cuyo parecer 
yo megouernaua, y al fuyo no era tan dificultofo, 
como en todos lo que yo yua á hazer , porque 
quien mas conoce de Dios, mas fáciles fe le hazen 
fus 
\ 
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fus obras y de algunas mercedes, que íabia fu Ma-
geftadmehazia,yporloque auia vifto en la fun-
dación de San lofeph, todo le parecía muy poíli-
ble. Dibme gran coníuelo 5 quando le v i : porque 
con fu parecer codo me parecia yria acercado. 
Pues venido allí, dixele muyen íecreco loque paf-
faua: á el le pareció, preílo podríamos concluyr el 
negocio de los Auguftinos: mas á mi haziaícmc 
rezia cofa qualquier cardañ^a, por no faber qué 
hazer de tancas Monjas:y aníi paíTamos codas con 
cuydado aquella noche que luego lo dixeronen 
la pofada acodos. 
Luego de mañana llego allí el Prior de nueftra 
Orden Fray Anconio,y dixo,que la caía que tenia 
concercada de comprar,era bañance j y ceniavn 
porcal, adonde fe podía hazer vna Yglefia pe-
queña , aderecandoíe con algunos paños. En eílo 
nos decerminamos, á lo menos á mi parecíame 
muy bien: porque la mas breuedad era lo que me-
jor nos conuenia, por eftar fuera de nueftros mo-
nefterios, y cambien porque cenia alguna concra-
dicíon, como eftaua efearmencada de la funda-
ción primera:y aníí queria^que antes que íe enten-
dieíTe, eftiiuieíTe ya cornada la poíTeflion- y nos de-
terminamos^ que luego fe hizieífe: en efto mif-
mo vino el padre Fray Domingo. Llegamos á 
Medina de Campo Vifpera de nueftra Señora de 
Agofto 3 á las doze de la noche: apeamonos en el 
mone-
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imonefterio de Santa Ana, por no hazer mydo | y 
apie nos fuymos á la cafa. Fue harta miíericordia 
de Dios, que á aquella hora encerrauan toros, para 
correr otro día, no nos topar alguno. Conelem-
beuecimiento que lleuauamos,no auia acuerdo 
denada: mas el Señor, que le tiene de losqnedeC-
íean íu íeruicio, nos l ibro, que cierto alli no íe pre-
tendia otra cofa. Llegados á la cafa entramos en 
vn patio, las paredes harto caydas me parecieron, 
mas no tanto como quando fue de dia, que íe veía 
mejor. Parece que el Señor auia querido fe cegaíe 
aquelbenditoPadre,paraver,que no conuenia po-
ner alli Santiflimo Sacramento. 
Vifto el portal,auia bien que quitar tierra del, y 
tejauan las paredes fin enbarrar, la noche corta3y 
no trayamos fino vnosreporteros (creo eran tres) 
para toda la largura, que tenia el portal,era nada: 
yo no fabia que hazer: porque vi no conuenia po-
ner allí altar. Plugo al Señor que queria que luego 
fe hizíeíTe, que el Mayordomo de aquella Señora 
tenia muchos tapices della en caía, y vna cama de 
Damafco azul: y áuiadicho, nos dieífe lo que qui-
fieífemos, que era muy buena. Yo quando v i taix. 
büenaparejo,alabealSeñor: y anfi harian las d o 
mas,aunqueno íabiamos que hazer de danos, ni 
cra.horade comprarlos: comencaronfe á bufear 
de las paredes-^ en fin con trabaxo fe hallo recaudo. 
Vnosáentapicar,nofotras álimpiar el fuelomos 
dimos 
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dimos tan buena pnefa,que quádo amanecía eíla-
uaya puefto el altar, y la campanilla envn corre-
dor: y luego fe dixo la MiíTa. Éfto baftauapara to-
mar la porteíTion^pero no fe cayo en ello,fino que» 
pulimos el Santiífimo Sacramento, ydefde vnas 
reíquicias de vna puerta?que eftaua frontero,veya-
mos MiíTa, que no auia otra parte. Yo eftaua cii_. 
efto muy contenta aporque para mi es grandsíTi-
mo coníuelo, ver vna Yglefia mas, adonde aya 
SantiíTimo Sacramento-, mas poco me duro: por-
que como íe acabo la Miíra,llegué por vn poquito 
de vnaventanaá mirarel patio,y vi todas las pa-
redes por a!gu ñas partes en el fuelo-.que para reme-
diario eran menefter muchos dias. 
O valameDios,quando yo vi á fu Mageftad 
pueftoen lacalle,en tiempo tan peligrofo, como 
aoraeftamos por eílos Luteranos -que fue lacon-
goxa que vinoá micoracon! Con cílo fe juntaron 
todas las difíicultades,qi!e podian poner, los que^ 
mucho lo auian murmurado: y entendí claro,quc 
tenian razón. Parecíame impoffible yr adelante^ 
con lo que auia comen^ado-porque aíli como an-
tes todo me parecia tan ficil,mirando áque fe ha-
zia por Dios,aníi agora la tentación eftrechaua de 
manera fu poder, que no parecia aner recibido al-
guna merced fuya: folo mi baxeza, y poco poder 
tenia prefente.Pues arrimada á cofa tan miíerable, 
que buen fucceífo podía efperar ? y á fer fola, pare-
TerceraTarte. D t emo 
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cerne lo paíTara mejor-, mas peníar auian de tornar 
las compañeras á fu cafa con la concradicion, quo 
auian íalidojiaziafeme recio. También me pare-
cía, que errado efte p r inc ip ió lo auia lugar codo lo 
que yo tenia entendido i haria el Señor. Luego fo 
añadia el temor/i era illufion, lo que en la oración 
auiaentendido5quenoera la menor pena, fino la 
mayor: porque me dauagrandiffimo temor,fi me 
auia de engañar el demonio. 
O Dios mió , y que cofa es vervnalma,queYos 
quereysdexar que pene! por cierto quando í e m o 
acuerda eftaaffl[icion5y otras algunas que he teni-
do en eftas fundaciones , no me parece que ay quo 
hazer cafo de los trabajos corporales (aunque han 
fidohartos)enefta comparación. Con toda efta 
fatiga^uemeteniabienapretada,no daua á en-
tender ninguna coía alas compañeras: porque no 
las quena fatigar mas,de lo que eftauan. Pafsé con 
efte trabajo hártala tarde, que embib'el Reótor de 
la Compañía á verme con vn Padre, que me ani-
mo, y confolb mucho. Yo no le dixe todas las pe-
nas que tenia,íino folo la que me daua vernos en la 
calle. C o menee á tratar,de que íe nos buícalTe ca-
ía alqiutada,coftaíle lo que coftaíTe para palTarnos 
áelia,mientras aquello fe remediaua, y comencé-
me áconfolar,de ver ía mucha gente que venia, y 
ninguno cayo en nueftrodefatino, quefuemiferí-
cordia de Dios: porque fuera muy acertado, qui-
tarnos 
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tarnoselSannífimo Sacramento. Aoraconfidero 
vomiboueria, y el poco aduercir de todos en no 
confumirle-, fino que me parecía, que íiefto fe ha-
zia,era todo deshecho. 
Po rmuchoque í e procuraua5noíehallaua caía 
alquüadaen todo el lugar: que yo paflaua harto 
penofas nochesy dias: porque (aunque fiempro 
dexaua hombres que guardaflen y velaíTen el San-
tiíTimo Sacramento)eítaua con cuydado5íi fe dor-
mían: y aííi me leuantaua á mirarlo de noche, por 
vna ventana^.ue hazía muy clara luna, y podía lo 
bien ver. Todos eftos dias era mucha la gente que 
venia,y 110 íblonoles parecía mal, mas haziales 
deuocío, de ver á nueftro Señor otra vez en el por-
tal: y Í11 Mageftad (como quien nunca fe cania de 
humillaríc por noíbtros) no parece quería íalir de 
allí. Ya defpues de ocho días,víendo vn mercader 
laneceíTidad (que pofauaen vna muy buena cafa) 
dixonos,que fucilemos á lo alto delta, que podía-
mos eftar como en cafa propría. Tenía vna fala 
muy grande,y dorada,que nos dio para Yglefia, y 
vnafenoraquemoraua junto á la cafa que com-
pramos,quefe llamaua DoñaElena de Quíroga 
(gran fiema de Dios) dixo,queme ayudada, para 
que luego íe comencaííe á hazer vna Capilla, para 
donde eftuuieííeel SantiíTimo Sacramento: y tam-
bién para acomodarnos,comoeftuuieífemos en-
cerradas. Otras períbnas nos dauan harta limof-
D 1 na 
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na para comer: maseftafeñorafaelaquemas 
íbcorrib. 
Ya con efto comencé á tener mas foíTiego: por-
que adonde nos faymos, eftauamos con todo en-
cerramiento, y comencara os á dezir las Horas: y 
en la cafa fe daua el buen Prior mucha priefa ^  q u o 
pafsb harto trabajo: con todo tardaría dos meíes, 
mas pufofe de manera3que pudimos eílar algunos 
años razonablemente, aefpues lo ha ydo nueftro 
Señor mejorando. 
EftandoaquiyOjtodauia tenia cuydado de los 
raonefl:eriosdelosFrayles,ycomo no tenia nin-
guno (como he dicho) nofabia que hazer: y aíli 
me determiné muy en fecreto, á tratarlo con el 
Prior de alli, para ver que me aconfejaua, y aíli lo 
h ize. El fe alegro mucho,quádo lo fiipo,y me pro-
metió el feria el primero: yo lo tuue por coía d o 
burla,yaníifelod¡xe: porque (aunque fiempro 
fue buen Frayle,y recogido y eíludioíb y amigo de 
fu celda) para principio femejante no me pareció 
feria,ni tendria efpiritu, ni Ueuaria adelante el r i -
gor, que era menefter, por fer delicado, y no mo-
ftrado á ello. E l meaíTcguraua mucho,y certifico 
auia muchos dias,que el Señor le llamaua para v i -
da mas eftrecha: y tenia ya determinado, de yr fo 
álosCartujos,y le tenian ya dicho le recibiriarb. 
Con todo efto no eñaua muy fatisfecha, aunquo 
mealegrauadeoyrlc:yroguéle5que nos detuuief-
femos 
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femos algún tiempo,y el fe exercitaíTe en las cofas 
que auia de prometer: y aíTi fe hizo,que fe paísb vn 
año: y en efte le fucedieron cantos trabajos, y per-
íecuciones de teftimonios, que parece el Señor l o 
queria probar: y el lo Ueuaua todo también, y f o 
y ua aprouechando tanto,que yo alabaua á nueftro 
Señor:y me parecía fu Mageftad le yua difponien-
doparaefto. 
Poco defpues acertó á venir alli vn Padre de po-
ca edad^que eftaua eftudiando en Salamanca, y el 
fue con otro por compañero . El qual me dixo 
grandes cofas de la vida que efte Padre hazia: 11a-
mauafe Fray luán de la Cruz: yo alabé á nueftro 
Señor, y hablandole contentóme mucho: y fupo 
del,como fe queria también yrá los Cartujos. Y o 
le dixe lo que pretendía, y le rogué mucho, efpe-
raffe hafta que el Señor nos dieíTe monefterio, y el 
gran bien que feria (íi auia de mejoraríe) feren fu 
mifma Orden,y quanto mas feruiria a l Señor. E l 
me dio la palabra de h a z e r l o j C o n q u e no fe tarda-
í e mucho. Quando yo v i que teniaya dos Frayles 
para c o m e n car, pareciame e f taua ya hecho el ne -
gpcio: aunque toda via no eftaua tan íatisfecha 
delPrior,y aníí aguardaua algún tiempo: y tam-
bién por tener adonde comentar. 
Las monjas yuan ganando crédito en el pue-
b l o ^ tomando con ellas muchadeuocion,y (á m i 
parecer) conrazon: porque no entendían,fino eru 
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como pudieíTecada vna mas feruir á nueftro Se-
ñor: en todo yuan con la manera de proceder, que 
en fan lofeph de Aui!a3por fer vna mifma la Regla 
y Conftituciones. Comencb el Señor á llamar al-
gunasjpara tomar el habito: y eran tantas las mer-
cedes qiieleshazia5quc yo eftaua efpantada: íea 
por íiempre bendito5amen: que no parece, aguar-
da mas^de á fer querido para querer. 
C A P I T V L O I V . 
Ve algunas mercedes que ti Señor haze a las monjas de ejlos 
monefteriosiy da aufi alas Prioras 3 de corno fe hm de auer 
en ellas, 
HA me parecido, antes que vaya mas adelate, (porque no sé el tiempo que el Señor me da-
rá de vida5ni de lugar , y aora parece rengo vn po-
co) de dar algunos auiíbs, paraque las Prioras fé íc-
pan entender, y llenar á las fubditas con mas apro-
uechamiento de fus almas (aunque no con tanto 
gufto fuyo.) Haíedeaduert i r ,quequandome han 
mandado eferiuir eftas fundaciones, dexado la 
primera de San lofeph de Auila, que fe efcriuib 
luego, eñan fundados (conelfauor de Dios) otros 
fíete monefterios hafta el de Alúa de Tormes, q u e 
es el poílrero dellos: y la caufa de no fe hauer fun-
dado mas, ha fido el auer me atado los Perlados en 
otra cofa, como adelante fe verá. Pues mirando á 
lo 
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loque fucede de cofas efpirituales en eftos años en 
eftosmoneñeriosjhe viftolaneceííidad queay de 
lo que quiero dezir: plegué á nueftro Señor, que 
acierte, conforme á lo que veo es menefter, Y pues 
no fon engaños,esmeneñer no eftar losefpiiicus 
amedrentados: porque (como en otras partes he 
dicho en algunas cofillas, que para las Hermanas 
he eícrito) yendo con limpia coníciencia,y con 
obediencia,nunca el Señor permite, que el demo-
nio tenga canta mano^que nos engañe, de manera 
que pueda dañar el alma antes viene el á quedar 
engañadoiy como eílo enciende,creo no haze tan-
to mal, como nueílra inclinación y malos humo-
resten efpecial íí ay melacolia^) porque el natural 
de las mugeres es flaco,y el amor proprio que rey-
na en nofotras,muy íubtihy aníi han venido á mi 
perfonas (aíli hombres como mugeres muchas) 
junco con las monjas de eftas caías, adonde clara-
mente he conocido,que muchas vezes fe engañan 
aíli mefmas fin querer. Bien creo, que el demonio 
íe deue entremeter para burlarnos: mas de muy 
muchas, que (como digo he vifto por labondad 
del Señor) no he entendido, que las aya dexado de 
fu mano-5por ventura quiere exercitarlas en eftas 
quiebras, paraque falgan experimentadas. 
Eftán (por nueftros pecados) en el mundo tan 
cay das las cofas de oración y perfecion, que es 
menefter declararme defta fuerte: porque aun fin 
ver 
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ver peligro,temen de andar efte camino.-que feria, 
fi dixelTemos alguno í aunque á la verdad en todo 
leay, y para toáo es nienefter (mientras vinimos) 
yr con temor, y pidiendo al Señor nos enfeñe y no 
nosdefampare: mas (como creo) dixe vnavez-5íi 
en algo le puede dexar de auer, es en los que mas fe 
llegan á penfar en Dios, y procuran perficionar fu 
vida. 
Como,Señor mió , vemos que nos Hbrays mu-
chas vezes de los peligros, en que nos ponemos 
aun para fer contra vos, como es de creer, que no 
noslibrareys quando no fe pretende otra cofa que 
contentaros y regalarnos con vos ? jamas efto pu-
de creer, podría íer que por otros juyzios íecretos 
de Dios permitieíTe algunas cofas, que anfi como 
anfiauiandeíu.ceder,maselbien nucatraxo mal* 
AíTique efto íirua de procurar caminar mejor el 
camino para contentar á nueftro Efpofo,y hallar-
le mas prefto: mas no de dexarle de andar: y para 
animarnos,á andar con fortaleza caminos de puer-
tos tan afperos como efta vida: mas no para acó-
uardarnosá andarle: pues en fin yendo con humil-
dad (mediante la misericordia de Dios) hemos de 
llegar á aquella ciudad de lerufalem, adonde to-
do fe nos hará poco, lo que fe ha padecido,b nada, 
en comparación de lo que fe goza. 
Pues comeando apoblarfe eftos palomáritos de 
laVirgen nueftra Señora,comécb la diuinaMa^e-
ftad 
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ftadámoftrar fus grandezas en eílas mu^ercitas 
flacas3aimque fuerces en los deíTeos, y en el defafir-
fedecodolocriado,quedeue íer lo que mas junta 
el alma con fu Criador, yendo con limpia con-
ciencia. Eftonoauiaraenefteríeñalar ,porque íl 
el defafimiemo es verdadero, pareceme no es pof-
fible con el offender al Señor: como todas las pla-
ticasy trato no íalen del,aíri fu Mageftad no pare-
ce fe quiere quitar de con ellas. Eíloes lo que veo 
agora,ycon verdad puedo dezir: teman las quo 
eílán por venir,y efto leyeren 5 y íl no vieren lo que 
agora ay,no lo hechen á los tiem pos, que para ha-
zer Dios grandes mercedcs/á quien de veras le íir-
ue,íiempre es tiempo5y procuren mirar5fi ay quie-
bra en efto,y emendarla. 
O y ó algunas vezes de los principios de las Or-
denes dezir5que (como eran los cimientos) hazia 
el Señor mayores mercedes á aquellos Santos nue-
ftros paíTados^esaíTi: mas fíempre auiande m i -
rar,que ion cimientos de los que cftán por venir y 
íi agora los que vinimos, no vuieífemos caydode 
lo que los paíTados^ los que vinieífen defpues d o 
noíocros,hizicflen otro tanto, íiempreeftaria fir-
me el edificio. Que me aprouecha á m i , que los 
Santos paífados ayan íido tales, íi yo foy tan ruyn 
defpues,quedexoeftragado con lámala coí lum-
bre el edificio ? porque eftá claro, que los que vie-
nen, no fe acuerdan tanto de los que ha mucho 
T e r c e r M e . E q u o 
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qne palla ron,como de los que veen prefentcs.Do-
nofa cofa es,que lo heché yo5á no fer de las prime -
ras, y no mire la difFerencia qne ay. de mi vida y 
v i r tud , ala de aquellos 5 á quien Dios hazia taru 
grandes mercedes. 
O valameDios, que diículpas tan torcidas, y 
que engaños tan manifieftos! peíame á m i , m i 
Dios,defercanruyn,y tan poco en vueftro femi-
cio: mas bien sé , queeftá la falta en m i , de no 
hazer las mercedes,que á mis paíTados.Laftimame 
m i vida5Señor, quando la cotejo con la fuya y no 
lo puedo dezirfin lagrimas. Veo que he perdido 
lo que ellos traba)aron, y que en ninguna mane-
ra me puedo quexar de vos. Ninguna es bien que 
íe quexe, fino que íi viere va cayendo en algo fu 
Orden, procure fer piedra tal,con que íe tornea 
leuantar el edificio , que el Señor ayudará para 
ello. 
Pues tornando á lo que dezia (que me he diuer-
tido mucho) (bn tantas las mercedes que el Señor 
.haze eneftascaías,que lleua á todas por medita-
cion.y algunas llegan á contemplación perfeta: y 
otras van tan adelante,que llega áarrobamientos: 
á otras haze el Señor mercedes por otra fuerte, 
junto con cfto de darles reuelaciones y vifiones,. 
que claramente fe entiende fon deDios: no ay ago-
ra cafa,que no aya vna b dos b tres deftas. Bien en-
tiendo que no eñáenefto lafantidad, niesmi i n -
ten-
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tención loarlas íblamentejino para que fe entien-
da que no es íin propoííto los auifos que aquí quie-
ro dezir. 
C A P I T V L O V . 
E n que fe diT^ en algunos mifos para cofas de oración. E s muy 
prouechojo para los que andan en cofas actúas. 
O es mi intención nipcnfamiento,que(e-
rá tan acertado lo que yo dixere aqui, que íe 
tenga por Regla infallible-, que feria deíatino eii_, 
cofas tan diíficultofas. Como ay muchos cami-
nos en eftavia del efpiritu, podría fer acierte á de-
zir de alguno dellos algún punto5{i los que no van 
por elnoloentendieren,{eráquevan porotro5y fi-
no aprouechare á ningu no, reciba el Señor mi vo-
luntad: pues entiende5que aunque no lo aya yo ef-
perimentado todo,en otras almas lo he viílo* 
Lo primero quiero tratar (fegun mi poco en-
tendimiento) en que eftá la fubftancia de la perfe-
ta oración. Porque algunos he topado,que les pa-
rece eftá todo el negocio en el penfamiento: y íi 
efte pueden tener mucho en Dios, aunque fea ha-
ziendoíe gran faer^a jucgo les parece que fon efpi-
rituales:yíiíediuierten (nopudiendo mas) aun^ 
que fea para cofas buenasjuego les viene gran def-
confuelo, y les parece, que eftán perdidos. Eílas 
cofas é ignorancias no las tedrán los letrados(aun-
E L que> 
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queya he topado con algunoen ellas) mas para 
nofocras las mugeres de todas nos conuiene fer a-
uifadas. N o digo que no es merced del Señor, po-
der (íetnpre tener el penfamiento ocupado en el s y 
eltar meditando en fus obras 5 y es bien fe procure: 
mashafede encender, que no todas las imagina-
ciones ion hábiles de fu natural para efto: mas to-
das las almas lo fon para amar: ya otra vez efcriui 
las can fas de eftedefuario de nueftra imaginación,» 
(á mi parecer) no codas^que feria impofllble, mas 
algunas: y anfi no trato agora defto, íi no querria 
dar á entender, que el alma no es el peníamiento,, 
ni la voluntad: es bien que fe mande por el, q u o 
tcrnia harta mala ventura (como eftá dicho arri-
ba ) por donde el aprouechamiento del alma, no 
eftá en penfár mucho, fino en amar mucho. Y íi 
preguntaredes,como íe adquirirá efte amor, digo 
que dccerminandoíe áobrar,y padecer por Dios, y 
hazerlo qnando fe le offreciere. 
Bien es verdadjque de penfar lo que deuemos al 
Señor?y quien es, y lo que fomos, viene á hazerfc. 
vna alma determinada,y es gran merito,y para los 
principios muy conuiniente : mas entiendenfe, 
quando no ay de por medio cofas que toquen eii_, 
obediencia,y aprouechamiento de los proximos5á 
que obligue la caridad: que en tales cafos qual-
quiera deftas dos cofas que fe offrezcan,piden tic-
po para dexar el que noíotras tanto deíTeamos dar 
a 
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á Dios: que (á nuefti'o parecer) es, eftarnos a folas 
penfando en el,y regalándonos con los regalos que 
nos da. Dexareftoporqualquieradeeftasdos co-
fas^s regalarle á el^ y hazer por el,lo que eftá dicho 
por ÍLI boca, Lo que h&Qífaipor njno deflos poquemtos, por 
mi lo heziflesiycn lo que toca á la obediencia,no que-
rrá que vaya por otro camino,que el que bien le 
qui(iere,figale,pLies fue obedmsyfqm admortem. Pues 
íieílo es verdad,deque procede el difgufto^ q u o 
por la mayor parte da,quando no fe ha eftado mu-
cha parte del dia muy apartados, y embeuidos eru 
Dios - aunque andemos empleados en eftotras co-
fas? A mi parecer por dos razones: lavna,y mas 
principal,por vñ amor proprio, queaqui íe mez-
cla muy delicado, y aííi no fe dexa entender, que 
es queremos mas contentar á nofotros que áDios: 
Porqueeí táclaro, quedefpues que vna alma co-
mienza á g u í l a r ^ ^ / ^ e w ^ / ^ o r , que es mas gu* 
fto eftarfe defeanfado el cuerpo fin trabajo,y rega-
lada el alma. 
O caridad de los que verdaderamente aman a 
cfl:eSeñor,y conocen fu condición, que poco def-
canfo podrán tener, íí veen que fon vn poco d o 
parte,paraquevnaalmafola-feaproueche, y amo 
mas áDioSj bpara darle algún confuelo, b para 
quitarla de algún peligro l que mal defeanfará con 
efte defeanfo particular fuyo ! y quando no puede 
conobras,conoraciones,importunando al Señor 
E } por 
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por las muchas almas que la laftima 3 de ver quo 
íepierden,pierdcella fu regalo, y lo tiene por bierb 
perdido: porque no íc acuerda de fu contento^fino 
en como hazer mas la voluntad del Señor. Y aníi 
es en la obediencia: feria recia cofa que noseftu-
uieíTe, diziendo claramente Dios, que fueífemos á 
alguna cofa que le importa, y no quifieíTemos, f i -
no eftarle mirando5porque eftamos mas á nueftro 
plazer : donofo adelantamiento en el amor d o 
Dios. es atarle las manos, con parecer que no nos 
puede aprouechar^fino por vn camino. 
Conozco algunas perfonaSjque he tratado, dc-
xado (como he dicho) lo que yo he efperimenta-
do,qne me han hecho entender eíía verdad, quan-
do yo eftaua con pena grande,de verme con poco 
tiempo,y aírilasauialaftima,dever las fiempre o-
cupadas en negocios,y cofas muchas^ue les man-
dan a la obediencia: y penfaua yo en mi (y aun í o 
lodezia) que no era poíTible entre tanta barahun-
da crecer el efpiritu, porque entonces no tenian.. 
mucho. O Señor , quan differentes ion vueftros 
caminos de nueftras imaginaciones! y como d o 
vna alma, que eftá ya determinadaá amaros, y de-
xada en vueftras manos5no quereys otra cofa,íino 
que obedezca,y fe informe de lo que es mas ferui-
ciovuertro^eíTodeíTeel no ha mencíler ella buf-
car los caminos, ni efcogerlos, que ya fu voluntad 
csvueftra. Vos, Señor m í o , tomayseíl^ecuydado, 
de! 
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deguyarlapor donde mas fe aproueche. Y aun-
que elPerlado no ande con efte cuydado de gayar-
la, por donde mas íe aproueche el alma, fino d o 
que fehaganlosnegocios,que le parece conuie-
nen á la comunidad, vos Dios mió le teneys,y vays 
dirponiendoelalma,y las cofas que fe tratan, de-* 
manera que (fin entender como) fe hallan las al-
mas con erpiricu,ygran aprouechamiento: obe-
deciendo con fidelidad las tales ordenaciones, y 
dexa las defpues efpantadas. 
AíTi lo eftaua vna períbna, que ha pocos dias 
que hablé,que la obediencia le auia traydo cerca 
de quinzeaños tan trabajado en officios,y gouier-
nos,que en todos eftos no fe acordaua, auer ten ido 
vn día para fi: aunque el procuraua ( lo mejor que 
podia) algunos ratos al dia de oración, y de traer 
limpia confciencia. Es vna alma lannas inclinada 
á obediencia,que yo he vifto,y affi la pega á quan-
tos trata. Ha le pagado bien nueftro Señor (que 
fin faber como) fe hallo con aquella libertad d o 
cípiritu tan preciada,que tienen los perfetos: ado-
de fe halla toda !a felicidad,que en efta vida fe pue-
de deíTear: porque no queriendo nada, lo poíTce 
todo. Ninguna cofa temen,nideírean de la tierra, 
ni los trabajos los turban, ni los contentos los ha-
zen mouimiento: al fin nada les puede quitar la 
paz,porque efta de íblo Dios depende: y como á el 
nada le puede quitar,folo temor de perderlejpuede 
darlo 
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darle pena. Porque todo lo demás defte mundo 
es (enfaopinion)comoíinofueíre: porque ni l o 
haze,ni le deshaze para íu contento. 
O dichofa obediencia,y diftracion por ella, que 
tanto puede alcanzar! N o es fola efta perfona^uo 
otras he conocido de la mifma fuerte, que no los 
auia vifto algunos años auia, y hartos: y pregun-
tándoles , en que íe les auian paíTado, era todo CIL> 
ocupaciones de obediencia y caridad: por otra 
parte via los tan medrados en cofas efpirituales, 
quemeefpantaua. Puesea,hijasmias,noaya def-
cuydo3masquando la obediencia os traxere em-
pleadas en coías exteriores, entended, que fi es eix. 
la cozina, entre los pucheros, anda el Señor ayu-
dándoos en lo interior y exterior. 
Acuerdóme que me contó vn Religioíb, que> 
auia determinado, y puefto muy por í i , que nin-
guna cofa le rnandaíTe el Perlado, que dixeíTe de-
no,por trabajo que le dieííe: y yn dia eftaua hecho 
pedamos de trabajar,y ya tarde,que no fe podia te^ 
ner,y yuaádefcanfar,fentandoie vn poco:y topo-
leelPei'ladOjy dixole que tomatfe el hazadon, y 
fueíTe acabar ala huerta: el callo, aunque bien a f -
fiigido el natural, que no fe podia valer: tomo fu 
hazad6,y yendo á entrar por vn tranfito, que auia 
en la huerta (queyo vi muchos años defpues,quo 
el me lo auia con tado,que acerté á fundar en aquel 
lugar vna cafa) fe le apareció nueftro Señor con la 
cruz 
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cmzacLieftas, tancanfadoy fatigado, que !e dio 
bien á entendcr5que no era nada el que el tenia er^ 
aquella comparación. Yo creo, que como el de-
monio vee,qiie noaycamino quelleue mas prefto 
á la fuma perfecionjComo el de la obediencia, po-
ne tantos difguftos y dificultades debaxode co-
lor de bien: y efto íe note bien5y vecrán claro • que 
digo verdad. En lo que eftá la fuma perfecioiijcla-
ro eftá, que no es en regalo» interiores, ni en gran-
des arrobamientos,ni en vi{iones,ni en eípiritu der 
profecia,finoen eftar nueftra voluntad tan con-
formecon ladeDioSjqueninguna cofa queente-
damos, quiere no la queramos con toda nueftra 
voluntad,y tan alegremente tomemos lo amargo 
como lo íabrofo , entendiendo que lo quiere fu 
Mageftad. Efto parecediííicaltofiírimo,no el ha-
zer!o,íinoel contentarnos con lo que de todo eru 
todo nueftra voluntad contradize con nueftro na-
tural jaífi es verdad quelo es,masefta fuerca tiene 
el amor (íi es perfcto)que oluidamos nueftro con-
tento por contentar á quien amamos. Y verda-
deramente es aííi, que aunque fean grandiíTimos 
trabajos,entendiendo contentamos á Dios, fe nos 
hazen dulces: y defta manera aman los que harL, 
llegado aquí en las perfecuciones y deshonras y 
agrauios. 
Efto es tan cierto,y eftá tan fabido y llano,quo 
no ay para que me detener en ello. Lo que preten-
Tercera Parte. F do 
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do dará entenderos la caufa que la obediencia (á 
mi parecer) haze mas prefto, b es el mayor medio 
para llegar á efte tan dichoío eftado • y efta es5 quo 
como en ninguna manera fomos feñores de nue-
ftra volutKad,para pura y limpiamente emplearla 
toda en Dios,hafta que la fujetemos á la r a z o n a -
ra eílo es la obediencia el camino mas breue y ver-
dadero,para fujetarla. Porque efperar á íujetarla 
con buenas razones, es«nunca acabar, y es camino 
largo,y peligrofo. Porque nueltro natural y amor 
proprio tiene tantas, que nunca Uegariamos allá: 
y muchas vezes, lo que es mayor razón ( f i no lo 
hemos gana) nos parece difparate, con la pocaga-
na^que tenemos de hazerlo. 
Auia tanto quedezir aqui,que no acabañamos 
de tratar defta batalla interior: y tanto lo que po-
ne el demonio, y el mundo, y nueftra feníualidad, 
para hazer nos torcer la razón. Pues que remedio? 
Que aííi como acá en vn pleyto muy dudoíb í o 
toma vn juez, y lo ponen en fus manos las partes, 
canfados de pley tear,tome nueftra alma vno, quo 
fea el Perlado,b Gonfeíror,con determinación d o 
no traer mas pleyto,ni penfar mas en fu caufa, fino 
fiar délas palabras del Señor que dize,^«íVw 
otros oyej m oye, y defcuydar de fu voluntad. T ieno 
el Señor en tanto efte rendimiento, (y con razón, 
porque es hazerle Señor del libre aluedrio que nos 
ha dado ) que exercitando nos en efto vna vez. 
defaíi en-
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defaíiendo nos otra vez con mil bacallas,parccien-
do nos dcfarino lo que íe juzga en nueftra caufa, 
venimos á conformar nos con lo que nos man-
dan,con efte exerciqio penoío: mas con pena, b fui 
clia,en fin lo hazemos: y el Señor ayuda tanto d o 
fu parte, que por la mifma cauía que fujetamos 
nueftra voluntad y razón por el, nos haze fe no res 
della. Entonces (fiendo fenores de nofotros mif-
mos) nos podemosco perfecion emplearen Dios: 
dándole la voluntad limpia, para que la junte con., 
la íuya: pidiéndole, que venga fuego del cielo de amor¡uyo^ 
que abrafe eñe facrijiáo ¡ quitando todo lo quele pue-
de deícontentar: pues ya no queda por noíbtros, 
que (aunque con hartos trabajos)le hemos puerto 
íbbre el altar, y (en quanto ha íido en nofotros) no 
toca en la tierra. 
Eftá claro,que no puede vno darlo que no tie-
ne, fino queesmeneílcr tener lo primero. Pues 
creanme,que para adquirir efte thcforo; que no ay 
mejor camino que cabar y trabajar, para facarld 
defta mina de la obediencia : que mientras mas 
cabaremos, hallaremos mas, y mientras mas nos 
fujetaremosá los hombres (no teniendo otra vo-
luntad, fino la de nueftros mayores) maseftare-
mos fenores dclla , para conformarla con la de^ 
Dios. Mirá,Hermanas,fi quedará bien pagado el 
dexarelgufto de la foledad. Yo os digo, que no 
por falta della dexareys dedifponeros, para alca n-
F 1 car 
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car cíla verdadera vnion, que queda dicha, qnc es 
hazer mi voluntad vna con la de Dios. Efta es la 
vnion que yo dcíTco, y querría en todas, que no 
vnos embellecimientos muy regalados qneay ,á 
quien tienen puefto nombre de vnion: y feráaníi, 
fiendodefpuesdeftaque dexo dicha: mas í í def-
pnes deíTa rufpeníion queda poca obediencia, y 
propria voluntad,eílará vnida con fu amor pro-
prio (me parece á mi) que no con la voluntad d o 
Dios: fu Mageftadfeaferuido, deque yo lo obro 
como lo entiendo. 
La fegunda caura,que me parece caufa efté fin.. 
fabor,es,que como en la foledad ay menosocafio-
nes deofFender al Señor,porque algunas (como en 
todas partes eftán los demonios y nofotros mef-
mos) no pueden faltar , parece anda el anima mas 
limpia,y (fies temerofa deoffenderle) esgrandif-
fimo confuelo,no aucr en que tropecar. Y cierto, 
efta me parece á mi mas bañante razón, para def-
fear no tratar con nada,quelade grandes regalos y 
güilos de Dios. 
Aqui,hijas mias/ehadevcrelamo^quenoerL. 
los rincones.fino en mita de las ocafioncs-.y creed-
nle,que aunque aya mas falta (y aun algunas pe-
queñas quiebras) que fin comparación es mayor 
ganancia nueftra. Miren que fiempre hablo prc-
íuponiendo clandaren ellas por obediencia y ca-
ndad, que (á no auer efto de por medio) fiempro 
mo 
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me refu mo, en que es mejor la foledad, y aun quo 
hemos de deírearla,aun andando en loque digo. 
A la verdad eftedeíTeo anda conrino en las almas, 
que de veras aman á Dios: por lo que digo que es 
ganancia,es3porqne íe nos da á entender quien ib -
mos,y haftadonde llega nueftra vir tud. Que vna 
perfona ííempre recogida (por fanta que íea á fu 
parecer) no fabe fi tiene paciencia y humildad: n i 
tiene como fabcrlo. Como íí vn hombre fueíTe^ 
muyesfor^ado5comofehade entender fino fe ha 
viílo en batalla? San Pedro harto le parecia que lo 
era,mas miren lo que fue en la ocafion,mas falib de 
aquella quiebra, no confiando nada de fi, y de alli 
vino aponerla en Dios: y pafsb defpues el marti-
rio que vimos. 
O valame Dios ! fi entendieífemos quanta m i -
íeria es la nuefl:ra5en todo ay peligrOjfi no la enten-
demos: ya eftacauía es gran bien que nos manden 
cofas,para ver nueftrabaxeza. Y tengo por mayor 
merced del Señor vn dia de humilde y proprio co-
nocimiento(aunque nos aya coftado muchas af-
fliciones y trabajos) que muchos de oracion-.quá-
to mas, que el verdadero amante en toda parto 
ama,y fiempre íe acuerda del amado. Rezia coía 
íeria5que folo en los rincones íe pudieífe traer ora-
ción: ya veo yo que no pueden fer muchas hotas, 
mas5ó Señor mio,que fuerza tiene con vos vn f u t 
piro falido de las entrañas de pena,por ver, que no 
F } bafta 
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baila queeftamos eneftc deftierro, fino que ana, 
no nos den lugar para eíTo, que podríamos eftar á 
Tolas gozandorle vos? 
Aquí fe vee bien queíbmoseíclauos fuyoSjVen-
didos (porfuamor) de nueftra voluntad á la vir-
tud de la obediencia: pues por elladexanos (en al-
guna manera) de gozar al mifmo Dios: y no es na-
dajíí coníideramos que el vino del feno del Padro 
por obediencia, á hazerles efclauo nueftro. Pues 
con que fe podrá pagar ni feruir efta merced? Es 
menefter andar conaui íb ,de no deícuydaríe do 
manera en las obras (aunque íean de obediencia y 
caridad) que muchas vezes no acudan en lo inte-
rior á ííi Dios. Y crean merque no es el largo ciem-
po, el que aprouecha el alma en la oración, quan-
do la obediencia b caridad llaman á otras obras, o 
quando le emplean bien en obras de obediencia b 
caridad (como fe ha dicho) que ayuda es, paraque 
cu muy poco efpacio tenga mejor difpoíícion,pa-
ra encender el amor, que (faltando dellas) ocu-
parfe en muchas horas de confideracion. Todo 
ha de venir de fu mano: fea bendito por fíempro 
jamas. 
C A P I -
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C A P I T V L O V I . 
Jmfa los danos^quepuede caufir agente eíplritual^m entendery 
quando han de rejtjlir al eípintu. Trata de los defjeos que 
tiene elalma de comulgar ¡y ddengano que puedcauer en eflo. 
Ay cofas importantes ¡paralas que gomernan eftas cafas. 
O he andado con diligencia 5 procurando 
entender, de adonde procede vn enbeueci-
miento grande,que he vifto tener algunas períb-
nas,á quien el Señor regala mucho en la oracion:y 
por ellas no queda el difponerfcá recibir merced. 
N o trato agora de quando vn alma es íufpendida, 
y arrebatada de fu Mageftad, que mucho he eícri-
to en otras partes defto, y en coía femejante no ay 
que hablar: porque noíbtras no podemos nada, 
aunque hagamos mas por reíiftir, fies verdadero 
arrobamiento: hafede notar,queen efte dura po-
co la fuerza que nos fuer^ajá no íer feñores de nof-
otros. Mas acaece muchas vezes comen car vna 
oración de quietud,á manera de vn ílieño eípiri-
tual, que embeuece el alma, de manera que fi no 
encendemos como fe ha de proceder aqui,fe puede 
perder mucho tiempo5y acabar la fuerza por nue-
ftra culpa}y con poco mericimiento. 
Querriafaberaqui darmeáentender , y están.. 
difficultofo?que no sé fi faldré con ello: mas bieru 
se5que fi quiíieren creerme, lo entenderán las al-
mas. 
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míis,que anduuieren en efte engaño . Algunas se, 
que fe eftauan fíete b ocho horas5y almas de gran^ 
vii-cud,y todo les parecía era arrobamiéto: y qual-
quierexercicio ytftftáfe-las cogia de ral manera, 
que luego fe dexauan á fi mefmas-, pareciendoles 
no era bien refiftir al Señor: y anfi poco á poco fo 
podrán morir3b tornar ton tas,íi no procuran el re-
medio. Lo que entiendo en efte cafo es, que como 
el Señor comienca á regalar el alma, y nueftro na-
tural es tan amigo dedeleyte, empleafe tanto en. 
aquel güi lo , que ni fe querria menear, ni por nin-
guna cofa perderle- porque (alaverdad)es mas 
guftoíb, que los del mundo: y quando acierta ea. 
natural flaco,y de fu mefmo natural el ingenio (b 
por mejor dezir la imaginación) no variable, fino 
que aprehendiendo en vna cofa, íequeda en el!a 
fin mas diuertir: como muchas perfonas, que co-
mienzan á penfar en vna (aunque no fea de Dios) 
fe quedan embeuidas^ mirando vna cofa fin ad-
uertir lo que miran: vna gente de condición pau-
fada,que parece de defcuydofe les oluida lo quo 
van á dezir: affi acaece acá3conforme los naturales 
bcomplecion flaca: bque fi tienen melancolia? 
harán les entender mi l embuíles guftofos. 
Defte humor hablaré vn poco adelante, mas 
aunque no le aya5acaeceloque he dicho: y tambie 
en perfonas que de penitencia eftán gaftadas: que 
como he dicho^encomen^ando el amor á dar gü-
ito 
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fto fenfible^íe dexan tanto Ueuar del, como tengo 
dicho: y ,ámi parece^amaria muy mejor, no de-
xandoíe embonar: que en efte termino de oración 
pueden muy bien refiftir. Porque, como quando 
ay fiaqueza/e fiente vn defmayo, que no dexa ha-
blar ni menear-jaffi es acá , fino fe refiíle: que la 
fuc^a del efpiritu9íí eftá flaco el natural 5 le coge5y 
leílijeta. Podránmedezir , Quedifferenciatieno 
cfto de arrobamiento? que lo miímo es, alómenos 
al parecer,y no les falta razón 5 mas no al fer • Por ^  
que el arrobamiento 5 o vnion de todas las poten-
cias,como digOjdura poco, y dexa grandes effetos* 
y luz interior en el alma,con otras muchas ganan-
c¡as:y ninguna coía obra el entendimiento, fino el 
Señores el que obra en la voluntad. Acá es muy 
differente, que aunque el cuerpo eftá prefo, no lo 
eftá la voluntadjiii la memoria,niel entendimien-
to,fino que harán fu operación dcfuariada,y por 
ventura fin aufentar en vna cofa, aquidará y to-
mara. 
Yo ninguna ganancia hallo en efta flaqueza 
corporalspenofa'5faluoque tuuo buen principio: 
mas finia para emplear bien efte tiempo, que tan-
to tiempoeftarembeuidas. Mucho mas fe pueden 
merecer, con no faltar á las cofas mandadas por 
obediencia- no enflaqueciendofe, y haziendofo 
hábiles para el!a,quedexandofe llenar de aquel re -
cogimiento,que les acaba la vida^y ño las dexa o-
TerceraTarte, G bede-
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bedcccr. Affi aconfeio á las Prioras 3 que pongan, 
toda!adiligenciapoííible,en quitar eftos paímos 
tanlargos-, que no fon otra cofa (ámi parecer) fi-
no daríugar,áque fe le tullan las potencias y fenri-
dos,Dara no hazer lo que fu alma les manda: y aíli 
la quitan la ganancia, que obedeciendo y andan-
do cuydadoíasde contentar al Señor fuelen aca-
rrear. Si entiende que es flaqueza,quitar los ayu-
nos y difciplinas (digo los que no fon for^oíbs^y á 
tiempo puede venir , que fe puedan todos quitar 
con buena conciencia) darle officios paraqueíb 
deftraya. 
Y aunque no tenga eftos amortecimientos ( fi 
trae muy empleada la imaginación,aunque fea 
en cofas muy fubidas de oración) es menefter efto: 
que acaece muchas vezes, no fer feñoras de í í , en, 
cfpecial,íi han recibido del Señor alguna merced 
trafordinaria,b ha vifto alguna vifion,quedael al-
ma de manera^que le parecerá fiempre la eftávié-
do,y no esaníí,que no fue mas de vna vez. Es me-
nefter,que quien fe viere conefteembeuccimien-
ro muchos dia^procure mudar la confideracion, 
o diftraerla, que (como fea en cofas de Dios por la 
caufadicha) no es inconueniente, que eftén cru 
vno,b tomen otro, como fe empleen en cofas fu-
yas. Y tanto fe huelga Dios algunas vezes q u o 
confidere en fus criaturas, y el poder quctuuo erb 
criarlas,como penfar en el mifmo Criador. 
O 
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, O defuencuradarniferiahnrnanajquequedaftd/ 
tal por el pecado, que aun en lo bueno hemos me-
neftercaítay medida, para no dar con nueftra Ta-
lud en cl fuelo, de manera que no lo podamos go-
zar! Y verdaderamente conuieneá muchas períb-
nas^n efpecial á las de flacas cabecas, b imagina-
ción,(y es íeruir mas á nueftro Scñor,y muy necef-
íarÍG)cntcndeife. Yquando alguna viere, que fe 
le pone en la imaginación vn mifteriode la Paf-
fion, b la gloria del cielo, b otra qualquier cofa fc-
mejante, y que eñá muchos dias que (aunque* 
quiere) no puede peníaren otra cofa5ni quitar d o 
éftar embeuidaen aquello,entienda, quelecon-
uiéne diftraerfe como pudiere, fino que vendrá 
tiempo,que venga á entender el d a ñ o , y que efto 
nace de lo que tengo dicho, b de flaqueza grando 
corporal, b de la imaginación, que es muy peor. 
Porque aíTi como vn loco, íi da en vna cofa, no es 
feñor de fi, ni puede diuertiríejni peníar en otra,'ni 
ay razones, que para efto le mueuan • porque no es 
feñor de la razón: anfi podria fuceder acá ,aunquo 
es locura íabrofa:Ol que fi tienehumo^r de melan-
colia? puede le hazer muy gran daño. Yo no hallo, 
por donde fea bueno, por lascaufas dichas, y mas 
porque el alma es capaz para gozar del mefmo 
Dios: y como el es infinito, parece eftar el alma 
cautiua,eftando atada á fola vna de fus grandezas, 
b mifterios:pues ay tanto en que nos ocupar-5mien-
G 2. tras 
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tras en mas cofas quifieremos conílderar fuyas, 
mas fe defcubren fus grandezas. 
Nodigo5queen vnahora,nien vn dia pienío 
en muchas coías,que efto feria por ventura no go-
zar de ninguna b iencomo fon cofas tan delica-
das,no querría quepeníaíTenjlo que no me paíTa 
por penfamiento dezir, nientendieíTen yno por 
otro. Cierto,es tan importante entender bien efte 
Capiculo,queaunque íea pefadaeneícriuirle,no 
me pefa ni querria le pefaífe, áquien no le enten-
diere de vna vez, leerle muchas: en efpecial las 
Prioras, y Maeftras de nouicias, que han de criar 
en oración á las Hermanas. Porque verán (fino 
andan con cuy dado al principio) el mucho tiem-
po que ferá defpues menefter5para remediar íeme-
j antes flaquezas. 
Si vuieradeefcriuirlomucho de efte daño que 
ha venido á mi noticia5vieran tengo razón de po-
ner en efto canto. Vna cofa qu icro dezir,y por efta 
íacarán las demás. Eftán en vn monefterio deftos, 
vna monja^y vna lega: la vna y la otra de grandif-
íima oracionjacompanadade mortificacio, y hu-
mildad^y virtudes ^ muy regaladas del Señor, y á 
quien el comunica de fus grandezas-, y particular-
mente tan deíaíidas y ocupadas en fu amor , q u o 
no parece (aunque mucho las queramos andar á 
los alcances) que dexan de refponder (conformo 
á nueftra baxeza) á las mercedes que nueftro Se-
ñor 
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ñor les haze. He tratado tanto de fu virtud, por-
que teman mas lasque no la tuuieren. Comen tá -
ronles vnos Ímpetus grandes de deífeo del Señor, 
que noíe podían valer: parecíales fe les aplacauan, 
quando comulgauan: y aíTi procurauan con los 
ConfeíTores fueíTeamenudo: de manera que vino 
á crecer tanto efta fu pena, que fino las comulga-
uan cada d ía , parecía que íe yuan á morir. Los 
ConfeíTores, como vían tales almas,y con taix> 
grandes deíTeos (aunqueelvnoerabienefpírítual) 
parecíale conueníaefte remedio para fu malo. N o 
parauafoloen efto, fino que en la vna eran tan. 
grandes fus aníias,que era menefter comulgar d e 
mañana para poder viuir ( á fu parecer) que no 
eran almas que fingieran cofa,ni por ninguna d e 
las del mundo dixeran mentira. Yo no eftaua allí, 
y la Priora eícriuibme lo que paíTaua, y que no í o 
podía valer con ellas: y queperfonas tales dezian, 
que pues que no podían mas, íe remediaííen anfu 
Yo entendí luego el negocío,que lo quifo el Señor, 
con todo callé, hafta eftar preíente: porque^emi, 
no me engañaífe-jy áquien lo aprobaua,era razoru 
no contradezir,hafta darle mis razones* 
El eraran humilde,que luego como fuyal lá ,y 
le hablé,me dio crédito: el otro no era tan cfpiri-
tual,nicaíi nada en fu comparacion^o auia reme-
dio de poderle perfuadír: masdefte fe me dio po-
co,pornolc eftar tan obligada: yo las comencé á 
G 5 hablar. 
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hablar,y dezir muchas razones, á mi parecer, ba-
ftantes,paraqaeencendieíren,era imaginación el 
penfar/e morirían fin efte remedio: tenian las tan 
fixadas en eílo^que ninguna co(a baflb, ni bailará 
lleuandofe por razones,ya yo v i era efcufadory d i -
xeles^que yo también tenia aquellos dcíTeos, y de-
xaria de comulgar, porque creyeíTen, que ellas no 
lo auian de hazer,íinoquando todas, que nos mu-
rieíTemos todas tres: que yo tenia efto por mejor, 
que no que femejante coftumbre fe puíielTe eru 
eftas cafas, adonde auia quien amana á Dios tanto 
como ellas,y querrian hazer otro tanto. 
Era en tanto eftremo el daño,que ya auia hecho 
la coílumbre,y el demonio que deuia entremeter-
fe, que verdaderamente (como no comulgaron) 
parecía que fe morian. Yo moftré gran rigor,por-
que mientras mas via,que no fe íujetauan á la obe-
diencia ( porque á fu parecer no podian mas) mas 
claro v i , que era tentación. Aquel dia paflaroa. 
con harto trabajo, otro con vn poco menos, y aíH 
íe fue difminuyendo de manera, que aunque yo 
comulgaua por que me lo mandaron, (que via las 
tan flacas que no lo hiziera) paflfauan muy bien-
por ello. Defdc á poco entendieron ellas, y todas 
la tentación, y el bien que fue remediarlo coa, 
tiem po,porque de ay á poco mas,fucedieron cofas 
en aquella cafa de inquietud con los Perlados, no á 
culpa fuya3(y adelante podrá fer diga algo dello) 
qu'o 
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que no tomarán ábien femejantes coílumbres, ni 
las fuffrieran. 
O quantas cofas pudiera dezirdeeftas 1 fola otra 
diré, (no era en monefterio de nueftra Orden, fino 
de Bernardas. )Efl:auavna monja (pueseravircuo> 
fa)que tenia muchas difciplinas y ayunos5y vino á 
tanta flaqueza,que cada vez que comulgaua, b a-
uia ocaíion de encenderfe en deuocion, luego era 
cay da en el fuelo • y aíli fe eftau a ocho y nueue ho -
ras, pareciendole á ella y á todas que era arroba-
miento. Efto le acaecia tan á menudo, que íi no íe 
remediara,creo viniera en mucho mal . Andana 
por todo el lugar la fama de los arrobamientos: á 
mimepeíaua deoyrlo, porque quifoDiosenten-
dieíTelo queera,y temiaen lo que auia de parar. 
Quien la confeífauaá ella, era muy Padre m i ó , y 
fue me lo acontar: yo lo dixe lo que entendia5y 
como era flaqueza,y perder tiempo-, y que no tenia 
talle de íer arrobamiento: que la quitaíTe los ayu-
nos y difciplinas,y la hizieííe diuertir. Ella era o* 
bediente,hizoloanfi. Deíde á poco que fue toma-
do fuer9a,noauia memoria de arrobamiento, y íi 
de verdad lo fuera, ningún remedio bailara, hafta 
que fuera la voluntad de Dios .Porque es tan gran-
de la fuerza del efpiritu,que no bailan las nueílras 
áre(i(lir3y (comohedicho) dexa grandes effetos 
en el alma, y canfancio en el cuerpo ^eífo tro no, 
mas que fino paífaífe. 
Pues, 
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Pues5quedé entendido de aqui,que todo lo que 
nos fujetare de manera que entendamos , i io dexa 
libre la razón , tengamos por íbfpechoíb-, y que> 
nfica por aqui fe ganará la libertad de efpiritu: que> 
vna de las cofas que tiene es hallará Dios en todas 
las cofas,y poder penfar en ellas, lo de mas es fuje-
cion del efpiritu: ydexado del daño que haze al 
cuerpojata al alma para no crecer, fino que es co -
moquandovan por vn camino, y entran en vrt. 
trampal,b atolladero,que no pueden paíTar de alli^ 
en parte haze anfi el alma: la qual para yr adelán-
t e l o folo ha menefter andar,uno volar. 
O que quando dizen,b les parece que anda em-
beuidasen laDiuinidad,yqueno pueden valeríe, 
fegun andan fufpendidas-, ni ay remedio de diuer-
tirfe? que acaece muchas vezes. Miren que torno 
áauifar5queporvn dia, niquatro, niocho5noay 
que temer,que no es mucho vn natural flaco que-
dé efpantado por eftos dias, fi paíTadeaqui, es me-
nefter remedio. E l bien que todo efto tiene,es,que 
rio ay culpa de pccado,ni dexar de yr mereciendo, 
mas ay los inconuenientes que tengo dicho,y har-
tos mas,en lo que toca á las comuniones íera muy 
grande,quepor amor que tenga vn alma, noefté 
íujeta (también en efto) al ConfeíTor y á la Priora, 
aunque fienta foledad ,no con eftremos, para no 
venir áellos. Es menefter también en efto3como 
en otras cofas5las vayan mortificando, y las den á 
enten-
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entender conuiene mas5no hazer fu voluntad,que 
no fu confuelo. 
También puede entremeterle en efto nueílro 
amor proprio: por mi ha paflado, que me acaecía, 
que en acabando de comulgar (cafi que aun la for-
ma no podiadexar deeftar encera) íi via comulgar 
áotras ,quiíiera noauer comulgado,por tornar á 
comulgar: y como me acaecía tantas vezes, he ve-
nido deípuesáaduertír (que entonces no me pa-
recía auia en que reparar) como era mas por mi 
gufto, que por amor de Dios: que como quando 
llegamos ácomulgar (por la mayor parte) íe fien-
te ternura y gufto, aquello me lleuaua á m i : que^ 
íi fuera por tener á Díos5en mi alma ya le tenia: íi 
por cumplir lo que nos mandan,de que lleguemos 
á la (acra Comunion,yalo auia hecho: (i por reci-
bir las mercedes,que con el Santiflimo Sacramen-
to fe dan}ya las auia recibido: en fin he venido cla-
ro á entender, que no auia en ello mas de tornarjá 
tener aquel gufto ícnfible. 
Acuerdóme que en vn lugar que eftuue, donde 
auia monefterio nueftrOjConoci vna muger gran-
diíTima fierua de Dios,á dicho de todo el pueblo:y 
deuialo de fer-, comulgaua cada dia^y no tenia C6-
feírorparticnlar,finovnavez y u a á vnaYglefia á 
comulgar,otraá otra:yonotaua efto,y quifiera 
mas verla obedecer á vna perfona, que no tanta 
comunión: eftaua en cafa por í i , y (á mi parecer) 
Tercera Parte, H ha-
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haziendo lo que quería: fino que como era buena, 
todo era bueno: yo fe lo dezia algunas vezes 5 mas 
no hazia cafo de mi,y con razón 5 porque era muy 
mejor queyo ¡ mas en efto no me parecía que yo 
erraua. Fue allí el Tanto Fray Pedro de Alcántara: 
procuré que la hablaíTe.y no quedé contenta de la 
relación que d¡b,y en ello no deuía de auer mas5íi-
no que íbmos tan miíerables, que nunca nos fatif-
fazemos mucho, fino de los que van por nueftro 
camino. Porque yo creo,que auía eíla íeruído mas 
al Señor, y hecho mas penitencia en vn a ñ o , q u o 
yo en muchos. Vino lea dar el mal déla muerte^ 
(que á efto voy) y ella tuuo diligencia para procu-
rar le dixefien MiíTa en fu cafa cada dia,y le dieíTen 
el SantiíTimo Sacramento- y (como duro la enfer-
medad) vn Clérigo harto fieruo de Dios, que íe la 
dezia muchas vezes,parecible no fe fuffria deque 
en íu cafa comulgaffe cada día (deuía de fer tenta-
ción del demonio, porque acertó á íerel poftrero 
que murió.)Ella como vio acabar la Miíra,y que^ 
darfe fin el Señor, dible tan gran enojo, y eftuuo 
con tanta colera con el Clérigo, que el vino harto 
efeandalizado acontarme lo á m i , y yo fenti har-
to que (aun no sé fi fe reconcilio) me parece mu-
rió luego. De aquí vine áentender el ma l ,que 
haze,hazer nueftra voluntad en nada,y en efpecial 
en vna cofa tan grande. Quequienranamenudo 
f€llegaalSeñor,es ra2on entienda tanto fu indi-
gnidad. 
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gnidad,que no fea por fu parecer^ fino que lo qno 
nos falca,para llegar á tan gran Señor,que forcado 
íerá mucho fupla la obediencia de fer mandadas. 
Aeílabenditaoffrecibreleocafion de humillarfo 
mucho (y por ventura mereciera mas,que comul-
gando) entende^que no tenia culpa el Clérigo, fi-
no que el Señor (viendo fu mircria,y quan indigna 
eflaua) lo auia ordenado anfi. Como hazia vna 
períbna, que laquitauan muchas vezes los difere-
tos ConfeíToresla Coínunion,porqueeraamenu-
do: ella,aunque lo íentia muy tiernamente, por 
otra parte deíTeaua mas la honra de Dios que la 
fuya,y no hazia fino alabarle, porque auia dcfper-
tado al ConfeíTor, para que miraíle por ella, y no 
entraffe fu Mageftad en tan ruyn poíada: ycoir, 
eftasconfideraciones obedecia con gran quietud 
de fu alma, aunque con pena tierna y amorofa^ 
mas por todo el mundo junto no fuera contra lo 
quelemandauan. 
Créanme que el amor de Dios, (y no digo que. 
lo esfinoánueílro parecer) que menea las paulo-
nes,de fuerte,que para en alguna offenfa fuyaben^ 
alterar la paz del alma enamorada,de manera que 
no encienda la razón,es claro que nos bufeamos á 
no{bcros*? y que no dormirá el demonio para apre-
tarnos,quando mas daño nos pieníe hazer,como 
hizoáeíta muger, que cierto me efpantb mucho: 
aunque no porque dexo de creer, que no feria par* 
H i t o 
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te para eftoruar fu falaacion5c[ue es grande la bon-
dad de Dios5mas fue árecionempo la tentación... 
He lo dicho aqui,porqae las Prioras eftén aduerti-
das^ las Hermanas teman,y confideren,y fe exa-
minen5dela manera que llegan á recibir tan graiL»' 
merced. Si es por contentar á Dios, ya íaben quo 
íe contenta mas con U obediencia, que con el facrificio. 
Pues íí efto es, y merezco mas5 que me altera ? N o 
digo que queden fin pena humilde, que no todas 
han llegado á perfecion de no tenerla 5 por folo 
hazer lo que entienden que agrada mas á Dios. 
Que fi la voluntad eftá muy defaflda de todo fu 
propriointerefe,efl:áclaro que no íentirá ningu-
na cofa5antesíealegrará,de que íe le ofFrezca oca-
fion,en que contentar al Señor en cofa tan cofto-
fa,y fe hu millará, y quedará tan fadsfecha, comul-
gando efpiritualmente: mas porque á los princi-
pios es merced,que haze el Señor eftos grades def-
feosde Uegarfe áel ( y auna los fines 5 mas digo á 
los principios, porque es de tener en mas 5 y en lo 
demás de l a perfecion que he dicho, no eftan tSiL 
enteras,) bien fe les confiente,que fienta ternura y 
pena,qiiando fe lo quitaren, mas con foífiego d o 
alma,yfacandoa¿los de humildad-, masquando 
fuere con alguna alteración y paírion,y inquie-
tandofe5y tentandofe con laPerlada,b con el Con-
feíror,crean que es conocida tentación. O que íi 
alguna fe determina (aunque le diga elConfeífor 
q u o 
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que no comulgue) á comulgar, yo no querría el 
mericoquedeallifacará: porqueencofasfemejan-
tes no hemos de íerjuezesdenoíbtros: el que tie-
ne las Uaues para atar y defacar, lo ha de fer. Plega 
al Señor que para entendernos en cofas tan i m -
porcantes,nosdeluz,y no nos falte fu fauor, para 
que de las mercedes que nos haze, nofaquemos 
darle difgufto. 
C A P I T V L O V I L 
De como fe han de mer con las que tienen melancolía. 
E s necesario para las Perladas. 
T 7 Stas mis Hermanas de S.Iofeph de Salaman -
JCiCa, adonde eñoy quando efto eferiuo, m o 
han mucho pedido, diga algo de como fe han d o 
auerconlas que tienen humor de melancolia: y 
porque por mucho que andamos procurando no 
tomar las que le tienen, es tan fubtil, que fe hazo 
mortecino, para quando es meneíler, yaífi no lo 
entendemoSjhaftaquenofepuede remediar. Pa-
receme que en vn librico pequeño dixealgo defto-, 
no me aciierdo,poco íe pierde en dezir algo aqui,íi 
el Señor fuere feruido que acertafe, ya puede íer 
queefté dicho otra vez^tras ciento lo dina, íí pe-
faífe atinar alguna en algo,queaprouechaíre. Son 
tantas lasinuenciones quebuícaefte humor, para 
hazerfu voluntad,que es meneíler bufcarlas, para 
H 5 como 
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como lo fuíFrir^y goueniarjfm que haga daño á las 
otras. 
Ha fe de aduertir,que no rodos los que tienenu 
cfte humor fon tan trabajoíbs, que quando cao 
en vn fujeto humilde5y en condición blanda (aun-
que coníígo mifmo traen trabajo) no dañan á los 
otrosjen efpecial íi ay buen entendimieto. Y tam-
bién ay mas y menosdefte humor. Cierto creo 
qne e! demonio en algunas perfonas le toma por 
medianero, para fi pudieíTe ganarlas, y fino andan 
con grande auiíb, fi hará: porque como lo q u o 
mas efte humor haze5€sfujecar la razón, y afli eftá 
efeura: pues con tal difpoficion que no harán nue-
ftras pafliones? Parece que fi no ay razón^que es íer 
iocos,y es anfi: mas en las que agora hablamos, no 
llega á tanto mal, que harto menos mal íeria: mas 
aucr de tenerfe por períbnade razón ,y auerfe d o 
tratar por tal, no la teniendo, es trabajo intolera-
ble: que los que eftán del todo enfermos defte mal, 
es para aucrlos piedad, mas no dañan: y fi alganJ 
medio ay para íli jetarlos, es5que ay temor. 
En los que folo ha comentado eñe tan dañoío 
mal , aunque no cftc tan confirmado, en fin es d o 
aquel humor y rayz,y nace de aquella cepa: y allí 
quando no bailaren otros artificios, ha mencíler 
el mifmo remedio,y que fe aprouechen las Perla-
das de las penitencias de laOrden, y procuren fu-
jetadas de manera^queentiendan no han de f^lir 
COÍL, 
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con todo nicoanada5de lo que quieren. Porqno 
fi entienden, que algunas vezes han bailado fus 
clamores y las defefperacioneSjquedize el demo-
nio en ellos,poríi pudieíTe echarlos á perder 5 ellos 
van perdidos: y vna bafta para traer inquieto viiv 
monefterio. Porque como la pobrecita eníi mif-
ma no tiene quien la valga, para defenderíe de las 
cofas que la pone el demonio, es menefter que la 
Perlada ande con grandiíTimo auifo para íu go-
uierno,no folo exterior5fino interior-, que la razón 
que en la enferma eftá efcurecidajes menefter efte 
mas clara en la Perlada, para que no comience el 
demonioá fujetaraquel alma,tomando por me-
dio efte mal. Porque es coía peligrofa, que como 
es á tiempos el apretar efte humor tanto,que fujeta 
la razón, (y entonces no ferá culpa, como no lo es 
en los locos, por deíatinos que hagan) mas los qu c 
no lo eftán,fino enferma la razón, y todauia ay al-
guna, y otros tiempos eftán buenos, es menefter 
que no comiencen en los tiempos, en que eftán-
malos á tomar libertad, para que quando eftcix. 
buenos, no íean fenores de íi, que es terrible ardid 
del demonio: y aíTi (íi lo miramos) en lo que mas 
dan,esenfalircon lo que quieren, y dezir todo lo 
que feles viene á la boca^ mirar faltas en los otros, 
con que encubrir las fuyas,y hoigarfc en lo que les 
da gufto. En fin como quien no tiene en fi quierL. 
larefifta,pueslaspaíriones no eftán mortificadas, 
y 
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y que cada vna dellas querría íalir con lo que quic-
rejque ferá íi no ay qu ten las refifta? 
Torno á dezir (como quien ha vifto y tratado 
muchas perfonas defte mal) que no ay otro reme-
dio para el, fino es fujerarlas por todas lasvias y 
maneras que pudiere: finobaftarenpalabras, fean 
jcaftigos-, fi no baftaren pequeños5feaa grandes: fi-
no baftare vn mes de tenerlas en la cárcel, fea qua-
tro: que no pueden hazer mayor bien á íus almas. 
Porque(como queda dicho5y lo torno á dezir,por-
que importa para las nueftras entenderlo) aunque 
alguna vez b vezes no puedan mas configo,como 
no es locura confirmada, de fuerte que deículpo 
para la culpa,que aunque algunas vezes lo íea, no 
es fiempre,y queda el alma en mucho peligro,fino 
eseftando (como digo) la razón tan quitada, quo 
lahagafuer^a á hazer lo que (quando no podia 
mas) haziab dezia. Gran miíericordiaesdeDios, 
á los que da efte mal, fujetarfe á quien los gouier-
ne: porque aqui eftá todo fu bien, por efte peligro 
que he dicho. Y por amor de Dios, (fi algu na leye-
re efto) mire que le importa (por ventura) la fal-
uacion. 
Yo conozco algunas perfonas, que no les falta 
cafi nada,para del todo perder el juyzio, mas tiene 
almas tan humildes,y tan temerofas de Dios, que 
aunque fe eftándeshaziendo en lagrimas entre fi 
mefmas, no hazen mas de lo que les mandan, y 
paífarL. 
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paíTan fu enfermedad,como otras hazen: aunquo 
efto es mayor martirio, y affi fe terna mayor glo-
r ia^ acá el Purgatorio, para no le tener allá. Mas 
torno ádezir , que las quenohizieren efto de gra-
do,que íean apremiadas de las Perladas^ no fe en -
gañen con piedades indiferetas, para que íe ven-
gan todas á alborotar con fus defeonciertos. Por-
que ay otro daño grandiffimo5dexado el peligro, 
que queda dicho de la mefma: que como la veeru 
(áfu parecer) buena,como no entienden la fuerca 
que le haze el mal en lo interior,es tan miferablo 
nueftro natural, que cada vna le parecerá es me-
lancólica, para que la fuffran • y aun en hecho d o 
verdad fe lo hará el demonio entender-y vendrá el 
demonio á hazer vn eftrago,quequando fe venga 
á entender/eadiííicultofo de remediar. Yimpor^ 
ta tanto efto,que en ninguna manera fe fuffra, aya 
en ello defcuydo- fino que íi la que es melancólica, 
reííftiere al Perlado, que lo pague comolafana, y 
ninguna cofa fe le perdone: fi dixere mala palabra 
áfu hermana, lo mefmo: y affi en todas las cofas 
íemcjantesáeftas. 
Parece fin jufticia, que (fi no puede mas) cafti-
guen á la enferma,como á la fana luego tambieru 
lo feriaatarálos locos, y acotarlos, finodexar los 
matará todos? Créanme que lo he pronado, y (á 
mi parecer) intentado hartos remedios-, y que no 
hallo otro: y la Priora, que por piedad dexare co-
Tercera Parte. I men-
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menear á tener libertad á las tales, en fin no lo po-
drá íaffriny quando fe vega á remed¡ar5íerá auien -
do hecho mucho daño álas otras. Y fi porque no 
maten los locos, á otros los atan, ycaftigan,yes 
bien yobrade piedad (pues ellos no pueden mas) 
quanto mas fe ha de mirar que no hagan daño á 
las almas con fus libertades ? Y verdaderamente 
creo, que muchas vezes(como he dicho) es d o 
condiciones libres.y poco humildes y maldoma-
das,y que no les haze tanta fuerza el humor como 
efto: digo en algunas,porque he vifto5que quando 
ay á quien temer fe van á la mano, y pueden, pues 
porque no podrán por Dios? yo he miedo que el 
demonio debaxo de color defte humor, quiere ga-
nar muchas almas. Porque aora fe vía mas q u o 
fuele,y es porque á toda la propria voluntad llama 
ya melancolia: y es anfi, que he penfado, que er^ 
eftas cafas,y en todas las de Religión, no fe auia dc^ 
tomar efte nombre en la boca (porque parece, que 
trae configo libertad,) fino que fe llame enferme-
dad graue: ( y quanto lo es? ) y que fe cure como 
tal: que á tiempos es muy neceííário adelgazar el 
humor con alguna cofa de medicina, porque f e 
puedafuffrir,yeftéfe en la enfermería, y entienda 
que quando faliere á andar con la comunidad, 
que ha de fer humilde como todas,y obedecer co-
mo todas-, y quando no lo hiziere5que no le valdrá 
el humor: porque por las razones que tengo d i -
chas 
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chas conuiene5y mas fe pudieran dezir. Las Prio-
ras han meneftcr ( fin que las miímas lo encien-
dan) licuar las con mucha piedad ' aíTi como ver-
dadera Madre^ bufcar los medios que pudieren^ 
para fu remedio. 
Parece que me contradigo:porquehaftaaquí 
hedicho,que fe Ueuen con rigor: y affi lo torno á 
dezir, que no entiendan han de falir con lo quo 
quieren,nifalgan,fino quepueftosen termino d o 
que ayande obedecer: que en ícntir que tieneru 
efl:alibertad,eñáeldaño: mas puede la Priora no 
las mandar lo quevee han derefiftir: puesnotie^ 
nen en fi fuerza para hazeríc fuerza i fino licuarlas 
por maña y amor,todo lo que fuere meneíler: pa-
raque (fi fuefle poíTible) por amor fe fujetaílen5que 
feria muy mejor: y fuele acaecer, moftrandoque^ 
las ama mucho ,y darfelo á entender por obras y 
palabras. Y handeaduertir, queel mayor reme-
dio que tienen, es ocupar las mucho en officios, 
para que no tengan lugar de eftar imaginando, 
que aquieftá todo fu mal,y aunque no los hagarb 
también, fuffranlas algunas faltas', poniólas fuf-
frir otras mayores eftando perdidas: porque en-
tiendo,quees el mas fuííicience remedio que fe les 
puede dar: y procurar que no tengan muchos ra-
tos de oración ( aun de lo ordinario) que por la 
mayor parte tienen la imaginación flaca, y haráles 
mucho daño,y fin efto fe les antojarán coías , q u o 
I 1 n i 
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ni ellas, ni quien las oyere, no lo acabarán de en-
tender. 
Tengafecuenta,que no coman pefcado, fino 
pocas vezes: y también en los ayunos es menefter, 
que no fean tan continuos como las demás. De-
mafia parece dar tanto auiíb para efte mal,y no pa-
ra otro ninguno,auiendolostan graues en nueftra 
mifcrable vida,en efpecial en la flaqueza de las 
mugeres. Es por dos cofas: la vna, porque parece» 
eftán buenas, porque ellas no quieren conocer tie -
neneftemahy comolasfuercan á eftar en cama, 
que no tienen caletura,ni á llamar Medico,es me-
nefter lo fea la Priora, pues es mas perjudicial mal 
para toda la perfecion,que las que eftán con peli-
gro de la vida en la cama. La otra es, porque coii^ 
otras enfermedades b fanan,b íé mueren-.defta por 
marauilla fanan, ni della fe mueren, fino vienen^ 
del todo á perder el juyzio,quc es morir para ma-
tar á todas.Ellas paíTan harta muerte configo mef-
mas de affliciones, imaginaciones y eícrupulos , y 
anfuendrán hartogra mérito (aunque ellasfiem-
pre las llaman tentaciones) que fi acabaíTen de en-
tenderos del mifmo mal , tendrían gran aliuio, fi 
no hizieíTen cafo dello. Por cierto yo les tengo gran 
piedad, y anfi es razón todas fe la tengan las q u o 
eftan con ellas , mirando que fe lo podría dar el 
Señor, y fobrelleuandolas, fin que ellas lo entien-
dan > como tengo dicho . Plega al Señor q u o 
aya 
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aya atinado á lo que conuiene hazer^ para tarb 
grande enfermedad. 
C A P I T V L O V I H . 
TratA de algunos auífos, para reuelaciones^y njlpones. 
PArecehazc efpanro á algunas perfonas, folo oyr nombrar viíiones b reuelaciones: no en-
tiendo la cauía, porque tienen por camino tarL, 
peligrofo, el licuar Dios vna alma por aqui 5 ni d o 
donde ha procedido efte pafmo. N o quiero agora 
tratar quales fon buenas b malas^nilas feñales,que 
he oydo á períbnas muy doólas para conocer efto-? 
fino de lo que ferá bien que haga, quien fe viere en 
íemejante ocaííon : porque á pocos ConfeíTores 
yrán,que no lasdcxen atemorizadas. Que cierto 
no efpanta tanto dezirles, que les reprcíenta el de-
monio muchos géneros de efpiricu de blasfemia, y 
diíparatadas y deshoneftas cofas-, quanto fe cícan-
dalizan dedezirles,quehanviftob hablado algún 
Angel, b que fe le ha reprefentado lefu Chrifto 
crucificado,Señor nueftro. 
Tanpoco quiero agora tratar, de quando las re-
uelaciones fon de Dios:que efto eftá entendido ya, 
los grandes bienes quehazen al alma: fino de las 
que fon reprefentaciones, que para engañar hazo 
eldemonio,yquefe aprouecha de la imagen d o 
Chrifto nueftro Señor 3 b de fus Santos. Para efto 
I } ten-
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tengo para m i , que no permitirá nueftro Señor, 
ni le dará poder, para que con femejantes figuras 
engañe á nadie, íi no es por fu culpa, antes el que-
dará engañado^ y aííi no ay para que andar afom-
bradas,íí no fiar de Dios, y hazer poco cafo deftas 
cofas,íi no es para alabarle mas. 
Yosédevnaper íbna ,que la trageron harto a-
pretada los ConfeíTores por cofas femejantes,quc^ 
defpues (á lo que fe pudo entender, por los gran-
des effetos y buenas obras que de efto procediero) 
era Dios: y harto tenia (quando veía fu imagen en 
alguna vifion) que íantiguaríey dar higas- porque 
íe lomandauan an í i . Defpues tratando con vrb 
gran letrado Fr.Domingo Yuañez , dixo que era 
mal hecho que ninguna perfona hizieíTe efto: 
porque adonde quiera que veamos la imagen d o 
nueftro Señor,es bien reuerenciarla,aunque el de-
monio la aya pintado-, porque el es gran pintor ,y 
antes nos haze buena obra, queriéndonos hazer 
mal fi nos pinta vn crucifixo,b otra imagen tan al 
viuo, que la dexe eículpida en nueftro coraron. 
Quadrbme mucho efta razón : porque quando 
vemos vna imagen muy buena, aunque fupieífe-
mos la ha pintado vn mal hombre, no dexaremos 
de eftimarlaimagen, ni haremos cafo del pintor 
para quitarnos la deuocion: porque el bien, bel 
mal no eftá en la vifion, fino en quien lavee,y no 
fe aprouecha con humildad della: que fi eftaay, 
nin^ 
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ningún daño podrá hazer,aunque fea demonio- y 
í inolaay3aunquereadeDios5no hará prouecho: 
porque íi lo que ha de fer para humillaríe (viendo 
que no merece aquella merced ) la enfoberuecc, 
ferá como la araña, que codo lo que come, lo con-
uiene en ponzoña, b la aueja que lo conuierte en-. 
mieL 
Quiero me declarar mas: íi nueftro Señor por 
fu bondad quiere reprefentarfe á vna alma, para 
que mas le conozca y ame ,b moftrarle algún íe-
creto fuyo,b hazerle algunos particulares regalos 
y mercedes: y ella (como he dicho) con efto q u o 
auiadeconfundiríe, y conocer quan poco lo me-
rece fubaxeza5fe tiene luego por Santa,y le parece^ 
por alguferuicio que ha hecho, le viene efta mer-
ced-claro eftá,que el bien grande que de aqui lc^ 
podia venir,conuierte en mal,como la araña. Pues 
digamos agora,qu? el demonio por incitar á íb-
beruia,hazeeftasapariciones: íi entonces el alma 
(penfando que ion de Dios) fe humilla, y conoco 
no fer merecedora de tan grande merced, y íe cf-
fuer^a á íeruir mas- porque viendofe rica, merecié-
do aun no comer las migajas que caen de las per-
fonas ,áquienhaoydohazer Dios eftas mercedes 
(quiero dezir no íer fiema de ninguna)humillaíe, 
y comienza áesfor^arfe para hazer penitencia, ya 
tener mas oración, y atener mas cuenta, con no 
offenderáefte Señor que pienfa le haze efta mer-
ced, 
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ced,ya obedecer con mas perfecion. Yo a feguro, 
queno to rnee ldemon io , í í no quefe vayacorrU 
do,y que ningún daño dexe en el alma.Quando le 
dize alguñas cofas que haga,b cofas por veni^aqui 
es menefter tratarlo conConfeíTor difereto y le-
trado^ nohazerni creer cofa, finólo que aquel 
ConfeíTor ledixere. Puédelo comunicar con la 
Priora^araqueledéConfeíTorquefeatal : y ten-
gafe efte auifo: que fi no obedeciere á lo que el 
ConfeíTor ledixere, y fe dexare guyar por el , b es 
mal efpiritu,b terrible melancolía. Porque (pue-
do que el ConfeíTor no atinafe) ella atinará mas en 
no falir de lo que le dize-5 aunque fea Angel del Se-
ñor que la habla. Porque fu Mageftad le dará luz, 
bordenarácomofecumpla,yesf in peligro hazer 
efto-, y en hazer otra coía5puede auer muchos peli-
gros y muchos daños. 
Tengafe aui íb^ue la flaqud5:a natural es muy 
flaca,eípccialenlasmugeres,yen efte camino d o 
oración fe mueftra mas: y aífi es menefter, que á 
cadacofitaquefenos antoje, no penfemos luego 
escofadevifion. Porque crean que quando loes, 
fe da bien á entender. Adonde ay algo de melan-
colia,es menefter mucho mas auifo: porque cofas 
han venido á mi deftos antojos,que me ha efpan-
tado,como es poffible que tan verdaderamente les 
parezca,que veé loqueno veeníVnavez v inoámi 
vn ConfeíTor muy admirado, que confeíTaua vna 
períbna, 
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pcrrona,ydeziale que venia á ella muchos ái?s 
nneftra Señora,y (e íentaua fobre fu cama,y la efta-
ua hablando mas de vna hora, y diziendolc cofas 
porvcnir,yotras muchas: entre tantos defatinos 
acei tan a á faceder alguna coía 5 y con eílo teniafo 
todo por cierto. 
Yo entendí luego lo que era, aunque no lo ose 
dezir: porque eftamos en vn mundo, que es me-
nefter peníar lo que pueden penfar de noíbtros, 
paraque ayan effeto nueftras palabras: y aííi dixe, 
que íe efperaíTe á ver, fi aquellas profecías eraix. 
verdad,y preguntaíTe otros cffecos,y fe informaíTo 
de la vida de aquella perfona: en fin (venido á en-
tender ) era todo defatino. Pudiera dezir tantas 
coías deltas, que vuiera bien en que prouar el in-
tento que lleuo3á que no fe crea luego vna alma,íi -
no que vaya efperando tiempo, y en tendiendo f o 
bien antes quelocomuníque,paraque no e n g a ñ e 
al ConfeíTor, fin querer engañarle: porque fi no 
tiene experiencia deftas coías (por letrado quefea) 
no bailará para entenderlo. N o ha muchos años, 
fino harto poco tiempo, que vn hombre defatino 
harto á algunos bien letrados y efpirituales coru 
cofas femejantes,hafb que vino á tratar con quié 
tenia efta experiencia de mercedes del Señor, y vio 
clarojque era locura junto con illufion, aunquo 
noeftaua entonces defeubierto^finobien difilmu-
lado^defdeá poco le defeubrió el Señor claramen-
Tercera 'Tarte. K te; 
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te: aunque pafsb harto primero efta períbna, quo 
lo entendió en no fer creyda. 
Por eñas cofas y otras femejantes conuieno 
mucho,que trate con claridad de fu oración cada 
Hermana con la Priora, y ella tenga mucho auifo 
de mirar la complexión y perfecion de aquella 
Hermana,paraque auife al ConfeíTorrporque me-
jor fe ent iéndanle efcojaápropofito/i el ordina-
rio no fuere baftante para cofasíemejantes. Tenga 
muchacuenta3enque cofas como ellas no íe co-
muniquen (aunque fean muy de Dios,y mercedes 
conocidas milagroías) con los de fuera, ni con los 
ConfeíTores que no tengan prudencia para callar: 
porque importa mucho eílo, mas de lo que po-
drán entender, y que vnas con otras no las traten: 
y la Priora con prudencia íiempre las entienda5in-
clinada masa loar á las que mas fe feñalan en co-
fas de humildad,y mortificación y obediencia5qiie 
á las q ue Dios llenare por efte camino de oracioru 
muy fobrenatural, aunque tengan todas eftotras 
virtudes. Porque, íiesefpiiitu del Señor ,humil-
dad trae configo,paraguftar ferdefpreciada: y á 
ella no hará daño5y á las otras haze prouecho: por-
que (como á efto no puedan llegar que lo da Dios 
á quien quiere) defconfolarfeyán para tener efto-
tras virtudes, aunque también las da Dios, mas 
puedenfeprocurar.yfondegran precio para Reli-
gión. Su Mageftad nos las de: que con exercicio, 
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y cuydadoay oración no las negará á ninguna,que 
con confianca de fu mifericordia las procurare, 
C A P I T V L O I X . 
Trata de como faho de Medma del Campo ¡para la fundación 
de San Jofeph de Malagon, 
• • 
Ve fuera he íalido del propofico? y podrá íer 
v / a y a n fido mas ápropoíito algunos deftos a-
uifos5que quedan dichos, que el contar las funda-
ciones. Pues citando en S.Ioíeph de Medina del 
Campo con harto coníuelo, de ver como aquellas 
Hermanas yuanpor los mifmos paitos délas d o 
S.Ioíeph de Auüa, y con toda Religión, herman-
dad y efpiritu : y como yua nueftro Señor praue-
yendo fu cafa, aníl para lo que era mencílcr en la 
Yglcfia,como para las Hermanas, fueron entran-
do algunaSjque parece las efcogia el Señor í quales 
conuenian para cimiento de femé jante edificio: 
queeneílos principios entiendo eftátodocl bieix, 
para lo de adelante: porque como hallan el cami-
no,por el fe van las de deípues. Eftaua vna Señora 
en Toledo,hermana del Duque de Medina Celi, 
en cuya cafa yo auia eftado por mandado de los 
Perlados (como mas largamentedixeen la funda-
ción de S.Iofeph.) Como efta Señora entendió, 
que yo tenia licencia para fundar moneílerios,co-
men^bme mucho áimportunar ,que hizieíle vno 
K L CtL, 
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en vna villa fuya,Uamada Malagon: yo no le que-
ma admitir en ninguna inanera-por fer lugar taii. 
pcqueno,que forcado auia de tener renta, para po-
deife mantenérmelo que yo eftaua muy enemiga. 
Tratándolo con letrados, y con vn Confeítor 
mio5medixeronquehaziamal: que pues el Tanto 
Concilio daualicencia de tenerla, que no fe auia 
dedexardehazervnmonefterio,adonde íe podia 
tanto el Señor femir,por mi opinión. Con efto íe 
juntaron las muchas importunaciones defta Se-
ñora,por donde no pude hazcr menos de admitir-
le: dio baftanterenta, porque(iempre foy amiga 
que fean b del todo pobres, oque tengan de ma-
nera,queno ayan menefter las monjas importu-
nará nadie,para todo lo que fuere meneflér. 
Puíleronfe todas las fuerzas que puede,para que 
ninguna poíTeyefle nada, fino que guardaíTen las 
Conftirucionesen todo como en eftotros mone-
fterios de pobreza. Hechas todas las efcrituras, 
embic por algunas Hermanas parafundarle,y fuy-
mos con aquella Señoraá Malagon, adonde aun. 
no eílaua la cafa acomodada para entrar en ella: y 
aííi nos detuuimosmas de ocho dias en vn apo-
íento de la Fortaleza. 
Dia de Ramos año de mil y quinientos y íe-
fcnta y ocho, yendo la Proceííion del lugar por 
nofotras,con los velos delante del roftro, ycapas 
blancas/uymosá laYglcfia del lugar,adonde fe. 
predi-
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predico, y deíHealli fe lleno el Santiílimo Sacra-
mento ánueílro moneílerio. Hizo mucha deuor 
cion á todos: afli me detune algunos días. Eñando 
vno(derpuesdeauercomulgado) en oración,en-
tendí de nueílro Señor, que fe auiade fcruir en a-
quella cafa mucho. Pareceme que eftaria alli auii^ 
no dos mefes: porque mi efpiricu daña prieíla, pa-
raque fueífe á fundar la cafa de Valladolid 5 y la 
caufa era la que aora diré. 
C A P I T V L O X . 
E n que trata déla fundación de la cafa de Valladolid : llama fe 
efe moneflerw la Concepción de nuefra Señora del Carmen. 
oBtet srMf^Háftq ¿Bóí ib v,?.D'jn 6305 W ñ 
ANtes que fe fundaífe efte monefterio de Saa. lofeph enMalagon ,quatro b cinco mefes, 
tratando conmigo vn Cauallero principal man-
cebo5medixo}que fiqueria hazer monefterio eix. 
Valladolid, que el dada vna cafa que tenia, corL. 
vna huerta muy buena y grande, que tenia dentro 
vna gran viña, de muy buena gana: y quifo dar 
luego la poíTeíflon: tenia harto valor. Yo la tomé, 
aunque no eftaua muy determinada de fundarlo 
alli^ porque eftauacaíi vn quarto de legua del lu -
gar: mas parecióme que íe podia paífar áe l ,como 
alli fe tomaífe la poíTeíTion: y como el lo hazia tan 
degana,noquifcdexar de admitirle tan buena o-
bra, ni eíloruar fu deuocion. 
K j Defdc 
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Defde á dos mefes (poco mas b menos) le dio 
vn mal tan acelerado, que le quito la habla, y no fe 
pudo bien confeíTar \ aunque tuno muchas léñales 
de pedir al Señor perdón: murió muy en breue, 
harto lexos de adonde yo eftaua. Dixome el Se-
ñor,que auia eftado fu faluacion en harta auentu-
ra,y que auia anido mifericordia del,por aquel fer-
uicioqueauia hecho á fu Madre en aquella cafa, 
que auia dado para hazer monefterio de fu Or-
den • y que no faldria de Purgatorio, haftala pri-
ihera MiíTa que alli fe dixefe,que entonces faldria. 
Yo traya tan prefentes las granes penas defta alma, 
que aunque en Toledo deífeaua fundar, lo dexé 
por entonces,y me di toda la prieífa, que pude pa-
ra fundar (como pudieífe) en Valladolid. 
N o pudo fer tan preílojComo yo deífeaua • por-
que forjado me vue de detener en S. loíeph d o 
Auila,que eftaua á mi cargo,hartos dias, y defpues 
en S.loíeph de Medina del Campo- que fuy por 
alli: donde eftando vn dia en oración, medixoel 
Señor, que me dieíTe prieífa, que padecía mucho 
aquella alma-y aunque no tenia mucho aparejo, 
lo pufe por obra, y entré en Valladolid dia de San. 
Loren^oiy como vi la cafa,dib rne harta congoxa, 
porque entendiera defatinoeftarailimonjas, fm 
muy mucha coila: y (aunque era de gran recrea-
cion,por fer la huerta tan deleytofa) no podia de-
xar de fer enferma,que eftaua cabe el rio. 
Coa. 
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Con yr canfada, vae deyr áMiíTaá vn mone-
fteno de nueftra Orden,queeftaua ala entrada del 
Ingar-jy eraran lexos,que me doblo mas la pena. 
C6 todo no lo dezia á mis compañeras, por no las 
defanimar^que (aunque flaca) tenia alguna fe que 
el Señor que me auia dicho lo pafladojo remedia-
ria: y hize muy íecretamente venir oííiciales,y co-
mentar áhazer tapias, para loque tocaua al reco-
gimiento^ lo que era menefter. Eftauacon nof-
otras el Clérigo que he dicho, llamado lulian dc^ 
Auila,y vno de los dos Fray les ¡ que queda dicho, 
que querian íer Deícalgos, que le informaría d o 
nueftra manera de proceder en eftas cafas: y lulian 
de Auila entendía en facar la licencia delOrdina-
rio,queyaauia dado buena efperancja antes quo 
yo fueífe. N o fe pudo hazer tan preíto, que no v i -
no vn Domingo antes que eftuuieífe alcanzada la 
licencia:mas dieron nos la,para dezir Miíra,adon-
de teniamos para Ygleíia,y aíTi nos la dixeron. 
Yo eftaua bien deícuydada, de que entonces í o 
auiade cumplir lo que fe me auia dicho de aquel 
alma: porque aunque íe me auia dicho á la p r ime 
raMiíta, pense que auia de ferá la que íepuíieífo 
el SantiíTimo Sacramento. Viniendo el Sacerdo-
te,adondeauiamos de comulgar, con el SantiíTi-
mo Sacramento en las manos-, llegando yo á reci-
birle, junto al Sacerdote íe me repreíentb el Ca-
ualleroquehe dicho,conroí l ro refplandeciento 
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v ale2;re,pueftas las manos,y me agradeció lo quo 
aniapaefto pore^paraquefalieíTe de Purgatorio, 
y fueíTe aquel alma al cielo. Y cierto5que la prime-
ra vez que entendí eftauaen carrera de íaluacion, 
queyoeftauabien fueradeüo, y con harta pena-
pareciendomequeeramenefter otra muerte para 
fu manera de vida: que (aunque tenia otras cofas) 
eftaua metido en las del mundo: verdad es, quo 
auiadichoá mis compañeras que traya muy de-
lante la muerte. Gran cofa es lo que agrada á nue-
ftro Señor qualquier íeruicio que le haga á fu M a -
dre,}^ grande esfu miíericordia, fea por todo ala-
bado y bendito,queaí í l paga con eterna vida y 
gloria labaxezadenueftras obraSjy las hazegran-
des^fiendo de pequeño valor. 
Pues llegado el dia de nueftra Señora de la Af-
fumpeion, que es á quinze de Agofto,año de mil y 
Quinientos y íefcnta y ocho/e tomo la poíTeífiorL. eíte monellerio. Eíluuimos alli poco: porque^ 
caymos caíi todas muy malas.Viendo efto vna Se-
ñora de aquel lugar llamada Doña Maria deMen-
do^muger del Comendador Cobos, madre del 
Marques de Camarafa, muy Chriftiana, y degra-
diíTima caridad, que fus limofnas en gran abun-
dancia la dauan bien á entender • haziame mucha 
caridad de antes (queyo laauia tratado ) porquo 
es hermanadelObifpode Auila,laqualenel pri-
mer monefterio nos fauorecib mucho, y en todo 
lo 
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lo que toca a la Orden-5 como tiene tanta caridad, 
y vio que alli no íe podia paíTar fin gran trabajo,af-
íi por íerlexos para las limofnas, como por íer lu-
gar enfermo5dixo nos, que le dexaíTemos aquella 
cara,y que nos comprada otra: y aíTi lo hizo-, qno 
valia mucho mas la que nos dio, con dar todo lo 
que era meneñer hafta aora,y lo hará mientras v i -
niere. 
Dia de S .Blas nos paíTamos á el!a,con gran pro -
ccffion y deuocion del pueblo y fiempre la tiene: 
porque haze el Señor grandes mifericordiás á a-
quella cara,y ha llenado á ella almas que á fu tiem -
pofe pondrá fu fantidad, paraque íea alabado el 
Señor, que por tales medios quiere engrandezer 
fus obras,y hazer merced á fus criaturas. 
C A P I T V L O X I . 
En que trata de la yida y muerte de una Religiofa, que truxo 
nuefiro Señor a efla mifma cafajlamada Beatrtz^de la Encar-
nacion^quefuefayidadetanta perfecion3y fu muerte tal, 
que es juño fe haga della memoria. 
ENtro en efte monefterio por monja vna don-zella, llamada D o ñ a Beatriz O ñ e z , cuya al-
ma tenia á todas efpantadas, por ver loque el Se-
ñor obraua en ella de grandes virtudes • y affirman 
las monjas y Priora, que en todo qnanto viuib Ja-
mas entendieron en ella cofa,que íe pudieíTe tener 
Tercera Parte. L por 
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por impeifeca^ii jamas por cofa la vieron de dif-
terencefemblante,fino con vna alegría modefta, 
quedauabienáentedere lgozo interior que traya 
fu anima. V n callar fin peíadumbre : que con te-
ner gran filencio,era de manera,qae no fe le podia 
notar por cofa particular, no fe le halla jamas a-
uer hablado palabra, que vuieífe en ella que re-
prehender5ni en ella fe vio porfía, ni vna difeulpa, 
aunque la Priora (por proualla) la quifieílc culpar 
de lo que no auia hecho, como en eftas cafas fc> 
acoftumbra para mortificar.Nunca jamas fe que-
xb decofa, ni de ninguna Hermana- ni por íem-
blante,ni palabra, dio difguftoá ninguna con of-
ficio que tuuieíre,ni ocafion,paraque della íe pen-
faíTe ninguna imperfecion- ni íe hallaua porque^ 
acufarla ninguna falta en Capitulo (con fer cofas 
bien menudas las que alli las zeladorasdizen quo 
ha notado.)En todas las cofas era eftremo fu con-
cierto interior y exterior: eftonacia de traer muy 
prefentelaerernidad,y para lo que Dios nos auia 
criado. Siempre traya en la boca alabanzas d o 
D i o s , y v n agradecimiento grandiíTimo: en fin. 
vna perpetua oración. 
En lo de la obediencia jamas tuno falta, fino 
con vnapromptitiid,perf6cion y alegría á todo lo 
quefelemandaua. GrandííTima candad con los 
proxímos,de manera quedezia,que por cada vno 
fedexariahazer mil pedacos , á trueco de que no 
per-
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perdieren el alma,ygozaflen de fu hermano lefu 
Ghrifto (queaíTi llamaua á nueftro Señor en ííis 
trabajos) losqualescon fergrandiíTimos, de terri-
bles enfermedades (como adelante diré) y de gra-
uiíTimosdoloreSjlos padecía conrean grandiíííma 
voluntad y contenro,como íi fueran grandes re-
galos y deley tes. Deuiafele de dar nueftro Señor 
en el efpiritu: porque no es poflible menos, fegun^ 
con elalegria que los Ueuaua. 
Acaeció, que en efte lugar de Valladolid lleua-
uan á quemar ávnos por grandes delitos: ella de-
uia faber que no yuan á la muerte con tan buen a-
parejocomoconuenia,y dible tan gran afflicion, 
que con gran fatiga fe fue á nueftro Señor, y le fu-
plicbmuy ahincadamente por la faluacion de a-
quellasalmas:yqueátruecode loque ellos mere-
cian,b porque ella merecieífealcancar efto ( q u o 
las palabras puntualmente no me acuerdo) le dief-
(e toda fu vida todos los trabajos y penas que ella 
pudieífe Henar. Aquella mifm^ noche le dio la 
primera calenturajy hafta que mur ió , ííempre fue 
padeciendo. Ellos murieron bien, por donde pa-
rece oyb Dios fu oración. Dible luego vna pofte-
ma dentro de las tripas con tan grauiíTimos dolo-
resjqueera bien menefter para fufFrirlos con pa-
cienciajlo queelSeñor auia puefto en fu alma.Efta 
poftemaera por la partede adentro, adonde cofa 
délasmedecinasqne hazian,nole aprouechaua, 
L 1 hafta 
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hafta queelSeñorquifofe le vinieíTe á abrir y e~ 
char la materia,/ aíli mejoro algo defte mal Con. 
aquella gana que le daua de padecer,no fe conten-
taua con poco3y afll oyendo vn Sermón vn dia de^ 
la C r u Z j C r e c i b tanto eftedefleo, q u e como acaba-
ron con vn im peta de lagrimas, fe fue fobre fu ca-
ma,y preguntándole que auia, dixo que rogaíTeri. 
áDios le diefle muchos trabajos 5 y que con e í l o 
eftaria contenta. 
Con la Priora trataua ella todas las coías inte-
riores^ fe confolaua en eílo . En toda la enferme-
dad jamas dio la menor pefadumbre del mundo, 
nihaziamasde loquequeria la enfermera, aun-
que fuefle no beuervn poco de agua. DeíTeartra-
bajos almas que tienen oraciones muy ordinario, 
citando fin ellos,maseftando con losmifmos tra-
bajos-, alegrarfe de padecerlos,no es de muchos. Y 
aíriyaefl:auatanapretada,qnedurbpoco, y con. 
dolores muy excefliuos,yvna poftema que le dio 
dentro déla garganta, que no la dexaua tragar. 
Eftauanalli algunas de las Hermanas, y dixo á la 
Priora (como la deuia confolar y animar á licuar 
tanto mal) que ninguna pena tenia, n i fe trocarla 
por ninguna de las Hermanas que eftauan muy 
buenas. Tenia tan prefente aquel Señor por quien 
padecia, que todo lo mas que ella podia, rodeaua, 
porque no entendieflen lo mucho que padecia: y 
affi ü noeraquandoeldolor la apretaua mucho, 
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fequexauamuypoco. Pareciale que no auia eru 
la tierra coía mas ruyn queella,y en todo lo que fo 
podía entender, era grande fu humildad. En tra-
tando de virtudes de otras. Ce alegraua muy mu-
cho:en cofas de mortificación era eftremada: coru 
vnadiífimulacion íeapartauade qualquiera cofa 
quefueífederecreacion^ueíinoera quien anda-
na íbbre auifo5no la entendian. N o parecia que v i -
uia ni trataua con las criaturas^íegun fe le daua po-
co de todo: quede qualquiera muñera que fuenen 
las cofas,las Ueuaua con vna paz, que íicmpre la 
veyaneftarenvníer . Tanto que le dixo vna vez 
vna Hermana, que parecia de vnas que ay muy 
honrradas, que aunque mueran de hambre , lo 
quieren mas que no que lo fientan los de fuera: 
porque no podian creer, que ella dexaua de fentir 
algunas coías, aunque tan poco fe le parecia. 
Todo lo que hazia de labor y de omcios,era con 
vn f i n , que no dexaua perder el méri to: y aníi de-
zia á las Hermanas: No tiene precio la cofa mas pequeña 
que fe ha%e ¡finja por amor de Dios. N o auiamos de me-
near los ojos (Hermanas) íi no fuelfe por efte fin,y 
por agradarle. lamas fe entremetia en cofa,que no 
cftuuieífe áfu cargo.aníi no fabiafalta de nadie, fi-
no de fi. Sentía tanto que della fedixeífe ninguru 
b¡en,que anfi traya cuenta, con no le dezir de na-
die en fu preíencía, por no las dar pena. 
Nunca procuraua confuelo5ní en yrfe á la huer-
L 3 ta, 
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ta,ni en cofa criada; porque (fegunelladixo^rof-
feria era bafcar aliuio de los dolores, que nueílro 
Señor le daua: y anfi nunca pedia cofa^fino lo quo 
ledauan5con eíTopaíraua. También dezia, quo 
antes le feria cruz tomar confuelo en cofa que no 
fueíTeDios. Elcafoes,que informándome yo d o 
las de cafa 5 no vno ninguna, que vuieíTe vifto cru 
ellacofa,queparecieíre i ino de alma de gran per-
íecion. 
Pues venido cltiempo5en que nueftro Señor la 
quiíb llenar deíla vida,crecieron los dolores,y tan-
tos males juntos, que para alabar á nueftro Señor 
de ver el contento con que lo lleuaua^a yuan á ver 
algunas vezes. En efpecial tuno gran deífeo d o 
hallaríc á fu muerte el Capellán queconfeíTaua en 
aquel monefterio,que es harto fiemo de Dios: que 
como el la confefTauajtenia la por Santa. Fue Dios 
íeruido que fe le cumplió efte deíleo, que como 
cftauacon tanto fentido, y ya oleada, llamáronle, 
para (que fi vuiefle menefteraquella noche)rec6-
ciliarla,yayudarlaámorir . Vnpoco antes de las 
nueue eftando todas con ella,y el lo mifmo, como 
vn quarto de ora antes que muriefle/e le quitaron 
todos los dolores -y con v na paz muy grande le-
uantb los ojos,y fe le pufo vna alegría en el roftro, 
de manera que parecia como vn refplandor y ella 
eftaua como quien mira alguna cofa que le da 
gran alegría, porque anfi fe fonrribpordos vezes 
Tocb 
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Todas las que cftauan allí, y el mifmo Sacerdote, 
fue tan grande el gozo efpintual, y alegría que re-
ciuieron5qiie no faben dezir mas, de que les pare-
cía que eftauan en el cíelo. Y con efta alegría qno 
digo, los ojos en el cíelo efpírb, quedando como 
vn Angel,que aííi fe puede creer (fegun nueftrafc, 
y fegun fu vida)qae la lleubDíos á defeanf^gp pa-
go délo muchg que auia deífeado padecer por el. 
' Afirma el Capellán ( y aífi lo" dixo á muchas 
perfonas)que al tiempo de echar el cuerpo en h 
íepulcura , fintib en el grandíflimo y muy fuauc^ 
olor. También afirma la Sacriftana, que de toda 
lacera que en fu enterramiento y honrras ardip, 
no hallo cofa defmenuyda de la cera. Todo 
puede creer de la mifericordia de Dios. Tratando 
eftas cofas con vn ConfeíTor fuyo de la Con^pania 
de Iefus3con quien fe auia muchos años coiifeífa-
dosy tratado fu alma^díxo, que no era mucho 3 ni 
el íeefpantauajporque fabiaque tenia nueflro Se-
ñor mucha comunicación con ella.Plega á fuMa-
geílad (hijas mías) que nos íepamos aprouechar 
de tan buena compañía como efta, y otras niu-
chas que nueftro Señor nos da en eftas cafas: po-
drá íer que diga alguna cofa dellas, para que fe ef-
fuercé á las imitarlas que van con alguna tibieza, 
y paraque alabemos todas al Señor,queaffi ref-
plandece fu grandeza en vnas flacas mugercitas. 
C A P I -
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C A P I T V L O X I I . 
En que trata como fe comento la primera cafa de la Regla f rimi-
madeFraylesy por quien ¡año de 1368. 
ANtes que yofueíTeáefta fandacion de Va-lladolid, como ya tenia concertado con el 
Padre Fray Antonio de lefus., quesera entonces 
Prior en Santa A'nade lVledina,queesde la Orden 
del Carmen, y con Fray luán de la Cruz ( como 
ya tengo dicho) de que ferian los primeros que en-
iraíTenjíifehizieíTemonefterio déla primera Re-
gla de Dcfcal^os: como yo no tuuieíTe remedio 
para tener cafa, no hazia fino encomendarlo á 
Dios: porque (como he dicho) ya eftaua fatisfe-
cha dedos Padres-, porque al Padre Fray Antonio 
de lefus auia el Señor bien exercitado(vnaño,que 
auia^queyolo auia tratado con el) en trabajos, y 
llenado los con mucha perfecion: del Padre Fray 
luán de la Cruz ninguna prueua era meneíler: 
porque (aunque eftaua entre los del paño calca-
dos) íiempre auia hecho vida de mucha perfecion 
y Religión. 
Fue nueftro Señor feruido,que como me dio lo 
principal5quceranFrayles que comen^aífen, or-
deno lo demás. Vn Cauallero de Auila, llamado 
Don Rafael,con quien yo jamas auia tratado, no 
sé como (queno me acuerdo) vino á enteder que 
f o 
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fe quería hazervn monefteriodeDeícalcjos,)^ ví-
nome áoftrecer, que me daría vna cafa que tenia 
en vn lugarcillo de hartos pocos vezinos, que mc^ 
parece no íerianveynte, que no me acuerdo aora, 
que la tenia alli para vn rentero5que recogia el pan 
de renta que tenia alli. Yo (aunque v i qual deuia 
fer) alabé á nueftro Señor, y agradecifelo mucho. 
Dixomequeera camino de Medina del Campo, 
queyuayo poralli^arayr á la fundación de Va-
lladolid^uees camino derecho,y que la vería: yo 
dixe que lo haria,y aníi lo hize5que partí de Auüa 
por lunio con vna compañera, y con el Padre l u -
lian de Auila , que era el Sacerdote que he dicho, 
que meayudaua en eftos caminos, Capellán d o 
S. lofeph de Auila. Aunque partimos de mañana, 
como no fabiamos el camino, erramosle: y como 
el lugar es poco nombrado, no fe hallaua mucha 
relación del. Aníi anduuimos aquel dia con harto 
trabajo,porque hazia muy rezio fol: quando pen-
fauamoseftauamos cerca,auia otro tanto que an-
dar- fiempre íe me acuerda del canfancio y defua-
rio que trayamos en aquel camino. Llegamos po-
co antes de la noche como entramos en la cafa, 
cftaua de tal fiierte,qae no nos atreuimos á quedar 
alli aquella noche, por caufa de la demaíiada poca 
limpieza que tenia, y mucha gente del Agofto. 
Tenia vn portal razonable,y vna cámara d oblada 
confudeiuan,y vna cozinilla; eíle edificio todo 
Tercera Parte. M tenia 
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tenia nueílromonefterio. Yoconfideré que en el 
portal fe podía hazerYglefia,y en eldeíban Cho-
ro3que venia b¡en,y dormir en la cámara. M i com-
pañera,aunqueera harto mejor que yo , y muy a-
miga de penitencia, no pedia fuffrir queyopen-
fafle hazeralli monefterio: y aníi me dixo: Cierto 
Madre que no aya eíf intu (por bueno que fea) que lo pueda 
fujfrir^vos no trateys dejlo. 
El Padre que yua conmigo, aunque lepare.cib 
lo que á mi compañera, como le dixe mis intetos, 
no me contradixo. Fuy monos á tener la noche en 
la Ygleíia,que para el caníancio grande que llena-
namos,noquiueramos tenerla en vela. Llegados 
á Mcdina,hable luego con el Padre FrayAntonio, 
y dixele lo que paílaua, y íi tendria coraron para 
eftarallialgutiempo,que tuuieíTe cierto que Dios 
lo remediaria prefto,que todo era comen car: pa-
rece me tenia tan delante lo que el Señor ha hecho, 
y tan cierto (amanera dedezir) como agora quo 
lo veo,y aun mucho mas de lo que harta aora h o 
vifto:queal t iempoqueeñoefcr iuo,aydiez mo-
nédenos de Defcal^os, por la bondad de Dios: y 
que creyeíre5que no nos daria la licencia el Prouin-
cial paírado5niel prefente (que auia de íer con fu 
coníentimiento, fegundixe al principio) fi nos 
vieífeen cafa muy medrada: dexado que no tenia-
mos remedio dello: y que en aquel lugarcillo y ca-
ldque noharian cafo dellos. A el le auia puerto 
Dios 
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Dios mas animo que á mi:y aníi dixo, que no folo 
alli,mas que eftaria en vna pocilga. Fray luán d o 
la Cruz eftaua en lo mefmo, agora nos quedaua 
alcancar la voluntad délos dos Padres que tengo 
dicho,porque con eíTacondición auiadado la l i -
cecianueftro Padre General. Yo eíperauaennue-^ 
ftro Señor de alcancarla, yaní l dixe al Padre Fray 
Antonio,quetuuieíTe cuydado de hazer todo lo 
que pudieíTe en allegar algo para la cafa, y yo m o 
fuy con Fray luán de la Cruz á la fundación quo 
queda efcrita de Valladolid: y como eftuuimos al-
gunos dias con Oflicialcs para recoger la cafa íiix. 
claufura^auia lugar para informar al Padre Fray 
luán de la Cruz de toda nueftra manera de proce-
der,paraquelleuaíre bien entendidas todas las co-
fas,aníide mortificación, como del eftilo de her-
mandad^ recreación que tenemos juntas. Q u o 
todo es con tanta moderacion5que folo íirue de en-
tender alli las faltas de las Hermanas, y tomar vru 
poco de aliuio,para llenar el rigor de la Regla. E l 
era tan bueno, que á lo menos yo podia mucho 
mas deprender del,qneel de mi: maseftono éralo 
que yo hazia,íino el eílilo de proceder de las Her-
manas. 
Fue Dios feruido,queefl:ando alli elProuincial 
de nueftra O rden^e quien yo auia de tomar el be-
neplacito,llaniadoFray Alofo González,era vie-
j o ^ harto buena cofa, y fin malicia. Yo le d i x o 
M 1 tantas 
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tantas cofas,y de la cuenta que claria á Dios, fi taru 
buena obra eíl:oruaua5quando fe la pedi, y fu M a -
geftadqueledifpufo (como queria que fe hizieí-
fe) que fe ablando mucho. Venida la Señora Do-
ña Maria de Mendoza, y el Obifpo de Auila, quo 
es fu hermano,y quien fiempre nos ha fauorecido 
y amparado: lo acabaron con el ? y con el Padre 
Fray Angel de Salazar,que era el Prouincial paíTa-
dojde quien yo temía toda ladiííicultad. Mas of-
frecibíe entonces cierta neceíTidad, que tuuo me-
nefter el fauor de la Señora D o ñ a Maria de Men-
do^a,y efto creo ayudo mucho, dexado que aun-
que no vuiera efta ocafion, fe lo pufiera el Señor 
en el coraron jComo al Padre General, que eftaua 
bien fuera dello. O valame Dios! que de coías he 
viftoen eílos negocios, que parecian impoffibles-, 
y quan fácil han íido á íu Mageftad allanarlas: y 
queconfuííon mia (viéndolo que he vifto) noíer 
mejor de lo que íoy5que agora que lo voy eferi-
uiendojmeeftoy eípantada,y deffeandoque nue-
ftro Señor dé á entender á todos, como en eftas 
fundaciones no es cafi nada lo que hemos hecho 
las criaturas, todo lo ha ordenado el Señor por 
vnos principios tan baxos, que folo fu Mageftad lo 
podia leuantaren loque agoraeftá,feapSr fiem-
pre bendito. 
C A -
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propvue en lafmdacim de la primera cafa de los De fiados Car-
melitas. Dixe algo de la njida cjue allí hazjan^y del prouecho 
que co meneo a hazer en aquellos lugares nuefiro Señora hon~ 
ira y gloria de Dios, 
Orno yo tune eftas dos voluntades, ya m o 
parecía no faltaua nada. Ordenamos que el 
Padre Fr.Iuan de la Cruz fueíTe á la cafa, y la aco-
modaíTe de manera,, que (como quiera) pudieíTo 
entrar en ella,que toda mi prieíTa era5haftaque co-
men^aíTen: porqt^ teniagrá temor no nos vinief-
fe algún eílomo^y aííi íe h izo , El Padre Fr. An to -
nio ya tenia algo llegado de lo que era menefter, 
ayudauamos le loque podiamos5aunqueera poco. 
Vinoalliá Valladolid á hablarme con gran con-
tento^ dixome lo que tenia allegado, que era har-
to pocOjíblo de reloxes yua proueydo, que lleuaua 
cinco3que me cayo en harta gracia. Dixome que 
para tener las horas concertadas,que noqueriayr 
defapercebido: creo aun no tenia en que dormir. 
Tardbfepocoen aderezar la cafa, porque no auia 
dinero^aunque quiíieran hazer mucho. Acabado 
el Padre Fray Antonio, renuncio fu Priorato, y 
con harta voluntad,y prometió la primera Regla: 
que,aunque le dezia lo pronaffeprimero, no qui-
fo: yuafe á íu caíita con el mayor contento del 
mundo: ya Fray luaneftaua allá. 
M 3 Dicho 
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Dicho me ha el Padre Fiay Antonicque quan-
do llego á vifta del lugarcillo, le dio vn gozo inte-
rior muy grande-y le parecibjauia ya acabado con 
elmnndo3en dexarlo todo^ meterfe en aquella fo-
ledad- adonde al vno ni al otro no fe le hizo la ca-
fa niala,ííno que les parecía eftauan en grandes de-
ley tes. O valarae Diosl que poco hazen eftos edi-
ficios y regalos exteriores para lo interior! Por fu 
amor os pido,Hermanas5y Padres mios^ue nun-
ca dexeysde yr muy moderados en efto de cafas 
grandes y fumptuofas: tengamos delante á nue-
ííros Fundadores verdaderos, que fon aquellos 
Santos Padres, de donde decendimos, que fabe-
mos,quepor aquel camino de pobreza y humil-
dad eozan de Dios. 
Verdaderamente he viítoauer mas efpiritu, y 
aun alegría interior, quando parece que no tienen 
los cuerpoSjComo eílar acomodados, que defpues 
que ya tienen mucha cafa, y lo eftán por gran d o 
que fea. Que prouecho nos trae? pues folo de vna 
celda es lo que gozamos contino,qiie efta fea muy 
grande y bien labrada, que nos va ? fi que no he-
ñios de andar mirando las paredes. Confideran-
do que no es la cafa que nos ha de durar para íiem-
pi^fino tan breue tiempo,como es el de la vida 
(por larga que fea) fe nos hará todo fuaue, viendo 
que mientras menos tumeremos acá, mas rozare-
mos en aquella eternidad5adonde fon las morad 
as 
con-
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conforme al amor,con que hemos imitado la v i -
da de tuicftfobuen lefus Si dezimos,que fon eftos 
principios para renonar la Regla de la Virgen fd 
Madre, Señora y Pacrona nneftra, no la hagamos 
tanto agrauio, ni á nueftros Santos Padres pafla-
dos5que dexemos de conformarnos con ellos: y 
aunque por nneftra flaqueza no podemos en to-
do,en las cofas que no haze nideshaze para fuften-
tarla vida 5auiamos de andar con grande auifo : 
pues todo es vn poco de trabajo fabrofo,como l o 
tenian eftos dos Padres^y en determinando nos de 
paííarlo^s acabada la difficultad, que toda la pena 
es vn poquito al principio. 
Primero b fegundo Domingo de Aduiento de-
fte ano de 1568 . (que no me acuerdo qual deftos 
Domingos fucíTe) fe dixo la primera MiíFa en a-
quel portalico de Belen.que no me parece era me-
jor. La Quarefma adelante, viniendo á la funda-
ción de Toledo me vine por alli,llegiic vna maña-
na, eftaua el Padre Fray Antonio de lefus barrien-
do la puerta déla Yglefia con vnroftrode alegria, 
que tiene el fiepre: yole áixc^^tieesefio^miPadre^que 
fe ha hecho la honrra? Dixomeeftas palabras, ( dizien-
dome el gran contento que tenia) To mal digo el tiempo 
quelatum. Como entre en la Ygleiia, quédeme ef-
pantada de ver el efpiritu que el Señor auia puefto 
alli: y no era yo fola,quc dos mercaderes que auian 
venido de Medina hafta alli conmigo, que erarb 
mis 
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mis amigos^o hazian otra cofa fino llorar. Tenia 
tancas cruces^tantas calaueras. 
Nancafemcoluidavna cruz pequeña de palo 
quetenia,paraelagua bendita ,queeí laua en ella 
pegada vna imagen de papel con vn Chriílo, que 
pareciaponiamasdeuocion, quefi fuera de cofa 
muybien labrada. ElChoroerael deruan,quc. 
por mitad eftaua alto^que podian dezir las Horas, 
masauianfedeabaxar mucho para entrar,y para 
oyr MiíTa: tenían á los dos rincones hazia la Ygle-
fiadoshermitillas (adonde no podian eftar fino 
Tentados b echados) llenas de heno , porque el 
lugarcramuyfrio,y el tejado caíi les daua en la 
cabera con dos ventanillas al altar, y dos piedras 
por cabeceras, y alli íus cruzes y calaueras. Supe, 
que defpues que acabañan Maytines hafta Prima, 
nofetornauanáyr , í inoal l i íeeftauanen oración, 
que la tenían grande, que les acaecía yr con harta 
nieue, los háb i tos ,quandoyuanáPr ima , y no lo 
auerfentido. Dezian fus Horas con otro Padro 
del Paño, que fe fue con ellos á eftar, aunque no 
mudo habito, porque era muy enfermo, y otro 
Frayle mancebo que no era ordenado, que tam-
bién eftaua alli. 
Yuan á predicar á muchos lugares, que eftauan 
por alhcomarcanos,fin ningunadotnna,quepor 
efto tanbien me holgué fehízieíTeaUilacaf^quo 
medixeron que niauia cerca monefterio, n i d o 
dondo 
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donde la tener, que era gran laftima. En can poco 
tiempo era canco el credico que tenían , que á mi 
me hizo grandiííimo confuelo quando lo íupe: 
yuan (como dixe) á predicar legua y media, y dos 
legaasjdefcalcos (que enconces notrayan alpar-
gatas, que defpues fe las mandaron poner,) y corb 
harta nieue y mo,y defpues que auian predicado 
y confeírado,fe tornauan á comer á fu cafa bicrb 
tarde: con el contento todo fe los hazia poco e De-
fto de comer tenían muy bailante: porque de los 
lugares comarcanos los proueyan mas de lo quo 
auian menefter, y venían allí á confeíTar algunos 
Caual!eros,que eftauan en aquellos lugares,adoii-
de los offrecian ya mejores cafas y íitios. En t ro 
cftos fue vno Don Luys,Senor de las cinco Villas. 
Efte Cauallero auia hecho vnaYgleíia para vna 
Imagen de nueftra Señora, cierto bien digna d o 
poner en veneración: fu padre la embió den d o 
Flandes á fu aguelajb madre (que no me acuerdo) 
con vn mercadenelíeaííicionb tantoáella5que la 
tuno muchosaños,y defpues ala horádela muer-
te mando fe la lleuaíTen. Es vn retablo grande,que 
yo no he vifto en mi vida (y otras períbnas dizeru 
lo mífmo) coía mejor. E l Padre Fray Antonio de 
Iefus,como fue á aquel lugar á petición defte Ca-
uallero^ vio la Imagen,aííicionbfe tanto á ella (y 
con mucha razón) que aceto el paíTar allí el mo-
nefterío: Uamafe efte lugar Mancera, aunque no 
Tercera Tarte, N tenia 
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tenia ningún agua de pozo^i de ninguna manera 
parecía la podían tener allí. Labróles cfte Caualle-
ro vn moneílerio (confornleá fu profefílon) pe-
queño: y dio ornamentos,hizolo muy bien. 
N o quiero dexardedezíi^cornoelSeñorlesdib 
agüa5que fe tuno por cofa de milagro^Eftahdo vru 
día defpues de cenar el Padre Fray Antonio (que. 
era Prior) en la clauftra con fus Frayles, hablando 
en la neceífidad deagua que tenían, leuántbíe el 
Prior^y tomo vn bordón que trayaen las manos,y 
hizo en vna parte della íenaldelacruz ( á l o q u o 
me parece que aun no me acuerdo bien fihizo, 
cruz,mas en fin feñalb con e! palo,)y dixo^gora ca-
na aquí: á muy poco que cauaróñ ^ falib talita agua, 
que aun para lirapíartoesdifficLtltofo deagotar,y 
agua de beuer muy buena, que toda la obra haru 
gaftado de alli,y nunca (como digo) fe ágota.Def-
pues que cercaron vnahue'rtá,han procurado te-
ner agua en ella, y hecho noria y gáílado harto, 
haftaagora (coíaque fea nada ) no la han podido 
bailar. 
Pues como yo vi aquella cafita, que poco antes 
no íe podía citaren e!la,coh vn efpiritu que á cada 
parte que miraiia,hallaua con que me edificar, y 
encendí de la manera que viuian,y con la mortifi-
cación y oración, y el buen exemplo que dauan, 
{porque tílí me vino a ver Vh Gauallero y fu mu-
ger5que yo conocia,que eftauali en vn lugar cerca, 
\7 
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y nomeacabauan de dezirde íu íanadad5y elgrá 
bien que hazian en aquellos pueblos) no me har-
tauadedar gracias a nueftro Señor con vn gozo 
interiorgrandiíumo, por parecerme que yia co-
mentado vn principio,paragran a pro 11 echa mien-
to de nueílra Orden, y femicio de nueftro Señor. 
PlegaáfuMageftadque lo llene adelante,como 
agora va,que mi penfamienco íerábien verdadero. 
Los mercaderes que auian ydo conmigo, me de-
zian5que por todo el mundo no quiíieran dexar de 
auerydo alli. Que cofa es la yirtud,que mas les a-
gradb aquella pobreza,que todas las riquezas quo 
ellos tenian,y lesharcby confojp fu alma! 
Defpues que tratamos aquellos Padres y yo al-
gunas cofas,eneípecial (como íby flaca y ruyn) les 
rogiié mucho^o fueífen en las cofas de penitencia 
con tanto rigor5qiie le lleuauan muy grande5y co-
mo me auia coftado tanto deíTeo y oración, q u o 
me dieíTe el Señor quien lo comencafle, y auia tan 
buen principiojtemianobufcaíre el demonio cor 
mo losacabar5añres que fe effetuafle lo que yo ef-
peraua,como imperfeta y de poca fe., nomiraua 
queeraobradeDios,y fuMageíladlaauia de lic-
uar adelante. Ellos (como tenianeftas cofas queá 
mi n>e fakaua)hizier6 poco cafo de mis palabras, 
para dexar fus obra^. Y aííi fuy con grandiífuno 
confuelojaunqueno dauaá Dios las alababas que 
merecía tan gran merced.Plega á fu M ageftad por 
N i fu 
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fu bondad/ea yo digna de femir en algojo mucho 
que le deao,amen5quebien entendia,era efta muy 
mayor merced,que la que me hazia en fundar ca-
ía de monjas. • 
C A P I T V L O X I V . 
E n que fe trátala fundación delglmofo S.Jofeph en la 
ciudad de Toledo yque fue ano de 1569* 
Staua en la ciudad de Toledo vn hombre 
_jhonrrado y fiemo de Dios,mercader, el qual 
nunca íe quifo cafar, fino hazia vna vida como 
muy CathoÜcOjhombre de gran verdad y hone-
ftidadjCon trato licito, allegaua fu hazienda coru 
intento de hazer della vna obra muy agradable al 
Señor: llamauafe Martin Ramirez. Dible el mal 
de la muerce:y fabiendo vn Padre de la Compañía 
de lefuSjllamado Pablo Hernández, con quien yo 
cftando en eftelugar meauia confeíTado, quando 
eftaua concertada la fundación^ de Malagon, el 
qual tenia mucho de(reo,de que fe hizieífe vn mo-
nefterio deftos en efte lugar- fuele a hablar, y dixo 
el feruicio que feria de nueftro Señor tan grande,y 
como los Capellanes y Capellanías que queria 
hazer,las podia dexar en efte monefterio, y que f o 
hadan en el ciertas fieftas, y todo lo demás, que el 
eftaua determinado de dexar en vnaPerroquia de-
fte lug^r. El eftaua ya tan malo, que para concer-
tar 
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tar efto,vib noauiatiempo^y dexblo todo en las 
manos de vn hermano que cenia, llamado Alonío 
Aluarez Ramirez^hombre harto difcreto,y terne-
ro fo de Dios,y de mucha verdad, y limofnero, y 
llegado á toda razon,que del (como teftigo de v i -
fta,que le he tratado mucho)puedo dezir efto con 
gran verdad. 
Quando murió Martin Ramircz,aun me e(la-
na yo en la fundación de Valladolid, adonde m o 
efcriuibeílePadre Pablo Hernández ,y el miímo 
Alonfo Aluarez,dandome cuenta de lo que paila-
ua^y que íi quería aceptar efta fundación, me dief-
íe prieíTa á venir: y aííi me pard poco defpues que 
fe acabo de acomodar la cafa. Llegue á Toledo 
Vifperade nueftra Señora de la Encarnación, y 
fuy me en cafa de la Señora Doíía Luyfa, que es a-
dondc auiaeílado otras vezes á la fundación d o 
Malagon. Fuy recibida con gran alegría, porque 
es mucho lo que me quiere: Ueuaua dos compa-
ñeras deS.Ioíeph de Auila,harto fiemas de Dios: 
dieron nos luego vn apofento (como íblian)adon-
de eftauamos con el recogimiento, que en vn mo-
nefterio. Comencé á tratar luego de los negocios 
con Alonío Aluarez , y vn yerno fuyo llamado 
Diego Hortiz , que era ( aunque muy bueno y 
Theologo) mas entero en fu parecer que Alonfo 
Aluarez. N o fe ponia tan prefto en la razón, co-
meneáronme á pedir muchas condiciones, q u e 
N 3 yo 
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yo no me parecía conuenir otorgar. Andando 
en los conciertos,ybufcando vna cafa alquilada, 
para tomar la poffeffion,nunca la pudieron hallar 
(aunque fe bufeo mucho)que conuinieííe, ni yo 
tanpoco podia acabar con el Goaernador, que me 
dieífe la licencia, que en efte tiempo no auia Ar^o-
bifpo,aunqne eftaSeñora3adonde eílauajo procu-
ran a mucho^ vn Cauallero,qiieera Canónigo en 
aquella Ygleíía, llamado Don Pedro Manrrique, 
hijo del Adelantado de Caftilla5que era muy fier-
uo de Dios:y lo es5qneau n es vino , y con tener bié 
poca falud, vnos años defpues que fe fondo efta 
caía5íc entro en la Compañía de Iefus,adonde eftá 
agora:era mucha cofa en efte lugar, porque t í e n o 
mucho entedimíentoy valor.Con todono podía 
alcanzar, que me dieíTen efta licencia : porquo 
quando tenían vu poco blando el Gouernador, 
no lo eílauan los del Confejo. Por otra parte no 
nos acabauamos de concercar Alonfo Aiuarez y 
yo^caufade fuyernojá quien el daua mucha ma-
no: en fin venimos ádefeoncertarnos del todo,Yo 
nofabíaque mehazer , porque no auia venido á 
otra cofa-, y via5que auia de fer mucha nota.yr m<^ 
fin fundar: con todo tenia mas pena, de no me dar 
lalicencia,quede lo demás: porque entendía, que 
tomada la poíTeffionnueftro Señor lo proueeria 
como lo auia hecho en otras partes: y anfi me de' 
terminé á hablar al Gouernador, y fuyme á vna 
Yglc-
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Yglefia, que eftaua janto con fu cafa, y embiéle á 
íuplicar ,quetuuieí íepor bien de hablarme: auia 
ya mas dedos mefes 5 que fe andana en procurarlo, 
cada día era peor. Como me v i con el, dixele, 
que era reda cofa^ que ^umiejfen mugeres^  que querían yimr en 
todo rigor) y perfecwnj encerramiento^ que los que nofaffa-
um nada defto s fno quo fe eftauan en regalos > qmjieffen eBar-
uar obra* de tanto¡eruicio de Dios, 
Eftasy otras hartas cofas ledixe^on vna deter-
minación grande, que me daüa el Señor*. De ma-
nera le mouib elcoracon , que antes que mequi-
taíTe de con e l , me dio la licencia. Yo me fay muy 
contenta,que me parecía lo tenia ya todo, fin te-
ner nada-, porque deuian deferhafta tresb quatró 
ducados los que tenia, con que compré dos lien-
tos (porque ninguna cofa tenia, imagen, que po -
ner en el akar)y dos gergones,y vna manta: de ca-
fa no auia memoria-, con Alonfo Aluarezya eftaua 
defconcertada. V n metcader,amigo mio,del mif-
mo lugar,que nunca fe ha querido cafar,nientien-
de fino en hazer buenas obras con los prcífos déla 
carcel,y otras muchas obras buenas que haze,mo 
auia dicho que no tuuieífe pena, que el me bu Ica-
ria cafa üamaíe Alonfo de Auiia, cayóme malo. 
Algunos dias antes auia venido á aquel lugar va. 
FrayleFrancííco, llamado Fr.Marnn de la Cruz, 
muy fanto: eftuuo algunos dias, yquandofe fue, 
embibme vn mancebo que el confeífaua,llamado 
Andra-
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Andrada,no nada rico, fino harto pobre, á qmcto 
el rogo hizieíTe todo lo que yo le dixeíTe. El5eílan-
do yo vn diaen vna Yglefia en Mi(ía,mc fue á ha-
blar5yádezir lo que le auia dicho aquel bendito, 
que eft-auielTe cierca,que en todo lo que podia que 
haria por m i , aunque íblo con fu períbna podia 
ayudarnos. Yo fe lo agradec ióme cayo harto eru 
gracia,y á mis compañeras mas,ver el ayuda quo 
el Santo nos embiaua: porque fu traxe no era para 
tratar con Defcalcas. 
PueSjComo yo me v i con la licencia, y fin nin-
guna períbna que me ayudaíre,no fabiaqnehazer, 
ni á quien me dicomendar. Acordéme del man-
cebo, que me auia embiado Fray Mart in de la 
Cruz,ydixeloá mis companeras: ellas ferieroru 
mucho de mi,y dixeron que no hizieíTe tal , q u o 
no íeruiria mas,que de deícubrirlo. Yo no las qui-
fe oyr, que (por fer embiado de aquel fiemo d o 
Dios) confiaua, auia de hazer algo, y que no auia 
fido fin mifterio • y affi le embié á llamar, y le con-
té (con todo el fecreto que yo le pude encargar) 
lo que paíTaua-, y para efte fin le rogaua me buícaf-
fe vna cafa, que yo daria fiador para el alquiler. 
Efte era el buen Alonfo de Auila, que he dicho, 
que me cayo malo. A el fe le hizo muy fácil, y me 
dixo que el la bu fcaria. Luego otro dia de maña-
na eftandoen MiífaenlaCompaniadelefus me 
vino á hablar, y dixo, que ya tenia la cafa, quealli 
traya 
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traya las Uaues, que cerca eftaua, que la fueíTemos 
á ver, y affi lo hizimos, y era tan buena 5 que eftu -
uimosenellavnaiiocafi. Muchas vezes(quan-
doconfideroen efta fundación) me eípancan las 
trabas de Dios, que auiatres mefes (á lómenos 
masdedos5que no me acuerdo bien ) que auiaru 
andado^ando bueka á Toledo5para buícarla per-
fonas tan ricas, y como fi nunca vuiera cafas 
el, nunca la pudieron hallar : y vino luego eftc 
mancebo,que no lo era fino harto pobre, y qu iero 
el Señor que luego la halla: y que pudiéndote fun -
dar fin trabajo, eftando concertada con Alonfo 
Aluarez, que no lo eftuuieífe, fino bien fuera d o 
ferio,paraquefueíTe la fundación con pobreza y 
trabajo. 
Pues como nos contento la caía, luego di or-
den,paraque Ce tomaífela poíreííion,antes que en-
ella íehizieífe ninguna cofa,porque no vuieíTo 
algún eftoruo: y bien en breueme vino á dezir el 
dicho Andrada, que aquel dia íe defembaragaua la 
cafa,que lleuaífemos nueftro ajuar: yo ledixe q u o 
poco auiaquehazer,que ninguna cofa teniamos, 
lino dos xergones y vna manta. El fe deuia de ef-
pantar: á mis compañeras les peso de que fe lo d i -
xe,y me dixeron,que como lo auia dicho, que d o 
que nos vieíTe tan pobres, no nos querría ayudar. 
Yo no aduerti en eífo, y á el le hizo poco al cafo: 
porquequien le daua aquella voluntad, auia d o 
Tercera Parte. O licuar-
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llenarla adelante^afta hazer fu obra: y es aníi,que 
con la que el andaua, en acomodar la cafa, y traer 
officiales5no me parece le haziamos ventaja. Buf-
camos preftado adreco,para dezir MiíTa, y con vn 
Official nos fuymos aboca de noche, con vnaca-
panilla para tomar la poíTeíTion, de las que fe ta-
ñen para alear, que no teníamos otra, y con harto 
miedo mió andunimos toda la noche aliñándolo, 
y no vuo donde hazer la Ygleíia, fino en vna pic-
ea, que la entrada era por otra cafilla, que eftaua 
junto,que tenianvnas mugeres, y fu dueña tam-
bién nos la auia alquilado. 
Ya que lo tuuimos todo á punto que quería a-
manecer,y no auiamos ofado dezir nada á las mu-
geres, porque no nos defcubrieífen comencamos 
á abrir la puerta, que era de vn tauique, y falia á vn 
patiecilío bien pequeño. Como ellas oyeron gof-
pes}quceftauanen la camajeuantaroníedefpauo-
ridas: harto tuuimos que hazer en aplacallas: mas 
ya era hora que luego fe dixo la MiíTa-y aunque 
eftuuieran recias, no nos hizieran daño. Y como 
vieron para lo que era,el Señor las aplaco. 
Defpues viayo, qnan mal lo auiamos hecho, 
que entonces con el embeuecimiento que Dios 
pone,paraquefe haga la obra, no fe aduierten los 
mconuememes. Pues quando la dueña de la cafa 
fupo,que eftaua hecha Yglefia,fue el trabajo ( que 
era muger de vn Mayorazgo) era mucho lo que. 
hazia, 
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hazia, con parecerle, que no íe la compraríamos 
bien íí nos concentaua: qaiíb el Señor que fe apla-
co. YquandolosdelConfejo fupieroiijqueefta-
ua hecho el monefterio, que ellos nuca auian que-
rido dar licencia5eftauan muy brauos • y fueron en 
cafa de vn Señor de la Ygleíía (á quien yo auia da-
do parte en fecreto) diziendo, que quedan hazer, 
y acontecer: porque al Gouernador auia íe le of-
frecido vn camino,defpues que me dio la licencia' 
y no eftaua en el lugar5fueron lo á contar á eftc que 
digo, efpantadosdel atreuimiento devnamuger-
cilla,que contra fu voluntad hizieíTe vn monefte-
rio. E l hizo^que no fabia nada, y aplacólos le me-
jor que pudojdiziendoj que en otros cabos lo auia 
hecho,y que no feria fin baftantes recaudos. 
Eftos(deídenoséáquantos)diasnosembiaron 
vna defcomunion3para que no íe dixeífc MiíTa, 
haftaque moftraíTe los recaudos, con que fe auia 
hecho. Yo les refpondi muy manfamente,que ha-
ria lo que mandauan,aunqae no eftaua obligada a 
obedecer en aquello: y pedí á D o n Pedro M a n -
rrique (el Cauallero que he dicho) que losfuelfe á 
hablar y a moftrar los recaudos. E l los allano (co-
mo ya eftaua hecho ) que fino tuuieramos tra^ 
bajo. -
Eftuuimos algunos días con los gergones, y la 
manta fin mas ropa,y aun aquel dia ni aun vna íe-
roja de leña no temarnos, para afar vna fardina, y 
O L no 
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no sea quien mouib el Señor, quenos puíieroiL, 
en laYglefia vn acecico de leña, con quenos re-
mediamos. A las noches fe paíTaua algún frió que 
lo hazia-, aunque con lamanta,ylas capas defayal 
que traemos nos abrigauamos,que muchas vezes 
nos aprouechan. Parecerá impoíTibleeftando en 
cafa de aquella Señora, que me quería tanto, en-
trar con tanta pobreza:no sé la caufa,íino que qui-
foDios,queexperimentaíremoselbien deíla vir-
tud-, yo no íe lo pedi^que íby enemiga de dar peía-
dumbre,y ella no aduirtib (por ventura) que mas 
que lo que nos podia dar,le foy encargo. 
Ello fue harto bien para nofotras-, porque era 
tanto el confuelo interior que trayamos,yel ale-
gria,que muchas vezes fe me acuerda lo que el Se-
ñor tiene encerrado en las virtudes. Como vna 
contemplación fuaue (me parece) caufaua efta 
falta que tuuimos, aunque duro poco, que luego 
nos fueron proueyendo, mas délo que quifiera-
mos el mefmo Alonfo Aluarez, y otros: y es cierto 
queeratantamitrifteza^ueno meparecia, fino 
como (i tuuiera muchas j oyas de oro, y me las lie-
aiaran,y me dexaran pobre,a0i fentia pena, de que 
fenosyua acabando la pobreza, y miscompañe-
ras lo mifmo: que (como las vi muftias) les pre-
gunté que auian, y me dixeron: Que hemos de amr, 
¿Madre, queya no parece ¡omospobres, 
Defde entonces me creció el delfeo de fer lo mu-
cho, 
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cho,y me quedo feñorio5para tener en poco las 
cofas cemporales5paes fu falta haze crecer el bien^ 
interior, que cierto traya configo otra hartura y 
quietud. En los dias que auia tratado en la funda-
ción con Alonfo Aluarez^eran muchas las perfo-
nas á quien parecia ma!5y me lo dezian 5 por pare-
cerlesque no eran illuftres y Caualleros (que har-
to buenos eran en fu eftado,cotno he dicho) y que 
en lugar tan principal, como efte de Toledo, quo 
no me faltada comodidad:yo no reparaua mucho 
en efto,porque (gloriafeaáDios) fiempre he eíli-
madoen mas la virtud que el linaje, mas auiarb 
ydo tantos dichos alGouernador, que medio la 
licencia con eíla condicioiijque fundaífe yo como 
en otras partes. 
Yo no fabia que hazer^orque hecho el Mone-
fterio,tornaron á tratar del negocio,mas (como ya 
eftaua fundado) tomé efte medio, de dalles la ca-
pilla mayor,y queen lo que toca al moneílerio,no 
tuuieíTen alguna cofa, como agora eftá. Ya auia 
quien quifieífe la Capilla mayor, perfona princi*-
.pal,y auia hartos pareceres,no fabiendo á que rao 
determinar: nueftroSeñor me quifo dar luz enu 
efte cafo: y aííi me dixo vna vcz^Qmn foco al cafo ha-
rían delante deljuyzio de Dios, efíos ¡majes y efiados: y mc> 
hizo vna repreheníion grande, porque daua oy-
dos á los que me hablauan en efto,que no eran co-
fas para los que ya tenemos defprec jado el mundo. 
O } Coa. 
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Con eílas y otras razones yo me confimdl har-
to,y decerminé concertar lo que eftaua comenta-
do3dedarles laCapilla,y nunca me ha pefadozpor-
que hemos vifto claro el mal remedio que tuiuera-
mos para comprar caía: porque co fu ayuda com-
pramos en la que agora eftán, que es de las buenas 
deToledo^ycoftb doze mi l ducados : y como ay 
tantas Miílas,eftá muy á confuelo de las monjas,y 
hazeleálosdel pueblo. Si vuiera mirado alas opi-
niones vanas del mundo ( á lo que podemos en-
tender ) era impoííible tener tan buena comodi-
dad^ haziafe agrauio, á quien con tan buena vo-
luntad nos hizo efta caridad. 
C A P I T V L O X V -
E n que fe tratan algm&i cofas fucedidas en eíte Conuento de 
SJofeph de Taledoypara honrra y ¡doria de Dios, i . . . 
HA me parecido dezir algunas cofas, de lo que en feruicio de nueftro Señor algunas 
monjas fe exercitauan, para que las que vinieren, 
procuren fiemprc imitar eftos buenos principios,. 
Antes que fe compraíTe la cafa, entro aqui vna 
monj aclamada Ana de la Madre de Dios.de edad 
dequareta anos.y toda fu vidaauiagaftado en fer-
uir á fuMageftad:y aunque en fu trato y cafa no lo 
faltaua regalo, porque era fola, y tenia bien, quifo 
mas efeoger la pobreza^ fugecionde la Ordé, A n . 
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íi me vino á hablar. Tenia harto poca íalud: mas 
como yo v i alma tan buena, y determinada, pare -
cióme buen principio para fundación ,y aníi la ad-
mití. Fue Dios Temido de darla mucha mas falnd 
enlaafperezayfugccion, que la quetenia con la 
libertad y regalo. Lo que me hizo deuocion, y por 
loquela pongoaqui^es^queantesquehizieíTe pro-
feírion?hizo donación de todo lo que tenia ( q u o 
era muy rica) y lo dio en limofna para la cafa. A 
mi me pefo defto5y no fe lo quería confentir, d i -
ziendole que por ventura ella fe arrepetiria, b nof-
otras no la querriamos dar profeíTion, y que era re* 
ciacofa hazer aquello ( puerto [que quando¡efto 
fuera,no la auiamos dedexar fin lo que nos daua) 
mas quife yo agrauarfelo mucho, lo vno porque^ 
no fueíTeocafion de alguna tentación , lo otro por 
prouar mas fu efpiritu. Ella me refpondi6,qi]o 
quando eíTo foeíTeJo perdería por amor de Dios:y 
nunca con ella pude acabar otra cofa: viuib muy 
contenta y con mucha mas falud. 
Eramucholoqueeneftemonefterio íe exerci-
tauanen mortificación y obediencia : de manera 
que algún tiempo queeftuueen el , en vezes aüia 
de mirar lo que hablaua la Perlada, que (atmquci. 
fuefle con defcuydo) ellas lo poniá luego por obra. 
Eftauavna vez mirando vnabalíade agua, que> 
auiaencl huerto5y dixe: ¿Aja* que feria pdtxejje arvna 
^«/ 'ÍÍ (queeftauaalli junto) fe echajfe aquí, N o í e 
lo 
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lo vue dicho, quando ya la monja eftauadentro, 
queregunfeparbjfueraenefter veftirfe de nueuo. 
Otra vez (eftando yo prefente) eftauan íe confef-
fando,y la que efperaua á otra que eftaua ailá5llegb 
á hablar ala Perlada,y dixole, ^  como hazja aquello ? 
fiera buena manera de recoger fe que meúejfe la cabe .a en njn po • 
que eflaua allí, y penfajfeallifmpuados. La otra enten-
dió que fe echaíTe en el pozo, y fue con tanta prief-
iaahazerlo^queii no acudieran prefto/e echaua, 
penfando hazia á Dios el mayor femicio del wmm 
do3b cofa femejante y de gran mortiíicacion.Tan-
to que ha íido menefter, que les declaren las cofas, 
en que ha de obedecer,algunas perfonas de letras5y 
y rías á la mano: porque hazian algunas cofas bien 
rezias3que fi fu intención no las íaluára, fuera def-
mereccr5mas que merecer: y efto no es en folo efte 
monefterio (que íe rae offrecib dezirlo aqui) fino 
en todos ay tantas cofas, que quifierayo no fer 
parte para dezir a!gunas5paraque fe alabe á nueftro 
Señor eri fus fieruas. 
Acaeció (eftando yo aqui) darle el mal de la 
muer teávna Hermana: receñidos los Sacramen-
tos^ defpues dada la Extrema vncion, era tanta 
fu alegria y contento5que anfi fe podia hablar, e ¿ 
como nos encomendaífeen elcielo á Dios, ya los 
Santos, que tenemos deuocion, comofi fuera á 
otra tierra. Poco antes que efpirafle, entré yo , á 
eñar all¡5que me auia ydo delante del Santifllmo 
Sacra-
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Sacramento á faplicar al Señor la dieíTe buena 
muerte: y aní icomo entré, v i á íuMageftad á fu 
cabecera,en mitad de la cabecera de la cama: tenia 
abiertos los bracos algOjComo que laeftaua ampa-
rando,)^ dixome,^^ tmiejfe por cierto ¡que todas las mon-
jas que muriejjen en eflos monédenos ¡que ellas amparara anfiiy 
que no ruuiejfen miedo de tentaciones S la hora de la muerte. 
Yo quede harto confolada y recogida.Dende á vn 
poquito llegúela á hablar,y dixome: 0 Madre;y. que 
grandes cofas tengo de ver \ aníí murió como vn A ngel. 
Y algunas que murieron he aduertido, que es 
con vna quietud y fofllego, como íi las dicíle vrb 
arrobamiento b quietud de oración, fin auer ani-
do mueftrade tentación ninguna. Anfi efpero en 
labondad deDios^uenoshade hazer efta mer-
cedjpor los méritos de fu Hijo,y de la glorioía Ma-
dre íuya, cuyo habito traemos. Por eífo ( hijas 
mias) esforcémonos á íer verdaderas Carmelitas, 
que prefto fe acabará la jornada: y fi entendicífe-
mos la afflicion que muchos tienen en aquel tiem-
po, y las fotilezas y engaños con que los tienta el 
demonio, terniamos en mucho efta merced. 
Vna cofa fe me oftrece agora, que os quiero de-
zir,de vna petfona que conocí, y aun era cafi deu-
do de deudos míos. Era gran jugador5y auia apre-
dido algunas letras5qi!eporeílas le quilo el demo-
nio comentará enganar,con hazer 1c creer,que la 
enmienda á la hora de la muerte no valia nada.Te-
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niaefto tan fixo5queenninguna manera podianu 
con el que fe confeíTaífeni baftaua cofa, y eftaua el 
pobre en eftremo affligidojy arrepentido de fu ma-
la vida: mas dezia,que para que fe auia de confef-
far,que el veía eftaua condenado. VnFrayle D o -
minico que era fu Confeíror,y letrado,no hazia fi-
no arguyrle-jtnas el demonio le enfeñaua tantas fo-
tilezas,quenobaltaua. Eftuuoanfi algunos dias, 
que elConfeffor no íabia que fe hazer,y deuia har-
to de encomendarle al Señor,el y otros, pues tuno 
rniíericordiadel. Apretandoleel mal mucho(que 
era dolor de collado) torno allá el ConfeíTor, y de-
uia delleuar mas cofas peníadas con que le arguya 
y aprouechára poco, fi el Señor no vuiera piedad 
del ,para ablandarle en el coraron: y como le co-
mento á hablar, y darle razones, fentafe íbbre la 
cama,como fi no tuuiera mal,y á i x o l ^ q u e e v f i n de-
ZÜ^que me pusde aprovechar mi confefjwny pues yo U qmero ha-
%tr: y hizo llamar vn efcriuano,y hizo vn juramé-
to muy folemne,de no jugar mas, y de enmendar 
fu vida,yque lotomaíTen por teftimonio, ycon-
fefsbfemuybien, y recibió los Sacramentos coa. 
tal deuocion,qiie á lo que íe puede entender fegun 
nueftra Fe fe falub. Plega á nueftro Señor (Her-
manas) que nofotras hagamos la vida, como ver-
daderas hijas de la Virgen, y guardemos nueftra 
profeífion, para que nueftro Señor nos haga la 
merced que nos ha prometido. Amen. 
C A -
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Ghse trata de la fundación de los moneftcrios de Paflrana : afsi 
de Fray les, como de Monjas, en el mefmo ano de i ) 6?. 
[Vesauiendo (luego que íe fundo la cafa de> 
Toledodefdeá quinze días, Vifperadc Paf-
cuadeEípiricuSanto) de acomodarla Yo;leíica,y 
poner redes y coías,que auia anido harto que ha-
zer-, porque (como he dicho) caíl vn anoeftuui-
mos en efta cafa,y caníada aquellos dias de an-
dar con officiales, auia acabadofe todo. Aque-
lla mañana (fentandonos enRefetorio á comer) 
medio tan grande confuelo de ver, que ya no te-
nia que hazer , y que aquella Pafcua podialgo-
zarme con nueílro Señor algún raco , que caíi 
no podía comer, fegun fe fentia mi alma rega-
lada. N o me duro mucho efte confuelo, porquo 
eftando en efto me vienen á dezir3que ellaua a-
l l i vn criado de la Princeía de Ebol i , mnger d o 
Ruy Gómez de Silua, y yo fuy allá, y era que em-
biaua por m i , porque auia mucho que eftaua tra -
tadoentrcellay mi , de fundar vn monefterio en 
Paftrana-, yo no pensé que fuera tan prefto. A m i 
me dio pena: porque tan recien fundado el mo-
nefterio, y con contradicion, era mucho peligro 
dexarle-y aífi me determiné luego á noyr, y fe lo 
dixe á el.Dixome5que no fe fuffna,porque la Prin-
P i cefa 
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cefa cftaua ya allá, y noyua á otra cofa^ne era ha-
berle afrenta. Con codo eíTo no me paífaua por el 
penramientodeyr5yaffi ledixe,queíefiieíre á co-
meisque yo eferiuiria á la Princefa, y fe y ría. El era 
hombre muy honrrado,y (aunque Tele hazia d o 
mal) como yo le dixe las razones, ya auia paíTado 
por ello. 
Las monjas (que paraeftar en el monefterio a-
cabauan de venir) en ninguna manera vian como 
fe poder dexar aquella cafa tan preílo. Fuy me de-
lante del Santiííimo Sacramento, para pedir al Se-
ñor que efcriuieíTe, de fuerte que no fe enojaífe la 
Princefa. Porque no nos eftana muy mal,ácaufa 
de comentar entonces los Frayles, y para todo era 
bueno tener el fauor de Ruy Gomez,que canta ca-
bida tenia con el Rey,y con codos (aunque defto 
no me acuerdo íí fe me acordaua) mas bien sé, que 
nolaquerriadefguftar. Eftando en efto,fue me^ 
dicho de parte de nueftro Señor, Ghtem dexajfe deyr, 
que u majyna que a aquella fundación, y que ¡leuajfe la Regla ¡y 
lasConflituciones. Yo como efto entendí (aunque» 
vía grandes razones para no yr,) noosé,íino hazer 
lo que folia en femejantes cofas,que era íeguirmo 
porel confejodelConfeíror;y ánfile embié á lla-
mar, fin dezirle loque auia entendido en la ora-
ción: porque con efto quedo mas fatisfecha ficm-
prc/uplicando al Señor les dé luz, conforme á lo 
que nacuralmence pueden conocer,y fu Mageftad 
(quan-
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(quandoquiere fehaga vna cofa) fe lo pone eii^ 
coracon. 
Efto me ha acaecido muchas vezeSjaníi en efto, 
(que mirándolo todo le pareció fueíTe) como en.» 
otras cofas: y con efto me determiné áyr . Salido 
Toledo fegundodia dePafcua deEfpiritu Santo: 
era el camino porMadrid5y fuymonos á pofar mis 
compañeras y yo á v n monefterio de Francifcas, 
con vna Señora que le h izo^ye í láene l , llamada 
Doña Leonor Maícareñas, aya que fue del Rey, 
, muy íierua de nueftro Señor-adonde yo auia po-
íado otras vezes,por algunas ocaíiones que fe auia 
ofrecido paíTar por a l l i , y fiempre me hazia mu-
cha merced. 
Ella Señora me dixo, ícholgaua viniefle á tal 
tiempo: porqueeftauaallivnhermitaño3que m o 
deífcaua mucho conocer, y que le parecia que la 
vida que hazia el y fus compañeros, conformaua 
mucho con nueftra Regla. Yo (como tenia íblos 
dosFrayles) vinome al penfamiento, que í ípu-
dieíle que efte lo fueíTcjíeria gran cofa: y aífi la fu-
pliqué procuraífe que nos hablaííemos. El pofaua 
en vn apofento,queefta Señora le tenia dado3con 
otro Hermano mancebo,llamado Fr.Iuan de la 
Miíeria,gran í ieruodeDios,y muy limpie en las 
coíasdel mundo. Pues comunicándonos etiíram-
bos,me vino ádezir que queria yr á Roma. Y an-
tes que paíTe adelantejquiero dezir lo que sé dcfto 
P j Padre, 
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Padre llamado Mariano de S.Benito. Era de na-
ción Italiano, Dodor , y de muy gran ingenio y 
habilidad. Eftando con la Reyna de Polonia, que 
eraelgouiernodetodafucaía ( nunca fe auiendo 
inclinado á cafar, fino tenia vna encomienda d o 
S. luán) llamóle nueftro Señor ádexarlo todo pa-
ra mejor procurar fu faluacion. Defpues de auer 
paíTado algunos trabajos que le leuantaron, auia 
fido en la muerte de vn hombre, y le tuuieron dos 
años en la cárcel: adonde no quifo letrado, ni que 
nayde boluieífe por el,íino Dios y fu jufticia-jauie-
do teftigos,que dezian,que el los auia llamado pa-
ra que le mataíTen (caíi como á los viejos de fanta 
Sufana) acaeció , que preguntando á cada vno 
dondeeftaua, el vno dixo que fentado íobre vna 
cama,e lo t rodixoqueávna ventana: enfin vinie-
ron áconfeífar como loleuantauan: y el me ccr-
tificb3queleauiacofl:ado hartos dineros librarlos, 
para que no los caftigaíTen: y que el mifmo que l e 
hazialaguerra,auiavenido á fus manos, que h i -
zieífe certa informacion,y por el mifmo cafo auia 
puerto quanto auia podido,por no le hazer daño. 
Por eftas y otras virtudes (que es hombre l i m -
pio y caftojenemigo de tratar con mugeres) deuia 
de merecer con nueftro Señor, que le dieífe luz de 
lo que era el mundo,para procurar apartarfe del: y 
aífi comento a penfar en que Orden tomaria-é in -
tentando las vnas y lasotras, en todas deuia hallar 
incon-
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inconuenientes para fu condición , fegun me d i -
xo. Supo,qiie cerca de Seuillaeftauan juntos vnos 
Hermitaños en vn deficrto, que llamauan el Tar -
donjteniendo vn hombre muy Tanto por Mayor, 
que llamauan el Padre Matheo: tenia cadavnofu 
celdaapartejfindezirofficiodiuino, fino vn Ora-
torio5adondefejuntauan áMiffa, nitenian renta, 
ni querian recibir limofna, ni la recibían, fino d o 
la labor de fus manos fe mantenian: y cada vno 
comiade porf i , harto pobremente. Parecióme, 
quando lo oy,el retrato de nueftros fantos Padres. 
En eíta manera de viuir eftuuo ocho años. Como 
vino el fanto Concilio de Trento,y mandaron re-
duzir á las Ordenes los Hermitaños,el queria yr á 
Roma á pedir licencia, paraque los dexaífcn eftar 
anfi: y efte intento tenia quando yo le hablé. Pues 
(como me dixo la manera de fu vida) yo le moftré 
nueílra Regla primitiua, yledixe, que fin tanto 
trabajo podia guardar todo aquello, pues era lo 
raeímo,en efpecial,del viuir de la labor de fusma-
nos^qce era á lo que el mucho íe inclinaua5dizien-
domeque eílaua el mundo perdido de codicia, y 
que efto hazia,ei no tener en nada á los Religiofos. 
Comoyo eftauaen lomifmo en efto , prefto nos 
concertamos,y aun en todo: que dándole yo razo-
nes délo mucho que podia feruir áDios en efto 
habito,me dixo que penfaria en ello aquella no-
che. Ya yo le vi cafi determinado, y entendí que lo 
quo 
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que yo auia entendido en la oracion^que yua á mas 
que el monefterio de monjas, era aquello: d ibmc 
grandiííirao contento, pareciendome fe auia mu-
cho deferuir elSeñor,fi elentraua en la Orden. Su 
Mageftadque lo queria5le mouib de manera a-
quella noche,queotro dia me llamo 3 ya muy de* 
terminado5y aunefpantadodeveríe mudado tan 
prefto?en eípecial de vna muger(que aun agora al-
gunas vezes melodize) como íi fuera eíTa la íbla 
cauía,fino el Señor, que puede mudar los corazo-
nes. Grandes fon fus juyzios, queauiendo anda-
do tantos años fin faber á que íe determinar d o 
eílado (porque el que entonces tenia, no loera3 
que no hazian votos, ni coía que les obligaíre,ííno 
eftarfealli retraydos) que tan prefto le mouieíTo 
Dios,y le dieíTeá entender lo mucho que le auia 
de feruir en efteeftado: y que fu Mageftad le auia 
menefter para llenar adelante lo que eftana co-
menzado,que ha ayudado mucho: que hafta ago -
ra le cuefta muchos trabajos,y coftará,hafta que fe 
afficnte/egun fe puede entender de las contradi-
ciones que agora tiene eña primera Regla. Por-
que por fu habilidad, ingenio y buena vida, tiene, 
cabida con muchas penonas que nos fauorecea. 
y amparan. Pues dixome como Ruy Gómez eix, 
Paftrana (que es el mifmo lugar adonde yo yua) íe 
auia dado vna buena Hermita, yfuio para hazer 
alliaficníodehermitaños-.yqueelqucna hazérla 
d o 
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deefta Orden5y tomar el habito: yo fe lo agradecí, 
v alabe mucho á nueftro Señor: porque de las dos 
licencias que me auia dado nueftro Padre General 
ReuerendiíTimo parados monefterios,noeftaua 
hecho fino el vno. Y defde alli hize menfagero á 
losdosPadres5elqueeraProu¡ncial,y al que lo a-
uia fido, pidiéndoles medieíTen licencia (porque-
no íe podia hazer fin fu confentimiento) y efcriui 
alObifpode Auila,queeraDon Aluaro deMen-
doza,quenos fauorecia mucho • para que lo aca-
baíTe con ellos. 
Fue Dios feruido,qu€ lo tuuieron por bien.Pa-
recerles ya5que en lugar tan apartadores podia ha-
zer poco perjuyzio. Dibme la palabra en fiendo 
trayda la licenciaron eílo fuy en eñremo conten-
ta. Hallé alia á la Princeía y al Principe Ruy G ó -
mez , que me hizieron muy buen acogimiento: 
dieron nos vn apoíento aparcado, adonde eftuui-
mos mas de lo que pensé: porque la cafa eftaua 
muy chica,que la Princefa auia mandado derro-
car mucho della,y tornará hazer de nueuo, aun-
que no las paredes»mas hartas cofas. 
Eftaria alli tres mefes5adonde fe paífaron hartos 
trabajos, por pedirme algunas cofas la Princeía, 
que noconuenian á nueftra Religión. Y a í f i m o 
determiné avenirme de alli fin fundar antes que^ 
hazerlo- mas el Principe Ruy Gómez con fu cor-
dura (queloera mucho y llegado ala razón ) hizo 
Tercera Tarte. * Q , á 
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a fu muger quefeallanaíTe, y yo Heuaua algunas 
cofas: porque tenia mas deffeo de que fe hizieíTo 
el monefterio deFrayles, que el de las monjas, por 
entenderlo mucho que importaua, como defpues 
fe ha vifto. En efte tiempo vino Mariano y fu 
compañero5los Hermitanos que quedan dichos5y 
trayda la licencia, aquellos Señores tuuieron por 
bien que fe hizieífe la Hermita, que le auian dado 
para Hermiraños de Frayles Defcalcos:embiando 
yo á llamar al Padre Fray Antonio de Iefus5 (que. 
fue el primero) y eílaua en Mancera,para que co-
me n^aíTe á fundar el monefterio.Yo les adrecé ha-
hitos^ capas,y hazia todo lo que podia, para quo 
ellos tomaífen luego el habito. Enefta íazon auia 
yo embiado por mas monjas al monefterio de Me • 
dinadelCampo,quenolleuaua mas de dos con-
m i g o ^ eftaua alli vn Padre ya de dias, que aunque 
era vn poco viejo, era muy buen Predicador, lla-
mado Fray Baltafar de lefus-, que como fupo que^ 
fe hazia aquel monefterio, vinofe con las monjas, 
con intento de tornarfeDefcal^o, yanfi lo hizo 
quando vino- que como me lo dixo, yo alabé á 
Dios. El dio el habito á el Padre Mariano, y á fu 
com panero para legos en trambos: que tan p e o el 
Padre Mariano qmfoferde MilTa/ino entrar para 
ferelmenor,niyo lo pude acabar con el: defpues 
por mandado de nueftro Padre General fe ordeno 
deMiíTa. 
Pues 
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Pues fundados entrambos monefterios, y veni-
do el Padre Fray Antonio de leíus, comencaron á 
entrar nouicios tales, quales adelante fe dirá de al-
gunos,y áferuir á nuellro Señor tan de veras, co-
mo (fieles íemido)eícriuirá quien lo fepa mejor 
dezirqueyo,queen efte cafo cierto quedo corta. 
En lo que toca á las monjas5eftuuo alli el monefte-
rio dellas con mucha gracia de los Señores, y coru 
gran cuydado de la Princefa en regalarlas y tratar-
las bien,hafta que murió el Principe Ruy Gómez, 
que el demonio (b por ventura, porque el Señor 
lo permitibjfu Mageftad fabe porque) que con la 
acelerada paííion de fu muerte entro la Princeía 
alli monja: que con la pena que tenia,no le podían 
caer en mucho gufto las cofas á que no eftaua vfa-
da de encerramiento y y por el lanto Concilio la 
Priora no podia darle las libertades que queria, v i -
no fe ádefguftar con ella,y con todas de tal mane-
ra,que aun defpues que dexb el habito,eftando ya 
en fu cafa, le dauan enojo: y las pobres monjas an-
dauan con tanta inquietud, que yo procure por 
quantas vias pude (fuplicandolo á los Perlados) 
que quitaíTen de alli el monefterio, fundando vna 
en Segouia (como adelante fe dirá) adonde fe paf-
faron,dexandoquanto les auia dado la Princeía. 
Llenando configo algunas monjas, que ella les 
auia mandado tomar fin ninguna coía. Lasca-
mas y las demás co filias, que las mifmas monjas 
Q i auian.» 
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auiantraydo5lleuaron,dexandobien laftimados á 
losdellugar,yoconel mayor contento del mun-
do en verlas en quietad: porque eftaua muy bien, 
informada, que ellas ninguna culpa auian tenido 
eneldifguftode la Princefa: antes lo quecfbuo 
con habito la feruian, como antes que le tuuieíTe, 
íblo en lo que tengo dicho fue la ocaíion,y h mef-
ma pena que efta Señora tenia. Vna criada que lic-
uó con figo (alo que fe entiende) tuuo toda la cul-
pa. En fin el Señor que lo permitió, deuia de ver 
que no conuenia alli aquel monefterio: que íiis 
juyzios ion grandes, y contra todos nueftros cn~ 
tendimicntos,yo por folo el mió no me atreuiera, 
fino por el parecer de perfonas de Ierras y fancidad. 
• C A P I T V L O X V I I . 
Ve U fundación del moneflerio de S.Jofeph de Salamanca) que 
fue ano de 1570. j de algunos amfos importantes para Us 
Prioras, 
ACabadas eftas dos fundaciones 5 torne á la ciudad de Toledo , adonde eftuue algunos 
meíes,hafta comprar la cafa que queda dicha, y 
dexarlo todo en orden. Eftando entendiendo ea, 
efto,me efcriuib vn Redor de la Compañía de le-
fusdeSalamanca^diziendomequeeftaria alli muy 
bien vn monefterio deftos s dándome dello razo-
nes : aunque (por fer pobre el lugar) me auia déte-
nido 
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nido de hazer alli fundación de pobreza:mas con-
ííderando que lo es tanto Auila , y nunca le falta, 
ni creo faltará Dios á quien le firuiere (pueftas las 
cofas tan en razón como íe ponen, fiendotan po-
cas,)^  ayudandofe del trabajo de fus manos) deter-
minemeáhazer le . Yendome defde Toledo á A -
uilasprocuré defde alli la licencia del Obifpo, q u o 
era entonces: elqual lo hizo también, que (como 
el Padre Redor le informo de efta Orden, y q u o 
feria feruicio de Dios) la dio luego. 
Pareciame á mi, que en teniéndola del Ordina -
nosema hecho elmonefterio, fegun femé hazia 
fácil. Yaní i luego procuré alquilar vna cafa, quo 
me hizo auer vnaSeñora que yo conocia:y era dif-
ficultofo, por no fer tiempo en que fe alquilan, y 
tenerla vnos eftudiantes:conlos quales acabaron 
de darla,quando eftauieíTe alli quien auia de en-
traren ella. Ellos no fabian paralo que era, q u o 
deílo traya yo grandiííimo cuydado,qiie hafta to-
mar la poíTeííion no fe entendieíTe nada: porque, 
ya tengo experiencia de lo que el demonio pono 
poreftoruar vno dedos monefterios: aunque ert. 
efte no le dio Dios licencia para ponerlo á los 
principios, porque quifo que fefundaífe. Defpues 
han (ido tantos los trabajos yeoncradiciones quo 
fe han paírado,que aun no eftá del todo acabado 
de allanar, con auer algunos años que eftá fun-
dado quando efto elcriuo: y aníi creo fe í i r u o 
Q } Dios 
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Diosen el mucho, pues el demonio no le puedo 
fuffrir. 
Anida pues la licencia^ teniendo cierta la cafa, 
confiada de la mifericordia de Dios , porque alli 
ninguna perfona auia que me pudiefle ayudar con 
nada, para lo mucho que era menefter para aco-
modar la cafa: me partí paraallá,lleuando fola vna 
compañera por yr mas fecreta, que hallaua por 
mejor efto que no llenar las monjas, hafta tomar 
lapoíTeíTion:porqueeftauaefcarmetadade loque 
me auia acaecido en Medina del Campo, que mc^ 
v i alli en mucho trabajo: porque íí vinieíTe eftor-
uo^epaíTaííe yo íbla,con no mas de laque no po-
día efeufar. Llegamos Vifpera de todos Santos, 
auiendo andado harto del camino la noche antes 
con harto frio,y dormido en vn lugar, eftando yo 
bien mala» 
N o pongo en eftas fundaciones los grandes tra-
bajos de los caminos,con frios, con foles y nieues: 
que venia vez noceflarnos en todo el dia de ne-
uar: otras perder el camino: otras con hartos ma-
les y calcnturas,porque (gloriaáDios) de ordina-
^r io es tener yo poca falud,fino que veía claro q u o 
nueftro Señor me daua esfuerzo.Porque me acae-
cía algunas vezes que fe trataua de fundación, ha-
liarme con tantos males y dolores,que yo me con-
goxaua mucho: porque me parecia,que aun para 
cftar en la celda fin acoftarme no eftaua, y tornar-
me. 
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meá*nueftro Seño^qaexandomeáí i i Mageftadjy 
diziendole5que como quería hizieíTe lo que no po-
dia:ydefpues (aunque con trabajo) fuMageftad 
daua fuerzas y con el feruor que me ponia, y el 
cuydadojparece que me oluidaua de mi . 
A lo que aora me acuerdo, nunca dexé funda* 
cion por miedo del trabajo, aunque de los cami-
nos (en efpecial largos ] fentia gran contradicion, 
mas encomendándolos á andar, me parecia poco, 
viendo en femicio de quien fe hazia,y confideran-
do,que en aquella cafa fe auia de alabar al Señor, y 
auer Santiííimo Sacramento. Efto es particular 
confuelo para mi,ver vna Yglefia^mas quando me 
acuerdo de las muchas que quitan los Luthera-
nos,no sé que trabajo (por grande que fueífe) í o 
auia de temer, á trueco de tan gran bien para la 
Chriftiandad:que aunque muchos no lo aduer-
timos eftar lefu Chrifto verdadero Dios, y verda-
dero hombre (como eftá) en el Santiííimo Sacra-
mento en muchas partes, gran coníuelo nos auia 
deíer. Por cierto aníi meledauamuchas vezesen 
el Choro,qnando veo eftas almas tan limpias en, 
alabancas de DioSjqueefto no fe dexade entender 
en muchas cofas,aníi de obediencia, como de vec 
clconrento,que les da tanto encerramiento y fo-
ledad,y elalegriaquando fe ofFrecen algunas co-
fas de mortificación, adonde el Señor da mas gra-
cia ala Priora para excitarlas, en efto veo mayor 
con-
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contento: y es aííl que las Prioras fe canfan mas 
de exercitarlas,queellas de obedecer3que nunca en 
efte cafo acaban de tener deíTeos. 
Aunque vaya fuera de la fundación que Ce ha 
comentado á tratar/e meoffrecen aqui agora al-
gunas cofas íbbre efto de la mortificación, y quizá 
(hijas) hará al cafo á las Prioras: y porque no ÍL 
meoluide}lo diré agora.Porqtfe como ay difFercn-
tes talentos y virtudes en las Preladas, por aquel 
camino quieren licuar fus monjas. La que eftá 
muy mortificada , parecele fácil qualquier cofa 
que mande, para doblar la voluntad,como lo feria 
para ella:y aun por ventura fe le haría muy de m a l 
Efto hemos de mirar mucho5que lo que ánoíbtras 
fenoshariaafpero, no lo hemos demandar. La 
diferecion es gran cofa para el gouierno, y en eftas 
coías muy neceífaria^rtoy por dezir mucho mas 
que en otras: porque es mayor la cuenta que fe tie-
ne con las ítibditas, aníi de lo interior como de lo 
exterior. Otras Prioras que tienen mucho efpiri-
tu,todoguftarianquefucífe rezar: en fin llena el 
Señor por differentes caminos- mas las Perladas 
han de mirar que no las ponen alli, para que efeo-
gan el camino á fu gufto,fino paraque llenen á las 
fubditas por el camino de fu Regla y Conftitu-
cion^unque ellas fe esfuercen y quieran hazer o-
tra coía. 
Eftuue vna vez en vna de eftas cafas con vna 
Priora, 
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Priora^ae era amiga de penicencia,y por aqm lie-
uaua á codas:acaecia!e darfe difciplina codo elCo-
uenco (de vna vez ) fiece Pfalmos penitenciales 
con oraciones: y cofas defta manera. Aníi les acae-
ce,!! la Priora fe embeueen oración (aunque no fea 
en la hora de oración, fino defpuesde May cines) 
alli tiene todo el Conuenco, quando feria muy 
mejor que fe fueíTen adormir. Si es amiga de mor-
nficacion,todo ha de íer bullir,y eftas ouej itas d o 
la Virgen callando, como vnos corderitos: que a 
mi cierto, me haze gran deuocion y confufion, y 
á las vezes harta tentación: porque las Hermanas 
no lo entienden como andan todas embeuidasen 
Dios,mas yo temo fu faliid,y querria cumplieífen 
la Regla,qüe ay harto que hazer, y lo demás fueífc 
con fuauidad: en efpecial eílode la mortificación 
importa muy mucho. Y por amor de nueftro Se-
nor,que aduierran en ello las Perladas, que es cofa 
muy importante la diferecion en eftas cofas, y co-
nocer los talentos: y fi en efto no van aduerddas, 
en lugar de aprouecharlas, las harán gran daño , y 
traerán en defaíloílego. 
Han de confiderar, que efto de mortificación^ 
no es de obligación para ganar el alma libertad y 
fubida perfecion.y no fe haze en breue tiempo, fi -
no que poco apoco vayan ayudando á cada vna, 
fegunel talencoqueledaDios de encendimiento 
y de efpiricu. Parccerlcs ha,que para efto no es me-
T e m u Parte. R nefter 
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neílerencendimiento,engañanfe, que los aura ta-
Ies5que primero que vengan á encender la perfe-
cion ( y aun el efpiricu de nueftra Regla) paíTeii. 
harto: y quizá (eran eftas defpues mas tantas: por-
que ni íabrán quando es bien difculparfejni quan-
dono,y otras menudencias que entendidas (qu i -
zá) las harian con faciiidad,y no las acaban deen-
tender,ni aun les parece que fon perfecion ^ que es 
lo peor. 
VnaeftáeneftascafaSjqueesde las mas fiemas 
deDiosqueayenellas,y quanto yo puedo alcan-
^ar,de gran erpiritU5y mercedes que le haze fuMa-
geftad5y penicencia,y humildad,y no acaba de en-
téder algunas cofas de las Coftituciones: el acufar 
las culpas en Capitulo, le parece poca charidad-
y dize,quecomohade dezir nada de lasHerma-
nas5yco{asfemejantesdeftas3que podria dezir al-
gunas de algunas Hermanas harto fiemas deDios, 
y que en otras coías veoyo,que hazen ventaja á 
las que mucho lo entienden. Y no ha de penfarla 
Priora,que conoce luego las almas r dexeefto para 
Dios^quees folo quien puedeentenderlo,fino pro-
cure llenará cada vna por donde fu Mageftad la 
lleua5prefupuefto que no falta en la obediencia ni 
en las cofas de la Regla y Confticuciones eííen-
ciales. N o dexb de fer Santa y Mártir aquella Vir^ 
gen que fe efeondib de las onze m i l , antes por 
ventura padeció mas que las demás Virgencs, étu 
venir-
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veniríe defpaes íbla á ofFrecer al marcirio. 
Aora pueSjtornando á la mortificación: manda 
la Priora vna cofa a vna monja, que (aunque fea 
pequeña, para ella es grane) para mortificarla: y 
puedo que la haze5queda tan inquieta y tentada, 
que feria mejor que no fe la mandaran. Luego f o 
entiende efté aduertida la Priora ánolaperficio-
nar á fuerza de bracos, fino defi mulé , y vaya poco 
á poco,hafta que obre en ella el Señor. Porque lo 
que fehaze, para aprouecharla (que fin aquella 
perfecion feria muy buena monja) noíeacaufa de 
inquietarla, y traerla affligido el efpiritu • que es 
muy terrible cofa^ viendo á las otras,poco á poco 
hará lo que ellas, como lo hemos vifto: y quando 
no,fineíta virtud íefaluará. Queyoconozco vna 
dellas,que toda la vida la ha tenido gra virtud, y á 
hartos años que de muchas maneras haferuido á 
nueftro Señor-, y tiene vnasimperfeciones y fenti-
mientos (muchas vezes) queno puede mas confi-
go- y ella íe aftlige conmigo,y lo conoce. Yo pien-
íb,que Dios la ha dexado caer en eftas faltas fin pe -
cado (que en ellas no leay) para que fe humille, y 
tenga por donde ver queno es del todo perfera. 
Anfique vnas fuffrirán grandes mortificaciones, 
y mientras mayores (e las mandaren guftarán mas, 
porque ya les ha dado nueftro Señor fuerzas en el 
alma para rendir fu voluntad: otras no fuíTriráru 
ni aun pequeñas: y ferá como fi á vn niño cargan^ 
R L dos 
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dos haneiras de trigo, no (blo no las Ueiiava mas 
quebramarfe ha,y caerá en ei fuelo, Affi que^ijas 
mias (con lasPrioras hablo) perdonadme, quelas 
cofas que he vifto en algunas^ne haze alargar tan-
to en efto. 
Otra cofa os auifo (y es muy importante) quo 
aunque fea prouar la obediencia, no mandeyscofa 
que pueda fer (haziendola) pecado,ni venial^que. 
alcninas he fabido que fueran mortales,fi las hizie-
ran-.álo menos ellas (quiza) fe faluarán con inno-
cencia, mas ñola Priora,no: porque ninguna les 
dizen,que no la ponen luego por obra.Que como 
oyen y leen de los Santos del yermo las cofas que 
hazian5todo les parece bien hecho,quantolesma-
dan5á lo menos hazerlo ellas. Y también eften., 
auifadas las fubditas, que cofa que feria pecado 
mortal hazerla fin mandarfela, que no la puederu 
hazer mandandofcla, faluo fi no fueíTcdexar Mif-
fabayunosdelaYgIeíía5bcoíasaníí : que podría 
la Priora tener canias que las efeufafe como eftar 
cnfermas5mas otras como echaríe en el pozo,y co-
fas de efta fuerte, es mal hecho: porque no ha de 
penfar ninguna que ha de hazerDios milagro,co-
molohaziacon los Santos. Hartas cofas ay CAL 
que exercitela perfeta obediencia: todo lo que no 
fuere con eftos peligros, yo lo alabo. Comovna 
Hermana en Malagon pidió licencia para tomar 
vna difciplina,laPnora deuia auer le pedido otras, 
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• y dixo,Dexeme: como la importunaíTejrefpondib 
baxaíTe apafear,dexeme. La ocra co gran fencillez 
fe anduao paíTeatvdoalgunas horas,hafta que vna 
Hermana le dixo,quecomo fe paíTeaua tanto, b íe~ 
mejante palabra: y ella dixo, que fe lo auian man-
dado . En ello tañeron á Maytines 5 y como pre-
go ntaíTe la Priora como no y ua allá: dixole la otra 
loquepaífaua. Anfi que es menefter (como otra 
vez he dicho) eftar las Prioras auiíadas con almas 
que ya tienen vifto, fon tan obedientes: y mirar lo 
que hazen. Que ocra fue á moftrar a la Priora vno 
deftos gufanos muy grandes, diziendole que m i -
raíTequan lindo era:dixole la Priora (burlando) 
pues comafele ella: fue, y frióle muy bien: la coci-
nera dixole que para que le freya-, ella dixo que pa-
ra coraerle,y anfi lo queria hazer, y la Priora muy 
defcuydada i y pudiera le hazer mucho d a ñ o . Yo 
mas me huelgo que tengan en eílo de obediencia 
demaíía: porque tengo particular deuocion eru 
efta vir tud: y anfi he puedo todo lo que he podi-
do para que la tengan5mas poco me aprouechará, 
fi el Señor no vuiera (por fu gran miíericordia) 
dado gracia5para que todas en general fe inclinerb 
á efto: plega á fu Mageílad lo Ueue muy adelante. 
d 
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C A P I T V L O X V I I I . 
Tropgue en la fundación del moneHerio deS.lofepb 
de la ciudad de Salamanca. 
MVcho me he diuertido: porque quando ÍL me ofFrece alguna cofa que con laexperie-
cia quiere el Señor que aya entendido 5 hazefemo 
demalnolaaduemr:podráfer ,queloque yo pie-
ib (loes) fea bueno. Siempre os informadjhijas, de 
quien tenga letras, que en eftos hallareys el cami-
no déla perfecion con difcrecion y verdad. Efto 
han menefter mucho lasPerladas3íi quieren hazer 
bien fu officio3confeíraríe con letrados, y íí no ha -
rán hartosborroneSjpenfando que es fantidad, y 
procurar que fus monjas íe conneífen con quiera 
tenga letras. 
Pues Vifpera de todos Santos, el año que que-
da dicho,á medio diallegamos á la ciudad de Sa-
lamanca. Defdevnapoíada procuré faber de vii^ 
buen hombre de al l i , a quien tenia encomendado 
me tuuiefle defembara^ada la cafa5llamado Nico-
lás Gutierez, harto fiemo de Dios,que auia gana-
do de fu Mageftad (con fu buena vida) vna paz y 
contento en los trabajos grande, que auia tenido 
muchos,y vifto fe en gra profperidad : y auia que-
dado muy pobre,y lleuaualo con tanta alegria co-
mo la riqueza. Efte trabaxb mucho en aquella 
fun-
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fundación con harta deuocion y voluntad.Como 
vino, dixomeque lacafanocftauadeíembaraca-
da-, que no auia podido acabar con los eftudiantes 
que falieíTen della. Yo ledixe lo que ¡mportaua, 
que luego nos ladieíTen,antes que fe entendieífe 
que yo eftaua en el lugar, que fiempre andaua con 
miedo no vuieífe algún eftoruo, como tengo d i -
cho. E l fue á cuya era la caía,y tanto trabaxb;que^ 
íe la defembara^aron aquella tarde, yacafi noche. 
Entramos en ella: fue la primera que fundé, fin po-
ner el Santiffimo Sacramento, que yo no peníaua 
era tomarla poíFeíTionjfin ponerle: y auia ya fabi-
do,que no im por tana que fue harto confuelo pa-
ra mi, fegun auia mal aparejo de los eftudiantes5 
que (como nodeuen de tener eífa curiofidad)efta-
ua de ííierte toda la caía, que no fe trabajo poco a-
quella noche. 
O tro dia por la mañana fe dixo la primera M i f 
ía,y procuré fueífen por mas monjas que auian de 
venir de Medina del Campo . Quedamos la no-
che de todos Santos,mi compañera y yo folas. Yo 
os digoJHkrmanas, qnequando fe me acuerda el 
miedo de mi compañera,qiie era Maria del Sacra-
mento, vna monja de mas edad que yo, harto íier-
ua de Dios, que me da gana de rey r . La cafa era 
muy grande,y desbaratada, y con muchos deíua-
nes:y á ella no auia qnitarfele del penfamiento los 
eftudiantes, pareciendole, que como fe auian en-
ojado 
X 
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oiadotanto dequefalierondelacafajque alguno 
fe auiaefcóndido en ella: ellos lo pudieran muy 
bien hazer, fegun auia donde: cerramonos en vna 
pieca donde eftaua paja, que era lo primero que yo 
proueya para fundar la caía: porque teniéndola, 
en ella dormiainos5y eífa noche con vnas dos ma-
tas que nos preñaron otro dia vnas monjas que> 
eftauanjunto (que penfamos les pefará mucho) 
nos preftaron ropa paralas companeras que auian 
de venir5y nos embiaron limoíha s llamauanfe d o 
S.Ifabel: y todo el tiempo que eíluuimos en aque-
lla caíannos hizieron harto buenas obras y limof-
nas. Como mi compañera íe vio cerrada en aque-
lla pieza,parece foífegb algo^quanto á lo de loset 
tudiantes,aunque no hazia fino mirar á vna par-
re ya otra^oda via con tcmores,y el demonio que 
ladeuiadeayudarconreprefenrarlepenfamientos 
de peligro para turbarme á mi5que con la flaqueza 
Je coraron que tengo,poco me folia bailar. Yo la 
dixe que miraua,pues allí no podia entrar nadie: 
dixomeme,Eftoy penfando,{i agora me murieífe 
yo aqui,que hariades fola. Aquello (fi fuera) m o 
parecía reciacofa- hizo me penfar vn poco en ello, 
y aun auer miedo : porque fiempre los cuerpos 
muertos (aunque yo no le he) me enflaquezen el 
c o r a ^ y aunque no eflé fola. Ycomo eldoblar 
de las campanas ayudaua}que (como he dicho )era 
noche délas Animas^ue principioUeuauaelde-
monio 
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monio para hazernos perder el peníamienco coru 
niñeriaSjquando entiende que del noíe ha miedo, 
bufca otros rodeos. Yo la dixe: Hermana5dequc/ 
eíToíea^peníaré loque he de hazer, aora dexcmc> 
dormir. Como auiamos tenido las dos noches 
malas5prefto quito el fueño los miedos. Otrodia 
vinieron mas monjas^con que fe nos quitaron. 
Eftuuo el moneílerio en efta cafa cerca de tres 
anos, (y aun no me acuerdo íi fueron quatro)quc> 
auia poca memoriadel. Porque me mandaron yr 
á la Encarnación de Auila:que nunca5hafta dexar 
cafa propria recogida y acomodada (por mi que-
rer) dexará ningún monefterio, nilehedexado, 
que en efto me hazia Dios mucha merced, que en 
el trabajo guftaua feria primera, y codas las cofas 
para fu deícaníb y acomodamiento procuraua ha-
rta las muy menudas,como íi toda mi vida vuiera 
de viuir en aquellacafa: y aífi me daua gran alegria 
que quedauan muy bien. Senda mucho lo quo 
eftas Hermanas padecieronaqui, aunque no d o 
falta de mantenimiento, quedefto yo tenia cuy-
dado defde donde eftaua: porque eftaua muy def-
uiada la cafa para las limoínas 5 lino de poca íalud, 
porque era humeda,y muy fria que (como era tan 
grande) no fe podia reparar: y lo peor, que no te-
man SantiíTimo Sacramento, que para tan ence-
rradas es harto defconfuelo.Efte no tuuieron eilas, 
fino que todo lo lleuaiian con vn contento, que^ 
Tercera Parte, S era 
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era para alabar al Señor: y me dezian algunas3qnc. 
les parecia imperfeciondeíTearcafa^que ellas efta-
uanallimuy contentas, como tuuieran Santifli-
rao Sacramento. 
Pues vifl:oelPerladofaperfecion3yel trabaxo 
que paíTauan (mouido de laftima) me mando ve-
nir déla Encarnación: ellas fe auian ya concertado 
con vn Cauallero de a l l i , que les diefle vna 5 fino 
que era tal5que fue menefter gaftar mas de mi l du-
cados para entrar en ella. Era de Mayorazgo, y el 
quedo que nos dexaria paíTar en ella, aunque no 
fueíTetrayda la licencia del Rey: y que bien podía-
mos fubir paredes. Yo procure que el Padre lulian 
de Auila (queeselquehedicho andana conmigo 
en eftas fundaciones) me acompañaíTe. Vimos la 
caía,para dezir lo que fe auia de hazer,que la expe-
riencia hazia que entendieífe yo bien de eftas co-
fas- fuy mos por Agofl:o,y (con darfe toda la prief-
fa poííible) fe eftuuieron hafta S.Miguel, que es 
quando alli fe alquilan las cafas, y aun no eftaua 
bien acabada con mucho-, mas como no auiamos 
alquilado en la que eftauamos para otro año,renia 
la ya otro rnorador,y daua nos gran prieífa. La Y -
glefia eftaua cafi acabada de enlucir: aquel Caua-
llero que nos la auia vendido, no eftaua al l i : algu -
ñas perfonas que nos querian bien,dezian nos.que 
haziamosmalenyrnos tanprefto: mas donde ay 
neceffidad,pueden fe mal tomar los confejos, fi no 
darL 
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dan remedio. Paífamos Vifpera de S. M iguel, va 
poco antes que amanecieíTe: ya eftaua publicado, 
queauiadefereldiadeS.Migucl,elque (c pufief-
fe el Santiffimo Sacramento3y el Sermón que auia 
deaucr: fuenueftro Señorferuidoque el día q u o 
nos paíTamos, fuefle por la tarde, y con vna agua 
tan rezia^que para traer las cofas que era menefter, 
íe hazia con diíficukad. La capilla auiafe hecho 
nueua,y eftaua tan mal tejada, que lo mas de ella 
le llouia. Yo os digo5hijas5que me v i harto imper-
feta aquel dia, por eftar ya diuulgado, yo no íabia 
que hazer,íino que eftaua deshaziendome,y d ixo 
á nueftro Señor caíí quexandome, que o no me man-
dajje entender en efias obras, o remedtajfe aquella necefsitad. 
E l buen hombre de Nicolás Gutierez (con fu y-
gualdad comoí i no vuiera nada) me dezia muy 
maníamente que no tuuiefle pena5que Dios lo re-
mediada. Yanfifue,que el dia de S.Miguel, al 
tiempo de venir la gente,comencb á hazer fol, que 
me hizo harta deuocion: y viquan mejor lo auia 
hecho aquel bendito en confiar de nueftro Señor, 
que no yo con mi pena. 
Vuo mucha gente,y mufica, y pufofe el Santif-
fimo Sacramento con gran folemnidad: y como 
cftacafa eftá en buen puefto,comen^aron ácono-
cerla,y tener deuocion : en efpecial nosfauorecib 
mucholaCondefade Monte Rey, Doña Maria 
Pimentcl, y vna Señora, cuyo marido era el Core-
S 1 gidor 
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gidor de alli,llamada Doña Mariana. Luego otro 
dia (porque fe nos templaíTe el contento de tetier 
,e l Santiflimo Sacrameto) viene el Caualleio,cuya 
era la cafa, ta brauo, que yo no fabia que hazer con 
el: y el demonio hazia que no fe llegaíTe á razón: 
porque todo lo que eftaua c5certado con el, cum-
plimos, hazia poco al cafo quererfelo dezir: ha-
blandolc algunas perfonas fe aplaco vn poco, mas 
defpues tornaua á mudar parecer. Ya yo me deter-
minaua á dexarle la cafa: tanpoco queria efto:por-
que el queria fe le dieífe luego el dinero. Su muger 
(queerafuyalacafa)auia la querido vender para 
remediar dos hijas, y con eíle titulo fe pedia la l i -
cencia^ eftaua depofitado el dinero en quien el 
quifo. El cafo es, que con auer efto mas de tres 
años,no eftáacabada la compra, ni sé íi quedará 
alli el monefterio,que á efte fin he dicho efto(digo 
en aquella caía) b en que parará: lo que sé es 5 quo 
en ningún monefteriode los que el Señor agora 
ha fu ndado de efta primera Reglaban paíTado las 
monjas (con mucha parte) tan grandes trabajos. 
A y las alli tan buenas por la miíéricordia de Dios 
que todo lo llenan con alegria. Plegaáfu Mage-
ftad efto les lleue adelante, que en tener buena ca-
fa,b no latener vapoco:antesesgran plazerquan-
do nos vemos en cafa, que nos pueden echar de-
lla,acordandonos que el Señor del mundo no tu-
uo ninguna. Efto deeñar en cafa no propria (co-
mo 
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moeneftas fundaciones íevee) nos ha acaecido 
algunas vezes: y es verdad , que jamas he vifto 
monja con penadello.PlegaáladiuinaMageftad, 
que no nos falten las moradas eternas por íü inf i -
nita bondad y mifericordia, Amen. 
C A P I T V L O X I X . 
zn que trata la fundación delmonefterio de nmftra Señora de U 
Annm2ciacionyque efta en Alm de Tormes* Fue ano de rjryt. 
O auiados meíes5que auia tomado (eldia 
de todos Santos ) la cafa de Salamanca, 
quando departe del Contador del Duque de A l -
úa y de fu mugcr fuy importunada, que en aque-
lla villa hizieífe vna fundación y monefterio: yo 
no lo auia mucha gana 3 á cau fa de que (por íer lu-
gar pequeño) auia menefter tener renta, y mi i n -
clinación era que ninguna latunieíTe. ElPadro 
Fray Domingo Bañes, que era mi ConfeíTo^de 
quien traté al principio de las fundaciones,y acer-
tó á eftar en Salamanca,me riño, y dixo5que pues 
el Concilio daua licencia para poder tener renta, 
que no feria biendexarfede hazer vn monefterio 
por eífo. Que yo no lo entendia, que ninguna 
cofa hazia para ferias monjas pobres y muy per-
fetas» 
Antes que mas diga,diré quien era la fundado-
ra^ como el Señor la hizo fundarle. Fue hija Te-
S } reía 
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refa de Layz la fundadora del moneíleno de la An~ 
nonciacion de nueftra Señora de Alna deTormes 
de nobles padres, muy Hijosdalgo, y de limpia 
fangre: tenían fu afliento (porno fer tan ricos, co-
mo pedia la nobleza de fus padres) en vn lugar lla-
mado Tordillos,que es dos leguas de la dicha villa 
de Alúa. Es harta laftima, que poreftar las cofas 
del mundo puertas en tanta vanidad, quieren mas 
paíTarlafoledadqueay en eftos lugares pequeños, 
de dotrina,y otras muchas cofas, que fon medios 
para dar luz alas almas, que caer vn punto de los 
puntos,queefto (que ellos llaman honrra) trac 
configp. Pues auiendo ya tenido quatro hijas, 
quando vino á nacer Terefa de Layz, dio mucha 
penaáfus padres, por ver que también era hija. 
Cofa cierto mucho para llorar, que fin entender 
los mortales, lo que les eftá mejor (como los quo 
del todo ignoran los juyzios de Dios, no fabiendo 
los grandes bienes que pueden venir de las4iijas3ni 
los grandes males de los hi j os) no parece que quie-
re dexar al que todo lo entiende,y lo cria, fino que 
fe matan con lo que fe auian de alegrar,como eren-
te que tiene dormida la fe: no van adelante con la 
confideracion,m fe acuerdan que es Dios el que lo 
ordena para dexarlo todo en fus manos, y ya que 
cftán tan ciegos que no hagan efto, es gran igno-
rancia,noenteder lo poco que lesaprouecha eftas 
penas. O valameDioSjqnedifferente entendere-
mos 
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moseílas ignorancias! El dia adonde fe encenderá 
la verdad de todas eftascoías, y quantos padres í o 
verán yr al infierno por tener hijos5yquantas ma-
dres-, y también fe verán en el cielo por medio d e 
fus hijas. 
Pues tornando á lo que dezia5viencn las cofas á 
termínos,que como cofa que les importaua vn po-
co la vida de la niña, al tercer dia de fu nacimien-
to, fe la dexaron fola,y fin acordarfe nadie de ella 
defdela mañana hafta la noche. Vnacofaauiaru 
hecho bien5que la auian hecho baptizar á vn Cle^ 
rigo luego en naciendo. Quando á la noche vino 
vna muger que tenia cuenca con ella,y fupo lo que 
paílaua/ue corriendo á ver fi era muerta, y co ella 
ocras algunas perfonas que auian ydoá vificar á la 
madre, que fueron ceftigosde lo que agora diré. 
La muger la como llorando en los bracos, y le d i -
^OyComo^i htjayrvos no foys Chrifiiana? á manera de que^ 
auia íldo crueldad,a!^b la cabeca la nina, y dixo, Si 
foy. y no hablo mas hafta la edad que fuelen ha-
blar. Todos los que oyeron, quedaron efpanta-
dos:y fu madre la comento á querer y regalar def-
de entonces,y anfi dezia muchas vezes que qui-
fiera viuir hafta ver lo que Dios hazia defta niña. 
Cviaualas muy honeftamente, eníenandolas to-
das las cofas de virtud. 
Venido el tiempo que laquerian caíar, ella no 
queria ni lo tenia de íko : acertó á faber como la 
pedia 
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pedia FrancifcoVelafquez (que es el fundador 
también defta cafa marido fuyo) y en nombran-
dofelc, fe determino de cafar, (fi la cafauan eonel) 
no le auiendo vifto en fu vida: mas via el Señor 
queconuenia efto para que fehizieíTe efta buena 
obra, que entrambos han hecho para feruir á fu 
Mageftad. Porque dexado de fer hombre rico y 
virtuofo,quiere tanto á fu muger ,que la haze pía-
zer en todo, y con mucha razón: porque todo lo 
que fe puede pedir en vnamugcr cafada, fe lo dio 
elSeñor muy complidamente: que junto con el 
gran cuydado que tiene de fu cafa, es tanta fu bon-
aad^quecomo íu marido la lleuaíTe á Alúa donde, 
era natural: y acertaíTená apofentaren fu cafa los 
apoíentadores del Duqueá vnCauallero m acebo» 
fintib lo tanto, y comento áaborrecer el pueblo. 
Porque ella (ílendo moca y de muy buen parecer) 
ano fer tan buena, fegun el demonio comencb á 
poner en el malos penfamientos, podría íüceder 
algún mal. Ella entendiéndolo findezir nadaáfu 
maridoje rogaua la facaíTc de aili , y el hizolo anfi, 
y llenóla á Salamanca,adonde eftaua co gran con-
tento,y muchos bienes del mundo, por tener víb 
cargo que todos le deíleauan contentar, y regala-
uan: folotenian vnapena5queerano darlesnue-
ftro Señor hijos: y para que fe los dieífe, eran gran-
des las deuociones y oraciones que ella hazia, y 
nunca fuplicaua al Señor, fino que le diefle gene-
ración^ 
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racion^paraque (acabada ella) alabaíTen á ftí M a -
geftad: que le parecía recia cofa que fe acabaíTe eru 
ella?y no tuuieíTe defpues de fus días quien alabaf-
íeáfuMageftad: ydixome ella á m i , que jamas 
otra cofa fe le ponia delante para deífearlo, y es 
muger de gran verdad5y tanta Chriftiandad y vir-
tud (como tengo dicho ) que muchas vezes m o 
haze alabar á íu Mageftad, ver fus obras y alma 
tan deí&ofa de fiempre contentarle, y nunca de-
xar de emplear bien el tiempo. 
Pues andado muchos años con efte deífeo, y 
encomendando loa S.Andrés (que le dixeron era 
abogado para efto) defpues de otras muchas de-
uociones queauiahecho,dixeronlevna noche ef-
tando acortada: N o quieras tener hijos,que te co-
denarás. Ella quedo muy efpantada y temerofa, 
mas no por eífo fe le quitaua el deífeo^pareciendo-
le que pues fu fin era tan bueno, que porque fe auia 
de condenar?y affi yua adelante con pedirlo á n u e -
ftro Señor: en efpecial hazia particular oración á 
S. Andrés. Vna vezeílando en efte mefmo deífeo,' 
(ni fabe íl defpiertab durmidade qualquier ma-
nera qup fea, fabe fue vifion buena, por lo que fu -
cedió) parecióle que fe hallaua en vna cafa,adon-
de en el patio debaxo del corredor eftaua vn pozo, 
y vio en aquel lugar vn prado y verdura con vnas 
flores blancas,de tata hermofura, que no fabe ella 
encarecer de la manera que lo v io . Cerca del po-
Tmera Tarte, T ZO 
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zo fe le apareció S. Andrés de forma de yna perfo-
na muy venerable y hermofa 5 que le dio gran re-
creación mirarle,y dixole: Otros hijos fon efios, que los 
que tu quieres. Ella no quifiera que fe acabara el co-
ludo grande que cenia en aquel lugar, mas no du-
ro mas. Y ella entendió claro^que era aquel S. A n -
drés fin dezirfelo nadie-,y también que la voluntad 
de Dios era que hizieíTe monefterio: por donde íc. 
da á entender, que también fue vifion inteleftual 
como imaginaria5y que ni pudo fer antojo5ni i l lu -
íion del demonio. 
Lo primero5no fue antojo^orelgra efefto que 
hizo-, que defpues de aquel punto nunca mas def-
febhijos,fino que quedo tanafentado en íii cora-
ron que era aquella la voluntad de Dios, que ni fe-
los pidió mas^i los deíTeb. Affi comento á peníar, 
que modo ternia para lo que el Señor quería. N o 
íer demonio también fe entiende affi, por el efedo 
que hizo: porque cofa fuya no puede hazer bien, 
como es eftar hecho ya el monefterio adonde f o 
íime mucho nueftro Señor: y también, porque^ 
eraefto mas de feys anos antes que fe fundaífe el 
monefterio, y el demonio no puede faber lo por 
venir. Quedando ella muy efpantada de efta v i -
fion,dixoá fu marido, que pues Dios no era ferui-
do de darles hijos, que hizieífen vn monefterio d o 
1 1 N 1 11^  bueno 
y la quería tanto) 
holgó de ello acomendaron á tratar, adonde l e 
harían: 
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harían: ella quería en el lugar do auía nacício,el Ie> 
pufo juftos impedimentos para que entendiefle, 
no eftaua bien allí. 
Andando tratando defto5embib la Duquefado 
Alúa á llamarle: y como Elevándo le fe tornafle á 
Alúa atener vn cargo y officíojque le dio en fu ca-
fa. E l como fue averio que le mandaua y felodi-
xojacetbk^aunqueerade muy menos ínteres, que 
el que el tenia en Salamanca: fumuger de que lo 
fupo affligíofe mucho: porque (como digo) tenia 
aborrecido aquel lugar5y con aíeeurarla que no l o 
daría mas huefpedes,íe aplaco aígo^ aunque toda 
vía eftaua muy fatigada por eftar mas á fugufto 
en Salamanca. El compro vna cafa, y embib por 
ella-, vino con gran fatiga, y mas la tuuo, quando 
vio la caía: porque (aunque era en buen puefto y 
de anchura) no tenia edincíos,y aníi eftuuo aque-
lla noche muy fatigada: otro día en la mañana 
(como entro en el patio) vio al mefmo lado el po-
zo3adonde auía vifto á S. Andres,y todo, ni mas n i 
menos que lo auía vifto, fele repreíentb (digo el 
lugar3que no el Santo5ni prado3ni flores) aunquo 
ella lo tenia,y tiene bien en la imaginación. Ella 
comovib aquello, quedb turbada y determinada 
áhazcr allí el monerterío: y con gran confuelo y 
foíTiego ya, para no querer yr á ninguna parte, y 
comentaron á comprar mas cafas juntas, hafta 
que tuuieron íitio muy baftante.E lia andana muy 
T 1 cuyda-
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cuydadofa, de que Orden lo haria,porque quería 
que fueífen pocas, y muyencerradas. Y tratádolo 
con dos Reugiofos de diíferentes Ordenes muy 
buenosylecraaos,entrambosla dixeron feria me-
jor hazer otras obras:porque monjas, las masefta-
uan deícontentas,y otras cofas hartasque como 
al demonio le pefaua5qucria loeftoruar: yafli les 
hazia parecer era gran razón las razones que le de-
zian: y como puíieron tanto en que no era bien, 
y el demonio que poniamas en eftoruarlo, hizo 
la temer y turbar, y determinar de no hazerlo5y 
affi lo dixo á fu marido pareciendoles, que pues 
perfonas tales dezian que no era bien, y fu intento 
era de feruir á Dios de dexarlo. Y aníi concertaron 
de cafar vn fobrino que ella tenia, hijo de vna her-
mana fuya ( que quería mucho) con vnafobrina 
de fu marido,y darles mucha parte de fu hazien-
da,y lo demás hazer bien por fus animas - porque 
el fobrino era muy virtuofo, y mancebo de poca 
edad. 
En efteparecerquedaron entrambos refuelros, 
y ya muy aífentados. Mas (como nueftro Señor 
tenia ordenada otra cofa) aprouechb poco fu con-
cierto.que antes dequinze días le dio vn mal taru 
recio al fobrino, que en muy pocos dias le lleub 
configo nueftro Señor. A ella fe la aíTentb tanto 
eneftremo,queauiafidolacaufa de fu muerte la 
determinación que tenía de dexar lo que Dios 
quería 
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queria que hiziene,por darfelo á el, que cuuo graii^ 
temor acordando fe de lonas Profeta, loque l o 
auia ílicedido, por no querer obedecer á Dios: y 
aun le parecía la auia caftigado á ella, qui tándolo 
aquel fobrino que tanto quena. Defdeefte día f o 
determino de no dexar de hazer el moneílerio por 
ninguna cofa, y fu marido lo mefmo, aunque no 
fabian como ponerlo por obra: porque á ella pa-
rece le ponía Dios en el coracon5lo que agora eftá 
hecho,y á los que ella lo dezia,y les figuraua como 
queria el moneílerio, reyanfe dello, pareciendo Ies 
no hallaría las cofas que ella quería en efpecial vn 
ConfeíTor que ella tenia^FrayleFrancifco hombre 
de letras y qnalidad: ella fe defconfolaua mucho. 
En efte tiempo acertó á yr efte Frayle á cierto 
lugar,adonde le dieron noticia deílos moneíle-
rios de nueílra Señora del Carmen, que aora fo 
fundauan: informado el muy bien,tornb á ella, y 
dixole que ya auia hallado,que podía hazer el mo-
neílerio que dezia: y como queria, ditole l o q u o 
paííaua,y que procuraífe tratar lo conmigo. Aníi 
íehizo. Harto trabaxo fe pafsb en concertarnos: 
porque yo fiempre he procurado, que los mone-
íleríos que fundaua con renta, la tuuíeífen tan ba-
ílante,que no ayan meneíler las monjas á fus deu-
dos^ii á ninguno,íino que de comer y de veílir, Ies 
den todo lo neceíTario en la cafa, y las enfermas 
fean muy bien curadas: porque de faltarles lo ne-
T 5 cefla-
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cdrario vienen muchos inconuenientes: y para 
hazer muchos monefterios de pobreza fin renta, 
nunca me falca coraron y cofiancajCon certidu m -
bre que nunca les ha de falcar Dios • y para hazer-
los de renta (y con poca) todo me falca, por mejor 
tengo que no fe funden. En fin vinieron en poner-
fe en razon,y dar bailante renta para el numero • y 
(lo que les tuneen mucho) quedexaron fu propria 
cafa para darnos,y fe fueron á otra harto ruyn, 
Pufofe el Santiffimo Sacramento, y hizofe la fun-
dación dia de la Conueríion de fan Pablo, año d o 
m i l y quinientos y fetenta y vno para honrra y 
gloria de Dios,adonde (á mi parecer) es fu Magc-
ftad muy ícruido: plegaáel,lolleue adelante. 
Comencé ádezir algunas coías particulares de 
algunas Hermanas deftos monefterios, parecicn-
domc quando efto vinieííen á leer, no eftarian v i -
nas las que agora fon,y para que lasque vinieren, 
fe animen alienar adelante tan buenos principios: 
defpuesmeha parecido, que aura quien lo diga 
mejor,y mas por menudo, y fin yr con el miedo, 
que yo he llenado pareciendome les parecerá fer 
parte,y anfi he dexado hartas cofas, que quien las 
ha viftoy fabido,no las puede dexar de tener por 
milagrofas . porque fon fobrenaturales- deftas no 
he querido dezir ningu ñas, y de las que conocida-
mente fe ha viílo hazerlas el Señor por fus oracio-
nes. En la cuenta de los años en que fe fundaron, 
tengo 
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tengo alguna íbfpecha fiyerrD alguno, aunque^ 
pongo la diligencia que puedo, porque fe me a-
cuerde (como no importa mucho que fe puedo 
enmendar deípues) digolo, conforme á l o q u o 
puedo aduertir con la memoria, poca ferá ladifFe-
rencia íi ay algún yerro. 
C A P I T V L O X X . 
E n quefe trata del gloriofo S.Iofeph del Carmen de Segouia* 
Fmdbfe en el mefmo ano 1573. 
YA he dicho, que como defpues de auer fun-dado el moneílerio de Salamanca, y el de A l -
ú a ^ antes que quedaífeen cafa propria el de Sala-
mancajme mando el Padre Fray Pedro Fernandez 
(que era CommiíTario Apoftolico entonces) yr 
por tres anos á la Encarnación de Auila , y como 
(viéndola neceífidad de Salamanca) me mando 
yrallá, paraque fe paífaíTená cafa propria. Eftan-
do alli vndiaen oración, mefuedicho de nueftro 
Senor,que fueíTe á fundar á Segouia. A mi me pa-
reció cofa impoflible: porque yo no auiadeyr,í in 
que meló mandaíren5y tenia entendido del Padre 
CommiíTario Apoftolico el M.Fray Pedro Fer-
nandez,quc no auia gana que fundaíle mas:y tam~ 
bien via,qae no íiendo acabados los tres años que 
auiadeeftaren la Encarnación», que tenia razorb 
de no lo querer. Eftando peníando en efto, dixo -
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meelSeíiorquefelodixeíTe^que elloharia. A l a 
íazoneftaua en Salamanca ^ yeícriiúle que ya fa-
bia,como yo tenia precepto de nueftro Reueren-
diíTimo General 5 de que quando vieíTe cómodo 
en alguna parte para fandar5no la dexaíTe: que eru 
Segouiaeílaua admitido vn monefterio deftos, de 
la ciudad,y del Obifpo: que íi mandaua fu Pater-
nidad que le fundaría,que fe lo íígnificana, por 
cumplir con mi cociencia, y que con lo que man-
darte, quedada muy fegura y contenta. Creo eftas 
eran las palabras, poco maso menos: y que mc> 
parecia íeria feruicio de Dios. Bien parece que lo 
queria ííi Mageftad: porque luego dixo que l o 
fundaííe,y me dio licencia,que yo me efpanté har-
tOjfegun lo que auia entendido del en efte cafo : y 
defde Salamanca procuré me alquilaíTen vna ca-
ía : porque defpucs de la de Toledo y Valladolid 
auiaentendido,era mejor buícarfe la propria, def-
pues de auer tomado la poffeíTion, por muchas 
caufas. La principal,porque no tenia blanca para 
com prarlas,y eftando ya hecha, luego lo proueya 
nueftro Señor: y también efeogia fitio mas á pro-
poíito. Eftaua allí vna Señora, muger que auiaíi-
do de vn Mayorazgo llamada Doña Ana de X i -
mena:efta me auiaydoá ver vna vez á Auila , y 
era muy fiema deDios3yfiempre fu Ibmamieato 
auia (ido para monja: anfi en haziendofeel mone • 
ílerio,entrb ella y vna hija fuya de harto buena v i -
da,y 
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da,7deldefcoiitentoque auiatenido de cafada y 
viuda,ledibel Señor doblado concento en vien-
dofe en la Religión. Siempre auian (ido madre y 
hija muy recogidas, y íieruas de Dios. Efta ben-
dita Señora tomo la cafa, y todo lo que vio ama-
mos menefter,aníi para la Ygleíiacomo para nos-
otras lo proueyb 5 que para elfo tuue poco traba-
xo.Mas (porqueno vuieíTe fundaciónlin alguno) 
dexado de y t yo alli con harta calentura; y aíHo5y 
males interiores de íequedad yefcuridaden el al* 
ma grandiflima,y males de muchas maneras cor-
porales^uelo rezio me duraría tres mefes, y me-
dio año queeftuue al l i , fiempre fue mala. Eldia 
de fan lofeph puíimos el Santiflimo Sacramento, 
que (aunque auia licencia del Obiípo y de la ciu-
dad) no quife fino entrar la vifpcra fecretamentc^ 
de noche. Auia mucho tiempo que eítaua dada la 
licencia,y (como eftaua en la Encarnación,y auia 
otro Perlado que el GeneraliíTimo nueftro Padre) 
no auia podido fundarla,y tenia la licencia del O -
bifpo (queeftaua entonces quando lo quifoel l u -
gar) de palabra, que lo dixo á vn Cauallero que lo 
procuraua por nofotras, llamado Andrés de X i -
mena ,yno íe le dio nada tenerla por efcrito, n i á 
mi me pareció que importaua,y engáñeme: q u o 
como vinoánoticia delProuiíor, que eftaua he-
cho el monefterio, vino luego muy enojado, y no 
confintibdezir masMiíía ,yqueria llenar preto á 
Tercera Parte. V quien-. 
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quien la auiadicho, que era vn Frayle Defcal^o 
que yua con el Padre lulian de Auila, y otro fiemo 
de Dios , que yua conmigo , llamado Antonio 
Gaytan. 
Efteera vn Cauallerode Alúa, y auialo llama-
do nueftro Señor^andádo muy metido en el mun-
do algunos añosauia : teníale tan debaxo de los 
pies,qiierolo entendía en como hazer á Dios mas 
íeruicio.Porque en las fundaciones de adelante fe 
ha de hazer mención del, que me ayudo mucho, 
y ha trabajado mucho, he dicho quien es; y íi 
vuieíTede dezir fus virtudes, no acabara tan pre-
fto. La que mas nos hazia al cafo,es,efl:ar tan mor-
tíficado,que no auia criado de los que yuan coa. 
noíotras,que affi hizieíTe quanto era menefterttíe-
ne gran oracíon,y hale hecho nueftro Señor tan-
tas mercedes,que todo lo que á otros haría contra-
dicion3leda áel contenco5y fe le hazia fácil: aííi 1c. 
es todo lo que trabaja en eftas fundaciones, quo 
parece b ien^ueá el y al Padre luüan de Auüa los 
llamauaDios paraefto: aunque al Padre lul ian. 
de Auila fue defde el primer monefterio. Por tal 
compañiadeuia nueftro Señor de querer, mefu-
cedieíTe todo bien. Su trato por los caminos era 
hablar deDios,y enfeñarálosque yuan con nof-
ocros y enconcrauan, y anfi de todas maneras y-
uan fuñiendo á fu Mageftad. 
Bien es,hijas mias,las que leyeredes eftas funda-
CIO-
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dones,fepays loque íelesdeue,paraque5puesíiii 
ningun intereíTe trabajauan canto en efte bien que 
vofotras gozays de eftar en eftos monefterios, los 
encomendeys á Dios,y tengan algnn prouecho de 
vueílras oraciones: que íi entendieíTedes las malas 
noches y dias que paíraron,y los trabajos en los ca-
minos, lo hariades de buena gana. No fe quifo yr 
el Prouiíbr de nueftra Yg!elia,fin dexar vn aguazil 
á la piierta,yo no sé para que: feruio de eípantar va 
poco á los que alli eftauan,y á mi nunca fe me da-
lia mucho de cofa que acaecieíTejdefpues de toma-
da la poíTeíTion: anees eran codos mis miedos.Era-
bie allamara algunas perfonas deudos de vna co-
pañera que lleuauade mis Hermanas, queerarb 
principales del lugar, paraque hablaflen al Proui-
íbr.y le dixeíTen como tenia licencia del Obifpo. 
E l lo fabia muy bien, íegun lodixo defpues, fino 
que quiííera le dieramos parte : y creo yo fuera 
muy peor. En fin acabaron con el,que nos dexaf-
íe el monefterio, y quito el SantiíTimo Sacramen-
to. Defto no fe nos dio nada: eíluuimos anfi al-
gunos meíesvhafta que fe compro vna caía, y coru 
ella hartos pley tos: harto le auiamos tenido coit. 
los Frayles Francifcos por otra que fe compraua 
cerca, con eftotra le vuo con los de la Merced, y 
con el Cabildo:porque tenia vn cenfo la cafa fuyo. 
O lefus que trabajo es,contender con muchos pa-
receres l Quandoyaparecia que eftaua acabado, 
V i comen-
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comen^aua de nueuo: porque no baftaua darles lo 
que pedian5porque luego auia otro inconuenien-
te: dicho aníi no parece nada,y el paflarlo fue mu-
cho. V n fobrino del Obifpo hazia todo lo que po -
dia por noíbtras^y era Prior, y Canónigo de aque-
lla Ygleíia, y vn Licenciado Herrera, muy grani 
ííeruo de Dios. En fin con dar muchos dineros, íe 
vino á acabar aquello . Quedamos con el pleyto 
délos mercenarios, que para paíTarnos á la cafa 
nueua fue meneíler, harto fecreto: en viéndonos 
allá (que nos paífamosvnob dos dias antes de ían 
Miguel) tuuieron por bien de concertaríe coii^ 
nofotras por dineros. La mayor pena que eílos 
embarazos me dauan,era,que no faltauan fino fie-
te ó ocho dias para acabarfe los tres años de la En-
carnación , y auia de eftar allá por fuerza á fia. 
dellos. 
Fue nueftro Señor feruido, que fe acabo todo 
tambien,que no quedo ninguna contiendaiy def-
de á dos b tres dias me fuy a la Encarnación: fea 
fu nombre por fiempre bendito, que tantas mer-
cedes me ha hecho fiempre, y alábanle todas fus 
criaturas^Amen. 
• > 
C A P I -
• 
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C A P I T V L O X X I . 
Trata de ¡a fundación delgloriofo fanfofeph del Saluador en la 
yilla de Vea^^no de 1574. dta de S, Matías, 
1 ^ N el tiempo que tengo dicho 5 que me man-
r^jdaron yr á Salamanca defde la Encarnación, 
eftandoalli,vinovn menfagero de la villa de Veas 
con cartas para mi de vna Señora de aquel lugar,y 
del Beneficiado del, y de otras períbnas, pidiéndo-
me fueíTeá fundar vn moneílerio: porque ya te-
nían cafa para el que no faltaua,íí no y ríe á fundar. 
Yo me informé del hombre: dixome grandes 
bienes de la tierra5y con razón, que es muy deley-
tofaydebuen temple: mas mirando las muchas 
leguas que auia defde alliallá, parecióme defati-
no, en efpecial, auiendo de fer con mandado del 
CommiíTario Apoftolico,que era enemigo (b a-
lomenos no amigo) de que fundaíTe • Y aüi quifo 
refponder,quenopodiallndezirle nada: defpues 
me pareció que pues eftaua á la íazon en Salaman-
ca, que no era bien hazerlo íin fu parecer, por el 
precepto que me tenia puerto nueftro Reueren-
aiffimo Padre General, de que no dexaífe funda-
ción. Como el vio las caí tas5embibme á dezir5que 
nolepareciacofa defconfolarlosque íeauia edifi-
cado de fu denocion^ueles embiaíle á dezir^quo 
como tuuieíTen la licencia de fu Ordcn5que íe pro-
V 5 ueeria 
• 
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ueeria para fundar, que eftuukíle fegura que no fo 
la darían, que el fabia de otras partes de los Co-
inendadores,que en muchos anos no lo auian po-
dido alcanzar, y que no los refpondieíre mal. A l -
gunas vezespienfo en efto, y como lo que nueftro 
Señor quiere (aunque noíbtros noqueramos) í o 
viene,á que fin entenderlo feamos el inftmmento, 
como aqui fue el Padre M . F r . Pedro Fernandez, 
que era el CommiíTario: y anfi quando tuuieroiu 
la licencia,no lo pudo negar, fino que fe hizo defta 
ííierte. 
Fundbfe cfte monefterio del Bienauenturado 
íánlofeph de la villa de Veas, diade fan Matias, 
año de 1574. Fue fu principio de la manera q u e í o 
íigue, para honrra y gloria de Dios. Auia en efta 
villa vn Cauallero, que fe llamaua Sancho Rodr í -
guez de Sandoual,de noble linaje,con hartos bie-
nes temporales. Fue cafado con vna Señora, lla-
mada Doña Catalina Godinez. Entre otros hijos 
que nueftro Señor le dib,fueron dos hijas,que fue-
ron las que fundaron el dicho monefterio: llama-
das,la mayor, D o ñ a Catalina Godinez-, y la me-
nor ,Doña María de Sandoual Auia la mayor ca-
torze años,quando nueftro Señor la llamo para fi: 
hafta efta edad eftaua muy fuera de dexarel mun-
do,antes tenia vna eftima de fi, de manera que l o 
parecía poco todo lo que fu padre pretendía en. 
caíamientos quelatrayan. 
Eftan-
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Eftando vn día en vna pieza^neeílaua defpues 
de la en que fu padre eftaua (aun no íiendo leuan-
tado)ácafo llego á leer en vn Crucifixo que alli 
eftaua el titulo que fe pone fobre la cruz: y fubita-
mente en leyéndole, la raudo toda el Señor, por-
que ella auia eftado penfando en vn caíarniento 
queletrayan5quele eftaua demafiado de bien, y 
diziendo entre (i: Con que poco fe conteta mi pa-
d r e j ó n que ten^a vn mayorazgo, y pienfo yo que 
ha de comentar mi linajeen m i . N o era inclina-
da á cararfe,que le parecía cofa baxa5eñar fu jeta á 
nadie, nientendia por donde le venia efta fober-
uia. Entendió el Señor por donde la auia de re-
mediar, bendita fea fu mifericordia. A n í i c o m o 
ieyb el titulo, le pareció auia venido vna luz á fu 
anima, para entender la verdad, como íi en vna 
pieza eícura entrara el Sol: y con efta luz pufo los 
ojos en el Señor, que eftaua en la cruz corriendo 
fangre,y pensó quan mal tratado eftaua, y en fu 
gran humildad,y quan differentecamino lleuaua 
ella yendo porfoberuia. Enefto deuib de eftar al-
gún efpacio,que la fufpendia el Señor. A l l i le dio 
lu Mageftad vn proprio conocimiento grande de 
fu mifeiia,y quifiera que todos lo entedieran: dio-
lev ndeífeo de padecer por Dios tan grande, que 
todo loquepaílaron los Mártires, quifiera pade-
cer,juntocon vna humillación tan profunda d o 
humildad,y aborrecimiento del i , que fino fuera 
por 
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por no auer ofFendido á Dios5quiíiera fer vna mu-
aer muy perdida, paraque codos la aborrecieran: 
y aníi fe comento á aborrecer con grandes deíTeos 
de penitencia, quedeípues pufo por obra. Luego 
prometió alli caftidad y pobreza, y qoifiera verfo 
tan {ujeta5que á tierra de Moros fe holgara enton-
ces la Teu aran9por eftarlo. 
Todas eftas virtudes le han durado, de manera 
que fe vio bien fer merced fobrenatural de nueftro 
Señor5como adelante fe dirá5para que todos le ala-
ben. Seays vos bendito, mi Dios, por ííempre ja-
mas,queen vn momento deshazeys vn alma,y la 
tornays á hazer. Que es efto,Señor?qnemayo pre-
guntar áqui lo que los Apodóles preguntaron, 
quando fanaftes al ciego, diziendo,ii lo auian pe-
cado fus padres b el: yo digo,Qiie quié auia mere-
cido tan foberana merced ? Ella no,porqucya eftá 
dicho de los penfamientos,de que la facaftes, qua-
dofelahiziftes. O! grandes fon vueftros juyzios, 
Señor: vosfabeys lo que hazeys, y yo no sé lo quo 
me digo- pues fon incomprehenfibles vueílras o-
bras y juyzios ifeays por fiempre glorificado, que 
teneys poder para mas: que fuera de mi , fi efto no 
fuera? Mas fi fue alguna parte fu madre? que era 
tanta fu Chriftiandad, que feria pcífible quifiefTe 
vueftra bondad (como piadoío ) que vieífe en fu 
vida tan gran virtud en las hijas. Algunas vezes 
pienfo, hazeys femejantes mercedes á los que os 
aman, 
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aman,y vosleshazeys tanto bien como es darles 
con que os ííruan. 
Eftando ella en eftojvino vn ruydo tan grando 
encima en la pie^a, que parecia todo fe venia aba-
xo: pareció que por vn rincón baxaua todo aquel 
ruydo adonde ella eftaua:y oyó vnos grandes bra-
midos , que duraron algún efpacio -y de manera 
que á fu padre (que aun no era leuantado,como 
he dicho) le dio tan gran temor, que comentó á 
temblar, y como deíatinado tomó vna ropa,yíii 
crpada,yentrballá,y muy demudado le pregunto 
qneeraac^uello. Ellaledixo,quenoauia vifto na-
da-, el miro otra pieca mas adentro,y como no vio 
nada,dixo la que fe ruelTe con fu madre, y á ella l o 
djxo que no la dexaíTe eftar fola,y 1c contó lo quo 
auiaoydo. Bien fe da á entender de aqui lo que el 
demonio deuc de fentir, quando vee perder vn al -
madefn poder que el tiene ya por ganada (como 
están enemigo denueftrobien ) no me efpanto, 
que viendo hazer al piadofo Señor tantas merce-
des juntas,íeefpantaíreel5y hizieíTe tan gran mue-
ftra de fu fentimiento,en efpecial que entedia, que 
conla riqueza quequedaua en aquella alma, auia 
de quedar el fin algunas otras,que tenia por fuy as. 
Porque tengo para m i , que nunca nueftro Señor 
haze mercedes tan grandes,fin que alcance parto 
á mas que la mifma perfona. Ella nunca dixo de-
fto nada,mas quedó con grandiffima gana de Re-
Tercera Parte. X ligion. 
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liaion,ylo pidió muchoá fus padres, ellos nunca 
feloconrintieron. 
A l cabo de tres años que mucho lo auia pedido, 
como vio que eftono querían, fe pufo en habito 
honeftodiadefan lofeph: dixoloafola fu madre, 
con la qual fuera fácil de acabar, que la dexáraru 
fer monja (porque á fu padre no ofaua) fueífe aníi 
á la Yglcfia-, porque como la vuieíTenvifto affien. 
el pueblo, no fe lo quitaíTen : y anfi fue que pafsb 
por ello. Eneílos tres años tenia Horas de ora-
c i ó n ^ mortificauafe en todo lo que podía, que el 
Señor la enfeñaua. N o hazia fino entrarfe á va . 
corral, y mojarfe el roftro, y ponerfe al Sol, para 
que (por parecer mal} ladexaflen loscafamientos, 
que todavía la importunauan. 
Quedbde manera en no querer mandar á na-
die,que (como tenia cuenta con la cafa de íus pa-
dres) le acaecía ver, que auia mandado á las mu-
geres (queno podía menos) aguardará queeftu-
uieífen dormidas,y befarles los pies: fatigandoíe, 
porque (fiendo mejores que ella) la feruian. Co-
mo de día andana ocupada con fus padres, quan-
doauia de dormir, era toda la noche gaftarla eru 
oración: tanto que muchas vezes fe paíTau acó tan 
poco fueño,que parecía ímpoíTible, fino fuera fo-
brenatural. Laspenitencíasydifciplinaseran mu-
chas-, porque no tenia quien la gouernaíTe, ni lo 
trataua con nadie. Entre otras le duro vna Qua -
reíma 
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refina traer vna cota de malla de fu padre á rayz de 
las carnes. Yua á vna parte defuiada á re^ar,adon-
de le hazia el demonio notables burlas: muchas 
vezes comen^aua á las diez de la noche la oración, 
y no fe fentia haíla que era de dia. 
En eftosexerciciospafsb cerca de quatro anos, 
que comencb el Señor á que le firuiefle en otros 
mayores,dándole grandiífimas enfermedades, y 
muy penofas, affi de eftar con calentura, y con y-
dropeíia5y mal de coraron, y vn zaratán que le ía-
caron: en fin duraron eílas enfermedades cafi diez 
y fíete años,que pocos dias eílaua buena. Defpues 
de cinco años que Dios la hizo efta merced, murió 
fu padre: y fu hermana (en haziendo cacorze, que 
fue vno defpues que fu hermana hizo efta mudan-
za) fe pufo tambie en habito honefto,con ícr muv 
amiga de galas, y comencb también á tener ora-
c i ó n ^ fu madre ayudauaá todos fus buenos exer-
cicios y deífeos: yaníi tuuo por bien que ellas fo 
ocupaífen en vn harto virtuoíb, y bien fuera d o 
quien eran, que fue en enfenar niñas á labrar ,y á 
leer fin llenarles nada,fino folo por eníeñarlas á re-
^ar?y ladodrina. Haziafe mucho prouecho- por-
que acudian muchas, que agora fe vee en ellas las 
buenas coftumbres}que deprendieron quando pe-
queñas. N o durb mucho, porque el demonio(co-
mo le pefaua co la buena obra) hizo que los padres 
de las niñas tuuieífen por poquedad, que les enfe-
X 1 ñaífeii^ 
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ñaíTen las hijas debalde: efto (j anco con que la co -
menearon á apretar las enfermedades) hizo que 
ceíTaffe. 
Cinco años defpues que murió fu padre de eftas 
Señoras,murib la madre^y (como el llamamiento 
de la Doña Catalina auia fido ííempre para mon-
ja, fino que no lo auia podido acabar con ellos) 
luego feqüiíbyr á íerlo,y (porque alli no auia mo-
neííerio en Veas) fus parientes les aconfejaron, 
que pues ellas tenian para fundar monefterio ra-
zonablcmence5que procurarte fundarle en fu pue-
blo5qae feria mas feruicio de nueftro Señor. Co-
mo el lugar era de la Encomienda de Santjagorera 
menefter licencia delConíejo de las Ordenes: y 
•aníl comento aponer diligencia en pedirla. Fue^ 
tan difficulcofo de alcanzar 5 que paitaron quatro 
años, adonde paflaron hartos trabajos y gaftos: y 
haña que fe dio vna pericion,fuplicandolo a! mif-
mo Rey,ninguna cofa les auia aprouechado: y fue 
defta manera la difficukad tanta, que fus deudos la 
dezian, que era defatino,que fe dexalTe dello. Y co-
mo eílaua cafi fiempre en lacama,Con tan grandes 
enfermedades, como eftá dicho, dezian: que en. 
ningún monefterio la admicirian para monja.EHa 
dixo,que fi en vn mes la daua nueftro Señor falud, 
que entederia era feruido dello, y ella mefma y ria 
ala Cortea procurarlo. Quandoefto dixo, auia 
mas de medio año que no fe leuantaua de la cama, 
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yau iaca í iocho ,qae cafi no fe podia menear d o 
ella. En efte tiempo tenia calentura continua 
ocho anos auia5 ethica, thiííca, ydropeíia, con vn^ 
fuego en el higado que fe abrafaua: de fuerte que» 
aun fobre la ropa (era el fuego de fuerte) que í o 
fentia5y le quemaua la camifa-cofa que no parece 
creedera: y yo mefma me informé del Medico de 
eftas enfermedades que ala fazon cenia,queeíl:aua 
harto efpantado . Tenia también gota artética y 
ceática. 
Vna Vifpe-ra deS.Sebaftian (que era Sábado) 
la dio nueftro Señor tan entera falud, que ella no 
fabia como encubrirlo5para que no fe entendieílo 
el milagro . Dize que quando nueftro Señor la 
quifo fanar3le dio vn temblor interior, que pensó 
fu hermana y ua ya acabarla vida: y ella vio en íi 
grandiflima mudanca5y en el alma (dize) que íín-
tib otra/egun quedo aprouechada, y mucho mas 
contento le dauala falud, por poder procurar el 
negocio del moneñerio , quede padecer ninguna 
cofaledaua. Porque dcfdeel principio que nue-
ftro Señoría llamb,le dio vn aborrecimiento con-
íigo,que todo fe le hazia poco. Dize que le quedo 
vn deífeo de padecer tan poderoíb,quefuplicauaá 
Dios de todo coraron , que de todas maneras la 
exercitaífe en cfto. N o dexb fu Mageftadde cum-
plir efte deífeo, que en eftos ocho años la fangra-
ron mas de quinientas vezes, fin tantas ventofas 
X 3 íaja-
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fajadas que tiene el cuerpo, de fuerce que lo da á 
encender: algunas le echauan falen ellas, que dixo 
vn Medico3era bueno parafacar la ponzoña de vn 
dolordecoftado-.eftostuuomasde veynce vezes. 
Lo que es mas de marauillar, que aííi^como la de-
zia el Medico, vn remedio deílos^ftaua con gran. 
deíreo3en que vinieífe ya la hora en que fe le auian 
de execucar, fin ningún cemor: y ella animauaá 
los Médicos, para los caucerios^ que fueron mu-
chos porel za ra t án^ ocrasocafiones que vno pa-
ra daríelos. Dize que lo que la hazia deíTearlo, era 
para prouar fi los deíTeos que cenia de fer marcir, 
eran verdaderos. 
Como ella fe vio fubicamence buena, trato con 
fu ConfeíTo^y con el Medico, que la lleuaíTen á 
otro pueblo, para que pudieífen dezir, que la mu-
danza de la tierra lo auia hecho. Ellos noquifie-
ron,antes los Médicos lo publicaron: porque ya 1^  
tenian por incurable, ácaufa que echaua fangro 
por la boca,tan podnda,que dezian era ya los pul-
mones. Ella fe eftuuo tres dias en la cama, que no 
feofaualeuantar,porquenolo encendieílen- mas 
(como tan poco no íe puede encubrir como la en-
fermedad) aprouechb poco. Dixome que el A -
goftoanees, íuplicandovn d iaá nueftroSeñor,b 
auelequitafle aquel deífeo tan grande que tenia 
defer monja,y hazerelmonefteno,b ledieífe me-
dios para hazerle- con mucha certidumbre le fue 
aífe^u-
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aíTegurado que eftaria buena5á tiempo que pudief-
feyr ála Quarefma, para procurarla licencia. Y 
aníidize5qiie en aquel tiempo (aunque las enfer-
medades cargaron mucho mas) nunca perdió la 
efperanca que el Señor le auia dado de hazerle efta 
merced. Y (aunque la olearon dos vezes, tan al 
cabo la vna,quedezia el Medico que no auia para-
que yr por el olio, que anees moriria) nunca dexa-
ua de confiar del Señor,que auia de morir monja. 
N o digo que en efte tiempo que ay dcfde Agofto 
hafta S.Sebaftian la olearon dos vezes, fino antes. 
Sushermanosy deudos (como vieron la merced, 
y el milagro que el Señor auia hecho, en darla tan 
íubitamence falud) no ofaron eíloruarle la yda, 
aunque parecia defatino. Eftuuo tres mefes en la 
Cortc,y al fin no fe la dañan. Como dio efta peti-
ción al Rey, y fupo que era de Defcalgas del Car-
men,mandola luego dar. 
A l venir á fundar el monefterio/e pareció bien 
lo tenia negociado con Dios,en quererlo aceptar 
los Perlados, fiendo tan lexos,y la renta muy poca. 
Lo que fu Mageflad quiere, no fe puede dexar d o 
hazer. Anfi vinieron las monjas al principio d o 
Qu a refina año de 1574. Recibió las el pueblo con^ 
granfolennidad y alegría yproceíí ion. En lo ge-
neral fue grande el contento: hafta los niños mo-
ftrauan fer obraen que el Señor fe feruia. Fundo-
fe el monefterio (llamado fan lofeph del Salua-
dor) 
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dor) eiieftamifmaQuarefmadia de S.Matías. 
El mefmo tomaron habito las dos Hermanas 
con gran contento: yua adelante la falud de D o ñ a 
Catalina. Suhumildad,y obediencia^deííeo d o 
que la defprecien,da bien á entender auer fido fus 
dcíTeos verdaderos5paraíeruicio de nueftro Señor-
íea glorificado por ílempre jamas. 
Dixome cña Hermana (entre otras cofas) que 
á caíi veynteañosauiajquefe acoftb vna noche, 
deífeando hallar la mas perfeta Religio que vuief-
fe en la tierra5para fer en ella monja: y que comen-
to á fonar (á fu parecer) que yua por vn camino 
muy eftrecho y angofto,y muy peligrólo , para 
caer en vnos grandesbarrancos que fe parecían : y 
vio vn Frayle Defcalco5queen viendo á Fray luán 
de la Miferia (vn Fray lecico lego de la Orde^que 
fue á Veas eftando yo all i) dize que le pareció el 
mefmo que auia vífto,le dixo, Ven conmigo Her-
mana, y la Ueub á vna cafa de gran numero d o 
nionjas,y no auia en ella otra luz, fino de vnas ve-
las cncendidas,que crayan en las manos. Ella pre-
gunto que Orden era,y todas callaron,y alearon, 
los velos y los roftros alegres5y reyendo. Y certifi-
ca que vio los roftros mefmos de las Hermanas, 
que agora ha vifto: y que la Priora la tomo de la 
mano,y dixo, Hija para aquí os quiero yo, y moftrble^ 
las Conftituciones y Reg!a:y quando defpertb de-
fte fueñojfue con vn contento que le parecia auer 
citado 
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citado en el cielo,y efcriuib lo que fe lo acordó d o 
la Regla: y paísb mucho tiempo que no lo dixo á 
fuConfeíror,niá ninguna perfona, y nadie no la 
fabiadezir defta religión. 
Vino alli vn Padre de la Compañía que fabia 
fus deífeos, y moftrbleel papel, y dixole, jNs f ella 
hallaffe aquella Religión, que efiaria contenta, porque entraña 
luego en e/kEl tenia noticia deftos monefterios5y d i -
xole, como era aquella la O rden de nueftra Seño -
ra del Carmen, aunque no dio (para darfela á en-
tender)efta claridad, fino de los monefterios quo 
fundaua yo:"*y affi procuro hazermemenfagero, 
comoeftádicHo. Quando truxeron la refpueíla, 
eftauayatan mala, que le dixo fu Confeífor que 
fe foíTegaíTe, que aunque eftuuieíTe en el mone-
fl:erio,la echarian,quanto mas tomarla aora. Ella 
fe affligib mucho,y boluibfe á nueftro Señor coii^ 
grandes aníias,y dixole. Señor mioyy Dios mo) yo se qm 
rvos foyselquetodolopodeys: pues ^vidade mi alma ^  ohazed 
que fe me quiten eflos dejfeos, o me dadme Dios para cumplirlos, 
Eftodeziacon vna confianza muy grande, fupli-
cando á nueftra Señora por el dolor que tuno, 
quando á fu Hijo vib muerto en fus bra^os,le fuef-
fe incerceíTora. Oyb vna voz en lo interior, que l o 
dixo: Creey e[perayque yo foy el que todo lo puede, tu ternas 
[alud:porque el que tuuopoder para que no muriejfes de tantas 
enfermedades todas mortales, y les mando que no hizjejfen fu 
efecio^mas fácil le ¡era quitarlas. Dize que fueron con^ 
Tercera Tarte. Y tanta 
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tanca fuerza y certidumbre eftas palabras, que no 
pedia dudar de que no fe auia cumplir fu deíTeo: 
aunque cargaron otras muchas mas enfermeda-
des, hafta que e lSeñor ledibla falud que hemos 
dicho. Cierto parece cofa increyble lo que ha paC 
fado.á no me informar yo del Medico, y de las que 
eftauan en fu cafa, y de otras perfonas (fegun íoy 
deruyn) no fuera mucho peníar, era alguna cofa 
encarecimiento. 
Aunque eílá flaca, tiene ya falud para guardar 
la Regla, y buen fujeto: vna alegría grande, y en_, 
todo (como tengo dicho) vna humildad, que á 
todas nos haze alabar á nueftro Señor. Dieron lo 
que tenian de hazienda entrambas (fin ninguna 
condición) á la Orden: que fino las quifieran re-
cibir por monjas,no pufieron ningún premio. Es 
vndeíafimiemo grande de fus deudos y tierra el 
^uetiene,y fiempre gran dcííeo de yrfe lexos dc^ 
alli: y afli importuna harto á los Prelados- aunque 
la obediencia que tiene es tan grande, que afll eílá 
alli con algún contento:y por lo mefmo tomo ve-
lo,que no auia remedio con ella fueífe deiChoro^ 
fino freyla,hafta que yo la efcreul, diziendola mu-
chas cofas,y riñendola porque quería otra coíade 
lo queera voluntad del Padre Prouincial- quea-
quello no era merecer mas:y otras cofas^ratando-
la afperame^te. Y eftecs fu mayor con teto, quan-
do affi la hablan: concito fe pudo acabar conella 
harto 
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harto contra fu voluntad. Ninguna cofa entien-
do de efta alma, que no íeapara íér agradable á 
Dios,yan(iloes con todas. Plegaáfu Mageftad, 
que la tenga de fu manOjy la aumente las virtudes 
y gracia que le ha dado para mayor feruicio y 
honrra fuy a. Amen. 
c A P I T V L O X X I I . 
M 1 Un que trata de la fundación delmonefteno delgloriofo S.hfeph 
del Carmen en la ciudad de Semlla. Dtxofe la primera Mtffa 
el día de la Santifsima Trinidadyaño deifJS' 
PVes eftando en efta villa de Veas , efperando licencia del Confejo de las Ordenes para lá 
fundación deCarabaca5v¡noalli á verme vn Pa-
dre de nueftra Orden de los Defcal^os, llamado el 
Maeftro Fray Gerónimo de la Madre de Dios 
Gracian,queauia pocos años que tomo el habito, 
eftando en Alca1a,hombre de muchas letras y en-
tendimiento y modeftia,acompañado de grandes 
virtudes toda fu vida: que parece nueftra Señora 
leefcogib para bien de efta Orden primitiua.Efta-
do en Alcalá muy fuera de tomar nueftro habito 
(aunque no de fer Rcligiofo) porque aunque fus 
padres tcnian otros intentos, por tener mucho fa-
uor con el Rey,y fu gran habilidad: el eftaua muy 
fuera deííb. Su padre (que era Secretario del Rey) 
queria que íiguiefte la pluma en el oíficio de fu Se-
Y i creta-
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crerariaiy el (con fer de harta poca edad ) fentia 
tanto, que á poder de lagrimas acabo con el5que le 
dexaííeeñudiaryoyrTheologia. Trato de entrar 
en la Compañía deIefus5yellos le tenían recebi-
do5 y por cierta ocaíion dixeron que fe efperaíTo 
vnosdias. Dixome el áini,que todo el regalo que 
tenía le daua tormento: pareciendolc que no era 
buen camino aquel para el cielo: y íiempre tenia 
Horas de oracion3y fu recogimiento y honeftidad 
engraneftremo. 
En efte tiempo entrbfe vn gran amigo fuyo por 
Frayle en nueftra Orden en el raonefterío de Pa-
ftrana, llamado Fray luán de lefus y también Mae-
ftro. Noseííporeftaocafion,oqueefcriuib de la 
grandeza y antigüedad de nueftra Orden, fue el 
principio: porque le daua tan grande guflo leer to • 
das las cofas de ella, y prouarlo con grandes Auto-
reSjquedize que muchas vezes tenia efcrupulo de 
dexar de eftudiar otras cofas, por no poder falir 
deftas: y las horas que tenia de recreacionjCra ocu-
parfe en efto. O Sabiduriade Dios,y podencomo 
no podemos nofotroshuyr de loque es fu volun-
tad 1 Bien vía nueftro Señor la gran neceífidad 
queauiaen efta obra, que fu Mageftad auia co-
meneado de perfona íemejante, yole alabo mu-
chas vezes por la merced que en efto nos hizo. 
Que fi yo muchó quifiera pedir á fuMageftad vna 
perfona.para que puñera en orden todas las cofas 
d o 
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de la Orden en eftos principios, no acertara á pe-
dir tanto,como fu Mageftad en efto nos dio: fea 
bendito por íiempre. 
Pues (teniendo el bien apartado de fu penfa-
miento tomar efte habito) rogáronle que fueíTe á 
tratar á Paftrana con la Priora de nueftro monefte-
rio de la Orden (que aun no era quitado de alli)pa-
ra que recibieflevna monja. Que medios toma la 
Diuina Mageftad? que para determinarfeá yr alli 
á tomar el habito (tuuiera por ventura)tantas per-
fonas que fe lo contradixera^que nunca lo hizie-
ra. Mas la Virgen nueftra Señora (cuyo deuoto es 
en gran manera) le quifo pagar con darle fu habi-
to. Yaníipienfo que fue la medianera paraquo 
Dios le hizieífe eíla merced. Y aun la caufa de to-
marle el3y auerfe afficiónado tanto á la Orden,era 
eíla gloriofaVirgen,que no quifo5que quien tanto 
la deüeaua feruir, le faltaífe la ocaíion para poder 
lo poner en obra. Porque es fu coftumbre5fauore-
cer á los que de ella fe quieren amparar. 
Eftando muchacho en M a d r i d e ñ a muchas 
vezes á vna Imagen de nueftra Señora que el tenia 
grandeuocion (no me acuerdo donde era) llama-
uala fu enamorada: y era muy ordinario loque la 
viíitaua. Ella ledeuia de alcanzar de fu Hi jo la 
limpieza con que íiempre ha viuido. Dize que al-
gunas vezes le parecía que tenia hinchados los 
ojos de llorar por las muchas offenfas queíe hazian 
Y 5 áfu 
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aíli H i j o . De aqui l eñada vn Ímpetu grande y 
dcffeo del bien de las almas ] y vn fencimiento 
(quando vía oíFenfas de Dios) muy grande. A efte 
defleo del bien de las almas tiene tan gran inclina-
cion,quequalquier trabajo fe le haze pequeño, íi 
pienfahazer con el algún fruto. Efto he vifto yo 
por experiencia en hartos que ha paffado. 
: Pues llenándole la Virgen á Paftrana(como en-
gañado) penfando que el yoa á procurar el habito 
déla monja, yllcuaualeDios paradarfeleá el. O 
fecretosde Dios 1 y como (fin que lo queramos) 
nos vadifponiendo para hazernos mercedes,y pa-
ra pagar á efta alma las buenas obras queauia he-
cho5yelbuenexemplo que fiempre auiadado5y 
lo mucho que deíTeaua íeruir á fu gloriofa Madre: 
que fiempre deuefu Mageftadde pagar efto coru 
grandes premios. Pues llegado á Paftrana,quc fue 
a hablar á la Priora para que tomafle aquella mon -
ja,y parece que la hablo, para que procuraífe coa. 
nueftro Señor que entrañe e l . Como ella le vio, 
que es agradable fu trato, de manera que ( por la 
mayor parte) los que le tratan, le aman (es gracia 
que da nueftro Señor) y anfi de todos fus fubditos 
y fubditases en eftremo amado: porque, annquo 
no perdona ninguna falca, que en efto tiene eftre-
mo^n mirar el aumento de la Religiones con vna 
fuauidad tan agradable, que parece noíc hado 
poder quexar ninguno del. 
Acac-
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Acaeciendole pues á efta Priora lo que á las de-
maSjdibiegrandiírimagana^cqueencraíre en la 
Orden: dixolo á las Hermanas, que miraíTen lo 
que Ies importaría, (porque entonces auia muy 
pocos,b caíi ninguno femejante) y que todas p i -
dieílen ánueftro Señor que no le dexaíTeyr- fino 
que tomaíTe el habito. Es efta Priora grandiflima 
fiema de Dios^y queauníli oración íbla pienfo fe-
ria oyda de fia Mageftad, quanto mas de las almas 
tan buenas como alli eftauan. Todas lo tomaron 
muy á fu cargo,y con ayunos^y difciplinas,y ora-
ciones lo pedian continp á fu Mageftad. Y anfi fue 
íeruido de hazernosefta merced que como el Pa-
dre Gracian fue al monefteriode ios Frayles, y vio 
tanta Religio^y aparejo para feruir á nueñro Se-
ñor (y fobre todo fer Orden de fu gloriofa Madre, 
que el tanto deífeaua feruir) comencb ámouer fo 
fu coraron para no tornar al mundo. Y aunque el 
demonio le ponia hartas difficukades, en efpecial 
la pena que auia de íer para fus padres,que le ama-
nan mucho,y tenian gran confianza, auia de ayu-
dar á remediar fus hijos (que renian hartos, hijas y 
hijos) el (dexando efte cuydado á Dios, por quien 
lodexaua todo ) fe determino a fer fubdito de la 
Virgen,y tomar fu habito* y anfi fe le dieron con., 
gran alegría de todos, en efpecial de las monjas y 
Priora, que dauan grandes alabanzas á nueftro Se-
ñor-pareciendoles, que les auia Dios hecho efta 
mer-
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merced por fus oraciones. Eftuuo el aíío de la a -
prouacion con la humildad quevno de los mas 
pequeños nouicios. En efpecial fe proüb fu virtud 
en vn nempo,que falcando de allí el Prior, quedo 
por mayor vn Fray le harto moco^y fin letras, y de 
poquiífimo talento5ni prudencia para gouernar: 
efperiencia ñola tenia^orqueauia poco queauia 
entrado. Era coía excefliua de manera que los lle-
uaua5y las mortificaciones que les hazia hazer: 
quecadavezmecfpanto como lo podian fuffrir, 
en efpecial femejantes perfonas,queera menefter 
el efpiritu que le daua Dios para fuffrir los, y an fi íe 
haviftodefpues que tenia mucha melancolía, y 
enqualquier parte ( aun por fubdito) ay trabajo 
con el,quanto mas para gouernar: porque le íuje-
ta mucho el humor. El buen Religiofoes, y Dios 
permite algunas vezes que fe haga efte yerro de. 
poner perfonás íemejantes , para perfecionar la 
virtud de la obediencia5en los que ama: anfi deuio 
deíer aqui. 
En mérito defto ha dado Dios grandiífima luz 
en cofa de obediencia al Padre Fr. Gieronimo d o 
la Madre de Dios paraenfenar á fus fubditos, co-
mo quien tan buen principio tuuo en exercicarío 
en ella: y para que no le faltaíTe experiencia enro-
dó lo que hemos menefter,tuuo tres mefes antes 
de la profeííion grandiífimas tentaciones: mas el 
(como buen Capitán queauia de fer-de los hijos 
d o 
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de la Virgen) fe defendía bien de ellas: que quan-
do el demonio mas le apretaua, para que dexaíTo 
el habico,con prometer de no le dexar,y prometer 
los votos, fe defendía. Dibme cierta obra que ef-
criuib con aquellas grandes tentaciones, que m o 
pufo hartadeuoc¡on,y fe vee bien la fortaleza que 
ledauaelSeñor. 
Parecerá cofa impertinente5auerme comunica-
do el tancas particularidades de fu alma, quicá lo 
quifo el Seíior para que yo lo pufieíTe aqui5porque 
fea alabado en fus criaturas: que se yo, que ni con 
ConfcíTor ni con otra ninguna perfonafe ha de-
clarado tanto. Algunas vezesauiaocaíion porpa-
recerle,que (con los muchos años y lo que oya d e 
mí) tenia yo alguna experiencia. Abueltas d e ó -
rras cofas que hablauamos, dezíame eftas y otras 
que no fon paraefcríuir, que harto mas me alar-
gara: ydo me he cierto mucho á la mano 5 porquo 
ü vinieífe algún tiempo á lasfuyas ,noledé pena: 
no he podido mas,ni me ha parecido, pues eílo ( í i 
fe vuiere de ver) íerá á muy largos tiempos, que 
dexaíTede hazer memoria de quien tanto bien ha 
hechoáefta renouacion déla Regla primera. Por-
que (aunque no fue el primero que la comencb) 
vino tiempo que algunas vezes me pefára ,dequo 
íe auia comentado, íi no tuuiera confianza déla 
miícricordía de Dios tan grande. Digo las cafas de 
losFrayles-jque las de las monjas por fu bondad, 
Tercera Parte* Z íiem» 
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íiempre hafta agora ha ydo bien: y las de los Fray-
Ies no yuan mal , mas lleuauan principio de caer 
muy prefto: porque como no tenian Prouincial 
po r í i , eran gouernados délos Padres Calcados. 
Los que pudieran gouernar3 que era el Padre Fray 
Antonio de l e ^ e l que lo comcn(jb,no le dauarL. 
eíFa mano5ni tan poco tenian Conftituciones da-
das por nueftro Reuerendiffimo Padre General. 
En cada cafa hazian como les parecia 5 hafta quc> 
vinieran b fe gouernaran de los rnifmos, vuiera 
harto trabajo: porque ávnos les parecia vno5yá 
otros otro. Harto fatigada me tenia algunas ve-
zes. Remediólo nueftro Señor por el Padre Mae-
ft.ro Fray Gerónimo de la Madre de Dios, porque 
le hizieron ComiíTario Apoftolico, y le dieron^ 
autoridad y gouierno fobre los Deícalcos y Def-
cal^as: y hizo Conftituciones para los Frayles 
(quenofotras ya las temamos de nueftro Reue-
rendiífimo Padre General) y aífi no las hizo para 
nofotras • fino para ellos, con el poder Apoftolico 
que tenia, y con las buenas partes que le ha dado 
el Señor,como tengo dicho. La primera vez que-
los vi(itb5lo pufo todo en tanta razón y concierto, 
que fe parecia bien fer ayudado de la d iu inaMá-
geftad: y que nueftra Señora le auia efeogido para 
remediodefu Ordenjáquicn fuplico yo mucho, 
acabe con fu hijo fiemprc , le fauorezca, y de gra-
cia para yr muy adelante en fu feruicio,Amen. 
C A -
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C A P I T V L O X X I I I . 
Frojigue con la fundación de S.hfeph del Carmen 
en la ciudad de Semita. 
\ y> 
Vando he dicho que el Padre Maeftro Fray 
\ 2 Z Gerónimo Gradan me fue á ver á Veas, ja-
mas nosauiamos vifl:o,aanque yo lo deíTeaua har-
to: efcrico ílalgunas vezes,holguéme en eftremo, 
quando fupc que eftaua a l l i : porque lo deíTeaua 
mucho^porlas buenas nueuasque del me auian^ 
dado, mas mucho mas me alegre quando le co-
mencé á tratar: porque (íegun mecontentb)no me 
parece le auian conocido los que meló auia loa-
do: y como yo eftaua con canta fatiga en viendo-
Ie,parece me repreíentb el Señor el bien que por el 
nos auia de venir: y aníi andana aquellos dias con 
tanexccíTmo coníuelo y contento, que es verdad 
que yo mefma me efpantauade m i . Entonces no 
tenia Comiíí lon mas de para el Andaluzia: q u o 
eftando en Veas, le embib á mandar el Nuncio que 
le vieífejy entonces íe la dio para Deícali^os y DeC-
calcas de la Prouincia de Caftilla: era tanto el go-
zo que tenia m i efpiritu, que no me hartaua de dar 
graciasánueftroSeñoraquellosdias,que no qui -
nera hazer otra cofa. 
En eñe tiempo traxeron la licencia para fundar 
cnCarabaca,differentedeloqueera menefter pa-
Z 2. ra 
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ramipropoí i to : y anll fue menefter tornar á em-
biar ala Coree. A mi fe me hazia harco^fperarallí 
tanto tiempo ,7 queríame tornar áCaftilla- por-
que auia eferito á las fundadoras, que en ninguna 
manera fe fandaria,fi no fe pedia cierta particula-
ridad que faltaua,yanfi fue menefter tornar á la 
Corte. Como eftaua alli el Padre Fray Gerónimo, 
á quien eftaua yafujeto aquel monefterio, por fer 
ComiíTario de toda la Prouincia de Andaluzia^no 
podia hazer nada fin fu voluntad • y anfi lo comu-
niqué con el. Parecióle, que yda vna vez fe qué . 
daua la fundación de Carabaca- y también que fe-
ria gran feruicio de Dios fundaren Seuilla • que l o 
parecia muy fácil, porque fe lo auian pedido algu-
nas perfonas que podian,y tenianmuy bien para 
dar luego cafa: y el Arcobifpo de Seuilla fauorecia 
tanto á la Orden,que tuuo creydo fe le haria graru 
feruicio y anílfe concertó, que con la Priora y 
monjas que lleuaua para Carabaca,fueíTe para Se-
uilla. Yo,aunque fiempreauia reufado,hazer mo-
nefterios deftos en Andaluz¡a,por algunas caufas-, 
que quandofuy áVeas,íi entendiera que era Pro-
uincia de Andaluzia, en ninguna manera fuera • y 
fue el engano,que la tierra, aunque no es del A n -
daluzia, creo de quatro b cinco leguas adelante 
comienca,mas la Prouincia fi* como v i fer aquella 
la determinación del Perlado,liiego me rendí: que 
cftamerced me haze nueftro Señor,de parecermo 
en. 
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en todo aciertan: aunque yo eítaua determinada 
áotra fundacion5y aun tenia algunas caufas bien-» 
granes para no y r á Seuilla. 
Luego íe comécb aparejar para el camino, por-
que la calor entraua mucha: y el Padre Comif-
íario Apoftolico G racian íe fue llamado del N u n -
cio, y noíbtrasá Seuilla con mis buenos compa-
ñeros elP.Iuliande Aui la , y Antonio Gaytan5y 
vnFrayleDefcalcjo. Yuamosen carros muy cu-
bierras5que fiempre era efta nueílra manera de ca-
minar: y entradas en la poíada,romanamos vn a-
poíento bueno o malo, como le auia, y á la puerta 
comauavnaHermana loque auiamosmencíter: 
que aun los que yuan con noíbtras, no entrauair, 
allá. Por prieíTa que nos dimos,llegamos á Seuilla 
ellueues antes delaSantiffimaTnnidad,auiendo 
pallado grandiflima calor en el camino: porque 
(aunque noíe caminaua las ííeftas) yo os digo. 
Hermanas, que como auia dado todo el Sol á los 
carros, que era entrar en ellos como en vn Purga-
torio. Vnas vezes conpenfarenel infiernovotras 
pareciendo fe hazia algo, y padecia por Dios, yuá 
aquellas Hermanas con gran contento yalegria: 
porquefeysque yuan conmigo,eran tales almas, 
queme parece me atreuieraáyr con ellas á tierra 
de Turcos, y quetuuieran fortaleza, b por mejor 
dezir,fe la diera nueftro Señor para padecer por el: 
porque eílos eran fus deífeos y platicas: muy exer-
Z } cita-
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citadas en oración y mortificación, que (como 
auian de quedar tan lexos) procuré faeíTen de las 
que mas á propoííto me parecian: y todo fue me-
nefter, fegun fe pafsb de trabajos, que algunos (y 
los mayores) no los diré, porque podrían tocaren 
alguna períbna. 
V n dia antes de la Pafcua del Efpiritu fantojes 
dio Dios vn trabajo harto grande 3 que fue darmo 
á mi vna muy rezia calentura: yo creo que fus cla-
mores á Dios fueron bailantes 5 paraque no fueífo 
adelante el mal: que jamas de tal manera en m i 
vida me ha dado calentura5que no pafle muy mas 
adelante. Fue de tal fucrte,que parecía tenía mo-
dorra, íegun yua enagenada. Ellas á echarme^ 
agua tan caliente del Sol, quedaua poco refrige-
rio. N o os dexaré de dezir la mala pofada que vuo 
para eftaneceflldad.que fue darnos vna camarilla 
á tejauana5ellano tenia ventana, y íí fe abría la 
puerta, todo fe hcchía de Sol. Aueys de mírar,que 
no es como el Sol de Caftilla, fino muy mas i m -
portuno. Hizieron me echar en vna cama,que yo 
tuuiera por mejor echarme por el fuelo: porque 
era de y ñas partes tan baxa,y de otras tan alta, que 
no fabia como poder eftar: porque parecía de pie-
dras agudas. Quecofa es la enfermedad? que con 
falud todo es fácil de fufFrir: en fin tune por mejor 
leuantarme^quenos fueífemos, que mejor m e 
parecía fufFrir el Sol del campo í que el de aquella 
cama-
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camarita, Queferádelos pobres que eftán en el 
infierno? que no fe han de mudar paraíiempre, 
que aunque fea de trabajo á trabajo, parece es d o 
algún aliuio. A mi me ha acaecido, tener vn do-
lor en vna parte muy rezio5y aunque me dieíTe cru 
otra otro tan penofo, me parece era aliuio mudar-
íe5aníifueaqui. Ninguna pena (que me acuer* 
de) me daua el verme mala 5 las Hermanas lo pa-
decian harto mas que yo . Fue el Señor feruido, 
que no duro mas de aquel dia lo muy rezio. 
Poco antes (no sé fi dos d i a s ) nos a c a e c i ó o t r a 
cofa^que nos p u f o en vn p o c o d e a p r i e t O j p a í f a n d o 
por vn b a r c o áGuadalquiuir : que al tiempo d o 
paíTarloscarroSjiioera p o í í i b l e por donde eftaua 
lamaroma^no que auian de t o r c e r el rio3aunque 
algo ayudauala maroma,torciéndola también: 
masacertbjáqueladexaíTen los que la tcnian ( b 
n o sé como fue) que la barca yua fin maroma ni-
remos con el carro. El barquero me hazia mucha 
mas laflima verle tan fatigado, que ver el peligro: 
nofotras á rezantodos vozes grandes. Eftaua vix. 
Cauallero mirándonos en vn caftillo que eftaua 
cerca,y mouido de laftima,embib quien ayudaíTe, 
que aun entonces n o eftaua fin maroma, y t e n i a r b 
della nueftros Hermanos, poniendo todas fus 
fuercas,mas la fuerza del agua los Ueuaua á todos, 
de manera quedauacon alguno en el fuelo. Por 
cierto que me pufo gran deuocion vn hijo del b a r -
quero, 
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quero,que nunca fe me oluida: pareceme deuia de 
auer como diez b onze años5que lo que aquel tra-
bajaua de ver á fu padre con pena, me hazia alabar 
al Señor. Mas como fu Mageftad da liempre los 
trabajos co piedad^aníi fue aqui, que acertó á tor-
narfc la barca á vn arenal,y eftaua hazia vna parte 
el agua poca5y aníi pudo auer remedio. Tuuiera-
mos le malo de faber falir al camino(por fer ya no-
che) fi no nos guiara quien vino del caftillo. N o 
pensé tratar deftas cofas que ion de poca impor-
tancia5que vuiera dicho hartas de malos fuceíTos 
de caminos, y bien sé que he (ido importuna ert, 
alargarme en efte. 
Harto mayor trabajo fue para m i , que los d i -
chos,el que nos acaeció el poftrer dia de Paícua de 
Efpiritu fanto. Dimonos mucha prieífa^para alle-
gar de mañana áCordoua por oyr Miífa, fin quo 
nos vieífenadie: guiauan nos á vnaYglefia quo 
eftá paíTando la puente5por mas foledad: y ya que 
yuamosápaífar, no auia licencia para paífar por 
alli carros que la ha de dar el Corregidor 3 de aquí 
áquelatraxeron,paíraronmas dedos horas, por 
noeftar leuantados^ mucha gente quefe llegaua 
por faber quien yua alli. Defto no fe nos daua mu-
cho,porque no podian que yuan muy cubiertos. 
Quando ya vino la licencia, no cabian los carros 
por la puerta de la puente, fue menefter á ferrarlos, 
o no sé en que fe pafsb otro rato:cn fin,quando lle-
gamos 
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gamos ala Yglefia, que auia de dezirMiífa el Pa-
dre lulian de Auilajeftaua llena de gente: porquo 
era la vocación del Efpiritu Santo, lo que no ama-
mos fabido,y auia gran fiefta y Sermón. Quando 
yo efto vijdibme mucha pena 5 y á mi parecer fue-
ra mej or yrnos íin oyr Miíra5que entrar entre tan-
ta barabúnda. AlPadre lulian de Auila no le pa-
recia: ycomoeraTheolog05Vuimonos todos d o 
allegar á fu parecer que los demás compañeros 
(quizá) (íguieran el mió y Riera mas mal acerta-
do,aunque no se fi yo me fiara de mi parecer folo. 
Apeamonos cerca delaYglcfia, que aunque no 
nos podia ver nadie losroftros (porque fiempro 
licuamos delate dellos velos grandes,) baftaua ver 
nos con ellos,y capas blancas de fayal, como trae-
mos,y alpargatas para alterar á todos:y anfi lo fue. 
Aquel fobrefalto me deuib quitar la calentura del 
todo, que cierto lo fue grande para mi y para to-
dos. A l principio de entrar por la Yglefia, fe llego 
á mi vn hombre de bien á apartar la gente: yo l o 
rogué mucho nos lleuaíTeá alguna capilla: hizolo 
anfi, y cerrbla,y no nos dexb hafta tornarnos á fa-
car de la Yglefia. Defpues de pocos dias vino á Se-
uilla,y dixo á vn Padre de nueftra Orden, que por 
aquella buena obra que auia hecho, penfaua quo 
Dios auia hecho la merced que le auia proueydo 
devnagrandehazienda deque el eílaua defeuy-
dado. Yo os digo, hijas, que aunque efto no os pa-
Tercera Farte. A a rece-
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recerá quizá nada, que fue para mi vnos de los 
malos ratos que he paflado: porque el alboroto de 
lagentejera como íí entraran toros- anfi no vi la 
hora que falir de alli de aquel lugar: aunque no 1c 
auiaparapaflarla íieftacerca-, muimos ladebaxo 
de vna puente. Y llegados á Seuilla á vna cafa que 
nos tenia alquilada el Padre Mariano (queeftaua 
auifado dello) yo pensé que eftaua todo hecho: 
porque (como digo) era mucho lo que fauorecia 
el Arcjobifpo á losbefcal^os-y auiaroe eferiro á mi 
algunas vezeSjmonílrandome mucho fauor- no 
baftb paradexar de darme harto trabajo, porque^ 
lo queria Dios anfi. El es muy enemigo de mone-
fterios de monjas con pobreza, y tiene razon.Fuc^ 
el daño (b por mejor dezir el prouecho) para quo 
fe hizieífc aquella obra: porque fiantes que yo ef-
tuuiera en el camino fe lo dixeran, tengo por cier-
to que no viniera en ello: mas teniendo por cer-
tiííimo el Padre ComiíTario y el Padre Mariano 
(que también fue mi yda de grandiffimo conten-
to para el) que le hazian grandiffimo feruicio eru 
mi yda5 no fe lo dixeron antes j y como digo, pu-
diera fer mucho yerro, penfando que acertauan. 
Porque en los demás monefteriosjo primero que 
yo procuraua^eralalicencia del Ordinario ( como 
manda el Santo Concilio) acá no folo la remarnos 
por dada5fino (como digo)porque fe le hazia gran 
feruicio (como á la verdad lo era) y anfi lo enten-
dió 
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dio defpaes-, fino que ninguna fundación ha que-
rido el Señor, que íe haga íin mucho trabajo mió, 
vnos de vna manera, otros de otra. 
Pues llegadasá la cafa,que (como digo) noste-
nian de alquilar, yo pensé tomar luego la poíTeí-
íion,como folia hazer, para que dixeítemosOffi-
cio diuino-, y comentóme á poner dilaciones el 
Padre Manano,queera el queeñauaalli, que (por 
no me dar pena, no me lo queria dezir del todo) 
mas no ííendo razones bailantes, yo entendí eru 
que eftaua la difficultad,que era no dar la licencia: 
y aníímedixoquetuuieííe por bien que fuclTe el 
monefterio de renta b otra coía, aníi que no me a-
cuerdo.Enfin medixo5quenogufl:auahazer mo-
nefteriode monjas por fu licencia,ni deíde quo 
era Ar^obifpo jamas la auia dado para ninguno 
(quelo auia íido hartos años alli y en Cordoua, y 
es harto íieruo de Dios) en efpecial de pobreza* 
quenoladaria. Efto era dezir que no fe hizieífc^ 
el monefterio. Lo vno á mi fe me hiziera muy do 
mal en íer en la ciudad de Seuilla, (aunque lo pu-
diera hazer) porque en las parces que he fundado 
con reta,cs en lugares pequeños, que b no fe ha de 
hazer,b ha de fer aníí,porque no ay como fe pueda 
fuftentar. Lo otro, porque fola vna blanca nos a-
uia (obrado delgafto del camino,íin traer cofa nin-
guna con nofotras,íino lo que trayamos veílido,y 
alguna túnica y toca, y lo que venia para venir cu-
A a 1 b ier-
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biertas bien en los carros. Que para auerfe de tor-
nar los que venían con nofotras/e vuo de bufcar 
preftado. Vn amigo que tenia alli Antonio Gay-
tanjlepreftbdello,y para acomodar la cara,el Pa-
dre Mariano lo bufeo: ni cafa propria auiajanfi 
que era cofa impoffible. Con mucha inportuni-
dad deuia íer del dicho Padre5nos dexb dezir Mif-
fa para el dia de la SantiiTima Trinidad, que fue la 
primera,y embib á dezir- que ni fe caneífe campa-
na3ni íe puííeífe (dezia) fino que eftaua ya puerta: 
y aníieftuuemas dequinzedias3queyo sé de mi 
determinación que (fino fuera por el Padre Co-
miíTario^y el Padre Mariano) yo me tornara con. 
mis monjas con harta poca pefadumbre á Veas 
para la fundación de Carauaca. Harto mas tuue> 
aquellos dias (que como tengo mala memona5no 
me acuerdo) mas creo fue mas de vn mes: porque 
ya fuffdaíTe peor layda, que luego publicarfe el 
monefterio. Nunca me dexb el Padre Mariano 
eícriuirle5fino poco á poco le yua ablandando -y 
con cartas de Madrid del Padre Comiliario. 
A mi vna cofa me foífegaua, para no tener mu-
cho efcrupulo, y era auerfe dicho MiíTa con fu l i -
cencia- y fiem pre deziamos en el Choro el Officio 
diuino. Nodexauadeembiarmeávifitar, yade-
zirme lo veria prefto. Yvn criado fuyo embib á 
quedixeífe la primera MiíTa: por donde vei'a yo 
claro, que no parece feruia demás aquello, que te-
nerme^  
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nemiecon pena: aunque la caufa de tenerla yo, 
no era por mi ni por mis monjas, fino por la quo 
tenia el Padre Comiflario. Que como el me auia 
mandado yr5eftauacon mucha-, y dierafe la graa-
diffima fi vuiera algún defman:y tenia hartas cau-
fas para ello. En efte tiempo vinieron también los 
Padres Calcados, áfaber por donde fe auia funda-
do. Yo les moftre las patentes que tenia de nueftro 
ReuerendiíTimo Padre General: y con eílo fe fof-
íegaron,queíifupieranloquehazia el Ar^obifpo, 
nocreobaftára,masefto no fe entendía j antes to-
dos creyan que era muy á fu gufto y contento. Ya 
fue Dios feruido que nosfueífeauer, yoledixe el 
agrauio que nos hazia, en fin me dixo que fueíTo 
loqueyoquifieíTe^ydefde alli adelante fiempro 
nos hazia merced y fauor en todo lo que fe nos of-
frecia. 
C A P I T V L O X X I V . 
Vropgue la fmdación delglorlojo S.Iofeph de la ciudad de 
Semllay lo que pajso en tener cafa fropria. 
NAdie pudiera juzgar, que en vna ciudad tan caudaloía como Seuilla, y de gente tan rica, 
auia de auer menos aparejo de fundar, que en to-
das las partes que auia eftado: vuo le tanto menos, 
que pensé algunas vezes, que no nos eftaua bienu 
tener monefterio en aquella ciudad. No sé fi el 
A a 5 mif-
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mifmo clima de la tierra (que heoydo dezir, quo 
los demonios tienen mas mano alli para tetar, que 
fe la deue de dar Dios)/ en efto me apretaron á mi-, 
que nunca me vi mas puíilanime y couarde en mi 
vida, que alli me hallé: yo cierto á mi mefma no 
meconocia. Bien que la confianza que fuelo te-
ner en nueftro Señor,no fe me quitan a: mas el na-
tural eftaua tan diferente de lo que yo fuelo tener 
defpues que ando en eflas cofas- que entendia, a-
partaua en parte el Señor fu mano para que el ío 
quedaífecon fu fer,y vieíTe yo que íi auia tenido 
animo,noeramio. 
Pues auiendo eftado alli defde el tiem po que di-
go hafta poco antes de Quarefma,que ni auia me-
moria de comprar cafa, ni con que, ni tan poco 
quien nos fiaífe como en otras partes-que los quo 
mucho auian dicho al Padre Comiífario que en-
trarian,y rogadolelleLiaíTealh monjas, defpues do 
parecerles mucho el rigor, y que no lo podrian Ue-
uar,fola vna,que diré adclante,entro. Yaera tiem-
po de mandarme á mi venir del Andaluzia: por-
que fe offixeian otros negocios por acá. A mi daua 
megrandiíTimapena, dexar las mpnjas fin cafa, 
aunque bien veia que yo no haziahada alli: por-
que la merced que Dios me haze por acá, de auer 
quien ayude á eftas obras,alli no la tenia. 
Fue Dios feruido que vinieífe entonces de las 
Indias yn hermano mió, que auia mas de treynta 
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y quatro años que eftaua allá^ llamado Lorenzo de 
Zepeda,queauntomaua peor que yo,quelas mon* 
jas quedaffen fin caía propria. El nos ayudo mu-
cho5en efpecial en procurar que fe tomaíTe en la 
que aoraeftán-.ya yo entonces ponia mucho coa. 
nueftro Señor,íuplicandole que no me fueíTe yo 
fin dexarlas caía, y hazia á las Hermanas fe lo pi-
dieílen,yal gloriofo S.Iofeph, y Raziamos mu-
chas oraciones y Proceííiones á nueftra Señora: y 
con efto,y con ver á mi hermano determinado do 
ayudarnos,comenccá tratar de comprar algunas 
cofas: y ya que parecia íe yua á concertar, todo ío 
deshazia. Éftando vn dia en oración, pidiendo á 
Dios (pues eran fus efpoías, y tenian tanto deífeo 
de contentarle) les dieíTe cafa, dixome: Ta os he oydo, 
dexamamu Yo quedé muy cotenta, pareciendome 
la tenia ya,y aníi fue: y librónos fu Mageftad de 
comprar vna que contentauaá todos por eftar en 
buen pueílo, y era tan vieja y malo lo que tenia, 
quefecompraua íblo el fitio en poco menos quo 
la que agora tienen. Y eflando y a concertada, que 
no faltauaíinofolas las efcriturasdehazer3yono 
eftaua nada contenta : pareciame, que no venia 
efto con la poftrera palabra que auia entendido en 
la oración • porque era aquella palabra (á lo que 
me pareció) feñal de darnos buena cafa: y aníi fue 
feruido que el mefmo que la vendia (con ganar 
mucho en ello) pufo inconueniente, para no ha-
zer 
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zedas efcricuras, quando auia quedado: y pudi-
mos (íínhazerningunafalta)ralimosdelconcier-
to5que fue harta merced de nueftro Señor: porque 
ea toda la vida de las que eftauan, fe acabara de la-
brar?y tuuicran harto trabajo,y poco con que. 
Mucha parte fue vn fiemo de Dios,que cafi 
defde luego que fuymosalli (como fupo que no 
teniamos MiíTa) cada dia nos la yua á dezir coru 
tener harto lexos fu caía, y hazer grandiííimos fo-
les,llamafe Garcia Aluarez,perfona muy de bien, 
y tenido en la ciudad por fus buenas obras, que no 
entiende en otra cofa, y a tener el mucho no nos 
faltara nada. El como fabiabien Iacaía,parecialo 
grande deíatino dar tanto por ella, y affi cada dia 
noslodezia: y procuro nofehablaífe mas en ella. 
Y fuer5 el y mi hermano á ver en la que aora eftán: 
vinieron tan aficionados (y con razón, y nueftro 
Señorqueloqueria)queen dos b tres dias fe hi-
zieron las efcrituras. No fe pafsb poco en paífar-
nos en ella, porque quien la tenia^ no la quería de-
xar: y losFraylesFrancifcos (como eftauan jun-
to) vinieron luego á requerirnos, que en ninguna 
manera nos paflaíTemos áella. Que á no eftar he-
chas con tanta firmeza las efcrituras, alabara á 
Dios que íe pudieran deshazer: porque nos vimos 
á peligro de pagar feys mil ducados que coftaua la 
cafa,hn poder entrar en ella. Efto no quifiera la 
Priora,finoque alabauaáDios^que no fe pudief-
feru 
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(en deshazer: que la daua fu Mageftad mucha mas 
fe yanimo,queá mi,en loquetocana aquella ca-
fa,)^  en todo le deue tener,que es harto mejor quo 
yo. Eftuuimos mas de vn mes con efta pena,ya fue 
Dios feruido, que nos paflamos la Priora yyo^y 
otras dos monjas vna noche,porque no lo enten-
dieíTen los Frayles5hafta tomar la poíTeífion, COIL 
harto miedo. Dezianlosque yuan con noíbtras, 
que quantas fombras víanles parecian Fray les. 
En amaneciendo dixoel buen Garcia Aluarez 
(queyua con noíbtras) la primera MiíTa en ella: y 
anfi quedamos fin temor. O leíus, que dellos ho 
paíTado al tomar de las poíTefliones! Confidero 
yo, íí yendo ano hazer mal, fino en íeruicio dc^  
Dios/efiente tanto miedo,queíeráde las períb-
nas.que le van á hazer5fiendo contra Dios, y con-
tra el próximo? No sé que ganancia pueden tener, 
ni que gufto pueden bufcar con tal contrapelo. 
M i hermano noeftaua alli,que eftauaretraydo, 
por cierto yerro que fe hizo en la efcritura, co-
mo fue tan a prieíra,y era en mucho daño del mo-
nefterio: y como era fiador, querianle prender: 
ycomoeraeftrangero,dieranos harto trabajo,y 
anfi nos le dib,que hafta que dio hazienda en quo 
tomaron feguridad,vuo trabajo: defpues fe nego-
cio bien,aunque no falto algún tiempo de pley to, 
porque vuieíTe mas. Eftauamos encerradas eii^ 
vnos quarcosbaxos,y eleílauaalli todoel dia con 
-Tercera '"Parte* B b los 
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los oííiciales, y nos daua de come^y aun harto tie-
po antes: porque aun como no fe entendía de to-
dos fermonefterio (poreftaren vna cafa particu-
lar) auia poca limofna 5 fino era de vn fanto viejo 
PriordelasCueuas,quees de los Cartujos, gran-
diflimo fieruo de Dios. Era de Auila 5 de los Pan-
tojas, pufole Dios tan grande amor con nofotras 
deíque fuymos, y creo le durará, hafta que fe le a-
cabelavidael hazer nos bien de todas maneras. 
Porque es razón, Hermanas, que encomendeys á 
fu Mageftadá quien tan bien nos ha ayudado, íi 
leyeredes efto (íean viuos b muertos) lo pongo a-
qui: áefte fanto deuemos mucho. 
Eftuuo mas de vn mes ( á lo que creo ) que cii_ 
efto de los días tengo mala memoria, y aníi podría 
errar: íiempre entended poco maso menos, pues 
en ellos no vanada. Eftc mes trabajo mi herma-
no harto en hazer laYglelia de algunas piezas, y 
encomendarlo todo, que no teníamos noíbtras 
que hazer. 
Defpuesdeacabado,yoquiíiera no hazer ruy-
do en poner el Santiííimo Sacramento, porquo 
íby muy enemiga de dar pefadumbreen lo que fo 
puedeefeufar: y aníi fe lo dixe al Padre García A l -
uarez,yel lo trato con el Padre Prior de lasCue-
uas,que fi fueran cofas proprias fuyas, no lo mira-
rán mas que las nueftras:y parecibles,que paraque 
fueífe conocido el monefterio en Seuilla, no fe fuf-
íxia^ 
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fna,fino ponerfe con folennidad. Y faeronfeal 
Arcobifpó. Entre todos concertaron,que fetra-
xeíl'e devnaPerroquia el Santiífimo Sacramento 
con macha folennidad,/ mando el Ar^obifpo fo 
juntaíTen los Clérigos 3y algunas Cofradías, y í o 
adere^aíTen las calles. 
Elbuen Garcia Aluarezaderezo nucftra clau-
ftra (que feruia entonces de calle) y la Ygleíia 
eftremadiíTimamente^y con muy buenos Altares 
c inuenciones. Entre ellasteniavna fuente quo 
el agua era de azahar, fin procurarle nofotros,ni 
aun quererlo, aunque defpues mucha deuocion,. 
nos hizo : y nos coníblamos íe ordenaíTe nueftra 
fiefta con tanta folennidad, y las calles tan adere-
zadas^ con tanta mufica y meniftriles,que me di-
xo el fanto Prior de las Cucuas,que nunca tal auia 
vifto en Seuilla,que conocidamente fe vio íer obra 
de Dios. Fue el ala Proceírion,queno loacoftum-
braua,el Ar^obifpo pufo el SantiíTimo Sacramen-
to.Veysaqui,hijas,las pobres Deícal^as honrradas 
detodos, que no parecia aquel tiempo antes quo 
auia de auer agua para ellas, aunque ay harto en-
aquel rio: la gente que vino fue cofa exceíTiua. 
Acaeció vna cofa de notará dicho de todos los 
que la vieron. Como vuo tantos tiros de artillería 
y coetes,defpues de acabada la Proccííion,que era 
caíinoche,antojbíelesde tirarmas, y nosé como 
íe prenden vn poco de poluora, que tienen á gran-
B b 1 mará-
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marauilla,no matar al que lo tenia: íübibgran lla-
ma hafta lo alto de la clauftra que tenia los arcos 
cubiertos de vnos tafetanes, que penfaron fe auian 
hecho poluo,y no les hizieron nada,poco ni mu-
cho con fer amarillos,/ de carmeíi: y lo que digo, 
que es de efpantar, es, que la piedra que eftaua en^ 
los arcos debaxo del tafetan5quedb negra del hu-
mo, y el tafetán que eftaua encima, fin ninguna 
cofa mas.que íi no vuiera llegado alli el fuego.To-
dos fe efpantaron quando lo vieron: las monjas 
alabaron ánueftro Señor, por no tener que pagar 
otros tafetanes. El demonio deuia de eftar tan en-
ojado déla folennidad que fe auia hecho, y ver ya 
otra cafa de Dios,que fe quifo vengar en algo: y fu 
Mageftad no le dio lugar,fea bendito por fiera pro 
jamas. Amen. 
C A P I T V L O X X V . 
Trofigue U mefma fundación del moneHeno de S.Jofeph de U 
ciudad de Semlla; trata algunas cofas de la primera monja 
que entro en el Son harto de notar. 
Bien podeys coníiderar (hijas mias) el confue-loque teniamos aquel dia. De mi os sedezir 
que fue muy grande,en efpecial me le dib,ver q n o 
lasdexauacncafatanbuena,y en buen puerto co-
nocidoel moneílerio,y encaíaque teman monjas 
para pagar la mas parte de la caía: de manera qno 
conlasquefaltatian del numero (por pocoquo 
tra-
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traxeíTen ) podian quedar fin deuda: y fobre todo 
me dio alegría auer gozado de los trabajos. Y 
quandoauiade tener algún dercaníb5meyua:por-
que eftafieftafueel Domingo antes dePaícuado 
Efpiritu Tanto, año de 1576. y luego el Lunes íi-
guiente me partí yo: porque la calor entraña gra-
deíypor(fipudie{re)fer no caminar laParcua,y 
tenerla en Malagon: que bien quificra podermo 
detener algún dia, y por efto me auia dado harta 
prieíFa . No fue el Señor feruido : que fiquiera 
oyeíTe vn dia MiíTaen la Yglefla.Harto fe les aguo 
el contento alas monjas con mi partida, que fin-
tieron mucho, como auiamos eftado aquel año 
juntas,y paífado tantos trabajos, que (comoho 
dicho) los mas granes no pongo aqui: que á lo que 
me parece (dexada la primera fundacio de Auila, 
que aqui no ay comparación) ninguna me haco -
ftado tanto como efta,poríer trabajos los mas in-
teriores. Plega á la diuina Mageíl:ad5quc fea ííem-
pre feruido en ella: que con cfto es todo poco, co-
mo yo efpero que ferá, que comento fu Mageftad 
atraer buenas almas á aquella caía,que lasquo 
quedaron de las que llene conmigo, que fueron^ 
cinco,ya os he dicho quan buenas eran 3 algo de lo 
que íe puede dezir, que lo menos es. Delapriiiie-
raque aqui entrbaquiero tratar, por fercofa que^  
os dará güilo. Es vna donzella hija de padres muy 
Chriftianos5Montañes el padre. Efta (fiendo de 
B b 5 muy 
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muy pequeña edad,como de íiece años) pidióla á 
íu madre vna tiafuya para tenerla coníigo: quo 
no cenia hijos: llenada á fu cafa (como la deuia d o 
regalar^y moftrar el amor que era razón) vnas fus 
mugeres deuian de tener efperanca5que les auia de 
dar fu hazienda,antes que la niña fueíTe á fu cafa, y 
eftauaclaro, que tomándola amor, lo auia de que-
rer mas para ella: acordaro quitar aquella ocaíiorL, 
con vn hecho del demonio: que fue leuantar á la 
nifia,que queria matar áfu tia:y que paraeftoauia 
dado no se que marauedis á la vna que la traxeífo 
deSoliman. Dichoá la t i a ( como todas tres de-
zian vna cofa) luego las creyb,y la madre de la n i -
ña tambien5que es vna muger harto virtuoía* 
Tomb la niña,y Ueubla á fu caía, pareciendolo 
íecriauaen ella vna muy mala muger. Dixomela 
Beatriz de la Madre de Dios (que aífi fe llama) 
qyic pafsb mas de vn año que cada dia la asotana 
y atormentaua,y haziala dormir en el fuelo, por-
que le auiadedezir tan gran mal. Como la mu-
chacha dezia que lo no auia hecho, nifabia q u o 
cofa era Soliman,pareciale muy peor, viendo q u o 
tenia animo para encubrirlo. Affligiafe la pobro 
madre de ver la tan recia en encubrirlo: parecien-
dole nunca fe auiade enmendar. Harto fue no í o 
lo leuantar la muchacha para librarfe de tato tor-
mento, mas Dios la tuuo (como era innocente) 
paradczir fiempre verdad: y como fu Mageftad 
torna 
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torna por los que eftán fin culpa, dio tan gran mal 
álasdosdeaquellasmugeres5que parecía teniarb 
rauia5y fecrecamente embiaron por la niña5y la pi-
dieron perdon,y viendofeá punto de muerte 5fc/ 
defdixeron5yla otra hizo otro tanto, que murió 
de parto. En fin todas tres murieron con tormen-
toso pago de el que auian hecho paíTar aquella 
innocente. Efto no lo sé de íbla ella, que fu madre 
defpues(fatigada quando la vio monja de los ma-
los tratamientos que le auia hecho) me lo contó, 
con otras cofas que fueron hartos fus martirios, y 
no tiniendo fu madre mas, y fiendo harto buena 
Chriftiana,permitia Dios que ella fucífe el verdu-
go de fu hija5qiieriendola muy mucho ; esmuger 
de mucha verdad y Chriftiandad* 
Auiendo la niña poco mas de dozeaños, leyen-
do en vn libro que trata de la vida de S.Ana, tomo-
gran deuocion con los Santos del Monte Carme-
lo,quedÍ2ealli,quefu madre d e S . A n a y u a á tra-
tar con ellos muchas vezes(crcofe llama Emeren-
ciana) ydeaquifue tan ta la deuocion, que tomo 
con efta Orden de nueftra Señora ,que luego pra-
metibdefer monjadella,y caftidad. Teniamu* 
chos ratos de íbledad, quando ella podía, y ora-
c ión . Enefpecial la haziaDios grandes merce-
des,y nueftraSeñora,y muy particulares.Ella qui-
fiera luego ícr monja, no ofaua por fus padres, ni 
tanpoco fabia adonde hallar efta Orden. Que fue 
cofa 
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cofa para notar,que (con atieren Seuilla monefte-
rio della de la Regla mitigada) jamas vino á fu 
noticia,haftaque fupo deftos monefl:erios,quo 
fue defpues de muchos años . Como ella llego á la 
edad para poderla cafar, concertaron fus padres 
con quien cafarla , ííendo harto muchacha: mas 
como no tenian mas deáe l l a , que aunque tuuo 
otros hermanos, murieronfe todos, y efta que era 
la menos querida Jes quedo: que quando le acae-
ció lo que he dicho, vn hermano tenia que tor-
naua por ella,diziendo no lo creyeífen. Muy con-
certado yaelcafamiento, pefando no hiziera otra 
coía-, quando íe lo vinieron á dczir, dixo el voto 
que tenia de no fecafar5que por ningún arte (aun-
que la matalfen) no lo haria. 
E l demonio que los cegaua, b Dios que lo per-
mitia para que efta fueífe mártir . Ellos penfaron 
que tenia hecho algún mal recaudo, y por eífo no 
fe quena cafar, como ya aiüan dado la palabra, y 
ver afrentado al otro,dieronle tantos a^otes^ h i -
cieron en ella tantas jufticias; hafta quererla col-
gar,quela ahogauan,que fue ventura no la matar. 
Dios que la quena para mas,le dio la vida. Dize-
meel laámi ,queya á la poftre cafi ninguna cofa 
fentia: porque fe acordaua de lo que ama padeci-
do S»Ynes,que fe lo traxo el Señor á la memoria, y 
que fe holgaua muriera: que tres mefes eftuuo en-
la camagüe no fe podia menear. 
Parece^ 
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Parece cofa muy para notar, vnadonzella quo 
no fe quitaua de par de fu madre, con vn padro 
harto recatado (fegun yo fupe) como podían de-
11a penfar tanto mal: porque flcmpre me fanta, y 
honefta,y tan limofnera5que quanto ella podía al-
canzar, era para límofna. A quien nueftro Señor 
quiere hazer merced, de que padezca, tiene mu-
chos medios: aunque defdé algunos años les fac-
defeubríendo la virtud de fu hija, de manera quo 
quanto quería dar de limofna, la dauan, y las per-
fecuciones fe tornaron en regalos. Aunque con la 
gana que ella tenia de fer monja, todo fe le hazia 
trabajoíbry anfi andaua harto defabrida y penada, 
íegun mecontaua. 
Acaeció treze b catorze años antes que el Pa-
dre Gracian fueífe á Seuilla, que no auia memoria 
de Defcalcos Carmelitas,eftando ella con fu padre 
y fu madre,y otras dos vecinas,entrb vn Frayle do 
nueftra Orden vertido de fayal (como aora anda) 
deícal^o. Dizen que tenia vn roftro frefeo y vene-
rable5aunque tan viejo,que parecía la barba como 
hilos de plata5y era larga * y pufófe cabe ella, y co-
mentóla á hablar vn poco en lengua3que ni ella ni 
ninguno lo entendió: y acabándola de hablar,fan-
tigubla tres vezes dizíendo: Beatri^Dios te haga, fuerte, 
yfuefe. Todos no fe meneauan mientras eítiuío 
allí, fino como efpantados . El padre la pregunto, 
que quien era. Ella pensó que el le conocía. Le-
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uancaronfe muypiello para buicade,yno pare-
ció mas. Ella quedo muy confolada, y todos ef-
pancados que vierotv.era cofa de Dios, y anfi la ce-
nian en muchoj como eñá dicho. Paífarontodos 
eftos años (que creo fueron catorzc) defpues de-
fto,íiruiendo ella ííempre á nueftro Señor, pidien-
do la cumplieífe fu deífeo. 
Eftaua harto fatigada5quando fue allá el Padro 
Maeftro Fray Gerónimo Gracian5y yendo vn dia 
á oyr vn Sermón en vna Yglelia de Triana, adon-
de fu padre viuia (fin faber ella que quien predica-
ua,era el Padre Maeftro Fray Gerónimo Gradan) 
viole falir aromar la Bendición. Como ella vio el 
habito y defcalc^lucgo íe le repreíentb el que ella 
auia viílo,y que era anfi el habito-.aunque el roftro 
y edad era differente,que no auia elPadre Gracian 
treynta años . Dizeme ella, que dcgrandiíTimo 
contento fe quedo como defmayada • que aunque 
auia oydo que auian hecho alli en Triana mone-
fterio,no entendia que era de ellos.Defde aquel dia 
procuro luego confeíTaríe con el Padre Gracianty 
aun efto quifo Dios que le coftaífe mucho,que fue 
mas de tantas vezes^que nunca la quifo confeífar 
(como era mo^a y de buen parecer) el apartauafe. 
de comunicar cóperfonasíemejantes, que es muy 
recatado. Ya vn dia eftando ella llorando en l aY-
glefia, (que también era muy encogida) dixolo 
vna muger,que que auia: ella le dixOjque auia rato 
que 
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que procuraua hablar, a aquel Padre,y que no te-
nia remedio,que eítaua á la íazon cofeíTando. Ella 
llenóla allá,y rogóle que oyeffe aquella donzella5y 
aníifevino áconfeffar generalmente con el. Co-
mo el vio alma tan rica,confolb{e mucho, ycon-
íblbiacondezir, que podría fcr, que fueíTen alli 
monjas Defcalcas, y el haría que la tomaíTen lue-
go: y aníl fue, que lo primero que mandb^fue^uo 
fueííe ella la primera que recibieíTen , porque el 
eftaua fatisfecho de fu alma,y aníi fe le dixo á ella 
quando yuamos. Pufo mucho en que no lo íu-
pieífen fus padres,porque no tuuiera remedio do 
entrar. Y el mifmo diade la Santiflima Trinidad, 
dexa vnas mugeres que yuan con ella, que para 
confeífaríe noyuaíiimadre,yera lexosel mone-
fterio de los Deícal^os, adonde ííempre fe confef-
íaua,y hazia mucha limofna, y fus padres por ella. 
Tenia concertado con vna muger fiema de Dios 
que la lleuaíren,y dize á las mugeres que yuan con 
ella (que era muy conocida aquella muger en Se-
uiila,por fierua de Dios que hazia grandes obras) 
que luego venia: y aníi la dexaron tomar íu habi-
to y manto de gerga: que yo no sé como fe podía 
menear,(ino con el contento que lleuaua, todo fc^  
le hizo poco. Solo temía, fi laauian dceftoruar y 
conocer como yua cargada,que era muy fuera dc> 
como ella folia andar. Que haze el amor deDiosl 
Como ya no tenia honrrajni fe acordaría, fino de 
C c 1 quo 
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que no la impidieíTen fu defleojuego la abrimos la 
puerca. Yo lo embica dezir á fu madre: ella vino 
como fuera de fi j mas dixo ¡ que ya via la merced 
que Dios hazia á fu hija 5 y aunque con fatiga lo 
pafsb5no con eítremos de no hablarla, como otras 
hazen5antes en vn fer nos hazia grandes limofnas. 
Comento á gozar de fu contento tan deífeado 
la efpofa de lefu Chrifto5tan humilde y amiga do 
hazcr quanto auia^ que teniamos harto que hazer 
en quitarle la efcobafilando en fu cafa tan regala-
da:todo fu defcánfo era trabajar. Con el contento 
grande fue mucho loque luego engordo :eftofo 
1c dio á fus padres, de manera, que ya fe holgauarb 
de verla alli. 
Al tiempo que vuo de profeíTar dos b tres me-
fes antes (porque no gozaífe tanto bien fin pade-
cer) cuuo grandiííimas tentaciones5no porque ella 
fedeterminaíTeáno profeíTar, mas parecia le coía 
muy recia (oluidados todos los anos que auia pa-
decido por el bien que tenia) ytrayala el demo-
nio tan atormentada, que no fe podia valer. Coru 
todo haziendofegrandiíTimafuenja le 
venció, do 
manera que en mitad de los tormcntos,concertb 
fu profeíTion. Nueftro Señor, que no deuia de a-
guardarmas de prouar fu fortaleza, tres diasantes 
déla profeíTion laviíitb, yconfolbmuy particu-
larmente-y hizo huyr al demonio . Quedo tan. 
confolada,que parecia aquellos tres dias que efta-
ua 
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ua fuera de íi, de contenta y con mucha razón, 
porque la merced auia íído grande. Dende á po-
cos dias que entro en el monefterio 5 murió fu pa-
drejy fu madre tomo el habito en el mefmo mone-
fterio^ dio todo loque tenia en limofna: yeftá 
con grandiflimo contento 5 madre y hija vy edifi-
cación de todas las monjas-, firuiendo á quien tarb 
grande merced las hizo. Aun no pafsb vn año, 
quando fe vino otra donzella harto fin voluntad 
de fus padres, y anfi va el Señor poblando efta fu 
cafa de almas tan deíTeofas de femirle, que ningún 
rigor fe les pone delante, ni encerramiento. Sea 
bendito y alabado por fiempre jamas. Amen. 
C A P I T V L O X X V I . 
Bn que trata la fundación déla y illa de Carabaca: fufo fe elSan-
tifsimo Sacramento día de ano nueno yde 1576. E s la ^ voca-
ción delgloriofo S.Iofeph, 
EStando en S.Iofeph de Auila, para partirme^ ala fundación que queda dicha de Veas, quc> 
no faltaua fino aderezar en lo que auiamosde yr-, 
llega vn menfagero proprio, que leembiaua vna 
Señora de Carabaca,llamada DoñaCatalinaipor-
quefeauianydoá fu cafa defde vn Sermón quo 
oyeron ávn Padre de la Compañia delefus,tres 
donzellas-, con determinación denofalir, hafta 
que fe fundaífevn monefterio en el mifmo lugar. 
C c 3 Deuia 
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Deuiadefer cola que tenían tratado con eftaSe-
nora5que era la que las ayudo para aquelia funda-
ción. Eran de los mas principales Cauaüeros de^ 
aquella villa. La vna tenia padre,llamado Rodri-
go de Moya,gran fiemo de Dios,y de mucha pru-
dencia. Entre todas tenían bien para pretender 
íemejanteobra. Tenían noticia de loque ha he-
cho nueftro Señor en fundar eftos monefterios: 
que fe la auian dado Padres de la Compañía de le-
fus:qiie fiempre han fauorecido y ayudado á ella. 
Yo como vi eldeífeoy heruor de aquellas al-
mas: y que de tan lexos yuan á bu (car la Orden de 
nueftra Señora, hizome deuocion, y puíorne dcí-
íeo de ayudar á fu buen intento,e (informada que 
era cerca de Veas) llené mas compañía de mon-
jas que la que folia Henar. Porque (fegun las car-
tas) me pareció no fcdexaria de concertar, con_. 
intención de en acabando la fundación de Veas 
y ralla. 
Mas como el Señor tenía determinado otra 
cofa,aprouecharon poco mis trabas, (como queda 
dicho en la fundación de Seuilla) que traxeron la 
licencia delConíejo de las Ordenes,de manera 
(qucaunqueyaeftauadeterminadaá yr) fe dexb. 
Verdad es,qiie como yo me informe en Veas ado-
de era; y vi era tan á tras mano^y de allí allá tan mal 
camino,que auian de paífar trabajo los que fuef-
fenávifitarlas monjas :yqueá los Perlados fe les 
haría 
— 
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haría de malgenia bien poca gana de yr á fundar-
le. Mas,porque auia dado buenasefperancas, pedi 
al Padre lulian de Aulla, y Antonio Gaycan,quo 
fiieíTen allá,para ver que cofa era • y íi les parecicf-
fejlodeshizieíTen. Hallaron el negocio muy tibio, 
no de parte de las que auian de fer monjas, fino do 
la Doña Catalina, que era el todo del negocio, y 
las tenia en vn quarto por íí, ya como coía de re-
cogimiento. 
Las monjas eftauan tan firmes, en efpecial las 
dos ( digolas que lo auian de íer) que íupieron^ 
también grangear al Padre lulian deAuila,y á An-
tonio Gaytan,que antes que fe vinieron, dexaron 
hechas las eícrituras,y fe vinieron dexadolas muy 
contentas, y ellos lo vinieron dellastanto,y de la 
tierra,que no acabañan de dezirlo, también como 
del mal camino. Yo como lo vi ya concertado, y 
que la licencia tardaua,torné á embiar alia albuen 
Antonio Gaytan (que por amor de mi todo el tra-
bajo paífaua de buena gana, y ellos tenian afficio) 
á que la fundación fe hizieífe: porque, á la verdad, 
fe les puede agradecer á ellos eíla fundación: quo 
fi no fueran allá,y lo concertaran, y o pufiera poco 
en ella. Dixele,quefueírey pufieífe torno y redes 
adonde feauia de tomarla caía y poífeíTionjy eftar 
las monjas hafta bufear caía propria, y á propofi-
to. Anfieílmio al!arnuchosdias,queenladeRo~ 
drigo de Moya (que como he dicho,era padre de^  
la 
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la vna deftas donzellas j le dio parte de la fuya) d o 
buena gana eftuuoalli muchos dias haziédo efto. 
Quando traxeron laUccncia,y yo eftaua para par-
tirme allá/upe que venia en ella quefueíte la cafa 
fu jeta á los Comendadores,y las monjas les dieíTen 
la obediencia: lo que yo no podia hazer, por fer la 
Orden de nueftra Señora del Carmen, y aníí tor-
naron de nueuo á pedirla: queenefta y en la d o 
Veas no vuiera remedio. Mas hizome tanta mer-
ced el Rey^ue en efcriuiendole yo,mando que fo 
hizieíTe, que es al prefente Don Phelipe fegundo, 
tan amigo de fauorecer los Religiofos^que en tien-
de que guardan fu profeflion jque (comovuieífo 
fabido la manera del proceder deftos moncfterios, 
y fer de la primera Regla) en todo nos ha fauore-
cido.Y anfi5hijas,os ruego yo mucho5que fiempre 
fe haga particular oración por fu M ageftad, como 
agora la hazemos. Pues como fe vuo de tornar por 
la licencia, parame yo para Seuilla por mandado 
del Padre ComiíTario, que era entonces, y aora el 
Padre M . Gerónimo Gracian de la Madre d o 
Dios (como queda dicho) y eftuuieronfe las po -
bres donzellas encerradas,hafta el dia de año nue-
uo adelante. Y quando ellas embiaron á Auila^ra 
por Febrero: la licencia luego fe traxocon breuc-
dad, mas como yo eftaua tan lexos, y con tantos 
trabajos, no podía remediarlas: y amales harta la-
ftima: porque meefcriuian muchas vezescon mu-
cha 
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chapena-.yaníi ya no fe fufFria de tenerlas mas. 
Como yr ya era impo{íible5aníi por eftar tan le-
xos, como por no eftar acabada aquella funda-
ción, acordó el Padre Fray Gerónimo Graciaru 
Villcador que fueíTen las monjas que alli auian de 
fundar (aunque no fueífe yo) que fe auian queda-
do en S. lofeph de Malagon. 
Procuré fueífe Priora de quien yo confiaua lo 
haria muy bien (porque es harto mejor que yo) y 
Ueuando todg recaudo fe partieron con dos Pa-
dres Defcal(jos de los nueftros5que ya el Padre l u -
liande Auila y Antonio Gaytan fe auian tornado 
á fus tierras3dias auia: y por fer tan lexos,y en taru 
mal tiempo que era en fin de Deciembre,no quife> 
que vinieífen. Llegadas allá fueron reccbidas con 
gran contento del pueblo, en efpecial de las q u o 
eftauan tan encerradas. Fundaron el monefterio 
poniedo el Santifllmo Sacramento diadel N o m -
bre de lefus, año de 1576. Luego tomaron las dos 
habito: la otra tenia mucho humor de melanco-
lia,y deuiale de hazer mal eftar encerrada (quanto 
mas tanca eftrechura y penitencia) acordó de tor-
narfeá fu cafa con vna hermana fuya. Miradjtnis 
hijaSjlosjuyziosdeDioSjy la obligación que te-
nemos de feruirle, las que nos ha dexado perfene-
rar hafta hazer profeírion,y quedar para fiemprc^ 
en la cafa de Dios,y por hijas de la Virgen, que fo 
aprouechb fu Mageílad de la voluntad defta don-
Tercera Pane, D d zella, 
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zelia,y de fu hazienda para hazer cfte moneftcrio: 
y al tiempo que auia de gozar de lo que canco auia 
deíTeadojfaltble la forcaleza, y fujetbla el hu mor: á 
quien muchas vezes (hijas) echamos la culpa de 
nueftras imperfeciones y mudancas. 
Plega á fu diuina Magefl:ad,que nos dé abunda-
remenee fu gracia, que con efto no aura cofa que 
nosacajelospaííbs parayr fiempre adelance en fu 
feruicio: y que á todas nos ampare y fauorezca, 
para que no fb pierda por nueftra flaejueza vn tan 
gran principio5coma ha fido feruido que comien-
ce de vnas mugeres tan miferables como nofocras. 
En fu nombre os pido (Hermanas y hijas mias) 
que fiempre lo pidays á nueftro Señor, y que cada 
vna haga cuenta (de las que vinieren) que en ella 
torna á comentar efta primera Regla de la Orden 
de la Virgen nueftra Señora: y en ninguna mane-
ra fe confienca en nada rclaxacion. Mirad, que de 
muy pocas cofas íc abre puerca para muy grandes, 
y que fin fcntirlo fe os yrá entrando el mundo. 
Acordaos con la pobreza y trabajo que fe ha he-
cho lo que vofotras gozays con defcaníb,y fi bien, 
lo aduertis,vereysque eftas cafas (en parte) no las 
han fondado hombres (las mas dellas) fino la ma-
no poderofa de Dios: yes muy amigo fu Mage-
ílad de licuar adelante las obras que el haze, fi no 
queda por nofotras. De donde penfays quecuuic-
ra poder vna mugercilla como yo para tan gran-
des 
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des obras ? fu jeca, fin folo vn marauedi, ni quieru 
connada me fauorecieíTe: que cfte mi hermano 
. que ayudo ala fundación de Seuilla (que teniaal-
gOjy aniraosy buena alma para ayudar algo) efta-
ua en las Indias.Mirad,mis hijasja mano deDios. 
Pues no feria por fer de fangre illuftreelhazermc* 
honrra, de todas quantas maneras lo quifieredes 
mirar,entendereysferobrafuya. No es razón que 
noforrasla difminuyamos en nada, aunque nos 
coílaíTe la vida,la honrra, y el deícaníb: quanco y 
mas que todo lo tenemos aquí junto:porque vida, 
es viuir de manera3que no fe tema la muerte,ni to-
dos los fuceífos de la vida 5 y eftar con efta ordina-
ria alegría que aora todas traeys, y eíla profpcri-
dad que no puede fer mayor: que es no temer la 
pobreza5antes delTearla. Pues á que fe puede com-
parar la paz interior y exterior, con que ficmpro 
andays? en vueñra mano eftá morir b viuir coru 
ella^como hemos viftoquc mueren las que hemos 
vifto morir en eftascafas. Porque,íi fiempre pedis 
á Dios lo llene ade!áte,y.no fiays nada en vofotras, 
no os negará fu mifericordia, fi teneys confianza 
en el 3 y ánimos animofos: que es muy amigo íu 
Mageftaddefto. No ayays miedo que os falte na-
da: nunca dexeys de recibir las que vinieren áque-
rer fer monjas (como os contenten fus deífeos y 
talentos) por no tener con que remediarfe, íi vie-
nen por feruir áDios con mas perfecionjui porque 
Dd i no 
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no tengan bienes de fortuna,{i los tienen de vi r tu-
des: que por otra parte remediará Dios lo que por 
eftaosauiades de remediar con el doblo. Gran ex-
periencia tengo de ello: bien fabe fu Mageftad,que 
(á quanto me puedo acordar) jamas he dexado 
de recibirá ninguna por efta falta, como me con-
tentaífe lo demás. Teftigos fon las muchas q u o 
eftán rccebidas folo por Dios, como vofotras fa-
beys. Y puedo os certificar, que no me daua tan., 
grancontento5quando recibiaála quetraya mu-
cho,comoá lasquetomaua porfoloDios: antes 
las auiamiedo5y las pobres me dilatauan el cfpiri-
t a , y me daua vn gozo tan grande, queme hazia 
llorar de alegria: efto es verdad. Pues (íí quando 
eftaualas cafas porcomprary por hazer) nos ayu-
do tan bien con efto, defpues detener adonde v i -
uir , porque no fe ha de hazer? Creedme (hijas) 
quepordonde penfaysacerta^perdeys-^quando.la 
que viene lo tuuierejno teniendo otras obligacio-
nes (como ló ha de dar á otros que no la han por 
ventura menefter) bien es-que os lo dé en limoína: 
que yo confieflb que me parecería deíamor, 11 efto 
no hizieran. Mas fíempre tened delante, á que la 
queentrare,haga de lo que tuuiere, conforme la 
aconfejaren letrados, que es mas feruicio de Dios. 
Porque harto mal feria,que pretendieífemos bicru 
de ninguna que cntrafíe, fino yendo por efte fin. 
Mucho mas ganamos5en que ella haga lo que de-
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ueáDios (digo con mas perfecion) que en quan-
to puede traer: pues no pretendemos otra cofa (ni 
Dios nos dé tal lugar) í inoque íea íü Mageftad 
íeruidoentodoy por todo. Y aunque yo foy m i -
íerable, para bonrra y gloria fuya lo digo: y para 
queosalegreysdecomofe han fundado eftas ca-
fas fjyas: que nunca en negocio de ellas, ni en cofa 
que fe me ofrecieífe para efto ( í i penfará íalircoru 
ninguna5torciendoen algo efte intento)en ningu-
na manera líiziera cofa mala ni he hecho (digo en 
eftas fundaciones) que yoentendieífe torciade la 
voluntad de Dios vn punto-conforme á lo que me 
aconíejauan mis ConfeíTores^que íiempre han íi-
do,defpuesque ando en efto grandes letrados y 
fiemos de Dios: n i que me acuerde llego jamas á 
mi penfamiento otra cofa. 
Qu i^ámeengaño ,y auré hecho muchas q u o 
no entiedajé imperfeciones ferán fin cuento. Efto 
fabe nueftro Señor que es verdadero juez (á qLlan-
to yo he podido entender de mi digo) y tambienu 
veo muy bien, que no venia efto de mi5 finodc^ 
querer Dios fe hizieífe efta obra:, y como cofa fuya 
mefauorecia, y hazia efta merced: que para efto 
propofito lo digo (hijas mias) de que entcndays, 
que eftays mas obligadas 5 y fepays que no fe han-» 
hecho con agrauiar á ninguno hafta agora-.bendi-
to fea el que todo lo ha hecho, y defpertado de la 
charidadde lasperfonas, que nos han ayudado: 
D d j plega 
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plegaá fu Mageftad, que fiempre nos ampare y de 
gracia,paraquenofeamos ingratas á tantas mer-
cedes. Amen. 
Ya aueys vifto,hijas 3 que fe hanpaííado algu-
nos trabajos (aunque creo fon los menos los quo 
heeícrito,porqne íi (e vuieran de dezir por menu-
do,eragran canfancio) aníide los caminos, como 
con aguas,y nieues, y con perderlos, y íbbre todo 
muchas vezes con tan poca falud, que alguna m o 
acaeció (no sé íi lo tengo dicho) que era en ¡a pri-
mera jornada que falimos de Malagon para Veas, 
que yua con calentura y tantos males ju ntos, q u o 
me acaeció mirando lo que tenia por andar , y 
viéndome aníi acordarme de nueílro Padre Elias 
quando yua huyendo de lezabel, y dezir. Señor, 
como tengo yode fuffrirefto? miraldovos. Ver-
dad es5que como fu Mageftad me veía tan flaca, 
repentinamente me quito la calentura y el mal 
tan fobrado, que hafta defpues que he caydo en. 
ello, pensé que era porque auia entrado alli VLL, 
Clérigo ííeruo de Dios (yqui^á feria ello) alme-
nos fue repentinamente quitarme el mal interior 
y exterior. En teniendo (alud, con alegria paíTaua 
los trabajos corporales.Pues el llenar condiciones 
de muchas perfonas,que era menefter en cada puc-
blo,no fe trabajan a poco,y en dexarlas hijas y her-
manas mias,quando me yua de vna parte áotra , 
yo os digo (como yo las amo tanto) que no ha fi -
do 
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do la mas pequeña cruz: en efpecial5qaando pen-
faua que no las auia de tornar á ver, y via fu graa. 
fentimiencoy lagrimas (aunquecftán de otras co-
fas deraíidas)efta no fie lo ha dado Dios,por ventu-
ra porque me fueíTe á mi mas tormento, que taru 
poco lo eftoy dellas,au nque me esforcaua quanto 
pedia para no íe lo moftrar 5 y las reñia, mas poco 
me aproLiechaua5quees grande el amor que m o 
tienen,y bien íe vceen muchas cofas íer verdadero. 
También aureys oydo como era no íblo con l i -
cencia de noeftro ReuerendiíTimo Padre Gene-
ral5íino dada debaxo de precepto b mandamiento 
dcfpues: y no folo efto 5 fino que cada caía que fo 
fundaua, me eícriuia,rccibir grandiflimo conten-
to: auiendo fundado las dichas: y cierto que el 
mayor aliuioqueyo tenia en los trabajos, era ver 
el contento que á el ledaua,por parecer me queeii^ 
daríele íeruia á nueftro Scñor,por fer mi Perlado5y 
dexado de eífo^yo le amo mucho. 
O csquefuMageftadfueferuido de darme al-
gún defcanfo,b que al demonio le peso de que í o 
Razian tantas cafas adonde íe feruia nueftro Se-
ñor. Bien fe ha entendido, no fue por voluntad 
de nueftro Padre General: porque me auia eícrito, 
(íuplicandole yo no me mandaífe fundar caías) 
que no lo haria : porque deíTeaua fundaífe tantas 
como tengo cabellos en la cabeca : y efto no auia 
mucho. Antes que me vinieífe deSeuilla de VIL. 
Capi-
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Capitulo general que fe hizo (adonde parece í o 
au iade teneren íemic io loque íe auia acrecenta-
do la Orden) traenme vn mandamiento del D i f i -
nitorio,no folo para que no fandafle mas,íino pa-
raque por ninguna via íalieífede la caía, que elt~ 
gieíTe para eftar: que es como manera de cárcel. 
Porque no ay monja que para cofas neceífarias al 
bien déla Orden ñola pueda mandar yr el Pro ni n-
cialde vna partea otra (digo de vn monefterio á 
otro) y lo peor€ra,eftar defguftado conmigo nue-
ftro Padre Gcneral5que es lo que á mi me daua pe-
na5harto fin caiifa,fino con informaciones de per-
fonasapaíTionadas. Con efto me dixeron junta-
mente otras dos cofas de teftimonios bien gran-
des quemeleuantauam 
Yo os digo Hermanas (para que veays la miíe-
ricordia de Dios nueftro Señor,y como no deíani'-
para fu Mageftad á quien deífea feruirle) que no 
folo no me dio pena, fino vn gozo tan accidental 
quenocabiaenmi, de manera que nomeefpan-
to deloquehaziaelRey Dauid,quando yua de-
lante del Arca del Señor: porque no quifiera en-
tonces yo hazer otra cofa, fegunelgozo: que no 
fabia como le encubrir. N o sé la caufá: porque eo. 
otras grandes murmuraciones y contradiciones 
enquemehevifto,no me acaeció tal, mas al í je-
nosla vna cofa deftas que me dixeron era grauif-
fima. Quec í l ode no fundar,fi no era por el def-
gufto 
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guftodelRencrendiflimoGeneral, era grandef-
canfoparami3ycoraqueyodeírcaua muchas vc-
zes acabar la vida en íbfliego: aunque no pefauan 
efto los que lo procurauan, fino que me hazian el 
mayor pefar del mundo (aunque otros buenos i n -
tentos tenian qui^á.) También algunas vezes me 
dauan contento las grandes contradiciones y di-
chos que en efte andar á fundar ha auido5por bue-
na intención vnos5otros con otros fines 5 mas taru 
granalegria como defto fentia5no me acuerdo por 
trabajo que me venga auerla tenido.Queyo con-
fieíTo 3 que en otro tiempo, qualquiera cofa de las 
tres que me vinieron juntas jfuera harto trabajo 
para mi . Creo fue mi gozo principal, parecerme, 
que pues las criaturas me pagauan anfi, que tenia 
contento al Criador. Porque tengo entendido, 
que el que le tomare por cofas de la tierra^ dichos 
de alabanzas de los hombres, eftá muy engañado, 
dexado de la poca ganancia que en efto ay: vna 
cofa les parece oy,otra mañana de lo que vna vez 
dizen bien, tornaránádezirpref to mal. Bendito 
feays vos,Dios y Señor mio,que foys immutablo 
por fiempre jamas, amen. Quien os firuiere hafta 
la fin,viuirá fin fin en vna eternidad. 
Comencé á eferiuir eftas fundaciones por man-
dado del Padre Maeftro Ripaldadc la Compañia 
de lefus (como dixe al principio) que era entonces 
Redor del Collegio de Salamanca, con quien yo 
Tercera Parte, E e en-
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entonces meconfeílaua: eñandoen el moneílerio 
del 2;loriofo S.Iofeph que eftaalii, ano de mil y 
quinientos y fetentay cres5efcnui algunas dellas, y 
con las muchas ocupaciones auialas dexado, y no 
quería paíTar adelante por no me confeíTar ya con 
el dicho5ácaufa deeftaren diferetes partes5y tam-
bién por el gra trabajo y trabajosque me cuefta lo 
que he eferito^unque^omo ha fido íiempre ma-
dadoporobediencia5yolosdoy por bien emplea-
dos) eftando muy deierminada á efl:o5me mando 
el Padre Comiflario Apoftolico (que esagora el 
Padre Maeftro Fray Gerony mo Gracia de la Ma-
dredeDios) que las acabañe. Diziendoleyo, el 
poco lugar que tenia,y otras cofas que fe me ofre-
cieron (quecomo ruyn obediente ledixe) porque 
también fe me hazia gran caníancio fobre otros 
que tenia, con todo me mando que poco á poco, b 
como pudieíTe las acabañe, anfi lo he hecho, fuje-
tandorneen todo á que quiten loque entienden. 
que es mal dicho. Que por venturalo que á mi me 
parece mejor, yrá mal. Hafe acabado oy vifpcra 
de S.Eugenio, ácatorzedias del mes de Noucm-
bre, ano de mi l y quinientos y fetén ta y feys, en el 
monefterio deS.lofeph de Toledo, adonde agora 
cftoy por mandado del Padre ComiíTario Apofto-
lico, el Maeftro Fray Geronymo Gradan de la 
Madre de Dios,á quien agora tenemos por Perla-
do deDefcal^o&y Defcal^as de la primitiuaRe-
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gIa,{iendo también Viíicador de los de la mitiga-
da déla Andaluzia, á gloria y honrra de nueftio 
Señor lefaChrifto^ue reyna y reynará para ílem-
pre j amas, Amen. 
Por amor denueftro Señor pido á las Herma-
nas queefto leyeren, me encomiendená fu Mage-
ftad,para que aya mifericordia de m i , y me libre 
de las penas de Purgatorio5y raedexe gozar de fi5fi 
vuiere merecido eftar en el : pues mientras fuero 
viuajiio lo aueys de ver,íeamealguna ganancia pa-
ra defpues de muerta lo que me hecanfado en ef-
criuir efto: y el gran deífeo con que lo he eícrito de 
acertar á dezir algo que os dé confuelo, íi tuuíc-
ren por bien que lo leay s. 
Eftando en S.Iofeph de Auila vifperade Paícua 
deEfpiritufanto en lahermita deNazaret,con-
fiderando en vnagrandiíí imamerced que nueftro 
Señor meauia hecho en tal dia como efte vcynto 
años auia,poco mas b menos,me comento vn Ím-
petu y feruor grande de efpirim que me hizo íuf-
pender. En efte gran recogimienco entendí d o 
nueftro Señor lo que agora diré,que dixeíTe á eftos 
Padres Defcalcos de fu parce , que procuraífenu 
guardar quacro cofas, que mientras las guardaf-
fen, íiempre yria en mas crecimiento ella Reli-
gión, y quando en ellas faltaflen^entendieífen que 
yna menos cañando de fu principio. La primera, 
Que las cabecas eftuuieffen conformes: la fegun-
Ee i da. 
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da5Que aunque es verdad que tuuieíTen muchas 
cafas, en cada vna vuieíTe pocos Frayles: la terce-
ra, Que trataflen poco con feglares, y efto para 
bien de fus almas: la quarta, Que enfeñaíTen mas 
con obras, que con palabras. Efto fue año de mi l 
y quinientos y fetentay nueuc: y por verdad gran-
de lo firmé de mi nombre. 
Terefa de IES vs. 
C A P I T V L O X X V I I . 
De la fundación de Vdlanueua de la Xara, 
ACabada la fundación deScuilla, ceíTaronlas fundaciones por masdequatro anos: la cali-
fa fue,que comentaron grades períecuciones muy 
de golpe á los Defcalcps y Defcal^as: que (aunque 
ya auia anido hartas) no en tanto d i remo: que 
eftuuo á punto de acabarfe todo. Moftrbfe bieru 
lo quefentiael demonio eftefanto principio que. 
nueftro Señor auia comentado, y fer obra fuya, 
pues fue adelante. Padecieron mucho los Defcal-
: 5os,en efpecial las cabe^as^dc graucs teftimonios y 
contradicion de caíi todos los Padres Calcados. 
Eftos informaron á nueftro Reuerendiffimo Pa-
dre General, de manera que con fer muy lan to , y 
'^elque auia dado la licencia para que fefundaíTeru 
todos los monefterios,fuera deS.Iofeph de Auila, 
que fue el primero que efte fe hizo con licencia del 
Papa, 
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Papa,^  pufieron de fuerte, que ponía mucho,por-
que nopaíTaflen adelántelos Defeal^ os (que con», 
los moneílerios de las monjas fiempre eftuuo bie) 
y porque yo ayudauaá efto3Ie pufieron defabrido 
conmigo,quefueel mayor trabajo que yo hepaf-
fado en eftas fundacioneSjaunque han fido Hartos. 
Porque dexar de ayudar 5á que fueífe adelante o-
bra,en que yo claramente ve'ía feruirfe el Señor, y 
acrecen taríe nueftra O rden,no lo confentian muy 
grandes letrados5con quien yo me confeífauajé yx 
contra lo que via 5 quería mi Perlado, era rae vna 
muerte: porque (dexada la obligación que le tenia 
por ferio) amánale muy tiernamente, ydeuiafelo 
bien deuido. Verdad es, que aunque yo quifiera 
darle en efto contentólo podia: por auer Vifita-
doresApoftolicos5áquien forjado auia de obede-
cer. Murió vn Nuncio fanto, que fauorecia mu^ 
cho la virtud, y aníi eílimaua los Deícalcos: vino 
otro, que parecía le auía embiado Dios para exer-
citarnos en padecer: era algo deudo del Papa,y de-
uefer fiemo de Dios, fino que comento á tomar 
muyápechosfauorecerá los Padres Calcados : y 
conforme ala información que le hazian de not 
otros,enterbfe mucho en que era bíen,que nofuef-
fen adelante eftos principios: y anfi comencb á 
ponerlo por obra, con grandiffimo rigor, conde-
nando á los que le pareció le podrían refiftir, en* 
carcelandolos,deílerrandolos. 
Ee 3 Los 
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Los que mas padecieron, fue el Padre Fray A n -
tonio de Iefiis,que es el que comencb el primer 
monefterio de D e í c a l ^ y el Padre Fray Geróni-
mo Gracian?á quien auia hecho el Nuncio paíTa-
do Viíítador Apoftolico de los del P a ñ o . Con el 
qualfue grande el defgufto que cuno \ y con el Pa-
dre Fray Mariano de S.Benito. Deftos Padres h o 
dichoquienfon en las fundaciones paíTadas^otros 
de los masgraues penirencib,aunqiie no tanto, A 
eftos ponia muchas ceníüras, de que no trataíTeru 
de ningún negocio- bien íe enrendia venir todo 
de Dios, y lo permitia fu Mageftad para mayor 
bien,y para quefueííe mas entendida la virtud de-
ftos Padres,como lo ha (ido. Pufo Perlado del Pa-
ño paraque viíitaíTe nueftros monefterios de mon-
jas y deFraylcs-, que á auer lo que el penfaua/uera 
harto trabajo,y aun aníi fe pafsb grandiílimo, co-
mo fe eícriuirá de quien lo fepa mejor que yo de* 
zir. N o hago fino tocar en ello, para que entien-
dan las monjas que vinieren,quan obligadas eftán 
alienar adelante la perfeftion, pues hallan llano^ 
loquetantohacof tadoá las deaora : que algunas 
dellas han padecido muy mucho en eftos tiempos 
de grandes teftimonios-, que me laftimaua muy 
mucho mas,que lo que yo paíTaua, que efto antes 
meeragrangnfto. Parecíame, fer y o la caufado 
toda efta tormenta , y que fi me echaíTen en la 
malcomo áIonas5ceffaria la tempeftad: fea Dios 
alaba-
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alabado5que fauorece la verdad. Y aníí fucedib en 
cfto: que como el Rey Don Phelipe fupo lo q u o 
paíTaua (informado de la vida y Religión de los 
Defcalcos) tomo la mano á fauorecernos, de ma-
nera que no quiíb juzgaffe folo el Nuncio nueftra 
caufa- fino dible quarro acompañados períbnas 
granes j y las tres Religiofos, para que fe mira í lo 
bien nueftra juílicia. Era elvno delloselP.M.Fr. 
Pedro Fernandcz,perfona de muy íanta vida y le-
tras grandes y entendimiento • auia fido Comifla-
rio Apoftolico,y Viíirador de los Padres del Pa fio 
de laProuincia de Callilla^á quien los Defcalcos 
eíluuimos también fujetos: y fabia bien la verdad, 
de como viuian los vnos y ios otros^que nodeífea-
namos todos otra cofa^inoque efto fe cntendieíTe. 
Y anfión viendo yo que el Rey le auia nombra-
do3dicl negocio por acabado,como por lamiferi-
cord ia de Dios lo eftá.Plega á fu Mageftad/ea pa -
ra honrra y gloriafuya. Aunque eran muchos los 
Señores del Rey no y Obifpos que íedauan prieíTa 
á informar al Nuncio de la verdad, todo aproue-
chana pocor(i Dios no tomara por medio al Rey. 
Eliamos todas (Hermanas) muy obligadas á 
íiempre en nueftras oraciones encomendarle á 
nueñro Señor,y á los que han fauorecido fu caufa, 
y la de la Virgen nueftra Señora,y aníi os ia enco-
miendo mucho. Y aueySjHcrmanas, el lugar que 
auia para fundar: todas nos ocupauamos en ora-
ciones, 
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cioneSjy pen i tenc ias fin ceílar, paraque lo funda-
do lleuaíTe Dios ade lante íi fe feruia de íeruir dello. 
En el principio de eftos grandes trabajos quo 
he dicho tan en breue, que os parecerán pocos 5 y 
padecidos en tanto tiepo hanfido muy muchos. 
Eftando yo en Toledo}que venia de la fundación^ 
de Seuilla,año de 1576. me lleub cartas vn Clérigo 
deVillanuena de la Xara^el Ayuntamiento defte 
lugar,que yua á negociar conmigo,admiticíTe pa-
ra monefterio nneuc mugereSjqueíeauian entra-
do juntas en vnaHermita de la gloriofaS.Ana, 
que auia en aquel lugar con vna caía pequeña ca-
be ella algunos años auia: y viuian con tanto re-
cogimiento y íantidad, que combidaua á todo el 
pueblo á procurar cumplir fus deífeos que era fer 
monjas. Eícriuibme también v n D o d o r , Cura 
que es defte lugar, llamado Auguílin deEruias, 
hombre dodo y de mucha virtud. Efta le hazia 
ayudar quanto podiaáeftafantaobra. A mi m o 
pareció cofa que en ninguna manera conuenia 
admitirla por eftas razones. La primera ¡ por fer 
tantas,y pareciame cofa muy difficulcofa,mofl:ra-
dasá fu manera de viuir,acomodarfeá la nueftra. 
Lafegunda, porque noteniancaíi nada parapo-
derfeíuftentar^yel lugares poco mas de mi l veci-
nos, que para viuir de limofna,es poca ayuda, y 
aunque ei Ayuntamiento fe ofreció á fuftentarlas, 
no me parecía cofa du rabie. La tercera,que no te-
n i a s 
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nian caía. Laqaarca5eftarlexos de eftotros mone-
fterios.Y ya que me dezian eran muy buenas (co-
mo no las auia vifto) no podia entender íi teniaru* 
los talentos que pretendemos en eftos monefte-
rios. Y an í lme determiné á defpedirlo del todo. 
Para efto quiíe hablar primero á mi ConfeíTor, 
que era elDoftor Velaíquez, Canónigo y Cate-
drático de Tolcdo,hombre muy letrado y virtuo-
ro5que agora es ObirpodeOrma(porque íiempre 
tengo de coftumbre no hazer cofa por mi parecer, 
finodeperíbnas íemejantes.) Como violas car-
tas^y entendió elneeocio^dixome que no lodeí-
pidieíTejfino que reípondieífebien: porquequan-
do tantos corazones juntaua Dios en vna cofa, 
entendia fe auia de feruir della. Yo lo hize anfi^que 
ni lo admití del todo^ni lo defpedl. En el impor-
tunar por ello, y procurar períbnas por quien yo 
lo hize5íe pafsb harta efte año de ochenta, con pa-
recerme fiepre5que era defatino admitirlo. Quan-
do refpondiajnunca podia refpoder del todo mal. 
Acertó á venir á cumplir fu deftierro el P.Fray 
Antonio de lefus al moneílerio de nueftra Señora 
del Socorro}que eíiá tres leguas defte lugar de V i l -
lanueua, yendo á predicará el. Y el Prior de í l o 
moneílerio (que al prefente es el Padre Fray Ga-
brieldc la Afuncionjperfona muy añilada y fier-
uo de Dios) venia también mucho al mefmo l u -
ga^que eran amigos delDodor Eruias: y comen-
Tercera 'Tarte. F f pároli 
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carón á tratar con eílas Tantas Hermanas: y affi-
cionadosde fu virtud5y perfuadidos del pueblo y 
•del Doftor, tomaron eftenegocio por proprio5y 
comen^aroáperfuadirme con mucha fuerza COLL. 
cartas: y eftando yo en S.Iofeph de Malagon(que 
es veynte y feys leguas y mas de Villanueua) fuo 
el mifmo P.Prior a hablarme fobre ello 5 dándome 
cuenta de lo que fe podía hazer: y como defpues 
de hecho daría e lDodor Eruías trecientos duca-
dos de renta5fobre la que el tiene de fu beneficio: 
quefe procuraífedeRoma. Efto femé hizo muy 
incíerto)pareciendomefloxedad3 que defpues d o 
hecho (con lo poco que ellas tenían) bien bafta-
ua,y aníi dixe muchas razones al Padre Prior, pa-
raquevieífe no conuenia hazerfe, ya mi parecer 
baftantes: y dixe que lo miralTe mucho5el y el Pa-
dre Fray Antonio de Iefus,que yo lo dexaua íbbre 
fu conciencia: pareciendome que con loque yo 
les dezia,baftaua para no hazerfe. Defpues de ydo, 
confidere quan afficionado eftaua á ello, y q u o 
auiade perfuadir al Perlado que agora tenemos, 
que es el Maeftro Fray Angel de Salazar, para que 
loadmitiefle,y dimemucha prieíTaáefcriuirle/u-
plicandole que no dieíTe efta licencia, diziendole 
las caulas, y (fegun el defpues me efcriuib) no la 
auia querido dar5fi no es pareciendome á mi bien. 
Pafsb como mes y medio ( no sé (i algo mas) 
quando ya pensé que lo tenia eíloruado, embian -
•mc> 
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me vn menfagerocon cartas del Ayuntamiento, 
donde íeobligaua^que no les faltaría lo que vuief-
íen menefter,yel Dodor Eruiasá lo que tengo dir 
cho,y cartas deftos dos Reuerendos Padres cort» 
mucho encarecimiento. Era tanto lo que yo te-
mia el admitir tantas Hermanas 5 pareciendomo 
auia deaueralgún vando contraías que fucilen, 
como fucle acaecer, y también no ver coía íegura 
para fu mantcnimiéto: porque lo que ofrecían no 
eracofaquehaziafuer^a,quemevien harta con-
fuííon. Defpues he entendido que era el demo-
nio,que(conauermc el Señor dado animo) me te-
nia con tanta pufilanimidad entonces,que no pa-
rece confiaua nada de Dios, Mas las oraciones d o 
aquellas benditas en fin pudieron mas. 
Acabando vn día de comulgar,y citándolo en-
comendando á Dios (como hazia muchas vezes) 
que lo que me hazia refponder antes bien, era te-
mer fi eftoruaua algún aprouechamiento de al-
gunas almas (que (lempre mi deíTco es deífear al-
gún medio para que fe alabaíTe nueftro Señor , y 
vuieíTe mas quien le (íruieíTe) me hizo fuMage-
ftad vnagrand reprehenfion^iziendome,^^^ 
que teforos fe auia hecho^ lo que efiaua hecho hafla aqui y que no 
dudajje de admitir efía cafa,que feria para mucho feruicio fuyoyf 
aprouechamiento délas almas. Como fon tan poderofas 
eílas palabras de Dios, que no folo las entiende el 
entendimientOjfino que le alumbra para entender 
F f i la 
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la verc!ad5y difpone la voluraci para querer obrar-
lo: aníi me acaeció ámi5que no íblo gufte de ad-
mitirio^ííno que me pareció auia íido culpa^anto 
detenerme, y eftar tan aíida á razones humanas, 
pues tan fobre razón he vifto lo que fu Mageílad 
ha obrado por efta íagrada Religión. Determina-
dadeadmitireftafundación,me pareció feria ne-
ceífario yr yo con las monjas que en ella auian d o 
quedar, por muchas cofas que fe me reprefenta-
roir.aunqueel naturalfentiamucho,porauer ve-
nido bien mala hafta Malagon, y andarlo ílem-
pre. Mas pareciendome feíiruiria nueílro Señor, 
lo cfcriui al Perlado,para que me mandaífe lo que 
mejor le parecieífe. Elqualembib la licencia pa-
ra la fundación , y precepto para que me hallaf-
íepreíente,y UeuaíTelas monjas que me parecief-
íe : que me pufo harto cuydado ¿ por auer d o 
cftarconlasque allá eftauan. Encomendándolo 
mucho á nueftro Señor 5faqué del monefterio de 
San lofeph de Toledo la vna para Priora, y dos 
del de Malagon, y la vna para Su priora- y como 
tanto fe auia pedido áfuMageftad, acertbfemuy 
bien, que no lo tuue en poco: porque en las fun-
daciones que de folas nofotras comienzan, todo 
íe acomoda bien. 
Vinieron por nofotras el Padre Fray Antonio 
de Iefus,y el Padre Prior F.Gabriel de la Afuncio. 
Dado todo recaudo del pueblo, partimos de M a -
lagon. 
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lagon Sábado antes de Quarefma^á treze de Febre-
ro,año de ochenta. Parecíame que nu nca auia te-
nido mal, que yo me efpantaua5yconíideraua lo 
mucho que importa5no mirar nueftra flaca difpo-
ficion,quando.entédemos feíírue nueftro Señor, 
porcontradicion que fe nos ponga delante: pues 
es poderofo de hazer de los flacos fuertes 5 y de los 
enfermos fanos: y quando efto no hiziere 5Íerá lo 
mejor padecer para nueftra alma: yparaquees la 
vida y la falud,fino para perderla por tan gran Rey 
y Señor-y puertos los ojos en fu honrraoluidarnos 
ánofotros? Creed me (Hermanas) que jamas os 
yrá mal en yr por aquLYo confieífo^que mi ruyn-
dad y flaqueza muchas vezes ha hecho temer, y 
dudar: mas no me acuerdo defpues que el Señor 
me dio habito de Defcal^a, y algunos años antes 
que no me hizieíTe merced (por fu fola mifericor-
dia) de vencereftas tentaciones, y arrojarme á lo 
que entendia,era mas feruicio fuyo,por difficulto-
foquefueífe. Bien claro entiendo que era lo poco 
lo que hazia de mi parte, mas no quiere mas Dios 
que efta determinación, para hazerlo todo de la 
fuyajíea por fiemprebendito. Amen. 
Auiamos de y r por el monefterio de nueftra Se-
ñora del Socorro,que ya queda dicho que eftá tres 
leguas de Villanueua^y detenernos alli para auiíar 
como yuamos: quelo tenian anfi concercado,y yo 
era razón obedecieífe á eftos Padres,có quien yua-
F f } mos 
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mosen todo. Eftáeftacafa en vn deíicrco y folc-
dad harto fabrofa:y como llegamos cerca/alieron 
los Frayles á recibir á fu Prior con mucho concier-
to: como yuan deícal^os^ con fus capas pobres de 
íayal,hizieronnosá todos deuocion: y a mi m e 
enterneció mucho: pareciendome eftar en aquel 
florido tiempo de nueftros íancos Padres.Parecian 
en aquel campo vnas flores blancas olorofas, y añ-
i l creo yo lo fon á Dios: porque á mi pareceres allí 
muy íéruido alas veras,Entraron en la Ygleíiacon 
vn Te DeumldHdamusyy vozes muy mortificadas. La 
entradadella es por debaxo de tierra, como por 
vnacueua, querepreíentaua la de nueftro Padre. 
Elias. Cierto yo yua con tanto gozo interior, que 
diera por muy bien empleado mas largo camino: 
aunque me hizo harta laftima fer ya muerta la 
S.Cardona,por quien Dios fundoefta cafa: quo 
no merecí verla,aimque lo deíTeé mucho. 
Pareceme no ferá cofa ociofa tratar aqui algo 
de fu vida: y por los términos que nueftro Señor 
quifo íe fundafle allí efte monefterio, que tanto 
prouecho ha fido para tantas almas de los lugares 
de al rededor,fegunfoy informada: y para q u o 
viéndola penitencia deftafanta, vcays misHer-
manas,quan atrás quedamos nofotras: y os esfor-
cey s para de nueuo feruir á nueftro Señor: pues no 
ay porque feamos para menos, pues no venimos 
de gente tan delicada y noble, que aunque efto no 
impor-
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imporca5digolo porque auia tenido vida regalada, 
conformeá quien era que venia de los Duques d o 
Cardona3y an (i fe llamaua ella Doña Catalina dc> 
Cardona: defpues algunas vezes que me eícriuia, 
folo íirmaua La pecadora. De fu vida antes que 
Dios la hizieffe tan grandes mercedes, dirán los 
quelaefcriuieren5y mas particularmente lo mu-
cho que ay que dezir della: por fino llegare á vue-
ftra noticiajdiré aqui lo que me han dicho algu-
nas períbnas que la tratauan, y dignas de creer. 
Eftando efta fanta entre perfonas y Señores d o 
mucha calidad,fiempre tenia mucha cuenta coa. 
fu alma,y haziapenitencia. Creció el deífeode-
lla5y de yrfe adonde fola pudieífe gozar de Dios, y 
em plearfe en hazer penitencia, fin que ninguno la 
eftoruaíTe. 
Efto tratauacon íus ConfeíTores^y no íe lo con-
íentian.Que como eftá ya el mundo tan pueftoen 
difcrecion,ycafioluidadas las grandes mercedes, 
que hizo Dios á los Santos y Santas que en los de-
fiertos le firuieronjiio mecí panto les parecieíTe de-
íatino: mascomonodexafu Mag^ftaddefauore-
cerálos verdaderos deífeos, para que fe pongan., 
enobra^ordenbqnefevinieíle áconfeflarcon vn-» 
Padre Francifco, que llaman Fray Francifco d o 
Torres^ quien yo conozco muy bien, y le tengo 
por fanto 5 y con harto heruor de penitencia y ora-
ción ha muchos años que viue5y con hartas perfe-
cucio-
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cuciones. Deuebien faber la merced que Dios ha-
zc á quien fe esfuerza á recibirla, y anu dixo, q u o 
no fe demuieíTe/mo que figuieífe el llamamiento, 
en lo que fu Mageftad le hazia (no sé íi fueron^ 
cftas las palabras) mas entiendenfe pues luego lo 
pufo por obra. 
Defcubribfe ávn hermicaño queeílaua en A l -
cala^ rogóle fefueífeconellafin que jamas l o d i -
xeífe áperfona ninguna-y aporcaron adonde eflá 
eftemonefterio,donde ella hallo vna cobe^uela, 
que á penas cabia, aquila dexb. Mas que amor 
deuiade llenar? pues ni tenia cuydado de lo q u o 
auia de comer, ni los peligros que le podían fuce-
der,nila infamia que podia auer, quando no pare-
cieífe que borracha deuia de yr efta fanta alma? 
embeuida en que ninguno la eftoruaífe, de gozar 
de fu Efpofo: y que determinadade no querer mas 
mundo? pues aníiyua priuada de todos fus corne-
tos. Coníideremos efto bie^Hermanas, y mire-
mos5comode va golpe lo venció todo: porque, 
aunque no íea menos lo que vofotras hazeys eru 
entraros en efta fagrada Religion,y ofrecer á Dios 
vna voluntad, y profeífar tan continuo encerra-
miento,no sé fi fe paífan eílos heruores del princi-
pio en algunas, y tornamos á fujetarnos en algu-
nas cofas á nuertro amor proprio. Plega á la diuina 
Mageftad que no fea an í i , í inoqueya que reme-
damos á efta fanta, en querer huyr del mundo, 
eftemos 
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eftemos en todo muy fuera del en lo interior. 
Machas cofas he oydo de la gran afpereza de fu 
vida,y deuiaífedeíaberlo menos: porque en tan-
tos años como eftuuo en aquella foledad con taru 
grandes deífeos de hazerla (noauiendo quien á 
ella le fueífe á la mano) terriblemente deuia d o 
tratar fu cuerpo. Diré lo que á ella mefma oyeron 
algunas períbnas,y las monjas de S.Iofeph de T o -
ledojadonde ella entro á verlas: y como con Her-
manas hablaua con llaneza,y anillo hazia coru 
otras perfonas: porque era grande fufencillez- y 
deuia lo de íer la humildad. Y como quien tenia 
entendido que no tenia ninguna cofa de (i, eftaua 
muy lexos de vana gloria, y gozauafe de dezir las 
mercedes que Dios le hazia , para que por ellas 
fueífe alabado y glorificado fu nombre. Cofa pe-
ligrofa para los que no han llegado á efte eftado: 
que por lo menqs les parece alabanza propria-,aun-
quela llaneza y fanta fimplicidad la deuia librar 
defto,porque nunca 01 ponerle eíla falca. 
Dixo que auia eftado ocho años en aquella cuc-
ua^ muchos dias , paífandofe con las yeruas del 
campo,y rayzes. Porque (como fe le acabaron tres 
panes que la dexb el que fue con ella) no tenia na-
darhafta que fue por allí vn paftorcicoiefte la pro -
ueyadefpues de pan y harina, que lo que ella co-
miaéran vnas tortillas cozidas en la lumbre, y no 
otra cofa,efl:o á tercer dia. Y es muy cierto,que aun 
Tercera Parte, G g los 
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los Frayles que eftán allí fon teñigos • y era ya def-
pues que ella eftaua muy defgaftadaj que algunas 
vezes la hazian comer vna fardina,y otras cofas, 
quando ella fue á procurar como hazer el mone-
fterio-, y antes fentia daño que prouecho: vino nu-
ca beuib que yo aya íabido. Las difciplinas erario 
con vna gran cadena, y duraua muchas vezes dos 
horas b hora y media.Los íilicios tan afperiffimos, 
que me dixo vna muger, que viniendo de Rome-
ria,fc auia quedado á dormir con ella,y auiendoío 
hecho dormida,y que la auia vifto quitar los íili-
cios llenos de fangre, y limpiarlos. Y mas era lo 
que ella paíTaua (fegun dezia á eílas monjas q u o 
he dicho) con los demonios: que le aparccian co -
mo vnos alanos grádes5y íe le fubian por los hom-
bros,)' otras vezes como culebras: ella no les auia 
ningún miedo. Defpues que hizo el monefterio, 
todauia fe yua,y dormia en fu CLieua,fi no era quá-
do yua a los Ofliciosdiuinos.Y antes que fe hizief-
fe,yua áMiífa á vn monefterio de Mercenarios, 
que eftaua a vnquarto de legua, y algunas vezes 
de rodillas. Su veftido era buriel,y túnica de íayal, 
y de manera hecho,que penfauáque era hombre. 
Defpues deeftos anos que aquieftuuotan á íblas, 
quifo el Señor fe diuulgaíTe,y comencaron á tener 
tanta deuocion con ella,que no fe podia valer de la 
gente. A rodos hablaua con mucha caridad y a-
mor. Mientras masyuaeltiempo,mayorconcur-
ío 
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fo de gente y aa: y quien la podía hablar, no penía-
ua cenia poco: ella eftaua tan cantada defto, quc> 
dezia la tenían muerta. Venía diade eílar todo el 
campo lleno de carros, caíi deípues que tuuieroru 
allí los Frayles5no tenían otro remedio5fino leuan-
tarla enalto, para que les echaífe la bendición, y 
coneííbfelibrauan.Defpuesdelosocho años que 
eftuuo en la'cueua^que ya era mayor^porque fe la 
auian hecho los que allí yuán) díble vna enferme-
dad muy grande5de que pensó morirfe: y todo lo 
paíTaua en aquella cueua. 
Comento á tener deíTeos de que vuieífe allí vru 
monefterío de Frayles,y con efte eftuuo algún tíe-
po no íabíendo de que Orden le haría. Yeftando 
vna vez rezando ávnCrucífixo,que íiempre traya 
coníigo,la moftrb el Señor vna capa blanca^y e^i-
tendíb que fueíTe de los Defcal^os Carmelítas5que 
nuncaauiavenido á fu noticia que los auía en el 
mundo,y entonces eftauan hechos folosdos mo-
nefterios,eldeMancera y Paftrana: deuíafedefto 
de informany como fupo que le auia en Paftrana: 
y ella tenía mucha amíftad co la Príncefa de Ebo-
lí de tiempos paíTados, muger del Principe Ruy 
G omez^uya era Paftrana,partibíe para allá3á pro-
curar como hazer efte monefterío que ella tanto 
deíTeaua. Allí en el monefterío de Paftrana en la 
Ygleíia de S.Pedro (que aníi fe llama)tomo el ha-
bito de nueftra Señora: aunque no con intento de 
G g i fer 
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fer monja y profeffar, que nunca á fer monja fe i n -
clinbjComoelSeñorla lleuaua por otro camino: 
parecíale le quitarían por obediencia fus intentos 
deafperezasyfoledacL 
Eftando preíentes todos los Frayles, recibió el 
habito de nueftra Señora del Carmen: hallbfe allí 
el Padre Mariano (de quien ya he hecho mención 
en eftas fundaciones) el qual me dixo á mi mefma, 
queleauia dado vna fufpenfiony arrobamiento, 
quedeltodoleenagenb. Y que eftando aníi?vib 
muchos Frayles y monjas muertos, vnos defcabe-
^ados5 otros cortados las piernas y bracos, como 
que los martynzauan5que efto fe da á entender en 
ef tavi í ionrynoeshombre que dirá, fino lo que 
viere, ni tan poco cftá acoftumbrado fu efpiritn á 
eftas fufpeníiones,que no le Ueua Dios por efte ca-
mino. Rogad á Dios,Hermanas,que fea verdad5y 
en nueftros tiempos merezcamos tan gran bien y 
íer nofotras de ellas. De aquí de Paftrana comen* 
cb á procurar la fanta Cardona con que hazer fu 
monefterio: y para efto tornb á la Corte, de don-
de con tanta gana auiaíalido (que no le feria pe-
queño tormento ) adonde no le faltaron hartas 
murmuraciones, y trabajo. Porque quando falia 
de cafa, no íe podía valer de gente,eño en todas las 
partes que fue: vnos lecortauan del habito, otros 
de la capa. Entonces fue á Toledo, donde cftuuo 
connueftrasmonjas. Todos me han aífirmado, 
que.' 
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que era tan grande el olor que tenia, quehaftael 
habito y la cinta (defpues que la dexb 5 porgue l o 
dieron otro5y fe le quitaron) era para alabar a Dios 
nueílro Señor el olor: y mientras mas á ella fe Ue-
gauan era muy mayor: con fer los vertidos de fuer-
ce, que con la calor (que hazia mucha) antes le a-
uian de tener malo (se que no dirán fino toda ver-
dad) y anfi quedaron con muchadeuocion.Enla 
Corte5y en otras partes le dieron para hazcr mo-
nefl:erio,y llenando licencia fe ftindb, 
Hizofe la Yglefia donde era fu cueua, y á ella l o 
hizieronotradefuiada: adonde tenia vn íepulcrp 
de bultOjya fi íe eftaua noche y día lo mas del tic-
po. Duróle poco,que no viuio fino cerca de cinco 
años y medio, defpues que tuuo alli el monefterio: 
que con la vida tan afpera que hazia, aunloquo 
auia viuido, parecia fobrenatural. Su muerte fuo 
año de 1 5 7 7 . (á lo que agora me parece: )hizieron-
le las honrras con grandiííima folennidad,porque 
vnCauallero,quellamauanD.Iuan deLeon,pufo 
en efto mucho. Eftá agora enterrada en depofito, 
en vna Capilla de nueftra Señora,de quien ella era 
eneftremodcuota,hafta hazer mayor Yglefia d o 
la que tienen para poner fu bendito cuerpo, como 
es razón. Es grande la deuocion que tienen en efte 
monefterio por íiicauía^y anfi parece quedo en el 
y en todo aquel termino, en eípecial miranoo a-
quellafoledad,y cueua,donde eñuuoantes quo 
G g 3 de-
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determinaíTe de hazcr el monefterio . Han me. 
certificado, que eftaua tan canfaday aftligida d o 
verla mucha gente que la venia á ver, que íequiíb 
yr á otra parte,donde nadie no fu pieíTe deilaiy em-
bib por el hermitaño que la traxo all i , para que la 
lleuaíre3y era ya muerto. Mas nueftro Señor quo 
tenia determinado fe hizicíTe alli eftacafade nuc-
ftra Seíiora5no la dio lugar,á que fe fueíTc: porque 
(como digo) entiendo íe ííme mucho alli.Ticnen 
gran aparejo,y veeícbien en ellos, qucguftan d o 
eílar bien apartados de gente: en efpecial el Prior, 
que también le facb el Señor para tomar eftc habi-
to de hartos regalos, y aníi le ha pagado bien, conu 
hazerfelos eípirituales. Hizonosalli mucha cari-
dad: dieron nos de lo que tenian en la Ygleíía, pa-
ra laqueyuamosáfundanquecomocí la fanta c-
ra queridade tantas perfonas principales, eftaua 
bien proucyda de ornamentos. Yo me confolé 
muy mucho lo que alli eftuue, aunque con harta 
eonfuíion,y me dura: porque via que laque auia 
hecho alli la penitencia tan afpera,era muger co-
mo yo,y mas delicada, por fer quien era, y no tan^ 
gran pecadora como yo fo^que en efto de la vna 
ala otra no fufre comparación, y he recebido muy 
mayores mercedes de nueftro Señor de muchas 
maneras,y no me tener ya en el infierno (feguru 
mis grandes pecados) es grandiífima. Solo el def-
feode remediarla (íi pudiera) me confolaua, mas 
no 
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no mucho5porqLietodami vida fe me ha ydoeru 
deífeos^ las obras no las hago. Válgame la miferi-
cordia de Dios 5 en quien yo he confiado í iempro 
por fu Hi jo facratiííimo, y de la Virgen nueftra 
Señora, cuyo habito por la bondad del Señor yo 
traygo. 
Acabando de comulgar vn día en aquella taiu 
fanta Ygleíía3medib vn recogimiento muy gran-
de, con vna fufpen íion 5 que me enagenb. En ella 
íe me reprefentb efta fanta muger (por viííon inte-
le£tual) como cuerpo gloriofo5y algunos Angeles 
con ella, dixome, j^ae me canfajfefím queprocurajfeyr 
adelante en efias fundaciones: entiendo yo (aunque no 
lo feñalb) que ella me ayudaua delante de Dios. 
También me dixo otra cofa que no ay para que la 
eícriuir. Yo quede harto confolada, y con deífeo 
de trabajar: y efpero en la bondad del Señor, quo 
con tan buena ayuda como eftas oraciones podre 
íeruirle en algo. Veys aqui,Hermanas mias, como 
yaíe le acabaro eftos trabajos5y la gloria que tiene 
es fin fin. Esforcémonos agora por amor de nue-
ftro Señor á feguir cfta Hermana nueftra: aborre-
ciéndonos ánofotrasmefmas, como ella íe abor-
reció: acabaremos nueftra jornada, pues fe anda 
con tantabreuedad,yfeacabatodo. 
Llegaír*Gs el Domingo primero de Quarefma, 
que era vifpcrade la Cátedra de S.Pedro,diado 
S.Barbaciá5añode i 5 8 o . áVi l lanueuadelaXara . 
Eftc 
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Efte mifmo dia fe pufo el SantiíTimo Sacramento 
en la Ygleíiade la gloriofa Tanta Ana,á la hora d o 
MiíTa mayor. Salieron nos á recibir todo el Ayun-
tamiento3y otros algunos con el Dodor Eruias, y 
foy monos á apear a la Yglefia del pueblo,qae efta-
ua bien lexos de la de fan ta Ana. 
Era tanta la alegria de todo el pueblo, que m o 
hizo harta confolacion, ver con el contento q u o 
recibían la Orden de la SacratiíTima Virgen nue-
ftraSeñora. Delexosoyamosel repicar las cam-
panas: entradasen la Yglefia, comentaron el Te 
"DeumUudumus^n verfo la Capilla de canto de ór-
gano^ otro el órgano. Acabado, tenían el San tíf-
íimo Sacramento en vnas andas,y nueftra Señora 
en otras,con cruces y pendones: yua laProceflion 
con harta autoridad: noíbtras (con nueftras capas 
blancas,y velos delante del roftro) yuamos en m i -
tad,cabeel SantiíTimo Sacramento: y junto á noT-
otrasnueítros FraylesDeTcal^os^uc Tueron har-
tos del moneílerio: y losFranciícos ( que aymo-
nefterio dellos en aquel lugar) yuan allí: y v i i . 
Fray le Dominíco,que Te hallo en el. Que aunquo 
era Tolo,me dio contento ver aquí aquel habito. 
Comoera lexos,yauía muchos Altares, dete-
nianTe algunas vezes,,díziendo letras de nueftra 
Orden,quenoshazia harta deuocion,y ver qno 
todas yuan alabando al gran Dios que lleuaviamos 
preTente:y queporelTehazia tanto caTo de fíete 
pobreci-
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pobrecillas Defcalijas, queyuamosalli. Con todo 
efto que yo coníideraua,mc hazia harta cofuíion-* 
acordarme yua yo entre ellas, y como (íife vuiera 
de hazer conforme yo merecía) fuera bolueríe to-
do contra m i . He os dado tan larga cuenta deíla 
honrraque fe hizo al habito de la Virgen;para que 
alabeysalSeñorjylefupliqueys fe íirua deíla fun-
dación.Porque con mas contento cftoy, quando 
es con mucha pcrfecucion y trabajos, y con mas 
gana os los cuento. Verdad es,que cílas Hermanas 
(que eftauan aqui) los han paílado cafi feys anos, 
alómenos mas de cinco y medio, que ha que en-
traron en eña cafa de la gloriofa S.Ana • dexada la 
mucha pobreza y trabajo que tenian en ganar d o 
comer, porque nunca quifíeron pedir limofna: la 
caufa era,porque no les parecieíTe eftauan alli para 
que les dieífen de comer,y la gran penitencia quo 
hazianjaníi en ayunar mucho,comcr poco,y ma-
las camas,y muy poquita cafa ^ que para tanto en-
ccrramicnto5como íiempre tuuier55era harto tra-
bajo. El mayorquemedixeron queauian tenido, 
era el grandiífimo delfeo deveríe con el habito: 
quede noche y de dialas atormentaua grandiíTi-
mamente,pareciendoles nunca lo auian de ver: y 
afli toda fu oración era, porque Dios les hizieíIL 
efta merced, con lagrimas muy ordinarias. Y eru 
viendo queauiaalgún defuio,{eaffligian en eñre-
mo,y crecia la penitencia. De lo que ganauan,de-
Tmera Parte. H h xauaiL. 
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xauanck'comcr para pagar ios menfageros qut^ 
yuánámi5yirioftrai: la g r a c i a (que ellas podiaix. 
con fu pobreza) á los que las podían ayudar con. 
algo* Bien entiendo yo (defpues queks tracéy v i 
fu fantidad )que fus oraciones y lagrimas auiaru 
negociado para que la Orden las admitieíTeiy a ñ -
i l he tenido por muy mayor theforo,que cftcn ciu 
t i la tales almas^que fi tüuieran mucha renta: y ef-
peroym muy adelante. 
< Pues como^eiitrámbs en la cara,efl:auan todas á 
la puerta de adentro,cada vnádé fu librea: porque 
como fe entráronle eftauan jque nunca auian que-
rido-tomar trage de beatas, efperando efto: aun-
quccl que teniaii^ra harto honefto 5 que bien pa* 
recia en el3el tener poco CLiydado de íí, fegun eíla-
tian mal aliñadas: y caíi todas tan afeadas, que íc> 
moftr^iía auer tenido vida de h a r t a penitencia. 
Recibieron nos con hartas l agr imas de l gran con-
Terítb-?y feíparecib no fer fingidas, y fu mucha vir-
t u d en el alegría que tienen, y la humildad y o b e -
-diencia á la Priora, y á rodas la^ que viniero á f u n -
dar: no íabefi placer queles hazer. Todo fu miedo 
'e*a,fi fe auia n de tornar á yr, viendo fu pobreza y 
poca cafa.Ninguna a ü i a mandadojííno (con gran 
humildad) cada vñatrabaxaualoquepodia. Dos 
^tíe^eran de mas edad , ' W c g o c i a u ü n quando era 
menefter, las otras jamas hablanan con ninguna 
perrona,m querian.Nunca tuuiero llaue á la puer-
ta. 
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ca,(ino vna aldaLia,y ningu na ofaua llegar á ella,íi-
no la mas vieja reípondia. Dormián muy poco 
por ganar de comer,y por no perder laoracion^ 
quecenianhartas horas,los dias de fieíla codo el 
dia. Por los Libros de Fray Luys de Granada > y 
de Fray Pedro de Alcántara fe gouemauan: el mas 
tiempo rezauan el Ofticío diuino, con vn poco 
que íábian leer (que Tola vna lee bien) y no coru 
Breaiarios coformes: vnos les auian dado del viejo 
Romano algunos Clérigos, como no íe aproue-
chañan dellos,ocros como podian • y como no $k 
bian leer, eftauanfe muchas horas • efto no }o reca-
uan donde de fuera las oydfen (Dios toniaria É 
intención y trabajo) que pocas ya£Udes ám'mx, 
de dezir. Como el Padre Fray Antonio de lefu$ 
las comento á tratar, hizo que no rezaíTen fino el 
Officio de nueftra Señora. Tenían fu horno eru 
que cocían el pan,y todo con vn concierco, como 
fi tuuieran quien las madára. A mi me hizo ala-
bar alSeñor,y mientras mas las trataua, mascon-
tento me daua auer venido. Pareceme, que por 
muchos trabajos que vuiera paífado ^noquillera 
dexar de auer coníolado eftas almas. Ylasquev 
quedan de mis compaáeras me dezian, que luego 
á los primeros dias les hizo alguna contradicion, 
mas que como las fueron conociendo y entédien-
do fu virtud, eftauan alegriíTimas de quedar coix. 
ellas5y las tenianmucho amor. Gran cofa puedo 
H h i k 
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lafantidad y virtud.Verdad es5qaeeran cales,quc> 
aunque hallaran mucha diííicnlcady trabajo, lo 
licuaran bien con el fauor del Señor: porque def-
íeauan padecer por fu feruicio. Y la Hermana que 
no ííntiere en íi efte deíTeo, no fe tenga por verda-
dera Defcalca: pues no han de fer nueftros deffeos 
defcanfar,íino padecer, por imitar en algo ánue -
ftro Efpofo: plega á fu Mageftad nos dé gracia pa-
ra ello. 
De donde comento a fer eña hermitade íanta 
Ana,fucdefl:a manera. Viuia aqui en efte dicho 
lugar vn Clérigo natural de Zamora,que auia (ido 
Frayledenueftra Señora del Carmenara denoto 
de la gloriofa S.Ana, llamauafe Diego de Guada-
lajara, y aníi hizo junto á fu cafa efta hermita , y 
tenia por donde oyr MiiTaty con la gran deuocion 
que tenia fue áRoma,y traxo vna Bulla con mu-
chos perdones para efta Ygleíia o hermita. Era 
hombre virtuofo y recogido. Quando m u r i ó , 
mando en fu teftamento, Queeftacafajy quanto 
tcnia,fueíre para vn monefterio de monjas de nue-
ftra Señora del Carmen: y íi efto no vuieífe efFeto, 
que tuuieífe vn Capellán que dixeífe algunas Mif -
fas cada femana: y que cada y quando que fueííc. 
monefterio, no fe tuuieíTe obligación á dezir las 
Miíf is . Eftuuo anfi con vn Capellán mas dc^ 
veynte años^ue tuuo lahazienda bien defmedra-
da: porque (aunque eftas donzellas entraron erL. 
la 
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la caía) fola la cafa tenían: el Capellán eftaua éru 
otra cafa de la Capellanía, que nos dexará agora 
con lo demás, aunque es bien poco: maslamiferi-
cordia de Dios es tan grande,que no dexará de fa-
uorecer la cafa de fu gloriofa agüela. Plega á íu 
Mageftad que fea ííemprc feruído en ella, y le ala-
ben todas las criaturas por fiemprc jamas. Amen. 
C A P I T V L O X X V I I I . 
Tratafe de la fundación de Valencia: llamafe de S.hfeph de nue~ 
fira Señora de la Calle . Vue el año de ochenta i día del Key 
Dauid, 
AViendo venido de la fundación de Vi l la -nueua de la Xara, mandóme el Perlado yr á 
Valladolid^á petición del Obifpo de Palencia,que 
Don Aluaro de Mendo^a,que el primer mone-
fterio,quefue S.Iofeph de Auilajadmitio, y fauo-
recib íiempre,y en todo lo que toca á efta Ordeix. 
fauorece: y como auia dexado el Obifpado de A -
uila, y paífadoíe al de Falencia, puíble nueftro Se-
ñor en voluntad que allí hizieíTe otro monefterio 
defta(agrada Orden. LlegadaáValladolid ,d ib -
me vna enfermedad tan grande, que penfaro mu-
riera: quedé tan deíganada,y tan fuera de parecer-
me podría hazer nada, que aunque la Priora de^ 
nueftro monefterio de Valladolid , que deífeaua 
mucho efta fundación, meimportunaua mucho: 
H h j no 
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no podía períuadirme, ni hallaua principio. Por-
que el monefterio auia de íer de pobreza,y dezian-
me no fe podrian fuílcntar , que era lugar muy 
pobre, 
Auia caíivn año que rrataua de hazerle junto 
con el de Burgos,y antes no eílaua yo tan fuera de-
lio, mas entonces eran muchos los inconuenien-
tcs que hallaua, no auiendo venido á otra cofa á 
Valladolid. N o sé íi era el mucho mal y flaqueza 
que me auia quedado, b el demonio que queria 
eftoruarelbien que fe ha hecho defpues: verdad 
es^ue á mi me tiene efpantada y laftimada (que^ 
hartas vezcs mcqucxo á nueftroSeñor) lo mucho 
que participa la pobre alma de la enfermedad del 
cucrpo5que parece que ha degaardar fusleyes, íe-
gunlasncceflidadesycofas que le haze padecer. 
Vno dé los grandes trabajos y miferias de la vida 
me paí'eceeíle5quando no ay efpiritu grande quo 
lo fu jete: porque tener ma^y padecer grandes do-
lores , aunque es trabajo, íi el alma eftá:dcípierta, 
no lo tengo en nada: porque^ílá alabando á Dios, 
y confidera que viene de íii mano: mas por vna 
parte eftar padeciendo, y por otra no obrándoos 
terrible cofa: en cfpecial, íi es alma que fe ha vifto 
en grandes defleos de no defeanfar interior ni ex-
KriormcntCjíinoemplearíetodaen feruicio de fu 
gran Dios: ningún otro remedio tiene aqui,fino 
paciencia^ conocer fu mifcria,y dexarfe en la vo-
luntad 
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lantad de Dios, que fe finia della en lo que quiiie -
re^ycomo quifiere. Defta manera eftaua yo en-
tonces5aunque ya en conualecencia5mas la flaque-
za era tanta,que aun laconfianca que me folia dar 
Dios en auer de comencar eftas iFundaciones, tenia 
perdida: todo fe me hazia impofllble: y íi enton-
ces acertara con alguna perfona, que me animara, 
hizicrame mucho prouccho-.mas vnas me ayuda-
u a n á temer,otras (aunque me dauan algunas ef-
perancas) no baftauan para mi puíilanimidad. 
Acertó á venir alli vn Padre de la Compañia de 
IcíuSjllamadoel MacftroRipalda, con quien yo 
me auia confeíTado vn gran tiempo, muy letrado 
y gran fiemo de Dios: yo le dixe qual eftaua, y que 
á elle queria tomaren lugar de Dios, que medi-
xeíTeloque leparecia. El comencbme á animar 
mucho,y dixome quede vieja teniaya eíTa cobar-
día: mas bien via yo,queno eraeíro,que mas vieja 
foy agora,y no la tengo: y aun el también lo deuia 
deentender,fino para reñirme,queno peníauaera 
de Dios. Andana entonces efta fundación de Fa-
lencia y/ladeBurgos juntamente5y para la vna ni 
para Jaotra,yo no tenia nada: mas no eraefto que 
con menos fuelo comentar. El me dixo, que en. 
-ninguna manera lodexaílc: lo mcfmo me auia d i -
cho poco auia en Toledo vnProuincial de la Co-
ipañia, llamado Baltaíar Atuarez : mas entonces 
eftaua yo buena, aquello me baftb para determi-
narme, 
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narme,/aunque me hizo harto5al cafo no acabe 
del todo de determinarme: porque b el demonio, 
b (como he dicho) la enfermedad me tenia atada, 
mas quede muy mejor. LaPriora deValladolid 
ayudauaquanto podia: porque tenia gran deíTeo 
de la fundación de Palencia,mas como me via tan 
tibia5tambien temia. Aoravenga el verdadero ca-
lorjpues no bailan las gentes,ni los fiemos deDios, 
adonde fe entenderá muchas vezes no feryo quien 
hazc nada5fino quien es poderofo para todo. 
Eftando vndia acabando de comulgar puerta 
encfl:asdudas5y no determinada de hazer ningu-
na fundacion,auia fuplicado á nueílro Señor me> 
dicfleluz, paraque en todo hizieffe fu voluntad: 
que la tibieza no era de fuerte^que jamas vn punto 
mefaltauaeftcdeíTeoidixome nueftro Señor con 
vna manera de reprehen fio n : Que temes} qmndo te he 
yo faltado? E l mefmo quehe jido,foy agora ¡no dexesde ha^r 
eftas dos fundaciones, O gran Dios! y como fon dife-
rentes vueftras palabras de las de los hombres! A n -
íi quedé determinada, y animada que todo el mu-
do no bailará aponerme con tradición: y comen-
cé luegoá tratardello,y comen^b nueílro Señora 
darme medios. T o m é d o s monjas para comprar 
lacafaiy aunquemedezianno era poííible el v i -
uirfin limofnaen Palenc¡a5era como no melode-
zir:porqiiehaziendoladerenta,yaviayoque por 
eutoaces no podía fer: y pues Dios dezia que fe h i -
zieíTe, 
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zieíTe/uMageftad loproueeria. Y aníi (aunque^ 
noeftauadeltodo tornada en m i ) me determiné 
áyT,coníer el tiempo rezio : porque parci deVa-
Uadolid el día de los Innocentes, en el año que hc> 
dicliOjporque aquel año que entraua hafta S.Iua, 
vn Cauallero de alli nos auia dado vna caía 5 que el 
tenia alquilada, que fe auia ydo á viuir fuera d o 
alli. Yo eícriui á vn Canónigo de la mifma ciu-
dad, aunque no le conocia, mas vn amigo fuyo 
me dixo era íicruo deDios,y á m i fe me aíTentb nos 
auia de ayudar mucho por el mifmo Señor 5 como 
fe ha vifto en las demás fundaciones que toma eru 
cada parce quien ayude3que ya vee fu Mageftad lo 
poco que yo puedo hazer. Yo le embié á fuplicar, 
que lo mas fecretamente quepudieífe, fe medef-
embara^aíTe la caía (porque eftaua alli vn mora-
dor ) y que no le dixeífepara loque era: porquo 
aunque auian moftrádo algunas perfonas princi-
pales voluntad5y el Obifpo la tenia tan grande, yo 
via era lo mas íeguro que no fe fupieffe. 
E l Canónigo Rey nofo ( que aííi fe llamaua á 
quieneferiui) lo hizo también: que no folo la def-
embaraejb, mas tenia nos camas y muchos regalos 
harto cumplidamente: y auiamos lo meneñer, 
porque el frió era mucho, y el dia de antes auia íi-
do trabajofo con vna gran niebla, que caíi no nos 
víamos. A la verdad poco defeanfamos, hafta te-
ner acomodado donde dezir otro dia MiíTa: antes 
Tercera Parte. I i que 
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que nadie fupieíTe que eftauamos alli-, que efto h e 
hallado ferio que conuiene en eftas fundaciones: 
porque íi comienza á andar en pareceres5el demo-
nio lo turbará todo: aunque el no puede falir con. 
nada, mas inquieta. Aníi fe hizo; que luego d o 
mañana (caíi en amaneciendo) dixo Miña VtíL 
Clérigo que yua con nofotras, llamado Porras, 
harto í íeruodeDios5yotro amigo de las monjas 
de Valladolid^lamado Auguftin de Viítoria, que 
me auia preñado dineros para acomodar la cafa, y 
regalado harto por el camino. 
Yuamosconmigocincomonjas: vna compa-
ñera^que ha dias que andan conmigo3freyla, mas 
tan gran fiema de Dios y difereta, que me puedo 
ayudar mas,que otras que fon del Choro. Aque-
lla noche poco dormimos, aunque (como digo) 
auia fido trabajofo el camino por las aguas quo 
auia anido. Yogufté mucho fe fundaíTe aquel dia, 
por fer el rezado del Rey Dauid, de quien yo foy 
denota. Luego eíTa maña lo embie ádezir a l l l l u -
ftriír.Obifpo,queaun no fabia yua aquel dia. E l 
fue luego allá con vna caridad grande, que fiem-
pre la ha tenido con nofotras, dixo nos dada todo 
el pan que fueíTe meneñer , y mando al Prouifor 
nosproueyelTede muchas cofas. Es tanto l o q u o 
cfta Orden le deue, que quien leyere eñas Funda-
ciones^ftá obl igado á encomendarle á nueftro Se-
ñor vino b muerto: y aníi fe lo pido por candad. 
Fuo 
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Fue tanto el contento que moílrb el pueblo, y taru 
general, que fue cofa muy particular porque n in -
guna períbna vuo que le parecieíTemal. Mucho 
ayudo faber que lo quería el Obifpo, por íer allí 
muy amado; mas toda la gente es de la mejor maf-
ia y noblezaqueyohevíf to- .yaní i cada día m e 
alegro mas de aucr fundado allí. 
Como la cafa no era nueftra, luego comenta-
mos á tratar de comprar otraqueaunque aque-
Ha fe vendía, eftaua en muy mal puefto-, y con la 
ayudaqueyolleuauadelas monjas que auian d o 
y r,parece podíamos hablar con algo: que aunque^ 
era poco,para allí era mucho: aunqueíí Dios no 
diera los buenos amigos que nos dio, todo era na-
da: que el buen Canónigo Reynofo traxo otro a-
migo íuyOjllamado el Canónigo Salinas, de granu 
caridad y entendimiento, y entrambos tomaron^ 
el cuydado,como íi fuera paradlos proprios,y aun 
creo mas,y le han tenido uempre de aquella caía. 
Eftá en el pueblo vna cafa de mucha deuocion d o 
nueftra Señora, como hermita,llamada nueftra 
Señora de la Calle: en toda la comarca y ciudad es 
grande la deuocion que íe le tiene, y la gente quo 
acude alli. Parecióle á fu Señoría y á todos^ue allí 
eftariamosbien cerca de aquella Ygleíía. Ella no 
tenia cafa,mascftauan dos juntas, que comprán-
dolas eran bailantes para nofotras, junto con la 
Yglefia. EftaYgleíianosauia de dar el Cabildo, 
I i L y 
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y vnoscofradesdella,y aníi fe comento á procu-
rar. E l Cabildo luego nos hizo merced, aunque 
vuo harto en que entender con los cofrades, pero 
también lo hizieron bien | quecomo digo es gen-
te virtuofa la de aquel lugar5íi yo la he vifto en m i 
vida. 
Como-los dueños de las cafas vieron que las a-
uiamos gana^coraien^an á eftimar las mas, y con. 
razón: yolas quifeyrá ver, y pareciéronme taru 
mal, que en ninguna manera las quifiera, y á los 
queyuan con nofotras. Defpues fe ha vifto claro, 
que el demonio hizo mucho de fu parte, porque le 
pefauadeque fueffemosalli. Los dos Canónigos 
que andauan en ello, parecia les lexos de la Yglefia 
mayor (comoloeftá) masesdondeay mas gente 
en la ciudad. En fin nos determinamos en que no 
conuenia aquella cafa, que fe buícaíTe otra. Efto 
comentaron áhazer aquellos dos Señores C a n ó -
nigos con tanto cuydado y diligencia, que me ha-
zia alabar ánueftroSeñor, fin dexar cafa que les 
parecia podia conuenir-vinieron á con temarfe de 
vna que era de vno que fe llamaua Tamayo: efta-
ua con algunas partes muy aparejadas para venir-
nos bien,y cerca de la cafa de vn Cauallero Princi-
pal llamado Suero de Vega,que nos fauorece mu-
cho- y tenia gran gana de que fueíTemos allí , y 
otras pcrfonasdelvarrio. Aquella cafa noera ba-
ftante,mas dauanos con ella otra, aunque no efta-
ua 
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ua de manera que nos padielfemos en la vna coru 
la otra bien acomodar. 
Enfinya (porlasnueuas quedella me dauan) 
yo quiííera que íe efe.duafe,mas no quifiero aquc-
¡los Señores, fino que la vieíTe primero. Yo fiento 
tanto falir por el pueblo5y ñaua tanto dellos, q u o 
no auia remedio. En fin fuy, y también á las d o 
nueftra Señora déla Calle, aunque no con inten-
to de tomarlas5fino porque al de la otra no le parc-
cieflcjno temarnos remedio fino el de la fuya: y 
parecióme tan mal (como hedicho) y á l a s q u o 
yuan alli5que aora íios efpantamos, como nos pu-
do parecer tan mal. Y có aquello fuy mos á la otra, 
y con determinación que no auia de fer otra: y 
aunque hallamos hartas dificultades, paíTamos 
por ellas, aunque fe podian harto mal remediar: 
que para hazer la Ygleíia (y aun no buena) fe qui-
taua todo lo que auia bueno para viuir. Coía eftra-
ña es, yr ya determinada á vna cofa: á la verdad 
dibmc la vida para fiar poco de m i : aunque en-
tonces no era yo fola la engañada. En fin nos fuy-
mosyadeterminadas,dequeno fueífeotra, y d e 
dar lo que auia pedido que era harto, y efcriuirle, 
porque no eftaua en la ciudad,mas cercaeftaua. 
Parece coía inpertinente,auerme detenido tan-
to en el comprar déla cafa,hafta que fe vea el firu 
que dcuia de licuar el demonio, para que no fuef-
femos álade nueftra Señora: que cada vez que f o 
l i j m o 
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me acuerda3mehaze temor. Ydos todos ya deter-
minados (como he dicho)-á no tomar otra,otro 
diaen MiíTacomienza vn cuydado. grande,de íi 
hazia bien-, y con defaíToíTicgo^ue cafi no me de-
xb eftar quieta en toda la Mif la : fuyá recibir el 
SantiíTimo Sacramento, y luego en tomándole, 
entendí eftas palabras de tal manera, que me hizo 
determinar del todo ano tomar la que penfaua,^-
noladenueftraSeñora. Efta te conuiene. Yo co-
mencé á parecerme coía recia en negocio tan tra-
tado,y que tanto querían los que lo mirauan coa. 
tanto cuydado: refpondibme el Señor, Nomüenden 
ellos lo mucho que foy ofendido alli^y efo [eragran remedio.V&C-
sbme por penfamiento no fueíTc engaño, aunque^ 
no para fer cierto: que bien conocia en la operado 
que hizo en mi,que era efpiritu de Dios. D i x o m o 
luego,r(? foy: quedé muy íoífegada y quitada la tur-
bación que antes tenia: aunque no fabia como re-
mediar lo que eftaua hecho, y lo mucho que auia 
dicho de aquella cafa, ya mis Hermanas que las 
auia encarecido quan mala era, y que no quiíiera 
vuieramos ydo alli,íin verla por nada, aunque de-
do no femé dauatanto,que ya vía terniá por bue-
no lo que yo hizieífe^fino de los demás que lo def-
feauan, parecia me ternian por vana y mobible, 
pues can prefto me mudaua, cofa que yo aborezco 
mucho. No eran todos eftos penfamientos para 
mouieíTcn poco ni mucho, en dexar de yr á la 
caía 
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cafa de naeftra Señora: ni me acordaua ya que no 
era buena: porque á trueco deeftoruarlas monjas 
vn pecado venial^eracoíade poco momento todo 
lo demas,y qualquiera dellas que íupiera lo que yo 
eftuuieraen efto mifmo (á mi parecer) toméeftc^ 
remedio. 
YomeconfeíTaua con el Canónico Reynoíb, 
que era vno dedos dos que me ayudauan,aunquo 
no le auia dado parte de cofas de efpiritu defta fuer-
te: porque no fe auia ofrecido ocafion, adonde lo 
vuieífe menefter: y como heacoftumbrado ílem-
pre en eftas cafas hazer lo que el ConfeíTor me a-
coníejaua,poryr camino mas feguro: determiné 
de dezirfelo debaxo de mucho fecreto^que no m o 
hallaua yo muy determinada de dexar de hazer lo 
que auia entendidojfin darme harta peíadumbre: 
masen finio hiziera, que yofiaua de nueftroSe-
ñoreo que otras vezes hevifto, que fuMageftad 
manda al ConfeíTor (aunque eñe de otra opinio) 
para que haga lo que el quiere. Dixele primero las 
muchas vezes que nueftro Señor acoftumbraua 
enfeñarme aníi,y que haña entonces fe auian vifto 
muchas cofas en que fabia fer efpiritu íiiyo, y con-
tele lo que paífauajmas dixe^que yo hada lo que á 
el le pareciefle, aunque me feria pena . E l es muy 
cuerdo y fanto 5 y de buen confejo en qualquiera 
cofa , aunque es mo^o : y aunque vio auia de fer 
nota5no fe determino á que fedexalíe de hazer lo 
q u o 
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que fe auia entendido. Yole dixe que efperaíTe-
mos al menfagero5y aníi le parccib5que ya yo con-
fiaua en Dios que el lo remediaría y anfi fue quo 
con auerle dado al dueño lo que quería, y auia pe -
dido3tornbá pedir otros trecientos ducados mas-
que parecía defatino: porque fe le pagana dema-
liado. Conefto vimos lo haziaDios, porque á el 
le eftaua muy bien vender 5 y eftando concertado, 
pedia mas,y no lleuauacamino. Con efto fe reme-
dio harto, que diximos que nunca acabaríamos 
con el,mas no del todo: porque eftaua claro5qiio 
por trecientos ducados no íe auia de dexar caía 
que parecia que conuenia á vn monefterio. Yo d i -
xe á mi ConfeíTor^que de m i crédito no fe le dieífe 
nada, pues á elle parecia fe hizieíTe: fino que d i -
xeífe á fu compañero, que yo eftaua determinada, 
á que carao barata fe compraífe la de nueftra Se-
ñora. E l tiene vn ingenio en eftremo viuo,y aun-
que no fe ledixo nada en ver mudanca tan prefto, 
creo lo ymaginb,y anfi no me apretó mas en ello. 
Bien hemos vifto todos defpues el gran yerro 
quehaziamos en comprar la otra; porque agora 
nos efpantamos de las grandes ventajas que la ha-
zeidexadolo principal que fe ha echado bien de 
ver fe fuue nueftro Señor,y fu gloriofa Madre alli, 
y fe quitan hartas ocafiones: porque eran muchas 
las velas de noche: adonde (como no era fino folo 
hermica) fe podían hazer muchas cofas que al de-
monio 
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moniole peíaua ícquicaíTen, ynoíbcras nos alc-
grauamoscnpoderenalgoferuirá nueftra amada 
Señora y Patrona: y era harto mal hecho no lo 
aucr hecho antes: porque no auiamos de mirar 
mas. Ellofe vee claro ponia en muchas cofas ce-
guedad el demonio: porque ay alli muchas como-
didades, que no íe hallarán en otras partes, y gran-
diííimo contento del pueblo todo que lo deííeaua, 
y aun á los queqaerian, fueíTemos a la otra les pa-
recía muy bien. Bendito íea el que me dio luz cru 
cfto para fiempre jamas:y aníl me la da íi en algu-
na cofa acierto hazer bien, que cada dia me efpan-
mas el poco talento que tengo en todo. Y efto 
no íe entienda que es humildad, íino que cada dia 
lo voy viendo mas^que parece quiere fu Mageílad 
que conozca yo y todos,quc folo es el, el que hazc^ 
eftasobras^yque (como dio vifta al ciego con lo-
do)qiiiere que á cofa tan ciega como yo, haga coía 
que no lo fea. Por cieno en cfto auia cofas (como 
he dicho) de harta ceguedad:y cada vez que fe me 
acuerdaquerriaalabará nueftro Señor,de nueuo 
por ello: fino que aun para efto no foy, ni se como 
me fufre: bendita fea fu mifericordia,Amen. 
Pues luego fe dieron pricífa eftos Santos amigos 
de la Virgen á concertarlas cafas: y á mi parecer las 
dieron baratas-, trabajaron harto que encada vna 
deñas fundaciones quiere Dios que aya en q u o 
merecer á los que nos ayudan, y yo foy la que no 
Tercera, Tarte, K k hago 
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hago nada(como otras vezes he clicho,y nunca lo 
querría dexar de dezir) porque es verdad. Pues lo 
que ellos trabajaron en acomodar la cafa, y dando 
también dineros para ello (porque yo no los tenia) 
fue muy mucho, junto con fiarla. Que primero 
que en otras partes hallo vn fiador ( no de tanta 
cantidad) me veo afligida-, y tienen razón, por-
que fino lo fiaffen de nueftroSeñor,yo no tengo 
blanca-, mas fu Mageftad me ha hecho tanta mer-
ced5que nunca por hazermela5perdieron nada, n i 
fe dexb de pagar muy bien,que la tengo por gran-
dilílma. Como no fe contentaron los de las cafas 
con ellos dos por fiadores,f ueron fe ábuícar aíPro-
uifor (que auia nombre Prudencio, y aun no se fi 
me acuerdo bien aníi meló dizen aora, que como 
le llamauamos Prouifor,no lo fabia) es de tata ca-
ridad con nofotras,queera mucho lo que le deuia-
mosydeuemos. Preguntóles que adonde yuan, 
dixeronque á bufcarlepara que firmaíTe aquella 
fianza. El fe rib,y dixo3pues áfianca de tantos d i -
neros me dezis deíTa manera,y luego defde la mu-
la la firmb,que para los tiempos de aora es de pon-
derar. Yo no querria dexar de dezir muchos loores 
de la caridad que hal le en Palencia en particular y 
en general. Es verdad que me parecia cofa de la 
pnmitiuaYglefia,(alomenosno muy vfadaagora 
en el mundo) ver que no Ueuauamos renta,y quo 
nos auian de dar de comer, y no folo no defender-
lo, 
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lo, fino que les hazia Dios merced grandiíTima: y 
fi fe miraíTe con luz,dezian verdad. Porque aun-
que no fea fino auer otra Yglefia, (adonde cftá el 
SanníTimo Sacramento mas) es mucha: íeapor 
fiempre bendito. Amen. 
Que bien fe va entendiendo fe ha femido de que 
eíléalliiy que dcuia de auer algunas cofas de i m -
pertinencias, que agora no íehazen. Porque (co-
mo velaua allí mucha gente, y lahermita cftaua 
fola) no todos yuan por deuocion,ello íe va reme-
diando. La imagen de nueílra Señora eftaua pue-
rta muy indecentemente. Hale hecho capilla por 
fi elObifpo Don Aluaro de Mendoza 5 y poco á 
poco íe van haziendo cofas en hotirra y gloria de-
fta glorióla Virgen, fu Hi jo fea por fiempre alaba-
do.Amen. 
Pues acabada de adre^ar la caía para el tiempo 
de paífar á allá las monjas,quifo el Obifpo fueífen^ 
con gran íblennidad: y anfi fue vn dia de la Ofta-
ua del Santiííimo Sacramento-.queel mifmo vino 
de Valladolid,y fe junto el Cabildo con las Orde-
nes^ cafi todo el lugar,y mucha mufica. Fuymos 
defde la cafa adonde eftauamos todas en Procef-
fion con nueílras capasblancas, y velos delante el 
roftro á vna Pcrroquia que eftaua cerca de la ca-
fa: ylamifma imagen vino también por nofotras: 
y de alli tomamos el SantiíTimo Sacramento,y f o 
pufo en la Yglefia con mucha folennidad y con-
Kk: 1 cier-
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cierto: hizo harta deuocion, yuan mas monjas 
que auian venido allipara la fundación de vSoria, 
y con candelas en las manos. Yo creo que fue el 
Señor harto alabado aquel dia en aquel lugar: ple-
ga á el lo fea fiempre de todas las criaturas, A men. 
Eftando yo en Palencia3fue Dios femido5que í b 
hizo el apartamiento de los Defcalcjos y Calcados, 
haziendo Prouincial por íi5queera todo lo quo 
deffeauamos para nueftra paz y foffiego. Traxofo 
de Roma (por petición de nueftro Católico Rey 
Don Phelipe) vn Breue muy copiofo para efto: y 
fu Mageftad nos fauorecib mucho, como lo auia 
comentado. Hizofe Capitulo en Alcalá por man-
dado del muy Reuerendo Padre Fray luán de las 
Cueuas,que era entonces Prior en Talauera, de la 
Orden de S.Domingo: que vino feñalado de Ro-
ma , y nombrado por fu Mageftad: perfona muy 
íanta y cuerda, como era meneíler para cofa feme-
jante. Allileshizolacofta el Rey, y por fu man-
dado los fauorecib toda la Vniuerfidad. Hizofe en 
el Colegio de Defcalcos,que ay alli nueftro de faru 
Cyrilo,con muchapazyconcordia.Eligieron por 
Prouincial al Padre Maeftro Fray GeronimoGra-
cian de la Madre de Dios. Porque efto efcriukron 
cftos Padres en otra parte como pafsb, no auia pa-
ra que trarar yo dello. He lo dicho, porque eftan-
do en cfta fundación, acabb nueftro Señor cofa 
tan importantcála gloria y honrra de fu gloriofa 
Madre. 
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Madre,pues es de fu Orden como Señora y Patro-
na que es nueftra,y me dio á mi vno de los grandes 
gozos que podia recibir en efta vida: que mas a-
uia de veynte y cinco años^que los trabajos y pet-
fecuciones y affliciones que auia paíTado feria lar-
go de conrany folo nueftro Señor lo puede enten-
der,y verlo ya acabado, íi no es quien fabe los tra-
ba] os que fe ha padccido5no puede en tender el go-
zo que vino á mi cora^or^y el defleo que yo tenia, 
que todo el mundo alabaíTe á nueftro Señor, y o-
frecieffemos áfu diuina Mageftad á efte nueftro 
fantoRey DonPhclipe, por cuyo medio lo auia 
Dios traydo á tan buen fin: que el demonio fe auia 
dado talmaña5queyayuatodoporelfuelQ, fino 
fuera por el. 
Agora eftamos todos en paz, Calcados y Def-
calcjos: no nos eftorua nadie á feruir á nueftro Se-
ñor: por eíTb, Hermanos y Hermanas, pues tam-
bién ayudo áfus oraciones prieffa á feruir á fu Ma-
geftad. Miren los prefentes (que fon teftigos d o 
vifta) las mercedes que nos ha hccho,y de los tra-
bajos y defaífoííiegos que nos ha librado: y los que 
eftán por venir (pues lo hallan llano todo) no de-
xen caer ninguna cofa de perfecion por amor d o 
nueftro Señor: no fe diga por ellos,lo quede algu-
nas Ordenes5que loan fus principios-, que aora co-
meneamos: y procuren, y r comencando fiempro 
de bien en mejor. Miren que por muy pocas coías 
K k 5 va 
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va el demonio barrenando agujeros, por donde, 
entren las muy grandes, no les acaezca dezir, En_. 
eílo no va nada que fon extremos. O hijas mias, 
que entodo vamucho,comono fea yr adelante: 
por amor de nueílro Señor les pido fe acuerden, 
quan preftb fe acaba todo: y la merced que nos ha 
hecho nueftro Señor en traernos áefta Orden: y 
la gran pena que tendrá quien comentare alguna 
relaxadon^fino que pongan fiempre los ojos eru 
la calla de donde venimos de aquellos fantos Pro-
fetas,que de Santos tenemos en el cielo que traxe-
ronefte habito: tomemos vna fanta preíiuicioii^ 
con el fauor de Dios de fer nofotros como ellos. 
Poco durará la batalla, Hermanas mias 5 el fin es 
eterno: dexemos eftas cofas que en fi no fon, fino 
las que nos llegan á efte fin que no tiene fin, para 
mas amarle y feruirle, pues ha de viuir para fiem-
pre jamas. Amen. 
i 
C A P I T V L O X X I X . 
Comienfa la fundación del moneflerio de la Santtfsima Trinidad 
de Soria: fundofe el ano de i jSu Dixofe la primera Miffa 
día de nueftro Padre S. Elifeo. 
TP Stando yo en Falencia en la fundación q u o 
JLLqtiedadicha, allimetraxeron vna carta del 
ObifpodeOfma,llamadoel Doftor Velafquez:á 
quien fiendo Canónigo y Catedrático en la Ygle-
fia 
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fia mayor de Toledo, y andando yo todauia coru 
algunos temores,procuré tratar: porque fabia era 
muy gran letrado y fiemo de Dios: y anfi le i m -
portuné mucho,tomaíre cueta con mi alma5y me 
confcíTafle. Con íer muy ocupado (como fe lo pe-
di por amor de Dios5y vio mineceííidad) lo hizo 
de tan buena gana, que yo me eípanté, y me con-
fefsb,y trato el tiempo que yo eftuue en Toledo, 
que fue harto. Yo le traté con toda llaneza mi al-
ma,como fiempretengo decoftumbre: h izomo 
tan grandiíTimo prouecho5quedefde entonces co-
mencé á quedar fin tantos temores. Verdades, 
que vuo otra ocafion que no es para aqui. En efe-
¿to me hizo grádiflimo prouecho: porque meaf-
feguraua con cofas de la (agrada Efcricura, que es 
l o q u e á m i m e h a z e al cafo,quando rengo la cer-
tidumbre de que lo fabe bien que la tenia del, 
juntocon fu buena vida. Eíla carta me elcreuia 
defde Soria adonde eftaua al prefente-, deziarae co -
mo vna Señora que alli confeífaua, le auia tratado 
de vna fundación de monjas nueftras que le pare-
cía bien: que el le auia dicho, acabarla conmigo, 
quefueífe allá á fundarla,que no le echafle en fal-
ta. Y que,como me parecieüe,era cofa que conue-
nia íelohizieíTefaberqueelembiariapor m i . Yo 
me holgué harto: porque (dexado fer buena la 
fundación) tenia deífeo de comunicar con el al-
gunas cofas de m i alma, y de verle que del graru, 
proue-
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prouecho que me hizo,lc auia yo cabrado mucho 
amor. Llamafc efta Señora fundadora Doña Bea-
triz de Veamonte y Nauarra, porqucvienc de los 
Reyes de Nauarra5hija de Don Francés de Vea-
monte^e claro linaje,y muy principal: fue cafada 
algunos años, y no tuuo hijos, y quedóle mucha 
hazienda: y auia mucho que tenia por íi de hazer 
vn monefterio de monjas. 
Como lo trato con el Obifpo,y el le dio noticia 
defta Orden de nueftra Señora de Defcalcjas, qua-
drblc tanto,que le dio gran prieíTa para que fe pu-
fieífeen efe£to. Esvnapcrfona de blanda condi-
cion,generoía,pcnicece,€n fin muy fiema de Dios. 
Tenia en Soria vna cafa buena 5 fuerte, y en harto 
buen puedo; dixo que nos daria aqucl!a,con todo 
lo qucfucíTe menefterpara fundar: y cílo dio con 
quinientos ducadosdeluro de áveyntc el millar. 
E l Obifpo fe ofreció á dar vna Yglefia harto bue-
na,todadeboueda,que cradcvnaPcrroquia que 
cftaua cerca, que con vn paíTadizo nos ha podido 
aproucchar: y púdolo hazer bien, porque era po-
bre^ alliay muchas Yglefias,y anfi la pafsb á otra 
parte.De todo efto medio relación en fu carta.Yo 
lo traté con el Padre Prouincial que fue entonces 
all¡,y á e lyá todos los amigos les pareció que ef-
criuicffccon vn proprio vinielTcnpor mi ¡ porque 
ya cftaua la fundación de Palencia acabada, y yo 
me holgué harto dello por lo dicho. 
Comen-
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Comencé atraer las monjas que auia de llenar 
allá conmigo5qae fueron íiete3(porqae aquellaSe-
ñoraantcsquifieramas quémenos ) y vnaFrayla 
y companera y yo. Vino períbna por noíbtras bie 
para el propofito en diligencia: porque yo ledixe, 
auia de licuar dos Padres conmigoDeícal^osry an-
íí llené al Padre Fray Nicolás delefus Maria5h6-
bre de mucha difcrecion5natural de Genoua. T o -
mo el habito ya de mas de quarenta años á mi pa-
recerá lo menos los ha agora: y ha poco que le to-
mb,mas ha aprouechado tanto en poco tiempo, 
que bien parece le efcogib nueftro Señor, para que 
en eftos trabajos ayudaíTe á la Orden que ha he-
cho mucho en eftas períecuciones: porque los de-
mas que podian ayudar,vnos eftauan deftarrados, 
otros encarcelados: del (como no tenia officio5que 
auia poco queeftauaen la Orden como digo) no 
hazian tanto cafo: y lo hazia Dios paraque m o 
quedaíTe tal ayuda. Estandifcreto, que íéeftaua 
enMadrid en el monefterio de los Cal^ados^omo 
para otros negocios,con tanta diffimulacionjquc^ 
nunca le entendieron trataua deftos: y anille de-
xauan eftar. Efcriuiamonosá menudo 5 que efta-
ua yo en el monefterio de S.Ioíeph de Auila, y tra-
tauamosloqueconuenia,queeftoledaua confue-
lo. Aqui fe'verá la neceíTidad en que eftaua la Or-
den,pues de mi fe hazia tanto cafo, á falta ( como 
dizen) de hombres buenos* En todos eílos tiem-
L 1 pos 
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pos experimenté fu perfecion y difcrecion 5 y aníí 
es de los que yo amo mucho en el Señor, y tengo 
en mucho deña Orden. 
Pueselyvn compañero lego fueron con nof-
otras. Tuuo poco trabajo en eftecamino-.poiquo 
elqaeembibelObifpo,noslleuaua con harto re-
galo^ ayudo á poder dar buenas pofadas, que cru 
entrando en el Obifpado de Ofma 5 quieren tanto 
alObifpo, queendezirqueera cofa fuya, nos las 
dauan buenas,el ciem po hazia bueno5las jornadas 
no eran grandes, y aníí poco trabajo fe paísb eix. 
eftecamino,íino contento: porque en oyr yo los 
bienes quedcziande la fantidad del Obifpo, m o 
ledauagrandilTimo. Llegamos al Burgo Miérco-
les antes del dia, Odauo del Santiííimo Sacrame-
to. Comulgamos alli el lueues^ue era la Odaua, 
otro dia como llegamos: y comimos all i , porque^ 
no fe podia llegar á Soria aquella noche, que la tu-
llimos en vna Ygleíia, porque no vuo otra pofada^ 
y no fe nos hizo mal. Otro dia oymos alli Miíía,y 
llegamos á Soria , como á las cinco de la tarde. 
Eílauael fanto Obifpo á vna ventana de fu cafa, 
quepaíTamospor alli)dedonde nos echo fu ben-
dición: que no me confole poco: porque de Perla-
do y fuito tienefe en mucho. 
Eftaua aquella feñora nueftra fundadora efpe-
ranclones á la puerta de fu cafa, que era adonde í o 
auia de fundar el moneñerio-, no vimos la hora 
que 
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que entrar en ella: porque era mucha la gete. Efto 
no era cofanueua, que en cada parte que vamos 
(comoel mundo es tan amigo de nouedades) ay 
tanta que á no llenar velos delante del roftro íeria 
trabajo grande, con efto fe puede íuffrir. Tenia a-
quella Seííora adre^ada vna fala muy grande, y 
muybien,adonde fe auia dedezir laMiíTa: por-
que fe auia de hazerpaífadizo para la que nos da-
uael Obifpo. Y luego otro día que era de nueftro 
Padre Elifeo,fe dixo. Todo lo que auiamos mene-
fter,tenia muy cumplido aquella Señora, y dexb-
nos en aquel quarto,adonde eftuuimos recogidas, 
hafta quefe hizo el paíTadizo, que duro hafta la 
Transfiguración. Aquel dia fe dixo la primera 
MiíTa en la Yglefia,con harta folennidad y gente. 
Predico vn Padre de la Compañ ía , que el Obifpo 
era ya ydo al Burgo: porque no pierde dia ni hora 
fin trabajar, aunque no eftaua bueno, que le auia 
faltado la vifta de vn ojo, que efta pena tune alli, 
quefemehaziagranlaftima, que vifta que apro-
uechaua tanto en el feruicio de nueftro Señor,fo 
perdiefte: juyzios fon fuyos para dar mas que ga-
nar á fu fiemo deuia de fer, (porque no dexaua d o 
trabajar como antes) y para prouar la conformi-
dad con fu voluntad. Deziame que no le daua 
mas pena^que fi lo tuuiera fu vezino, que algunas 
vezespenfaua quenolepefaria, fi fele quitaífe la 
vifta del otro; porque fe eftaria en vna hermita fir-
L l i uien-
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uiendoáDios fin mas obligación. Siemprefno 
cfte fu llamamiento antes que fueíTe Obifpo, y me 
lo dezia algunas vezes: y eftuuo caíi determinado 
ádcxarlotodojyyrfe. Yo no lo podía llenar, por 
parecermequeferiadegran prouecho en laYgle -
fia de Dios,y anfi deíTeaua lo que agora tiene5aun-
queel di a que le dieron el Obifpado (como meló 
embib á dezir luego) me dio vn alboroto muy 
grande: pareciendome le via con vna grandiíTima 
carga,y no me podia valer ni foíTegar, y fuyle áen-
comendar al Choro á nueílro Señor 5 y fu Mage-
ftad me íbíTegb luego que me dixo, que feria muy 
en feruicio fuyo, y vafe pareciendo bien. Con el 
mal que tiene en el o jo^ otros algunos bien peno-
fos3y el trabajo que es ordinario, ayuna quatro 
dias en la íemana,y haze otras penitencias: fu co-
mer esde bien poco regalo. Quando va á vifitar, 
es apie,que fus criados no lo pueden lleuar,y fe me 
quexauan-j eftos han de fer virtuoíbs, b no eílar eru 
fu caía. Fia poco de que negocios graues paííciL. 
porProuifores (y aun pienfo todos) íino que paf-
fen por fu mano. Tuuo dos años alli al principio 
lasmasbrauasperfecuciones de teftimonios5quc. 
yomeefpantaua: porque en cafo de hazerjufticia 
es muy entero, y redo. Yaeftas yuan cefando, y 
aunque han ydoacorte,y adonde penfauan 1c po-
dían hazer mal,mas como fe va ya entendiendo el 
bien,en todo el Obifpado tienen poca fue r^y el 
lo 
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lohá lleuadocon tanta perfecion5que los ha con-
fandido,haziendo bien á los que fabia que leha-
zian mal. Por mucho que tenga que hazerjUiinca 
dexa de procurar tiempo para tener oración. 
Parece que me voy embeuiendo en dezir biejnu 
defte ranto,y h ^ i c h o poco • mas para que fe en-
tienda quien es el principio de la fundación de la 
SantilTima Trinidad de Soria, y íeconíuden las 
que obiere de auer en el,no íe ha perdido nada,que 
las de aora bien entendido lo tienen. Aunque el no 
dio larentajdib laYgleíla^y fue(como digo)quien 
pufo á efta Señora en ello-, áquien (como he d i -
cho) no le falta mucha Chrrftiandad y virtud y 
penitencia. 
Pues acabadas de paífarnos á laYglefia, y dc^ 
adre^ar lo que era meneíler para laclaufura ,auia 
neceífidad que yo fueífe al monefterio de S.Ioíeph 
de Auila-, y aníi me partí luego3con harto gran ca-
lor : y el camino que auia era muy malo para car-
ro. Fue conmigo vn Racionero dePalencia lla-
mado Ribera: que fue en eftrcmo lo que me ayu-
do en la labor del paíTadizo, y en todo: porque el 
Padre Fray Nicolás de tefus Maria fueíTe luego en 
haziendofe las efcrituras de la fundación, que era 
mucho menefter en otra»parte. Efte Ribera tenia 
cierto negocio en Soria, quando fuymos,yfue^ 
con nofotras. De alli le dio Dios tanta yoluncad. 
de hazernos bien,que fe puede bien encomendar á. 
L I 5 fu 
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fuMageftadconlós bien hechores de laOrdcii . . 
Yo no quife vinielTe otro conmigo 5 y mi compa-
ñera: porque es can cuydadofo, que me baftaua5y 
mientras menos ruydo,mejor me hallo por los ca-
minos. En efte pagué !o bien,que me auia ydo erb 
la ydá: porque aunque quien yua#on nofotrasfa-
bia el camino haílá Segouia5 no íábia el camino de 
loscarros3yanfi nos lleuaua efte mozo por partes 
que conuénia á apearnos muchas vezes, y lleuaua 
elcarrocaíien peío porvnos defpeñaderos gran* 
des: fitomauamos guias, lleuauan nos hafta don-
de fabian el camino5y vn poco que vinielTe el malo 
dexaua nos que dezian tenian que hazer. Primero 
quellegaíTemosávnapoíada (comonoauia cer-
tidumbre) auiamos paffado mucho Soljy auentu-
ra detraftornarfe el carro muchas vezes, yo tenia 
pena,por el queyua con nofotras: porque ya quo 
nos auian dicho que yuamos bien, era menefter 
tornar ádcíandarlo andado^ mas el tenia la vir-
tud tan de rayz,que nunca me parece le v i enoja-
do,quemehizo cfpantar mucho , y alabar ánue -
ftro Señor. Que adonde ay virtud derayz, hazeru 
poco las ocafiones. Yo le alabo de como fue Temi-
do facarnos de aquel camino. 
Llegamos á fan lofeph de Segouia, vifpera d o 
íanBartolcme,adonde eftauan nueftras monjas, 
penadas por lo que tardaua: que (como el cami-
no era tal) fue mucho. A l l i nos regalaron, que. 
nunca 
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nunca Dios me da trabajo,que no le pague luego» 
Defcansé ocho (y mas) dias, y efta fundación fuo 
tan fin ningún trabajo, que dcfte no ay que hazer 
cafo,porque no es nada. Vine concentajpor pare-
cer me tierra adonde efpero en la mifericordia d o 
Dios fe ha de íeruir de que efté allí, como ya fe va 
viendo: fea por íiempre bendito y alabado. Amen. 
C A P I T V L O X X X . 
. • 
Comienfd a tratar enefie Capitulo déla fmdftciQn del gloriofo 
S.lofepl^de S.Am en la ciudad de Burgos. Dixofe la prime-
ra Mtffa a ly.dias del mes deeAbril, OSiaua de Fajcua de 
'Refurreccion^ano de r jS i . 
. -óm b ¿ñftbííiB i) ^iipii tw «bn^iI-oibi9Í i íIA 
AVia mas de íeys años ^que algunas períbnas de muchaReligion de laCompañiade lefus, 
antiguas,y de letras, y efpiritu, me dezian i que m, 
feruiria mucho nueñro Señor, de que vna caía do-
ftafagradaReligión eftuuieíTe enBurgos^dando-
me algunas razones para eüo , que me mouian á 
deffearlo. Con los muchos trabajos de la Orden, 
y otras fundaciones no auia auidó }ugar de prooir-
rarlo. E l año de ochenta, eftando yo en Vallado-
lid,pafsb por alli el Ar^obifpo de Burgos,que l o 
auian dado entonces el Ar<jobifpado (que lo era 
antes de Canana) y veniaentonces:fup!iqnéal O-
bifpo de Falencia Don Aluaro de Mendoza (dc> 
quien ya he dicho lo mucho que fauorece efta Or-
den, 
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dcn,porque fue el primero que admitió el monc-
fteriodeS.íofeph de Auila, fiendo alliObifpo, y 
íiempredefpuesnos ha hecho mucha merced, y 
toma las cofas defta Orden como proprias 5 en ef-
pecial las que yo le fuplico) le pidieíTe licencia pa-
ra fundar en Burgos: y muy de buena ganadixo fe 
la pediría-, porque como le parece, fe firue nueftro 
Señor en eftas caías, gufta mucho quando alguna 
fe funda. N o quifo entrar el Arcobifpo en Valla-
do l id , fino poso en el moneílerio de S. Hieroni-
mo,adonde le hizo mucha fiefta el Obifpo de Fa-
lencia^ fue á comer con el,y á darle vn cinto, b no 
sé que ceremonia,que lo auia de hazer Obifpo. 
A l l i lepidio licencia para que fe fundaífe el mo-
neílerio: el dixo la daría muy de buena gana, por-
que auia querído,quado eftaua en Canaria, y def-
feado procurar vn moneílerio deftos, porque el 
conocíalo que fe feruia en ellos á nueftro Señor 
(que era natural de donde auia vno dellos) y á mi 
me conocía mucho: aníi me dixo el Obifpo, que 
por la licencia no quedaífe, que el fe auia holgado 
mucho dcllo. Y como no trata el Concilio que fo 
déporefer i to/moquefea con fu voluntad, eíla fe 
podía tener por dada. 
En la fundación paífada de Falencia dexé d i -
cho la gran contradicion que tenia de fundar por 
e í le t iempo,porauere í ladocon vna gran enfer-
medad, que penfaron no viniera, y aun no eftaua 
conua-
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conualecida: aunqueefto no me íüele á mi deícaei: 
tanto en lo que veo es fcruicio de Dios: yanfi no 
entiendo la caufa de tanta defgana, como yo en-
tonces tenia. Porque íi es por poca poíTibilidad, 
menos auia tenido en otras fundaciones: á mi pa-
rece me era el demonio,defpues que he vifto lo que 
ha fucedido, que aníi ha (ido ordinario: que cada 
vez que ha de auer trabajo en alguna fundación^ 
(como nneftro Señor me conoce portan mifera-
ble) fiempre me ayuda por palabras y con obras. 
He penfado como en algunas fundaciones que no 
los ha aiiido,no me aduierte fu Mageftad de nada, 
aníí ha íldoen efta: que como fabia loque auia de 
paífar defde luego,mecomento á dar aliento (fea 
por todo alabado) and fue aqui5como dexo ya d i -
cho en la fundación de Palencia^que juntamente^ 
fe trataua. Que con vna manera de reprehenfion 
me áÍKOi6)ue de que temia, que qmndo me ama faltado. E l 
mifmo foy^no dexes de ha%er eñas dos fundaciones. Porquo 
queda dicho en la paífada el animo, con quemo 
dexaron eftas palabras, no ay para que tornarlo á 
dezir aquí: que luego fe me quito toda la pereza: 
por donde parece no era la caufa la enfermedad, 
nila vejez, y aníi comencé á tratar del vno y del 
otro, como queda dicho. Pareció que feria mejor 
hazer primero la de Palencia,como eftaua cerca,y 
por íer el tiempo tan reziojy Burgos tan f io: y por 
dar contento albuen Obifpo de Palencia, y aníi íe 
Tercera Parte. M m hizo. 
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hizo,como queda dicho: mas como eftando allí, 
fe ofreció la fundación de Soria, pareció ( pues alli 
fe eñaua todo hecho) que era mejor y r primero, y 
defde alli á Burgos. Parecióle al Obifpo de Falen-
cia (y yo fe lo fupliqué) que era bien dar cuenta al 
Ar^obifpo dello,y lo que paífaua: y embible defde 
alli (deípues deydayoáSor ia) vn Canónigo que^ 
fe llamo luán Alonfo,no á otra cofa,y efcriuibmo 
á miloquedeífeauami yda con mucho amor, y 
trato con el Canon¡go,y efcriuib á fu Scñoria, re-
mitiendofe áel, y que lo que el hazia, era porque^ 
conocíaáBurgos , que era menefter eftar con íli 
confentimiento: en finia refolucionfue,que yo 
fueífe allá,y íe trataífe primero con la ciudad3y que 
fino dieífe licencia,que no le auian de tener á el las 
manos,para que no me la dieífe: y que el fe auia ha-
llado en el primer monefterio de Auila3que (e a-
cordaua del gran alboroto, y contradicion que a* 
uia anido: y que anfi preueniaacá ,queno con-
uenia hazeríe moneíleno,fino era de renta, b con^ 
confentimiento de la ciudad, que no me eftá bien, 
que poreftolodezia. 
El Obifpo de Falencia tuuolo por hecho,y con 
razon,en dezir que yo fueífe allá^y embibme á de-
zirquefueífemos. A mi meparecib entender al-
guna falta de animo en el Ar^obifpo, yefcriuilo 
agradeciéndole la merced,que me hazia: mas quo 
me parecía fer peor, (no lo queriendo la ciudad) 
quo 
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quehazerlo fin dezirfelo^ ponerá fu Señoría erb 
mas concienda.Parece adeuiné lo poco que tuuie-
ra en eljíi vuiera alguna concradicion5íi yo lo pro-
CLiraria,y aun muelo por difficiilcofo, por las con-
trarias opiniones que fueleauer en coías íemejan-
tes. Y eícriul al Obifpo de Palencia/uplicandolc^ 
(que pues ya auia tan poco de verano,y mis enfer-
medades eran tantas para eílar en tierra tan fria) 
quefequedaíTepor entonces. N o pufedudaeiu 
cofa del Ar^obilpo: porque el eftaua ya defabrido 
de que ponía inconuenientes,auiendo el moftra-
do tanta voluntad, y por no poner alguna difcor-
dia (que fon amigos) y anfi me fuy defde Soria á 
Auila,bíendefcuydada por entonces devenir tan 
prefto5y fue harto neceífaria mí y da á aquella cafa 
de S.Iofeph de Auila para algunas cofas. 
Auiaenla ciudad de Burgos vna fanta Viuda, 
llamada CatalinadeTolofa, natural deBifcaya, 
que en dezir fus virtudes, me podría alargar mu-
cho,anfi de penítencia,como de oracion,de gran-
des limofnas y candad,de muy buen entedimien-
to y valor. Auia metido dos hijas monjas en el 
moneílerio de nueftra Señora de la Conceptioru 
de nueftra Orden queeftá en Valladolid (creo a-
uía quatro años) y en Falencia metió otras dos, 
que eíluuoaguardando á-que fe fundaffe, y antes 
que yo me fueífe de alli,las lleub. 
Todas quatro han falido (como criadas de. tal 
M m 2. ma-
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madre) que no parece fino Angeles: dauales bue-
nos dotes5y todas las cofas muy cumplidas 5 por-
que lo es ella mucho, y todo lo quehaze muyca-
bal,y puedolo hazer,porquees rica.Quando fue á 
Palencia5tuuimos por tan cierta la licencia del A r -
^obifpo,que no parecía auia en que reparar: y aníi 
larogue mucho, mebufcaíTe vna caía alquilada, 
para tomar la poíreflion,y hizieííe vnas rejas,y tor-
n o ^ lo pufienéá mi cuenta: no paíTandome por 
penfamiento que ellagaftaífe nada,fino que me lo 
preftaíTe. Ella lo deífeaua tanto,que fintib en gran 
manera que íequedaíTe por entonces: y aníi def-
pues de yda yo á Auila (como he dicho) bien def-
cuydada de tratardellopor entonces, ella no lo 
quedo:finopareciendole noeftaua en mas, fino 
en tener licencia de la ciudad (fi dezirme nada)co-
menejb á procurarla. Tenia ellados vezinas períb-
nas principales,y muy fieruas de Dios, que lo def-
feauan mucho,madre y hija: la madre le Uamaua 
Doña Maria Manrrique, que tenia vn hijo Regi-
dor, llamado Don Alonfo de S.Domingo Man-
rrique,la hija fe llamaua Doña Catalina Tentram-
bas lo trataron con el para que lo pidiefle en el 
Ayuntamiento. Elqual hablo á Catalina de T o -
lofa,diziendo, que fundamento diria que tenia-
mos,porqueno ladarian/fin alguno: elladixo que 
fe obligaría (yanfi lo hizo) de darnos cafa fi nos 
faltaíre,y de comer: y con efto dio vna petición fir-
mada 
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madadc fu nombre. Don Alonfo fe dio tan bue-
na maña5que la alcanzo de todos los Regidores, y 
fue al Ar^obifpo, y lleuble la licencia por eícrito. 
Defpues de comencado á tratadme eícriuib que lo 
andaua negociando. Yo lo tuue por cofa de burla, 
porque fe quan mal admiten monefterios pobrcs5y 
como no fabia 5 ni me paífaua por peníamiento 
que ella Ce obligauaá loque hizo 5pareciameera 
mucho mas meneíler. 
Con todo eftandovn dia de laOftaua de ían-, 
Martin5encomendandolo ánueftro Señor,pensé 
que fe podia hazer fi ladieíTen-.porque yr yoáBar -
gos con tantas enfermedades,alas quales fon los 
fríos muy contrarios (haziendole entonces tanto) 
parecióme que no fe fufria, que era temeridad an-
dar tan largo camino^cabadacafi de venir de tan 
largo y afpero,como he dicho en la venida de So-
ria. NiclPadreProuincial me dexaria. Confide-
raua que yriabien la Priora de Palencia5que eftan-
do todo llano no auriaque hazer.Eftando yo pen-
fando efto5y muy determinada á no yr, dizeme el 
Señor eñas palabras, por donde v i era ya dada la 
licencia ".No hagas cafo de eflos fríos, que yo foy U werdadera 
calor id demonio pone todas fus fuerzas por empedir aquella fun-
dacíon,pon las tu de miparte^porque fe haga¡ y no dexes de y r en 
perfona^queferagranprouecho. Con efto torné á mudar 
parece^aunque el natural en cofas de trabajo al-
gunas vezes repugnar ías no la determinación de 
M m 3 pa-
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padecer por eíle gran Dios: y anfi le digo que no 
haga caíb deílos íenrimicncos de mi flaqueza, para 
mandarme lo que fuere feruido, que con fu fauor 
no dexaré de hazerlo. Auia entonces nieues, y 
frios y lo que me acobardaua mas, era la poca fa -
lud, que á tenerla todo, me parece fe me haria na-
da. Efta me ha fatigado en efta fundación muy 
de ordinario. El frió ha fido tan poco (alómenos 
loque yo he fentido) que con verdad me parece 
fentia tanto quando eftaua en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en efto 
dixo. 
Pocos dias tardaron en traérmela licencia de la 
ciudad con carras de Catalina deTolo ía , y de fu 
amiga Dona Catalina,dando gran prieíTa, porque 
temian novuieífe algún defman: porque aoiariu 
venido á la íazon á fundar la Orden de los Vi to r i -
nos: y la de los Calcados del Carmen auia mucho 
que eftauan alli procurando fundar: defpues v i -
nieron los Baíilios,que era harto im pedimento, y 
cofa para coníiderar,auernos juntado tantos ea. 
vn tiempo: y también para alabará nueftro Señor 
de la gran caridad defte lugar, que les dio licencia 
la ciudad muy de buena gana, con no eílar en la 
profperidadque folia. Siempre auia yo oydo loar 
la charidaddefta ciudad, mas no pense llegaua á 
tanto,vnosfauorccianávnos,otros áo t ros : mas 
d Arcobifpo miraua por todos los inconuenien-
tes 
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tes que podia auer,y lo defendía, paredíendole era 
hazer agrauio á las Ordenes de pobreza5que no í o 
podían mátener-, y qui^á acudían á el los meímos, 
b lo inuencaua. el demonio para quitar el grart, 
bien que haze Dios adonde tray muchos mone-
ftcrios porque poderoíb es para mantener los 
muchos como los pocos. 
Pues con eftaocaííon era tanta la prieíTa que me 
dauan eftas fantas mugeres, que á mi querer luego 
me partierajíi no tuuiera negocios que hazenpor-
que miraua y o , quan mas obligada e í lauayo,á 
que no fe perdieíTe coyuntura por mí,que lasque^ 
vía paqer tanta diligencia. En las palabras que 
auia entendido,fe daua á entender mucha contra-
dicion: y no podia faber de quien, b por donde-, 
porque ya Catalina de Tolofa me auia eícrito,que 
tenía cierta la cafa en que ellaviuia para tomar la 
poíTeflionJaciudadllana, el Ar^obifpo también: 
no podia entender de quien auia de ícr efta con-
tradicion que los demonios auian de poner (por-
que en que eran de Dios las palabras que auia en-
tendido^nodudaua^En fin da Diosa los Perlados 
mas luz-, que como lo eícriuial P.Prouincial eru 
quefueíre(porlo que auia entendido) no me lo 
eftorub: mas dixo íi auia licencia por eferito del 
Arcobifpo.Yo le eícreui quede Burgos me lo auia 
eferito que con elíeauiatratado,y como fe pidib á 
la ciudad la licencia, y la auia dado, y afli el Arcjo-
biípo 
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bifpo lo aufe tenido por bier^que con efto y todas 
las palabras que auia dicho en el cafo, parece no 
auia que dudar. 
Qu i íb el P.Prouincial yr con nofotras á efta 
fundación: partedeuiafer entonces eftar defocu-
j3ado,qLie auia predicado el Aduiento,y auia de yr 
avi í i taráSoria(que defpues que fe fundó aqu^l 
monefterio,no le auia vifto, y era poco rodeo) y 
parte por mirar por mi falud en los caminos, por 
íer el tiempo tan rezio,y yo tan vieja y enferma, y 
parecerles,les importan a algo mi vida. Y fue cier-
to ordenación de Dios: porque los caminos eíla-
uan tales (que eran las aguas muchas) que fuc> 
bien neceíTario yr el,y fus compañeros, para mirar 
por donde feyuajyayudaráíacarlos carros de los 
trampales, en efpecial defde Falencia á Burgos, 
que fue harto atreuimiento falir dealli, quando 
falimos. Verdad es que nueftro Señor me dixo, 
(¡híe bien fodtmosyr^que no temiejfe que el feria con mfotras: 
aunque efto no lo dixe yo al Padre Prouincial por 
entonces, mas confolauame á mi en los grandes 
trabajos y peligros en que nos viamos, en efpecial 
en vnpaífo queay cerca de Burgos, que llaman.. 
vnospontones,yel agua auia fidotanta,y lo era 
muchosratos,que fobrepujaua fobre ellos tanto, 
que nofeparecian,nife vian por donde yr , fino 
todoaguaiydevnapar teydeot raef tá muy hon-
da. En fin es gran temeridad paífar por allí ,en ef-
pecial 
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pecial con carros, que á craftornarfe vn poco, va 
rodo perdido,y anfi el vno dellos íe vio en peligro. 
Tomamos vna guia en vna venta que eftá an-
tes5qLie fabia aquel paíro5mas cierto el es bien peli-
grofo: pues las pofadas como no íe podian andar 
jornadas,á caufade los malos caminos (que era 
muy ordinario anegarfe los carros en el cieno, y 
auiandepaíTardevnos las beftias al otro para ía-
carlos)gran cofa paíTaron los Padres que yuanalli: 
porque acertamos á llenar vnos carreteros mocos^ 
y de pococuydado. Yr alli el Padre Prouincial lo 
aliuiaua mucho^porque le tenia de todo, y vna co -
dicion tan apazible,que no parece fe le pega traba-
jo de nada: y anfi lo que era mucho, lo facilitaua 
que parecia poco. Aunque no los pontones, q u e 
no fe dexb de temer harto.Porque verfe entrar eii^ 
vn mundo de agua fin camino,ni barco (con quá-
tonueílroSeñor meauiaesforzado) aun no dexé 
de temer, que harian mis companeras? Yuamos 
ocho,dos que han de tornar con migo, y las cinco 
que han de quedar en Burgos,quatro de Choro, y 
vnaFreyla. Aun no creo he dicho como fe llama-
ua el Padre Prouincial, es Fray Gerónimo Gra-
dan de la Madre de Dios, de quien ya otras vezes 
he hecho mención . Yoyuacon vn mal de gar-. 
gantabienapretado,quemedibenel camino lle^ 
gando á Valiadolid,y fin quitarfeme calentura: el 
comer era con dolor harto grande. Efto me hizo 
Tercer A ?ártc. N n no 
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no guftar tanto del güilo de los faceflbs defte ca-
mino. Efte mal me dura hafta agora, que es á firu 
de lunio , aunque no tan apretado con mucho, 
mas harto penofo. Todas venian contentas, por-
que en paííando el peligro, era recreación hablar 
en el» Es gran cofa padecer por obediencia, para 
quien tan ordinario la tiene como eftas monjas. 
Con efte mal camino llegamos á Burgos por 
harta agua que ay antes de entrar en el. Quifo 
nueftroPadrefueffemos lo primero á ver el fanto 
Crucifixo para encomendarle el negocio , y por-
que anochecieíre,que era temprano. Quando lle-
gamos era Viernes, vndiadefpues de la Conuer-
ííon de S.Pabloá i6.dias deEnero. Trayaíede-
terminado de fundar luego, y yo traya muchas 
cartas del Canónigo Salinas, el que queda dicho 
en la fundación de Falencia (que no menos l o 
cueftaeíladeaqui)ydeperfoaas principales para 
que fus deudos fauorccieíTen efte negocio, y para 
otros amigos muy encarecidamente: y aníi lo h ¡ -
zieron, que luego otrodia me vinieron todos a 
ver3y la ciudadque nos dixo que ellos no eftaiian 
arepentidosdélo queauian dicho,íino que íe hol-
gauan fueífe venida,que vieífe en que me podian. 
hazer merced. Como íi algún miedo trayamos 
era de la ciudad,tuuimos lo todo por llano, y aun-
que fin que lo fupiera nadie (á no llegar con agua 
grandiflimaálacafadela buena Catalina de T o -
lo ía) 
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lofa) peníamos hazerlo faber al Arcobifpo para 
dczir la primera MiíTa luego-.como lo hago en ca-
l i las mas partes5mas por efto fe quedo. 
Deícaníamos aquella noche con mucho rega-
lo,qae nos hizo efta fan ta muger, aunque me co-
ito á mi trabajo, porque tenia gran lumbre para 
enjugarelagua5y (aunqueeraen chimenea) m o 
hizo canto mal,que otra dia no podia leuantar la 
cabeca,que echada hablan a á los que venian por 
vna ventana de reja, que puíimos vn velo. Q u o 
por fer dia5que por fuerza auia de negociar, fe m o 
hizo muy penoíb. Luego de maña na fue el Padre 
Prouincialá pedir la bendición al Reuerend. que 
no penfamos auia mas que hazer. Hallóle tan al -
terado y enojado, de que me auia venido fin fu l i -
cenciáronlo íi el no me lo vuiera mandado,nitra-
tadofe coía en el negocio: y anfi hablo al P.Pro-
uincial enojadiílimo de mi . Ya que concedió, que 
el auia mandado que vinieífe, dixoqueyo fola,á 
negociarlo: mas venir con tatas monjas. Dios nos 
libre delapenaqueledib, dezirle que eílaua ne-
gociado ya con la ciudad como el pidió, y que no 
auia que negociar fino fundar, y que el Obifpo de 
Palencia meauia dicho (auiendole yo pregunta-
do fiíeriabien que vinieífe fin hazerlo faber á fu 
Señoria) que no auia paraque, porque ya el dezia 
lo dcíTeaua-^todo aproaechaua poco.Ello auia paf-
fado anfi.Y fue querer Dios íe fundaíTe la cafa (y el 
N n t mef-
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nvefmo lo dize defpues) porque fi fe lo hizieramos 
íaber llanamente,clixera que no v i n i e r a m o s . C o r L 
loquedefpidibalP.Prouincialfue, con que íi no 
auiarencaycarapropria5queen ninguna manera 
daria licencia5quebien nos podíamos tornar.Pues 
bonicoseftauanloscaminosjyhaziaeltiempo? O 
Señor mio5que cierto es á quien os hazealgún íer-
uicio, pagar luego con vn gran trabajol y que pre-
cio tan preciofo para los que de veras os aman, fi 
luego íe nos dieíteá entéder fu valor ? Mas enton-
ces no quiíicramos efta ganancia, porque pareco 
loimpoffibilitauatodo^quedezia^que lo que í o 
auia de tener de renta3y comprar la cafa, que no a-
uia de íer de lo que traxeífen ¡as monjas. Pues don-
de no fe rraya penfamientodeílo, en los tiempos 
de aora^bien fe daua á entender no auia de auer re-
medio: aunque no á m^que íiempre eftaua cierta, 
era todo para mejor, y enrredos que ponia el de-
monio para que no fe hizicíTe: y que Dios auia d o 
íalir con fu obra. Vino con efto el Padre Prouin-
cial muy alegre^ue entonces no fe turbo. Dios l o 
proueyb,y paraquenofeenojaffe conmigo,por-
que no auia tenido la licencia por efcrito, como 
el dezia. 
Auianeftadoay conmigo (délos amigos quo 
auian efcrito) el Canónigo Salinas, como he d i -
chojyáel y áfusdeudos les pareció fe pidieíTe l i -
cencia al A r^obifpo para que nos dixeífen Miífa 
eiL* 
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en cafa,por no yr por las calles, que hazia grandes 
lodos, y defcal^as parecía inconueniente , por-
que en la cafa auia vna pie^a decentc5que auia fido 
Yglefia de la Compañía de lefus luego que vinie-
ron áBurgos,adonde eftuuievon mas de diez anos: 
y con eño nos parecía no auia inconueniente d o 
tomar alli la poíTeíTion hafta tener cafa. Nunca fo 
pudo acabar con el 5 que nos dexaíTe oyr en ella 
MiíTa: aunque fueron dos Canónigos á fuplicar-
felo.Lo que fe pudo acabar con el3fue que tenien-
do la renta,fe fundaíTe allí, hafta comprar cafa: y 
que para efto díeíTemos fiadores que fe compraría, 
y que nos faldríamos de allí . Eftos hallamos lue-
go,que los amigos del Canónigo Salinas fe ofre-
cieron áelÍo,y Cacalina de Tolofaá dar renta para 
que fe fundaííe. En que tanto,y como y de dondo 
íe deuieron de paífar mas de tres femanas, y nof-
ocras no oyendo M íífa,íino las fieñas,muy de ma-
ñana: yo con calentura y harto mala. Mas hizolo 
también Cacalina de Tolofa5que yo era tan rega-
lada^ con tanta voluntad nos dio á todas vn mes 
de comer,como fi fuera madre de cada vna, en vn 
quarto que eftauamos apartadas. E l Padre Pro-
uincial y fus compañeros pofauan en cafa de vrb 
fu amigo,que auian íidoCollegiales juntosjlama-
doel DoótorManfo, que era Canónigo de Pulpi-
to en la Yglefia Mayor: harto deshecho de ver 
que fe detenía tato alli: y no fabia como nos dexar. 
N a 5 Pues. 
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Pnes concerrados los fiadores,y la renra, dixo el 
Ar^obifpo íc dieíTe al Prouiíbr, que luego íe dcfpa-
charia. El demonio no deuiadedexar de acudirá 
el,porque defpues de muy mirado, que ya no pen-
fauamos auia en que fe detener: y paffado caíi VIL. 
mes en acabar con el Arcfobifpo fe contentaíTe con 
loqucfehazia,embiameel Prouifor vna memo-
r i a ^ dize que la licencia no fe dará, hafta que ten-
gamos cafa propria: que ya no queria el Arcobif-
po que fundaííemos en la que eftauamos, porquo 
erahumeda,y auia mucho ruydo en aquella calle: 
y para la feguridad de la hazienda,no sé que enrre-
dos5y otras coías (como íi entonces fe comentara 
el negocio) y que en efto no auia mas que hablar: 
y que la cafa auia de ferá contento del Ar^obifpo. 
Mucha fue la alteración del Padre Prouincial, 
quando efto vio, y de todas: porque para comprar 
fitio para vn monefterio5ya fe vee lo que es mene-
fter de tiempo- y el andana deshecho de vernos fa-
Itr á MiíTa^que (aunque la Yglefia no eftaua lexos, 
y la oyamos en vna Capilla fin vernos nadie) para 
fu Rcuerenciay nofotras era grandiflima pena 5 lo 
que fe auia eftado: ya entonces (creo) cftuuo en^ 
que nos tornaíTemos. Yo no lo podia llcuar,quan-
do me acordaua que me auia dicho el Señor ,quo 
lo procuraífe yo de fu parte, y tenia lo por tan cier-
to que fe auia de hazer, que no me daua cafi pena-
folo la tenia de la del Padre Prouincial, ypefaua' 
m o 
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me harto, de que vuieíTe venido con noíbcras ^ co-
mo quien no fabia lo que nos auian de aprouechar 
íusamigos, como defpues diré . Eftandoen efta 
afflicion,y mis compañeras la tenían mucha mas 
(aunque defto no fe me daua nada,fino del Padre 
Prouincial)íiaeftar en oración me dixoel Señor 
eftas pahhmsidontTmfa ten fuerte. Con efto procu-
ré con mas animo con el P.Prouincial (y íii Mage-
ftad fe lo deuib de poner á el)qiic fe fueífe y nos de-
xaíTe: porque era ya cerca deQuarefma, y auia 
(forjado) de yr á predicar* 
El y los amigos dieron orden que nos dieíTcnb 
vn Hofpital (digo vnas piezas del) delaConce-
pcion,en que auia Santifllmo Sacramento a l l i , y 
MiíTacadadia. Con efto le dio algún contento, 
mas noíepafsben dárnosle: porque vn apoíento 
que auia bueno, auiale alquilado vna viuda d o 
aqui. Ella (noíblono noslequiíb preftarcoquo 
no auia de yr á el en medio año) mas pesóle de que 
nos dieífen vnas piezas en lo mas alto ateja vana,y 
paíTaua vna á fu quarto. Y no fe contento con que 
tenia llaue por defuera, fino echar clauos por d o 
dentro. Sin efto los cofrades peníaron, nos ama-
mos de alear con el Hofpital (cofabien fin camino 
fino que queria Dios merecieífemos mas) hazen^ 
nos delante devn Efcriuano prometer al Padro 
Prouincialy á mi,qiieen diziendonosque nosfa-
ÜeíTemos de alli,luego lo auiamos de hazcr.Efto fe 
m o 
• 
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me hizo lo mas difíicultoíb: porque remia la viu-
da, que era rica, y tenia parientes, que quando l o 
dieíTe el antojo,nos auia de hazer yr. Mas el Padre 
Prouincial (como masauifado ) quifofe hizieíTc^ 
qiiantoquena,porqucnos fueíTemos mas prefto: 
no nos dauan mas de vna pie9a,y vna cocina.Mas 
tenia cargo del Hofpital vn gran ííeruo de Dios, 
llamado Hernando de Matanca,que nos dio otras 
dos para locutorio, y nos hazia mucha caridad, y 
el la tiene con todos: que haze mucho por los po -
bres. También nos la hazia Francifco de Cuebas, 
que tenia mucha cuenta con efte Hofpital, que es 
Correo mayor deaqui. El ha hecho íiempre por 
noíbtras en quanto fe ha ofrecido. 
Nombro álos bienhechores deftos principios: 
porque las monjas de agora,y las por venir, es razo 
le acuerden dellos en fus oraciones: eftofedeuo 
masa los fundadores . Aunque el primer intento 
mió no fue, lo fueíTc Catalina de Tolofa, ni m e 
pafsb por penfamiento, mereciólo fu buena vida 
con nueftroSeñor,que ordeno las cofas de fuerte, 
que no fe puede negar que no lo es.Porque dexado 
el pagar la cafa (que no tuuieramos remedio) no 
fe puede dezir lo que todos eftos defuios del Arqo-
bifpo le coftauan: porque en penfar íi no fe auia de 
hazer5erafu affliciongrandiflima,yjamas fecan-
fauadchazernosbiene Eftaua efte Hofpital muy 
lexos de fu cafa, y cafi cada dia nos via con gran. 
volun-
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voluntad.y embiauatodo loqueauiamos mene-
fter5con que nu nca ceíTauan de dezirle dichos3quc 
ánoceneu el animo que tiene, baftauan para de-
xarlotodo. Ver yo lo que ella paíraua,me daua 
harta pena: porque aunque las mas vezes lo encu-
bria,otras no lo podia diflimular, en efpecia^quá-
dolatocauanen la conciencia: porque ella la tie-
ne ca n buena,que por grandes ocaíiones que algu-
nas perfonas le dieron, nunca la oy palabra quc> 
fucile offenfa de Dios. Dezianla quefeyua al i n -
fierno,quecomo podia hazer lo que hazia tenien-
do hijos? Ella lo hazia todo con parecer de letra-
dos: porque (aunque ella quiílera otra cofa) por 
ninguna de la tierra no conííntiera yo hiziera co-
fa que no piidiera,aunque fe dexarail de hazer mi l 
moneílerios,quanto masvno. Mas como el me-
dio que fe traraua, era fecreto, no me efpanto í o 
penfaíTe mas.Eilarcfpondiacon vnacordura(que 
la tiene mucha ) y lo lleuaua, que bien parecia la 
enfenaua Dios atener induftria para contentar á 
vnos,y fufrir á otros: y le daua animo para llenar-
lo codo. Quanto mas le tienen los fiemos de Dios 
para grandes c o n q u e los de grandes linajes (íi les 
falta efto) aunque á ella no le falta mucha limpie-
za en el fuyOjque es muy hijadalgo. 
Pues tornando á lo que trataua, como elPadro 
Prouincial nos tuno adonde oyamos MiíTa, y con 
claufura,uuiocoracon para yrfe á Valladolid, a-
O o dondo 
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donde auia de predicanaunque con liana pena de 
no ver en el Arcobifpo cofa para tener efperanca 
que auia de dar licencia: y aunque yo fe la ponia, 
no me podia creer:y cierto aufa grandes ocafiones 
para penfarlo,que no ay para que las dezir: y íi el 
tenia pocajos amigos tenian menos, y le poniaa. 
mas mal coraron. Yo quedé mas aliuiada de ver-
lo ydo, porque (como he dicho) la mayor pena 
quetenia,eralafuya. Dexbnos mandado fe pro-
curaífecafa,porqueíetuuieíTe propria,lo que era 
bien difficultofo: porque hafta entonces ninguna 
fe auia hallado, que fe pudiefle comprar. Queda-
ron los amigos mas encargados de nofotras (cru 
cfpecial los dos del PadreProuincial) y concerta-
dos todos de río hablar palabra al Arcobifpo, hafta 
que cuuieíTemos cafa. Elqual íiempre dezia q u o 
deífeauaeíla fundación masque nadie, y creólo, 
porque es muy buen Chriftiano,que no diria fino 
verdad: en las obras no fe parccia-porque pedia 
cofas (al parecer) impoffibles para lo que nofotras 
podiamos: efta era la tra^aque el demonio naya 
paraque no fe hizieíTe, Mas,6 Señor, como fe veo 
que íbys poderofo! que de lo mefmo que el bufca -
uapara eftoruarlo, facaftes vos como fe hizieífo 
mejor,feays porfiempre bendito. 
Eftuuimos defdelavifperadeS.Matia que en-
tramos en el Hofpital , hafta la vifpera de fan l o -
feph.tratando de vnas y de otras cofas: auia tantos 
incon-
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inconuenienteSjque ninguna era para comprar fe 
de las que querían vender. Auian me hablado d o 
vnade vn Cauallero (eílaauiadias quela vedian) 
y con andar tantas Ordenes buícando caía, fue 
Dios feruido que no les parecieffe bien: queaora 
íeefpancan todos y aun eftánbien arrepentidos al-
gunos: á mi me auian dicho della dos perfonas, 
mas eran tantas las que dezian mal,que ya (como 
cofa que no conuenia) eftaua defcuydada della. 
Eftando vndia con el Licenciado Aguiar ( q u o 
he dicho era amigo de nueftro Padre) que anda-
na bufeando cafa para nofotras con gran cu y da-
dojdiziendo como auia viíto algunas,y que no fo 
hallaua en todo el lugar,ni parecia era poííible ha -
llarfe alo que me dezian, me acordé defta que d i -
go teniamos ya dexada: y pensé ,aunque íeataru 
mala como dizen, focorramosá efta neceíTidad, 
que dcípues fe puede vender: y dixefelo al Licen-
ciado Aguiar,fiqueria hazerme merced de verla. 
A el no le pareció de mala tra^a la cafa: no la auia 
vifto}y con hazer vndia bien tempeftuofo y afpe-
ro,quifo yr luego allá. Eftaua vn morador en ella, 
que auia poca gana de que fe vendieífe, y no quiíb 
moftrarfela,mas en el afiento y lo que pudo ver, fe 
contento mucho: y aníi nos determinamos d o 
tratar de comprarla. El Cauallero cuya era no 
eftaua aqui,mas tenia dado poder para venderla á 
vn Clérigo fiemo de Dios, á quien nueftro Señor 
O o 1 pufo 
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pufo deíícode vendernos la, y tratar con mucha 
llaneza con noíbcras. Concercofe que la fueíTe yo 
á ver-, contentóme en tanto eftremo, que fi pidiera 
dos tanto mas de lo que entendía me la dieran/e^ 
me hiziera barata5y no hazia mucho: porque dos 
años antes lodauanáíuduenOjyno la quifodar. 
Luego otro dia vino allielClengo,yelLicencia-
do:el qual como vio con lo que fe contentaua3qui-
fiera fe atará luego. Yo auiadado parte ávnos a-
m i g ó s e a u i a n m e d i c h o q u e í i l o daua,que daua 
quinientos ducados mas. Dixefeksy el pareciólo 
que erabarata5aunque dicfe lo que pedia, y á m i lo 
mcfmo que yo no me detuuiera, queme parecía 
debalde: mas como eran dineros de la Orden, ha-
ziaíemeeícrupulo. Efta junta era vifpera del 2;lo-
riofo PadreS.Iofeph antes de MiíTa, yo lesdixo 
quedefpues della nos tornaíTemos á juntar, y íc, 
determinada. ElLicenciadoesde muy buen en-
tcndimiento,y viaclarOjqueíi íecomen^auaádi-
uulgarquenos auia de coílar mucho mas,bnoc6-
prarla,y tomo la palabra al Clerigo^ornaíTe alli 
defpucs de MiíTa, que ponia mucha diligencia. 
Noíbtras fnymonos á encomendarlo á Dios , el 
qual me dixo: €n dineros te detienes} dando á enten-
der nos eftaua bien. Las Hermanas auian pedi-
do mucho áfan lofeph, que para fu dia tuuieífcTL, 
cafa, y con no auer penfamiento de que la auria 
tan prefto, fe lo cumplió: todos me importunaron 
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íéconcluyeíTejyaníife hizo: y el Licenciado ha-
llo vnEfcriuano ala puerta, que pareció ordena-
ción de nueftro Señor, y vino con el , y me dixo 
que conuenia concluyrfe, y traxo teftigos.y cerra-
da la puerta déla fala, porque no fe fupieíTe ( q u o 
eíle era fu miedo) fe concluyo la venta con toda 
firmeza,vifpera (como he dicho) del gloriofo fan 
Iofeph,por la buena diligencia y entendimiento 
deftebuen amigo. 
Nadie pensó que fe diera tan barata, y anfi en-
comenejandofe á publicar,comencaron á falirco-
pradores5y ádezir, que la auia quemado el Cléri-
go que la concertó, y que íe deshizieíTe la venta, 
porque era grande el engaño: harto pafso el buert, 
Clérigo. Auiíaron luego á los Señores de la caía, 
y como digo,era vn Cauallero principal, y fu mu-
ger lo mifmojy holgaroníe tanto que fu cafa fe h i -
zieífe monefterio, que por eílo lo tuuiero por bue-
no, aunque ya no podian hazerotra cofa. Luego 
otrodiafe hizieronefcrituras,y fe pago el tercio 
de la cafa todo,como lo pidió el Clerigorque en al-
gunascofas nos agrauiauan del concierto,y paífa-
uamos por todo. Parece cofa impertinente dete-
nerme tanto en la compra defta cafa, y verdadera-
mente á los que inirauaneftas cofas por menudo, 
no les parecia menos que milagro: aníi en el pre-
cio tan debalde, como en aueríe cegado todas las 
perfonas de Religion,que la auian mirado para no 
O o j la 
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la tomar: y como íi no vuieran citado en Burgos, 
feerpantauanlosquelavian,ylos culpauan y 11a-
maúan defacinados. Y vnmonefteriode monjas 
queandauanbuícandocafa (yaun dos dellos) el 
vno auia poco que fe auia hecliOjel otro venidoío 
de fuera de aqui5qiie fe les auia quemado la caía y 
otra perfona nca,que andana por hazer vn raone -
fterioy auiapoco quelaauia mirado,y ladexb:to-
dos eftán harto arrepentidos. Era el ru mor de la 
ciudad5de manera, que vimos claro la gran razona 
que auia tenido el buen Licenciado Aguiarjde que 
fueíTe fecreto?y de la diligencia que pufo:que coa. 
verdad podemos dezir, que (defpuesdeDios) el 
nos dio la cafa. Gran coíahaze vn buen entendi-
miento para todo,como el le tiene tan grande, y 1c 
pufo Dios la voluntadjacabb con el efta obra. Ef-
tuuo mas de vnmes ayudando, y dando tra^a á 
que fe acomodafle bien, y á poca cofta. Parecia 
bien, auia guardado nueftro Señor efta cafa para 
fi: que caíi todo parecia fe hallaua hecho. Es ver-
dad que luego que la v i , y todo (como íí fe hizicra 
para nofotras) rae parecia cofa de fueño, verlo tan, 
prefto hecho. Bien nos pago nueftro Señor lo que 
fe auia paífado, en traernos á v n deleyte: porque^ 
de huerta,y viftas y agua, no parece otra cofa. Sea 
por fiempre bendito. Amen. 
Luegolofupoel Ar^obifpo, yfeholgb mucho 
levuieífeacertado tan bien-, pareciendole que fu 
porfía 
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porfía auia íido la caufa,)7 tenia gran razón. Yo l o 
eícriiú, que me auia alegrado le vuieíTe contenta-
do3queyo me daria prieíTa en acomodarla, para 
que del todo me hizieíTe merced. Conefto que le 
dixe,medi pricífaapafarme-, porque me auifaron, 
que hafta acabar no fe que efcricuras nos qucrian^ 
tener alli. Y aníí aunque no era ydo vn morador 
que eftaua en la cafa (que también fe paísb algo en 
echarle della) nos foymos á vn quarco. Luego 
me dixeron eftaua muy enojado dello el Arcobif-
po: yo le aplaqué todo lo que pude, que como es 
bueno (aunque fe enoja) paífafele prefto.Tambie 
fe enojo de que fupo teniamos rejas y torno, q u o 
leparecia no era hazer fu voluntad- yo le efcriui, 
que en cafa de períbnas recogidas auia efto, que en 
lo que era hazer monefterio aun vnacruz no auia 
ofado poner^porque no parecieíTe ferio: y andera 
la verdad. Con toda la buena voluntad que nos 
moftraua,no auia remedio de querer dar la lieccia. 
"Vino á ver la caía, y contentbíe mucho, y mo-
ftrbnos muchagracia,mas no para darnos la l i -
cencia,aunque dio mas efperan^a: esque fe auiaru 
de hazer no sé que efcricuras con Catalina de T o -
lo fr. harto miecte tenia que no la auia de dar. Mas 
el Doélor Manfo (que es el otro amigo que he d i -
cho del P.Prouincial) era mucho fuyo,y aguarda-
ría los tiempos para acordarfelo, y importunarle, 
que le coftaua mucha pena vernos andar como 
andaua-
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andauamos. Que aun en la cafa que compramos 
(con tener Capilla5que no feruia mas que para de-
zirMilTaálosSeñoresdella) nuncaquiíb que nos 
ladixeflen en cafa5íino que faliamos dias de Fiefta 
y Domingos áoyrlaávnaYglef ia : que fue harto 
bien tenerla cerca,aunque defpues de paíTadas á 
ella,hafta que fe fundo para monefterio5pafsb VIL. 
mes poco maso menos. Todos los letrados dezian 
era caufa fuficiente: el Arcobifpo lo es harto,quo 
lo vía tambien5y aníí no parece era otra coía, fino 
querer nueftro Señor que padecieflemos, aunque 
yo mejor lo lleuaua,mas auia monja-, que en vien-
dofe en.la calle,temblaua de la pena que tenia. 
Para hazer las e(enturas, no fe pafsb poco, por-
que ya fe con ten tana con fiadores, ya quería el d i -
nero^ otras muchas importunidades. En efto no 
tenia tanta culpa el Arcobifpo, fino vnProuiíbr 
que nos hizo harta guerra, que fi á la fazon no l o 
llenara Dios vn camino que quedo otro, nunca 
parece fe acabara. O lo que paísb en efto Catalina 
de Tolofal no fe puede dezir: todo lo lleuaua con. 
vna paciencia que meefpantaua, y no fecanfaua 
de proueernos . Dio todo el ajuar que muímos 
menefterparaafentarcafa,de camas y otras mu-
chas cofas,que ella tenia cafa proueyda:y de todo 
lo que auiamos menefter, no parece que (aunque 
faltaíTeen la fuya) nosauia de faltar nada. Otras 
que han fundado monefterios nueftros, mucha 
mas 
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mas hazienda han clado,mas que las cueíle de diez 
parces la vna de trabajo, ninguna: y (ano tener 
hijos) diera todo lo que pudiera: y deíTeaua tanto 
verlo acabado,que le parecía todo poco lo que ha-
ziapara eftefin. 
Yo de que v i canta tardanza, efcreui alObifpo 
dePalenciajíuplicandolecornaíTcáefcreuiral A r -
<¿obirpo,queeftaua defabridilTimo con el: porquo 
todo lo que hazia con nofotras, lo toraaua por co-
fapropria: y lo que nos efpantana, que nunca al 
Arcobifpo le pareció nos hazia agrauioen nada: 
yo 1c fupliqué le tornaíTe á efcreair^diziendole que 
piie>yatenianioscaía,y fe hazia lo que el quería, 
queacabaíTe. Embibme vna carta abierta de tal 
manera para el , que ádarfelalo echáramos todo 
á perder: y aíTi el Doólor Manfo (con quien yo 
meconfcííaua y aconfejaua) noquifoíe la dieíTe: 
porque (aunque venia muy comedida) dezia al-
gunas verdades: que para la condición del Arco-
bifpo baftaua á defabrirle: que ya el lo eftauade al-
gunas cofas que leauia embiado á dezir,yeraru 
muy amigos: ydezirme á m i , que como por la 
muerte de nueftro Señor fe auian hecho amigos 
los que no lo eran,que por mi los auia hecho á en -
trambos enemigos: yo le dixe que ay veria lo quo 
yo era. Auia yo andado con parcicular cuydado 
(á mi parecer) paraque no íe defabrieífen, tornea 
fuplicaral Ob i ípo , por las mejores razones quo 
TerceraTarte. Pp pude, 
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pude^qnele efcrmieíTe otra con mucha amiftad: 
poniéndole delante el feruicio que era de Dios. E l 
hizo lo que le pedi, que no fue poco: mas como 
vio era feruicio de Dios, y hazerme mercedjquc^ 
t añen vn fer me lashahechofiempre- en fin 
ofrecib,y me efcriuib, que todo lo que auia hecho 
por la Orden, no era nada en comparación defta 
carta. En fin ella vino de fuerte (junto con la d i l i -
gencia del Doftor Manfo ) que nos la d io , y em-
bib con ella al buen Hernando de Matanza, q u o 
no venia poco alegre. Efte dia eftauan las Herma-
nas harto mas fatigadas que nunca auianeftado,y 
la buena Catalina de Tolofa,de manera que no? la 
podian confolar: que parece quifo el Señor (a l 
tiempo que nos auia de dar el contento) apretar 
mas: y yo (que no auia eftado defeonfiada) lo ef-
tuue la noche antes: íea por fin fin fu nombre ben-
dito y alabado, 
Dib licencia al Dodor Manfo, para que dixef-
íeotro dia Miíra ,y pufieíTe el Santiffimo Sacra-
mento: dixo el la primera, y el Padre Prior de fart. 
Pabk^que es de los Dominicos (á quien fiempro 
efta Orden ha deuido mucho, y á los de la Com-
pañía también ) dixo la mayor . E l Padre Prior 
con mucha folennidad de meneftriles, que fin lla-
marlos fe vinieron.Eftauan todos los amigos muy 
contentos,y caíí fe le dib á toda la ciudad, que nos 
auian mucha laftima de vernos andar anfijy pare-
cíales 
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cíales tan mal lo que hazia el Ar^obiípo5que algu-
nas vezes fentia yo mas lo que oya del, que no lo 
que paíTaua. Elalegriade la buena Catalina de> 
Tolofa, y de las Hermanas, era tan grande, que^ á 
mi me hazia deuocion, y dezia á Dios nueftro Se^  
ñ o v i S u e pretenden efias rvueflras fieruas, mas que [emir os 
njer¡e encerradas por rvos^adonde nmea han de falirt Si no es 
por quien paífa, no íe creerá el contento que fe re-
cibe en eftas fundaciones, quando nos vemos ya 
con clauííua, donde no puede entrar perfona fe-
g1ar,que por mucho que las queramos, nobafta 
para dexar de tener eftegranconfuelo de vernos á 
íblas. Pareceme es como quando en vna red íe fa-
can muchos peces del rio,que no pueden viuir fi-
no los tornan al agua: aníí fon las almas moftra-
das á eftar en las corrientes de las aguas de fu Efpo* 
íb^ que lacadas d e a!li á ver las redes de las cofas del 
mundo, verdaderamente no íe vine hafta tornaríe 
á ver alli. Efto veo en todas eftas Hermanas- y en-
tiendo por experiencia, que las monjas que vieren 
en íi deíTeo de falir fuera entre feglares,b de tratar -
los mucho, que no han topado con claguaviuá, 
quedixoeLSenor á la Samaritana*, y que fe les ha 
efeondido el Efpofo, y con razón: pues ellas no í o 
contentan de eftar con e l . Miedo he que nace d o 
dos cofas, oque ellas no tomaron efte eftado por 
folo el , b que defpues de tomado, no conocen la 
gran merced que Dios las ha hecho, en efcogerlas 
P p 1 para 
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para fi,y librarlas de eftar fujecas á vn hombre,que 
muchas vezes las acaba la vida, y plega á Dios no 
fea también el alma. O verdadero hombre y Dios 
Eípofo mió l en poco fe deue tener efta merced! 
Alabemos!e,Hermanas mias,porque nos la ha hc-
cho,y no nos canfemos de alabar á tan gran Rey y 
Señor,que nos tiene aparejado vn Reyno que no 
tiene fin, por vnos trabagillos embueltos en mi l 
contentos,que fe acabarán mañana. Sea por íiem-
pre bendito, Amen. 
Vnosdiasdefpues queíe fundo la caía, pareció 
alPadre Prouincial y á mi5qiie en la renta que auia 
mandado Catalina de Tolofa á efta cafa, auia cier-
tos inconuenientes, en que pudiera auer algua. 
pleyto, y á ella venir algún defaíToíIiego 'y y quiíi-
mos mas fiar de Dios5que no quedar con ocaíioiL, 
de darle pena en nada: y por cfto y otras razones 
dimos por ninguna delante de Eícriuano todas 
juntas en Capitulo con licencia del P.Prouincial 
lahazienda que nos auia dado: y le tornamos to-
das las efcrituras. Efto íe hizo con mucho íecreto: 
porquenolo fupicífe el Ar^obifpo que lo tuuiera 
por agrauio,aunque lo es para efta cafa. Porque^ 
quádo fe fabe que es de pobreza 5 no ay que temer 
que todos ayudan : mas teniéndola por de renta, 
parece es peligro, y que fe ha de quedar fin tener 
que comer por agora: que para defpues de los dias 
de Catalina de Tolofa^y con vn remedio que dos 
hijas 
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hijas fuyas,qae aquel ano auian de profeíTar en Fa-
lencia en nueftro monefteriohizieron-.queauien-
do renunciado en Falencia quando profcíTaron, 
las hizo dar por ninguna aquella renunciación, y 
renunciar eneftacafa: y con otra hija que tenia, 
que quifo tomar habito aqui, que la dexa libre fu 
ligitima de fu padre, y la fuya della, es tanto como 
la renta quedaua: fino que es el inconueniente, 
que no lo goza luego: mas yo fiempre he tenido 
que no les ha de faltar. Forque el Señor que hazo 
en otros monefbrios que fon de limofna, que fe la 
den,defpertará que lo hagan aqui5b dará remedios 
con que íe mantengan. Aunque como no fe ha 
hecho ninguno deíía fuerte, algunas vezes le fu-
plicaua ( pues auia querido fe hizieífe) dieífe or-
den como íe remediaífen^ tuuieífen lo neceífario: 
y no me auia gana de y r de aqui haftaver íi entra-
ra alguna monja. Y eftando peníando en efto vna 
veZjdefpucs de comulgar, me dixb el Señor: En 
que dudas que y a efta efío acabado, bien te puedes y r . dándo-
me á enteder que no les faltaria lo neceífario. Por-
que fue de manera , que como íi les dexaramos 
muy buena renta,nunca me dio cuydado, y luego 
traté de mi partida: porque me parecía que ya no 
hazia nada,mas deholgarme en efta caía, que es 
muy á mi propoíito: y en otras partes (aunque co 
mas trabaxo) podiaaprouechar mas. E l Ar^obif-
po y el Obifpo de Falencia fe quedaron muy ami-
PP5 gos, 
0 
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gos, porque luego el Ar^obifpo nos moftrb mu-
cha ^racia^ dio el habito á fu hija de Catalina d o 
Tolofa^y á otra monja que entro aquí , y hafta 
aora no nos dexan de regalar algunas perfonas, ni 
dexará nueftro Señor padecer á fus efpofas, 11 ellas 
lefiruencomoeftánobligadas: paraeftolasdé fu 
Mageftad gracia por fu grande mifericordia y 
bondad.Amen. 
Hame parecido poner aqui, como las monjas 
deS.Ioíephde Anila5que fue el primer monefte-
rio que íe fundo (cuya fundación eftá en otra Par-
te eícrita, y no eneftc libro) fiendo fundado á la 
obediécia del Ordinario,fe pafsb álade la Orden. 
Quandoelfe fundb,cra Obifpo Don Aluaro d o 
Mendoza3el que lo es aora de Falencia, y todo lo 
que eftuuo en Auila, fueron en eftremo fauoreci-
das las monjas: y quando fe le dio la obediencia, 
entendí yo de nueftro Señor, que conuenia darfe-
la:y parecibfe bie dcfpues, porque en todas las dif-
ferencias de la Orden, tuuimos gran fauor en el, y 
otras muchas cofas que fe ofrecieron, adonde f o 
vio claro: y nunca el coníintib fueífen viíítadas de 
otro Clerigo,ni hazia en aquel monefterio mas de 
loque yo le fuplicaua. Defta manera pafsb diez y 
fíete años poco mas b menos que no me acuerdo, 
ni yo pretendia fe mudaífe obediencia. Paífados 
eftos, dibfe el Obifpado de Palencia al Obifpo d o 
Auila:en efte tiempo yo eftaua en el monefterio de 
Tole-
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Toledo,y dixome nueftro Señor que c6uenia5que 
las monjas de S.Ioíeph dieíTen la obediencia á la 
Orden, que lo procurafle: porque á nohazer efto 
prefto vernia en relaxamiento aquella cafa.Yo co-
mo auia entendido era bien darla al Ordinario, pa-
recía fe contradezia,no fabia que hazcrme: dixelo 
á mi ConfeíTor que era el que es aora Obifpo d o 
Oíma ,muy gran letrado: dixome que eííb no ha-
zia al cafo, que para entonces deuia fer menefter 
aquello, y para aora eftotro (ya fe ha vifto muy 
claro fer verdad, en muy muchas coías) y que el 
via eílaria mejor aquel monefterio j unto con efto-
tros,queno íblo. H i z o m e y r á Auila, y tratar de-
11o. Hallé al Obifpo de bien diferente parecer,que 
en ninguna manera eftaua en ello: mas como l o 
dixe algunas razones del daño que laspodia ve-
nirjy el las quena muy mucho, fue pcnfando erb 
ellas. Y como tiene muy buen entendimiento, y 
Dios que ayudb,pensb ótras razones mas peladas 
queyoíeauiad icho ,y reíbluibfeen hazerlo: aun-
que algunos Clérigos le yuan á dezir no conue-
nia,noaprouechb. Eran menefter los votos de las 
monjastalgunas fe les hazia muy graue,mas como 
mequerianbien,llegaronfe á las razones que yo 
les dezia: en efpecial el ver, que faltando el Obif-
po á quien la Orden deuia tanto, y yo quería quo 
no me auian de tener mas configo. Efto les hizo 
mucha f u e r ^ y a n í i fe concluyo cofa tan impor-
tante: 
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ranee: que todas y codos han vifto claro,quan per-
dida quedaua la cafa en hazer lo contrario. O ben-
dito fea el Señor, que con canto cuy dado mira lo 
que toca áfus fiemas por fiempre jamas. Amen. 
Todo lo contenido m eflt Lihro hapap^m^ éfih tf-
crito de letm de U mfmto Madre TERESA 
DE IESY s> en el Lihro qué etta eferimo de 
f m ^ Emdmioms ^ mcon los demás Lihros de 
fa mmofi hsSám en 1% Lihrerm que tiene el 
Rey Don Fhelipe en el momflerio de S.L o-
R E N z o el Red del Efcurid. Lo que de m-
qm adelmte fe figue^es de la Madre ANA 
DE IESVS: queporfer/kejiilo tmparecido 
al de la S. Madre >j la materia la mifma apa-
reció pjiofe imprimiejfe aqm, 
Vmiaáon del Comento de S.lofeph de Granada, que pendo 
Perlado el Padre Fray Gerónimo Gractan de la Madre de 
*T>íosamando a la Madre aAna de lefmyfe la ejcrmejfe. 
Á N D A M E V . R . eferiua la fundaciorL, 
de efta cafa de Granada. Como tengo 
canta flaqueza de cabera, eíloy tan fin., 
memoriajqueno séfifemehade acor-
dar: diré lo que me acordaré. 
E l mes de Oólubre de ochenca y cinco,hizo 
quatro 
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quacro años,que el Padre Fray Diego de la T r i n i -
dad (que efté en gloria) fiendo Vicario Prouincial 
por V.R.fbeá viíicar el Conuentode Veas, don-
de auia tres b quacro mefes que ya yo no era Prio-
ra,y eftaua muy enferma: y con verme aníi el Pa-
dre Vi(icador,comencb á tratar muy de veras, v i -
nieíTemos á fundar á Granada porque muchas 
períbnas granes, y donzellas principales y ricas 
le lo pedian, ofreciéndole grandes limofnas. A mi 
me pareció, que fu buena fe le hazia creer ayuda-
rían con algo, y aníi le dixe que lo tenia por pala-
bras de cumplimiento: y qüe no auria nada d o 
lo que dezian, ni el Ar^obifpo de alli daria licen-
cia para fundar monefterio pobre, donde tantos 
auia de monjas, que no fe podian fuftentar, por 
eílarGranada deftruyda, y ferlosaños muyefte-
rilcs.Y aunque el Padre via,era verdad lo que fe 
dezia • con la gana que tenia de que fe hizieíle efte 
Conuento, boluiaá afirmarfe en fus efperancjas: 
diziendo que el Licenciado Laguna Oydor d o 
ella audiencia, le auia ofrecido de fauorecerle mu-
cho , y de fecreto el Padre Salazar de la Compaííia 
de Ieíiis,diziendo que ellos alcanejarian la licencia 
del Ar^obifpo. Todo lo tune por incierto, como 
lo fue: aunque de ver al Padre poner tanto en ello, 
lo encomendaua mucho á Dios-, y pedia á las Her-
manaste fuplicaífen nos dielTe luz de íi conuenia. 
DibnoslafuMageftad bien clara, dequeningu- , 
Tercera Parte. Q q na 
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na comodidad ni fauor humanoauiaentocestmas 
que como fe auian fundado otras cafas en confian-
ca de fuDiuina prouidencia/e fundaffe efta-qnecl 
la tomaría muy á fu cargo5y fe feruiria mucho eru 
ella.Quado fe me ofreció efto.acabaua de comul-
gar : yauiatresfemanas queelP. Vifitador eftaua 
al l i , dando y tomando en que fe hizieíTe. Yo con 
todas las dudas y efcufas que he dicho, me refolui 
en aquel punto,que acabé de comulgar.y dixe á la 
Hermana Beatriz de S. Miguel, que era Portera, y 
también auia comulgado comigo: Ella crea que Dios 
quiere fe haga efla cafa de Granada, por ejfo llámeme al F.Fray 
luán de la C r u z a r a dezjrle{comaa Confejjor)lo quefuMageflad 
me ha dado a entender, Endiziendofeloen confeflion^ 
alP.Fray luán de la Cruz, que era miConfeífor, 
le pareció dieíTemos cuenta al P. Vifitador quee-
ftaua alli, para que luego íeefcriuieíTe áV^ P para 
que con fu licencia fe efeótuaííe. Y aquel mefmo 
dia fe determino y defpachb todo-lo que para eíta 
era menef!:er,con gran contento de losPad res^ y de 
todoelConuento5quefupo fe concertaua la fun-
dación. Efcriu irnos á V.P.y á nueftra S.Madre Te-
refadelefus, pidiendo quatro monjas de allá d e 
Cartilla parala fundación : ya nueftra S.Madre 
que la vinieífc á hazer,como yuamos tan cofiados 
en que fe auia de cump-ir. Procuramos que fue ífe 
el P.Fray luán de laCruz con otro Religiofo5y He-
uaíTe todo recado para traer las monjas. Y anli fue 
deíde 
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defdeVeas á Añila á nueftra S.Madre Terefa de le-
fas,yderdealliembiaron vn menfajeroá V.P. que 
eílaua enSalamanca.En viédo las carcas5concedib 
loque pedíamos^remiciendoa nueftra S.Madre» 
dieíTe las monjas que le parecieíTe de las que dezia-
moseranmeneftcr. Dio fu Reuerencia dos de la 
caía de Auila á la Madre María de Chríf to, que> 
auia íido Priora allí cinco años , ya la Hermana 
AntoniadelEfpiritu fanrOjqueera vna de las qua-
tro primeras que recibiero nueftro habito de Def-
cal^as de S .loíeph de Auila: y de la caía de Toledo 
á la Hermana Beatriz de lefuSjque también era an^ 
tiguaen Religión, y fobrina de nueftra S.Madre. 
Su Reuerencia no pudo venir, por eftar departida 
para la fundación de Burgos5que fe hizo al miímo 
tiepory auia mucho que me eícriuia fu Reuerecia, 
que cfto de G ranada no auia de venir á ello quado 
fe hizieífejporque creya,que queriaDios lo hizieíTe 
yo. A mi me pareció impoflible verme fin fu Re-
uerenciaen ningunafundacion: yaní i fenti mu-
cho el dia de la Concepción de nueftra Señora, 
que llegaron las monjas á Veas fin ella. Ley vna 
carta fuya que me trayan^en que dez^que por fo-
lo mi contento quifiera poder venir, mas que nue-
ftro gra Dios mandaua otra cofa que ella quedaua 
muy cierta,fe auia de hazer todo muy bien enGra-
nada, y me auia de ayudar fu Mageftadmucho,y 
aníi fe comento á parecer luego en lo que fe figue. 
q q 1 El 
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El Padre Vicario Prouincial Fray Diego de la 
Trinidad 3 mientras fueron á Caftilla por las mon-
jas5fe vino á Granada á negociar las comodidades 
(quede efperancatenia) por ciertas para efcriuir, 
qaequando lastuuieíTeenobra,vinieíTemos. E l 
Santo deuib de trabajar harto, porque fe quajaffc 
algo de lo que le auian ofrecido,y alcancar licencia 
del Ar^obifpo : no tuno remedio de que íe lecon-
cedieíTe nada,y en fe (que la tenia buena) no hazia 
fino efcriuiráVeas muchas comodidades,de las 
que le ofrecian que auia. Yo me reya,y le eícriuia, 
no hizielfe cafo de aquello, fino que nos alquilaífe 
vnacafa qualquiera en que entraífemos, porque 
eran ya venidas las Hermanas de Caftilla: el pobre 
andana fatigado, porque ni aun efto hallaua: y 
aunque auia ydo á hablar alArcobifpo3y ayudado-
fe con el de dos Oydores los mas antiguos,que era 
Don Luys deMercado,y el Licenciado Laguna, 
no auia orden de que el Ar^obifpo quifieífe admi-
tir nueftra venida: antes moftraua mucho deígu* 
fto, con palabras muy afperas. Dezia que quifiera 
deshazer quantos monefterios de monjas auia: y 
que en tales años que cofa era le quifieífe traer mas 
monjas? viendo érala efterilidad, de manera que 
nofe podian fuftentar: y otros dichos harto def-
graciados.Quedauan lo mucho eftos SeñoresOy-
dores que hablarían enello, corno vian lo mucho 
que efcriuiamos de Veas, dando prieíTa, y dizien-
do 
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¿ o lo poco que nos baílaua para diez monjas que^ 
auiamos de venir. De fecreco ayudanan al Padre^ 
dieron fauor, para que vnlurado deaqui lealqui -
laíTe vnacaía: quando la tuno,nos efcriuib vinief-
femos, harto afligido de ver 5 no cenia mas que a-
quello. En Veas eftauamos erperando^uy deter-
minadas de venirnos con qualquier palabra que el 
Padre dixeíTe para poderlo hazer: aníi lo auiamos 
tratado el P.Fray luán de la Cruz,y lasHermanas 
queeílauan alli á treze de Enero. Yeftando coru 
eftaefperan^a, entré á rezar ala hora de Oración, 
que á las tardes acoftumbramos tener : penfan-
do en aquella palabra del Euangelio, que dize^ 
en el Baptifmo Chrifto á fan luán-, A nofotros nos 
conuiene cumplir iodo. juBícU: y bien recogida el inte-
rior en efto , y oluidada de la fundación. Co-
mencé áoyr vna gran gritería de muchos alari-
dos juntos en confuí ion,y al pun tóme pareció 
eran demonios que hazian aquel íentimiento, 
porque deuia de llegar el menfajero con recado 
paraque vinieíTemosáGranada: y en efta imagi-
nación crecieron tanto los alaridos, que oya q u o 
me comento á desfallecer el natural: y aníi de-
bilitada me llegué á la Madre Priora que eílaua 
cerca de mi: y ella penfando que era flaqueza, co -
men^b á pedir algo que comieíTe. Yo (haziendo 
íeíias)dixe)que dexaíienaquello5y miraíTen quien 
Uamauaal corno: fueron ^yerael menfajero que> 
Q q 5 traya. 
\ 
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traya el defpacho paraque nos parcieíTemos. 
Luego comento á hazer tan terrible tem peftad, 
qneparecia fe hundia todo el mundo con agua y 
piedra:y á mi me dio tan gran ma!5que parecía me 
moriaiíosMcdicos y todos los que me vian,tenian 
por impoíílble poderme poner en camino: porque 
eran reziíTimos losdo!ores,y turbaciones fobrena-
turales que padecia:y efto me hazia tener mas ani-
mcr,y dar mas prieíía paraque íetomaíTen las be-
f!:ias5y todo lo que era menefter para venirnos efto-
tro dia: que efte íiguiente a la noche que el menía-
jero vino, era Domingo, y por el mucho mal no 
pude oyr MiíTa, aunqueeftauael Choro bien cer-
ca de la celda* 
Con todo nos partimos el proprio Lunes á las 
tres déla mañana,con mucho contento de todas 
las que venian: que les parecia fe auia de feruir 
nueílro Señor mucho en íu camino. Anduuimof-
le con buen tiempo, aunque de las tempeftades 
paíTadas eftaua tal,que las muías no podian falir 
deLLlegamos hafta Dayfuentes, tratando los Pa-
dres que venia con nofotras(que era el Padre Fray 
luán de la Cruz,y el P.Fray Pedro de los Angeles) 
y yo,que me dio tendríamos, para que el Ar^obif-
podieíTe licencia^ no eftuuiefle tan rezio en ad-
mitirnos.Yefta noche (que era quando llegamos 
á Dayfuentes) oymos vn trueno terribi'ilTimo: 
cayo con el vn rayo en Granada en la propria caía 
del 
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del ArcobifpOjCerca de donde dormía : q u e m ó l o 
parce de fa Librería, y mato algunas beftias: y al 
mefmo atemorizo tanto5que de la turbación cayo 
malo. Efto dizen 1c ablandb5que nq f^e acordauan 
en tal tiempo auer vifto caer rayo en Granada. 
Y cite mefmo día el que tenia alquilada la cafa 
al Padre Vicario5en que auiamosde entrar, fe qui-
to de la palabra y efcricura5quc auia hecho á Do 11. 
Luysde Mercado,y al Liceciado Laguna: dizien-
do que nofabia era para monefterio, quando la 
dio: mas que agora que lo fabia que no faldria de-
llael, ni muchagemeque eftauaen ella3yanfi lo 
hizo: que no fueron parte ellos Señores, que de íe-
creto noshazian merced, ni cincuenta mil duca-
dos que le dauan de fianzas paraque la defembara-
^aíTe.Comofupieron eftauamos tan cerca^que d o 
ayádosdiasauiamosdellegar5nofabia que fe ha-
zer:y á cafo dixo Don Luys de Mercado á la Seño-
ra Doña Ana de Peñalofafu hermana(de quien fe 
auia efeodido el Padre Vicario, y no dichole nada 
defto) Hermana,bueno feria5pues ya cftán las Re-
ligioCis en el camino,que miraíTe fi podrán apearfe 
aqni en nueftra cafa, dándoles vn pedazo, en q u o 
eften de por fi, hafta que hallen vn rincón en q u o 
meteríé. La buena Señora que auia añosque no fa-
lla de vn Oratorio con grande fentimiento de fu 
viudez^de la muerte de íola vna hija que tenia, 
luego fe comento á alétar (íegun ella noscuenta) 
Y 
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y con grande prieíTa comento aderecar fu cafii, y á 
componer todo lo neceffario para la Ygleíia, y 
nueftro acomodamiento, que nos le hizo harto 
bueno5aanqu¿con eftrechura por la poca cafa que 
auia.Llegamos diade S.Fabián y S.Sebaftian á las 
tres de la mañana (que por el fecreto couino venir 
áeftahora) hallamos a la Tanta Señora á la puerta 
de la calle: donde nos recibió con mucha deuo-
cion y lagrimas. Noíbtraslas derramamos, can-
tando vn Laúdate Dom'mum con harta alegría de ver 
la Yglefia y pofturaque tenia en el portal:aunquo 
como no auialicencia del Ar9obifpo,yopedi 
cerraíre,y á los Padres queeftauan alli con el Padre 
Vicario,que no trataíTen de tocar campana, ni de-
zir Mifla en publico ni en fecreto, haftaque tu-
uieífemos el beneplácito del Ar^obifpo, que efpe-
raua en Dios lo daria luego. 
Embielevn recaudo diziendo nueftra llegada, 
y fuplicandole nos vinieífeá dar fu bendición, y á 
poner el SantiíTimo Sacramento: porque(aunque 
era fiefta)no oyriamos MiíTajhafta que lo ordenaf-
íe fu Scñoria. Refpondib con mucho amor,dizie -
do'.Fueffemos bien venidas ^ que el fe holgaua mucho delloy qui-
fiera poder fe leuant arfara venir adezjrla primera Mtjfa: mas 
que por eflar malo y embiaua fu Prouifor que la dixejfe^y hizjeffe 
todoloqueyo qmfteffe.Y m C i llegando el Prouiíbr^que 
fue aquella mañana á las fíete) le pedí dixeffe Mif -
fa?y nos comulgaífe á todas5dexandonos puedo de 
fu 
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ía mano el SantiíT.Sacramento-.el lo hizo luego co 
mucha folennidad. Eftauan eftos Señores Oydo-
res en nueftra Ygleíía5y tanta gente,que era admi-
ración auerlo fabido tan preflo: porque á las ocho 
delmefmodiaque llegamos, yaeftaua puefto el 
Santiír.Sacramento5y diziendofe mas MiíTas. Ve-
nia toda Granada,comoíi vinieran á ganar l ub i -
leo: y á vna voz dezian que eramos Santas, y que 
auia Dios viíitado efta tierra co noíbtras.Efte mef-
mo dia fue Don Luys de Mercado,y el Licenciado 
Laguna á viíitar al Arcjobifpo, que eftaua malo de 
la turbación del rayo que auiacaydo dos noches 
auia,y halláronle echado chifpas,porque auiamos 
venido,dixeronle:que íi tanto le pefaua á fu Seño-
ría para que auia dado licencia, que ya eftaua he-
cho el monefterio.Refpondib,no puede hazer me-
nos,que harto forcé mi condicion,porque no pue-
do ver monjas:mas no las pienfo dar nada^ue aun 
á las que tengo á mi cargo, no puedo fuftentar: y 
aníl comentamos á gozar de dichos y de hechos 
de nueftra pobreza.Porque aunque la Señora D o -
ña Ana nos hazia limoína, era con mucha limita-
c i ó n ^ de los demás ninguno acudia por vernos en 
fu caía: donde acudian tantos pobres, y fe dauaru 
muchas limofnasácaíiá todos los monefterios y 
Hofpitales de efta tierra; y aníi entédian no paíTa-
riamos nofotras ninguna neceflidadiy paífauamos 
la de manera,que muchos dias no nos pudiéramos 
Tercera Tarte. R r fuften-
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íuftentar con lo que efta Señora nos daua5 fi de los 
Mártires no nos ayudaron nueftros PadresDeícal-
coscón algún pan y peícado: aunque cambié ellos 
tenían poco3por ferañode tanta hambre y efteri-
lidad^que fe padecía en el Andaluzia grandiííima. 
Ropa para dormir teníamos tan poca5que no auia 
mas de la que traximos por el camino:era ta poca, 
que folas dos b tres podían dormir en e l l a y aníi 
andauamos á noches , quedandofe las mas fobro 
vnas efteras que eftauan en el Choro:y efto nos da-
lia canto contento3que por gozarlo^o manifefla-
uamos la neceíTidad que teníamos, antes procura-
uamos ocultarla, en efpecíal á efta fanta Señora, 
por no canfarlaiy ella como nos vía tan fatisfechas 
y contentas, y nos tenía en figura de buenas y pe-
nitentes, no aduertiaauíamosmenefter mas de lo 
que nos daua. PaíTamosaníilo masdel ciepo quo 
eftuu irnos en fu caía, que fuero fíete mefes. En to-
dos ellos (defdecl primerdia)tuuimos muchas v i -
fitas de la gente masgraue,y Religiofosde todas 
las Ordenes: que no tratauan deotracofa,finodo 
la temeridad,que era comentar eftas cafas con tan-
ta pobreza,y fin fundamento de comodidades hu-
manas. Nofotras les deziamos, que por eífo goza-
uamos mas de las diuinas:y que en confianza de la 
cfperiencia del cuy dado y prouidécia de Dios que 
tan prouada teniamos en nueftros Conuentos, no 
nos daua cuydado comentarlos anfi; antes dcílea-
uamos5 
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uamos^o fe hizieíTe ninguno de otra manera:por-
qaereniamoseíla por la mas fegara.Reyanfe ma-
chos deoyrnos^y de verla facisfacion c5 que cfta-
uamos en canta eftrechura: que por guardar nue-
ftra clauíura,eftauamos bien apretadas:tanto q u o 
el mefmo Don Luys de Mercadojque eftaua en la 
propria cafa,no nos vio jamas fin velo, ni ninguno 
pudo dar feñas de nofotras. En efto no haziamos 
mas de lo que profeífamos íiempre,mas haze mu-
cho cafo dello en ella tierra. Venian muchas per-
íbnas de todas fuertesá pedir el habito, y entre mas 
dedozientas que trataro d.ello,no hallauamos vna 
que nos parecieííe podiamos recibir conforme á 
nueftras Conftituciones: y por efto á muchas no 
quedamos hab}ar,yá otras entreteniamos,dizien-
do era menefter fu pieíTen primero nueftro modo 
de viuir,y acá probaíTemos los deíTeos: y que hafta 
hallar ca{a,noaiiia!ugarpara mas de lasque efta-
uamos. Bufcauamos laco harta diligencia, mas n i 
coprada, ni alquilada no auia medio de cocertaríc 
ninguna. Yo en eftetiepo andana con algún cuy-
dado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía entre 
efta gente-^ y todas las vezes que lo aduertia, me pa-
recía oya lo quedixoChrifto nueftro Seííorá los 
Aportóles: Quando os emhle i predicar [in alforjas,y f n ca -
patos, falto os algot y mialmarefp6dia,No por cierto, 
con vna gran confianca,de que en lo fpiritual y te-
poral nos proueeria íu Mageftad muy cumplida-
R r i mente. 
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mente. Era de arte5que teníamos MiíTas y Sermo-
nes de los masa famados Sacerdotes y Predicado-
res que aqui auia,caíi fin procurarlo: guftauá mu-
cho de confeíTarnos yfaber nueftra vida,y anfi d o 
lafeguridad interior que he dicho que Dios m o 
daua,de que no nos faltaria nada- como fue de vna 
cofa que luego que aqui vine íe me ofreció. Fuo 
que (con gran pefo b particularidad) oy^interior-
mente aquel verfo que áizc.Scapulüfuü obübrabit tibiy 
fé) fabpennú e'm ¡perabü . D i cuenta á mi ConfeíTor, 
que era el P.Fray luán de la Cruz, y al P. Maeftro 
luán Baptifta de Ribera de laCompañiadelefus , 
con quien comunicaua todo lo que fe me ofrecía 
en confeírion,y fuera della:ya entrambos les pare-
ció fer eftas cofas prendas^que nueftro Señor daua 
de que efta fundación fe hazia muy bien, como 
hafta aora que ha quatro arios fe ha hecho: fea fu 
nombre bendito: que en todo efte tiempo me afir-
man las Hermanas que vinieron á la fundación, 
trayan mas prefencia y mas comunicación de fu 
Mageftad, que auian fentido en toda fu vida, 
Pareciafe les bien en el aprouechamiento coii . 
que andaiian5y en el que caufauan (al dicho de to-
dos)con fu exemplo en los monefterios de monjas 
que ayaqui. Que del PrefidenteDon Pedro d o 
Caftrofi]pe5auiagrandifferencia en ellos defpues 
que venimos^igo en las monjas de otras Ordenes 
(que ay muchas en Granada.) lunto con las mer-
cedes 
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cedes (que he dicho nos hazia nueftro Señor) go -
zauamos de vna grandiííima-que era fentir hazer-
nos compañía la perfona de nueftro Señor leía 
Chrifto en el SantiíT.Sacramento del Altar,de ma-
nera que nos parecía vifible el íentír fu preíencia 
corporal: y efto era can general y ordinario, que lo 
tracauamos entre noíbcrasy díziendo que nunca 
talefedo parecía nosauia hecho elSanciíT.Sacra-
mento en ninguna parte como aquí , que deídeel 
punto que le puíieron5noscausbefteconíuelo,y 
haftaaora dura en algunas: aunque no tanfeníi-
ble como en aquellos primeros fiete meíes. 
Quando fe cumplieron, hallamos vna cafa al-
quilada,d6de (fin que lo fupieíTefu dueño,porqne 
la dexb vn morador que dentro eftaua defembara-
9ada)nos pafsb con gran fecreto V.P.que vino en-
toces defde Bae^a atracar nueftra comodidad, no 
pudo auer mas defta-, hafta que de aya diez me* 
fes comento nueftro Señor á mouer de veras algu-
nas donzellas de las mas principales de aqui5que^ 
ayudadas de fus ConfeíToreSjfin licencia defusPa-
dres y deudos^que no auia remedio íe la dieflen pa-
ra entraren Orden tan eftrecha, fe vinieron en fe-
creto á tomar el habito. Dimos le en pocos días á 
feyscon mucha folennidad5y harta turbación d o 
fus deudos,y alboroto de la ciudad: que les parecía 
cofa terrible entrar aquí, y aníí andana (fegun nos 
dezian) muchos con gran cuydado de guardar fus 
Rr 5 hijas: 
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hijas: porque de la primera que recibimos (quees 
la Hermana Mariana de lefus) fe murió fu padre^ 
y fa madre luego que entro, y echaron fama que 
de pena:á ella nunca fe le entédib ninguna de auer 
entrado5íino mucho contento, y agradecimiento 
de la merced que nueftro Señor la hizo en traerla á 
nueílra Ordemha prouado muy bien en ella5y to-
das las que entrar6,y las demás que defpues fe han 
recebido. En profeflando (coníus do tes) procura-
mos comprar caía-, y aunque íe trato de muchas, 
tanto que fe llego á hazer eícrituras de algunas, no 
vuo remed io de efeátuaríe la copra, hafta que i n -
tentamos tomar las delDuque de Seíla,que por las 
grandes difficultades que para venderle tenia, nos 
pareció difparate querer entrar en ella, ya quantos 
lo oyan, lo parecia: aunque era la mas á propoíito, 
y en el mejor puefto que ay en Granada.Determi-
némeátratar della: porque auia mas de dos años, 
me afirmo la Hermana Secretaria (queporque^ 
V.P. verá quien es,en la letra no la nombro) que^ 
tres vezes le auia dado nueftro Señor á entender, fe 
auiadeafentareneftacafa delDuque elConuen-
to,y con tanta certificación lo entendió, que nin-
guna cofa feria parte para que dexaífe de fer, y aníi 
íeefedub como V.P.fabe y eftamos en ella. 
Ana de I E S V S . 
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o M o f e a cierto > que el hien de todas las 
comunidades>y principalmente el de las que 
profejfan mucha perfecion (como lo hazjen 
las de vueftras Referencias) dependa tan-
to de acertar los Fadres Frouinciales3y Vifitadores> a 
proceder en fus viftas {ayudados del Señor) con mucha 
prudencia y efyiritu^y del faher las fubditas auerfe con 
ellos en cumpltmieto de fus ohligaciones¿omo verdade-
ras ^ perfetas hijas de ohediencia^queconftdera en ellos a 
[hrtfio me ¡Ir o SeñorjuyosVicariosfony por cuyo me-
dio fuM.agefladlasgouierna:tmepor muy conuemen-
te el haz^ er imprimir ejie hreue "Tratado de las Vifitas* 
que yo halle en el Sfcurial entre los originales que alli 
tiene el Rey ISl.Señor guardados, de la mano de nue~ 
j i r a S, Madre,por fer fu dotrina enderezada a eftefin. 
Dixo S.Buenauenturajratado de la dijférente do-
Tmera TArte. S f trina, 
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t r inque auidn menefter los Perladosy los fuhditosjo-
forme a las dtfferentes ohligmones que les corren: Ma-
gna enim differentia eft inter fcire humüiter íub-
eíTe, pacificé coeíTe, & vtiliter praeeíre. que es muy 
grande la dijferencia^que ay entre el faher fer fujetosy 
rendidos humilmente, con voluntad blanda^ y entendi-
miento dócil y refignado-y entre elfaher vimr con amor 
y faz, con los iguales^y elfaher pefidir^gouernar^y con-
certar bien a los inferiores. T eíla diferenciaren que^j 
eflan encerradas diferentes deudas y diffmltadesjocb 
marauiüofamente nuefira S. Madre en efle breueDif-
curfo, en feriando a los Feriados comofe auian deauer 
con fusfuhditasy a las fubditas como fe auian de auery 
no folo con fus Perladosy/tno también entre fi^ en orden a 
las v i fitas 3 que f o n las ocafwnes demos importancia 
entre las que fe ojfrecen en las comunidades ¿y que por 
fer tales^encierran como eminentemente en fi el acierta 
y buen enderezamiento de fu corriente ordinario* 
Los ladres Prouincialesy Viftadores ¿aliaran en 
efte Tratado el modo y el termino deque deuen vfar 
con las Religiofas en fus vifitas yenfenado por quien 
también lo fupo enteder^yponderar3 que pudo fer M a -
dre y Reformadora dele fado* Aqui aprenderán afer 
buenos Paftores^a imitación de Chriflo nueftro Señors 
en cumplimiento de la dotrina, que fu Mageñad nos 
enfeña porelSmngelifia SJuan en ¿capitulo décimo,, 
dizjien-
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M&iendoiTLgo fum Paílor boniis)&: cognofco oues 
meaSjS :^ cognofcunc me mese, &:animam meam 
pono pro ouibus meis. Tofoy buen F a ñ o r y conoz-
co mis ouejas^yellas me conocen a mi ¡y pongo mi 'vida 
por mis ouejas. Pues aqui hallaranf ara eílo documen-
tos y confesos, dados muy en particular, y por menudo, 
para conocer mejorafus ouejas^ defcuhriendoles^ y dán-
doles juntamente a conocer fus entrañas llenas de z^ elo 
de fu bien amorofo y'verdadero^ elqualdeue ferpode-
rofo^para obligarles a poffoner alprouechoy confuelo de 
fusfubditas^nofolo eldefcanfo yguílo propiofíno tam-
bién la f alud, y hafiala mifma vida. 
T es aqui mucho de aduertir-.que el inflar tanto la 
Santa, en que fe entienda muy de raiz, y por entero9 
• todo lo pequeño, y logrande, que vusere en la comuni-
dad de bueno y de malo, es muy conforme a lo qucj 
Chrtflo nueílro Señor nos enfena en el lugar que aca-
bamos de citar, 6fio pondero muy bien aquel gran Pa-
dre de jMionges Bafdío,en las Con/lituciones monáfli-
cas,diciendo: Nouicenimjquiintelligens mode-
rator eft^vniuícuiufque mores &¿ affeóhis, &c ani-
mi motusdiligenter exquirere3&: adha^c accom-
modatum etiamin íingulis remedium adhibere. 
Qjte es propio del Perlado cuy dadofo, que entienda 
bien las obligaciones de f u offcio^el examinar y conocer 
con dtligenciapor menudo y en particular las inclina-
S f 2. dones* 
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ciones^ affeBos ycoíÍHmhres de cadaruno de f u s fuhdi-
tostarafaher con acierto aplicarles los remedios y me-
dicmosS^ que f o n mas conformes y proporcionadas con 
f u s necesidades: que efle conocimiento y e j ia proui-
dencia piden los ojfciosde Medico, de J u e ^ y dc^j 
JS/íaeílro^que deuen haberlos Superior es, que efian 
en lugar de Dios,para con fus inferiores y fuhditos, de 
los quales hten exer citados re f a l t a defyues el huen con-
cierto^yla paz, de las comunidades. 
has Religiofas hallaran af i mifmo lo que deuen 
haKjer con f u s Perlados e^n orden a que f u gouierno 
les entre en huenprouecho, tratándolos con aquella f -
delidadsverdad,y üanez^a^que a miniaros que repre-
fentan laperfona de £hrifto nueflro Señor, j que ha • 
Z>en f u s ruedes f e les deue: manifeíiandoles con toda 
claridad todo lo que nueítra S* Madre les encarga, 
para que ap el oficio de Médicos, de J u e c e s , y de 
Maefiros, que ellos exer citan, cayendo fohre entera, 
cumplida,y verdadera relación, fe h a g a con mucho 
prouecho, afíi de las comunidades, como de losparticu~ 
lares. T fe deue notar,que e ñ a dotrina denuejira San-
ta Aladre es general p a r a todos tiempos y coyuntu-
r a s , y p a r a con todos los que propiamente fueren f i a 
Perlados y Vifitadores , f m que p a r a hazjer e ¡ i o f e re-
pare mucho en las particulares propiedades y condicio-
nes de c a d a vno^efuponiendo9que no es meneíterpa-
ra 
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ra procederdejla manera con ellos^quefean en ciencia^  
y en experiencia otros Aguñinos)) Bernardos. M u y 
bien Gerfonanwñrp propofto ¡poniendo vna tacita 
objeción, dixo en el Tratado de la Preparación de la 
JVlijfa,en la Confideración tercera: Dicecalíquis ex 
íimplicioribus: Vtinam calis mihi eífet AbbaSjaut 
Prio^qualiserat B. Bernardas, crederemfaciliter 
imperanti. Nuncverbjdum Superioris mei par-
uam fapientiam ¡nfpicio5non audeo meam con-
fcienciam & falutem (ux fidei tali pado com-
mitrere. Quifquis ita dicis Se fapis^decipis, &C er-
ras. N o a enim commififti te &C falutem mam 
in manibus hominis, quia prudens eft 5 & pluri-
m ü m litera*tus,aut deuotus^ fed quía tibi eft íe-
cundúm regularem inftitutionem Pracpoíitus58C 
Pradatns^quamobremobedias, íivis, non vt ho-
mini^fed vcDeo iubenti, fi tamen non contra 
Deum. Dirá alguno ( 4 k & Gerfon ) de los menos 
fahios : Oxala yo tuuiera vn Feriado como S. Ber-
nardo , que fácilmente le creyera ¡y obedeciera* Pero J i 
miro la corta fahtduria delquetengo^ apenas me atre-
uo a entregarle el gouierno de mt conciencia3y a fiar-
me del todo deL Cualquiera que de fia manera fien-
te y habla, y erra, y fe engaña porque no fe pufo el 
fubdito en manos de otro hombre ¡fado de fu pruden-
cia , de fus letras y deuocion, fino porque fegun la re-
S f } guiar 
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guiar difpoficion , y el orden dmino le fue dado por 
Perlado *, por lo qual le deue obedecer y tratar, no co-
mo a hombre -¡fmo como a Dios, que en el le manda^ 
y logomerna todas las ve&es que no le manda lo con-
trario de lo que fu lÁageflad tiene mandado. 
Vara auerfe las fubdita* entrefi como comiente 
mefl&s ocafones délas viftt as juntando el z,eloy la 
entereza con la piedad ^ y con la prudencia y y efcu-
fando algunos peligros y inconuementes ¡ que en fe-
mé jantes ocafwnes fe fuelen ofrecer 5 hallaran vueflras 
Reuerencias prudentifirnos confejos y documentos . 
Reciban vueíiras Reuerencias ejle antiguo y nueuo 
beneficio de la que tantos han recebido , fatüfechas, 
que aprouechandofe del con cuy dado, fera (entre lo 
que nuejlra S. Madre efcriuio para f u prouecho) lo 
que mas generales y comunes frutos caufara en las 
comunidades. T en pago de la buena voluntad con 
que yo lo he hecho imprimir ^folo pido, que al tiempo 
de las vifitas en lugar de la lecion que vueflras Reue-
rencias tienen cadadia3 lo lean en comunidad ^  para 
que enla memoria de todas fe refrefquenef as verda-
des , y confejos fantos 5 tan prouechofos como pruden-
tes , y tan feguros quanto Henos de amor, y de dejfeo 
verdadero de f u bien. Encomiéndenme vueftras Re-
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cion que he tenido en comentar 
efto, en lo que toca á la obediencia^ 
que dcfleoyo mas tener que nin-
guna cofa, efta virtud. Hame íido 
grandiffinia mortificación , y h o 
hecho grandiflima repugnancia 3 plegué á nueftro 
Señor acierte á dezir algo y que folo confio en fu 
miíericordia,y en la humildad de quien me lo ha 
mandado efcriuir, que por ella hará Dios como 
poderoíbjy no mirará á m i . 
Aunque parezca cofa no conueniente comen-
tar por lo temporal-, me ha parecido, que para que 
lo efpiritual ande íiempre en aumento, es impor-
tantiíTimo (aunque en monefterios de pobreza no 
lo parezca,mas en todas partes lo es) el auer con -
cierto,y tener cuenta con el gouierno de todo.Pre-
fupuefto primero , que al Perlado le conuieno 
grandiírimamente5aueríe de tal manera con las 
fubditaS;, 
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ifubditas,quc aunque por vna parte fea afable, y 
lasmueftre amor por la otra dé á entender, quo 
en las cofas fuftanciales hade ferrignrofo, y por 
ninguna manera blandear. N o creo ay cofa en el 
mundo,que tanto dañe á vn Perlado,como no íer 
temido-,y que pienfen los fubditos tratar con el, 
como con igual,enefpecial para mngeres: que íi 
vna vezentienden que ay en el Perlado tanta blan-
dura,que ha de paflar por C\is faltas,y mudarfe por 
no deíconfolar-jíerá bie difficultoíb el goucrnallas. 
Es mucho menefter, que entiendan ay cabera, 
y no piadoía para cofa que fea menofeabo de la 
Religionjy que el juez es tan redo en la jufticia, 
que las tenga perfuadidas, no ha de torcer en lo 
que fuere mas feruicio de Dios, ymasperfecion, 
aunque fe hunda el mundo- y que hafta tanto les 
ha de fer afable y amorofo,hafta que no entienda 
faltan en e í lo : porque afli como también es me-
nefter moftrarfe piadofo, y que las ame como pa-
dre (y eílo haze mucho al cafo para fu confuelo, y 
para que no fe eftrañen del) alli menefter efto-
tro. Y quando en alguna deftas dos cofas faltaíTe, 
fin comparación es menos mal que falce en efta 
poftrcra defer muy blando y amorofo, que en la 
• primera de fer redo y jufticicro. Porque como 
las vifitasno fon mas de vna vez en el año , pa-
ra con amor corregir y quitar faltas, poco á po-
co: fino entienden las monjas, queá cabo defte^ 
ano 
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ano han de fer remediadas y caftigadas las que> 
hizieren-, paíTaíe vn año,y otro, y viene á relaxarfc 
la Religión: de manera, que quando fe quiera re-
mediar, no fe pueda. Y aunque la falta fea de la 
Priora *9 medradas las monjas á !a relaxacion,aun-
que defpues pongan otra Priora , es terrible cofa 
lacoftumbreen nueftro natural: y poco á poco, 
y en pocas cofas, fe vienen á hazer agrauios irre-
mediables á la Orden. Y dará terrible cuenta á 
Dios el Perlado que no lo remediare con tiempo. 
A mi parecer les hago agrauioá eílos monefte-
riosde la Virgen nueftraSeñora, en tratar cofas 
femejantes pues por la bondad del Señor taix, 
lexoseftánde auer ellas menefter efte rigor: mas 
temerofa de lo que el tiempo fuele relaxar en los 
monefterios, por no fe mirar eítos principios, m o 
haze dezir efto-, y también el ver, que cada dia, 
por la bondad de Dios,van mas adelante,y en al-
guno, por ventura, vuiera anido alguna quiebra, 
íí los Perlados no vuieran hecho lo que digo, d o 
yr con efte rígor,de remediar coíillas pocas,y qui-
tar las Perladas,que entendian no fer para ello. En 
efto particularmente es menefter no auer ningu-
na piedad: porque muchas ferán muy fantas, y 
no para Perladas,y es menefter remediarlo de pre-
fto, que adonde fe trata de tanta mortificación y 
exercicios de humildad,no lo tendrá por agrauio: 
y fi lo tuuiere, veefe claro, que no es para el ofíi -
Tercera. Parte, T t cio^ 
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cío porque no ha de gouernar á las almas quo 
tanto tratan de perfecion, la que tuuiere tan poca, 
quequiera fer Perlada. 
Ha menefter el que viíuare5traer muy delante 
á Dios 5 y la merced que haze á eftas caías, para 
que por el no fe difminuyan,y eche de íi vnas pie-
dades, que lo mas ordinario las deue de poner el 
demonio para gran mal, y es la mayor crueldad 
que puede tener para con fus fubditas. 
N o es poííible,que todas las que eligieren Per-
ladas, tengan talentos para ello: y quando efto fe 
entendiere, en ninguna manera pafle del primer 
ano fin quitarla. Porque en vn ano puede hazer 
mucho daño-, y íi paífan tres,podrá deftruir el mo-
ncfterio,con hazerfe de imperfeciones coftum-
bre: y es tan en eftremo importante hazer efto, 
que aunque fe deshaga el Perlado, por parecería 
queaqueUaes í an ta ,yque no yerra en la inten-
ción, íe fuerce á no dexarla con el officio. Efto fe 
lo pido yo por amor de nueftro Señor. Y quan-
do viere, que las que han de elegir, van con algu-
na pretendencia ypaflion ( lo que Dios no quie-
ra ) les caíTe la elecion, y les nombre Priora d e 
otros monefterios,y deífeos que eligan: porque 
de elecion hecha defta fuerte, jamas podrá auer 
buenfuceííb. N o sé íi es efto, que he dicho, tem-
poral b efpiritual. Loque quiíecomentar á de-
zir,cs,que fe miren con mucho cuydado y aduer-
tencia 
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tencialos libros del gafto^ no íe paíTe ligeramen-
te por efto: en efpecial en las cafas de renta con-
uienemucho, que íe ordene el gafto conformo 
á la renta,aunque fepaíTe como pudieren pues 
gloria á Dios; todas tienen baftantemente las d e 
renta: y íi gaílan con conciertOjpaíTan muy bien: 
y íino3poco á poco, íi fe comienzan á adeudar, fo 
irán perdiendo: porque en auiendo mucha necef-
fidad, parecerá inhumanidad álos Perlados, no 
les dar fus labores, y que á cada vna prouean ílis 
deudos: y cofas femejantes jque aora fe vfan eii_, 
otras parces, que querria yo mas ver deshecho el 
monefterio Cm comparación, que no que venga 
á cfteeftado: y por eífo dixe, que de lo temporal 
fuelen venir grandes dañosa lo efpiritual: y afficj 
importancifumo efto. 
En los de pobreza, mirar y auifar mucho q u o 
no hagan deudas: porque íi ay fe, y íiruen á Dios, 
no les ha de faltar, como no gaften demaíiado. 
Saber en los vnos, y en los otros, muy particular-
mente la comida que fe da alas monjas: y como 
íe tratan las enfermas, y mirar que fe dé baftante-
mente lo neceífario, que nunca para efto dexa el 
Señor de darlo, como aya animo en la Perlada, y 
diligencia. Ya fe vee por experiencia. 
Aduertir en los vnos, y en los otros,la labor 
ue fe haze: y aun contar lo que han ganado d o 
us manos, aprouccha para dos cofas. Lo vno, pa-
T t 1 ra 
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ra animarlas 5 y agradecedas lo que hizicfen: lo 
otro^para que en las partes donde no ay tanto cuy-
dado de hazer labor, por no tener tanta neceífi-
dad, fe les diga lo que ganan en otras partes: que> 
efte traer cuenta con la labor, dexado el prouecho 
temporal, para todo aprouecha mucho: y es les 
conlueloquando trabajan, faber que lo ha de ver 
el Perlado-, que aunque eíto no es coía importan-
te,han fe de llenar mugeres tan encerradas, y quo 
todo fu confuelo cftá en contentar al Perlado,á las 
vezes condecendiendo en efte modo á nueflras 
flaquezas. Informarfe fi ay cumplimientos de-
maíiados-, en efpecial es efto mas menefter en las 
cafas adonde ay renta, que podrán hazer mas, y 
fuelenfe venir ádeftruir los mónefterios con efto 
que parece de poca importancia. Si aciertan á íer 
las Perladas gaftadoras, podrán dexar alas monjas 
fin comer,pQr darlo,como íe vee en algunas par-
tes.Y por efto es menefter mirar, que es lo que 
puede hazer,conforme á la renta y limofna que fe 
puede dar,y poner taifa y razón en todo. 
N o confentir démaíia en fer grandes las cafas-5y 
que por labrar vanidad en elko^no fuere gran ne-
ceíridad,nofeadeuden:y para efto feria menefter 
mandar,no fe labre cofa,fin dar auiíb al Perlado, y 
cuenta de donde fe ha de hazer, para que confor-
me a loquevu ie re ,dé la licencia,c>no. Efto no fe 
en tiende por cofa poca, que no puede hazer mu-
cho 
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chodanoj í ino porque es mejor que fe paíTe tra-
bajo de no muy buena ca ique de andar deíaflbf-
fegadasjmala edificación, con deudas 5 y faltarles 
de comer. 
Importa mucho^que fiempre fe mire toda la ca-
fa, para ver con la claufura y recogimiento quo 
cftá -j porque es bien quitar las ocaíiones, y no f o 
fiardelafantidadque viere, por mucha que fea, 
porque no fe íabe la por venir. Y affi es menefter 
penfar todo el mal que podria fuceder, para,como 
digo,quitar la ocauon-, y en efpecial los locuto-
rios, queayados rejas, vna ala parte de afuera,y 
otra alarde adentro, y que por ninguna pueda ca-
ber mano.Eílo importa mucho,y mirar los Con-
feíTionarios, que eílen con velos clauados , y la 
ventanilla de comulgar, que fea pequeña: la por-
teria que tenga dos cerrojos, y dosllauesla de la 
clauftra, como mandan las adas: la. vna tenga 
la Portcra,.y la otra la Priora. Ya veo fe haze affi, 
mas porque no fe oluide, lo pongo aqui • que íbru 
coías eílas, que fiempre es menefter fe miren, y 
vean las monjas que fe mira, porque no aya def-
cuydo en ellas. 
Importa mucho informarfe de los ConfeíTo-
res,y aun del Capellán, y que no aya mucha co-
municación , fino lo neceífario y informaría 
muy en particular defto de las monjas, y del re-
cogimiento de la cafa. Y fi alguna vuiere tenta-
T t j da. 
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da, oyrla muy bien • que aunque hartas vezeá l o 
parecerá lo que no es, y lo encarecerá, puede fe. 
tomar auifo para faber la verdad de las otras, po-
niéndolas precepto,y reprehenderlodefpues con 
rigor, porque queden efpantadas para no lo ha-
zermas. Yquando fm culpa de la Priora andu-
uiere alguna mirando en menudencias, bdixero 
las cofas encarecidas- esmenefter rigor con ellas, 
y darlas á entender fu ceguedad, para que no an-
den inquietas, que como vean que no les ha d o 
aprouechar , fino que fon entendidas, íbífega-
rán. Porque no fiendo coías granes, íicmpre l o 
han de fauoreccr las Perladas, aunque las faltas 
fe remedien porque para la quietud de lasíubdi-
tas, feria gran cofa la fimplicidad de la perfeta 
obediencia. Porque podria tentará algunas el de-
monio, en parccerles lo entienden mejor que la 
Perlada, yandarfiempre mirando cofas que i m -
portan poco, y afll harian mucho daño. Efto en-
tenderá la difcrecion del Perlado, páradexarlas 
aprouechadas t, aunque íi fon melancólicas, aura 
harto que hazer. 'A eftas es menefter no moftrar 
blandura: porque íi con algo pienfan falir,jamas 
ceíTarán de inquietar, ni fe foííegarán : fino quo 
entiendan fiempre que han de fer caftigadas , y 
que para efto ha de fauorecer á la Perlada. 
Si por ventura tratare alguna de que la muden. 
áotromonefterio,demanera es menefter refpon-
derla, 
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derla, que ella,ni ninguna,perpetiiamente entien-
da5queescorapoírible. Porque no puede nadie> 
entender, fino quien lo ha vifto, los grandiílimos 
inconuenientes que ay, y la puerta queíe abre pa-
ra el demonio, para tentaciones, fi pienfan que 
puede íer poíTible falir de fu caía , por grandes 
ocafionesque para ello quieran dar. Y aunque fe-
vuicíTe de hazer, no lo han de cntender,que fu o 
por quererlo ellas,fino traer otros rodeos, porque 
aquella nunca aíTentará en ninguna parte, y ha ra-
fe mucho daño á las otras: fino que entiendan, 
que la monja que pretendiere falir de fu caía, que 
nunca el Perlado tendrá crédito della para ningu-
na cofa : y que aunque la vuiefle de facar, por el 
mifmocaíb no lo haria, digo facar para alguna 
neceífidadjb fundación; y es bien hazerlo affi, 
porque jamas dan eftas tentaciones fino á melan-
cólicas, b de tal condición,que no ion para cofa 
de mucho prouecho: y qui^á íeria bueno, antes 
que alguna lo trataíTe, traerlo á platica5quan ma-
lo es , y lo mal que íentiria de quien tuuieífe efta 
tentación, y dezir las cauías, y como ya no puede, 
falirninguna,quehaftaaquiauia ocafiones dete-
ner neceííidaddellas. 
Informaríe fila Priora tiene particular amiftad 
con alguna, haziendo mas por ella, que por las 
otras,porque en lo demás no ay que hazer cafo, fi-
no fuere cofa muy demafiada; porque fiempre 
las 
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las Prioras han menefter tratar mas con las que. 
entienden mejor, y fon mas diferetas. Y como 
nueftro natural no nos dexe tener por lo que To-
mos, cada vna pienfa es para tanto: y affi podrá el 
demonio poner efta tentación en algunas, qno 
adonde no ay coías graues de ocaíiones defuera, 
anda por las menudencias de dentro, para quo 
íiempre aya guerra y mérito en reíiftir: y affi les 
parecerá que aquella b aquellas la goiiiernan- es 
menefter fe modere íiay alguna demaíia. porque 
es mucha tentación para las flacas,mas no que í o 
qaitc^ue, como digo, podrán fer lasperfonas ta-
les,que feaneceífario-, mas íiempre es bien poner 
muchocuydadoenqucnoaya mucha particula-
ridad con ninguna, luego fe entenderá de la ma-
nera que va. 
A y algunas tan demaíiado de perfetas, á fu pa-
recer , que todo lo que veen, les parece falta : y 
íiempre eftasfon las que mas faltas tienen, ye i i . 
fi no las veen, y toda la culpa echan á la pobro 
Priora, b á otras: y affi podrían defatinar á 
Perlado en querer remediar loquees bien hazer-
fe: por donde es menefter no creer á vna fóla, co-
mo he dicho,para auer de remediar algo, fino in-
formarfede las demás . Porque adonde tanto r i -
gor ay,feria cofa infufrible,fi cada Perlado á cada 
vifita hizieííe mandatos: y affi fino fuercen co-
fas graues,y5 como digo, informandofe bien de la 
mifma 
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mifma Priora, y de las d e m a s í e lo que quiere re-
mediar,/ dé porque, b como fe haze, no fe auianu 
de dexar mandatos apretados: porque tanto f o 
pueden cargar,que no pudiéndolo llenar, fe dexo 
lo im por tan te de la Regla. E n lo que ha d e poner 
el Perlado mucho cuydado5es, en que fe guarden^ 
las Conftituciones: y adonde vuiere Priora, que 
tenga tanta libertad que las quebrante por pe-
queña caufa,b lo tenga de cofl:urnbre,pareciendo-
le que va poco en efto,y poco en aquello: t enga ío 
por entendido que ha de hazer gran daño ala ca-
fa, y el tiempo lo dirá, aunque luego no fe parezca. 
Y eftaes lacaufa,porqueellán los monédenos , y 
aun los Religiones tan perdidas en algunas par-
teSjhaziendo poco cafo de cofas pequeñas y d o 
aqui vienen á que caigan aun en las muy grandes, 
Auifar mucho á todas en publico, que digart» 
quando vuiere falta enefto enel monefterio: por-
que filo viene áfaber, ala que no lo vuiere auifa-
do,caftigará muy bien.Con efto temerán las Prio-
ras,y andarán con cuydado. Es menefter no an-
dar contemporizando con ellas, fifienten pefa-
dumbre,b no, fino que entiendan que ha de paífar 
aífifiempre^ y que lo principal para que le dan el 
officio,es para que haga guardar Regla y Confti-
tuciones^ no para quequitey-ponga de fu cabe-
5a5y que ha de auer quien la mire,y quien le au i ío 
al Perlado. 
Tercer* Vurtc. V v La 
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La Priora que hiziere cofa alguna que le pcfo 
de que la vea el Perlado, tengo por impoíílble ha-
zer fu ofíicio-5porque feñal es5que no va muy redo 
en el feruicio deDios3lo que yo quiero que no fepa 
el que eftá en fu lugar. Y aífi ha de aduertir mu-
cho el Perlado, íiay llaneza y verdad en las cofas 
que fe tratan con el,y íi no la vuiere,reprehendalo 
con gran rigor,y procure que la aya: difponiendo 
como conuiene en ordena efto la Priora, y o f i -
cialas, b haziendo otras diligencias . Porque aun-
que no digan mentira, puedenfe encubrir algunas 
cofas-, y no es razon^que íicndo lacabe^a,por cuyo 
gouierno fe ha de viuir,lo dexe todo de faber. Por-
que mal podria hazercoía buena el cuerpo fin la 
cabe^a,quenoes menos,encubriendole lo que ha 
de remediar. Concluyo en cfto,quecomo íe guar-
den las Conftituciones,andará todo llano: y fi CIL. 
efto no ay grande auifo,y en la guarda de la Regla, 
poco aprouecharán vifitas, porque han de fer pa-
ra eftc fin, fino fuere mudandoPrioras,yaun las 
mifmas monjas,fi en efto vuieffe ya coftu mbre, y 
traer otras,que eften enteras en la guarda de la Re-
ligión^ ni mas ni menos que íi fe hizieífe de nue-
uo,y ponerá cada vna de por fien vn monefterio, 
repartiendolas,quevnab dos podrán hazer poco 
daño en el que eftuuiere bien concertado. 
Hafcdeaduert ir ,quepodrá auer algunas Prio-
ras,que pidan alguna libertad para algunas cofas, 
q n o 
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que fean contra Conft¡tiiciones,y dará por ventu-
ra ocaííoncs bailantes á fu parecer, porque ella no 
entenderá mas, b (lo que Dios no quiera) querrá 
hazer entender al Perlado que conuiene. Y aun-
que no fean contra Conftituciones, de arte pue-
den fer,que haga daño acceptarlas porque como 
no eftá prcíen te, no fabe lo que puede aucr, y (abe-
mos encarecer lo que querernos. Por efto qui^á es 
lo mejor no abrir puerta para ninguna coía, fino 
es conforme á como aora van las cofas,pues fe veo 
quan bien vaa5y fe tiene por experiencia: mas va-
le lo cierto,que lo dudofo. Y en eftos caíbs ha me-
neílerferenteroel Peilado, yno feledar nada d o 
dezir de no,fino con ella libertad que dixe al prin-
cipioy feñoriofanto, denofe 1c darmas conten-
tanque defeontentar á las Prioras, ni monjas3en lo 
que pudieíTe andando los tiempos aucr algún i n -
conueniente: y bafta fer nouedad,para no comen-
^arfe. 
En dar las licencias para recebir las monjas, es 
cofa importantifllma, que no la dé el Perlado, fin 
que fe le haga gran relación. Y fi eftuuiere en par-
te que pueda informarfe,el mifmo lo haga. Por-
que puede auer Prioras, tan amigas de recebir 
monjas,que de poco fe fatisfagan. Y como ellas lo 
quieran,y digan,que eftán informadas, las fubdi-
tascafi fiempre acuden á lo que ellas quieren y 
podria fer, por amiftad, b deudo, b otros refpetos 
V v i aficio-
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aficionarfe la Priora, y penfar que acierta, y errar, 
Y aun al rccebirlas,poclrá fe mejor remediar: mas 
para profeíTarlas^s menefter grandiflima diligen-
cia-jy queal tiempo délas viutas fe informaíle el 
Perladojfi ay Nouicias^dela manera que fon: por-
que fino conuiene,efté auifado al tiempo del dar la 
licencia para laProfeflion. Porque ferá poíTible^la 
Priora eftar bien con la monja, bfer cofa fnya, y 
noofar las fubditas dezir fu parecer, y al Perlado 
diránle. Y affififueíTepoíTible,feria acertado que 
fe aguardaíTe laProfeflion,íi fueífe cerca,hafta que 
el Perlado fuefle ala viíita: y aun íi le parecieíle 
dezir que le embiaflen los votos fecretos,como 
de elección, que importa tanto no quedar en caía 
coía que les de trabajo, y inquietud toda la vida, 
que qualquiera diligencia ferá bien empleada. 
EnelrecebirFreylases menefter aducrtir mu-
cho. Porque caíi todas las Prioras fon muy ami-
gas de muchas Freylas,y carganfe las cafas ,y á las 
vezes con las que pueden trabajar poco. Yaíí ies 
menefter mucho no condecender luego con ellas, 
fino fei/ierc notable neceíridad,informarfe de las 
que eftán, que íi no fe va con tiento, puede fea ha-
zer mucho daño. Siempre fe auia de procurar ea. 
cadacafa,nofehinchieíre el numero délas mon-
jas,í inoquequedaíícnalgunos lugares. Porque 
fe puede ofrecer alguna monja,que efte muy bien, 
á la cafa el recebirla, y no auer como. Porque paf-
» far 
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farelnumerojen ninguna manera-fe ha de con-
fench^quees abrir puerta, y no importa menos 
que la deftrucion de los monefterios. Y por cfto 
vale mas que fequiteelprouecho devno^que no 
que á todos fe haga daño. Podriafe hazer^íi en al-
guno no eftá cumpUdo,paírar allá vna monja, pa-
ra que entraíTe otra: y íi traxo algún dotesolimof-
na5la que lleuan5darfela, pues va para fiemprc. Y 
aííi fe remediarla '5 mas íi efto no vuiere, pierdaío 
lo que fe perdiere,y no fe comience cofa tan dano-
fa para todos. Yesmenefter, que fe informe el 
Perlado quando te pidieren la licencia, las que ay 
de numero,para ver lo que conuiene, que cofa tan 
importante no es razón fe fie de la Priora. 
Es menefterinformaríe 3 filas Prioras anadenu 
mas de lo que eílán obligadas aííi en rezado, co-
mo en penitencias. Porque podría ícr añadir ca-
da vna á fu gufto cofas tan particulares, yíertart , 
pefadas en ello,que cargadas mucho las monjas, íé 
les acabe la falud,y no puedan hazer lo que eftánu 
obligadas. Efto no fe entiende,quando fe ofrecie-
re alguna neceífidad por algún dia , mas pueden^ 
fcr algunas tan indiferetas, quecafi lo tomen por 
cofl:umbre,comoíuele acaecer, y las monjas no 
oíarán hablar, pareciendoles poca deuocion íuya, 
n i es razón que hablen,fino con el Perlado, 
Mirar lo que fe dize en el Choro, aífi cantado, 
como rezado, y informarfe fi va con pauía y el 
V v j canta-
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cantado que fea en voz baxa5 conforme ánucftra 
profeffion,que edifique. Porque en y r altas ay dos 
daños: el vno,que parece m a l , como no va por 
punto: elotro5quefe piérdela modeftia y efpiritu 
de nueftra manera de viuir. Y íi en efto no fe pone 
mucho/erlo ha la demafia, y quitará la deuocion 
á los que las oyen, fino que vayan las vozes mas 
con mortificacion^quecon dar áentenderque mi -
ran en parecer bien á los que las oyen, que efto es 
cafi ya general-, y parece ya que no ha de tener re-
medio5íegun eftálacoftumbre, y aílies menefter 
encargarlo mucho. 
Las cofas que mandare el Perlado importantes, 
haria mucho al cafo mandar ávna en obediencia 
delante de la Priora, que quando no íe hizieren, íe 
lo eferiua: y que entienda la Priora que no puedo 
hazer menos: en parte feria efto como eftar pre-
íente el Perlado, porque andaria con mas cuy da-
do y auifo en no exceder en cofa alguna. 
Hará al cafo tratar,antes que fe comience Wvi -
fita^encarecidamente quanto males,quelas Prio-
ras tomen deffabor con las Hermanas que dixerea 
las faltas á los Perlados,!! es que fe les ofrecen,aun-
que no acierten • porque, conforme á fu parecer, 
cftán obligadas á efto en conciencia: y donde f o 
trata de mortificación, efto ha de dar contento á 
la Perlada,porque la ayudan á hazer mejor fu offi-
cio,y feruir ánueftro Señor. Y fies parte para que 
f o 
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fe defabra con las monjas,cicrca feñal es, que no es 
• para gouernarlas'porque otra vez no ofarán ha-
blar,pareciendoles que fe va el Perlado, y ellas fo 
quedan con trabajo,y podráíe yr relaxando todo: 
y para auifar deílo^por mucha fancidad que aya en 
las Perladas,no ay que fiar,que efte nueftro natural 
es de fuerte (y el enemigo, quando no tiene otras 
coías en que reparar, carga aqui la mano) que por 
ventura gana lo que por otras partes pierde. 
Conuiene mucho gran fecreto en el Perlado en 
todo, y que no pueda entender la Perlada quierb 
la acuía-, porque, como he dicho, aun eftán en la 
tierraiy quando no aya mas5es efcufar alguna ten-
tación , quanto y mas que pueden hazer mucho 
daño. 
Si las coías que dizen de la Priora, no fon d o 
importancia, con algún rodeo fe pueden auifar, 
fin que entienda las han dicho las monjas: q u o 
mientras mas fe pudiere dar á entender que no d i -
zen nada, es lo que mas conuiene. Mas quando 
fon cofas de importancia, mas va en que fe remc-
die,q ue no en darla gu fto. 
Informarfe fi entra algún dinero en manos d o 
la Perlada^fin que lo vea las Clauarias,que impor-
ta mucho (que fin aduertir en ello lo podrian ha-
zer) ñiqueellalopoíreajamas,fino como manda 
la Conftitucion. En las cafas de pobreza también 
esmeneftercfto. Pareceme que lo he dicho otra 
vez, 
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vez, y afli ferán otras cofas^fino como paíTan dias, 
oluidafe mc5y por no me ocupar en tornarlo á leer 
fe queda. 
Harto trabajo es para el Perlado entender eru 
tantas menudencias,como van aquí, mas mayor 
fe le dará, quando vea el defaproiicchamiento5íi 
efto no fe haze. Y , como tengo dicho, por fantas 
queíean (lo principal de todo5 como dixe al prin-
cipiojparagouiernodcmageres) es menefter que 
entiendan tienen cabera, que no íe ha de mouer 
porcoíade la tierra, finoquehadeguardar,)7 ha-
zer cumplir todo lo que fuere Religión, ycaftigar 
lo contrario, y ver que tiene particular cuydado 
defto en cada cafa^  y que no folo ha de viíicar cada 
a ñ o , fino faber lo que hazen cada dia, y con efto 
antes ira aumentandoíe la perfecion, que no dif-
minuyendofe-, porque las mugeres porla mayor 
parte fon honrofas, y temerofas. Y importa mu-
cho lo dicho para no íe defcuydar: y que alguna 
vez, quando fea menefter, no folo fea dicho, fino 
hechojqueen vna eícarmentarán todas. Y f i por 
piedad fe haze lo contrario,b por otros refpetos á 
los principios, que aura pocas cofas, ícrá forjado 
hazerlo defpuesconmas rigor, y ferán eftas pie-
dades grandiffima crueldad,y tendrán gran cuen-
ta que dará Dios nueftro Señor. 
A y algunas con tanta fimplicidad,que les pare-
cerá mucha falta fuya,dezir la de las Prioras, cru 
coías 
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cofas que fe han de remediar: y aunque lo tengan 
por baxczares menefter aduertirlas lo que han d o 
hazer. Y cambien que con humildad aduiertaru 
á la Perlada, antes quando vean que falta en la 
Conftitucion, b en algunas cofas que importen, y 
puede ícr no caiga en ellas:y acaecerá que aquellas 
meímas que ledizcn que lo haga, defpues fi cftán 
diíguftadas con ella, la acuícn. A y mucha igno-
rancia en faber lo que han de hazer en citas viíi-
tas,yaíri es menefter que el Perlado con fu difcre-
cion las vaya aduirtiendoy enfenando. 
Mucho es menefter informarfe da lo que íe ha-
ze con los Confcírores,y no de vna,ni de dos,íino 
de todas, y la mano que íe les da, que pues no es 
Vicario, ni le ha de auer, y íc quita efto porque no 
la tengan,es menefter que no aya comunicación^ 
conellosjfino muy moderadamente, y mientras 
menos,es mejor. Y en regalos, y en cumplimien-
tos fe tenga gran auifo, aunque alguna vez no í o 
podrá efeufar alguna cofa. 
Cambien es menefter auifar á las Prioras no 
fean muy largas y cumplidas,íino que traigan de-
lante, queeftán obligadas á mirar como gaftan, 
pues no fon mas de como vnas Mayordomas: y 
no hande gaftar como cofa fuya propia, fino co-
mo fuere razón con mucho auifo, que no fea coía 
demafiada,dexadoá parte por no dar malaedifi-
cacion,eftán obligadas á efto en conciencia,y á la 
Tercera ^Parte, X X guar-
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guarda de lo temporal, y á no tener ellas cofa eru 
particular mas que todas, fino fuere alguna Uauo 
de algún caxoncillo para guardar papeles, digo 
carta^que en efpecial íi fon algunos auifos de Per-
lados,es razón no íe vean. 
Mirar el tocado, y veftido, íi va conforme á la 
Conftitucion: y fivuiere alguna cofa (lo que Dios 
no quiera) en algún tiempo,que parezca curiofa, 
b no de tanta edificacion3hazerla quemar delante 
de fi. Porque de hazer vna coía como efta, quéda-
les efpanto,y emiendanfe entonces, y acuerdanío 
para las que eílán por venir. 
También miraren la manera del hablar^ q u o 
vaya con íí mplicidad,llaneza,y Religión, que lic-
ué mas eftilo de Ermitañossy gente retirada, q u o 
no y r tomando vocablos de nouedades y melin-
dres (que afli creo que los llaman en el mundo) 
que fiempre ay nouedades.Precieníe mas de grof-
íeras,que de curioías en eftas coías* 
Lomasquefuere poífible eícufarque no ten-
gan pley tos, fino fuere amas no poder, lo hagan: 
porque el Señor les dará por otro cabo lo que per-
dieren porefte. Allegarlas fiempre á quegnarden 
lomas perfeto, y mandar que ningún pleyto fe,, 
ponga,ni fuftente,fm auifar al Perlado5y con par-
ticular mandato fuyo. 
Yaí í iá lasque recibiere les vayaamoneftando, 
que tengan en mas los talentos de las perfonas, 
q u o 
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que loque traxeren: y por ningún intereíTe red-
ban,íino conforme á lo que mandan las Coníl i tu-
ciones, en efpecial fies con alguna faka en la con-
dicion. 
Esmenefterlleuar adelántelo que aora hazeir. 
los Perlados^que el Señor nos ha dado,de quien yo 
he cornado harto de lo que aqui he dicho ^  viendo 
ííis vifitas, en efpecial en efte punto, que con n in-
guna Hermana tenga mas particularidad que con 
todas,paraeftar con ella á folas, niefcriuirla, fi-
no á todas juntas moftrar el amor como verda-
dero Padre. Porque el dia que en algún monefte-
rio tomare particular amiftad, aunque íeacomo 
la de S.Geronymo y fanta Paula, no fe librará d o 
murmuracion5como ellos no fe libraron. Y no íb-
lo hará daño en aquella caía, mas en todas, que. 
luego lo hará íaber el demonio para ganar algo • y 
por nueftros pecados eftá el mundo tan perdido 
enefl:o,quefefeguirian muchos inconuenientes, 
como aora fe vee. Por el mifmo cafo fe tiene crt, 
menos el Perlado, y fe quita el amor general, q u o 
todas le tendrán fiempre, fies el que deue, pare-
ciendoles,queel tieneelfuyo foloen vna parte, y 
haze gran prouecho fer muy amado de todas. N o 
fe entiende efto por algunas vezes que fe ofrece-
rán ocafiones neceírarias,fino por cofas notables y 
demafiadas. 
Aduierta,quando entrare en los monefterios 
X x i den-
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dentro de la cafa á viílcar la claufura, que es razoa. 
que fiempre lo haga^ que mire mucho todala ca-
ía5comoyaeí ládicho,y quevayafu compañero 
fiempre juntamente con la Priora, y otras algu-
nas-^ en ninguna manera, aunque fea por la ma-
nana/e quede ácomer en el monefterio, aunque, 
fe lo importunaíren,íino que mire á lo que va,y fe> 
torne luego áyr-, que para hablar,mejor eílá en la 
red. Porque aunque fe pudiera hazer con toda 
bondad y llaneza5es comentar, para que por ven-
tura andando los tiempos vendrá alguno, que no 
conuenga darle tanta libertad-y aunque fe quiera 
tomar mas, plegué al Señor que no lo permita, fi-
no que íe hagan fiempre eftas cofas de edificación, 
y todo lodcmascomo aora fe haze. Amen,Amen. 
N o conficnta el Vifitador demafias en las co-
midas que le dieren los dias quceftuuiere vifitan-
do,fino lo que es conuiniente. Y fi otra cofa viere, 
reprehéndalo mucho. Porque ni para la profef-
fion de las Perladas,que es de fer pobres, conuiene-
ni para la de las monjas,ni aprouecha de nada,que 
ellos no comen fino loque les bafta-, y no fe da la 
edificación que conuiene alas monjas encfto.Por 
aora5aiinque fuera dcmafia,creo aura poco reme-
dio- por el Perlado que tenemos, que no aduierto 
fi le dan poco,b mucho,b malo,b bueno, ni sé fi lo 
entenderiajfinoileuaíTemuy particular cuydado. 
Tienele muy grande de fer folo el , el que haze el 
eferu-
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cícrutinio fin el compañero: porque no quiere 5íi 
ay alguna falta en las monjas,lo entienda-, es cofa 
admirable3paraquelasninerias(ie las monjas no 
íe entiendan5aunque vuielfe alguna-, que aora^glo-
ria á Dios^oco daño haria*, porque el Perlado mi -
ralo como Padre3 y guárdalo como tal3y defcubre-
le Dios la grauedad del negocio, porque eftá en íii 
lugar. A quien noloef tá ,porventura loqucnoes 
nada, le parecerá mucho, y como no le va tanto, 
mira poco en dezirlo,y vinieífe á perder el crédito 
del moneílerio fin caufa. Pleguéá nueftro Señor, 
miren en efto los Perlados para hazerlo fiempro 
N o conmensal que loes,mofl:rar que quiero 
mucho álaPriora,ni que eí lámuy bien con ella, 
alómenos delante de todas, porque les pondrá co-
bardía, para que no oíen dezirlc fus faltas. Y ad-
uierta mucho, que es menefter que ellas entien-
dan que no la diículpa, y que las remediará, fi ay 
que remediar. Porque no aydefconfuelo que lle-
gue á vna alma zelofa de Dios, y de laOrden, 
quando eftá fatigada de ver que fe va cayendo, y 
cfperaal Perlado paraqueloremedie,y veeque íe 
queda aífi-, que en eftecaíb fe torna áDios,y deter-
mina callar de alli adelante, aunque todo fe hun-
da5viendo lo poco que le aprouecha. Y como las 
pobres no fon oydasmasde vna vez, quando las 
llaman al eferutinio , y las Prioras tienen harto 
X x } tiem-
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tiempo paradifculpar faltas,y dar razones, y mo-
derarlasvezes-yqui^áhazerálapobre que lo di -
ze apaffionada, que poco mas á menos, aunque 
no fe lo digan, entiende la que es, y el Perlado no 
ha de ferteftigo, y van las cofas defuerte dichas, 
que parece que no las puede dexar de creer, y que-
dafe todo comoeftaua-, que íipudiera fer teftigo, 
dentro de no muchos dias entendiera la verdad, y 
las Prioras no pienfan que no la dizen, fino que es 
cftenueftroamor propio. Defuerte,queporma-
rauilla nos echamos la culpa,ni nos conocemos. 
Efto me ha acaecido muchas vezes,y con Prio-
ras harto fiemas de Dios, á quien yodaua tanto 
crédito, que me parecia impoíTible auer otra coía-
y eftando algunas dias en la caía, quedaua me ef-
pantada de ver tan al contrario de lo que me auia 
dicho,y en alguna cofa importante, que me hazia 
entender que era paffion, y era cafi la mitad del 
Conuento, y era ella laque no íe entendía, como 
defpues lo vino á entender. Yopieníb que el de-
monioscomo no ay muchas ocafiones en que ten-
tar á eftas Hcrmanas,tienta á las Prioras,para q u e 
tengan opiniones en algunas cofas con ellas,y ver 
como las fufren. Todo es para alabar á nueftro Se-
ñor. Aífi tengo ya en mi , no creer á ninguna ha-
rta informarme bien para hazer entender á la que 
cftácnganada,como lo eftá, que fino es defta ma-
nera,remediafe mal. N o es todo efto en cofas gra-
ues. 
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ues,mas deftas puede venir amas, fino íe va coru 
auiío. Yo meefpanto de ver la futileza del demo-
nio, y como haze parecer á cadavna que dize la 
mayor verdad del mundo • por efto he dicho, quo 
ni fe dé entero crédito á la Priora, ni ávna monja 
particular,íino que íe informe de mas, quando fea 
coía que importe,porque íe prouea acertadamen-
te el remedio. Ponga nueftro Señor el darnos 
íiempre Perlados auiíados y fan tos, que como efto 
tengan,fu Mageftad les dará luz para que en todo 
acierten, y nos conozcan, que con efto yrá todo 
muy bien gouernado, y creciendo en perfecioa. 
las almas para honrra y gloria de Dios. 
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TERESA DE 1ESVS. 
• 
La a,denota la primera Parte, b3la 
fegunda \ cy la tercera. 
A. Agrauios. 
Affcdos. t^ Agrmios fe han de llendr con 
EFECTOS con que vm guíio. brfc,. 
perfona recibió, el San- No hemos de ha&er cafo de ellos. 
Btjf. Sacramento, y ad- b^  15» 3. 
^mirables effeBos quc_j 
fentiaenfi. ^184. 
Por fauandijas entiende la fin-
ta Madre en el Libro de las ¿Mo-
radas los affeciosytentacionesjm-
•peVfecíiones , fenfamientos va-
nosyy dirás inquietudes del ejpi-
ritUj que impden la perfección. 
h>ij6. 
Afliciones. 
Aflidones y trabaos interiores 
Agua. 
Agua tiene tres propriedades. 
Agua y fuego obedecen a fan 
Martin, b^ioo. 
Agua de conflación nunca fal-
ta en el camino de oración, b, 109. 
Agua trae por exemplo , para 
explicar fu concepto, S.Terefa en 
varias occafiones. b, 3 o 1. 
Contentos que fe facan con la me-
de los que tratan de oración, de ditacion , fe comparan al aguOf 
quefuelenproceder. hyipG.Buf quefetraeporalcaduzes. b,5o2. 
ca, Trabajos. Agua hallada mar aúllofamen-
Yy ^ 
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te en el Uonaíierio de S.lofeph de las potemos de U alma^i hazer-
juila. Cj i i . las eFtarquedas. 3,101. 
Agua bendita. Con que dtfguíio queda, quande 
Agua bendita tiene admirables quiere fuffender el entendimien-
virtudes. a3 o 8. tóenla oración yfin que Dios /<o 
Huyen de elU los demonios, fuyenda. a, ioi. 
a j 3 o 8.3 o5>. Alma y cuerpo quererlos concer-
Alabancas. • tar , y pretender gozar aqui des-
como las defejliman los Santos, defeanjoy en la otra vida de Dios, 
y las aplican a Dios. b, 3 5-4. no es para fubir a la cumbre de la 
Alférez. perfección. a, 106. 
Alférez que obligaciones tiene. Alma pierde fuprouecho, quan-
b35)4. do a los principios, antes de eííar 
Al ma. bien fundada,fe mete enperfuadir 
Alma quando comienza a tener y infruir a otros. a, 10$. 
oración, que diligencias ha dt_j Alma que tiene oración,parayy 
auer hecho. a, 8 8. fe gura,fe ha de defcuydar de todos 
Alma, que en el camino de ora- y de todo,y tener cuenta configo,y 
don mental comienza con deter- contentar a Dios. a, 10^. 
minacion,y no haze mucho cafo de Alma fe ha de reprefentar en la 
confolarfe o defionfolarfe, porque oración delante de Chrifto ,y fin 
falten güilos o ternura, tiene an- canfancio del entendimiento 1<LJ> 
dado gran parte del camino. 2.,$)^ hable,y regale fe con el, reprefen-
Almas que deffean penfar en tandolefin componer racones fus 
Dios,y amarle, aunque en la ora?- necef idades. a, 11 o. 
cion no puedan tener quieto el en- Alma fe empieza a recoger en la 
tendimiento, apouechan y cami- oración de quietud> y experimen-
nanmuy adelante. a ^ j . tar cofasfobrenaturales. a^nS. 
Alma participa de las mi ferias Alma quando empieza a tener 
del cuerpo. a,c,6, noticia de los guftos de la gloria. 
Alma fe ha de lleuar con fuaui- a, 120. 
dad, paraque aproueche mucho. K^ílmaft ente en lo intimo de fi 
S>7 - mi fino granfatísfacción, qutdo en m**/* ijmogranjaitsjacción, quado en 
Alma que quiere leuantarfe a la oración de quietud obra Dios 
fentir guños en la oración, fin que en ella,y de donde procede, a, 121. 
t i Señor fe los de, pierde mucho. Gran bien es,faber lo que ha dfeJ 
z>99' hazer la alma parayr aprmechan-
ffó hemos de procurar fujpender do en los grados de oracio. a , iz i . 
Alma. 
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i_yílmA qmndo llega a, la ora- mié nt os ¡que feñorio jké$fé'0 cs~ 
áon de quietud¡ conozca la dlgni- mo deprecia todas las cofas del 
dad grande en que ejla ,y la mer- mundo y y fe admira que las esli-
ced que Dios la haz>e, porque im~ mo en algún tiempo, a, i S .^ 190. 
portapara aprouechar. 3,127. ^Alma mientras mas fe humi-
Alma que ha llegado al grado lia en la oración > mas la leuanta 
de oración de quietud, como fe ha Dios. a.}zop. 
de e¡limar, y tener en mucho con Como aunque Dios la ponga, en 
una humilde y fanta prefumpcio, perfeBa contemplación , no llega 
para no boluer a ofender a Dios, luego a la cumbre de la perfec-
a, 128. clon, fino que fe va perficionando 
Si el gufto y fuauidad que fíente poco a poco. 212, 
en la oración de quietud, le ende- Alma no ha de andar acobarda-
reza a Dios, aunque fea caufado da y temerofa, fino de ofender a 
por el demonio ¡no le fera daxiofo. Dios. 3,248. 
y en que forma. 3,134. Entiede en fipor algunas cojetu-
Si es humilde,y no intereffable de rasfi ama de veras a Dios. 284. 
deleytes, aunque fean ejpmtuales, K^ílmas a quien Dios da fuego 
no hará cafo de los gujlos que da de amor fuyo en abundancia, fen-
el demonio en la oración, con in- ten gran trabajo, quando les fal-
tencion de engañarla. 3,134. tan fuerza* corporales para fer~ 
Aunque crezca en la perfección uirle. 3,305. 
fuele defcrecer,y por que caufas lo Alma que ella pueHa y dexada 
permite Dios. a, 13 j . en las manos de Dios, no fe la da 
Alma que con perfeuerancla tie- mas que digan bien que mal dc j^ 
ne oración,la tiene perdida el de~ ella. 2^16. 
monio. 3,165". Almas no han de querer volar 
La que ha llegado al quarto gra- antes que Dios les de alas. 3,317. 
do de or ación,fi cae en pecado, con Alma quego%a del gujloy rega-
quanta humildad,con fufion, ver- . lo que da Dios en vna vifion, o en 
guenza , dolor y reconocimiento vn arrobamiento,no deffeaguflos 
buelue a Dios. $.,166. del mundo. 3,35)2. 
Alma go%a mas de Dios en el Alma quando Dios no obra en 
arrobamiento o eslafis , que en la ella,quan para poco es. 3,35)7. 
vnion. 174« Alma que eBa en gracia ,es co-
Pena con que la alma fe labra y movn ejfe]0 claro en que fe ré-
purifica. 3^184. prefinía chriHo: y cayendo en pe-
Alma que llega a tener arroba- cado,fe efcurece,y no fe puede ver 
Yy 2 en 
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enelU el Señor, aunque eFü f re-
fe nte. a, 44 o; 
^AlmA ha de entender que no 
•puede nada for fi, y que todo ICJ 
viene de Dios. a^jS. 
Ve (fe a comunicar goz^ asj pe-
jMS'eJpirituales. ' ziqf9* 
Cónfideraciones con que et'dlma 
ha de echar de filos penfamientos 
de precedencia. h76 j . 
Bemonio tiene gran miedo a 
ánimas déterminadat-. b, 124. 
• K_AÍma que-re>c£con ^erfeWt'ón., 
.vocalmente'tfnnlrMdfo. h\ tx6\ 
Leuantaia Étos dé allí a cojas 
fobrenaturales. * ' ' bj^'-o. 
(gue efeBos fiente el'alma qua-
do Dios fufyende las potencias* de 
aquellos.a quien enfeña. 13 o. 
En que manera Dios fe fugetay 
ha^ e que la alma fea feñora. 
^134. 
Alma en que forma retira los 
fentidos de las cofas exteriores. 
. Como Chriflo fe encierra en la 
dlma.: " ' b, i48. 
t^m-d'quantd'merecej bj 148-. 
Sof 'kgo' de Lts potencias y quie^ 
tua de la; alma, como j quan 'do fi 
ale anca. b, 157. 
Humanidad de Chrifto ^ mante-
nimiento de las almas. b, 181. 
Almíi que llega a oración fuhi-
da, no fe la da nada de fer .def 
efiimaday injuriada. b, 196. 
Alma que llega aperfetfa vnio, 
puede dexar de perdonar con 
L A 
facilidad los agrauiós. b, 1 _9 8. 
Alma que file de los trabados 
de la muerte, y cae en los del íñi. 
fiemo,qttan mtfcrabie es: h,zi9. 
Ahiu no fe ha de,encoger ¡fino 
ténéf 'vna libertad finta , para 
tratar con todos, aunque fian pe-
cadores. ^2,24. 
que daño fie figue de lo contra-
rio, b j i i j . 
Alma del ]uHo es njn parayfio. 
^244. 
Comparafie a vn cafiú!loidonde_j 
. ay muchas moradas. b^244. 
Hermofura. grande que tienCj* 
bj245'^  
LaUima grande 'es\no conocer la 
hermofura de nuefiras almas. 
t>>45:; 
Bienes del alma, y valor que^ j 
ay en ella, pocas verdes lo confide-
ramos. b324j\ 
Alma que no tiene oración, es 
como vn cuerpo tullido, b, 248. 
Tuerta para entrar en el cafiillo 
de nuefira alma ,„es la oración. 
-^2451. 
Alma que efia empecado mor-
' tal,quan fea cofa es. b, 2y 1. 
Alma tiene en fu centro a Dios 
c ornó, folreglande cíente, b, 2 j 2. 
• EficurUad grande- en. que eftaU 
, alma que efia enpc^ádo mortal. 
Andan entonces alborotados to-
dos los fientidos. ^ ^  2 j 3. 
Efia en ella apofemado el demo-
mo* b,2j3: 
Alma 
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Jlmd fi compara d palmito^ Gufano de Ufedat fe compara A 
l^ f^ y^. la alma. h ^ i j . 
Alma me tiene oraciony.qiian Alma como ¡ale dejpues de la 
gran dignidad tiene, y que Uber- •  oración de vnlon. b, 330. 
tad ha de tener para mudar de • Sentimientos y defajfofíiegos de 
^nas. en, otras conjideraciones, ' laahna qudndo fale de la, oración 
bj2,y<í. ' ' ' devnion. • ^,332. 
Jimqtle.llegue a la vltima mo- Ay algunas almas, que quando 
rada en que eíía Dios, ha de falir eman en la oración, querrian fer 
y difcurrir por las oí ras. b^ijó. abatidas y afrentadas por Dios, y 
Va fallos del alma fon los fenti- de (pues encubren y defienden fus 
dos y potencias. b}zj-5?. faltas. b,34i. 
Voces de Dios quando la alma • JDefpoforió efpiritual de ChriHo 
•eü^ endas feqmdas Moradas3 con la alma. ^343. 
qualesfon. b / i ^ j . \ Alma/f :efli0krefempre afida 
. 'Macón ref refinta alaima él en- 4 M ^ ^ t o ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ r ^ -
. 1gá$oqueiej:tod.o-.lp. de eBwida. ra. %íy$6. 
hyiéy. " . Alma herida del amorx del ijpo--
. Fe énfeña a Ulalmdilo que la fojdejfealafqledad. ' , b /3j i . 
•importa. b3 267. Prefencia de Dios ejla efculpida 
- Po tencias: del alma empleadas y en la alma que tiene oración ¿/o? 
recogidas en Dios. h,zst6. vnion. . b^ j i . 
Alma fe há dé dexar en las ma- Inquietudes interiores que pa-
nos de TJíos,para que haga de ella de ce Ualmayy quanto: defaffofie* 
lo que quifiere. ^311, gan a las perfonas que tratan de 
Alma a quien Dios mete en las perfección y efpiritu . hy ¿jy. 
quartas Moradas , que ha de ha- Bufca, Inquietudes. 
zer. b ^ n . « chriftofehaz>edcjfcar de la al-
, Suauidadyvdilatacion de la al- may como. b,36i. 
ma, b,3i3. ^ue\afe amorofamente el alma 
. Alma eHa como adormecida en aChriíio. b,36'2. 
ía oración.de.recogimiento ^ per o . Habla interior cofr que .llama 
enla devnivn ejlk muy dejpierta Dios a la alma. '0,362. 
para Dios\ aunque dormida al Herida imeAor que fíente la ai-
mundo. • ., ^320. ma. b^^z.. 
Dudas que quedan en el alma m Modos de hablar Dios a la alma, 
de ¡pues de la oración de las quar- h,j6-7. 
tas Moradas. b, 3 21. . Habla de Dios a la alma como fe 
Y y 3 cono-
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conocer A ,fi es verdadera o an- ftn en U humanidad de Chrisio ¡ni 
to]o. h,)6j.y ^69. en h vida de la Virgen y de los 
Hablas que fíente la alma ,fon de Santos. b, 4 o 8. 
varias maneras, y todas pueden K^4lma como fíente cabe fi a Ie~ 
fer de Diosy también pueden fer fu Chriflofm verle con los o)os del 
fingidas del demonio. b,5<í8. cuerpo ni de la alma. h,^\6. 
Fauores de Dios aunque confie- exemplo de vna perfona^quefin-
ían la alma, la humillan , y en tia a Chrifo eliar a fu lado dere-
quemodo. b^jó". choenlaforma dicha,y la certi-
Alma no puede refiíür al impe- dumbre que tenia de que era el 
tu con que Di os la arrebata y le- verdaderamente. b, 417.418. 
uanta fobref. b,35)o. Embeuecimiento de la alma que 
E n la vifion imaginaria vez_j ella aguardando regalos en la ora-
la alma con los o jos interiores don fin querer fe diuertir a con-
mas claramente que con los del templar en la humanidad de chri-
cuerpo. b,3 c) 5. fo,esfofpechofoypeligrofo.b,^  11. 
Buelo del efpiritu que efectos 412.413. 
de xa en la alma. b.,3.94. Como oye las palabras en la vi-
Dios da alas almas, que llegan a fionintellecíual. b.,418. 
tener raptos,vn deffeo grande de^ > Dios confuelay affegura a la al-
no defcontentarle en ninguna co- ma que le fíente cabe fi por vifion 
fa,por pequeña que fea. b , ^ j . intelleBual. b,4i2, 
lubilo efiraño que da Dios a la Alma que vee a Chriíio con vi-
alma, y que efeffos caufa en ella, fion imaginaria, queda arrobaday 
^402. fuer a de fi. b,42j. 
Almas a quien Dios comunica Que fea la caufa de efia fufien-
los fauores de las fextas Mora- fion. ^427. 
das, fienten mucha pena por fus guando la alma puede eítar con 
pecados. b,4oj. mucho e¡pació mirando a chrifio. 
Temor que tienen las almas fian- no fiera vifion fino alguna vehe-
tas,de que Dios no las dexe de fu mente confideracion. ^427. 
\i,^o6. Dios fe comunica a las almas de 
Alma por fauorecida que eBe diuerfas maneras , y quales fon. 
de Dios,no fie ha de oluidar, qu^ _j ^434.43 j . 
algún tiempo eHuuo en efiado mi- Sentimientos de la alma fon mas 
jerable. b^oé". recios que los del cuerpo. ^440. 
Ay algunas almas, que en llegan- Tena que caufa ver fie las almas 
*o a, tener contemplación,no píen- fiamas aufientes de fu Dios,aunque 
es 
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es lanMyordelmmdo ,fe eHima fa a tratar amitfad con las al-
y tiene en gran f recio. 1^442. mascón diuerfos ¡y en que modo. 
Alma quan mas fenfiblemente bJj4i. 
o fuertemente padece que el cuer- Almas que en todo figuen la 
jo. ^443. perfección^a fufarecer^ no ohfian-
Alma quando y como mueren te que eBan lexos de feguirla^ 
por morir. 6,444. quan difíciles fon de entender. 
Almay ejpiritu aunque es todo 6,543. 
njnO) parece tienen alguna dife- Almas que comienzan a aproue-
renaa. 6,446". char^ fero fe quedan en el camino y 
Vnion entre Dios y la almafajfa quieren llegar a Dios confofiegOj 
en el centro interior de ella mif y no poner fe en peligros, b, 5'44^  t 
ma. 6,45-4. T4T-
chrifto fe aparece en lo interior Dios a la alma^on quien fe jun-
de la alma fm vifton imaginaria, ta, enriqueze con muchos bienes 
fino inte lie EiuaL b ,4 j j . fuyos. 6, JJO. 
, Seguridad de la alma en que fen- Como Dios obra el amor en la al-
tido la toma S.Tere fa. 6,4J5>. ma. h^6%. 
Gozo interior de las almas qu£_j K^álma fiempre ande inueHi-
Üegan a las feptimas Moradas, gando las infinitas perfecciones 
6,462. de Dios. 6,187. 
Dios quedeffeo tiene de comuni- Almas fe pierden innumerables 
carfe con las almas, y eHar con en las Indias por falta depredica-
elias. 6,46j. cion y dotirina. ^,13. 
^¿ue pretende en hazer tantas Alma no ha de eflar atada a 
mercedes y fauores a la alma, co- contemplar en fola vna délas 
mo la comunica en las moradas in- grandezas de Dios. c, j 1. 
teriores. 6,469. Alma para yr adelante en el ca-
Alma f i tiene amor y temor de_j mino de la oración ¡no folo ha me-
Dios ¡no fe turba en las tentada- nefler andar ¡fin o volar. c,j6. 
nes^ntes faca ganancia. 6,534. Almas que aman a Dios¡ mien-
Almas que tienen guerra inte- tras mas necef idades padecen fus 
rior^ fe adelantan mas en la per- cuerpos , mas contentas eHan . 
feccion. ^ 6,J3J. c ^ . 
Alma que ejla viua en el amor Alonfo González. 
de Dios, qualquier minima falta T. Alonfo González, Vrouincial 
fíente. 6,5-36. de los Carmelitas calcados, dio li-
Caminos for donde Dios comien- cencía a S.Terefa para fundar ti 
mona-
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monafierío de Frayles defcdcos. 
Alonfo Mal donado, 
f . Alonfo Mal do nado de U Or-
den deS.FranáfcOyque mommien-
to causeo enS.Terefa con vna Ex-
hortación que hizo.. c)1^' 
Alúa de Tonnes. 
Fundación del monafierio dc-j 
nuejlra Señora de la Anunciación 
en la villa de Alúa de Tormes, 
0,141. 
No quería S.Terefa admitir la 
fundación , porque auia de tener 
renta, y perfiadtpla el P. F. Do-
mingo Bañez, la aceptajje. c, i4z. 
Fundo je el monefierio año dc j^ 
mil y quinientos y ¡etenta y tres. 
Fufoje en el el SanBi(f. Sacra-
mento en el día de la Conuerjion 
de S.Vahío. C j i j o . 
Fue fundadora Terefa de Layz,, 
cuyas virtudes refere S. Terefa. 
c, 142.. y fmdola por particular 
reuelacion. c,i^6. 
Aluaro de Mendoza. 
B.Aluaro de Mendoza obifro de 
Auilayfauorecib mucho a S.T?re-
ft en el principio de fu reforma-
ción. c , i j . 
Pafo de Auila a fer Obifpo dk_j 
Falencia^ trato de fundar en a-
que/la ciudad vn monafterio de^ j 
Defalcas. 0,245-. 
Ofreció a S.Terefa y a fus mon-
)as todo el pan que aaian menc-
fier- c^ jo . 
L A 
(guanta obligad^ le tiene la or-
den del Carmen defalco, c, 2 j 1. 
Amigos y Amiftades. 
Amiftades de mon]as con fegla-
res no agradan a ChriHo. a^^. 
F^ emedio de la alma efla en tra-
tar con amigos de Dios, a^ 17. 
tguanto procura impedirlo el de-
monio. a32i7. 
Amiftades particular es,aunque 
no aya offenfa de Dios en ellas, es 
bien dexarlas. . 3,230.231. 
Amigos tiene muchos ¡quien no 
ha mene^eranadie. b,i3. 
Amiflades eftrechas en la Reli-
gión, las comienca el demonio , y 
paraque. b ^ j . 
Amigos efpirituales que bienes 
defeanpara fm amigos ,y que co-
fas les ofenden en ellos. '0,43.41. 
Ganancia grande fe faca de tra-
tar con los amigos de Dios. b,44. 
Amiflades del mundo fon j ue-
go de niños. b , i io . 
Amiftady paz> del mundo peli-
gro ft es de los que aunque f_j> 
guardan de ofender a Dios mor-
talmente, no les da pena de pecar 
genialmente: de cuyo efado fes 
UHvma mucho la Santa, b, y 35,'. -
Comience hade eñar tan lim-
pia, que ningún empedimento ef-
torue a pedir la perfeHa amiftad 
que pide la Efpofa en los Canta-
res. - b,j4o. 
Anúfad y paz que da nueHro 
Señor a algunos que totalmente^ 
no le querrían ofender, pero no fe 
apartan 
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apartan de las occaponcs , eíios 
que peligros tienen. bíj4o. 
Caminos por donde Dios co-
mience a, tratar amiflad con las 
almasyfon diuerfos,y en que mo-
do. ÍM41. 
Amor de Dios. 
No ay precio en la tierra con 
que fe pueda comprar el amor de 
Dios, a^ Sy. 
Valta de no amar a Dios en hre-
ue tiempo ¡en que confiHe. a, 8 j . 
Sieruos del amor tienen gran 
dignidad. a^Sj. 
Mifericordia grande haz,e Dios 
a quien da gracia y animo para 
determinarle a bufcar con todas 
veras fu amor. a^S/. 
Amor de Dios no confifle en te-
ner lagrímíSy ni guíiosy ternura 
en la oración , fino en feruir con 
fuñida y fortaleza de' animo y 
humildad. 3,5)4. 
^mor puro a quien no toca la 
fenfualidad o ternura de la natu-
raleza. b^iS. 
Amor puro e(piritual qual fea }y 
como le procura quitar el demo-
nio. b^iS.ip. 
Amor puro y per fe ció quien y co-
mo le viene a ale anear. 37. 
Los que le ale anean ¿omo aman 
a Dios. b, 38. 
no fe les da nada de no fer ama-
dos de las criaturas. b, 3 8. 
defesi'iman tedos los bienes re-
galos y contentos del mundo. 
b,35>-
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en que forma aman a las criatu-
ra*, b^o. 
Amor perfeBo, imita a l queLJ 
Chriflo nos tuuo a nofotros3y co -
mo. ^43. 
Amor grande que nos moFiro 
Chriflo en las primeras palabras 
del Fater nofler. b, 13 8. 
Amor y temor nos affeguran en 
medio de las tentaciones. b3 214. 
Son dos caHillos fuertes de don-
de fe da guerra al mundo y a los 
demonios. b j i i j . 
Amor de Dios fi es verdadero> 
no puede eflar encubierto. b3zi6. 
zi8. 
Es fuego que da gran reffrlandor. 
b, 216".218. 
Amor de Dios y del mundo es 
muy diferente. b, 218. 
Amor de Dios trae gran ga-
nancia configo. ^215?. 
Señales del amordiuino. h^x^j. 
Amar no efla en el mayor gu-
flo,fino en la mayor determina-
ción de amar a Dios. b, 25» j . 
Amar mucho importa,para fu-
bir a las Moradas que deffeamos. 
b^c,;. 
Amor no confiHe en tener ma-
yor guflo en la oración, fino en fe* 
ner le mayor de contentaren todo 
a Dios. b^^y. 
Amor de Dios hemos de procu-
rar con todas veras. b, 3 4 o. 
Señal para conocer fi amamos a 
Diosas fi amamos perfett,amenté 
al próximo. ^340. 
Z z Opera-
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Operaciones admirables del a- feruicio i ta fegunda, quando a. 
mordiuino. h,$6i. imitación de chrifto crucifcado 
no fon mouidas del natural ^ ni pideydejfea trabajos} tribulación 
caufadas de melacoliaycjrc.h,^ 6 ¿{. nesy perfecuciones fi los tiene y 
Voluntad par a encender fe en a- los lleua con paciencia. b j j y i . 
mor ha menejler ayuda del enten- Amor obra con tanta fuerca al-
dimiento. ^405». gunasvez>esiquefeenfex\oreade-
Jnfias, lagrimas y futiros que las fuerzas del fujeto naturaly 
proceden del amor diuino. 1^ 435). quando fe efla en la oracio.byjji. 
Amor de Dios dulce, fuauey de- Fuego del amor de Dios con que 
leytofijque nace de morar Dtos en fuego fe ha defuflentar. b5j88. 
la alma. b , j j2 . Jgualquier cofa que fe haz,e por 
Amorfirme figuro y de afiento,a amor de Dios^ por pequeña fea 3 es 
quien le fuete comunicar Dios, de muy fubido precio. c^Sj, 
b , j j8 . ; Amor proprio. 
Frutos grandes que fe ftguen del Amor proprio folemos tener 
amor frmey feguro que fuelc_j aun quando dejfeamos las cofas 
comunicar Dios. K j j8. efpirituales ^ y trae S.Terefa vn 
Amor fuerte de fufpenfton y exemplode efio. C>S7' 
arrobamiento , en el qual pare- Amor del próximo. 
ciendo a U alma que no haze na- Amor de unos con otros quan 
dafin entender como ni de quc_j neceffarió es. ^24. 
manera la ordena Dios la chari- Amorde?nafiado entre Religto-
dad j dándola virtudes heroicas, fos que inconuenientes y imper-
con aprouechamiento grande del feccionestiene. b,2j-. 
ejpintu. b3j^i. Amordemafiado entre Religio-
Diferencia entre el amor y la vo- fos quita la fuerza a la voluntad, 
luntad qual es y en que fe echa de para que no fe emplee toda en a-
ver. b j jój . mar a Dios. bj2j. 
Como Dios obra el amor en la Amor dem a fado entre Reliqio-
alma. b^jóS. fos ,caufa de diffenfiones y van-
Amor de Dios prouechofo , que dos. b j i f . 
es el fumo grado de amor, qual es. Amor efpiritual de deudos y 
amigos. b,2 8. 
Tiene dos partes : la primera, Quanto Chritto ettima que nos 
quando la alma por folo el deffeo amemos vnos a otros. . b ^ j . 
de agradar a Dios, fin otro refpe- Amor de vnos con otros quan-
to, exercita obras grandes de fu to importa en la Religión. \>,i6y 
HemoftLj 
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Hemofle de procurar con toda* Tenia grande gozo en la pobre-
veras. ^340. za. ^314. 
Si amamos perfetfamente al pro- Ana de la Madre de Dios. 
ximo jfeñal es para conocer fi a- t^ Ana de la Madre de Dios, fien-
mamos a Dios. ^340. do ya de quarenta años, tomo el 
Amor virtuofo. habito de Carmelita defcalfa, en 
Amor virtuofo en las comuni- elmonaflerio de Toledo. c311 o. 
dades quan necejfario fea. h , i j . . Era enferma quando efiaua en el 
Amor virtuofo de dos maneras, figloy en la Religión con las afpe-
b^iS. recasviutoconfalud. e r i i t . 
Amor de las criaturas. Refolucion con que dio todo lo 
Amor de las criaturas auque fea que tenia. 111. 
licito y que de inquietudes caufa. Angeles. 
b.,41. Anadelcfus. Angelconvn dardo de oro pe-
Embiaronla a la fundación de_j nctraua el cor acón de la S. Madre, 
vn monajlerioyunque ella fe ef- y que efeBos caufaua eíio. a,285!. 
cuso mucho. c^o j . Bfpiritm Angélicos ejlan fiem-
Dtola Dios a entender en la ora- pre ahrafados en amor, lo qual no 
don que comenta fuejfe a efia hazen los que viuen en cuerpo 
fundación. 0,3 06". mortal. b,4o8. 
Efcriuiola S.Terefa , affeguran- Aníias. 
dola que Dios la ayudaría y afifli- Anfias grandes de comulgar 
ria en Granada. c, 307. que tenia S.Terefa. a343 3. 
EHando en oración, oyó grandes Anfiay inquietud de algunos a 
alaridos de demonios y quefentian quien prueua Dios con trabajos, 
fe efeffuaffe la fundación de Se- aunque fe an ligeros. b,28i. 
uüia. c, 505). £uan dificultofo es remediar-
Conocio e¡lando bien apartada las3y confolarlas. b,2 8i. 
que elmenfaqero , que venia con Anfias y futiros que proceden 
los recados de la fundación, auia del amor dmino. 43.9. 
llegado>y llamaua al torno.Q, 5 05). Antonio Gaytan. 
Aunque eHaua muy enferma, fe Antonio Gaytan era Cauallero 
partió parayr a fundar el mona- de Alúa , hombre de fingulares 
fierio. ^,310. virtudes. c,!^. 
Hofpedofe con fm monjas en ca- Ayudo mucho aS.Terefa en las fu-
fa de Doña Ana de Peñalofa en daciones de (m monafierios.cjj^. 
Granada, donde fe tomo la poffef- Su ordinario trato era hablar de 
fionde el monafierio. ^311. Dios. ^15-4. 
Zz 2 Acom-
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Acompaño a la S.CMadre Tefe-
Ckjfumdo iua a U fundación dc-j 
ti monafieno de Seuilla. c, 181. 
Antonio de Heredia. 
F. Antonio de Heredia, Prior del 
monafierio de S.Ana en ^Medina 
del Campo,de la Orden de nuejira 
Señora del Carmen. 0,21. 
Compro cafa para la fundación 
del monaíierio de Uon]as t\uz_j> 
i'enia a hazer la S Madre Terefa 
a Medina. c , l i . 
Vino a Areualo a encontrar a 
S.Terefa quando iua a fundar a 
CMedma. c.23. 
Traba]o mucho en hazer fe aco-
modajfe la cafa de Medina del 
Campo, c,28. 
Comunicóle S.Tereja la intecion 
que tenia de que fe fundaffen mo-
naflerios de Trajíes defcalcos de_j 
la Orden de nuejira Señora del 
Carmen. c.,28. 
ofreció fe el a fe r el primero que 
empecaria a guardar con todo ri-
gor la Regla primit'ma. c, 2 8. 
Vuele Dios perfdonando y dijpo-
niendo con trabados. c,is>' 
Tenia mucho animo y refolucion 
de abracar la nueua reformación. 
Encomendóles.Terefa bufcaffe^ > 
algunas cofas para el nueuo mona-
fieno. c ^ j . 
Renuncio el Priorato,y prometió 
guardar la prirmtiua Regla de la 
Orden del Carmen. c,5) 3. 
guando liego a viíta del lugar-
L A 
cilio,donde fe fundió el primer mo-
na ferio , recibió gran gozo inte-
rior. c}94-
Hallóle S. Terefa barriendo la 
puerta \de la Tglefia,y lo que dixo 
acerca del tiempo que auia estima-
do la honrra. Cj5> J -
Siendo Prior en Mancera , y ti-
niendo falta de agua, dio con vn 
bordon,que traya en las manos,en 
la tierra,y dixo que cauaffen alli,y 
haziedolo, hallaron gran copia de 
agua-, cofa que ny antes ny defpues 
pudo hallar fe ni en aquel ni en 
otro lugar del mona ferio. 0,5)8. ' 
Apartamiento proprio. 
Apartarnos de no ¡otros mifnwSy 
es cofa dificultofa. bjjy* 
A preta mient o. Bufe a, An fias. 
Aprouechamiento. 
guien vuiere de aproueehar a 
otros ,y enfeñar el camino de la 
oración,ha de tener virtudes muy 
bien fundadas. 108. 
Arrobamiento. 
Arrobamiento y vnion en que 
fe diferencian. a3174. 
Arrobamieto que cofa es.h, 17 j . 
Bufca, Eftaíis. 
Afpi raciones. 
Afpiractonesfecretas por donde 
conocemos que Dios da vida a la 
alma. ^457. 
Aues. 
Auesy peces obedecen I S.Fran-
ñ f i O ' b,ioo. 
Ayunos. 
Ayunos, dtjfciplinas y fikncio de 
U 
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U Orden de las Defcalcas, b3 2 3. 
B. 
Baltafar Aluarez. 
BAltafar Aluarez, ProuinciaL de UCompañU de lefusfucs 
Confejfor de S.Terejk. c,!^. 
Efcriuele S.Terefa puraque ayu-
dajfe A la fundación de Medina del 
Campo. 0,19. 
Baltafar de lefus. 
F.Baltafar de le fus 3 Carmelita 
calcado, tomo en Pajiranael hahi- • 
tode Defcalfo. c,i2z. 
- Dio el habito al Padre Mariano 
y a fu compañero. 0,122. 
S. Bartolomé. 
En el di a de S.Bar talóme fe fun-
dió el monajlerio deS.lofeph de_j 
Auilayaño de mil y quinientos y 
fe tenía y dos. a? 3 7 J • 
Batallas. 
Batallas interiores fon tr ahajo-
fas. bí25»5>. 
Beata. 
Beata de la Orden de nuefira Se-
ñora del Carmen trata de fundar 
Dn Comento reformado de fu Or-
den y para efo va a Roma defal-
ca. 0,363. 
Beatriz de la Encarnación. 
Beatriz* de la Encarnación, 
monja defcalcade admirable fan-
tidady virtud. c781. 
lamas notaron en ella cofa que 
fe pudiejfe tener por tmperfeBa, ny 
la vieron mudar femhlante. c, 8 2. 
Citar dio grande fdencto , nunca 
S NOTABLES. 
porfio,mfe difculpo. c,82-
Siempre traya en la boca alaban-
zas de Bios. C382. 
Obediencia> charidad y paciencia 
que tuuo. c,%z.j 83. 
Pidío a Dios la dieffe udos los 
trabajos quepudiejfcllenar a true-
co de que a vnos, que Ueuauan a, 
quemar, murieffen con buena dtf 
poficion y^ fe faluaffen , lo qual la 
concedió Dios. c, 8 3. 
Trataua con la Priora todas las 
cofas interiores. c, 84. 
Padeció grauifimas enfermeda-
des,y terribles dolores¿on admira-
ble paciencia. c.,84. 
Virtudes grandes de eflafiema de 
Dios. c38j. 
Tenia por tormento tomar con-
fuelo en cofa que no fueffe Dios. 
c,86. 
Eñando a la muerte fe lleno fu 
roflro de re ¡piando r , y celeHial 
alegria. c,%6. 
Murió fantamenté ^y quedo fu 
rosiro muy hermofo. c, 87. 
Sintieron grande olor quando 
echaron fu cuerpo en la je pul tur a. 
0,87. 
Señales milagro fas que fucedie-
ron dejpues de fu dichofa muerte. 
^87. 
Beatriz de ia Mr.drcde Dios. 
Beatriz, de la Madre de Dios, 
mon]a del mona ¡le no de Seuilla 
gran Santa. Cji^S. 
Sudo de fíete años,la lleuovna tit 
fuya para criarla en fu cafa, c, 1 <;8. 
Z z 3 Leuan-
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LenantaronU tres mugeresfal-
fo tefiimonio, diciendo auia que-
rido comprar foliman farx matar 
a futía. c,i^8. 
Grandes trabaos que padeció 
por ejlacaufa. c,ic)8. 
Cajiigo Dios a las tres mugeresy 
declararon la verdad y murieron 
con gran tormento. c^i^p. 
Leyendo la Vida de S.Anajomb 
gran deuocion con la Orden des 
nuejlra Señora del Carmen , y 
propufo tomar en ella el habito. 
Crueldad increyble, con que la 
trataron fu¿padres, porque no fe 
quería cafar, y la mala fojfecha 
que tenían de ella. c,2oo. 
Vino la hablar vn vie\o vene-
rable en habito de Carmelita def-
cal<¡o,y lo que la dixo. c, 2 o i . 
Confef ofegeneralmente con el 
P.Fray Gerónimo Gradan,y pro-
metióla que en viniendo a Seui-
lla, Mon\as la darían el habito. 
0,203. 
Diola el habito la S.Madre Te-
re fa,y aprouecho mucho en la per-
fección. €,2.04. 
Beatriz de Veamonte-
D.Beatri^de Ve amonte. Seño-
ra muy principal, de fe endientes 
de los Reyes de Nauarra. c, 164.. 
Quedo viuda y fin hijos,y anfi 
trato de fundar vn monafierio de 
Mori]as,y anfi fundo el de Carme-
litas de fe alfas,que ejla en la villa 
de Soria. t 0,164. 
t A 
S.Bernardo. 
S.Bernardo fe deleytaua con-
templado la humanidad de chri' 
fio,y quanprouechofa es efia con-
templación, a, 2 o ó". 
Bienes. 
Bienes de eñe mundo aunquzs 
duraffenpara fiempre^fehandes 
dexarpor Dios, 15 J* 
Bienes que produce el interior9 
fon tales que no fe pueden expli-
car. ^303. 
Bien nunca traxo configo mal. 
€,32. 
Buelo de efpiritu. 
Buelo o leuantamiento de ef-
piritu,que cofa es. a^ijó. 
i?///?/*, Eftaíis. 
Burgos. 
Fundación del monafierio des 
S.lofeph en la ciudad de BurgoTf 
Promouieron e¡l a fundación los 
Padres de la Compañía. I . 
HabVo el obifio de Falencia al 
i^ yírcobifpo de Burgos, para ques 
dieffe licencia para fundar el mo-
nafierio: el qualdixo,fe holoaua 
mucho fe fundafje. 0,273, 
mínimo Chnfto a S.Terefapara 
quefuejfe a ha&er efia fundación. 
Regidores de la ciudad admítie. 
ron la fundación, y dieron la li-
cencia. c>277-
T>íxo Chriflo a S.T?refa, que el 
demonio procuran a efioruar eHa 
fundacíon,y que atifi ellapufieffes 
todas 
DE LAS COSA 
todAS fas fuerzas en hazerla. 
FtiffAron grandes trabaos y peli-
gros Id S.Madre y fm compañeras 
en el camino. c, 28 o. 281. 
Troco fe notablemente el Ar^o-
htjpo j y moílrofe muy eno]ado, y 
contrario a la fundación, c283. 
25)J.25)<Í.25»7. 
Trabaos y contradiciones gran-
des que padecieron con el Arco-
hifpo y otras perfonas. c, 287. 
25)8.2^5». 
C. 
Cantares de Salomón. 
PAlabras de los Cantares dc_j Salomón contienen grandifi-
mos myjlerios. j 2 j . 
Bien grande fe encierra en las 
/palabras de los Cantares de Salo-
món. b,jx£. 
Carabaca. 
Fundación del monaferio de la 
•villa de Carabaca. €,205-. 
Dieron principio a efla cafa tres 
doncellas principales y muy vir-
tuofas. c,io6. 
Dejfeo grande y anftas que te-
nian de fer Carmelitas, y inliane-
cias que haúan con la fanta Ma-
dre para que uiniejfe a fundar. 
€,205). 
Embio S.Terefa monjas para la 
fundación del monaferio. c, 2 05?. 
Pufo fe en el el SanBiff. Sacra-
mento dia del Nombre IESVS, 
año de milj quinientos y fetenta 
yfeys. c,20^. 
S NOTABLES. 
Tomaron el habito dos de las 
tres doncellas que fe auian recogi-
do en aquella cafa. c, 2 o 
Caridad. 
Caridad comunicada crece, z^o. 
guien la tiene7ftente gran tor-
mento fe pierda las almas.bPiij. 
Penas que proceden de caridad 
del próximo y no turban la alma. 
Carmelitas defcal^ os. 
Carmelitas defcalcos han de^ > 
obferuar^  para conferuar fu Reli-
gión ¡quatr o cofas ^ que Chrtflodixo 
a la S.Madre Terefa. 3,4^7. 
Empegar o año de mil y quinien-
tos y fefentay ocho. c,5)j. 
Pohre&agrande con que viuian. 
C>9J- • 
Juan a predicar a los lugares cir~ 
cumuecinos^ y haúan grandi fimo 
prouecho. £,96. 
Andauan defcalcos f n alparga-
tas. Cy96. 
Pafo fu Comento a placera 
Don Luis Señor de las Cinco-vi-
llas. • % c,96. 
Padecieron grandifimas perfe-
cuciones y traba] os. c, 2 2 o. 
Mando el General de los ^Miti-
gados que no paffaffen adelanten 
nifundaffen. c,22i. 
Fueron muy apretados del nun-
cio que entonces efiaua enJEJpaña. 
C , l l l . 
Señalo fe vn Padre de los Calca-
dos por Viftador de losDefcalcos. 
€,212. 
E l 
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E l Rey. D&n rhelipe 11. torno U dü chripo a entender ,cfue le hi-
mmaenfanorecerlos. €,123. z>ie¡fe de Carmelitas defcdcos. 
Se apartaron de los Calcados por c, 2,3 y. 
Breue de fu Santidadjmfetrado a Torno el habito de nueftra Seño-
intfancia del Rey Don Phelipe 11. ra de el Carmen en Paflrana. 
Celebraron fu primer Capitulo Saliagrande olor de fu cuerpo y 
en Alcalá, y hizoles la cojla el Rey. hábitos,y perfeuera en los vejlidos 
c,z6o. aun defpues que fe los mudaua. 
Eligieron por Prouincial al Pa- 0,237. 
dre Fray Gerónimo Gradan de la Fue a la corte por la licencia pa-
Madre de Dios. c,i6o. ra fundar el monajlerio, donde_¿ 
Carmelitas defcal(¿as. fue muy ejlimada. 0,237. 
Han de traba]ar cada vna apar- Murió año de mil y quinientos y 
tadaen fu celda. ^27. fetentaj fiete,y fu cuerpo ejia en 
Cartas. gran veneración. 0,237. 
Cartas deS.Terefa leyendo las Apareció fe a S.Terefa muyalo-
caufaua efeHos milagrofos. a, 311. riafa,y acompañada de ¡^Angeles, 
Catalina de Cardona. 0,23^. 
Efiando en el figlo -viuia con Catalina Godinez. 
gran piedad y efpiritu. 0,231. Fundo el monajlerio de Defcal-
Fuefe a uiuir a vn deferí o, do de fas en la villa de Veas. o, 1 j8. 
hiz>o vna vida fantifima. o, 2 3 2. Siendo de catorce años, la llamó 
Tenia grande fen&illez, y humil- Dios paraquele ftruieffe ,y dexaffe 
dad. 0,233. las vanidades del mundo. o,ij5>. 
Ocho años fe fuflenio con rayzes Leyendo el titulo que ejlaua fo-
y yemas del campo. 0,233. hre la cruz de vn Chrijlo, fmtío en 
Afotauafe con vna gran cadena, fi gran mudanca y admirables 
y muchas vez.es por efpacio de dos efeBos. c, 1 y y. 
horas. . 0,234. Prometió guardar cafiidady po-
Aparecianfele los demonios en breza,y empece a viuir fantamen-
fguras horribles,pretendiendo ef- te. 0,160. 
pantarla. 0,234. Oya vn ruydo , y muy grandes 
Andana vestida de fayal , y de bramidos caufadospor el clemonio. 
fuerte, que todos penfauan era Q,\6\ . 
hombre. o, 2 3 4. Pidió a fmpadres la permitiefen 
Deffeando fundar en aquel de- entrar en Religión, y como no f e 
fterto vn monajlerio de Frayles, U la concedieron, mptuyo vna vida 
muy 
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. r n u y p t n t a , q u e o b f e n i b t r e s a ñ o s . e f p m t f t , y a j f e g u r a r l a e n e l c a m i -
C j i ó z . w o q u e / Z e u m a . a^nS. 
. B e f a u a l o s p i e s d e U s c r i a d a s . B i j ' c r e c i o n c o n q u e l a i u a d a n d o 
0,161. t r a c a s p a r a ' v e n c e r a l d e m o n i o . 
. T r a j a a r a j T ^ d e l a s c a r n e s v n a a , i z i . 
c o t a d e m a l l a . c3i6^. D e fianfo q u e f e n t i a l a S a n t a 
O t r o s e x e r c i c i o s p i a d o f i o s ^ e n q u e c o n f u c o m u n i c a c i ó n . 
fie o c u p a u a . 0,16^. E m p e g o a d u d a r d e l e f i i r i t u d e 
^ u a n t o t r a b d ] o t u u o p a r a a l - l a S a n t a . ^221. 
c a n c a r U c e n c i a d e l Con f i e ] o dc_j> D i x o n j l t i m a m e n t e , q u e n o 
O r d e n e s , p a r a f u n d a r e l m o n a - e r a d e D i o s 3 fino d e l d e m o n i o . 
fierio e n V e a s . c, 164. 2 24. 
. T m o g r a u i f i i m a s e n f e r m e d a d e s . H o l g ó f e 7 q u a n d o e n t e n d i ó e r a d e 
y fian o m i l a g r o j á m e n t e d e e l l a s . D i o s . a,11$. 
c } i 6 j . Cauallero de Valladolid. 
% o r n o e l h a b i t o d e D e f i c a l c a . C a u a l l e r o d e V a l l a d o l i d o f r e c i ó 
c, 168. a S . T e r e f i a v n a c a f a p a r a f u n d a r 
A n t e s d e f u n d a r e l m o n a f i e r i o , e n e l l a v n m o n a f i e r i o . Q i 7 7 * 
v i o e n v i f i o n a F r a y l u á n d e l a C H u r i o m u y a c e l e r a d a m e n t e , y 
M i f e r i a . c, 16 8. d i x o c h r i f t o a S . T e r e f i a , q u e a u i a 
V i o a n f i m i f i m o a l a s m o n ] a s y e f i a d o fiu f a l u a c i o n e n g r a n p e l i -
P r i o r a q u e d e f p u e s v i n i e r o n a g r o ^ m a s , q u e p o r l a c a f a , q u e a u i a 
f u n d a r e l m o n a f i e r i o d e l a v i l l a o f r e c i d o a l a V i r g e n , a u i a t e n i d o 
d e V e a s . 16^ 8. m i f e r i e o r d i a d e el9y q u e q u a n d o fie 
V i r t u d e s g r a n d e s c o n q u e d e f i - d i x e f f e l a p r i m e r a M i f f a e n a q u e l 
p u e s r e f p l a n d e c i o e n l a R e l i g i ó n , m o n a f i e r i o , fialdria f u a l m a d e e l 
0,170. P u r g a t o r i o . ^78. 
Catalina de Tolofa. t ^ A p a r e c í o f i e a S . T e r e fia c o n r o -
E r a m u g e r fianta y d e g r a n d e s firo r e b l a n d e c i e n t e y a l e g r e , e f -
v i r t u d e s } p e n i t e n t e y c a r i t a t i u a . t a n d o o y e n d o M i j f a . c3 80. 
0^ 27 y. Cheru bines. 
K ^ á y u d o m u c h o a l a f u n d a c i ó n c h e r u b i n e s y S e r a p h i n e s f e d i -
d e l m o n a f i e r i o d e S . l o f i e p h d e y fierencian m u c h o e n l a g l o r i a d c ^ > 
B u r g o s . c.,276. l o s o t r o s A n g e l e s . aí434* 
Cauallero de Auila. Chriftianos. 
C a u a l l e r o d e A u i l a , v a r ó n d c _ j c h r i f i i a n o s q u a n i n g r a t o s ÍCJ 
m u c h a o r a c i ó n y f a n t i d a d , a y u d o m u é ¡ I r á n a c h r i f i o , y q u a n p o c a 
m u c h o a S . T e r e f i a p a r a q u i e t a r fiu l e y l e t i e n e n . b,5>. 
Aaa Chrifto. 
T A B 
Chrifto. 
C h r i f i o f e a p a r e c e a S . T e r e f a 
c o n r o f t r o a y r a d o , y p o r q u e . a,4^. 
S u m a r e n c a u f a g r a m e s e f e B o s 
e n e l e f f i r i t u d e S . T e r e f a . ^ y i . 
T o d o l o q u e h a & e , es p a r a m a y o r 
b i e n d e l a a l m a q u e y a es f u y a . 
E s a m i g o d e a n i m a s v a l e r o j a s , 
c o m o v a y a n c o n h u m i l d a d 3 y n i n -
g u n a c o n f i a n c a d e fi. a, 104. 
L o q u e e l g a n o a c o j l a d e f u S á n -
g r e l o l o p o d r e m o s g o z ^ a r c o n p l a -
ce res y p a s a t i e m p o s . a, 261. 
M o j l r o f u r o f l r o a f a n t a T e r e f a . 
S u h e r m o f t t r a q u a n t a y q u e t a l 
f s . 3.}1J0. 
C a f t f i e m p r e f e a p a r e c í a a S . T e ~ 
r e f a r e f u f c i t a d o , y a l g u n a s v e & e s 
e n o t r a s f o r m a s . a,282. 
M u c h a s n je&es d u r m i ó a l f e r e n o > 
p o r n o t e n e r c a f a d o n d e r e c o g e r f e . 
a,54j. ^  
B i x o a S . T ? r e f a , f u n d a f [ e e l m o -
rí a f e r i o d e h a x o l a o b e d i e n c i a d e l 
O b i f p o y e l m o d o p o r d o n d e p o d r í a 
a l c a n z a r l o s r e c a d o s d e R o m a . 
3,348. 
H a l l a f e p r e f e n t e a l a s p l a t i c a s 
t f p í n t u a l e s ^ y f e d e l e y t a m u c h o d e 
q u e h a b l e n d e e l . a, 3 ^o. 
S u h e r m o f u r a q u a n t m p r e f a l a 
t e n i a e n l a a l m a S . T e r e f a . a, 3.93. 
g u e p r o n e c h o s f e f i g u e n d e v e r -
la- a,3^í. 
J u a e n f e ñ a n d o } S . T e r e f a m a y o -
L A 
r e s f e c r e t o s e n l a o r a c i ó n . 3,402. 
P a l a b r a s r e g a l a d a s c o n q u e c o n -
f o l o a S . T e r e f a . a> 433-
R e p r e f e n i b f e a S . T e r e f a e n e l 
c e n t r o d e f u a l m a y y e n q u e f o r m a . 
2,440. 
D e f d e q u e f u b í o a l o s c i é l o s , n u n -
ca b a x e a l a t i e r r a fino e n e l S a n -
t i f i m o S a c r a m e n t o , y c o m o f e e n -
t i e n d e . a.,460. 
A p a r e c i ó f e a S . T e r e f a , y l a r e c i -
b i ó p o r f u e f p o f a , y q u e a r r a s l a 
d i o . 1x^66. 
Q u a n e f r e c h a s c a f a s t u u o . b, 1 y, 
I a ñ o r e cío fiempre c o n m u c h a 
p i e d a d a l a s m u g e r e s . b,2o. 
T o m a a f u c a r g o l a d e f e n f a d c L J 
l o s q u e f e e n t r e g a n a e l , y f e d e f t f 
f e n d e l m u n d o . b, j o, 
S u i m a g e n ) ) r e t r a t o d e q u e p r o -
u e c h o es t r a e r l e c o n f i g o : b, 137. 
C o m o f e e n c i e r r a e n l a a l m a . 
.^148. 
H a z > e m a s r e g a l o s a q u i e n m e n o s 
c o n f l a c i ó n e x t e r i o r t i e n e , b, 1 jo. 
C o m o S i m e ó n c o n o c i ó q u e e l n i -
ñ o l e f u s e r a H i j o d e D i o s ? b, 155). 
P o r c u m p l i r l a v o l u n t a d d e l P a -
d r e , y p o r e l a m o r q u e n o s t i e n e , f e 
d e x a n a c a d a d í a h a z e r p e d a c o s . 
C a d a d í a l e p o f f e e m o s e n l a ú e r -
r a , y fi n o s a p r o u e c h a m o s b i e n d e _ j 
f u c o m p a ñ í a , l e p o f f e e r e m o s e n e l 
M o . b , i 8 i . 
N a t u r a l n u e f i r o n o p o d r í a f u -
f r t r v e r c o n l o s o ] o s c o r p o r a l e s a 
C h r í f i o g l o r i f i c a d o . b, 18 y. 
M o d o s 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S . 
M o d o s t i e n e d e d e f c u b r i r f e , y M u c h a s a l m a s q u e l l e g a n a c ó n -
m o j l r a r f e a l a l m a . b^ iSó". t e m p l a c i o n p e r f e t í a , f e q u e d a n 
E s n u e f i r o M a e f i r o , y e l t i e n e n a ü i y y n o - p u e d e n d e f p u e s d t f c u r r i r 
c u y d a d o d e e n f e ñ a r n o s . hyi%6. e n l a H u m a n i d a d d e c h r i f i o , 
V e f c u b r e f e a los q u e v e e f e han b^o .^ 
d e a p r o u e c h a r . b, 18 6". M e d i t a r e n e l l a es n e c e j j a r i o p a -
N o f e q u i e r e d e f c u b r i r n i m o - r a q u e f e e n c i e n d a e n l a v o l u n t a d 
f t r a r fas g r a n d e z a s , f i n o a l o s q u e e l f u e g o d e l a m o r d e D i o s , b.,41 o. 
l e d e j f e a n , y f o n f u s v e r d a d e r o s 7 411. 
a m i g o s . b.,188. C o m o fe m u e s t r a a l a a l m a por 
G y u a n t o e f l i m a q u e nos a m e m o s v i f o n i m a g i n a r i a . ^424. 
v n o s a o t r o s . bj 1 ^ j . S u v i ñ a q m n h e r m o f a e s , y q u e 
P o r f e r h u m i l l a d o , n o p e r d i ó l a d e l e y t e y efeBos c a u f a . b542j". 
h o n r r a . bji^j-. C a u f a j u n t a m e n t e temor .h}¿{ i6 . 
S u h o n r r a e n q u e e j l u u o . b,i5>j. S u s ó ] o s f o n h e r m o s o s , m a n f o s y 
P o r m a r a u i l l a h a z e g r a n d e s r e - h e n i g n o s ^ y q u e efeBos c a u f a n e n 
g a l o s fino a q u i e n h a p a f f a d o d e s l a s a l m a s . h,¿{z6. 
b u e n a g a n a g r a n d e s t r a b a j o s p o r M e m o r i a d e f u r o f l r o , d e f u man-
e l . b,i5>7. f e d u m b r e y h e r m o f u r a 3 h a & e m u -
E s m u y b u e n p a g a d o r . b,zoi. c h a p r o u e c h o . bj430. 
E s m u y a m i g o t r a t e m o s v e r d a d D o n d e q u i e r a q u e l e v e a m o s 
c o n e l . b, 2 o 1. p i n t a d o Je h a d e r e u e r e c i a r . b , ^ 3 o. 
S i e m p r e d a m a s q u e l e p e d i m o s . P o r q u e es t a n a m i g o d é l a h u -
b,2oi. m i l d a d . t,?437* 
S o c o r r e e n l a s n e c e s i d a d e s a A p a r e c e fe e n e l i n t e r i o r de l a a l -
q u i e n l e f i r u e co h u m i l d a d . ^^06. m a f m v i f i o n i m a g i n a r i a fino i n ~ 
S u v i d a f u e v n a c o n t i n u a m u e r - teíleBual. ^,4 y j . 
t e . b i Z i j . C o m p a r a f e a l m a n z a n o e n l a 
Q u a n t o f e n t i a l a s o f e n f a s q u c j > f a g r a d a É f c r i t u r a , y c o m o l o e n -
f e h a z Á a n c o n t r a f u P a d r e , b, 3 3 j . t i e n d e S . T * r e f a . ^ J T 71 • 
S u d e f p o f o r i o e f p i r i t u a l c o n l a D i x o a S . T e r e f a ^ q u e e l f a u o r e -
a l m a . ^,343. c e r i a y a m p a r a r í a e n l a h o r a d e l a 
Se h a z e d e j f e a r d e l a a l m a , y c o - m u e r t e a t o d a s l a $ m o n j a s q u e _ j 
m o . b, 3 6" 1. m u r i e f f e n e n l o s m o n a f i e r i o s d e f u 
g u e x a f e a m o r o f a m e n t e e l a l m a O r d e n . c, 113. 
a e l . b332. M a n d o a S . T e r e f a f u e f f e a f u n ~ 
S u H u m a n i d a d q u a n c o n u e n t e n - d a r e l m o n a f i e r i o a P a f i r a n a . 
t e es t r a e r l a p r e f e n t e . b,4Q 8. c, n 6". 
Aaa 2 Cielo. 
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Qe|a g u n i m p e d i m i e n t o e s i o r u e 1 p e -
C i c l o es e l m o m f i e m p a r a q u i e n d i r l a p e r f e c í a a m i s i a d ^ q u e p i d e ^ 
q u i e r e c o n f e t a r filo a D i o s , b, 73. l a B J f o / a en l o s C a n t a r e s . b3 
C i e l o es d o n d e e f l a D i o s . b?i43. Condenación. 
S.Clara. Temor d e q u e fe c o n d e n e n m u ~ 
S . C l a r a Je a p a r e c e a S.Tereft. c h o s , a f i i g e m u c h o a U s a l m a s q u e 
aaí4 c. e í i a n v n i d o s con D i o s . b>3 3 3. 
Codicia. . ConfeíTores. 
C o d i c i a d e l g e n e r o h u m a n o r e - C o n f e s o r e s h a n d e t e n e r l e t r a s . 
p r e h e n d i d a p o r C h r i f t o . a ^ j . a, 2 7^ 
Colloquios. D a ñ a n q u a n d o c a r e c e n d e e ü a s . • 
. C o l l o q u i o s l l e n o s d e h u m i l d a d y a^  27. j / b, 31. 
m e n o s p r e c i o p r o p r i o ^ u n t o c o n r e - J ^ a n d o f o n v i r t u o f o s y f a n t o s , 
c o n o c i m i e n t o d e l a s g r a n d e z a s d i - q u e f u f c i e n c i a h a l l a , y p o r q u e ^ * 
n i n a s , c o n q u e e n l a p r e f e n c i a d<L^ a,28. 
D i o s je e x c i t a u a a a m a r l e S . T e r e - C o n f e j j o r d e S . T e r e f a , S a c e r d o t e 
fia. a, 1 y 2. f e g l a r y e l p e l i g r o f o e j l a d o e n q u e 
Compañía. v i u i a . a>2(>. 
M a l a c o m p a m a d a ñ a m u c h i f i - { ^ X m a u a d e f o r d e n á d a m e n t e a 
m o . a}9. v n a m u g e r , q u e a f u e r c a d e h e c h i -
M e r c e d J i n g u l a r d e D i o s d a r n o s %os l e a u i a p r £ u a r i c a d o . a^o* 
b u e n a c o m p a ñ i a . a, 12. M o d o c o n q u e S . T e r e f a l e l i b r o 
F i f i t a s y c o n u e r f a c i o n e s d e m o n - d e a q u e l l o s h e c h i z o s . 3^30, 
) a s y figlares, q u a n d a ñ o f a s f o n . B u e l u e e n f , c o n u i e r t e f e y m u e r e . 
R e p r e h e n d e C h r i f t o a S . T e r e f a C o n f e f f o r e s d e f a n t a T e r e f a c a f i 
p o r q u e l a s t e n i a f t e d o m o $ a . ,^4.9. fiempre f u e r o n P a d r e s d e l a C o m -
Compaffion. p a ñ í a d e Jefus. 2L,II6. 
C o m p a f i o n de l o s t r a b a j o s d c _ j N o f e les h a d e e n c u b r i r c o f a n o 
n u e f l r o s p r ó x i m o s ¿ o r n o h a d e f e r . f o l o d e p e c a d o s , f i n o d e l o s f a ñ o r e s 
I M Í - q u e D i o s h i z i e r e a U a l m a . a, 2 j 1. 
Comunión, Comulgar. B u f i Q u a n p r o m p t a . era. e n o b e d e c e r -
¿•^Sacramento. l o s S . T e r e f a . a,2 y 1. 
Conciencia. C o n f e f f o r d e S. T e r e f a l e f u i t a 
C o n c i e n c i a b u e n a , es l a p r i m e r a d i x o , e r a d e m o n i o e l q u e f e l a a p a -
p e d r a e n q u e f e h a d e f u n d a r l a r e c i a , y q u e f i e m p r e q u e l e v i e f f e \ 
o r u i o n . b ,p , f e f a n t i g u a f f e , y l e d i e f f e h i g a s . 
H a d e e s t a r t a n l i m p i a , q u e n i n - a^  2 8 3. 
C o n -
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Confesores d e f m » \ a s fi n o f o n . v H á m o n j a d e S . í o f e f h d e { ^ f u i l a . 
e f p r i t u d e s , q u e d a ñ o p u e d e n h a - c, 11. 
z e r . b,! .^ Conocimiento. 
C o n f e f f o r n y . V i c a r i o d e mon]as C o n o c i m i e n t o p r o f r i o , y m e m o -
n o t e n g a l i b e r t a d d e e n t r a r e n e l r i a d e l o s p e c a d o s >es e l p a n c o n q u e 
m o n a í i e r i o . b^y. f e h a n d e c o m e r t o d o s l o s m a ñ a -
n e m o s n o s d e f u g e t a r a e l l o s , y r e s efpmtuaUs,por d e l i c a d o s q u e 
t r a t a r co v e r d a d y /¿aneza.h, z 16. f e a n . 3,113. 
C o n f e f f o r ft es p o c o e f p e r i m e n - S i e m p r e f e h a d e t e n e r d e l a n t e ^ ? 
t a d o , q u a n t o d a ñ o haze^ y qual f c _ j l o s 0)0 s . 3,113. 
r e q u i e r e . b^ yó". B s d e g r a n p r o u e c h o . b,2 je?, 
- C o n e l f e h a n d e c o n f u l t a r l a s E s l a p r i m e r a m o r a d a o e H a n c i a 
h a b l a s i n t e r i o r e s q u e fintiere^j e n q u e h a d f e n t r a r e l a l m a , y 
l a a l m a . b.,373. q u a n t o i m p o r t a . h . z j 6 . 
C o n el fe h a d e c o m u n i c a r t o d o C o n o c e r n o s a m f o t r o s q u a n t o 
l o q u e p a f f a q u a n d o fíente l a a l m a i m p o r t a . h y i ^ j . 
a C h r i s í o c a b e f i p o r v i f i o n intel- N o l o p o d r e m o s h a z e r p e r f e c í a -
leBual. b542 i . m e n t e ffi n o p r o c u r a m o s c o n o c e r a 
V e r d a d y l l a n e z a c o n q u e f e h a d e D i o s . h , i j y . 
t r a t a r con l o s C o n f e f f o r e s . b^iy. S e n t i r d e n o f o t r o s \ y d e l a f r o u e -
C o n f e f f o r e s f u e l e n p o n e r m i e d o c h a m i e n t o d e o t r o s > c o m o h a d e ^ j 
a l a s a l m a s d e q u e l a s v i f o n e s f e r . h, i%6. 
i m a g i n a r i a s , q u e t i e n e n , f o n i l l u - P r o c u r a r y r a d e l a n t e e n e l f e r u i -
fiones. b,428.4Z5>. c i ó d e D i o s ^ y e n e l c o n o c i m i e n t o 
S i t i e n e e x p e r i e n c i a , f á c i l m e n t e p r o p r i o , q u a n t o i m p o r t a , b,336*. 
c o n o c e r á fi es D i o s , o i m a g i n a c i ó n , Coníagr ación. 
)> d e m o n i o , e l q u e f e f í e n t e e n l a £ ) u e f u e r z a t i e n e n l a s p a l a b r a s 
n j i f i o n i m a g i n a r i a . b,425>. d e l a c o n f a g r a c i ó n , d i z e C h r i f i o a 
K ^ í u i f o s n m y n e c e f f a r i o s p a r a l a s S . T e r e f a . a , ^ . 1 j . 
r e u e l a c i o n e s y v i f i o n e s , y c o m o f L ^ > Coníejo. 
h a n d e a u e r l o s P r e l a d o s y C o n f e f - D i o s d a e l r e m e d i o y c o n f e ] o ] u n -
f o r e s c o n l a s p e r f o n a s q u e l a s t i e - t a m e n t é . 2,14.9. 
n e n . c ^ ^ . j o . j i . j z , T e r r a n f e m u c h a s c o f a s , p o r n o 
Confianca. h a z e r f e c o n c o n f e ] o . b,3o. 
C o n f a n c a q u e es n e c e f f a r i o t e n e r Coníideraciones. 
l o s q u e t r a t a n d e o r a c i ó n , a, 104. C o n f i d e r a c i o n e s c o n q u e e l a l m a 
H a d e • v e n i r d e D i o s . b, 22.3. h a d e e c h a r d e fi l o s p e n f a m i e n t o s 
C o n f i a n z a f i n t a y a d m i r a b l e d e d e p r e c e d e n c i a . h , 6 j . 
Aaa 3 Con-
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Coníblaciones 6 Confuelo. d o n m e n t a l q u e c o f a f e a n . b, 151. 
C o n f o l a c i o n e s e f i i r i t m l e s no C o n t e m p l a c i ó n p e r f e f f a c o m o f e 
' v i e n e n b i e n c o n l a s a f f i c i o n e s d e ^ j a d q u i e r e , 146^ . 
l a t i e r r a . a,8^. 87. C b m p a r a n f e c o n e l A l f é r e z l o s 
C o n f u e l o n o fe h a d e b u f a r e n C o n t e m p l a m o s . ^ ^ 4 , 
l a o r a c i ó n ^ fino e n l o s t r a b a o s . C o n t e m p l a m o s eUiman l o s t r a -
a3zo9. b a j o s c o m o o t r o s e l o r o y l a s j o y i i s . 
C o n f l a c i ó n n u n c a f a l t a e n e l h , i 9 j . 
c a m i n o d e o r a c i o n } a u n q u e p o r d i - C o n t e m p l a m o s fienten g r a n d e 
u e r f t s v i a s . b^ioS. efeBo^quando p i d e n c o n de f feo y 
C o n f u e l o s e f p i r i t u a l e s v a n a l - d e t e r m i n a c i ó n y r a g o z a r d e D i o s , 
g u n a s v e & e s e n b u e l t o s c o n me- b,i28. 
f r a s p a f l o n e s . b, 3 o o . C o n t e m p l a c i ó n y p e r f e c c i ó n t o -
gue efeBos exteriores f u e l e n t a l f e h a l l a e n l a oración d e l P a t e r 
c a u f a r . 6,300. nofler. b^zoo. 
Contemplación y Contení- E m b e u e c i m i e n t o d e l a a l m a q u e 
platinos. e í i a a g u a r d a n d o r e g a l o s e n l a 
D i f e r e n c i a q u e ay e n l a p e r f e c - o r a c i ó n , fin q u e r e r f e d i u e r t i r a. 
c i o n d e l a v i d a d e l o s C o n t e m p l a - c o n t e m p l a r e n l a h u m a n i d a d d e _ j 
t i u o s , a l o s q u e f e c o n t e n t a n c o n C h r i f t o ^ e s f o j p e c h o f o i y p e l i g r o f o . 
o r a c i ó n m e n t a l . b,8o. ^411.412.413. 
C o t e m p l a c i o n y m e d i t a c i ó n q u a n V e r f o n o s q u e h a n l l e g a d o a p e r -
d i f e r e n t e s f o n e n t r e f i . b, 82. f e t t a c o n t e m p l a c i ó n , q u e g e n e r o 
C a m i n o p a r a l l e g a r a. l a c ó n - d e o r a c i ó n n o p u e d e n t e n e r > y p o r 
t e m p l a c i o n . b,82. q u e c a u f a . ^412. 
G r a n g e a D i o s a l g u n a s a l m a s > Contento. 
p o n i é n d o l a s e n c o n t e m p l a c i ó n , C o n t e n t o q u e D i o s c o m u n i c a k 
a u n q u e e f e n e n m a l e f t a d o , y c o m o l a a l m a e n l a o r a c i ó n d e q u i e t u d , 
f u c e d e eflo. ^84. h a & e d e p r e c i a r t o d a s l a s r i q u e -
H u m i l d e q u e l o es d e v e r a s 3 q u e z a s f í ñ o r i o s , h o n r r a s y d e l e y t e s 
] u y z i o h a z , e d e f i , q u a n d o l l e g a a d e l m u n d o ¡ y t o d a c o d i c i a d e l a s 
f e r c o n t e m p l a t i u o . b,87. c o f a s d e a c á . a, 120. 
T r a b a o s d e l o s c o n t e m p l a m o s C o n t e n t o q u i e t o e n l o i n t e r i o r 
f o n m a y o r e s q u e l o s d e l o s a f t i u o s . d e l a v o l u n t a d 5 q u a n d o f e a l e a n -
^ 1 - } c a . b , i6 j . 
C o n t e m p l a m o s a l a b a d o s p o r l a C o n t e n t o s y g u f t o s e n q u e f e d i -
b o c a d e c h r i H o . b , $ i . f e r e n c i a n . ¿,287.1^3. 
C o n t e m p l a c i ó n p e r f e t f a y o r a . C o n t e n t o s e n l a o r a c i ó n f o n l o s 
qu<LJ 
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q u e n o f o t r o s a d q u i r i m o s c o n n u e -
Jlra m e d i t a c i ó n , ^ , ^ 9 y 
S o n f e m e ] a n t e s a l o s q u e n o s 
c a u f a n l a s co fas d e l a t i e r r a , a u n -
q u e d e l i n a ] e m a s n o b l e , b, 15» 3. 
C o n t e n t o s e n la f o r m a q u e e x -
p l i c a S . T e r e f a y n o e n f a n c h a n e l 
c o r a r o n . ^25)4. 
Contradicion. 
C o n t r a d i c i o n e s h a z e n p o c o d a -
ñ o g u a n d o D i o s da a n i m o p a r a 
f u f n r l a s . c , i i . 
Cofas interiores. 
C o f a s i n t e r i o r e s f o n o h f e ú r a s de 
e n t e n d e r . b, 25-4, 
Conuerííon. 
Z e l o c o n q u e S . T e r e f t p r o c u r a u a 
y d e f f e a u a l a c o n u e r f t o n d e l o s h e -
r e j e s , b, 8. 
Coftumbre mala. 
D a ñ o g r a n d e , i n t r o d u c i r u n a 
m a l a c o f l u m h r e e n a l g ú n m o n a -
f e r i o , b^yi. 
Criaturas. 
S e c r e t o s g r a n d e s f e e n c i e r r a n e n 
t o d a s l a s c r i a t u r a s . b, 3 o 1. 
A f i c i ó n n o f e h a d e p o n e r e n l a s 
t n a t u r a s . ^344. 
Crucifixo. 
C r u c i f i x o q u e r e f p o n d t o a v n a 
p e r f o n a q u e e í i a u a c o n f i d e r a n d o 
q u e n o t e n i a q u e o f r e c e r a D i o s 3 y 
e l c o n f u e l o c o n q u e q u e d o , h ^ ^ i . 
Cruz. 
D e t e r m i n a c i ó n d e l l e n a r c a m i n o 
d e C r u z , , es f u n d a m e n t o p a r a l i -
b r a r f e d e l o s a r d i d e s y g u f t o s c o n 
q u e e l d e m o n i o p r e t e n d e e n g a ñ a r 
S N O T A B L E S . 
e n l a o r a c i ó n a l a s a l m a s , a, 15 6". 
C r u z d e C h r i f t o h e m o s d e a b r a -
c a r p o r e m p r e f a . b , i j o . 
C r u z es l a m e j o r a r m a p a r a p e -
l e a r c o n e l d e m o n i o . b^i^p. 
C r u z a d m i r a b l e q u e d i o C h r i s l o 
a S . T e r e f t . 3,284. 
J g u e a l m a s l i c ú a n l a C r u z a r r a f -
i r a n d o y c o m o l a s l a í i i m a y c a n f a . 
bJJ44. 
C r u z es f u a u e d e l l e n a r , fi es 
a m a d a . h } J44. 
Cuerpo. 
J g u e r e r c o n c e r t a r a l a a l m a y a l 
c u e r p o , y p r e t e n d e r g o z a r a q u i d e 
d e f c a n f o , y e n l a o t r a v i d a d e D i o s 5 
n o e s p a r a f u b i r a l a c u m b r e d e l a 
p e r f e c c i ó n . a3io6". 
S i f e q u i e r e n l i c u a r c o n c e r t a d a -
m e t e ^ d e f e o n c i e r t a l a a l m a , a , 107. 
C o m o q u e d a q u a n d o e l a l m a e í l a 
a r r o b a d a . a, 184.^  186. 
C u e r p o s g l o r i f i c a d o s q u e g l o r i a 
y h e r m o f u r a t r a e n c o n f i g o , a.,2 6 8. 
C u e r p o m i e n t r a s m a s l e r e g a l a , 
m a s n e c e f i d a d e s d e f e u b r e . b ^ i . 
Curioíldad. 
C u r i o f t d a d f u p e r f l u a q u a n t o d a -
ñ o h a z e a l a s m u g e r e s . 3,7. 
Cuy dado. 
T r a t o y cuy d a d o n u e B r o fi e í i u -
u i e f f e e n e l e n l o d e n b r e u e s d i a s a l -
c a n z a r í a m o s e l v e r d a d e r o a m o r 
d e D i o s . 3,86. 
C u y d a d o d e m a f i a d o d e l a f a l u d , 
d i g n o d e r e p r e h e n f i o n . ^63. 
C u y d a d o s á g e n o s n o n o s l e h a n 
d e d a r a n o f o t r o s . ^261. 
Dar. 
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D# c o m o q u e l e c o n o c i ó . 3,174.173'. 
A p a r e c i ó f e a S . T e r e f a c o n figura. 
• ^ a r * horr ib leyamena^ando l a e j p a n t o -
J r t o d a j q u i e n d a l o q u ( L J [ a m e n t é . a^oó, Jt A t i e n e . bjiSo. O t r a v e z , l a e H u u o a t o r m e n t a n -
D auid Propheta. d o c o n t e r r i b l e s d o l o r e s p o r e f p a c i o 
E r a m u y d e u o t o d e e l S . T e r e f a ^ d e c i n c o h o r a s . M 0 / -
p e r f u a d e t e n g a n t o d o s d e u o c i o n B u j e d e l a g u a b e n d i t á y d e U 
c o n e l . 3,140. € m % . 3,308. 
Defedos ágenos. R o d e a u a n c o n f u s c u e r n o s l a 
D e f e r i o s d e o t r o s h e m o s d e e n - g a r g a n t a d e v n S a c e r d o t e q u e d e -
c u b r i r y t a p a r c o n n u e f t r o s g r a n - z i a M i f f a e n p e c a d o m o r t a l . ^ 414. 
d e s p e c a d o s . a, 11 o. § m d a n o s h a z > e , i n t r o d u c i e n d o 
Demonio. . a m o r d e m a f t a d o e n t r e p e r f o n a s 
P o r q u e p r o c u r a q u e n o t e n g a m o s R e l i g i o f a s . 2. j . 
o r a c i ó n m e n t a l . a, 6 8. P a r a q u e i n t r o d u c e a m i H a d e s ef~ 
Ha&e l o q u e p u e d e p a r a h a z e r t r e c h a s e n t r e R e l i g i o f o s . b^ i j . 
i n h á b i l e s a l o s q u e q u i e r e n t r a t a r P r o c u r a q u i t a r e l a m o r e f p i r i -
d e o r a c i ó n . 3,107. t u a l . 8,15). 
A y u d a f e d e l a s v i r t u d e s b u e n a s T i e n t a c o n i n d i f c r e t a s p e n i t e n -
q u e t i e n e n a l g u n o s , p a r a a u t o r i - c i a s . b, 104. 
z a r e n l o q u e p u e d e e l m a l q u c s P e r f u a d í b a v n E r m i t a ñ o q u c ^ 
p r e t e n d e . 3,108. f e m a t a j f e p a r a v e r p r e ñ o a D i o s . 
Jsfo e n c a ñ a r a a p e r f o n a d e o r a - b, 106. 
c i o n c o n i l l u f i o n e s , fi t r a t a c o n l e - T i e n e g r a n m i e d o a a n i m a s d e -
t r a d o s y e l l a m i f m a n o f e q u i e r e ^ t e r m i n a d a s . b,i24. 
e n g a ñ a r . 3,11 j . D e m o n i o s q u e f e t r a n s f i g u r a n en 
V a l o r y e s f u e r z o c o n q u e l o s r e - A n g e l e s d e l u z , f o n p e l i g r o f o s . 
fifiia S . T e r e f a 3 y l o s h a z i a h u y r . b,20 3. 
aí2<4j. De e f tos h e m o s d e p e d i r a D i o s 
T e n i a n l a m i e d o , y h u y a n d e e l l a , n o s l i b r e . b, 2, o 3. 
a, 14^. . D a ñ a n d e m u c h a s m a n e r a s . 
S e ñ o r í o q u e t e n i a S . T e r e f a f o b r e b,204. 
l o s d e m o n i o s . 3,246'. D a ñ a m u c h o h a z i e n d o nos c r e e r 
K ^ A n i m o q u e d i o D i o s a S . T e r e f a t e n e m o s v i r t u d e s , b, 20 j . 2 07. 
c o n t r a í a s d e m o n i o s . 3,248. 208.2051.210.268. 
T r e s h q u a t r o v e z e s f e a p a r e c i ó E s t e n t a c i ó n m u y p e l i g r o f a . 
\ S . T e r e f a e n figura de c h r i í i o >y b, 2 o j . 
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Q u e p r e t e n d e q u a n d o nos fon^j Defaíimiento. 
h u m i l d a d f a i f a . b , i i i . D e f a j i m i e n t o d e t o d o l o criado. 
P o n e m i l t e m o r e s f a l f ó s f a r o . 1^24. 
t u r b a r e l a l m a . b , z i j . D e f a j i m i e n t o d e t o d o l o c r i a d o , 
c n i a n t o l e i m p o r t a p o n e r l o s y y i n t e r i o r y e x t e r i o r m e n t e t r a e g r a n 
l o s d a ñ o s q u e d e aqui f e figuen. b i e n . bjjo. 
b.,217. D e f t f m i e n t o de n ó f o t r o s m i f 
V f a d e m u c h o s a r d i d e s para q u e m o s ^ s m u y n e c e f f a r i o . h x f 6 . 
l a a l m a n o f e c o n o z c a . b^zjS. D e f a f t m i e n t o p r o p r i o y v e r d a d e -
H a t e g r a n d e f u e r c a para q u e l a r a h u m i l d a d a n d a n ] u n t o s . h ^ y . 
a l m a n o p a f f e d e U p r i m e r a mo - E B a s d o s v i r t u d e s f o n f e ñ o r a s 
r a d a 3 q u e es e l c o n o c i m i e n t o p r o - d e t o d o e l m u n d o . b, JJ. 
p r i o . b } i j s > ' l a s t i e n e , q u e v a l o r a i -
j u n t a r a t o d o e l i n f e r n o , para c a n g a . ^,57. 
i m p e d i r e l a p r o u e c h a m i e n t o de_j> B f c o d e n f e d e q u i e l a s p o f j e e . h ^ j . 
v n a a l m a . h3z6%. D e f a f i m i e n t o y def feo d e e H a r a 
S u t i l e z a s d e l d e m o n i o p a r a d e - f o l a s , q u e a l m a s l e t i e n e n . ^464, 
r r i b a r l a s a l m a s q u e h a n l l e g a d o Defcal^ os Carmelitas. 
a l a o r a c i o n d e v n i o n . bj348. JDefe a l e os C a r m e l i t a s h a n d ^ j 
P o r m u c h o s t r a b a j o s q u e d e n o b f e r u a r q u a t r o c o f a s , q u e c h r i B o 
a l a s p e r f o n a s e f p i r i t u a l e s n o d i x o a l a S . M a d r e T e r e f a d e l e f u s 
l l e g a n a i n h a b i l i t a r l a s p o t e n - e r a n n e c e f f a r i a s p a r a l a c o n f e r u a -
c i a s , n y a t u r b a r l a a l m a 3 e n l a c i o n d e f u O r d e n , a, 467. B u f e a , 
f o r m a q u e l o s t r a b a j o s i n t e r i o r e s . Carmeiicas Defcal^os. 
b^^o. Defcanfo. 
N o p u e d e c o n t r a h a c e r l o s e f e c t o s D e f c a n f o n o s a p a r e j a e l S e ñ o r , 
que o b r a e n e l a l m a l a h a b l a d e _ j y e n n ó f o t r o s m i f m o s e l l a e l e f t o r -
D i o s . b.,376. uo. bj25>5>. 
S u e l e poner t e m o r e s a l a a l m a Deshonrra. 
q u e t i e n e v i f i o n intelleUual. D e s h o n r r a es c a m i n o p a r a al~ 
0^ 42 2. c a n c a r e l v e r d a d e r o R e y n o . h , i$6. 
T i e n e n m a s mano para tentar Defleos. 
e n l a ciudad d e Seuilla,que en o t r a D e f f e o s de f a l i r d e ejla v i d a co-
p a r t e . 0,190. mo je h a n d e r e p r i m i r . b31 o j . 
Defamparo. D e f f e o d e p a d e c e r es a p a r e ] o p a -
D e f a m p a r o e n q u e f e h a l l a n l a s ra a l c a n c a r f a u o r e s e n l a o r a c i ó n , 
p e r f o n a s d e o r a c i ó n , d e fierra t o d o 3 o jjb. 
c o n f í e l o de l a tierra. b, 5 J Í ? . D e f f e o s y afeBos con que queda 
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U alma d e f p u e s d e U o r a c i ó n d t L s ofenfts d e D i o s f e t o m a n p o r g a ~ 
v n i o n , ^,330. U7y l a s p u b l i c a n . a^o. 
D e j f e o s d e v e r a D i o s a p r i e t a n £ n l a o r a c i ó n p a r e c e l e t e n e m o s 
a v e & e s t a n t o q u e es m e n e f t e r d i - m a s p r e s e n t e . 3,61. 
u e r t i r l o s / i f e p u e d e . ^^99- G u e r r a p e n o f a d e l o s q u e q u i e r e 
D e f f e o s g r a n d e s y i m p e t u o f o s a g r a d a r a D i o s y a l m u n d o * 2., 6 z . 
q u e d a D i o s a l a l m a d e g o z a r l a . M e r c e d e s q u e D i o s n o s h a h e -
1^438. c h o , j u l i o es l a s t r a y g a m o s a l a 
P o n e n e n p e l i g r o d e p e r d e r l a v i - m e m o r i a . a,8 o . 
d a . b,441. I n g r a t o s n o l o h e m o s d e f e r a l o s 
Deffeos i m p e t u o f o s d e y r a g o & a r b e n e f i c i o s q u e D i o s n o s h a h e c h o , 
d e D i o s q u e e f e c t o s t r a e n c o n f t g o . a^ S 1. 
bj 44J. ( m í n i m o p a r a c o f a s g r a n d e s n o 
D e f f e o d e f e r u i r a D i o s y a p r o - l e t e n d r á q u i e n n o e n t i e n d e e H a 
u e c h a r a l a s a l m a s . b3 4^ 3. f a u o r e c i d o de D i o s . , a,8i. 
Determinación. F a u o r e s d e D i o s d e f p i e r t a n y f o r -
D e t e r m i n a c i o n e s p r i m e r a s e n e l t a l e e e n l a f e . a, 8 2 s 
c a m i n o d e l a p e r f e c c i ó n , f o n d c ^ Somos m u y t a r d í o s e n e n t r e g a r -
g r a n p r o u e c h o . a,io4. I O J . n o s d e l t o d o a e l . a^Sj. 
Deuocion. D a t r a h d \ o s y ú t a c i o n e s a l p r i n -
D e u o c i o n a d q u i r i d a c o n e l e n - c i p i o d e l a o r a c i ó n y o t r a s vez>es a, 
t e n d i m i e n t o q u e c o f a s l a c a u f a n . l a p o B r e } p a r a p r o u a r a f u s ama-
2,98. d o r e s . 
Deuoctones q u e n o v a n f u n d a - E n l a o r a c i ó n d e q u i e t u d f e e m -
d a s e n l a v e r d a d d e l a f a g r a d a p i e p a a c o m u n i c a r a l a a l m a . 
£ f r i t u r a , f o n f o f p e c h o f a s . a, 11 j . a^ , 12 o . 
C a l o r d e l a d e u o c i o n p a r a q u e n o Bs l a v e r d a d e r a v i r t u d d e d a n -
f e m u e r a , l e h e m o s d e c e u a r c a d a d e p r o c e d e n l a s d e m á s v i r t u d e s . 
d i a c o n n u e u a s c o n f i d e r a c i o n e s . aíi2o. 
^J^7- C o m i e n z a a o b r a r e n l a a l m a q u e 
Diamantes. t i e n e oración d e q u i e t u d , y e n q u e 
D i a m a n t e s d e l m u n d o d e q u a n forma. a, 121. 
p o c o p r e c i o f o n . ^404. 2 ^ fe n e g o c i a b i e n con e l a f u e r -
Dios. c a d e b r a c o s . 3,130. 
M u c h o s l e o f e n d e n , y haz.en g a ~ H e m o s l e d e p e d i r e n l a o r a c i ó n 
U d ^ l l o . • a ^ 0 . m a s c ó n f e n t m i e n t o d e d e f e a r q u e 
D e l o s q u e e m p i e z a n a f e r u i r l e ^ > nos o y g a , q u e c o n r u y d o d e p a l a -
murmuran m u c h o s , a^o. b r a s . a, 131. 
D i z ^ j 
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D i & e a S . T e r e f a q u e n o q u i e r a 
t e n g a c o n u e r f a á o n c o n h o m b r e s 
fino c o n l o s A n g e l e s . a, z 31. 
Dá e l r e m e d i o y e l c o n f e ' j o ]untít-
m e n t e * £,14.9. 
M o d o a d m i r a b l e c o n q u e e n f e ñ a 
k l a a l m a f i n h a b l a r l a ^ l a d a a e n -
t e n d e r f u v o l u n t a d p o r v n a m a -
n e r a r a r a . 2,253. 
S i e r u o s d e D i o s n o h a n d e haz>er 
c a f o d e l o s e f p a n t o j o s d e l d e m o n i o . 
H e m o s l e d e t r a e r fiempre f r e f i e -
t e e n e l f e n f a m i e n t o p a r a l i b r a r -
n o s d e m u c h o s p e l i g r o s . a, 35)5». 
C o m o fe veen en e l t o d a s l a s c o -
f a s y c o m o l a s c o n t i e n e enfiyfe r e -
p r e f e n t o a S.Terefi. aj443' 
A q u i e n m a s a m a , d a m a s g r a n -
d e s t r a b a j o s . a ^ j y . 
M e d i o p a r a t e n e r a D i o s , es t r a -
t a r c m f u s a m i g o s . ^44. 
C o n f i a n ^ f e h a d e t e n e r e n D i o s , 
y n o e n l o s p a r i e n t e s . b,j4. 
Q u e r e r d e D i o s a s o b r a r . b^ S j . 
T o d o l o q u e d a , es p a r a n u e l i r o 
b i e n . b.,103. 
H a b l a a l c o r a r o n , y q u a n d o . 
C o m o m u e í i r a q u e oye a l q u e /c^ 
h a b l a . b,i3o. 
S u f p e n d e l a s p o t e n c i a s d e a q u e -
l l o s a q u i e n e n f e ñ a . bj 13 o. 
E n q u e m a n e r a f e f u j e t a , y h a & e 
q u e l a a l m a f e a f e ñ o r a . 6,134. 
E f t a , c e r c a d e n o f o t r o s , p o r q u e d o 
q u e l e h a b l e m o s n o s o y r a . ^143. 
E f i a d e n t r o d e n o f o t r o s } y q u a n -
S N O T A B L E S . 
t o i m p o r t a e n t e n d e r e f i a v e r d a d . 
^144. 
H e m o s d e t r a t a r c o n e l c o m o c o n 
p a d r e , c o n h e r m a n o , y c o n S e ñ o r . 
b,i44-
D a ñ o g r a n d e d e n o f a b e r q u a n 
c e r c a d e n o f o t r o s e f i a D i o s . b , 1 j z . 
R e y n o d e D i o s c o m o f e n o s d a e n 
e f i a v i d a . b^ij^* 
A q u i e n m a s a m a q u e d a . h , i y i . 
L o s q u e d e v e r a s l e a m a n , a m a n i 
f a u o r e c e n y l o a n t o d o l o b u e n o . 
b j i i j . 
. N o e s p o f i b l e a m e n v a n i d a d e s , 
r i q u e & a s , h o n r r a s , n y g u f i o s d e l 
m u n d o . b^uy. 
T e m e n d ó l o c o n t e n t o , e f i a r a n f u -
r t o s l o s d e m o n i o s , y n o n o s p o -
d r a n g a ñ a r . b , i i i . 
N o es a m i g o p o n g a n t a f f a a f u s 
o b r a s . ^247. 
M i r a n d o f u g r a n d e z a c o n o c e r e -
m o s n u e f i r a b a ] e & a . b , i < i j . 
S u s v o & e s , q u a n d o l a a l m a e J i a 
e n l a s f e g u n d a s m o r a d a s , q u a l e s 
f o n . b,2í)j. 
P e r m i t e n o s p e r f i g a n m a l o s p e n -
f a m i e n t o s , y f e q u e d a d e s , y p a r a q u e . 
^271. 
P r u e u a a l o s q u e h a n l l e g a d o a 
a l c a n z a r r e B i d u d y c o n c i e r t o d e _ j 
a l m a y c u e r p o , y e n q u e f o r m a . 
b,28i. 
D a p a z y c o n f o r m i d a d d o n d e ay 
h u m i l d a d . b,2 8i . 
t r i p a r t a a l g u n a s v e & e s f u f a u o r , 
p a r a q u e f u s e f c o g i d o s fientan f u 
m i f e r i a . ^282. 
Bbb 2 S i e m -
T A B 
S i e m p r e d a m a s q u e m e r e c e m o s . 
S o l o p u e d e a t a r a l p e n f a m i e n t o . 
S u s g r a d e & a s q m l e s f e a n . h , 303. 
D e x a f e v e n c e r c o n h u m i l d a d . 
b,3oy. 
C o m o f e h a d e b u f c a r e n l o i n t e -
r i o r d e m e j i r a s a l m a s y q u e a y u d a 
a e l l o . h # Q % . 
^ y í g r a d a l e m u c h o q u e n o s a c o r -
d e m o s d e f u h o n r r a y g l o r i a ^ y n o s 
ú l u i d e m & s d e n o f o t r o s m e f m o s ¡ y 
d e n u e f l r o f r o u e c h o ^ r e g a l o y g u j l o . 
b,311. 
E s m o r a d a d e l a s a l m a s q u e t i e -
n e n o r a c i ó n d e v n i o n , y e n q u e ^ j 
f o r m a . bj 32^. 
D a g r a n v a l o r a m e ( I r o s t r a b a -
j o s j u n t á n d o l o s c o n f u g r a n d e z a . 
b, 32«?. 
S u p r e f e n c i a e f l a e f c u l p i d a e n e l 
a l m a q u e t i e n e o r a c i ó n d e v m o n . 
h4$u 
M o d o s d e f u h a b l a r a l a a l m a . 
b,3¿7. 
S u h a b l a a l a a l m a c o m o f e c o n o -
c e r a 3 fi es v e r d a d e r a .0 a n t o ) o . 
C o n q u e v e l o c i d a d a r r e b a t a e l 
e f p t r i t u . b,35?o. 
C o m o f e c o m u n i c a a l a a l m a p o r 
v i f i o n i n t e l i e c í u a l . b, 416^ . 
C o m u n i c a f e a l a s a l m a s d e d i -
u e r f x s m a n e r a s , y q u a l e s f o n . 
b> 434-43 í-
D e n t r o d e l m i f m o p a f f a n l a s a b o -




m a l d a d e s q u e h a c e m o s l o s p e c a d o -
r e s , y c o m o l o a l c a n c a l a a l m a . 
S u m i f e r i e o r d i a y f u f t i m i e n t o 
q u a n g r a n d e es , y q u a n g r a n d e 
n u e / l r o a t r e u i m i e n t o . b.,43 
E s v e r d a d ^ e n c u y a c o m p a r a c i ó n 
f e e f e u r e c e n t o d a s l a s v e r d a d e s d e l 
m u n d o . b,45(?. 
T o c o s l e a m a n co v e r d a d . ^438. 
¿¿ueco fa f e a a m a r l e c o n v e r d a d , 
^438. 
K_y íu fenc ia d e D i o s q u a n t o l a 
f í e n t e l a a l m a , ¿ q u i e n D i o s d a a 
c o n o c e r f m g r a n d e z a s , b, 440. 
£ ) u e d e J f e o t i e n e d e c o m u n i c a r f e 
c o n l a s a l m a s i y e í l a r c o n e l l a s . 
b,4^j. 
Q u e p r e t e n d e e n h a z e r t a n t a s 
m e r c e d e s y f a u o r e s a l a a l m a 3 c o -
m o l a c o m u n i c a e n l a s m o r a d a s 
i n t e r i o r e s . h , ¿{69. 
S u e l e e n l a o r a c i ó n d a r a e n t e n -
d e r l a f a g r a d a E f c r i t u r a . b,52j. 
E s a m i g o m u y f u j r i d o . b, j 3 8. 
M u e f l r a s c o n q u e f e d a a f e n t i r a 
l o s q u e e n e f l a v i d a l e g o z a n , 
b,J48. 
E s m a n a q u e f a b e a l o q u e l a s a l -
m a s q u i e r e n q u e f e p a . b3 j y 8. 
C o m o o b r a e l a m o r e n l a a l m a . 
b,j68. 
S u s t i t u i o s y n o m b r e s q u a l e s f o n , 
M 8 . 
N u n c a f a l t a a l o s q u e n o t i e n e n 
o t r o cuy d a d o f i n o d e c o n t e n t a r l e . 
c ^ i o . 
g u a n d o d a animoyJ>oco d a ñ o h a -
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%en l a s c o n t r a d i c i o n e s . c , i i . 
N o •permite e n g a ñ e e l d e m o n i o a, 
l o s q u e v a n c o n l i m p a c o n c i e n c i a 
y o b e d i e n c i a . c^ , 31. 
M a s f e c o n t e n t a c o n l a o b e d i e n -
c i a q u e c o n e l f a c r i f i c i o . c ,6o. 
Q u a n t o l e a g r a d a q u a l q u i e r f e r -
n i d o q u e h a g a m o s e n h o n r r a f u y a . 
Difciplinas. 
D i f c i p l i n a s d e l a O r d e n d e l a s 
C a r m e l i t a s D e f c a l c a s . b ^ 13. 
Difcrecion. 
B i f c r e c i o q u e f e h a d e t e n e r e n l a 
o r a c i ó n q u a n d o a y i n d i f f o f i c i o n e s 
i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . 3,96. 
D i f c r e c i o n p a r a t o d o es n e c e j f a -
r i a . h , 106. 
D i f c r e c i o n f e h a d e t e n e r p a r a 
h a z e r t o d a s l a s c o f a s $ q u a n l o a b l e 
f e a . b?;47. 
D i f c r e c i o n d e l m u n d o q u a l es y 
c o m o f e h a l l a e n a l g u n o s q u e h a z e n 
b u e n a s o b r a s . ^574. 
D i f c r e c i o n es g r a n c o f a p a r a e l 
g o u i e r n o . c,i2,8. 
Dodrina. 
D o B r i n a y p i e d a d f o n m u y p r o -
u e c h o f a s q u a n d o f e h a l l a n p m t a s . 
^33-
Domingo. 
D o m i n g o h e m o s d e p e d i r a D i o s 
d i z i e n d o : y t e T ^ n u e j l r o , l i b r a n o s 
d e m a l . b^jSS. 
Domingo de Bañez. 
V . D o m i n q o d e B a ñ e z d e l a O r -
d e n d e S . D o m i n g o d a l i c e n c i a k 
S . T e r e f a p a r a e f c r i u i r c o f a s de^> 
S NOTABLES. 
o r a c i ó n . b^j. 
f u e v a r ó n d e m u c h a d o f f r i n a y 
f a n t i d a d . c y z i . 
C o n f o t o m u c h o a l a S . C M a d r e _ j 
en l a f u n d a c i ó n d e ^ M e d i n a d e l 
C a m p o . 0,23. 
P e r f u a d e a S . T e r e f a a d m i t a l a 
f u n d a c i ó n d e A l ú a d e T o r m e s . 
c? 141. 
Doncellas. 
D o n c e l l a s d e p o c a e d a d t o m a r o n 
e l h a b i t o e n S . J o f e p h d e A m l a ^ y l & 
m u c h o q u e a p r o u e c h a r o n e n l a 
p e r f e c c i ó n . c}s>, 
Dudas. 
D u d a s q u e q u e d a n e n e l a l m a 
d e f p u e s d e l a o r a c i ó n d e l a s q u a r -
t a s m o r a d a s . b5 321, 
E. 
Elena de Quiroya. 
Do ñ a E l e n a d e Q u i r o y a a y u -d o a l a f a b r i c a d e l m o n a í l e -
r i o d e M e d i n a d e l C a m p o . 0,27. 
Eleuamiento de efpiritu. 3 u f -
f^Eílafis. 
Embidia. 
E m b i d i a f a n t a q u e t e n i a S.Te-
r e f a a l o s q u e p o d i a n e m p l e a r f i ^ j 
e n l a conuerfton d e l o s i n f i e l e s . 
Embriaguez. 
E m b r i a g u e z c e l e f l i a l q u e e f e f í o s 
c a u f a e n l a a l m a . b ^ j j j . 
S.Emerenciana. 
S . E m e r e n c i a n a m a d r e d e J a n t a 
A n a y i n a m u c h a s v e ^ e s a t r a t a r 
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c o n l o s R e l i g i o f o s d e l m o n t e C a r -
m e l o . £ ,199 ' 
Encerramiento. 
E n c e r r a m i e n t o d e l a s p o t e n c i a s 
e n ¡ i m e finas,que c o f a es . b, i y i . 
Encogimientos. 
E n c o g i m i e n t o s c o n D i o s p a r a 
n o h a b l a r l e y p e d i r l e c o m o a p a -
d r e ¡ n o f o n d e p r o u e c h o . b.,143. 
Enfermedades. 
E n f e r m e d a d e s g r a u i f i m a s p a -
d e c i a S . T e r e f a . a,32. B u f c d j l i e -
refa de lefus. 
Enfanchamiento. 
E n f a n c h a m i e n t o d e c o r a c ó n , d e 
q u e h a b l a D a u i d , c o m o l e e n t i e n -
d e l a S . M a d r e T e r e f a . b ^ o z . ^ o ^ . 
Entendimiento. 
E n t e n d i m i e n t o e n q u e f e n t i d o 
diz>e S . T e r e f a q u e n o o b r a . 3,77. 
E n q u e f e n t i d o d i ^ ¿ S . T e r e f a , 
q u e p e r d e e l o b r a r q u a n d o D i o s 
l e f u ¡ p e n d e . a, 1 o o . 
E n t e n d i m i e n t o y m e m o r i a a y u -
d a n a l a ' v o l u n t a d p a r a q u e f e h a -
g a h á b i l p a r a g o % a r e l b i e n q u e _ j 
f e l e c o m u n i c a e n l a o r a c i ó n d c _ j 
q u i e t u d . 
I n q u i e t u d g r a n d e d e e l e n t e n d i ó 
m i e n t o . 3,302. 
E n t e n d i m i e n t o f i es b u e n o y y fe 
a f i c i o n a a l b i e n ^ f e a f e a e l c o n f o r -
t a l e z a . 13,7 j . 
E n t e n d i m i e n t o q u a n i n q u i e t o 
€s- b, i^4. 
E n t e n d i m i e n t o d e l h o m b r e fit 
n o f e c u l t i u a n o es d e n i n g ú n fiu-
t0' " b,2 32. 
L A 
E n t e n d i m i e n t o f e h a z e mas n o -
b l e t r a t a n d o d e D i o s . ^257. 
D i f e r e n c i a e n t r e e l e n t e d i m i e n -
t o y e l pensamiento c o m o l a cono-
ció l a S . M a d r e T e r e f i a . h j i ^ . 
E n t e n d i m i e n t o q u e d a a b f o r t o 
con l a l u \ c ¡ u e D i o s l e c o m u n i c a . 
b,3i i . 
D i f c u r f o d e l e n t e n d i m i e n t » 
q u a n d o o p o r q u e c o f a . b,3i2. 
D i f i c u r r i r c o n e l e n t e n d i m i e n t o , 
y r e p r e f e n t a r l a m e m o r i a a l e n -
t e n d i m i e n t o ¿ s c o f a d i u s r f a , y e n 
q u e ? n o d o . < ^411. 
Ermitaños. 
E r m i t a ñ o s a n t i g u o s p a d e c i e r o n 
g r a n d e s t r a b a j o s y e n f e r m e d a d e s . 
Efclam aciones. 
E f c l a m a c i o n e s d e S , T e r e f a . 
^482. h a f i a 514. 
Eicritura íagrada. 
D i f f i c u l t a d q u e ay e n e n t e n d e r 
e l f e n t i d o d e l a s d i u i n a s l e t r a s . 
M u g e r e s n o h a n d e t r a b d ] a r e n 
d e c l a r a r l a f a g r a d a E f i c r i t u r a . 
b,f24. 
D i o s f u e l e e n l a o r a c i ó n d a r a 
e n t e n d e r l a f a g r a d a E f i c r i t u r a . 
b j z j . 
Eícrupulos. 
E f i c r u p u l o s q u e p o n e e l d e m o -
n i o a c e r c a d e l a m o r e f p i r i t u a l q u e 
fie t i e n e a l o s C o n f i e f f o r e s ¡ y c o m o 
l o s h e m o s d e v e n c e r . b, 25?. 
E f i c r u p u l o f i o s f i o n i n h á b i l e s p a r a 
fi y p a r a o í r o s . ^244. 
Efcu-
/ 
DE LAS COSA 
Efcufaciones. 
D e f c u l p a r f e q u a n t a i m p e r f e c -
c i ó n f e a e n l o s R e l i g i o f o s . h , y 6 . 
A l g u n a s v e & e s es l i c i t o ,y c o m o . 
h ) 7 6 . 
Efpiritu fanto. 
E j j t i r i t u f a n t o f e a p a r e c e a l a 
S . M a d r e T e r e f a e n figura d e p a l o -
m a . 3,407. 
V i o l e o t r a v e z f o h r e l a c a b e r a d e 
u n P a d r e p r e f e m a d o d e l a 'prden 
d e S . D o m i n g o . 3,408. 
Efpiritu. 
E f y t r i t u d e D i o s c o m o f e h a d í _ j 
c o n o c e r p o r l o s e f e o o s , c o n f o r m e 
a l o q u e p o d e m o s a l c a n c a r . 2 ,111. 
E j p i r i t u q u a n d o es d e D i o s c a u -
f a g r a n d e y v e r d a d e r a h u m i l d a d 
e n l a a l m a . a, 13 6". 
P o n e g r a n de f feo d e y r a d e l a n t e 
e n l a o r a c i ó n , y n o d e x a r l a p o r 
n i n g ú n t r a b a ] o . 3,13 7. 
C a u f a e n l a a l m a v n a f e g u r i d a d 
c o n h u m i l d a d y t e m o r d e q u e h a 
d e f a l u a r f e . ^137-
N o l e h a n d e l e u a n t a r l o s C o n -
t e m p l a t i u o s a c o f t s a l t a ¿ , f i e l S e * 
ñ o r n o l e l e u a n t a . 2,100. 
S i D i o s n o l e l e u a n t a , q u a n d i f i -
c u l t o f o es l e u a n t a r l e . 2,111. 
E f p i r i t u d e l S e ñ o r es n o p e d i r 
n o s l i b r e d e l a s t e n t a c i o n e s , p e l i -
g r o s y t r a b a o s . h , i o i . 
Efpoíb y Defpoíbrio. 
E f p o f o es t i t u l o y n o m b r e d c J } 
D i o s . bj88. 
C o m p a r a c i o n e s m u y d e l i c a d a s 
p a r a d a r a e n t e n d e r l a d i f e r e n c i a 
S NOTABLES. 
q u e a y ' e n t r e e l d e j p o f o r i o e f y i r i -
t u a l y e l m a t r i m o n i o e f y i r i t u a L 
Eftaíis. 
E f t a f i s y v n i o n e n q u e f e d i f e -
r e n c i a n . 2,174. 
H a z e g r a n d e v e n t a j a a l a v n i o . 
3,174. 
E j l a f i s , a r r o b a m i e n t o , e l e u a -
m i e n t o , o h u e l o d e l e j p i r i t u , t o d o 
es v n o . 2, 174. b, 378. 
A r r o b a m i e n t o s q u e e f e t t o s h a -
z e n e n e l c u e r p o . 2 , i y y . 
N o f e p u e d e n r e f i j i i r q u a n d o 
v i e n e n . a i l 7 S -
L e u a n t a u a n a S . T e r e f a d e l a 
t i e r r a . 3,176. 
E f c e l o s a d m i r a b l e s d e l a s a r r o -
b a m i e n t o s . 3,177.178.175.180. 
187.188.154.15>y. 15)6.158. 
S e ñ o r í o q u e a c q u i e r e l a a l m a 
q u e l l e g a a t e n e r a r r o b a m i e n t o s . 
3,185. 
^ A r r o b a m i e n t o q u a n d o f u e l a 
p r i m e r a v e z . q u e l e t u u o S . T e r e f a , 
y l o q u e e n e l l e d i x o D i o s . a, 2 31. 
{ A r r o b a m i e n t o s d e v a r i a s m a -
n e r a s , b, 375. Trata de ellos ^  
larg3mente en las ojas figuien-
tes. 
S e n t i m i e n t o q u e c a u f a a a l g u -
n a s p e r f o n a s t e n e r r a p t o s e n p r e -
f e n c i a d e l a g e n t e , y q u e j u z g a d c ^ 
e j l o S. T e r e f a . b, 3 87. 
B u e l o d e e j j > i r i t u , e s o t r a m a n e r a 
d e r a p t o , y c o m o acaece. 3 85. 
C a u f a a l g ú n t e m o r a l o s p r i n c i -
p i o s , b, 385. 
E f e t t o s 
T A B 
E f e c t o s de l a s ftiften fiones o ef-
t a p . i %im 
S u f f e n p o n e n q u e da. D i o s a e n -
t e n d e r a l a a l m a g r a n d e s f e c r e t o s . 
Eftimacion. 
B j l i m a c i o n q u e h a z e n e n e l m u n -
d o d e l o s r i c o s , y q u a n v a n a es . 
b j i i o . 
Eternidad. 
C o n s i d e r a c i ó n d e l a E t e r n i d a d 
o b r a a d m i r a b l e m e n t e e n S . T e r e f a 
fiendo n m a , a,4. 
F. 
Faltas. 
FA l t a s f r o p r i a s h e m o s d e m i -r a r y d e x a r l a s a g e ñ a s . bji^o 
T a i t a p o r p e q u e r í a q u e f e a f í c a -
d a d i a Je h a z e , q u a n d a ñ o f a es. 
IM38. 
F a l t a s a u n q u e f u e f f e n i n t e r i o -
r e s y d e f c u b r i a n a S . T e r e f a f u s 
m o n ) a s . c^n. 
Fauores. 
Efeoos a d m i r a b l e s q u e c a u f a n 
l o s f a u o r e s q u e h a ^ e D i o s a l a a l -
m a , q u e l l e g a a l t e r c e r g r a d o ¿ k ^ 
o r a c i ó n . 3,141.141.143.144. 
( J M e r c e d e s q u e h a z e D i o s a l a 
a l m a e n l a o r a c i ó n > v n a s f o n m a -
y o r e s y o t r a s m e n o r e s . a, 3 5) 2. 
L M e r c e d e s q u e h i z o D i o s a d i -
u e r f a s p e r f o n a s p o r l a i n t e r c e p o n 
d e l a S . M a d r e . 3,420.421.421. 
F a u o r e s d e D i o s a u n q u e c o n -
f u e l a n a. U a l m a d i a h u m i l l a n y y e n 
L A 
q u e m o d o . ^37^. 
Fe. i . 
F e e n f e ñ a a l a a l m a l o q u e U 
i m p o r t a . h ) i 6 y . 
Q u e r e m o s m a s l o q u e v e m o s ^ q u e 
l o q u e l a f e n o s d i z e . b,2(38. 
F e g r a n d e q u e t e n í a n l a s m o n -
j a s d e S J o f e p h d e J u i l a , c u , 
Flores. 
F l o r e s d e q u i e n h a b l a l a E f p o f a 
e n l o s C a n t a r e s g u a l e s f o n 7 y q u c ^ 
o l o r t i e n e n . b, 5-73. 
S.Francifco de Affis. 
A u e s y peces l e o b e d e c e n , b, 1 o o. 
S e f a l i a a l o s c a m p o s a d a r vo%es 
y p u b l i c a r l a s a l a b a n z a s d e D i o s . 
b,405-
S.Francirco de Borja. 
F u e D u q u e d e G a n d í a , y d e j p u e s 
d e l a C o m p a ñ í a d e J e f a s , a, 2 2^. 
F u e m u y f a u o r e c i d o y r e g a l a d o 
d e D i o s . a,22^. 
A j f e g u r o a S . T e r e f a , q u e e r a d e 
D i o s e l e f y i r i t u q u e t e n í a ^ y q u e n o 
l e r e f i f i i e f f e . 3,22.9. 
Fuego. 
F u e g o e t e r n o g r a n g e a n l o s h e -
r e g e s . h , 9 -
F u e g o y a g u a o b e d e c e n a f a n 
^ M a r t i n . b, ico. 
G. 
Garda Aluarez. 
Si e n d o S a c e r d o t e d e p i a d o f a v i -d a 3 a p J l í o e n S e u i í l a a U S . M a -
d r e p a r a l a f u n d a c i ó n d e f u C o n -
c e n t o , c, 1^2. 
D i x o 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
B i x o U p r i m e r a M i j p í e n e l . m m o n d e U O r d e n d e e l C a r m e n , 
Generales. ¿ m n t o f e h o l g ó n u e f t r a S . M a -
G e n e r a l e s d e l a O r d e n d e l C a r - d r e g u a n d o l e v i o y y q t t a n t a e s i i -
r n e n f i e m f r e r e f i d e n e n R o m a , y m a c i o n h i z o d e f u e í p i r i t u . c, 
n i n g u n o v i n o a EJ¡>aña h a s t a e l C o n t e n t o t a n t o a n u e j l r a S . M a -
t i e m p o d e S . T e r e f i . €,13. d r e , q u e l a p a r e c i ó n o a u i a n c o n o - _ 
F.Gerónimo Gracian. c i d o t o d o l o b u e n o q u e a u i a e n e l 
V i n o a v i f i t a r a S . T e r e f a , q u a n - l o s q u e f e l e a u i a n a l a b a d o . cy 175?. 
d o e f t a u a e n l a v i l l a d e V e a s , l a P e r f u a d i o a l a S a n t a y f u e j f e a 
q u a l a l a b a m u c h o f u p i e d a d , d i f - f u n d a r a l a c i u d a d d e S e u i l l a . 
c r e c i o n y d o c t r i n a . c, 171. c, 180. 
E r a m u y d e u o t o d e n u e j l r a S e - F u e e l p r i m e r P r o u i n c i a l d e l o s 
ñ o r a . €,173. C a r m e l i t a s d e [ c a l c o s . c , i 6 o . 
I m p e t u g r a n d e q u e t e n i a d e l b i e A c o p a ñ o a S . Terefa q u a n d o f u e 
d e l a s a l m a s , y l o q u e f e n t i a l a s a l a f u n d a c i ó n d e B u r g o s . 0,280. 
o f f e n f a s d e D i o s . V CÍ I74* ^ u a n a p a T ^ b l e c o n d i c i ó n t e n i a . 
F u e a VaHrana a t r a t a r d i e f f e n y c o n q i ^ a n t o g u f l o l í e u a u a l o s t r a -
e l h a b i t o a v n a D o n c e l l a , c, 174. b a ] o s . c3i8i. 
L a P r i o r a y m o n j a s d e P a f l r a n a Golpe. 
h i z i e r o n o r a c i ó n p a r a q u e D i o s l e G o l p e i n t e r i o r q u e f í e n t e l a a l -
í n f p i r a f f e t o m a f f e , e l h a b i t o d ^ j > malcomo es7y d e d o n d e p r o c e d e n . 
V e f e a l e o . c^rzj. bJ43i?. 
T o m ó l e c o n g r a n a l e g r í a d e t o - Gouierno. 
d o s . c } i j 6 . E l d e l a s co fas t e m p o r a l e s i m -
P r o u b f e f u v i r t u d a m d i r a b l e m e - p o r t a m u c h o p a r a a c e r t a r a d i r i -
t e e n e l a ñ o d e l n o u i c i a d o . c , \ j 6 . g i r l a s e f p i r i t u a l e s a u n q u e f e a n 
D Í o l e D i o s g r a n d e l u z p a r a e n - m o n a H e r i o s d e p o b r e z a . 0,3 27. 
f e ñ a r a f í s / u b d i t o s e l m o d o d c j > Gozo. 
o b e d e c e r . c , i j 6 . G 0^ 0 i n t e r i o r d e l a s a l m a s que 
H i z o g r a n b i e n a l a r t f l a u r a c i ó n l l e g a n a l a s f e p t i m a s m o r a d a s , 
y n u e u a r e f o r m a c i ó n d e l a R e g l a b^ó"2. 
p r i m i t i u a . £^177. Gracia. 
H i ñ é r o n l e C o m m i f f a r i o K ^ í p o - G r a c i a d e D i o s aun me l a t e n g a 
f o l i e o , y e l d i o l a s p r i m e r as C o n - e n fi l a a l m a j o m o f e e fe o n d e y 
f i t u c i o n e s q u e o h f e r u d r o n l o s Pa,^ o c u l t a . b^y^ . 
d r e s C a r m e l i t a s V e f c a l f o s : c , \ y % . Granada. 
P u f o en f o r m a l a n u e u a r e f o r - La f u n d a c i ó n d e S . l o f e p h d e ^ j 
C c c G r a -
T A B L A 
G r a n a d a e f c r m i a I t t J M á d r e A n a d e r C h r i f t o a v m R e l i g i o f r . 
d e Jefa. .^304. c,3i8. 
JS/ A r $ o b i j ¡ > o d e G r a n a d a n o q u e - G randes. 
m l i c e n c i a - p a r a que f e f u n - G r a n d e s del mundo no lo [eran 
dajfe el m o n a f t e r i o . €,308. d e l a n t e d e D i o s j i n o fueren hu~ 
Q u a n t o [ e n ú a n l o s d e m o n i o s f e mildes. 
t f e H u a j f e . c^o^. Gufto. 
Cayo vn rayo e n l a c a f a d e l Ar- Güilos en l a Oración como f_ j 
fohtjfo , y hizo g r a n d e d a ñ o , con conocen fe l o s caufa e l e j p i r i t u d c ~ j 
que fe a b l a n d o . c3 311. Dios, y que f e ñ a l e s ay p a r a e / U . 
D i o l i c e n c i a p a r a q u e fedixeJ/L^ 136. 
&ü¡fa,y pufiejfen e l Santiff S a c r a - GuBo^fuauidad y y deleyte de l a 
m e n t ó en l a c a f a d o n d e e ¡ l a u a n y y o r a c i ó n d e v n i o n n o c o n f u m a d a , 
embio para e f e e f e c t o a f u P r o u i - es m a s fin c o m p a r a c i ó n ¡que e l que 
f o r j q u e d t x o l a p r i m e r a M i j f a * f e g o t a e n l a o r a c i ó n d e q u i e t u d . 
C-j3 2,138. 
M u d o f e l u e g o , y e f l u u o m u y en- G u f l o s y c o n t e n t o s e n q u e f e d i -
ó ] a d o y a r r e p e n t i d o d e a u e r d a d o f e r e n c i a n . bj 287.2.5)3. 
l a l i cenc i - a . c, 313. G u B o s e n l a o r a c i ó n q u a n d o f o n 
P a d e c i e r o n l a s m o n ) a s d e CBC^J d e D i o s ¡ v i e n e n c a r g a d o s d e a m o r 
m o n a f l e r i o m u c h a p o b r e z a a l y f o r t a l e z a . b^zSS. 
p r i n c i p i o . CJ3 14. G u j l o s e n l a o r a c i ó n c o m i e n z a n 
V e n i a n m u c h a s a p e d i r e l h a b i - d é l a o r a c i ó n . b y Z 9 3 . Explicafe 
t o , p e r o p o c a s e r a n a p r o p o f i t o . efto mas largamente, b, 2.5)4. 
tj, 31 y. Bufia, Contento. 
C a u f a r o n q r a n p r o n e c h o l a s C a r -
m e l i t a s d e f a l c a s c o n f u e x e m p l o H 
in o t r a s R e l i g i o n e s . €, 31^ 
M o u i o D i o s e l e j p i r i t u d e a l g u - Habla. 
ñ a s f a n t a s D o n c e l l a s q u e p t d t e - \ j A b l a s q u e h a z e D i o s a U 
r o n e l h a b i t o , fin f a b e r U p a - X 1. a l m a fin o y r f e , c o m o f e e n -
d r e s , q u e de ¡ pues f u e r o n d e g r a n t i e n d e , y l a s f í e n t e l a a l m a . a32 3 2. 
p r o u e c h o e f p t r i t u a l y t e m p o r a l p a - Q u e e n g a ñ o s p u e d e a u e r e n l a s 
r a l a f u n d a c i ó n d e l m a n a B e r i o . h a b U s i n t e r i o r e s . 25233. 
C>117 ' ^ A l e g r í a f e h a d e t e n e r e n h a ~ 
T u n d o f e e l m o n a f l e r i o e n l a ca~ b l a r . K, 2 3 2. 
f a d e e l D u q u e d e S e f f a c o m o p o r H a b l a i n t e r i o r c o n q u e ) l a m a 
t r e s v e z ¿ s l o a n t a d a d o l e n t e n - D i o s a l a a l m a . b, 3 ^2 
M o d o s 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S . 
Modos de hablar Dios a la alma, efeuche. b, 577. 
hrfóy- Hambre. 
Habla de Dios a la alma como Hambre y necesidadfi fe padece 
fe conocerá fi es verdadera o an- for chrijio, quan gran bien fea. 
to]o. ^367. b^n. 
Hablan que fíente la alma fon de Herejes. 
varia* maneras > y todas pueden Zelo conqueS.Terefa procuran* 
fer de Dios y también pueden fer y dejfeaua la coniierfion de los he-
fingidas del demonio. b, 368. re\es. b,8. 
Señales para conocer fi fon ver- Here]es grangean con fus deley-
daderas las hablas que la alma tes y vicios fuego eterno. b,9. 
percibe. h^6S). Heregias corno fe han de extir^ 
Habla de Dios l i a alma traz_j par. b,i(í. 
configo poderio yfeñorio , porque Defeíüman y tienen en poco el 
habla y obra. b., 369. Santiff Sacramento. b,zi . 
Quietud y fofiego que caufa. Hermana de S.Terefa. 
b, 3 69. Hermana de S.Terefa murió de-
Queda eBampada en la memo- repente > y eHuuo muy poco en el 
ria mucho tiempo,y algu?iasifiem~ Purgatorio. a., 362. 
pre. b}37o. Hombre. 
No puede dudar la alma de que Natural del hombre antes indi-
es habla de Dios^ aunque todos lo na al mal que al bien. a,8. 
duden. b,37i. Natural de el hombre fe va a lo 
Habla interior quandoprocede que veeprefente. a^Si. 
de la imaginación, no trae certi~ Hombres todos fon mentirofos, 
dumbre^ ny pa&, ny gufio interno, y en que fentido fe ha de entender. 
b,372. / h3^6. 
Habla de Dios junta con vifion Honrra. 
intelleBualj qual fea, y que certe- Honrra dexan los Religiofos 
z>a tiene. bí374. por Chrifioypero tocándoles en vn 
Que feñales ay para entender es punto de ella quando fe oluidan 
ejla habla de Dios y no illufion del que la han dado a Dios,y fe fien-
demonio)* imaginación. b,374. ten mucho. 3,86". 
Demonio no puede contrahacer Tener puntos de honrra y en to-
los efeños que obra en el alma la das partes hace daño a la alma, 
habla de DÍOS. ,^1,76. mas en el camino de oración es 
Hablas de Dios ha7¿n no fe di- peHtlencia. 3,320. 
nierta la alma,y que fe reco)ay las Vineros y honrras cafi fiempre^ > 
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u n d m ' y i n t o s . 
H o n r r a q u i e n l a b u f e A, n o a b o r -
rece d i n e r o s . b,i 3. 
P u n t i l l o s d e h o n r r a d a ñ o f i n i -
m o s e n l o s m o n a j l e r i o s 7 y c o m o f e 
h a n d e c u i t a r . b^^.i^. 
S i e r u o s d e D i o s n o h a n d e a c o r -
d a r d e h o n r r a , n y t e m e r d e s h o n -
r r a . b,(í8. 
H o n r r a f e p i e r d e c o n d e j f e a r l a . 
b^8. 
H o n r r a d e l a s R e l i g i o f a s c e s f e r -
u i r a D i o s . ^,72. 
H o n r r a y f r o u e c h o n o p u e d e n 
e f a r fintas,k d i & e c o m u n m e n t e . 
I n t e r p r é t a l o l a S a n t a p o r e l p r o -
u e c h o d e l a a l m a . • 
H o n r r a q u e c o f a e s , jf c o m o f e _ j 
e n t i e n d e p e r d e r l a . b, 15» 3. 
g u a l e s f o n l o s p u n t o s d e h o n -
r r a . bji^zj.. 
D e m o n i o i n u e n t a h o n r r a s ^ p o -
n e leyes e n l o s mona f le r i os . h y i 9 ¿ \ . . 
H o n r r a d e C h r i f t o e n q u e e f u -
u o . b, 1 fjy. 
C o n t e n t a r a l o s h o m b r e s t a n t o 
c o m o a D i o s , y q u e r e r ] u n t a m e n t é 
d e f p r e c i a r l o t o d o ¡ y t e n e r m u c h a 
h o n r r a ^ n o f e p u e d e c o n c e r t a r b i e n . 
b3j43. 
Huerco, 
H u e r t o e f p i r i t u a l y i n t e r i o r d e 
l a a l m a f e h a d e r e g a r d e o r d i n a -
Q u a t r o m a n e r a s c e n q u e f e r i e -
? a . 
i L A 
Hugo Cardenal. 
H u g o C a r d e n a l d e [ a n t a S a b i n a 
c o m p u f o l a R e g l a d e l a O r d e n d e l 
C a r m e n . ^S?. 
Humanidad de Clin fto. 
T r a e r l a f i e m p r e p r e s e n t e \ y m e -
d i t a r e n e l la . , es m e d i o f e a u n f s i m o 
p a r a a p r o u e c h a r e n e l p n m e r g r a -
d o d e o r a c i ó n , y l l e g a r e n b r e u c ^ j 
a l f e g u n d o . a^^.b^o^. 
H a d e f e r e l m e d i o p a r a l a m a s 
f u h l d a y p e r f e c t a c o n t e m p l a c i ó n . 
S . B e r n a r d o f e d e l e y t a u a c o n e l l a . 
a } i o 6 . 
Se r e p r e f e n t o a S . T e r e f a . a,2íí8. 
Se m o j l r a u a m u y d e o r d i n a r i o a 
S . T e r e f a p o r eJJ?acio d e d o s a ñ o s y 
m e d i o . a328i. 
Se r e p r e f e n t o ¿i S . T e r e f a p o r v n 
m o d o m u y a d m i r a b l e . a, 411. 
M a n t e n i m i e n t o es d e l a s a l m a s , 
b, i8 i . 
M e d i t a r e n e l l a es n e c e f f a r i o p a r a 
q u e f e e n c i e n d a e n l a v o l u n t a d e l 
f u e g o d e l a m o r d e D i o s , b, 41 o. 
411. 
Humildad. 
H u m i l l a r f e y c o m u n i c a r f u e f -
p i r i t u j m p o r t a m u c h o . a^o. 
H u m i l d a d a d m i r a b l e d e S . T e -
r e f a ' 3,82. 
. H u m i l d a d f a i f a c a u f a d a d e l d e -
m o n i o > c o n q u e p r o c u r a e n g a ñ a r -
n o s , a.ioj-. 
D e l a n t e d e l a S a b i d u r í a i n f i n i t a 
v a l e m a s v n p o c o d e e f l u d i o d c ^ j 
h u m i l d a d ^ v n - ú c l o de e l l a } q u c _ j 
t o d a 
DE LAS COSA 
J o d a l a f c i e n c i a d e l m u n d o . a313 2. 
H u m i l d a d f o b e r u i a q u e i n u e n -
t A e l d e m o n t o p a r a a p a r t a r a l a s 
a l m a s d e l a o r a c i ó n . 2,170. 
H u m i l d a d q u a n g r a n d e s b i e n e s 
h a z e . a .,12. o. 
H u m i l d a d f a i f a q u e p o n e e l d e -
m o n i o ¡ q u e e f e c t o s haz>e. a, 25)7. 
H u m i l d a d v e r d a d e r a , b, 14. 
H u m i l d a d v e r d a d e r a y d e f i f i -
m i e n t o p r o p r i o a n d a ] u n t o s . h ^ j , 
JBJÍOS d o s v i r t u d e s f o n f t h o r a s 
d e t o d o e l m u n d o . 
Q u i e n l a s t i e n e q u e v a l o r a l e a n -
f á . % h , s 7 . 
E f c o n d e n f e d e q u i e n l a s po f f ee^> . 
C h r i s f o a l a b o y c o n f i r m o c o n f u s 
t r a b a j os l a h u m i l d a d y m o r t i f i c a -
c i ó n . b7j-8. 
H u m i l d e y f i l o es d e v e r a s , g a n a 
m a s f o r t a l e z a , q u a n t o m a s l z _ j 
t i e n t a e l d e m o n i o c o n p e n f a m i e n -
t o s d e p r e c e d e n c i a . h ^ j . 
H u m i l d a d g r a n d e es , v e r j k _ j 
c o n d e n a r f m c u l p a , y c a l l a r . b : ) j 6 . 
H u m i l d a d r i ñ d e a C h r i f l o , y l e 
t r a x o d e l c i e l o a l a s e n t r a ñ a s d c ^ > 
l a V i r g e n . b,8i. 
E x e r c i c i o p r i n c i p a l d e l a o r a c i ó n 
es h u m i l d a d . b, 8 7. 
H u m i l d e q u e l o es d e v e r a s , q u e 
y i y z i o h a z e d e ( i , q u a n d o l l e g a a 
f e r c o n t e m p l a t i u o . ^87. 
G u H o s i n t e r i o r e s f i f o n d e D i o s , 
t r a e n c o n f i n o h u m i l d a d . h ,%S) . 
H u m i l d a d v e r d a d e r a e H a e n 
S NOTABLES. 
c o n t e n t a r f e c o n l o q u e D i o s q u t -
fiere h a z e r d e n o f o t r o s . b^o. 
O l u i d a f e d e fiel h u m i l d e q u e d e 
v e r a s a m a a D i o s . 8,1518. 
H u m i l d a d e s q u e p o n e e l d e m o -
n i o con , g r a n d e i n q u i e t u d d e l a 
g r a u e d a d d e n u e f r o s p e c a d o s , f o n 
m u y d a ñ o f a s . b, 11 o. 
D e m o n i o q u e p r e t e n d e q u a n d o 
n o s p o n e h u m i l d a d f a i f a , h , i \ \ . 
H u m i l d a d v e r d a d e r a n o i n q u i e -
t a , n y d e f a f f o f i e g a n y a l b o r o t a l a 
a l m a . b, 211. 
P e n a q u e p r o c e d e d e v e r d a d e r a 
h u m i l d a d t r a e c o n f i g o f u a u i d a d y 
c o n t e n t o . b32ii. 
H u m i l d a d v e r d a d e r a f e a p r e n ~ 
d e p o n i e n d o l o s o ] o s e n C h r i H o . 
b i^jS. 
D i o s d a p a z y c o n f o r m i d a d , d o n -
d e ay h u m i l d a d . b, 2 81. 
H u m i l d a d es v n g u e n t o d e l a s 
h e r i d a s d e l a l m a , y D i o s e l c i r u j a -
n o , b ^ j . 
D i o s f e d e x a v e n c e r c o n h u m i l -
d a d , b^oj. 
H u m i l d a d e n q u e f e c o n o c e fi l a 
t e n e m o s . b^ojv 
C h r i H o p o r q u e es t a n a m i g o d e l a 
h u m i l d a d . ^,437. 
H u m i l d a d y v e r d a d c o m o c o n -
u i e n e n e n t r e fi. b,437. 
H u m i l d a d es l o m i fimo q u e a n -
d a r e n v e r d a d . bj437. 
I . 
leílutas. 
E2\^ q u a n t a e f l i m a c i o n l o s t e ~ n i a f i n t a T e r e f a . 71,116. 
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E f t a u t n m u y a c c e p t o s e n M e d i n a 
d e l C a m p o . c , i s > ' 
í _ A j u d o f e d e e l l o s S . T e r e f a p a r a 
l a f u n d a c i ó n q u e q u e r i a h a & e r e n 
f u e l l a v i l l a , 0,1$. 
Imágenes. 
I m á g e n e s d e q u a n g r a n f r o u e -
c h o f o n . a?7r 
I m á g e n e s d e S a n t o s q u a n p r o -
u e c h o f o es t e n e r l a s . ^ A ^ l * 
I m a g e n d e n u e f l r a S e ñ o r a e m -
b i a d a d e F l a n d e s j a l q u e S f í e r e f a 
d i z e n o a u e r v i f i o c o f a m e ] o r e n 
f u v i d a . C ) 9 7 ' 
C a u s o g r a n d e d e u o c i o n a l P a d r e 
JPray A n t o n i o d e l e f u s y f u e c a u f a 
d e q u e fepaffajfea M a n c e r a . Q y 9 j , 
I m a g e n o r e t r a t o d e c h r i f t o d e 
q u e p r o u e c h o es t r a e r l e c o n f i g o . 
b,i37. 
Imaginación. 
t l a q u e f a d e c a b e c a , y i m a g i n a -
c i ó n q u e e n g a ñ o s p u e d e c a u f a r . 
Imperfección. 
S a u a n d i j a s e n t i é n d e l a S . M a d r e 
e n e l l i b r o d e l a s M o r a d a s p o r l o s 
a f e l i o s y t e n t a c i o n e s , i m p e r f e c c i o -
n e s ¡ p e n f a m i e n t o s v a n o s ¡ y o t r a s 
i n q u i e t u d e s d e l e j p i r i t u , q u e i m p i -
d e n l a p e r f e c c i ó n . h , i ^ 6 . 
Indiícrecion. 
I n d i f c r e c i o n e n l o s q u e g o u i e r -
n a n e f p m t m q u a n g r a n m a l es > y 
q u a n t o s d a ñ o s c a u j a . a^ , 114. 
Infierno. 
F i o l a S . M a d r e e n e f p i r i t u l a s 
p e n a s d e l i n f i e r n o . 2,32,3. 
L A 
P r o u e c h o q u e d e c f i a v i f i o n fi^j 
figuio. a r f z G , 
Injurias. 
L o s S a n t o s f e h o l g a u a n c o n l a s 
i n f r i a s . ^15)3. 
R a z > o n a c u d e y d e s h a c e l a p e n a 
q u e c a u f a n l a s i n c u r i a s , h , i g y . 
Innocencia. 
I n n o c e n c i a e n q u e f e c o n f e r u b 
S . T e r e f a e n f u m o c e d a d . a, 8. 
Inquietud, 
I n q u i e t u d e s i n t e r i o r e s q u e p a -
dece l a a l m a , y q u a n t o d e f a f f o f i e -
g a n a l a s p e r f o n a s q u e t r a t a n de^> 
p e r f e c c i ó n y e f p i r i t u . b3 3 j / . 
N o ay o t r o r e m e d i o p a r a , q u i e t a r 
e f i a s t e m p e H a d e s , fino a g u a r d a r 
l a m i f e r i c o r d i a d e D i o s , b, 3 j 8. 
Infpiraciones. 
B u e n a s i n f p i r a c i o n e s f e h a n deu> 
f e g u i r . • » a, 18. 
S. lofeph. 
A b o g a d o y p a t r ó n d e S . T e r e f a . 
S o c o r r e e n t o d a s n e c e s i d a d e s a 
l o s q u e l e l l a m a n . 3,40. 
Ó u a n t o a p r o u e c h a t e n e r d e u o -
c i o n c o n e l . 3,41. 
E n c a r g a m u c h o S . Tere fa l e e f -
c o ] a n t o d o s p o r a b o g a d o . a, 41. 
S e a p a r e c e a S . T e r e f a . a, 344. 
Ioyasv 
l o y a s d e l m u n d o d e q u a n p o c o 
p r e c i o f o n . 3,404. 
luán Baptifta Rúbeo. 
T . l n t B a p t t [ l a R ú b e o d e R a u e n a , 
G e n e r a l d e l a O r d e n d e l C a r m e n , 
g r a f i e r u o d e D i o s , y m u y d o B o . z , \ ^ 
D a l c - J 
DE LAS COSAS N O T A B L E S . 
D a l e S . T e r e f a c u e n t a d e f u n j t - c e d e r d e l a s m o n ] a s d e f c a l f a s fia-
d a . c316. r a f e g u i r e l 7neJ?no e n l a r e f o r m a -
C o n f o l o f i m u c h o d e u e r f e ^ j c i o n q u e a u i a d e e m p e g a r . £ ,79 . 
g u a r d a u a c o n t o d o r i g o r l a R e g l a F u e e l p r i m e r o q u e e n t r o e n e l 
f r i m i t i u a e n e l m o n a B e r i o d e _ j m o n a f l e r i o d e D e f c a l c o s , y d e f y u e s 
S J o f e p h d e J u i l a . c , i 6 . l e f g u i o F . A n t o n i o d e H c r e d i a , 
D i o m u y c u m p l i d a s p a t e n t e s a q u e fiendodefcaUoyfe l l a m o d e l e -
S . T e r e f i j p a r a q u e p u d i e f f e f u n d a r f m . c ^ ^ . 
o t r o s m o n a F i e r i o s d e a q u e l l a r e - luán de la Miferia. 
f o r m a c i ó n . c , 16. F . I u a n d e l a M i f e r i a E r m i t a ñ o 
C o b r ó l e g r a n d e a f f c i o n S . T e r e - y c o m p a ñ e r o d e l P a d r e M a r i a n o , 
f a . ^17. t o m o e l h a b i t o d e C a r m e l i t a d e f 
P i d i ó l e D . i ^ l u a r o d e M e n d o c a c a l c o e n P a H r a n a . c3117.112. 
o b i f p o d e A m i a d e x a j f e l i c e n c i a lucucs, 
p a r a f u n d a r m o n a f e r i o s d e F r a y - l u c u c s h e m o s d e p e d i r a D i o s , 
l e s d e f c a l c o s , p e r o n o f e a t r e u i o h d i & i e n d o : P a f t o r n u e f l r o , e l p a n 
c o n c e d e r l a . c, 17. n u e j l r o d e c a d a d h d a m o s l o oy . 
E f c r i u i o l e d e j f u e s S . T e r e f a a c e r - b^SS. 
ca d e l o m e fino, y d e f d e V a l e n c i a luez. 
e m b u ) l i c e n c i a p a r a f u n d a r d o s l u e & es n o m b r e d e D i o s . h ^ % % . 
m o n a f l e r i o s d e F r a y l e s d e l a p r i - lulian de Auila. 
m i t i u a R e g l a ^ c, 17. l u l i a n d e A u i l a S a c e r d o t e y m u y 
E r a m u y d e u o t o d e l a V i r g e n , g r a n f t e r u o d e D i o s , y d e m u c h a 
c , i y . o r a c i ó n . c3zo. 
luán de la Cruz. F u e a M e d i n a d e l C a m p o e n 
F . I u a n d e l a C r u z C a r m e l i t a c o m p a ñ i a d e S . T e r e f a p a r a l a 
c a l c a d o , t e n i a i n t e n t o d e p a j f a r f e f u n d a c i ó n d e l m o n a f i e r i o d e D e f 
A l o s C a r t u j o s . c,2^. c a l c a s d e a q u e l l a ' v i l l a . c^io. 
C o n t e n t o m u c h o f u t r a t o a f a n - V m o < o n S . T e r e f a a l a f u n d a -
t a T e r e f a . c^i^. d o n d e e l m o n a f c r i o d e V a l l a d o -
P e r f u a d i v l e a q u e d i e j f e p r i n c i - l i d . (^ 75?. 
p i ó a l a R e f o r m a c i ó n d e D e f c a l f o s A y u d a u a m u c h o a S . T e r e f a e n 
q u e e l l a í n t e n t a u a t n f i t u i r , y e l l o s c a m i n o s y f u n d a c i o n e s q u e h a -
p r ó r n e t e h a b e r l o . ^2,9. z,ta. c, 85?. 
A c o m p a ñ o a S . Tereft q u a n d o F u e a c o m p a ñ a d o a n u e f l r a S . M a -
f u e a f u n d a r e l m o n a j i e r i o d t _ j d r e , q u a n d o t u a a f u n d a r e l m o -
V a l l a d o l i d . ^75?. n a f e n o d e S e u i l l a . c^iSi. 




DLO# d e l a g r i m a s t u n o S . T e r e -f a . 2,11. 
L a g r i m a s q u e d a D i o s e n l a o r a -
c i ó n d e q u i e t u d , v a n a c o m p a ñ a -
d a s d e g o & o * a^no. 
L a g r i m a s n o t o d a s f o n p e r f e -
c t a s . bjS^. 
L a g r i m a s v e r d a d e r a s l a s d a 
D Í O S . b;,! O I . 
L a g r i m a s c o n g o ] o f a s d e d o n d e 
p r o c e d e n e n l a o r a c i ó n , b, 15)4. 
E n g a ñ o p u e d e a u e r e n l a s l a g r i -
m a s , b^oo. 
L a g r i m a s e n p e r f o n o s d e f a c a 
c o m p l e x i ó n , n o f e m p r e p r o c e d e n 
d e l a m o r q u e t i e n e n a D i o s a u n -
q u e l o p i e n f a n } y q u e p r e t e n d e e l 
d e m o n i o e n p r o c u r a r l a s , b, 4 o o. 
L a g r i m a s q u a n d o p r o c e d e n d e l 
f u e g o d e l a m o r d e D i o s , f o n c o n -
f o r t a d o r a s y p a c i f c a d o r a s . b,4o 1. 
A n f i a s , l a g r i m a s y f u f p i r o s q u e 
p r o c e d e n d e l a m o r d i u i n o . ^435». 
Lección. 
L e c c i ó n n e c e f f a r i a p a r a t e n e r 
p e r f e B a o r a c i ó n . 3? ^ 3 • 
S i n e l l a n o f e p u e d e p e r f e u e r a r 
m u c h o e n l a o r a c i ó n f i n g r a n d a -
ñ o . 3,23. 
g u a n t o s b i e n e s t r a e c o n f i g q . 
a^8.' 
Letrados y Letras. 
L e t r a d o s c o m o f e a n v t r t u o f o s , 
a u n q u e n o t e n g a n e f p i r i t u , a p r o -
f l e c h a r a n a l o s q u e d i r i g i e r e n e n 
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e l c a m i n o d e l a o r a c i ó n . a, 11 y. 
C o n q u a n t o t r a b a ] o a d q u i e r e n l a 
d o c i r i n a c o n q u e d e f p u e s d a n l u z 
a o t r o s . a, 1 i<í. 
L e t r a s e n l o s r a t o s d e o r a c i ó n 
p o c o n e c e f f m a s f o r b a n t e s e n t i b i a n 
l a v o l u n t a d . a, 15 2. 
L e t r a d o s n o f e e f p a n t a n d e l a s 
g r a n d e z a s q u e o b r a D i o s e n l a s a l -
m a s , p o r q u e f a b e n q u e p u e d e o b r a r 
m a y o r e s m a r a u i l l a s . b, 3 2 3. 
L o s t i e n e D i o s p a r a l u z d e l a T -
g l e f i a . bj323. 
Leuantamiento de efpiritu. 
L e u a n t a m i e n t o d e e f p i r i t u q u e 
c o f a e s . a , 1 j 6 . B u f c a j í ñ a ü s . 
Libertad. 
L i b e r t a d y a l e g r í a c o n q u e h a n 
d e a n d a r a l o s p r i n c i p i o s l o s q u c s 
t r a t a n d e o r a c i ó n . a5163. 
L i b e r t a d c o n q u e f e h a d e a n d a r 
e n e l c a m i n o d e l a o r a c i ó n . aj21 o. 
• M e r c e d g r a n d e d e D i o s , e f a r l i -
b r e d e n e g o c i o s , b, 17. 
L i b e r t a d f i n t a d e l e f p i r i t u p o r 
m u c h o s m o d o s f e p i e r d e . h ^ 6 . 
L i b e r t a d t r a e c o n f i g o C h r i H o . 
^148. 
Libros. 
L i b r o s d e C a u a l l e r i a s q u a n t o 
d a ñ o h a z e n . a , 6 . 
L i b r o s p i a d o f o s q u a n p r o u e c h o -
f o s f e a n . a 3 i 6 . 
L i b r o s e n R o m a n c e f e q u i t a r o n 
m u c h o s e n E f p a h a , y l o q u e fintio 
S . T e r e f a y l o q u e a c e r c a d e e l l o l a 
d t x o C h r i f o . a, 2 j 1. 
L i b r o s d e d e u o c i o n a p r o u e c h a n 
m u c h o 
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m u c h o p d r a e n t r A r e n l a o r a c i ó n . 
b,i37. 
Limomas. 
L i m o f n a s n o f e h a n d e p e d i r f i n 
n e c e f i d a d . b i^z. 
L i m o f n a s q u e e f e t f o s p u e d e n 
h a & e r . b^ij. 
Lorenzo de Zepeda. 
L o r e n z o d e Z e p e d a j o e r m a n o d e 
S . T e r e f a ^ i n o d e l a s I n d i a s a S e -
u i l l a l e ñ a n d o a l l i l a S a n t a t r a t a n -
d o d e f u n d a r e l m o n a f l e r i o . 15» i . 
i ^ í f i H i o m u c h o a l a f u n d a c i ó n 
d e l a c a f a . 0,19$. 
D- Luis. 
D . L u i s S e ñ o r d e l a s C i n c o - v i -
l l a s t r a j l a d o e l p r i m e r C o m e n t o 
d e l o s P a d r e s C a r m e l i t a s d e f c a l -
cos a l l u g a r d e M a c e r a . c,96. 
Lunes. 
L u n e s h e m o s d e p e d i r , d i c i e n -
d o : P a d r e n u e J l r o } q u e e í i a s e n l o s 
c i e l o s , f a n t i f e a d o f e a e l t u n o m -
b r e . b3j88. 
Luz. 
L u z > v e r d a d e r a p a r a g u a r d a r l a 
L e y d e D i o s c o n p e r f e c c i o n a s t o d o 
n u e f t r o b i e n . b, 31. 
N o l a a l c a n z a l a a l m a q u a d o e f i a 
e n l a s p r i m e r a s m o r a d a s , b^ido. 
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Macera. 
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Madre de S.Terefa. 
M a d r e d e S . T e r e f a c r i a a f m 
h i j o s c o n g r a n c u j d a d o y j p r o u o c a * 
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l o s a f e r d e n o t o s d e l a F i r g e n . a y t . 
F u e d e g r a n d e h o n e H i d a d y h u -
m i l d a d y p a c i e n c i a . 3,3. 
M u e r e f i e n d o S . T t r e f a d e doz>e^ j 
a ñ o s . a,j. 
V i o l a l a S a n t a e n e l c i e l o . aj¿\.o 1. 
Maeftro efpiritual. 
M a e j l r o es muy n e c e f f a r i o > fi es 
e x p e r i m e n t a d o y p a r a d i r i g i r a l o s 
q u e c o m i e n z a a t r a t a r d e o r a c i ó n - , 
y a l c o n t r a r i o , fi es d e p o c a e x p e -
r i e n c i a , p u e d e hacer d a ñ o , a, 1 t i . 
S i ] u n t o c o n l a e x p e r i e n c i a t i e n e 
l e t r a s ¿ s d e g r a n p r o u e c h o . a , i i ¿ . 
Mal. 
M a l d e que p e d i m o s a D i o s n o s 
l i b r e e n l a o r a c i ó n d e l P a t e r n o -
Jler,qual es, y como f e p u e d e e n -
t e n d e r . b , i Z 9 . 
Malagon. 
L n e í l a v i l l a fundo S. T e r e f a e l 
t e r c e r m o n a j l e r i o d e fu O r d e n k 
i n í l a n c i a d e l a h e r m a n a d e l D u -
q u e d e M e d i n a - c e l i . c77 J* 
P e r m i t i ó la S a n t a f e fundaffLj 
c o n renta,y porque. c, j 6 . 
T u n d o f e a ñ o d e ijóS. d i a d o 
R a m o s . c , j 6 . 
D t x o C h r i f i o a S . T e r e f a , q u e J L ; 
a u i a d e f r u i r m u c h o e n a q u e l l a 
c a f a . c , 7 7 . 
Maria Virgenjiiueftra Señora. 
M a r i a c o n S . I o f e p h f e a p a r e c e n 
a S . T e r e f a , y l a v i f l i e r o n v n a r o p a 
d e g r a n b l a c u r a y c l a r i d a d , a, 3 46'. 
£ ¿ u a d o t e n i a a l n i ñ o l e f i a s e n l o s 
b r a c o s , n o g o z a u a d e a q u e l g u f l o 
fin g r a d e t o r m e t o , y p o r q u e . 1 , ^ 4 . 
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F u e d e g r a n d e f i e d a d y c h m d a d 
( o n l o s f o b r e s . c38o. 
F a u o r e c i o m u c h o a. U f u n d a c i ó n 
d e S . I o J e p h d e p i t i l l a . 0,80. 
i a - n f i m e f m o e n l a d e V a l i a d o -
l i d . c,8i. 
A l e a n f o d e l o s P r o m n c i a l e s d z _ j 
l a O r d e n d e l C a r m e n , d e n a S . T e -
r e f a l i c e n c i a p a r a f u n d a r e l m o -
n a f l e r i o d e F r a y l es d e f c a l c o s . c ^ i . 
Mana PimenteL 
D . M a r i a V i m e n t e l C o n d e f a d e 
M o n t e R e y , f a u o r e c i o m u c h o a l a s 
C a r m e l i t a s d c f c a l f a s d e S . l o f e p h 
d e S a l a m a n c a . c, 135>. 
Mariano de S.Benito. 
H a b l o a S . T e r e f a e n M a d r i d , y 
r e f o l u i o f e d e t o m a r e l h a b i t o d c ^ j 
C a r m e l i t a d e f c a l c o , y a n j l l o p r o -
m e t i ó a l a S a n t a . 0,117. 
M a r i a n o d e S . B e n i t o , h o m b r e 
% a b l e , y d e n a c i ó n I t a l i a n o , fuz_ j> 
M a y o r d o m o d e l a R e y n a d e P o l o -
n i a . C 3 I I 8 . 
E H u u o fiendo f e g l a r d o s a ñ o s e n 
l a c á r c e l p o r u n t e í l i m o n i o q u c _ j 
l e l e u a n t a r o n . c, 118. 
C a r i d a d , g r a n d e q u e t u u o c o n l o s 
t e j l i g o s f a l f ó s q u e a u i a n ] u r a d o 
( o n t r a e l . c, 1 j 8. 
R e f o l u i o f e d e x a r e l m u n d o ¡ y e n -
t r a r a l g u n a R e l i g i ó n . c, 118. 
V i n o a E f p a ñ a y y e j l u u o a l g u n o s 
a ñ o s e n e l d e f i e r t o d e e l T a r d ó n 
\ u n t o a S e u i l l a . c, 119. 
M o u i o l e B i o s a q u e f e hi7¿ejfe^ 
C a r m e l i t a d e f a l c o . c, 12 o. 
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ñ e r o , e l P a d r e F r a y B a l t a f a r d c _ j -
l e f u s . c3 n i . 
N o q u i f o t o m a r e l h a b i t o p a r a 
S a c e r d o t e f i n o p a r a F r a y l e l e y ó , y 
a l g ú n t i e m p o d e ( p u e s p o r m a n d a -
d o d e e l G e n e r a l d e f u O r d e n f _ j 
o r d e n o d e M i f f a . c, 12 2. 
V i o e n v n a v i f i o n m u c h o s F r a y -
l e s y m o n \ a s C a r m e l i t a s c o m o 
m a r t y r i z a d o s . c } i $ 6 . 
H a l l o f e p r e f e n t e e n P a f i r a n a 
q u a n d o d i e r o n e l h a b i t o a l a f a n t a 
D o ñ a C a t a l i n a d e C a r d o n a . c , ! 3 6" 
Marta. 
M a r t a y M a ñ a es n e c e j f a r i o a n -
d e n j u n t a s , y p r o u e c h o s q u e d c _ j 
e l l o f e f i g u e n . ^46.9. 
Martes. 
M a r t e s h e m o s d e p e d i r a D i o s , 
d i c i e n d o : R e y n u e j i r o ¡ v e n g a a n o s 
e l t u Rey n o . b,j88. 
S.Martin. 
K^Agua y f u e g o l e o b e d e c e n . 
b, 100. 
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JEra m e r c a d e r m u y t e m e r o f o d e 
D i o s , d e g r a n d e v e r d a d y h o n e U i -
d a d . N u n c a f e caso,y t o d o l o q u c ^ > 
g r a n g e a u a , g u a r d a u a p a r a h a z e r 
v n a o b r a a g r a d a b l e a D i o s . c, 1 o o. 
Martirio. 
D e j f e o d e p a d e c e r m a r t i r i o t i e n e 
S . T e r e f a f i e n d o n i ñ a . 3,4. 
Matrimonio eípiritual. 
S e c r e t o g r a n d e q u e c o m u n i c a 
D i o s a l a a l m a e n e l m a t r i m o n i o 
e f p t r i t u a L ^445-. 
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D e j p o f i r i o e f p i r i t u a l e n q u e f e ^ > d c a n c a r t o d a s l a s v i r t u d e s , b, $1. 
d i f e r e n c i a d e l m a t r i m o n i o e f y i r i - C o n t e m p l a c i ó n y m e d i t a c i ó n 
t u a l . 44 y. q u a n d i f e r e n t e s f o n e n t r e f . b , % z . 
M a t r i m o n i o e f p i r i t u a l q u e c e l e - V a r i a * m e d i t a c i o n e s c o n q u z s 
h r a c h r i j l o c o n l a a l m a e n q u e _ j a p r o u e c h a n e n l a o r a c i ó n l a s a l -
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M a t r i m o n i o e f p r i t ü a l y v n i o n C o n t e n t o s q u e f e f a c a n c o n l a 
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C o m p a r a c i o n e s m u y d e l i c a d a s M e d i t a c i ó n es t o d o b u f c a r I 
p a r a d a r a e n t e n d e r l a d i f e r e n c i a D i o s . b74o^. 
q u e ay e n t r e e l d e f ¡ > o f o r i o e f p i r i - M e d i t a c i ó n d e l o s paffos d e l a 
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q u e f e c e l e b r a e n l a s f e p t i m a s m o ~ Bos hak>e e n l a a k n a . b, 412,. 
r a d a s . ^ ,^6 . M e d i t a c i o n e s f o h r e l a O r a c i ó n 
Medico. d e l P a t e r nofer c o m p u e f t a s por 
M e d i c o es t i t u l o d e D i o s . b3 j88. S . T e r e f a . b3 jS j . 
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M e d i n a d e l C a m p o d o n d e f _ j (guamo d a ñ o h a & e a l a s p e r f o -
f u n d o e l f e g u n d o m o n a f l e r i o d€_j ñ a s e f p i r i t u a l e s y d e o r a c i o n . c , y 1. 
D e f c a l f a s . c, 15?. C o m o f e han d e g o u e r n a r l a s q u e 
D i f i c u l t a d e s q u e f e o f r e c i e r o n e n t i e n e n humor m e l a n c ó l i c o . c,61, 
l a f u n d a c i ó n por parte d e l o s • S u e l e e l d e m o n i o t o m a r e f e hu-
gusHnos que efauan 'ymto a d o n d e m o r p o r i n í i r u m e n t o p a r a g a n a r 
f e a u i a d e e d i f i c a r . c311. l a s a l m a s . c36i. 
L l e g o a e f t a v i l l a S . T t r e f a a l a s S u g e t a y e f c u r e c e l a r a c o n . c,6z. 
doz>e d e l a noche. ^2,3. M e l a n c ó l i c o s g u f a n d e f a l i r c o n 
F u n d o f e e l m o n a f l e r i o d e a q u e l l a l o q u e q u i e r e n jniran l a s f a l t a s d e 
v i l l a V i f p e r a d e l a A f f u m p c i o n d e o t r o s y e n c u b r e y e f c u f a n l a s f u y a s . 
m e f r a S e ñ o r a . c } i ¿ \ . . cy6^. 
C o n q u a n t a p o b r e z a ¿ f i r e c h e & a ¡ y V n o b a i l a p a r a i n q u i e t a r t o d a la , 
p o c a c o m o d i d a d . c^zj. c o n g r e g a c i ó n . £,64. 
D e u o c i o n y c o n c u r f o c o n q u e l o s H a n l o s d e f u g e t a r p o r t o d o s l o s 
d e l a v i l l a a c u d í a n a v i f t t a r e l c a m i n o s p o f i b l e s . c r f f . 
n u e u o m o n a f l e r i o d e D e f a l c a s . T c a s t i g a r l o s , f i p e r d i e r e n e l r e f 
c ^ i - j - p e * 0 ^ P r e l a d o , o f e d i f c o m p u f t e -
Meditación. r e n c o n a l g u n o s . c, 6 ¿ . 
M e d i t a c i ó n es p r i n c i p i o p a r a T a m b i e n ¡ e les h a n d e a p l i c a r m e -
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d i c i n a s e x t e r i o r e s . 0 , 6 6 . 
P r u d e n c i a c o n q u e l o s h a n d e s 
t r a t a r l o s S u p e r i o r e s . c } 6 j . 
H a n l e s d e d i s i m u l a r a l g u n a s 
f a l t a s . £ ¿ 7 ; 
M e l a n c ó l i c o s y d e flaca i m a g i -
n a c i ó n e f l a n f u g e t o s a p a d e c e r e n -
g a a p s e n l a s h a b l a s i n t e r n a s . 
C o m o f e h a n d e a u e r l o s S u p e r i o -
r e s c o n e / / os . h ^ S j . 
Mercedes. ^ «/f^^Fauores. 
Merecer. 
M e r e c e r n o e f l a e n g o & a r , f i n o 
e n o h r a r ¡ a m a r y e n p a d e c e r . 
Miércoles. 
M i é r c o l e s h e m o s d e p e d i r a D i o s , 
d i z i e n d o : E f p o f o d e m i a l m a , h a -
g a f e t u v o l u n t a d . b, j88. 
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M i f e r i c o r d i a s d e D i o s r e f p l a n -
d e c e n m a s , m i e n t r a s m a y o r e s f o n 
m e [ I r a s m a l d a d e s . a, 12 j . 
M i f e r i c o r d i a g r a d e d e D i o s c o n 
q u e f u f r e m e j l r o a t r e u i m i e n t o , y 
l e o f e n d a m o s f a b i e n d o l e t e n e m o s 
f r e j e n t e . aJ444. 
Mocedad. 
Q u a n p r o u e c h o f o es e n l a m o c e -
d a d t r a t a r c o n g e n t e d e u o t a . z , i o. 
Monafterios. 
M o n a ñ e r i o s d e m o n ) a s d o n d e ^ j 
n o ay c l a u f u r a ) p e l i g r o f o s p a r a l a 
f a l u a c i o n . z ^ 6 . 
N o es a c e r t a d o p o n e r e n t a l e s l a s 
h i j a s ^ y q u e i n c o n u e n i e n t e s ay e n 
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M o n a H e r i o s r e l a x a d o s , y c o n 
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q u a n t a d i f i c u l t a d fe p u e d e t r a t a r 
e n e l l o s d e p e r f e c c i ó n . 3^48. 
M o n a í i e r i o s d e D e f c a l f a s C a r -
m e l i t a s h a n d e f e r p e q u e ñ o s y p o -
b r e s , b j i j . 
R e l a x a c i o n fi c o m i e n c a e n v n 
m o n a f l e r i o j es d i f e u l t o f a d e r e m e -
d i a r . b,35'. 
M o n a f l e r i o es c i e l o p a r a q u i e n 
q u i e r e c o n t e n t a r f o l a m e t e a D i o s » 
C a f a d e r e l i g i ó n h a d e f e r c o m o 
l a d e M a r t a y M a d a l e n a . h , p o. 
M o n a f t e r i o s n o h a n d e t e n e r 
e d i f i c i o s g r a n d i o f o s y f o b e r u i o s , 
Monafterio de SJoreph 
de Auila. 
¿ t u e m o t i u o s t u u o p a r a t r a t a r 
d e f u n d a r l e S . T e r e f a . a, 3 2.9. 
M a n d o l a C h r i J l o t r a t a f f e d e f u n -
d a r l e . 3,330. y q u e l e l l a m a f e ^ j 
S . l o f e p h . 3,331. 
G r a n d e s c o n t r a d i c i o n e s y d i f i -
c u l t a d e s q u e p a d e c i ó f i n t a T e r e f a 
q u a n d o e m p e f o a t r a t a r d e f u n -
d a r l e . 3,3 34.3 3^ .3 57.338.33.9. 
V n P a d r e d e l a O r d e n d e S . D o -
m i n g o f o m e n t o m u c h o l a f u n d a ^ 
e i o n . a, 3 34. 
O t r a s p e r f o n a s f a n t a s a y u d a r a n 
a l o m i f m o . aj33T-
C o n f e f f o r d e S . T e r e f a l a e f e r i u i o 
n j n a c a r t a , d i z > i e n d o l a n o e n t e n -
d i e f f e e n l a f u n d a c i ó n d e l m o n a f e -
r i o . ^ 3,358. 
S e f u n d i ó d i a d e S . B a r t o l o m é s . 
c,374. 
ni 
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E l m i f m o d io . p r o c u r a e l d e m o n i o 
i n q u i e t a r a l a S . M a d r e c o n v a -
r i o s p e n f a m i e n t o s . a, 376'. 
C o r r e g i d o r y R e g i d o r e s d e K^AUÍ -
l a ) u n t o c o n m u c h o s E c c l e f i a j i i c o s , 
t r a t a n y c o n c l u y e n f e d e s h a g a e l 
n u e u o m o n a j l e r i o d e S . J o f e p h . 
3,382. 
P l e y t o s y c o n t r a d i c i o n e s q u e ^ 
n j u o f o b r e e l l o , a> 3 8 3. 
B u r ó e j l a t u r b a c i ó n m e d i o a ñ o . 
a, 58;. 
Monaílerio primero de los 
Padres Defcal(¿os. 
M o n a j l e r i o p r i m e r o d e l o s P a -
d r e s D e f e a l f o s f e f u n d e e n v n a 
a l d e a p e q u e n a y e n v n a c a f a p o b r e 
y a p r e t a d a , q u e d i o a l a S a n t a v n 
C a u a l l e r o . C58Í?. 
C o n q u a n t o t r a b d ) o l l e g o a e ñ e 
l u g a r S . T e r e f a y l o q u e j u z g o d c _ j 
l a c a f a . c ^ s * ' ^ * 
D i x o f e l a p r i m e r a M i f f a e n e l y 
p r i m e r o o f e g u n d o D o ? n i n g o d c ^ > 
K ^ í d u i e n t O j a ñ o d e m i l y q u i n i e n -
t o s y f e f e n t a y o c h o . c , 9 S -
Q u a n t o f e e d i f i c o l a S . M a d r e s 
T e r e f t y q u a n d o e n t r o e n e l l a p r i -
m e r a vez>. c,5»j.5>8. 
I n c o m o d i d a d e s q u e t e n i a , y p o -
b r e z a c o n q u e u i u i a n e n e l l o s p r i -
m e r o s R e l i g i o f o s . Ci96. 
Monjas Dcícal^as de Granada. 
P a d e c i e r o n m u c h a s c o n t r a d i c i o -
n e s e n G r a n a d a . c > 313 • 
T m u c h a p o b r e z a y n e c e f t d a d . 
0,314. 
F u e r o n c a u f a c o n f u e x e m p t o d e 
S N O T A B L E S . 
q u e o t r a s m o n j a s d e v a r i a s R e l i -
g i o n e s f e r e f o r m a j f e n e n l a c i u d a d 
d e G r a n a d a . 314. 
Monjas de S.Iofeph de Auila. 
J g u a n p e r f e f f a s e r a n . a, 3 7 o. 
B e u o c i o n g r a n d e t e n í a n t o d o s 
c o n e l l a s . 3,388. 
V i o S . T e r e f a q u e l a V i r g e n l a s 
c u b r i a c o n f u m a n t o . 3,388. 
Q u a n f a n t a v i d a h a z i a . 3,385?. 
O b f e r u a n l a R e g l a fin r e l a x a -
d o n . a>385>. 
L o m u c h o q u e e n b r e u e s d i a s a -
p r o u e c h a u a n e n l a p e r f e c c i ó n . 
3,426.417. 
D e f c u y d o q u e t e n í a n d e l a s c o f a s 
e x t e r i o r e s . c,io. 
Q u a n e n f u p u n t o e í i a u a l a o b e -
d i e n c i a d e e l l a s , c, 10. 
D o s d e l i a s y q u a t r o d e l m o n a l i e -
r i o d e l a E n c a r n a c i ó n , a c o m p a ñ a -
r o n a S . T e r e f a p a r a l a f u n d a c i ó n 
d e l m o n a f e r i o d e C M e d i n a d e l 
C a m p o . c,2o. 
E s t a n d o f u ] e t a s a l o b i f p o , f e p a f -
f a r o n a l a o b e d i e n c i a d e l a O r d e n 
a i n f a n c i a d e l a S . M a d r e , c, 3 o 2. 
303. 
Monjas Defcal(¿as de Medina 
del Campo. 
l u á n g a n a n d o g r a n c r é d i t o c o n 
l o s d e l a v i l l a . ,^25^ 
V t u i a n e n l a m i f m a f o r m a q u e _ j 
l a s d e l m o n a H e r i o d e S . I o f e p h d e 
K ^ á u i U . ^530-
Monjas. 
C o m o f e h a n d e a u e r c o n f i s C o n -
f e j f o r e s . b,2i?. 
D d d 3 V i e n e n 
T A B L A 
V i e n e n A l a O r d e n a m o r i r p o r E n e l m o d o d e h a b l a r h a n d ^ j 
C h n f t o , y n o a r e g a l a r f e p o r c h r i - g u a r d a r fimf H a d a d y l l a n e r a , 
fio. b,y8. c,346'. 
T i e n e n c o j l u m b r e d e q u e ' ] a r f i s . Moradas del alma, 
b^^o. M o r a d a s i n t e r i o r e s d e l a l m a 
C o n f i a n z a f a n t a y a d m i r a b l e s f o n d i u e r f a s , b, 244. 
d e v n a m o n ] a d e S J o f e p h d e A u i - V n a s e í i a n e n l o a l t O y O t r a s e n l o 
l a . c, 11. b a x o , o t r a s e n e l c e n t r o ; y c o m o f e 
D o n d e ay p o c a s , ay m a s c o n f o r - h a d e e n t e n d e r . b, 2.46. 
m i d a d y q u i e t u d . c, I J . C M o r a d a s d i u e r f a s q u e ay e n e l 
£ ) u e d e f f e a n t r a t a r c o n f e g l a r e s , a l m a y y q u a l e s f e a n . b,z46'. 
o n o v i n i e r o n a l a R e l i g i ó n p o r E n q u e f o r m a f e h a n d e e n t e n -
f o l o D i o s , o n o c o n o c e n l a g r a n d e r . b^ijy. 
m e r c e d q u e l a s h a h e c h o e n e f c o ' E n q u e f o r m a e H a n d í f f u e B a s 
g e r l a s p a r a f ¡ . c, 3 o o. e f i a s m o r a d a s i n t e r i o r e s , b, 2, j j - . 
H a n d e e n t e n d e r q u e t i e n e n c a - V a r a e n t r a r e n l a s p r i m e r a s , y 
b e c a y y q u e n o h a d e t o r c e r e n l o c o n f e r u a r n o s e n e l l a s ¡ q u e d e d i f i -
q u e f u e r e m a s f r u i d o d e D i o s , c u í t a d e s a y . b,2, yp. 
Cj 3 2,8. L l e g a a e l l a s p o c o l a luz> q u e J a l e 
S i a l g u n a s d i x e r e n c o n e n c a r e c í - d e l p a l a c i o i n t e r i o r e n q u e e ¡ i a 
m i e n t o l a s c o f a s q u e n o f u e r e n c h r i f i o . h ^ o . 
c u l p a b l e s , o m i r a r e n e n m e n u d e n - s f u e es l a c a u f a q u e n o l l e g u e 
d a s q u a n d o h a n d e d e ú r e n l a s e f t a l u T ^ \ > y z 6 o . 
v i f i t a S j t r á t e l a s c o n r i g o r e l P r e - P a r a e n t r a r e n l a s f e g u n d a s y q u e 
l a d o . c5 3 34- d i l i g e c i a s f e h a n d e h a & e r . h y i 6 o . 
£ i a l g u n a t r a t a r e l a m u d e n d e l E n p o c a s m o r a d a s d e l a a l m a d e -
m o n a H e r i o , c o m o f e h a d e a u e r x a n d e c o m b d t i r l o s d e m o n i o s , 
c o n e l l a e l P r e l a d o o V i f i t a d o r . b,26i. 
3 3 j . S e g u n d a s m o r a d a f . b, i ^ . 
A y a l g u n a s t a n p e r f e B a s a f u ¿ f u a n t o i m p o r t a n o q u e d a r f e s 
p a r e c e r , q u e t o d o l o q u e v e e n l a s e n l a s p r i m e r a s . b,264. 
p a r e c e f a l t a . c 3 ^ 6 . L o s q u e e f t a n e n e l l a s ¡ e n t i e n d a n 
Q u e m o d o a u r a p a r a r e m e d i a r - l o s l l a m a m i e n t o s q u e l e s h a z £ _ j 
c,53(í. D i o s . h ^ 6 j . 
H a n d e a d u e r t i r a l V i f i t a d o r d e Voz .es d e D i o s q u e oye e l a l m a 
l a s c o f a s q u e f u e r e n d i g n a s d e s q u a n d o e f t a e n l a s f e g u n d a s m o ~ 
e n m i e n d a ^ a u n a l a m i f m a P r i o - r a d a s y q u a l e s f e a n . b,2,6 j . 
r a y p e r o c o n h u m i l d a d . 0,34;. B a t e r í a v r a n d e q u e d a e l d e m o * 
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m o a l a a l m a q u e e f t a e n e l l a s . 
A f f l i c i o n g r a n d e e n q u e f e v e l a 
a l m a e n e j t a o c a j i o n , b , z 6 j . 
G r a n d e s t r a b d ] o s q u e p a d e c e s . 
M o r a d a s t e r c e r a s . b, 2,74. 
B i e n a u e n t u r a d o s l o s q u e e n t r a n 
e n e l l a s . b 3 z j ^ . . 
C a m i n o f e g u r o d e j a l u a á o n , es 
e n t r a r e n l a s f e g u n d a s m o r a d a s d e 
l a a l m a . h ^ z y ^ . . 
C o m o f e e n t i e n d e e j l s f e g u r i d a d . 
^274. 
Q u a n d i c h o f o s f o n l o s q u e e n t r a 
e n e l l a s . 274. 
Q u i e n e f i a e n e l las> l l e u a c a m i n o 
f e g u r o d e f u f a h a c i o n . - b3 274. 
E x e r c k i o s d e l a s a l m a s q u e h a n 
l l e g a d o a e n t r a r e n l a s t e r c e r a s 
m o r a d a s . b, 277. 
D e f c o n f u e l o s y f e q u e d a d e s d e a l -
g u n o s q u e h a n l l e g a d o a e l l a s . 
5,282. 
G a n a n c i a d e l o s q u e f i e n t e n 
e j l a s f e q u e d a d e s y d e f c o n f u e l o s . 
b,282. 
E s f u e r e o q u e es m e n e f e r p a r a 
l l e g a r a e f a s m o r a d a s . h , z % 6 . 
C a m i n a r a l a s t e r c e r a s m o r a d a s 
c o m o h a d e f e r . b,28 .^ 
M o r a d a s q u a r t a s . h ^ z p i . 
H e r m o f u r a g r a n d e y c o f a s d e l i -
c a d a s y r a r a s q u e ay e n e l l a s . 
b}2^i. 
T o c a s venes e n t r a n e n e l l as l a s 
f a u a n d t j a s y i n q u i e t u d e s q u e e n 
l a s o t r a s . b;2^2. 
S N O T A B L E S . 
V e r o q u a n d o e n t r a n a s p a r a m a ' 
y o r h i e n y p r o u e c h o . b 3 i s > 2 . -
C M o r a a a s q u i n t a s . b, 318. 
A y e n e l l a s g r a n d e s r i q u e z a s , t e -
f o r o s y d e l e y t e s . b, 318. Trata de 
ellas largamente en los folios íi-
gui entes. 
D u d a s q u e q u e d a n e n e l a h n a 
d e f p u e s d e l a o r a c i ó n d e l a s q u a r -
t a s m o r a d a s . b, 5 21. 
M o r a d a s f e x t a s . b, 3 j 1. 
T r a b a d o s i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s 
q u e p a d e c e l a a l m a h a j l a e n t r a r e n 
e l l a s . b ^ S 1 ' 
C o n t r a d i c i o n e s y d i f i c u l t a d e s 
q u e f e l e u a n t a n c o n t r a l a s p e r f o -
n a s e f p i r i t u a l e s . 3 T 5 • 
T o r m e n t o i n t o l e r a b l e e n q u e X 
l o s p r i n c i p i o s f e h a l l a n l o s q u e e n -
t r a n e n e f l a s m o r a d a s . bj 3 j 3. 
S e g u r i d a d q u e f e t i e n e e n l a s f e x -
t a s m o r a d a s y d e d o n d e p r o c e d e n -
b,3^. 
M e r c e d e s g r a n d e s q u e h a z e D i o s 
a l a s a l m a s q u e e n t r a n e n l a s f e p t i -
m a s m o r a d a s . b3446V 
M o r a d a s f e p t i m a s . h , 446". 
Q u e a l m a s m e t e D i o s e n e l l a s . 
^448. 
A y e n e l l a s v n m u n d o i n t e r i o r . 
b,44i?. 
D i f e r e n c i a q u e ay d e e f l a s m o r a -
d a s a l a s p r e c e d e n t e s q u a n g r a n d e 
es . ^ ^4x4. 
Q u a n d o m e t e D i o s a l a a l m a e n 
e j l a m o r a d a , ce j f an l o s m o u i m i e n -
t o s e n e l l a 3 y n o l a i n q u i e t a n l a s 
p o t e n c i a s . ^,45-^. 
Morti-
T A B 
Mortificación. 
c h r i H o a l a b o y c o n f i r m o c o n 
f m t r a b a j o s l a h u m i l d a d y m o r t i -
ficación. "ÍJ^. 
^ M o r t i f i c a c i ó n i n t e r i o r h a & e ^ 
o b r a r c o n f u a u í d a d y d e f c a n f o . 
C o m o f o a d q u i e r e 0 4 m o r t i f i -
c a c i ó n . b364. 
H a f e d e t e n e r m u c h a d i f c r e c i o n 
e n e l l a . c ^ i z g . 
N o es o b l i g a c i ó n f a r a g a n a r l a 
á l m a U b e r t a d y -perfección. £ ,119 . 
Muerte. 
C M u e r t e es f á c i l y f u a u e f a r a l o s 
q u e a m a n a D i o s . 3,404. 
M o r i r m u c h a s v e T ^ s ^ e s v i u i r f i n 
D i o s . h , i y j . 
M o r i r a l m u n d o -para v i u i r e n 
D i o s a s m u e r t e f a b r o f a y d e ley t a -
b l e . b r f i o . 
Mueftras. 
M u e f l r a s e x t e r i o r e s y i m p e t m f e 
h a n d e e f c u f a r p o r t o d a s m a s . 
b, 104. 
Mugeres. 
c h r i f i o f a u o r e c i o fiempre c o n 
m u c h a p i e d a d a l a s m u g e r e s h , z o . 
M u g e r p a r a f e r b i e n c a f a d a , q u e 
h a d e h a T ^ r , l o q m l a p l i c a a a l -
m a . é ' c . bíi34. 
M u g e r e s n o h a n d e t r a b a j a r e n 
d e c l a r a r l a f a g r a d a E f c r i t u r a . 
bíT24-
D o s m u g e r e s u f a n í a s a f u p a r e -
c e r > c a u f a r o n m a s t e m o r a S . T e r e -
falque q u a n t a s p e c a d o r a s c o n o c i ó 
e n t o d a f u v i d a . b, J42. 
L A 
E j l a d o p e l i g r o f o d e v m m u g e r 
a q u i e n ] u z g a u a n m u c h o s p o r f a n -
ta^y c o m o c o n o c i ó S . T e r e f t f u i m -
p e r f e c c i ó n , b, 142, 
M u g e r e s t i e n e n n a t u r a l f l a c o ¡ y 
e l a m o r p r o p r i o q u e r e y n a e n e l l a s 
m u y f u h t i l . C>3T« 
M u g e r e s t i e n e n g r a n d e flaqueza 
n a t u r a l . ^72. 
M u g e r e s n o h a n d e e n t e n d e r 
q u e e l S u p e r i o r h a d e p a j j a r p o r 
fas f a l t a s . 0,328. 
M u g e r e s f a b e n e n c a r e c e r l o q u e 
q u i e r e n . 3^35?. 
Mundo y Mundanos. 
M u n d o t o d o q u a n t o ay e n e l fej 
c o n u i e r t e e n a r m a s p a r a o f e n d e r k 
l a a l m a . 3,431." 
M e n o j f r e c i o d e l m u n d o y d e fi 
m i f m o ^ e s g r a n d e ' ] o y a . a,8o. 
l i é m o s n o s d e a p a r t a r d e e l , d e f 
p r e c i a n d o l e , y d e f e f i i m a n d o l a 
h o n r r a . a, 10 y. 
T r a t a r y v i u i r e n e l m u n d o y y f e r 
e n e m i g o s d e l m u n d o , q u a n g r a n 
c o f a f e a . b/18. 
R e g a l o s d e l m u n d o n o l o s b u f 
q u e m o s . b,2ic?. 
N e g o c i o s d e l m u n d o i m p i d e n 
q u e e l a l m a g o z e d e f u h e r m o f u r a . 
b.,26o. 
H e m o s d e d a r l e s d e m a n o p a r a 
e n t r a r e n l a s f e g u n d a s m o r a d a s . 
b,2^i. 
C o n t e n t o s d e l m u n d o e f l a n l l e n o s 
d e t r a b a ] os y cuy d a d o s . b, 2 67. 
M u n d o e s t a l l e n o d e f a l f e d a d . 
M i f e r U 
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M i f e r i a g r a n d e d e l o s q u e a m a n 
l a s c o f a s v i f í b l e s . b , i 6 S . 
M u n d o n o c o n f í e n t e f a l t a s e n l o s 
b u e n o s j o r q u e a p o d e r d e m u r m u -
r a c i o n e s l a s p e r f i c i o n a . 316. 
C o f a s d e l m u n d o c a u f a n d e f c o n -
t e n t o . ^,532. 
S u c e f f o s d e l a s c o f a s d e l a t i e r r a 
n o a f l i g e n a l a a l m a q u e a l c a n z a l a 
' v n i o n c o n D i o s . ^338. 
C o r t e f i a s d e l m u n d o f e h a n d e _ j 
d e f i e r r a r d e l a s c a f a s d e R e l i g i ó n . 
Q u e f u p e r f u i d a d e s y a b u f o s a y 
e n e f l a m a t e r i a . 3,400. 
M u n d o i n t e r i o r q u e -e f i a d e n t r o 
d e l a a l m a . b, 445). 
F a z , d e l o s d e l m u n d o q u a n e n g a -
l l o f a es. 
K _ A m i H a d y p a z d e l m u n d o p e l i -
g r o f a e s l a d e l o s q u e a u n q u e f ^ j 
g u a r d e n d e o f e n d e r a D i o s m o r -
t a l m e n t e ^ n o l es d a p e n a d e p e c a r 
g e n i a l m e n t e : d e c u y o e í i a d o f _ j 
l a s i í m a m u c h o l a S a n t a , b, j 3 5). 
D i f c r e c i o n d e l m u n d o q u a l esyy 
c o m o f e h a l l a e n a l g u n o s q u e h a -
z>en b u e n a s o b r a s . b, J74. 
Murmuración. 
M u r m u r a c i ó n c o m o f e h a d e e u i -
t a r . a, 37. 
S o r d a s f e h a n d e h a ^ e r l a s p e r f o -
n a s e f t i r i t u a l e s a l a s m u r m u r a -
c i o n e s , b, 156'. 
N . 
NeceíTidad. 
NE c e f i d a d y h a m b r e f t f e p a -dece p o r C h r i s t o , q u a n g r a n 
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S N O T A B L E S . 
b i e n f e a . b^u . 
Nicolás Gutiérrez. 
B r a g r a n f i e r u o d e D i o s } y l l e u a -
u a c o n m u c h a paz> y c o n t e n t o l o s 
t r a b d ] o s . cJi34. 
T r a b a d o c o n m u c h a d e u o c i o n y 
v o l u n t a d e n l a f u n d a c i ó n d e l m o -
n a j l e r i o d e S . l o f e p h d e S a l a m a n -
c a . c3i3j. 
I g u a l d a d d e a n i m o q u e t e n i a . 
Nicolás de lefus Maria. 
F u e n a t u r a l d e G e n o u a , y t o m o e l 
h a b i t o d e C a r m e l i t a d e f a l c o j fien-
d o d e e d a d d e q u a r e n t a a ñ o s . 
0,265. 
F u e d e m u c h o p r o u e c h o a f u R e -
l i g i ó n , q u a n d o f e l e u a n t a r o n l a s 
c o n t r a d i c i o n e s d e l o s ? a d r e s c a l -
c a d o s c o n t r a l o s B é f a l e os . £ ,165 . 
A c o m p a ñ o a S . T e r e f a p a r a l a 
f u n d a c i ó n d e e l m o n a j l e r i o d z _ j 
S o r i a . c y i 6 6 . 
Nobleza. 
N o b l e z a d e l m u n d o n o l a h a n -
d e e f l i m a r l o s R e l i g i o f o s , n i a u n 
h a b l a r o a c o r d a r f e d e e l l a . b3141. 
N o b l e z a d e l i n a j e s h a r á m u y 
p o c o a l c a f o d e l a n t e d e l j u y z i o d c ^ j 
D i o s . c,io^. 
Nouicias. 
N o u i c i a s q u e d e t o d o p u n t o n o 
f e d e f a j f e n d e l a s co fas d e l m u n d o j 
n o f e a n a d m i t i d a s a l a p r o f e f i o n . 
b.73-74-
Se h a n d e e c h a r l i b r e m e n t e , f i n o 
t i e n e n e l e f p i r i t u q u e c o n u i e n e s . 
b,7f. 
Eee Obe-
T A B 
O. 
Obediencia. 
OB e d k m a d e S . T e r e f a . e r a m a s a g r a d a b l e a D i o s , q u e _ j 
l a s a f f e r a s p e n i t e n c i a * d e o t r a 
p e r f o n a . a ^^ . 
O b e d i e n c i a d e q u a n g r a n f r o u e -
c h o es a l o s q u e e s i a n e n l a s t e r c e -
r a s m o r a d a s . b^iSi». 
o b e d i e n c i a n o s a f f e g u r a e n e l 
c a m i n o d e l a p e r f e c c i ó n , 37. 
O b e d i e n c i a q u a n e n f u p u n t o 
e H a u a e n l a s m o n y a s d e S . l o f e p h 
d e K_y íu i l a . c,io. 
E x e m p l o d e v e r d a d e r a o b e d i e n -
c i a . C5I0.11. 
o b e d i e n c i a es e l c a m i n o p o r d o -
d e m a s p r e í i o f e l l e g a a l a f u m a 
p e r f e c c i ó n . 0,41. 
o b e d i e n c i a es m i n a d e d o n d e _ j 
f e h a d e f a c a r e l t e f o r o d e l a p e r -
f e c c i ó n . c.,43. 
D i o s m a s f e c o n t e n t a c o n l a o b e -
d i e n c i a q u e c o n e l f a c r i f c i o . c , 6 o . 
N o f e h a d e o b e d e c e r e n c o f a s 
q u e f o n p e c a d a m o r t a l . 15 2. 
P a d e c e r p o r o b e d e c e r ¿ s g r a n c o -
f a . C3282. 
o b e d i e n c i a e r a l a v i r t u d q u c _ ^ 
m a s d e f f e a u a t e n e r l a S . ^ l a d r ^ j 
T e r e f a . ^327. 
Obifpados. 
O b i j p a d o s y P r e l a c i a s n o l a s m e -
r e c e q u i e n l a s de f f ea . 3,446". 
Obras. 
O b r a s d e C h n f l o q u a l e s f o n p a -
r a a d m i r a r > y q u a l e s p a r a i m i t a r , 
• es b i e n m i r e m o s . a3ioj. 
L A 
O b r a s b u e n a s q u e v u i e r e e n l o s 
o t r o s , h e m o s d e p r o c u r a r a d u e r t i r 
y m i r a r . a.,no. 
B u e n a s o b r a s f e h a n d e a g r a d e -
ce r a l a s p e r f o n a s q u e l a s h a ^ e n . 
b, i j . ^ 
M a l o b i e n q u e h i c i é r e m o s , n u n -
ca p u e d e e f l a r f e c r e t o . b.,75). 
O b r a s b u e n a s h e c h a s e n p e c a d o 
m o r t a l , n o f o n d e f r u t o p a r a a l -
c a n z a r l a g l o r i a . b, 2 j 1. 
o b r a s i n t e r i o r e s f o n f u m e s f 
p a c i f i c a s . b ^ o i . 
o b r a s q u e f e h a c e n c o n d i f c r e -
c i o n m u n d a n a , y p o r i n t e r é s p r o -
p r i o , a u n q u e f e a n b u e n a s , n o f o n 
l a s q u e p i d e l a B f p o f a e n l o s C a n -
t a r e s . b,j74. 
Offenía. 
o f f e n f a d e D i o s q u a n g r a u e c o -
f a e s . b , i z j . 
Ojos. 
F i f i a d e l o s o ] o s d e l a l m a es m a s 
p e r f e c í a , q u e l a d e los o )os c o r p o -
r a l e s ^ e n q u e f o r m a . a , 169* 
Oiuido. 
O l u i d o d e f i , c a u f a d o d e l a o r a -
c i ó n d e l o s q u e l l e g a n a l a s f e p t i -
m a s m o r a d a s . b546i. 
Oración. 
P e l i g r o d e l o s q u e e n l a o r a c i ó n 
o b r a n c o n l a v o l u n t a d , f i n d i f c u r -
r i r c o n e l e n t e n d i m i e n t o . a, 2 3. 
O r a c i ó n es e l m a y o r b i e n d e e í t a 
v i d a . a j^i. 
P o r e n f e r m e d a d e s y f a l t a d e s 
f u e r f a s n o f e h a d e i n t e r m i t i r . 
3,5-3. 
{pintor 
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A m o r y c o l u m b r e f a c i l i t a n U 
o r a c i ó n , z , S $ -
E n e l l a d e s c u b r i m o s n u e ñ r a s 
f a l t a s . 21,56. 
C o n t i n u a r l a h a z e g r a n p r o u e -
c h o . ^56, 
L o s q u e l a t i e n e n y h a n d e p r o c u -
r a r t r a t a r c o n o t r o s q u e l a e x e r c i -
t a n j y d e f i o f e f t g u e g r a n p r o u e -
c h o . Z y 5 9 -
D i o s h a z e g r a n d e s b i e n e s a l a l -
m a q u e f e d i J j ) one a t e n e r o r a d o » . 
j Q u j e n e n e l l a f e é x e r c i t a } a l c a n -
z a g r a n d e s b i e n e s . 3,64. 
E s m e d i o e f f c a m p a r a c o n u e r t i r -
f e a D i o s q u i e n l e n j u i e r e o j f e n d i -
d o . 3,64.. 
A u n a l o s q u e o f f e n d e n a D i o s , 
e j l a b i e n l a o r a c i o n y y a u n es n e c e f 
f t r i a . 2 . y 6 j . 
L o s q u e l a t i e n e n - y f i r u e n a D i o s 
c o n a l i u i o . a,<í8. 
E s p u e r t a p o r d o n d e e n t r a n l a s 
m e r c e d e s q u e D i o s h a & e a l a l m a . 
O r a c i ó n y l e c c i ó n q u a n g r a n b i e n 
f o n . aj68. 
* £ l u a n t a p u r e z a f e r e q u i e r e p a r a 
t r a t a r l a . 3,68. 
E x t e r i o r e s c o f a s r e c o g e n y d i f p o -
n e n p a r a l a o r a c i ó n . a3 73 • 
R e g a l o s e n l a o r a c i ó n , a q u i e n es 
l i c i t o p e d i r l o s . a, 76. 
O r a c i ó n f u n d a d a e n l a h u m i l -
d a d q u e c o n f i f e f u b i e n . a,8o. 
P r i n c i p i o s d e l o s q u e q u i e r e n t r a -
t a r d e o r a d o , f o n t r a b a ] o f o s . a^SS. 
SAS N O T A B L E S . 
E n t o d o s l o s g r a d o s d e e l l a ay f t t s 
c r u c e s d e t r a b a j o s , a u n q u e d i f e -
r e n t e s , a, 88. 
L o s q u e c o m i e n c a n a t e n e r l a , f o n 
c o m o l o s q u e f a c a n a g u a d e v n p o -
z>o, q u e es c o n m u y g r a n t r a b a j o . 
L o s q u e e m p i e c a n a t r a t a r d c _ ^ 
e l l a , n o l a d e x e n , a u n q u e f e n t a n 
g r a n f e q u e d a d . a, 5) 2. 
N i f t e m p r e f e h a d e d e x a r q u a n - • 
d o ay g r a n d e d i H r a y m i e n t o , n i 
fiempre f o r e a r a l a a l m a a l o q u e 
n o p u e d e . 2,96. 
D i f c r e c i o n q u e f e h a d e t e n e r e n 
l a o r a c i ó n q u a n d o ay i n d i f p o f d o -
n e s i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . ¿,96. 
E n e l p r i m e r g r a d o o e j l a d o d e _ j 
e l l a p o d e m o s n o f o t r o s a y u d a r n o s 
a l g o , y c o m o . 3,5» 8. 
H a d e y r t o d a f u n d a d a e n h u m i l -
d a d . £,99. 
A u i f o s m u y n e c e s a r i o s p a r a a -
p r o u e c h a r e n e l p r i m e r g r a d o de ^ j 
o r a c i ó n . ¿399. 
A l e g r i a y p a z co q u e h a n d e a n -
d a r a l o s p r i n c i p i o s l o s q u e t r a t a n 
d e o r a c i ó n . 3,103. 
A n i m a r f e a g r a n d e s c o f a s , i m -
p o r t a m u c h o e n e l c a m i n o d e o r a -
c i ó n , a , 104. 
L o s q u e e f l a n e n e l p r i m e r g r a -
d o , h a n m e n e H e r j r f e d e t e n i e n d o , 
y a t a d o s a l a d i f e r e c i o n . a, 1 o j . 
Q u i e n v u i e r e d e a p r o u e c h a r a 
o t r o s y e n f e ñ a r e l c a m i n o d e l a 
o r a c i o n j j a d e t e n e r v i r t u d e s m u y 
b i e n f u n d a d a s . 3,108. 
Eee ¿ D i f 
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D i j c u r r i r e n U o r a c i ó n , es m u y U o r a c i ó n . ^,87-
m e r i t o r i o ^ e r o n o f e h a d e y r t o d o P e r f o n a s e f p r i t u a l e s q u e e n U 
e l t i e m p o e n e f t o . a, 11 o. o r a c i ó n n o r e c i b e n g u f i o s i n t e r i o -
M a e f i r o es m u y n e c e s a r i o , f i es r e s , a n d a n f i e m f r e c o n h u m i l d a d 
e x p e r i m e n t a d o ^ p a r a d i r i g i r a l o s y t e m o r . b,8i?. 
q u e c o m i e n z a a t r a t a r d e o r a c i ó n - , H o r a s d e o r a c i ó n n u n c a f e d e -
y a l c o n t r a r i o j f i es d e f o c a e x f e - x e n . h , ^ , 
r i e n c i a ^ u e d e h a & e r d a í i o . E n e l c a m i n o d e o r a c i ó n n u n c a 
N o f e h a de d e x a r , a u n q u e f e cay - f a l t a c o n f l a c i ó n , a u n q u e f o r d i -
g a e n f e c a d o s , q u e c o n e l l a f e a l - u e r f a s v i a s . b^ioS. 
c a n e a r a a r r e p e n t i m i e n t o , y f o r t a - E s e l t r a t o d e l a s R e l i g i o f a s . 
l e z a p a r a l e u a n t a r f e . a, 128. b, 111. 
C o n f u e l o n o f e h a d e b u f a r e n l a E s c a m i n o r e a l p a r a e l c i e l o , 
w a c i ó n fino e n l o s t r a b a ] os.2,1 o 9 b, 112. 
R e g a l o s q u e f e c o m m u n i c a n e n D e t e r m i n a c i ó n g r a n d e es m e n e * 
l a o r a c i ó n , a u n q u e f e q u i e r a n r e f i - flerpara e n t r a r e n e l c a m i n o d e l a 
f l i r , n o f e p u e d e n . ^ z z y . o r a c i ó n . ^112.113. 
T r u n c a f d i a d e e l l a S . T e r e f a j i n O f f i c i o e s d e R e l i g i o f a s . b j i i j . 
g r a n c o n f í e l o y n u e u a s f u e r c a s . S i h a d e t e n e r 3 f e a m e n t a l o v o -
3,283. ea^ b3ii j . 
O r a c i ó n q u e e n p o c o t i e m p o h a - M i e d o s q u e p o n e e l d e m o n i o p a r a 
z e e f e o o s g r a n d e s , p r o c e d e d e s e B o r u a r l a o r a c i ó n 3 y c o m o f e h a n 
g r a n f u e r z a d e a m o r ^ y q u e t a l es. d e v e n c e r . h , 117. 
3,428. T o r n a r a t r á s q u i e n h a e m p e g a d ® 
N o f e h a d e t a f f a r p o r l o s a ñ o s ^ f i - e l c a m i n o d e o r a c i o n e s p e l i g r o f o . 
n o p o r l o s e f e B o s y p r o u e c h o q u e s b, 12 3. 
h a z e . 2,4.19. H a d e f e r a f o l a s . h , i i % . 
F . D o m i n g o d e B a ñ e z d a l i c e n - L i b r o s d e d e u o c i o n a p r o u e c h a n 
c i a a S . T e r e f a p a r a e f e r i u i r c o f a s m u c h o p a r a e n t r a r e n l a o r a c i ó n , 
d e o r a c i ó n . b,j. b.,137. 
P a r a f e r v e r d a d e r a , f e h a d e _ j I m p o r t a m u c h o e n t e n d e r l o q u e 
a c o m p a s a r c o n m o r t i f e a c i o n , n o f e p i d e e n l a o r a c i ó n . b, IJ4. 
c o n r e g a l o . b3 2 3. G u H o s e n l a o r a c i ó n a u n q u e l o s 
Q u i e n l a q u i e r e a l c a n c a r , q u e s finga e l d e m o n i o , f i p e n f a m o s q u e 
c o f a s h a d e t e n e r p r i m e r o . ¿,23. f o n d e D i o s , y c o n f e r u a m o s v e r d a * 
A l a o r a c i ó n es p r o u e c h o f a l a f o - d e r a h u m i l d a d , n o f e r a n d a ñ o f o s . 
¿ e d a d . h , i j . b)2 04. 
H u m i l d a d e x e r c i c i o p r i n c i p a l d e E s p u e r t a p a r a e n t r a r e n e l c a -
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fiillo d e n u e f l r a a l m a . b, 2.45). 
H¿t d e f e r c o n c o n f i d e r u i o n . 
b,i45). 
N o f e h a d e e m p e g a r f o r l o s r e -
g a l o s q u e f e f u e l e n h a l l a r e n e l l a . 
P r e t e n f i o n d e q u i e n c o m i e n c a 
o r a á o n ^ h a d e f e r t r a b a ] a r y y c o n -
f o r m a r f u v o l u n t a d c o n l a d c ^ 
D i o s . . h y i y o . 
S e q u e d a d e s e n l a o r a c i ó n d c j > 
d o n d e p r o c e d e n o r d i n a r i a m e n t e . 
b.iyg. 
c y u i e n f e q u e x a d e e l l a s , t i e n e 
f a l t a d e h u m i l d a d . h , z y c , . 
S e q u e d a d e s e n l a o r a c i ó n n o s 
h a n d e c a u f a r h u m i l d a d . b^iSo. 
G u f t o s e n l a o r a c i ó n q u a n d o f o n 
d e D i o s , v i e n e n c a r g a d o s d e a m o r 
y f o r t a l e z a . b^iSS. 
D i f e r e n c i a q u e a y e n t r e c o n t e n -
t o s y g u f l os e n l a o r a c i ó n . b,2 f)2. 
O r a c i ó n q u a n d o n o es d e f u f p e n -
f i o n y d a p e n a f i j o b r e u i e n e a l g ú n 
d o l o r . b,25)8. 
D i o s o b r a m a r a n i l l a s e n l a a l m a 
q u e e f l a e n l a o r a c i ó n d e l a s t e r -
c e r a s m o r a d a s . b, 313. 
V e n f a m i e n t o n o f e h a d e f u j p e n -
d e r e n l a o r a c i ó n c o n a r t i f i c i o . 
b^io. 
D u d a s q u e q u e d a n e n e l a l m a 
d e f p u e s d e l a o r a c i ó n d e l a s q u a r -
t a s m o r a d a s . b,32i. 
D e f a m p a r o e n q u e f e h a l l a n l a s 
p e r j o ñ a s d e o r a c i ó n , d e f i i e r r a t o -
d o c o n f u e l o d e l a t i e r r a . b } ¿ f s > ' 
D i o s f u e l e e n l a o r a c i ó n d a r a 
S N O T A B L E S . 
e n t e n d e r l a f a g r a d a E f c r i t u r a . 
A m i f i a d y p a z , q u e m u e f i r a D i o s 
e n l a o r a c i ó n q u a l f e a . b, J47. 
C o f a s d e o r a c i ó n y p e r f e c c i ó n 
e f i a n m u y cay d a s e n e l m ü d o . c , 31. 
A u i f o s n o t a b l e s q u e d a l a f a m a 
M a d r e T e r e f a p a r a l o s q u e t r a t a n 
d e o r a c i ó n . c^.j^.jjv 
Oración de quietud. 
O r a c i ó n d e q u i e t u d , o f e g u n d o 
g r a d o d e o r a c i ó n , q u a l . f e a . a, i 18. 
C o m i e n z a f e e n e l l a a r e c o g e r l a 
a l m a , y t o c a r c o f a f o b r e n a t u r a l . 
a^ i 18. 
C o n t e n t o q u e D i o s c o m m u n i c a a 
l a a l m a e n l a o r a c i ó n d e q u i e t u d , 
h a z e d e ¡ p r e c i a r t o d a s l a s r i q u e -
z a s , f e r i o r i o s , h o n r r a s y d e l e y t e s 
d e l m u n d o 3 y t o d a c o d i c i a d e l a s 
c o f a s d e a c á . 3,120.. 
D i o s c o m i e n c a a o b r a r e n l a a l -
m a q u e t i e n e o r a c i ó n d e q u i e t u d , 
y e n q u e f o r m a . a, 121. 
B s v n a c e n t e l l i c a q u e c o m i e n c a 
D i o s a e n c e n d e r e n l a a l m a d e a -
m o r f u y o . 3,128. 
E s v n a f e ñ a l o p r e n d a , q u e d a 
D i o s a l a a l m a d e q u e l a e f c o g e ^ j 
p a r a c o f a s m a y o r e s i a, 125». 
M u c h a s a l m a s l l e g a n a e f i e g r a -
d o d e o r a c i ó n , p e r o p o c a s p a f f a n d e 
e l c o m o h a n d e p a f j a r . a, 125?. 
(Oue h a d e h a z e r l a a l m a , q u a n -
d o e f i a e n e j l a q u i e t u d y g r a d o d e 
o r a c i ó n . a, 13 o. 
O r a c i ó n d e q u i e t u d f e d e c l a r a . 
E e e 3 E s 
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E s c o m o v n a m o r t e c i m i e n t o i n -
t e r i o r y e x t e r i o r , y q u e e f e t t o s 
f í e n t e e n e l c u e r d o y d m a , q u i e n 
l a t i e n e . bjitfo. 
4 u i f o s f a r a l o s q u e h a n l l e g a d o a 
t e n e r o r a c i ó n d e q u i e t u d . b3í^ 2. 
G u j l o s d e D i o s , es o r a c i ó n d e ^ 
q u i e t u d . b53oi. 
O r a c i ó n d e q u i e t u d fignificada 
e n e j l a p a l a b r a i P e c h o s d e D i o s . 
C o m u n i c a n f e g r a d e s v e r d a d e s a 
l a a l m a q u e t i e n e o r a c i ó n d e q u i e -
t u d . b?jj4. 
A m o d o d e f u e i i o e f f i r i t u a l q u e 
e m b e u e c e l a a l m a , c o m o f e h a d e 
p r o c e d e r e n e l l a . 0,47.48.45. 
E n q u e f e d i f e r e n c i a d e l a r r o b a -
m i e n t o . ^45». 
N o ay n i n g u n a g a n a n c i a e n e l l a , 
c,4<?. 
P r i o r a s h a n d e p r o c u r a r q u i t a r 
e j l o s p a f m o s o f u e ñ o s e j f i i r i t u a l e s . 
€,'fQ. 
Oración de recogimiento. 
O r a c i ó n d e r e c o g i m i e n t o q u e c o -
f a f e a . ^142.306. 
M e d i o s p a r a a c o f t u m b r a r f e a l a 
o r a c i ó n d e r e c o g i m i e n t o , b, 144. 
E f e c t o s d e l a o r a c i ó n d e r e c o c i -
m i e n t o f o n m u c h o s . ^ 307. 
D a l a D i o s a p e r f o n a s q u e h a n 
d a d o d e m a n o a l a s c o f a s d e l m u n -
d o - b?3op. 
C M e r c e d g r a n d e h a z e D i o s a 
q u i e n d a o r a c i ó n d e r e c o c i m i e n t o . 
b,3oo. 
E s d i j p o f í c i o n p a r a p o d e r e f c u -
L A 
c h a r l o q u e h a b l a D i o s e n l a a l m a . 
^50.9. 
M e d i t a c i ó n n y o b r a d e e n t e n d i -
m i e t o n o f e h a d e d e x a r e n l a o r a -
d o n d e r e c o g i m i e n t o . b, 312 
Oración de vnion. 
T e r c e r g r a d o d e o r a c i ó n , es 
v n i o n n o c o n f u m a d a . a, 13 8, 
O r a c i ó n d e v n i o n n o c o n f u m a d a , 
es v n f u e n o d e l a s p o t e n c i a s q u e 
n i d e l t o d o f e p e r d i e n , n i e n t i e n -
d e n c o m o o b r a n . 3,138. 
G u f o j f u m i d a d , y d e l e y t e d e l a 
o r a c i ó n d e v n i o n n o c o n f u m a d a , 
es m a s f i n c o m p a r a c i ó n ¡ q u e e l q u e 
f e g o z a e n l a o r a c i ó n d e q u i e t u d » 
a, 138. 
O r a c i ó n d e v n i o n n o c o n f u m a d a , 
es v n m o r i r c a f t d e l t o d o a t o -
d a s l a s c o f a s d e l m u n d o , y e j l a r 
g o z a n d o d e D i o s . , a, 135». 
E s v n g l o r i o f o d e f a t i n o , y v n a 
c e l e f l i a l l o c u r a , a d o n d e j e a p r e n d e 
l a v e r d a d e r a f a b i d u r i a . a, 13 5>. 
L o s q u e l l e g a n a e l l a , p u e d e n t e -
n e r l a v o l u n t a d v n i d a c o n D i o s , 
y e f a r l o g o z a n d o , j j u n t a m e n t e 
q u e d a r l i b r e s l a m e m o r i a y e l e n -
t e n d i m i e n t o , p a r a t r a t a r n e g o -
c i o s , y a c u d i r a o b r a s d e c h a r i -
d a d , f i n i m p e d i r a l a v o l u n t a d . 
a, 147. 
Q u a r t o g r a d o d e o r a c i ó n , es 
v n i o n d e t o d a s l a s p o t e n c i a s . 
a-ip. 
D i f e r e n c i a q u e ay e n t r e l a v n i o n 
p e r f e c í a , q u i es e l q u a r t o g r a d o d e 
o r a c i ó n , y l a v n i o n n o c o n f u m a d a 
d e l 
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d e l g r a d o f a j f a d o . a5ij2. 
O r a c i ó n d e v n i o n . b^iS. 
F u e r z a s d e l a a l m a es m e n e f i e r 
p a r a a l e a n c a l a o r a c i ó n d e v n i o n . 
P r u e u a -para c o n o c e r fi n u e f t r a 
o r a c i ó n l l e g a a f e r d e v n i o n o n o . 
b,3io. 
O r a c i ó n yJ¡ es v e r d a d e r a m e n t e ^ 
d e v m o n , es m u y figura , y no 
p u e d e e l d e m o n i o e n t r a r a i n q u i e -
t a r n y d a ñ a r a q u i e n e f i a e n e l l a . 
E f e t f o s q u e c a u f a e n e l a l m a l a 
& r a c i ó n d e v n i o n . b, 3 2 8. 
D i o s es m o r a d a d e l a s a l m a s q u e 
t i e n e n o r a c i ó n d e v n i o n , y e n q u e 
f o r m a . ^325). 
K_y í lma c o m o f a l e d e j f i u e s d e l a 
o r a c i ó n d e v n i o n . b.,330. 
O r a c i ó n d e v n i o n f e d e c l a r a -por 
v n a c o m p a r a c i ó n m u y d e l i c a d a . 
P e n a q u e c a u f a a l a l m a q u e l l e g a 
a l a o r a c i ó n d e v n i o n y v e r q u e o f 
f e n d e n A D i o s l a s c r i a t u r a s . 
Oración mental 
O r a c i ó n m e n t a l es t r a t a r a m i -
fiadcotí D i o s . a^y. 
Q u a n t o p r o c u r a e l d e m o n i o a~ 
p a r t a m o s d e el¿a, y p o r q u e . a , 6 . 6 . 
Q u e c o j a e s , f e d e c l a r a . b^ S 3. 
118.131. 
E n q u e f o r m a p r e u i e n e y a c o m -
p a ñ a a l a v o c a l . b, 115?. 
E s d i f p o f i c i o n p a r a l a o r a c i ó n 
v o c a l . b311^. 
S N O T A B L E S . 
Oración vocal. 
O r a c i ó n v o c a l c o m o f e h a d e r e -
c a r c o n p e r f e c c i ó n , y q u a n ] u n t a 
a n d a c o n l a v o c a l . b^  12 ¿T. 
Orden del Carmen/ 
O r d e n d e l C a r m e n f e i n f l i t u y o 
p a r a t r a t a r d e o r a c i ó n y c o n t e m -
p l a c i ó n , b ^ i ^ . 
Oro. 
O r o , ')oyasy d i a m a n t e s , ' d e q u a n 
p o c o p r e c i o f o n . 3,404. 
Oy, 
Oy c o m o f e e n t i e n d e q u a n d o d e -
z i m o s , D a n o s l e o y , ¿ r e . b, 181. 
P 
S. Pablo. 
SA n P a b l o d e f f e a f a l i r d e e f l a v i d a . b^ioj 
Paciencia,. 
P a c i e n c i a a d m i r a b l e d e S . T e r e -
f a e n f m e n f e r m e d a d e s y d o l o r e s . 
3,32. 
C A í i f e r i e o r d i a y f u f f r i e m i e n t o d e 
D i o s q u a n g r a n d e s es •> y q u a n 
g r a n d e n u e f r o a t r e u i m i e n t o * 
S u f r i r i r i y i r i a s q u a n n e c e f f a r i o 
es . 
D e f f e o d e p a d e c e r , es a p a r e ] o p a -
r a a l e m e a r f a u o r e s e n l a o r a c i ó n . 
b,3oy. 
Padre. 
P a d r e es n o m b r e d e D i o s h ^ f i ^ , 
Padre de S. Terefa. 
E f t a u a a f i c i o n a d o a l e e r l i b r o s 
p i a d o f o s . a, 2. 
C a r i d a d y o t r a s m u c h a s v i r t u -
d e s 
T A B 
d e s q u e t u u o . 3,3. 
V i o f e a l e x e r c i c i o d e U o r m o n , 
y a f r o u e c h o n o t a b l e m e n t e e n e l l a . 
ají. 
S u f r e c o n g r a n c o n f o r m i d a d l o s 
t r a b a d o s . a^t» 
P a d e c e g r a n e s d o l a r e s e n f u v l t i -
m a e n f e r m e d a d , y m u e r e f a n t a -
m e n t e . a^ jy. 
V i o l e U f a n U a h i j a e n e l c i e l o . 
3,401. 
Padre de la Compama de leíits. 
K ^ A f f e g u r o a f a n t a T e r e f a d e q u e 
e r a e j p i r i t u d e D i o s e l q u e t e n i a . 
E r a h o m b r e m u y a u i f a d o y e f y i -
r i t u a l . a,22j. 
D i x o l a v a r i a s c o f a s q u e d e j p u e s 
f u c e d i e r o n . a } z i j . 
C o n q u a n t a p r u d e n c i a f u e d i j p o -
n i e n d o e l e j f i i r i t u d e l a f a n t a M a -
d r e . 2,116. 
Padres antiguos del Monte 
Carmelo. 
C o n m e n o p r e c i o d e l m u n d o 3 y 
e n l a f o l e d a d b u f c a u a n e l t e f o r o 
p r e c i o f o d e l a o r a c i ó n . b, 315?. 
Padres Deícalcos del 
Carmen. 
H a n d e o b f e r u a r q u a t r o c o f a s 
q u e C h r i F i o d i x o a l a f a n t a M a d r e 
> T e r e f a . z , ^ - ; . 
P o b r e r a g r a n d e y d e f c o m o d i d a d 
c o n q u e e m p e g a r o n f u n u e u a r e -
f o r m a c i ó n : Cy9S-
A b f o r t o s e n l a o r a c i ó n , n o f e n -
t i a n e l f r i ó y n i l a n i e u e . c ,96 . 
H a u a n g r a n d e p r o u e c h o c o n f u 
L A 
d o H r i n a e n l o s l u g a r e s c i r c u m u e -
c i n o s . £ , 96 < 
C r é d i t o g r a n d e q u e t e n i a n c o n l a 
g e n t e n o b l e y p l e b e y a d e l c o n t o r n o . 
Padres. 
P a d r e s h a n d e t e n e r cuy d a d o c o n 
q u i e n t r a t a n f m h i j o s . a,8 
Palabras.. 
P a l a b r a s d e l a c o n f a g r a c i ó n q u e 
f u e r e a t i e n e n , d i & e C h r i f i o a f a n -
t a T e r e f a . a54IT' 
P a l a b r a s d e C h r i f i o c o m o l a s oye 
l a a l m a e n l a v i f i o n i n t e l l e f l u a l . 
b,4i8. 
P a l a b r a s e n c h r i f i o f o n c o m o 
o b r a s e n n o f o t r o s , y q u a n t a e f i c a -
CÍA t i e n e n . b,45"8. 
Palacio. 
P a l a c i o i n t e r i o r , y c o m o f e e n -
t i e n d e , b, ^ó". 
Palencia. 
F u n d a c i ó n d e l m o n a f t e r i o d e f a n 
l o f e p h d e n u e j l r a f e ñ o r a d e l a C a -
l l e e n P a l e n c i a . €,245-. 
N o f e a c a b a ñ a d e r e f o l u e r f a n t a 
T e r e f a d e a d m i t i r e f t a f u n d a c i ó n , 
y f e n t i a e n fi g r a n d e c o n t r a d i c -
c i ó n . ^,247. 
A n í m a l a C h r í f o , y m á n d a l a n o 
d e x e d e y r a f u n d a r a P a l e n c i a . 
0,248. 
P a r t i ó d e V a l l a d o l i d p a r a l a f u n -
d a c i ó n a ñ o d e m i l y q u i n i e n t o s y 
o c h e n t a . ,^245?. 
^ s í c u d i e r o n l o s d e l a c i u d a d c o n 
g r a n g u f i o y l i b e r a l i d a d k l a f u n -
d a c i ó n . c,2yi. 
L a 
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L a g e n t e d e e j i a c i u d a d es d<z_j> P a p ó n d e n u e j f r o S e ñ o r q u e e f e -
m u c h a n o b l e z a y v i r t u d . c32;i. c í o s h a z é e n l a a h n a . ^412. 
Paílor. 
D i f i c u l t a d e s q u e vito f o b r e h a - P a j l o r es n o m b r e y t í t u l o d e D i o s , 
¡ l a r y c o m p r a r c a f a e n q u e f u n d a r bjjjS. 
e l m o n a f t e r i o . 0,15-2.25-5.2 5-4. Patona. 
F u n d o f e e n v n a h e r m i t a o T g l e - T r a t a l a P r i n c e f a d e E b o l i c o n 
fia q u e l l a m a n N u e f l r a S e ñ o r a d e f a n t a T e r e f a d e f u n d a r v n m o n a -
l a C a l l e , d o n d e ay v n a i m a g e n d e f e r i o e n P a f r a n a ^ y e m b i a l a a l l a -
N u e f r a S e ñ o r a d e m u c h a d e u o - m a r p a r a e f l e e f e t t o e f l a n d o l a 
d o n , y a q u i e n a c u d e n d e t o d a l a M a d r e e n T o l e d o . c, 1 IÓ". 
c o m a r c a . c 3 z j 9 , F u n d o f e e n e f a v i l l a e l f e g u n d o 
Palmito. m o n a f i e r i o d e F r a y l e s C a r m e l i t a s 
P a l m i t o c o m p a r a d o a l a s m o r a - d e ¡ c a l c o s . c, 122. 
d a s d e l a l m a . 2 j f. T o r n o e n e l h a b i t o e l P a d r e M a -
Pan. r i a n o d e f a n B e n i t o c o n f u c o m -
P a n d e c a d a d i a q u e p e d i m o s a p a ñ e r o . 0,112. 
D i o s , q u e es ¡ y c o m o f e e n t i e n d e . V i n o a e l e l P a d r e F r a y A n t o n i o 
b, 178. d e l e f i s ^ y t o m a r o n e l h a b i t o m u -
S u ñ e n t o c o r p o r a l n o f a l t a r a , f i c h o s . 0,123. 
n o f o t r o s n o f a l t a m o s a D i o s . M o n ] a s d e a q u e l m o n a f i e r i o p a -
b, 18 2. d e c i e r o n m u c h o s t r a b a ] os c a u f a d o s 
S u f l e n t o c o r p o r a l n o f e h a d e p e - p o r l a P r i n c e f a d e E b o l i . o, 12 3. 
d i r á D i o s c a d a d i a , y c o m o f e e n - P a f f a r o n f e a S e g o u i a d e f a m p a -
ú e n d e e f l o . ¿ 5 1 8 3 . r a n d o e l m o n a f i e r i o . o, 12 3. 
S u ¡ l e n t o c o r p o r a l p u e d e n p e d i r Pacer nofter. 
e n l a O r a c i ó n d e l P a t e r n o f t e r l o s E x c e l l e n c i a s d e l a O r a c i ó n d e l 
q u e e f a n e n e l m u n d o , y t i e n e n P a t e r n o f t e r . b, 1,9.9. 
f a m i l i a s . b,20o. C o n t e m p l a c i ó n j p e r f e c c i ó n t o -
Parientes. t a l f e h a l l a e n l a O r a c i ó n d e l P a t e r 
P a r i e n t e s f e h a n d e d e x a r p o r n o f l e r . bj2oo. 
D i o s . b, f 3. S i e t e m e d i t a c i o n e s f o b r e l a O r a -
C o n f i a n c a f e h a d e t e n e r e n D i o s y c i o n d e e l P a t e r n o f t e r . b, j 8 y. 
y n o e n l o s p a r i e n t e s . b, J4. O r a c i ó n d e l P a t e r n o f t e r es l a 
H u y r d e l o s p a r i e n t e s , es m u y l e ñ a m a s d t j p u e f a p a r a f u f t e n t a r 
p r o u e c h o f o . b, JJ. v i u o e l f u e g o d e l a m o r d i u i n o . 
PaíTion de nueftro Señor. b,j-88. 
^ M e d i t a c i ó n d e l o s p a f o s d e l a C o n f t d e r a c i o n e s f o b r e e f t a s p a l a -
Fff b r a s : 
T A B L A 
Padre nueftro que cftas en n i o . b i í 3 3 ' 
loscielos3 ¿ r e . b,y8t?. F a z e n g a ñ o f a d e l m u n d o es e n 
p e t i c i ó n f e g u n d a d e l a O r a c i ó n m u c h a s m a n e r a s . ^,137. 
d e l P a t e r n o j l e r ^ y c o n f i d e r a c i o n e s Paz, v e r d a d e r a , a m o r d e D i o s ^ y 
f o b r e e l l a . t),j5>3. v n i o n c o n C h r i j l o q u e n a c e de la. 
M e d i t a c i o n e s f o b r e l a t e r c e r a p e - o r a c i ó n v n i t i u a , l l a m a l a Efítofa 
t i c i o n d e l a O r a c i ó n d e l P a t e r n o - b e f o d e l a boca d e D i o s . b^  J47, 
fter. b , S 9 7 ' Pecados. 
C u a r t a p e t i c i ó n de l a O r a c i ó n P e c a d o s á g e n o s f i n o f u e r e n p u -
d e l P a t e r n o j l e r 3y c o n f d e r a c i o n e s b l i c o s , o d e a l g u n a c o n g r e g a c i ó n ^ 
f o b r e e l l a . b,<?oo. no h a n d e i n q u i e t a r a q u i e n e m -
J g t d n t a p e t i c i ó n d e l a O r a c i o n d e l p i e c a a t r a t a r d e o r a c i ó n , a, 105». 
P a t e r n o j l e r , y c o n f i d e r a c i o n e s f o - P e n a d e l o s p e c a d o s q u e v e e n en 
b r e e l l a . b,<3o8. l o s o t r o s , es t e n t a c i ó n c o n q u e e l 
S e x t a p e t i c i ó n d e l a O r a c i ó n d e l d e m o n i o i n q u i e t a a l o s q u e e m p i e -
P a t e r n o j l e r , y c o n f d e r a c i o n e s f o - c a n a t r a t a r d e v i r t u d . 2,105). 
h r e e l l a . b,611. C M e m o r i a d e l o s p e c a d o s y c o n o -
S e p t i m a p e t i c i ó n de l a O r a c i ó n c i m i e n t o p r o p r i o es e l p a n c o n q u e 
d e l P a t e r n o j l e r , y c o n f d e r a c i o n e s f e h a n d e c o m e r t o d o s l o s m a n ] a r e s 
f o b r e e l l a . b,^ 16. e j j t m t m l e s p o r d e l i c a d o s q u e f e a n , 
S. Paulino. 3,113. 
S . P a u l i n o o h i f p o f e t r o c o p o r v n A d u e r t e n c í a f e h a d e t e n e r p a r a , 
c a u t i u o h i j o d e v n a v i u d a p o b r e , e u i t a r l o s p e c a d o s v e n i a l e s . h t i i i . 
b, J45). D o l o r d e l o s p e c c a d o s c rece m a s 
Paz. m i e n t r a s m a s m e r c e d e s f e r e c i b e n 
P a z i n t e r i o r n o f e h a d e p e r d e r d e n u e f t r o S e ñ o r . b34oj. 
p o r e l c u y d a d o d e l m a n t e n i m i e n t o S e n t i m i e n t o g r a n d e f e h a d e t e -
c o r p o r a l . 3 , 4 ^ 1 . n e r d e l o s p e c a d o s \ a u n q u e fian 
Paz, i n t e r i o r q u a n n e c e j f a n a f e a . v e n i a l e s . b, j 3 j . 
bj 2,71. C u y d a d o d e n o c a e r e n f a l t a s , es 
P a z y c o n t e n t o f a l e n d e l o s m i f m u y g r a t o a D i o s , y p r o u e c h o f o a 
s m o s t r a b a j o s . b3 332. l a s a l m a s . h , ^ 6 . 
P a z , d e l o s d e l m u n d o q u a n e n - P e c a d o s n o e c h e n r a y z e s > q u e f e -
g a ñ o f a es. b?j'32. r a n m a l o s d e a r r a n c a r d e a n e s . 
P a z f a l j a es d e n u e u e m a n e r a s . bJ5'38. 
b^>i- Peces. 
Q u i e t u d e n m e d i o d e l o s p e c a - Peces y aues o b e d e c e n a S . F r a n * 
d o s > es p a z , f a i f a y c o f a d e l d e m o - c i f e o . b, 100. 
Pechos 
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Pechos de Dios. 
P e c h o s d e D i o s } d e q u e h a b l a l a 
B j p o f a e n l o s C a n t a r e s , q u e f i g n i -
fican. b j j i . j j 4 . 
Pedro de Alcántara. 
F . P e d r o d e A l c a n c a r a F r a y l e _ j 
F r a n c i f c o v a r ó n f a n t o . a, 2 j j . 
H i z o g r a n d í s i m a s p e n i t e n c i a s . 
R e f e r e f e h r e n e m e n t e f u v i d a y 
a j p e r e z a s . a, 26^ 4. 
T m i a g r a n d e s a r r o b a m i e n t o s y 
Í m p e t u s d e a m o r d e D i o s . Ü , I 6 J . 
E n m u c h o s a ñ o s n o v i o r o j l r o d e 
m u g e r . a^^j . 
M u ñ o d e r o d i l l a s , d t z . i e n d o , l u . x -
tatus fum in his^r . a326 j . 
i ^ / f p a r e c f o f e a f a n t a T e r e f a m u -
c h a s v e z - e s c o n g r a n d e g l o r i a ^ y l o 
q u e l e d t x o v n a . ¿,166. 
V i n o a A u i l a . 2,191. 
E f c r i u i o v n o s l i b r o s e f y i r i t u a l e s 
d e g r a n p r o u e c h o . aJ2^i. 
C o m u n i c ó l e f u v i d a y e j l a d o f a n -
t a T e r e f a . ¿,191. 
D i o l a e l l u z e n t o d o , y a f f e g u r o l a 
e r a D i o s e l q u e l a h a h l a u a . a,25» 3. 
A u n q u e l a c o n f o V o , n o l a p u d o 
q u i t a r e l t e m o r d e t o d o . 3,2.94. 
H a b l a a l o b i j j / o d e A u i l a p a r a -
q u e a d m i t i e f f e e l n u e u o m o n a j l e -
r i o . 3^73-
Se a p a r e c e a f a n t a T e r e f a , y l a 
d i z e q u e n o a d m i t a r e n t a p a r a f u 
m o n a f l e r i o . 3,38(3. 
Se f i l i a a l o s d e f i e r t o s , y a v o -
%¿s g r i t a u a l a s a l a b a n c a s d e D i o s . 
S N O T A B L E S , 
^ A l g u n o s q u e l e o y e r o n , l e t u z -
g a r o n p o r l o c o , y q u e f í e n t e d e e l l o 
S . 7 e r e f a . ^,403. 
Pedro Fernandez. 
F . P e d r o F e r n a n d e z e f c r i u i o a 
f a n t a T e r e f a a d m i t i e f f e l a f u n d a -
c i ó n d e l a v i l l a d e V e a s . c, 1 j 7 . 
Peligro. 
Q u i e n a n d a e n e l , en e l v i e n e n 
a p e r e c e r . b ^ j u 
Penitencia. 
P e n i t e n c i a s indifere t a s f o n cauft 
d e no h a z e r de fpues l a s q u e l a Re-
l i g i ó n o r d e n a . b^yc?. 
P e n i t e n c i a s i n d i f e r e t a s y d e f e o n -
c e r t a d a s o b r a d e l d e m o n i o , y p a r a -
q u e . b, 104.212. 
P e n i t e n c i a s f o n b u e n a s , f i n o f o n 
c o n t r a l a v o l u n t a d d e l o s S u p e -
r i o r e s . h , z 6 t . 
Penfamientos. 
P e n f a m i e n t o s m a l o s q u e v i e n e n 
e f l a n d o en o r a c i ó n , es m e n e f e r 
e c h a r l o s fin h a z e r c a f o d e e l l o s , n y 
t o m a r p e n a . a ,9z 
N o l o s h e m o s d e a m i l a n a r a l o s 
p r i n c i p i o s q u a n d o fe e m p i e c a a 
t r a t a r d e o r a c i ó n . a, 107. 
P e n f a m i e n t o n o f e o c u p e e n a d -
q u i r i r c o f a s t e m p o r a l e s y e f l e r i o -
r e s , e j í o f e d e x e a l c u e r p o . b312. 
182. 
P e n f a m i e n t o s a l t o s a y u d a n a q u e 
n o s e s f o r c e m o s a h a z e r g r a n d e s 
o b r a s . b32 3. 
P e n f a m i e n t o s d e a m b i c i ó n y p r e -
c e d e n t i a d a ñ a n m u c h o a l o s R e l i -
g i o f o s . b,(íj. 
Fff 2 D i o s 
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• D i o s f e m i t e n o s f e r f i g m m a l o s 
p e n f a m i e n t o s y f e q u e d a d e s , y f a -
r a q u e . b , i y i . 
Penfimiento h u e l a c o n p r e j l e z a . 
P e n f a r m u c h o n o es l o q u e a p r o -
u e c h a p a r a a d e l a n t a r f e e n l a v i r -
t u d , f i n o a m a r m u c h o . b^ , 25? 3. 
V e n f a m i e n t o o i m a g i n a c i ó n , es 
c o f a d i u e r f a d e l e n t e n d i m i e n t o . 
F e n j k m i e n t o , q u a n d i fie u í t o f o es 
t e n e r l e q u i e t o . b , i ^ y . 
T a r a u i l i i d e m o l i n o f e c o m p a r a 
a l a i n q u i e t u d d e l p e n f a m i e n t o . 
h , i 99 . 
P e n f a m i e n t o n o fe p u e d e d e t e -
n e r f i n q u e h a g a m a s d a ñ o q u e ^ 
p r o u e c h o . ^309. 
P e n f a m i e n t o n o f e h a d e f u j p e d e r 
e n l a o r a c i ó n c o n a r t i f i c i o , h ^ z o . 
Perfección y Perfe£los. 
P e r f o n a s p e r f e e f a s n o f e h a n d c _ j 
q u e j a r n i d e z i r l e s h a & e n f i n r a -
z ó n , b y ó y . 
P e r f e c t o s t i e n e n e l m u n d o d e b a ] o 
l o s p i e s . b ^ i o o . 
P e r f e B o s e n t r e g a n f u v o l u n t a d , 
y p e r d o n a n c o n p e r f e c c i ó n , b, 2 o 1. 
M u d a n z a s a d m i r a b l e s q u e fue -
l e n f e n t i r e n f t p e r f o n a s p e r f e t í a s . 
b , z o 6 . 
P e r f e c c i ó n f u m a n o c o n f i f t e e n 
t e n e r r e g a l o s i n t e r i o r e s , a r r o b a -
m i e n t o s , v i f i o n e s , lo e j p i r i t u d ^ > 
p r o p h e c i a , f i n o e n e f i a r n u e f i r a 
' v o l u n t a d t o t a l m e n t e c o n f o r m e n 
c o n l a d e D i o s , 0,41, 
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Perfccucion. 
P e r f e c u c i o n e s f o n d e g r a n d e m é -
r i t o . a^yS. 
L o s S a n t o s f e h o l g a u a n c o n l a s 
p e r f e c u c i o n e s . b ^ i ^ ^ . 
P e r f c c u c i o n es m u f u a m u y f u a u e 
p a r a l o s S a n t o s , y t r a e g r a n g a -
n a n c i a c o n f i g o . 3 j j . 
P u e r c a p a r a f u f r i r l a s p e r f e c u -
c i o n e s y t r a b a j o s , d e a d o n d e p r o -
cede . , b,j7(3. 
P e r f e u e r a n c i a e n r e c i b i r m e r c e -
d e s d e D i o s 3 c a u f a t o d o n u e f i r o 
b i e n . b , 514» 
Piedad. 
P i e d a d y d o c t r i n a f o n m u y p r o -
u e c h o f a s q u a n d o f e h a l l a n j u n t a s . 
Pobreza. 
P o b r e z a q u a n t o l a a m a n a y d e f 
f e a u a f a n t a TerefA a, 3 (Í4.3 <Í J 
D e f c u y d o d e l a s n e c e f i d a d e s c o r -
p o r a l e s h a n d e t e n e r l o s q u e p r o f e -
f a n p o b r e z a . b^  1 o . 
G a n a n c i a g r a n d e es c a r e c e r d z _ j 
l a s c o j a s n e c e f f a r i a s . b, 11. 
P o b r e z a e n c i e r r a e n f i g r a n d e s 
b i e n e s . b , \ i . 
P o b r e z a v e r d a d e r a t r a e c o n f i -
g o g r a n d e y v e r d a d e r a h o n r r a . 
b , i j . 
P o b r e z a es b i e n q u e c o n t i e n e t o -
d o s l o s b i e n e s . y es f e ñ o r a d e t o d o . 
b.13. 
P o b r e a u n q u e f e a h o n r r a d o , n o l e 
t i e n e e l m u n d o p o r t a l . ^13. 
A r m a s d e l o s R e l i g i o f o s es l a p o -
b r e z a . 11,14. 
S . C l a r a 
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S.CI&YA que esiima. hazia de la, 
pobre z>a. h, 14. 
Pobreza es muro de la Religión. 
Tremió grande tiene la pobreza. 
b, 14. 
Pobreza ha^ e crecer el bien inte-
rior y trae configo harturay quie-
tud. 105). 
Potencias ele la alma. 
Potencias de la alma no hemos 
de procurar fujfenderlas > ni hazer 
efiar quedas. a i^oi. 
Potencias en la oración de quie-
tud fe recogen dentro defi, para 
gozar del contento efipiritual con 
mas gufioypero no fie pierden nj fie 
duermen. 118. 
Potencias en la orado de vnian 
no confiumada eflan cafi del todo 
vnidas con Dios, mas no tan en-
golfadas que no obren. 3,140. 
Encerramiento de las potencias 
enfimefmasyquecofiafea. b, 1 J I . 
Las potencias fion vafiallos del al-
ma, b, IJCÍ. 
Potencias y fienúdos como fie re-
coven. 
Potencias hejnoslas de dexar ha-
zer fiu o fif ció. ^311 . 
Predicadores. 
Predicadores y Theologos fon 
Capitanes de la Religión Catholi-
ca. h . i j . 
Prelados. 
Prelados no han de tener ami-
(ladesparticularesyy quan dañofo 
j'ea. ^16. 
S N O T A B L E S . 
Prelado como fie ha de att er con 
lasjubditas, y aunque mueHr^j 
amor a lasfiubditas, echen de ver 
que en las cofas fiuHanciales han 
de fer rigurofios con ellas, c, 3 2 8. 
Prelado fii ha de faltar en algu-
na de dos cofas ^ mas vale fialte en 
fier muy blando^ que en fier recio y 
]ufiliciero. 0,328. 
Nada le puede dañar mas quc^ > 
no fier temido de fius infieriores. 
c,328. 
Prelado que no remedia con 
tiempo las faltas en los monafle-
rios y dará gran cuenta a Dios. 
c>i¿s>. 
^ No ha de tener piedad con las 
Prioras aunque fean fintas, fina 
cumplen con las obligaciones de_j 
fiuofficio. c, 32.9-
Prelado quando vi fita los mo-
nafilerios de mori]asyha de echar de 
fi algunas piedades que de ordina-
rio pone el demonio ¡y fiólo procu-
rar no fie difimmuya la perfieccion. 
cí330-
Deponga a la Priora, aunque fiea 
faníayfiino tuuiere talento para go-
uernar. ^330. 
Prelado quando vifiita, mire lo 
que fe gafa, y que fié de lo necefia-
rio a las monyis. 3 31. 
Mire anfii en los monafierios de 
renta como de pobreza Ja labor que 
fe haze ,y paraque aprouecha ha-
zer eílo. 0,33 i", j p , . 
Prelado quando vifita, ha de_j> 
mirar mucho no hagan deudas los 
F í f 5 mona-
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m o n A f t c r i o s d é m o n o s . 0,331. d e f u e r a . ^34^. 
I n f o r m e f e fi ay c u m p l i m i e n t o s N o t e n g a n e n l a s v i f i t a s m a s 
d e m a f i a d o s ^ y p o n g a r e m e d i o filos f a r t i c u l a r c o n v n a m o n ] a q t t c ^ j 
v u k r e i c ^2 - c o n o t r a . CÍ347' 
N o c o n f i e n t a d e m a f i a e n l o s e d i - N o p e r m i t a n f e h a g a n c o n eUos 
fictos d e l o s m o n a s h r i o s ^ y m i r e s d e m a f i a s e n l a c o m i d a m i e n t r a s 
b i e n l a c l a u f u r a fi es b a ñ a n t e . e H a n e n l a v i f i t a . €,348, 
c, 3 3 3. N o h a n d e m o f i r a r q u e e l i a n b i e n 
I n f o r m e f e fi l a P r i o r a t i e n e n c o n l a s P r i o r a s , n i q u e l a s q u i e r e n 
a m i ñ a d p a r t i c u l a r c o n a l g u n a m u c h o . c , 54^. 
R e l i g i o f a 3 d e f u e r t e q u e f e a d e m a - N o c r e a n a n a d i e h a j l a i n f o r -
fiada. c,33y. m a r f e b i e n . c,3|o. 
P r e l a d o s n o h a n d e c o n t e m p o r e - Princefa de Eboli. 
c a r e n l a s v i f i t a s c o n l a s P r i o r a s . E m b i a a l l a m a r a S . T e r e f a , p a r a 
0,337. q u e f u e ¡ f e a f u n d a r v n m o n a j í c r i o 
N o h a d e h a z e r m a n d a t o s m e - a P a f i r a n a . c, 1 IJ . 
n o s e n c a d a v i f i t a ? f o l o p o n g a c u y - D e f p u e s d e l a m u e r t e d e f u m a r i -
d a d o e n q u e f e g u a r d e n l a s C o n f i i - d o t o m o e l h a b i t o d e C a r m e l i t a 
t u c i o n e s . c, 337. d e f c a l c a e n P a s i r a n a . 0,115. 
N o fe l e dornas d e c o n t e n t a r q u e N o p o d í a l l e n a r e l e n c e r r a m i e n -
d e d e f e o n t e t a r a l a s P r i o r a s q u a n - t o de l a O r d e n , y d e x o e l h a b i t o , 
d o t r a t a d e l a o b f e r u a n c i a d e l a 0,123. 
R e g l a . c,3 35. C o b r o a b o r r e c i m i e n t o a l a s m o n -
E n d a r l i c e c i a p a r a r e c i b i r m o n ~ ] a s d e e l m o n a f i e r i o d e P a f i r a n a . 
] a s h a d e t e n e r g r a n cuy d a d o ) y C5I2.3. 
q u e f o r m a h a d e o b f e r u a r . c, 3 35. Prior de las Cueuas. 
I n f o r m e f e fi a ñ a d e n l a s P r i o r a s P r i o r d e l a s C u e u a s , d e l a O r d e n 
a l g u n a s d e u o c i o n e s f u e r a d e e l d e l o s C a m p o s , a f i i ñ i o m u c h o a 
O f f i c i o d i u i n o . 0,341. l a S . M a d r e e n l a f u n d a c i ó n d e l 
I n f o r m e f e q u a n d o v i f i t a d e e l m o n a f i e r i o d e S e u i l l a . 0,15)4. 
m o d o q u e t i e n e n c o n l o s C o n f e f o - E r a n a t u r a l d e A u i l a d e l a c a f a 
res' cj34y- d e l o s P a n t o ' ) a s . 0,1.94. 
E n l a s v i f i t a s m i r e , f i e l t o c a d o y A c o m p a ñ o l a P r o c e f i i o n q u a n -
v e f i i d o es c o n f o r m e a l o q u e l a s d o f e p u f o e l S a n c í i f f . S a c r a m e n t o . 
C o n í i i t u c i o n e s m a n d a n t r a y g a n o,i5)j. 
l a s m o n ) a s . Q ^ 6 , Prioras. 
P r o c u r e n f e e f e u f e n p l e y t o s e n £ u e p r u d e n c i a h a n d e t e n e r . 
U s m o n a f i e r i o s d e m o n ] a s c o n l o s o, 128. 
N o 
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N o h a n d e m a n d a r l o q u e a e l l a s 
m i [ m a s f e l a s h a r t a a f p e r o . 128. 
N o l a s p o n e n e n e ñ e o f f í c i ó p a r a 
q u e e f c o g a n e l c a m i n o a f u g u H o ^ 
f i n o p a r a q u e l l e u e n a l a s f u h d i t a s 
p o r e l c a m i n o d e l a R e g l a y C o n f i i -
t u c i o n e s . c3 128. 
A l g u n a s q u i e r e n f e r i ] a n l a s 
f u h d i t a s c o n f o r m e a f u e f p i r i f u , y 
q u a n d a ñ o f o es h a z e r e l i o . c, 125?. 
H a n d e y r a y u d a n d o a f m f u h d i -
t a s f e g u n e l t a l e n t o q u e D i o s l a s 
d i o d e e n t e n d i m i e n t o y e f p i r i t u . 
^130. 
N o h a n d e p e n f a r q u e c o n o c e n 
l u e g o l a s a l m a s y a n t e s h a n d e y Y 
c o n t i e n t o . 13 o. 
A7^  h a n d e p e r f e i o n a r a f u s m o n -
\ a s a f u e r cas d e b r a c o s fino p o c o a 
p o c o h a j l a q u e o b r e e n e l l a s e l S e -
ñ o r . 13.1. 
N o h a n d e m a n d a r co fa q u e p u e -
d a f e r p e c a d o v e n i a l . c, 132. 
Q m n a u i f a d a s h a n d e f e r e n 
m a n d a r a l a s q u e f a b e n f o n m u y 
ú h e d t e n t e s . 0,133. 
C M u c h a s p u e d e n f e r f a n t a s , y n o 
f & r a t e n e r e f e o f f e i o . c, 3 251. 
P r i o r a , f i l a q u i t a n e l o f f i c i o y l o 
t i e n e p o r a g r a u i o , c i e r t o esyno m e -
rece t e n e r l e . ^330. 
S i e m p r e l a s h a n d e f a u o r e c e r l o s 
P r e l a d o s , p o r q u e i m p o r t a p a r a l a 
q u i e t u d y c o n f e r u a c i o n d e l a fim-
f l i c i d a d . ^334. 
H a n d e t r a t a r c o n l a s q u e m a s e n -
t i e n d e n , y f o n m a s d i f c r e t a s . z ^ S . 
P r i o r a q u e p o r p e q u e ñ a c a u f t 
S N O T A B L E S . 
q u e b r a n t a r e l o q u e es d e C o n f t i t u -
c i o n , h a r a g r a n d a ñ o a f u ca fayy a 
t o d a l a O r d e n . CJ3 37* 
N o h a d e c o n t e m p o r i c a r e l P r e -
l a d o c o n l a s P r i o r a s . c7 3 3 7-
P r i o r a q u e h i c i e r e c o f a q u e l a 
p e f e l a v e a e l P r e l a d o , n o h a & z _ j 
b i e n f u o f f i c i o . 0,338. 
P r i o r a s h a n d e t e n e r m u c h o a u i -
f o y c o n c i e r t o e n l o q u e g a l l a n . 
Prouincial. 
P r o u i n c i a l d e c i e r t a R e l i g i ó n 
c u y a a l m a v i o f a l i r a l c i e l o S . Tf-
r e f a . a,4i j . 
Quejas. 
Q u e j a r f e p o r p o c a s c o f a s , es i m -
p e r f e c c i ó n , bjéo-
^ u e ] a r f e > es c o s l u m b r e d e m o n -
j a s , b, ^o. 
Quiebras. 
Q u i e b r a s ay f t e m p r e m i e n t r a s 
v i n i m o s e n e f e c u e r p o m o r t a l * 
Racon. 
RA c o n a c u d e y d e s h a z e l a p e -n a q u e c a u f a n l a s i n j u r i a s . 
b,ij97. 
R a c o n r e p r e f e n t a a l a l m a e l e n -
g a ñ o q u e es t o d o l o d e e f l a v i d a . 
b, i 6 j . 
Rafael Cauaílero de Auila. 
A y u d o a l a f u n d a c i ó n d e l p r i m e r 
m o n a f t e r i o d e C a r m e l i t a s d e f c a l -
cos q u e f u n d i ó l a S , M a d r e T e r e f a . 
€,88. 
O f r e c i ó 
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O j r e c t b aS .Ttrefa vna cafa q u e 
t c n i a ^ a r a q u e f u n d a j f e e l p r i m e r 
m o n a j l e r i o d e d e f c a l f o s C a r m e l i -
t a s . CJSÍ?. 
Rapto. B u f e a, Eftaíis, 
Recayda. 
R e c a y d x es p e o r q u e l a c a j d a . 
Recogimiento. 
Q u i e t u d y r e c o c i m i e n t o d e l a 
a l m a j e p e n t e en l a j a t i s j a e c t o n y 
f a z q u e e n e l l a f e p o n e c o n g r a n 
c o n t e n t o y f o f i e g o d e l a s p o t e n -
c i a s ^ m u y f u a u e d e l ey t e y g u s i o . 
P e n f a m i e n t o c o n q u e m e d i o s f L j 
p o d r a r e c o g e r . b;, 13 2. 
L o s q u e l e a l e a n c a n } e f i a n f e g u -
r a s d e m u c h a s o c a f i o n e s . b} 146 . 
E s n e c e f f a r i o p a r a q u e f e i m p r i -
m a e l a m o r d e D i o s e n l a s a l m a s . 
E n t r a r e n n u e j l r a s p r o p r i a s a l -
m a s , q u a n n e c e f j k r i o es. b, 2 2 8. 
C o m o f e h a d e e n t e n d e r e l l o . 
b,228. 
R e c o g i m i e n t o d e l a a l m a c o m o y 
en q u e f o r m a f e p u e d e a l c a n c a r . 
Recreación. 
R e c r e a c i ó n f e p e r m i t e t o m a r a u n 
p a r a h o l u e r a l a o r a c i ó n m a s f u e r -
t e s , a, 104. 
Recar. 
E n t e n d e r l o q u e f e r e e a , es p r o -
u e c h o f o . b,i27. 
A l m a q u e r e $ a c o n p e r f e c c i ó n 
v o c a l m e n t e n g a ñ a m u c h o . b? 13 o. 
L A 
L e u a n t a l a D i o s d e a f l i a c o f a s f o -
h r e n a t u r a l e s . b,i3o. 
R e c a r d e q u e m o d o h a d e f e r p a -
r a c u m p l i r f e r f c u t a m e n t e , b, 1 j 3. 
Rede nitor. 
R e d e m t o r es n o m b r e d e D i o s * 
bj88. 
Regalos. 
R e g a l o s y g u f l o s e n l a o r a c i ó n 
c o m o f e conoce n , f i l o s c a u f a e l e f 
p i r i t u d e D i o s , y q u e f e r i a l e s ay p a -
r a e l l o . 3,136. 
Reára los q u e f e c o m u n i c a n e n U 
o r a c i ó n a u n q u e f e q u i e r a n r e f i j l i r , 
n o f e p u e d e . 3^227. 
R e g a l o s c o r p o r a l e s c a u f a u a g r a n 
t o r m e n t o a S / T e r e f a . a, 3 j 1. 
R e q a l o g r a n d e e r a a S . T e r e f a , 
g u a r d a r l o s c o n f e ] o s d e C h r i H o . 
a, 3^4. 
R e g a l o s d e l c u e r p o f e h a n d e _ j 
e u i t a r . b^jS. 
R e g a l o s d e l m u n d o n o l o s b u f 
q u e m o s . b, 21.9. 
R e g a l o s d e D i o s l o s q u e l o s p a r -
t i c i p a n , n o es m u c h o d e f f e e n f a -
l i r d e e l l a v i d a , y y r a g o z a r l e s . 
b, 228. 
R e g a l o s n o f e h a n d e b u f a r e n 
l a o r a c i ó n . b , i 69 . 
R e g a l o s e x t e r i o r e s a p r o u e c h a n 
p o c o p a r a l a q u i e t u d y g u j l o i n t e -
r i o r , c, 5>4. 
Regla. 
R e g l a d e l a O r d e n d e n u e l l r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n c o m p u f o H u -
g o n C a r d e n a l d e S . S a b i n a , a, 385?. 
R e g l a y C o n s i i t u c i o n e s f e h a n d e 
g u a r d a r 
DE LAS C O 
g u a r d a r c o n m u c h o c u y d a d o . h , 25. 
R e g l a d e l o s C a r m e l i t a s m a n d a 
e r e n f i n c e j j a r . b,^. 
Relación. 
R e l a c i ó n q u e S . T e r e f a e f c r i u i o 
p a r a v n o s C o n f e j f o r e s f u y o s , p o r 
l a s q u a l e s f e e c h a d e v e r q u a n a d -
m i r a b l e s f u e r o n l a s v i r t u d e s y 
o r a c i o n e s d e q u e e l S e ñ o r l a d o t o . 
R e l a c i ó n f e g u n d a q u e l a S . M a -
d r e e f c r i u i o d e f u v i d a . 3,481. 
Relaxacion. 
R e l a x a c i o n fi c o m i e n z a e n v n 
m o n a f e r i ó o s d i f c u l t o f a d e r e m e -
d i a r . ^ 3 y. 
R e l a x a c i o n e n c o f a s p e q u e ñ a s , 
q u a n p e l i g r o f a c o f a es e n l o s R e l i -
g i o f o s . h ^ y r 
Religiofos y Religiofas. 
P o b r e s fomos l o s R e l i g i o f o s , m a s 
m u c h a s vez>es t o r n a m o s a t e n e r 
c u y d a d o p a r a q u e n o n o s f a l t e l o 
n e c e f f a r i o , n y a u n l o f u p e r f i u o . 
Honrra d e x a n l o s R e l i g i o f o s p o r 
C h r i f i o , p e r o t o c á n d o l e s e n v n 
p u n t o d e e l l a fe o l u i d a n q u e U h a n 
d a d o a D i o s , y fe f i e n t e n m u c h o . 
R e l i g i o n e s a u n q u e e f ñ n r e l a -
x a d a s jfe ftrue m u c h o e n e l l a s a 
n u e f l r o S e ñ o r . a ^ i . 
M u r o d e l a k e l i g i o n es l a p o b r e -
z a . b7i4. 
J U l f a n f m i e f r a m e n t é l o s f e g l a r e s 
i n t e r p r e t a n l a s a c c i o n e s d e l o s R e -
l i g i o f o s . bji8. 
S AS N O T A BLES. 
R e l i g i o f o s q u e n o d a n b u e n e x e -
p l o ^ q u a n t o m e \ o r f u e r a q u e d a r a n 
e n f u s c e l d a s . bji8. 
O r a n d o p e l e a n l a s R e l i g i o f a s e n 
d e f e n f a d e l a T g l e f t a . b,i5>. 
i ^ A m o r d e m a f i a d o e n t r e R e l i c t o -
f o S j C a u f a d e d i f e n f i o n e s y v a n d o s . 
b, i j . 
V a r o n i l e s h a n d e f e r l a s R e l i g i o -
f a s . ^48. 
M e r c e d g r a n d e h a & e e l S e ñ o r k 
l o s q u e t r a e a m o n a j l e r i o s r e f o r -
m a d o s . b,ji. 
M o n ) a q u e de f fea t r a t a r m u c h o 
c o n f m d e u d o s , t e n g a f e p o r i m p e r -
f e c t a , b^ji. 
D a ñ o g r a n d e f e f i q u e d e t r a t a r 
l a s m o n ] as c o n f u s d e u d o s , b, j 3. 
C o m o l o s R e l i g i o f o s h a n d e p r o -
c u r a r l a f a l u d c o r p o r a l . h , j9. 
V i d a d e l R e l i g i o f o es l a r g o m a r -
t y r i o . b^4. 
P e n f a m i e n t o s d e a m b i c i o n y p r e -
c e d e n c i a d a ñ a n m u c h o a l o s R e l i -
g i o f o s . b^j. 
R e l i g i o f o s h a n d e p a r t i c i p a r d c ^ > 
l o s t r a b a j o s d e c h n f t o ¡ f i q u i e r e n 
p a r t i c i p a r d e f u g l o r i a . ^70. 
T r a t o d e l a s R e l i g i o f a s es l a o r a -
c i ó n . b,iii. 
R e l i g i o f a s c o n q u i e n , d e q u e , y 
c o m o h a n d e t r a t a r . b, 112,. 
o f f i c i o d e R e l i g i o f o s es l a o r a -
c i ó n , bjiij. 
N o h a n d e e j l i m a r a l a N o b l e z a 
d e l m u n d o , n y a u n h a b l a r o a c o r -
d a r f e d e l i a . bj 141. 
• R e l i g i o f o s n o h a n d e p r o c u r a r 
Ggg f e r 
T A B 
j e r f a u o r e c i d o s d e l o s P r e l a d o s . 
R e l i g i o f o s h m d e t e n e r p a r a c o n 
D i o s P a l a b r a s j o b r a s . ^,173. 
J j f a b l e s h a n d e f e r U s f e r f o n a s 
é f p i r i t u a l e s . b3i2j. 
R e l i g i o f a s m i e n t r a s m a s f a n t a s , 
h a n d e f e r m a s c o u e r f a b l e s . b 3 z i 6 . 
H a b i t o d e R e l i g i ó n i m p o r t a p o -
c o y f i n o f e e x e r c i t a n l a s v i r t u d e s . 
F u n d a d o r e s d e R e l i g i o n e s q u a n -
t a s a l m a s g a n a r o n p a r a D i o s . 
C o t r a d i c i o n e s y d i f i c u l t a d e s q u e 
J e l e u a n t a n c o n t r a l a s p e r f o n a s e f -
p i r i t u a l e s . ^^3^3. 
D o l o r e s g r a n d e s c o n q u e D i o s 
v i f í t a a l a s p e r f o n a s e f p i r i t u a l e s . 
T e m o r q u e t i e n e n d e f e r e n g a ñ a -
d a s e n l a o r a c i ó n l a s p e r f o n a s e f p i -
r i t u a l e s . 
i ^ X l c a n c a n d e f p u e s f e g u r i d a d d e 
q u e es e f p i r i t u d e D i o s . b^jé". 
R e l a x a c i ó n e n c o f a s p e q u e ñ a s 
q u a n p e l i g r o f a co fa es e n l a s R e l i -
g i o f a s . . b3j33. 
R e l i g i o f o q u e f u e a A f r i c a p a r a 
t r o c a r f e p o r v n c a u t i u o , y q u a n t o 
a l a b a f u c h a r i d a d l a S . M a d r e T e -
r e f a . b^jjo. 
Remedio^ 
D i o s d a e l r e m e d i o y c o n f e ' ] o j u n -
t a m e n t e , a, 2 45?. 
Rentas. 
C u y d a d o s q u e t r a e c o n f i g o t e n e r 
r e n t a s . ^364. 
L A 
Repreheníion. 
R e p r e h e n f t o n h a d e f e r c o n d i f -
c r e c i o n ^ y h u m i l d a d , y c o n f u f i o n 
p r o p r i a . h ^ i . 
Rcíignacion. 
R e f i n a c i ó n g r a n d e q u e ñ e n t - j 
U a l m a q u e h a l l e g a d o a l t e r c e r 
g r a d o d e l a o r a c i ó n . ^ 145"• 
D e x a r l i b r e m e n t e n u e f l r a v o -
l u n t a d e n l a d e D i o s , es g r a n d e s 
g a n a n c i a . h , i j o . 
P e r f e c c i ó n m a y o r e n e l c a m i n e 
e j p i r i t u a l es c o n f o r m a r f e c o n l a 
v o l u n t a d d e D i o s . h ^ i y o . 
Reyes. 
Reyes q u e o b l i g a c i o n e s t i e n e n ^ y 
q u e t a l e s h a n d e f e r . a, 15» 3. 
R e y es n o m b r e y t i t u l o d e D i o s , 
b, j88. 
Riquezas. 
R i q u e z a s q u i e n l a s d e x o p o r 
C h r i j h , q u a n r i c o f e h a l l a r a e n e l 
c i e l o . a } i 6 i . 
D i n e r o s y h o n r r a s c a f f e m p r c - j 
a n d a n j u n t o s . b313. 
Ruy Gómez. 
R u y G o m e \ P r i n c i p e d e A f c u l i , 
f u e v a r ó n d e m u c h a p r u d e n c i a * 
c, 122. 
D¿£> e l l u g a r p a r a f u n d a r e l f e -
g u n d o M o n a s t e r i o d e l o s F r a y l e s 
C a r m e l i t a s d e f c a l f o s e n P a j í r a n a , 
c , 120. 
C M u r i o d e j p u e s d e f u n d a d o s l o s 
d o s m o n a f c r i o s d e F r a y l e s y m o n -
]a .s . 0,123. 
• 
Sábado. 
DE LAS COSAS N O T A B L E S . 
S. C o m u l g a r e f f i r i t m l m e n U es 
Sábado. m u y p r o u e c h o f o . bjiS^. 
^ A b a d o h e m o s d e p e d i r a D i o s , P e r d o n a r es n e c e j f a r i o a n t e s q u e 
d d i ^ j e n d o : M e d i c o n u e J i r o , n o l l e g u e m o s a c o m u l g a r . b,ii?2,. 
n o s d e x e s c a e r e n l a t e n t a c i ó n . M e r c e d e s y r e g a l o s d e l S e ñ o r 
b,f88. h a n d e c o m u n k a r a q u i e n n o s d e 
Sacerdotes. l u z . d e e l l o s . b,2i2. 
S a c e r d o t e q u e e f i u u o d o s a ñ o s y S a n t i f i i m o S a c r a m e n t o f e h a d e 
m e d i o e n p e c a d o m o r t a l , y dez>ia r e c i b i r c o n g r a n d e f e j a m j o r , 
M i f f a fin c o n f e f i f a r f e ^ y c o m o S . T e - b? j j i . 
r e f a l e a l e a n f o a r r e p e n t i m i e n t o , y C o m u l g a r c a d a d i a n o f e h a d e s 
f e c o n f e s o . 2,310. c o n c e d e r f i n m u c h o m i r a m i e n t o , y 
L e y e n d o l a s c a r t a s d e l a S a n t a , n e c e f i d a d . c , y 3. 
f e l e q u i t a u a n l a s t e n t a c i o n e s . D o s R e l i g i o f a s C a r m e l i t a s d e f 
a, 311. c a l c a s f e p e r f u a d i e r o n , q u e fino 
S a c e r d o t e q u e c e l e b r a e n m a l c o m u l g a u a n c a d a d i a , f e m o r i r í a n , 
e f í a d c , q u a n a t r e u i d o e s . 3,4 I J . y c o m o l a s l i b r o S . T e r e f a d e e s i a 
V i o S . T e r e f a , q u e l o s d e m o n i o s l e i m a g i n a c i ó n . c,)"4. 
t e m a n r o d e a d a l a g a r g a n t a c o n M o n j a d e S . B e r n a r d o q u a d o a c a -
l o s c u e r n o s . 3,414. b a u a d e c o m u l g a r , q u e d a u a f u e r a 
S a c e r d o t e s t i e n e n m a s o b l i g a - d e f e n t i d o p o r o c h o o n u e u e h o r a s , 
d o n a f e r b u e n o s q u e otros.IL, $15. y c o m o c o n o c i ó S . T e r e f a q u e a q u e ^ 
Sacramento. U o n o e r a a r r o b a m i e n t o fino fia-
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e f e f i i - q u e c a , y c o m o f e r e m e d i o , c-jf. 
m a d o y t e n i d o e n p o c o d e l o s h e - C o f i u m b r e d e c o m u l g a r c a d a d i a 
r e j e s . b , i i . n o q u i e r e S . T e r e f a f e i n t r o d u z g a 
S a c r a m e n t o d e l A l t a r f u í l e n t a e n l a s c a f a s d e f u O r d e n . c,j4. 
t a m b i é n a l c u e r p o . b,i83. M u g e r q u e c o m u l g a u a c a d a d i a . 
C o n e l f e q u i t a u a n a v n a p e r f o - y n o t e n i a C o n f e f f o r p a r t i c u l a r a 
n a l o s d o l o r e s y e n f e r m e d a d e s , q u i e n o b e d e c e r ¡ q u e fin t u u o . z ^ j , 
b318 3« j8. 
\ _ s í f e $ o s c o n q u e v n a p e r fina P e r f o n a a q u i e n l o s C o n f e f i o r e s 
r e c i b i a e l S a n i i f j . S a c r a m e n t o , y q u i t a r o n m u c h a s v e z e s l a C o m u -
a d m i r a b l e s e f e c t o s q u e f e n t i a e n n i o n , c o m o f e c o n f o r m a u á con-
fi. b, 184. D i o s . i c,jc>. 
D e f p u e s d e a u e r l e r e c i b i d o , es Q u i e n f e l l e g a r e a c o m u l g a r , d i -
t i e m p o d e n e g o c i a r c o n C h r i j l o . R i é n d o l a e l C o n f e f f o r q u e n o c o -
h , 18 .^ m u l g u e ^ o ( a c a r a m é r i t o . < ¿ , 6 i . 
Gg g i Sala-
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Salamanca. 
F u n d a c i ó n d e l m o m f l e r i o d ^ _ j 
U v i l l a , d e S a l a m a n c a . 0,124. 
R e B o r d e l a C o m p a ñ i a d e t é j k s 
d e S a l a m a n c a e j c r i u i o a S . T e r e f a 
p a r a q u e f u e j j e a f u n d a r v n m o -
n a j l e r i o a a q u e l l a v i l l a , c, 12 j . 
V t n o S . T e r e f a a f u n d a r e l m o -
n a f e r i o d e S. J o f e p h d e S a l a m a n c a 
a ñ o d e m t l y q u i n i e n t o s y f e t e n t a * 
0,124.134. 
B i x o f e l a p r i m e r a M i f f t d i a d e 
t o d o s S a n t o s d e l d i c h o a ñ o . c, 13 j . 
P a d e c i e r o n m u c h o s t r a b a o s e n 
e l l í t s m o r i ] a s ¡ p e r o c o n g r a n d e s 
c o n t e n t o . c> I37' 
P a f f i r o n f e l a ¿ 7 n o n ] a s d é l a c a f a 
e n q u e a u i a n e ( l a d o c e r c a d e t r e s 
a ñ o s , a o t r a q u e l a s v e n d i ó v n 
C a u a l l e r o . 0,138. 
T u f o f e e n e l e l S a n t i f f S a c r a m e n -
t o c o n g r a n d e f o l e m n i d a d y fie H a . 
E n n i n g ú n m o n a f l e r i o d e l o s 
q u e f u n d o l a S . M a d r e ^ a d e c i e r o n 
t a n t o s t r a b á o s l a * m o n j a s , c o m o 
m e H e . 0,140. 
Salud. 
N o l a p u e d e a u e r m e ] o r y q u c p e r -
d e r l a p o r D i o s . a, 107. 
S a l u d c o r p o r a l c o m o l a h a n d ^ j > 
p r o c u r a r g u a r d a r l o s R e l i g i o f o s . 
C u y d a d o d e m a f i a d o d e l a f a l u d , 
d i g n o d e r e p r e h e n f l o n . b,6^. 
Samaritana. 
S a m a r i t a n a q u a n h e r i d a q u e d o 
d e e l a m o r d i u i n o , q u a n d o l a ha~ 
L A 
b r o C h r i s H o . , b,J7y. 
Santos. 
E n q u e y c o m o l o s h e m o s d e i m i -
t a r , a, 107. 
V i d a s p e r m i t i ó D i o s q u i t a f f e n k 
l o s S a n t o s p a r a a u m e n t a r l e s l a 
g l o r i a . b , i i , 
S a n t o s f e h o l g a u a n c o n l a s i n c u -
r i a s y p e r f e c u c i o n e s y p o r q u e . b ^ ^ 
S a n t i d a d j v i r t u d t i e n e n g r a n 
v i r t u d . 0,243.244. 
Sep-lares. 
A g r a d e c i m i e n t o a l o s d e l m u n d o 
q u a n d o es c o n t r a D i o s , q u a n d a -
ñ o f o f e a . 
F i f t a s y c o n u e r f a c i o n e s d e m o n -
\ a s y f e g l a r e s , q u a n d a ñ o f a s f o n . 
a, 48. 
R e p r e h e n d e C h r i f l o a S . T e r e f a 
p o r q u e l a s t e n i a f i e d o m o c a , a, 45». 
S e g l a r e s q u i e r e n q u e l o s R e l i g i o -
f o s a l c a n c e n c o n f m o r a c i o n e s b i e -
n e s t e m p o r a l e s p a r a e l l o s r . y q u e ^ j 
f í e n t e d e e j l o S . T e r e f a . b, 10. 
S e g l a r e s q u a n f i n i f l r a m e n t c _ j 
i n t e r p r e t a n l a s a c c i o n e s d e l o s 
R e l i g i o f o s . b,i8. 
Segouia. 
F u n d a c i ó n d e l m o n a f l e r i o d e ^ j 
S . I o f e p h d e S e g o u i a . c, 1 j 1. 
D i o l i c e n c i a p a r a q u e f e f u n d a f -
f e j l P a d r e F . P e d r o F e r n a n d e z . 
C o m i j f a r i o A p o f l o l i c o . o, i j2 . 
H i z o c o n t r a d i c i ó n a l a f u n d a d o 
e l P r o u i f o r d e l o b i j p o , y m a n d o n o 
f e d i x e f f e M i f f a e n e l m o n a f l e r i o . 
c>1 S i -
D i f i c u l t a d e s q u e v u o c o n l o s 
F r a y l e s 
D E LAS COSA 
F r a y les T r a n c i f c o s y M e r c e n a r i o s 
a l p r i n c i p i o d e l a f u n d a c i ó n f o b r e 
c o m p r a r c a f a p a r a e l C o n u e n t o . 
C o n c e r t a r o n f e e f l os p l e y t o s , y 
p o r q u e m e d i o s 3 y q u i e n e s a y u d a -
r o n a e l l o . c, i 
Seguridad. 
S e g u r i d a d q u e e l d e m o n i o p o n e 
d e q u e e n n i n g u n a m a n e r a hollle-
n a m o s a o f e n d i e r a D i o s , n y a l o s 
c o n t e n t o s d e l m u n d o . b j i i i . 
S e g u r i d a d n o ay e n e f l a v i d a . 
b.,174. 
S e g u r i d a d n o l a ay d e n o f e r e n * 
g a n a d o f d e l d e m o n i o , a u n q u e Jc_j 
v i u a e n t r e g e n t e f i n t a . b ^ 3 47. 
S e g u r i d a d v e r d a d e r a es p r o c u -
r a r a d e l a n t a r f e en e l c a m i n o de ^ j 
D i o s . £1,372. 
S e g u r i d a d v e r d a d e r a es e l t e f l i -
m o n i o d e l a b u e n a c o n c i e n c i a . 
S e g u r i d a d d e l a a l m a c o n q u c _ j 
f e n t i d o l a t o m a S . T e r e f a . h , ¿ \ . j p . 
Sentidos. 
S e n t i d o s q u a n a l b o r o t a d o s a n -
d a n ¡ q u a n d o l a a l m a e f a en p e c a -
d o m o r t a l , h ^ y - y . 
S o n v a f a l l o s d e l a l m a , b^ijí?. 
C o m o f r e c o g e n . ^307 . 
Sentimientos. 
S e n t i m i e n t o s d e l a a l m a f o n 
m a s r e c i o s q u e l o s d e l c u e r p o . 
b.,440. 
S e n t i m i e n t o d e v e r fe l a a l m a 
a u f e n t e d e D i o s p m e a l c u e r p o e n 
g r a n p e l i g r o . b ^ 4 4 1 . 
S N O T A B L E S . 
S e n t i m i e n t o s d e l a a l m a n o f L j 
p u e d e n r e f i H i r , y c o m p a r a n f e a l a 
cador d e l f u e g o . ^444 . 
Sequedad. 
S e q u e d a d ¡ d i f g u s í o y d e f f a b o r e n 
l a o r a c i ó n ^ n o h a n d e d e f c o n f o l a r 3 
f i n o a l e g r a r a q u i e n l a t i e n e , y 
p o r q u e r a c o n e s . 1. ^ 
S e q u e d a d e s q u e p a d e c e l a a l m a 
e n l a o r a c i ó n , yprouecho q u e d c _ j 
e l l a s f e f i g u e . a, 124. 
S e q u e d a d e s e n l a o r a c i ó n n o n o s 
h e m o s d e q u e j a r d e t e n e r l a s . 
[1,169. 
D i o s p e r m i t e n o s p e r f i g a n m a l o s 
p e n f a m i e n t o s y f e q u e d a d e s , y p a -
r a q u e . b, 271. 
S e q u e d a d e s e n l a o r a c i ó n d ^ j 
d o n d e p r o c e d e n o r d i n a r i a m e n t e . 
^278. 
C h ú e n f e q u e ] a d e e l l a s 3 t i e n e n 
f a l t a d e h u m i l d a d . h ^ i y ^ . 
N o s h a n d e c a u f a r h u m i l d a d . 
1)^ 2 8 o. 
Seraphines. 
S e r a p h i n e s y c h e r u b i n e s f e d i -
f e r e n c i a n m u c h o e n l a g l o r i a ¿ k ^ j 
l o s o t r o s A n g e l e s . a3454' 
Seuilla. 
F u n d a c i ó n d e e l m o n a f l e r i o d e _ j 
S . l o f e p h d e e l C a r m e n e n l a c i u ~ 
d a d d e S e u i l l a , f u e a ñ o d e m i l y 
q u i n i e n t o s y f e t e n t a y c i n c o . c , 171. 
17^-
D i x o f e e n e l l a p r i m e r a M i f f a e l 
d i a d e l a S a n t t f i m a T r i n i d a d . 
c , t j i . 
F u e a l a f u n d a c i ó n d e e f l e m o ~ 
G g g 5 n a f ü r i o 
T A B 
n a j l e n o ¡A f a n t a C A Í a d r e a c o m p a -
ñ a d a de e l P a d r e l u l i a n d e A m i a , 
y A n t o n i o G a j t a n . c. 181. 
( g u j i n d o t u * m e j l r a f a m a . M a -
d r e a f u n d a r e n l a c i u d a d d e S e -
u i l l a , p a d e c i ó m u y g r a n d e s i n c o -
m o d i d a d e s e n e l c a m i n o > p a r t i c u -
l a r m e n t e p o r e l g r a n c a l o r q u e l a s 
m o l e f l a u a m u c h o . c, 181. 
B u f e o l a f a n t a M a d r e l a s m o n -
j a s q u e j u z g o f e r ?nas e f p i r i t u a l e s , 
p a r a l a f u n d a c i ó n d e e l m o n a j l e -
r i o d e S e u i l l a . c, 18 2. 
I n c o m o d i d a d e s q u e f o b r e u i n i e -
r o n a l a f a n t a e n e f e c a m i n o . 
0,182. 
A p r i e t o e n q u e f e v i e r o n l a s q u e 
m a n a f u n d a r e l m o n a f l e r i o d z _ ^ 
S e u i l l a y q u a n d o f u e r o n a p a f f a r e l 
r i o d e G u a d a l q u i u i r . 18 3. 
N o q u i e r e d a r l i c e n c i a e l A r c o -
h i b o p a r a q u e f e f u n d a j f e e l m o n a -
fleriú. 0,187. 
G r a n d e s c o n t r a d i c i o n e s y d i f i -
c u l t a d e s q u e p a d e c i ó l a f a n t a M a -
d r e e n l a f u n d a c i ó n d e e f l a c a f a y y _ 
l a p o b r e z a q u e t e n i a . c, 18 8. 
P a r e c e q u e l o s d e m o n i o s t i e n e n 
m a s m a n o p a r a t e n t a r e n e f l a c i u -
d a d . 0,1510. 
O p p u f t e r o n f e l o s F r a y l e s F r a c i f -
cos a l a f u n d a c i ó n p o r q u e e r a c e r -
c a d e f u m o n a f l e r i o , y r e q u i r i e r o n 
a. l a s m o n j a s n o f e p a j f t f f e n a a -
( ¡ u e í l a c a f a . €,191. 
T o m a r o n l a p o f f e f t o n d e n o c h e . 
C.I Í )3 . 
P u f o f e e l S a n t i f i m o S a c r a m e n t o 
L A 
c o n m u y g r a n f o l e m n i d a d y c o n -
c u r r o y d e u o c i o n d e l p u e b l o . 
Sieruos de Dios. 
S i e r u o s d e D i o s n o f e h a n d e a -
c o r d a r d e h o n r r a , n i t e m e r d e f -
h o n r r a . h , 6 % . 
Silentio. 
S i l e n t i o d é l a O r d e n . b, 2 3 s 
Simeón. 
S i m e ó n c o m o c o n o c i ó q u e e l n m o 
l e fas e r a h f ó d e D i o s . b, 15^. 
, Simplicidad. 
S i m p l i c i d a d [ a n t a q u e t a l f e a . 
Soldados. 
S o l d a d o s d e c h r i H o n » t e m e n 
e n e m i g o s p ú b l i c o s . b5 20 3. 
(gue e n e m i g o s t e m e n . b.,203. 
Soledad, 
S o l e d a d es p r o u e c h o f a p a r a l a 
o r a c i ó n . ; ^,27. 
S o l e d a d g r a n d e q u e f í e n t e l a a l -
m a p o r e j l a r a u f e n t e d e f u b i e n . 
11,441.442. 
S o l e d a d , e n e l l a ay m e n o s o c a f i o -
nes d e o f e n d e r a D i o s . c , 44. 
H a n l a d e d e f e a r l o s q u e t r a t a n 
d e p e r f e c c i ó n . c,4j. 
Soria. 
F u n d a c i ó n d e l m o n a f l e r i o d e l a 
S a n t i f i m a T v i n i d a d e n l a c i u d a d 
d e S o r i a . 0,262. 
E m p e c o l a a t r a t a r e l o b i j p o d e ^ j 
O f m a . ' c > i 6 $ . 
F u e f u n d a d o r a D o ñ a B e a t r i z , d e 
V e a m o n t e , d e f e n d i e n t e d e l o s 
Beyes d e N a u a r r a . 0,264. 
P u f o f e e l S a n t i f i m o S a c r a m e n t a 
e l d i a 
DE LAS COSA 
e l d ú d e l a , f e ¡ l a d e e l f a n t o P r o -
f h e t a B l i f i ú . 0,167. 
Sueño. 
S u e ñ o q u e l l a m a n e f y í ñ t u a l , q u e 
c o f a essy c o m o f e h a n e n g a ñ a d o a l -
g u n a s f e r f o n a í ) i u & g a n d o q u e e r a 
a r r o h a m l e n t o . ^ > 31T • 
D a ñ o s q u e f e f t g u e n d e f e m e ] a n -
t e e n g a ñ o . 16". 
R e m e d i o s -par a e u ' i t a r e f e f u e ñ o . 
^31^.317. 
S u e ñ o y e m b r i a g u e z c e l e f i a l q u e 
e f e c t o s c a u f a e n l a a h n a . b, y j j . 
S u f r i m i e n t o . B u fe a, P a c i e n c i a . 
S u f p e n f o n e s d e l a l m a . Bufca, 
E f t a f e s . 
S u f l e n t o c o r p o r a l n o f a l t a r a , f 
n o f o t r o s n o f a l t a m o s a D i o s . 
bjiSi.Bufca, P^;. 
Temeridad. 
X T B r r a n f e m u c h a s c o f a s f o r n o 
X h a & e r f e c o n c o n f e \ o . b53o. 
Temor. 
Tem&r d e p e r d e r l a f a l u d } es c a u -
f a d . e n o c u m p l i r c o n l a o h f e r u a n -
c l a d e l a O r d e n . bjj^. 
T e m o r d e q u e p o d r e m o s c a e r , h e -
t n o s d e t e n e r f e m p r e , p o r m a s g l i -
f o s y p r e n d a s d e a m o r q u e n o s d e 
e l S e ñ o r . b^m. 
T m i o r y a m o r n o s a f f e g u r a n e n 
m e d i o d e l a s t e n t a c i o n e s . b, 214. 
S o n d o s c a f i l l o s f u e r t e s d e d o n -
d e f e d a g u e r r a a l m u n d o ¡ y a l o s 
d e m o n i o s . b, 11 j-. 
S N O T A B L E S . 
D a ñ o s q u e f e f i g u e n d e l o s t e m a -
r e s f a l f o s q u e p o n e e l d e m o n i o . 
JLfta. m u y d e f c u h i e r t o e n l a s a l -
m a s q u e l l e g a n a p e r f e B a c o n t e m -
p l a c i ó n , bjiii. 
L a s p e y f o n a i q u e l e t i e n e n , n o 
h a r á n v n p e c a d o v e n i a l a d u e r t i -
d a m e n t e p o r n i n g u n a c o f a , b, 111. 
E s m e n e f e r m u c h o p o r q u e f e a r -
r a y g u e e n e l a l m a . • b^  2 2 5. 
T e m o r v a n o d e h a z e r b u e n a s 
o b r a s p o r l o q u e d i r á n , es m u y 
d a ñ o f o . b j^S. 
M u c h a s a l m a s f e h a n p e r d i d o p o r 
e f e c a m i n o . b^  2 j 8. 
T e m o r q u e j e h a d e t e n e r d e n o 
o f e n d e r a D i o s . ^277, 
T e m o r e s h e m o s d e p o n e r e n l a s 
m a n o s d e D i o s . 11,2 8 6". 
T e m o r e s q u e f u e t e p o n e r e l d e -
m o n i o a t a s a l m a s q u e l l e g a n a t e -
n e r v i f o n i n t e l l e B u a l . b7 4 2 2. 
T e m o r y a l b o r o t o i n t e r i o r q u e f í -
e n t e l a a l m a - a n t e s q u e f e l á r e p r e -
f e n t e c o f a e n l a v i f o n i m a g i n a r i a , 
y p a z , c o q u e q u e d a d e f u e s . b , ^ ! ^ . 
T e m o r d e l a m u e r t e n o t i e n e n l o s 
q u e l l e g a n a l a s f e p t i m a s m o r a d a s , 
b,4^4. 
Tentaciones. 
A u i f o s p a r a v e n c e r l a s t e n t a c i o -
n e s q u e f u e l e n m o l e f a r a l o s q u e ^ 
e f i a n e n e l p r i m e r g r a d o d e o r a c i ó n 
a t o s p r i n c i p i o s . a., 1 o 3. 
T e n t a c i o n e s q u e f u e l e n a p r e t a r a 
l o s q u e e f i a n e n e l p r i m e r g r a d o d e 
l a o r a c i ó n , 3,103. 
T e n í a -
T A B 
T e n t a c i o n e s d l j s i m u U d x s e n l a s 
p c r f o n a s q u e t r a t a n d e p e r f e c c i ó n . 
b,4(5. 
T e n t a c i ó n f e l i g r o f i p m a q u a n d o 
e l d e m o n i o h a z e c r e e r t e n e m o s a l -
g u n a s v i r t u d e s . b}i 07. 
Terefa de Icíus. 
T>e e d a d d e f e i s a ñ o s e m p e c a a 
e x e r c i t a r f e e n p i e d a d . a3 3. 
C o n f i d e r a c i o n d e l a e t e r n i d a d 
o b r a a d m i r a b l e m e n t e e n e l l a f i e n -
d o n i ñ a . ¿,4. 
D e f f e o d e p a d e c e r m a r t j r i o t i e n e 
f i e n d o n i ñ a . aí4. 
E x e r c i c i o s f a n t o s e n f u n i ñ e z . . 
M u e r t a f u m a d r e , e f c o g e p o r m a -
d r e a l a V i r g e n . a , j . 
E n g o l f a f e a l g ú n t a n t o e n l a s v a -
n i d a d e s d e l f i g l o . a,io.ii.jy 12. 
V i u i o a ñ o y m e d i o e n v n m o n a -
J l e r i o ^ y l a v i d a q u e a l l i h i z o . 3,13. 
S u p r i m e r l l a m a m i e n t o a l a R e l i -
g i ó n , ^iy. 
R e f u e l u e f é a t o m a r e l h a b i t o . 
F e r u o r g r a n d e y a f f e B o s d e a m o r 
y d e u o c i o n c o n q u e p r o f e s o , a, 15». 
P a d e c e g r a u e s e n f e r m e d a d e s d e f -
p u e s d e a u e r p r o f e f f a d o . 2i,%Q.y 3y. 
c o n t i n ú a n . ajj^. 
A l c a n z o d o n d e l a g r i m a s . 2,11. 
M o d o d e o r a c i ó n q u e t u u o a l o s 
p r i n c i p i o s . 2,11. 
P a d e c e f e q u e d a d e s e n l a o r a c i ó n 
p o r e f f a c i o d e \ % . a ñ o s . 3,24. 
B e f a j f o p e g o s p a d e c e p e n d o n o -
£1,1 ó". m c i a . 
L A 
P i d e a D i o s l a e m h t e t r a b a o s . 
3,17. 
L i b r a a u n C o n f e f f o r f u j o d e v n o s 
h e c h i z o s , y d e l a m o r y t r a t o d e f 
h o n e j l o q u e t e m a c o n v n a m u g e r -
3,31. 
P a d e c e g r a u i f i i m a s e n f e r m e d a -
des y d o l o r e s . 3,32. 
P a c i e n c i a a d m i r a b l e e n f u s e n -
f e r m e d a d e s y d o l o r e s . 3,32. 
E f a finfentido q u a t r o d i a s . z , 3 j . 
C o n f o r m i d a d g r a n d e e n f u s t r a -
b a o s . 3,3 6". 
M o d o q u e o b f e r u o m i e n t r a s e f t u -
u o e n l a e n f e r m e r í a . a, 37. 
T e m o r g r a n d e q u e t e n i a d e p e -
c a r . ^ S - f i - J %9' 
T o m a p o r P a t r ó n a f a n l o f e p h . 
E n c a r g a l e e f c o g a n t o d o s p o r A -
b o g a d o . 3,41. 
V e e a C h r i f l o c o n r o j l r o a y r a d o , 
p o r l a s c o m e r [ a c i o n e s q u e fiendo 
m o c a e m p e c a . u a a t e n e r . '¿,49-
D e u o c i o n y e f p i r i t u c o n q u e o y a 
l o s f e r m o n e s . ¿,69. 
L e e c o n g r a n d e a p r o u e c h a m i e n t o 
e l l i b r o d e l a s C o n f e s i o n e s d e f a n 
A u g u f t i n . a,74. 
E f l m a u a y q u e r i a m u c h o a l o s 
J e f u i t a s . 2,116. 
A f f l i c c i o n g r a d e q u e r e c i b i ó p o r -
q u e l a d i x o v n d e r i v o y a q u i e n 
h i z o r e l a c i ó n d e f u v i d a , q u e e r a 
e l d e m o n i o e l q u e l a e n g a ñ a u a e n 
l a o r a c i ó n . 3,224. 
P a r a a j f e g u r a r f e e m p e c o k t r a t a r 
c o n l o s P a d r e s J e f u i t a s . 3,225-. 
C o m u -
DE LAS C O 
C o m u n i c o f u o r a c i ó n c o n v n P a -
d r e d e l a C o m p a m a , e l q u a l l a a f -
f c g u r o q u e e r a d e D i o s , y f u e d t -
r i g i e n d o l a , y g o u e r n a n d o c o n n o -
t a b l e a p r o u e c h a m i e n t o f u a l m a . 
M u d a n c a q u e e m p c c o a h a & e r , 
y l o q u e a l g u n o s m u r m u r a u a n . 
a, 2 27. 
F u e a c a f a d e v n a p a r i e n t a f u y a . 
3,230. 
P e r f u a d i o l a f u C o n f e f f o r d e x a f 
f e a l g u n a s a m i f t a d e s q u e t e n i a . 
3,230. 
L o m i fino l a d i o a e n t e n d e r D i o s 
e n v n a r r o h a m i e n t o . 35231. 
T e m o r e s q u e l a p o n í a n m u c h o s y 
d i c i e n d o e r a e l d e m o n i o e l q u e l a 
h a h l a u a , y q u a n t o l a a f f l i g i a e j l o . 
D i x e r o n l a q u e n o c o m u l g a f f e ^ j 
t a n a m e n u d o . 3,242-, 
P a l a b r a s c o n q u e c h r i f i o l a c o n -
f o í b , j o f f e g o , y a n i m o . 3,244. 
V a l o r g r a n d e c o n q u e d e j e j l i m a -
# a a l o s d e m o n i o s . a, 241. 
U f a n d o m u y a f f l i g i d a c o n g r a n -
des t r i b u l a c i o n e s l a h a b l o C h r i f o j 
y l a d e x o m u y c o n f i a d a y f u e r t e . 
a, 245>. 
L o m i f m o h a z i a m u c h a s v e z . e s 
á C o n f e ) a n d o l a , a n i m á n d o l a , c o n -
f o l a n d o l a , r e p r e h e n d i é n d o l a ^ d i -
z Á e n d o l a c o f a s f u t u r a s . 3,249. 
S e n t í a c o n v n m o d o a d m i r a b l e y 
q u e e f t a u a C h r i f i o ] u n t o a e l l a , y 
q u e a n d a u a a f u l a d o d e r e c h o , f i n 
v e r l e c o n l o s o j o s d e l c u e r p o n y d e 
SAS N O T A B L E S . 
l a a l m a . 
V i o v n a v e z l a s m a n o s d e C h r i -
fio , y o t r a v e z e l r o f l r o , y p o r q u e 
f e l a i u a m o f l r a n d o p o c o a p o c o . 
T r e s o q u a t r o v e z e s f e l a a p a r e -
c i ó e l d e m o n i o e n figura d e C h r i -
fio. / a327j. 
A p a r e c i o f e l e l a h u m a n i d a d d c _ j 
C h r i f o m u y d e o r d i n a r i o p o r e f p a -
c i o d e d o s a ñ o s y m e d i o . 3,281. 
R e p r e f e n t a u a f e l e c a f t f e m p r c s 
C h r i f i o c o m o r e f u f c i t a d o , y a l g u -
n a s v e z e s c r u c i f i c a d o , 0 l l e u a n d » 
l a c r u z . 3,282. 
i ^ A f r e n t a s , t r a b a j o s , t e m o r e s y 
p e r f e c u c i o n e s q u e p a d e c i ó p o r d a r 
c u e n t a d e e f l a s v i f i o n e s . 3,2 8 2. 
L o m u c h o q u e c o n e l l a s a p r o u e -
c h a u a f u a l m a . 3,2 8 2. 
V n P a d r e d e l a C o m p a ñ í a l a d i -
x o q u e e r a e l d e m o n i o e l q u e f e l e 
a p a r e c í a ^ y q u e e n v i é n d o l e f e f a n -
t i g u a f f e y y l e d i e f f e h i g a s ¡ y l o m u -
c h o q u e f e n t i a h a z e r e / l o . 3,283. 
D i o l a C h r i f i o v n a c r u z a d m i r a -
b l e h e c h a d e q u a t r o p i e d r a s p r e c i o -
fifimas. 3,284. 
I m p e t m d e a m o r d i u i n o ¡ y d e f f e o s 
g r a n d e s q u e t e n i a d e m o r i r p o r y r 
a g o z a r d e D i o s . 3,2 8 j . 28^.2 87. 
V e y a v n A n g e l q u e l a p a f f a u a e l 
c o r a c ó n c o n v n d a r d o d e o r o , c a u -
f a n d o e n e l l a a d m i r a b l e s e f e t t o s , 
3,289. 
C o m u n i c o f u e f p i r i t u c o n e l P , 
F r a y P e d r o d e A l c á n t a r a ¡ e l q u a l U 
c o n f i o y y d i o l u z e n t o d o . 3,25)4. 
Hhh m-
T A B 
H u m i l d a d f a i f a c o n q u e e l d e m o -
n i o l a i n q u i e t a n a . 2,1^7. 
V i o v n a q r a n c o n t i e n d a d e d e -
m o n i o s c o n t r a A n g e l e s , y l o q u e ^ j 
f i g n i f c a u a . 3,311. 
F u e l l e u a d a e n e f f t r i t u a l i n f i e r -
n o ^ l o q u e v t b a l i a . 3,523, 
E m p i e z a a t r a t a r d e l a f u n d a -
c i ó n d e l m o n a f t e r i o d e f a n l o f e p h 
d e A ñ i l a . ^325?. 
E f c r i u i o a c e r c a d e e l l o a l p . F r a y 
P e d r o d e A l c a n t a r a . 3,332. 
C o n t r a d i c c i ó n g r a n d e q u e l a h i -
z i e r o n p o r e f i a c a n f a . 3,332. 
A l b o r o t a r o n f e l a s m o n ] a s d e l a 
F n c a r n a c i ó n . aj3 33' 
R e u o c a e l P r o u i n c i a l l a l i c e n c i a , 
q u e a u i a d a d o p a r a l a n u e u a r e f o r -
m a c i ó n , a, 3 36". 
( J M a n d a l a f u C o n f e f f o r n o e n -
t i e n d a e n e l l a . a;>5 37-
P r o n e c h o g r a n d e q u e f a c o d e l a s 
c o n t r a d i c c i o n e s . 2,33.9. 
A f i f i i o l a m u c h o e n e f i e c a f o <v& 
P a d r e D o m i n i c o . aí335>« 
T a j f e g u r o l a d e q u e t o d a s f u s v i -
filones e r a n d e D i o s fin e n g a ñ o d e l 
d e m o n i o . 3,340. 
C o n f u e l a l a c h r i f t o q u a n d o e ¡ l a -
n a c o n efia/S a f f i i c i o n e s y t r a b a j o s . 
3,341. 
T o r n a e l C o n f e f f o r a d a r l a l i c e n -
c i a p a r a q u e t r a t e d e l a f u n d a c i ó n 
d e l m o n a f t e r i o . ^343. 
A p a r e c e f e l e f a n l o f i e f k * 3,344. 
F e e l e o t r a v e z . ] u n t a m e n t é c o n 
l a V i r g e n , q u e l a v e filian v n a r o -
p a d e g r a n d e e f i i m a . 3,3 4^. 
L A 
D i x o l a c h r i f t o f u n d a f f e f u m o -
n a f t e r i o d e b a j o l a o b e d i e n c i a d e l 
O b i f p o . 2,348. 
É m b i a r o n l a a v n l u g a r m a s d e _ j 
1 o . l e g u a s d e A ñ i l a , p a r a q u e e f l u -
ú i e f f e e n c a f a d e v n a S e ñ o r a p r i n -
c i p a l y v i u d a ^ y p a r a q u e . 3,345). 
M e ] o r i a n o t a b l e q u e fintio e f i a 
S e ñ o r a c o n U v e n i d a d e l a fiama, 
M a d r e . 233 jo. 
C a u f i a u a n l a t o r m e n t o l o s r e g a -
l o s . a33Jí-
F u e le r e u e U d o e n l a o r a c i ó n , q u e 
f u h e r m a n a a u i a d e m o r i r d e r e -
p e n t e . 3,361. 
( J A Í a n d a l a c h n f i o q u e f u n d e e l 
m o n a f i e r i o f i n r e n t a . a , $ 6 6 . 
F u n d ó l e d i a d e S . B a r t h o l o m e , y 
p r e t e n d e e l d e m o n i o i n q u i e t a r l a 
c o n v a r i o s p e n f a m i e n t o s . 3,376. 
A c c u f a r o n l a d e l a n t e d e l P r o u i n -
c i a l p o r q u e a u i a f u n d a d o e l m o n a -
fierio d e É. l o f i e p h : e l q u a l l a r e p r e -
h e n d i ó a f i p e r a m e n t é . 3,3 81. 
S a t i s fizóle l a S a n t a ¡ y e l p r o m e -
t i ó d a r l a l i c e n c i a p a r a p a f f a r f i _ j 
a e l m o n a f i e r i o . 3,382. 
G r a n d e s p e r f i e c u c i o n e s q u e f e f e -
u a m a r o n , y c o m o l a s l l e u a u a c o n 
g r a n p a c i e n c i a . 2,383. 
A p a r é c e t e F r a y P e d r o d e A l c á n -
t a r a , y d i z e l a q u e n o a d m i t a r e n -
t a p a r a e l m o n a f i e r i o d e S . l o f i e p h . 
3,386. 
D t o l a l i c e n c i a e l P r o u i n c i a l p a r a 
y r a v i u i r a l m o n a f i e r i o d e fian l o -
í ¥ } ' 3,387. 
^ p a r e c e f i e l a C h r i f i o , y p o n e l a 
v n a , 
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yna corom. a,5 88. 
V i o a n u e f t r a S e ñ o r a e n e l c h o r o 
c o n m a n t o b l a n c o q u e c o n e l a m -
y a r a n a a l a s m o n j a s d e S . l o f e p h . 
E n q u a l q u i e r v i f i o n ^ r e u e l a -
d o n q u e D i o s l a h a z i a , q u e d a u a 
f u a l m a c o n a l g u n a g r a n g a n a n -
c i a . sí35>3. 
F u e a r r e b a t a d a e n u n a u i f i o n a l 
c i c l o , y v i o e n e l a f u p a d r e y a f u 
m a d r e . 3,401. 
V i b a l B f p i r i t u f a n t o e n f i g u r a d e 
p a l o m a . 3,408. 
Y a l a V i r g e n a p o n i e n d o v n a c a -
p a m u y b l a n c a a y n T r e f e n t a d o 
d e l a O r d e n d e f a n t o D o m i n g o . 
3^408. 
T a l o s d e c i e r t a O r d e n v i o e n e l 
c i e l o c o n v a n d e r a s b l a n c a s e n l a s 
m a n o s . 3,40.9. 
V i o f u b i r a l c i e l o l a a l m a d e v n 
F r o u i n c i a l . 3,415'. 
T l a d e d o s m o n ] a s d e f c a l f a s 3 y d e 
o t r o s . 35418.415?. 
A l e a n f o v i f l a a v n a p e r f o n a q u e 
e j l a u a c i e g a . 3 ,41 o. 
V i f o n a d m i r a b l e q u e t u n o , y l a 
fignificacion d e e l l a . 3,4 31. 
P a l a b r a s r e g a l a d a s c o n q u e l a 
c o n f o l o C h r i f t o . a.433. 
D i o f e l e a e n t e n d e r c o m o e r a v n 
f o l o D i o s y t r e s p e r f o n a s e n l a f a n -
t i f i m a T r i n i d a d . 2,436'. 
R e p r e f e n ü f e l e e n v n a r r o b a -
m e n t ó l a f u b i d a d e n n e f i r a S e ñ o -
r a a l c i e l o . 3,436. 
V i o a l a M a d r e d e D i o s b a j a r a l 
S N O T A B L E S , 
c h o r o d e l m o n a j l e r i o d e l a E n c a r -
n a c i ó n . 3,45-8. 
A p a r e c t b f e l e C h r i f l o c o n v n a c o -
r o n a d e g r a n d e r e f p l a n d o r . 3,461. 
V e r f o n as d e l a f a n t i f i m a T r i n i -
d a d f e r e p r e f e n t a n e n f u a l m a , y 
l a c o n c e d e n t r e s g r a c i a s p a r t i c u l a -
r e s >y q u a l e s f o n . 3,4 6z. 
C h r i f o f e l a a p a r e c i ó y y l a t o m o 
l a m a n o d e r e c h a y y l a r e c i b i ó p o r 
e f p o f a . 3,466. 
E n O r d e n a a y u d a r a l a T g l e f i a 
d e t e r m i n o f u n d a r e l m o n a j l e r i o d e 
S . A n a d e A u i l a . b y j . 
S i e n t e g r a n f a t i g a q u a n d o e m -
p e g a r o n l a s h e r e j í a s e n F r a n c i a . 
b,8. 
Z e l o c o n q u e S . T e r e f a p r o c u r a u a 
y d e f f e a u a l a c o m e r f o n d e l o s h e -
r e j e s . b,8. 
E x o r t a a f u s R e l i g i o f a s a r o g a r 
p o r e / l os . b,5>. 
Z e l o g r a n d e q u e t e n i a d e f a l ú a * 
d o n d e l a s a l m a s . b, 15?* 
A c o n f e ' j a a f u s R e l i g i o f a s t r a t e n 
c o n l e t r a d o s . b,io. 
S i e n t e e n fi a d m i r a b l e s m u d a n -
cas yy e n q u e - b,zo6.. 
A u i f o s d e S . T e r e f a p a r a f u s m o n -
j a s , b, 2 3 2.2 3 3 figuientes. 
H u m i l d e f e n t i m i e n t o q u e t e n i a 
d e fi. b , i y 6 . 
D i f i i n g u e l a d i f e r e n c i a q u e a y 
e n t r e e l p e n f a m i e n t o y e n t e n d i -
m i e n t o $ c o m o . b, 25>6. 
D o l o r d e c a b e r a n o l a e f l o r u a U 
o r a c i ó n . b,2C)8. 
H a & i a g r a n e f t i m a d e h o m b r e s 
H h h 2 d o f t o s . 
T A B 
d o t f o s y y d i z e q u a n f r o u e c h o f o s 
f o n p a r a d e f c u b r i r t a s v e r d a d e s . 
Q u a n c a r o l a c o f i o c o m u n i c a r f u 
e j p i r i t u c o n l e t r a d o s q u e n o t e -
n í a n b a f a n t e e r u d i c i ó n , b, 5 2 3. 
D e f e o g r a n d e q u e t e n i a d e p o d e r 
c o m e r t i r l a s a l m a s , y f e n t i m i e n t o 
q u e l a c a u f a v e r j e f e r d i a n t a n t a s . 
E m b i d i a f a n t a q u e t e n i a S . T e r e -
f t a l o s q u e p o d i a n e m p l e a r f e m 
l a c o n u e r f o n d e l o s i n f i e l e s , c, 13. 
M a s d e u o c i o n l a c a u f a u a n e n l a s 
V i d a s d é l o s S a n t o s l a s c o m e r f i o -
n e s q u e h i z i e r o n } q u e l o s m a r t y -
r i o s q u e p a j f a r o n . cy 14. 
A p a r e c e f e l a C h r i H o , y c o n f u e l a . 
l a . c , 14* 
V e r d a d y l l a n e z a c o n q u e t r a t a u A 
A l o s P r e l a d o s y C o n f e f f o r e s . c, 1 j . 
A l e a n c a d e l G e n e r a l d e l a O r d e n : 
a p p r o b a c i o n d e l m o n a f l e r i o q u c _ j 
a u i a f u n d a d o e n A u i i a ^ y l i c e n c i a 
p a r a f u n d a r o t r o s . 16. 
P r o c u r a l a m i f m a l i c e n c i a p a r a 
f u n d a r m o n a j l e r i o s d e W a y f e s 
d e f c a l c o s ^ y a l c a n c a l a . 0,17. 
L l e £ o a M e d i n a d e l C a m p o a 
f u n d a r e l m o n a f l e r i o , q u e f u e e l 
f e g u n d o d e f u O r d e n . c3 2.4. 
Q u e d i f i c u l t a d e s f e l e u a n t a r o n 
a l p r i n c i p i o d e l a f u n d a c i ó n , c^ i j» 
E r a g r a n d e e l c o n f u e l o q u e r e c i -
h i a q u a n d o f e e d i f e a j t a v n a Y ^ l e -
fia m a s . 2 ) , 
T r a t a c o n e l P r i o r d e C W e d i n a 
L A 
d e l a f u n d a c i ó n d e l o s P a d r e s d e f -
c a l c o s . c7z8. 
P e r f u a d i o a F r a y l u á n d e U 
C r u z d i e f f e p r i n c i p i o a l a r e f o r -
m a c i ó n d e l a O r d e n d e e l C a r m e n . 
E n f e x i a c o m o f e h a n d e a u e r c o n 
l a s p e r f o n a s m e l a n c ó l i c a s , 6 1 . 
T r a t a d e a l g u n o s a u i f o s p a r a r e ~ 
u e l a c i o n e s y v i f i o n e s . c^ O.* 
V a a f u n d a r e l m o n a H e r i o d z _ j 
S . I o f e p h d e l a v i l l a d e M a l a g o n . 
o f r é c e l a v n C a u a l l e r o d e V a l l a -
d o l i d v n a c a f a p a r a f u n d a r v n 
m o n a f e ñ o . CJ77* 
V Í h l a a l m a d e e í i e C a u a l l e r o c o n 
r e f p l a n d o r y g l o r i a m i e n t r a s o y a 
C M i J f a . c , 7 9 * 
F u n d a e l p r i m e r m o n a f l e r i o d z _ j 
D e f a l l o s . c,88.8^ . 
I n j l r u y e a l P a d r e F r a y l u á n d < L j 
l a C r u z e n e l m o d o q u e f e a u i a d e ^ j 
o b f e r u a r e n l a n u e u a r e f o r m a -
c i ó n . c£pfV 
F u e a l a f u n d a c i ó n d e l m o n a f l e -
r i o d e S . I o f e p h d e l a c i u d a d d < L j 
T o l e d o . . c3ioo. 
L i b e r t a d f a n t a c o n q u e h a b l o a l 
G o u e r n a d o r d e e l A r ^ o b i f p a d o . 
CV103. 
P o b r e z a c o n q u e empeció l a f u n -
d a c i ó n d e T o l e d o . c, 1 o 3. 
T r a b a \ o s y d i f i c u l t a d e s q u e t u u o 
e n e B a f u n d a c i ó n . c, 107. 
B i x o l a D i o s q u a n p o c o c a f o h a -
z e d e l i n a ] es y e f a d o s . c31 o 5». 
V i o a C h r i j l o a l a c a b e c e r a d e v n a 
m o n ] & 
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7 n o r i ] i í q u é fe e j í a u a m u ñ e n d o , y 
l o q u e l a d i x o . 0,113. 
T r a t a d e l a f u n d a c i ó n d e l o s m o ~ 
m f t e r i o s d e P a j l r a n a a n j l d e F r a y -
l e s c o m o d e m o n j a s . c, 11 j . 
T e n i a t r a t a d o c o n l a P r i n c e f a d e 
J B b o l i d e f u n d a r m o n a f t e r t o e n 
T a f i r a n a . c^nj. 
<Oue l a d i x o n u e j l r o S e ñ o r a c e r -
ca d e e f a f u n d a c i ó n . 116. 
C o m u n i c a c o n e l P a d r e M a r i a n o 
d e S . B e n i t o , y r e f i e r e f u s p a r t e s . 
c, 118. 
P e r f u a d i o l e a q u e t o m a f f e e l h a -
b i t o d e C a r m e l i t a d e f a l c o c o n f u 
c o m p a ñ e r o . C5.110. 
J E f c r i u i o l a e l R e c t o r d e l a C o m -
f a ñ i a d e l e f m d e S a l a m a n c a , u ' i -
n i e f f e a f u n d a r a a q u e l l a v i l l a . 
T r a b a o s y c o n t r a d i c c i o n e s q u c s 
p a d e c i a e n l a s f u n d a c i o n e s de_s 
f u s m o n a f l e r i o s . c } i i 6 . 
L l e g o a S a l a m a n c a V i ( p e r a d e w 
t o d o s S a n t o s y a ñ o d e m i l y q u i -
n i e n t o s y Retenta. c, 13 4. 
T r a t a d e l a f u n d a c i ó n d e l m o -
n a f e r i o d e n u e f i r a S e ñ o r a d e l a -
A n u n c i a c i ó n e n l a • v i l l a d e A l ú a 
d e T o r m e s . c, 141. 
T u n d a e l m o n a f e r i o d e S . I o f e p h 
e n S e g o u i a j y q u a n t o s t r a b a j o s p a -
d e c i ó e n e f l a f u n d a c i ó n . c, 1 j 1. 
D i x o l a C h n f t o a u i f a j f e a l o s P a -
d r e s d e j c a l c o s q u a t r o c o f a s , e n l a 
o b f e r u m á a d e l a s q u a l e s c o n f i f i a 
l a c o f e r n a c i o n d e ¡ u O r d e n . c , i i p . 
M a n d á r o n l a q u e n o f u n d a f f e ^ 
S N O T A B L E S . 
m a s m o n a f l e r i o s . C,%\6. 
D i x o l a C h r i f i o 3 a d m i t i e f f e U 
f u n d a c i ó n d e V i l l a n u e u a d e l a ¿ ¿ d 
r a . , 0,227. 
i ^ f p a r e c i o f e l a D o ñ a C a t a l i n a d e 
C a r d o n a j í e n a d e g l o r i a ^ c e r c a d a 
d e A n g e l e s . €,235). 
E n t r o e n V i l l a - n u e u a d e l a X a -
r a ^ a x w d e m i l y q u i n t e t o s y o c h e n -
t a . C y t ^ S f . 
F u e a l a f u n d a c i ó n d e F a l e n c i a . 
c.,247.248.24.9. 
F u n d a e l m o n a f i e r i o d e S o r i a . 
c ,z66. 
T r a t a d e l a f u n d a c i ó n d e l m o ~ 
n a f e r i o d e B u r g o s . 272. 
Terefa de Lay2. 
T e r e f a d e L a y z f u n d a d o r a d e l 
m o n a j l e r i o d e t ^ A l u a d e T o r m e s * 
Cy 142. 
N a c i ó e n T o r d i l l o s d e p a d r e s n o -
b l e s . 0,142. 
S i n t i e r o n m u c h o f u s p a d r e s q u a -
d o n a c i ó y v i e r o n q u e e r a h i j a . 
0,142. 
D e x a r o n l a a l t e r c e r d i a d e f p u e s 
d e a u e r n a c i d o f o l a , y fin a a r l a 
l e c h e d e f d e l a m a ñ a n a h a fia l a n o -
che y h a b l o m i l a g r o f a m e t e . o, 143. 
C a s o f e c o n F r a n c t f c o V e l a & q u e z * 
v a r ó n d e m u c h a p i e d a d y c h r i -
f i a n d a d . OJI44* 
Oy ó v n a v o z q u e l a d i x o n o q u i -
fieffe t e n e r h i j o s q u e f e c o n d e n a -
r í a . C J H T ' 
VIO v n a v i f o n a d m i r a b l e e n O r -
d e n a l m o n a l l e n o q u e f u n d o d e f -
p u e s , o, 14^. 
H h h 3 fofel' 
T A B L A 
Z e f o l m v f e de f u n d a r l e , y d i x o f e - T r a b a j o s y f e r f e c t i c i o n e s p o r 
l o a, f u m a r i d o , e l q u a l v i n o e n A m o r de D i o s q u a n g r a n b i e n es 
e l l 0 t \ 0,148. p a d e c e r l o s . a, 358. 
C o m p r o v n a c a f a e n A l ú a , y c o - K ^ A qu ien D i o s m a s a m a , d a m a s 
n o c i ó f e r a l l i e l l u g a r d o n d e a u i a g r a n d e s t raba ]os . ^,457. 
v i H o d J p o j t o l S . A n d r é s , c , 148. P e n a g r a n d e f u e l e n c a u f a r t r a ~ 
T r a t o c o n S . T e r e f a d e l a f u n d a - b a j o s p e q u e ñ o s . b , 45-. 
« c i o n d e l m o n a f i e r í o , y p u f o l o e n T r a b a o s p o r q u e a l g u n o s n o f e 
e x e c u c i o n . •• C,IJO. a t r e u e n a p e d i r l o s . b , i 6 s > . 
Toledo. F u e r f a p a r a f u f r i r l a s p e r f e c u -
F u n d a c i ó n d e l m o n a f e r i o d c ^ j d o n e s y t r a b a j o s , d e a d o n d e p r o c e -
C a r m e l i t a s d e f a l c a s e n e f l a c i u - d e , b, 5-7^ . 
c, 100. T r a b a o s a u n q u e fian g r a n d i f 
F u e e l p r i m e r m o t o r d e e f l a f u n - f i m o s , f i c o n e l l o e n t i e n d e l a a l m A 
d a c i ó n e l P a d r e H e r n a n d e T ^ d e l a q u e c o n t e n t a a D i o s ¡ f e l e h a & e n 
C o m p a ñ í a . c3ioo. d u l c e s y g u f o f o s . ^ 4 1 . 
D i f i c u l t a d e s g r a n d e s q u e v u o e n T r a b a j o s y c o n t r a d t c i o n e s q m ¿ ¿ 
l a f u n d a c i ó n d e e f e m o n a H e r i o . S . T t r e f t t e n i a y p a d e c i a q u a n d o 
c, 102.103.104.10j. t r a t a u a d e f u n d a r m o n a f e r i o s . 
P o b r e z a g r a n d e c o n q u e l e e m - c, 12 y. 1 z 6 . 
p e f o l a S . M a d r e T e r e f a . c , 107. Trono. 
108. T r o n o d e g l o r i a q u e e n v n a r -
D i o a e f e m o n a f e r i o t o d a l a h a - r o b a m i e n t o v i o S . T e r e f a , ^,434. 
h i e n d a q u e t e n i a A n a d e l a M a d r e 
d e D i o s . c, 1 1 1 V . 
L a s m o n j a s d e e l f e e x e r c i t a u a n Valladolid. 
e n m o r t i f i c a c i o n e s , y e r a n e n e x - "Cvndacion del m o n a f e r i o ¿/o» 
t r e m o o b e d i e n t e s . c , i i i . X V a l l a d o l i d d e m o n j a s d e f c a l -
C M u e r t e f a m a d e vna m o n j a d e $ a s . c ) 7 7 * 
i f t & r t f a c , i i i . o f r e c i ó v n C a u a l l e r o m a n c e b o 
Trabajos. v n a c a f a q u e t e n i a e n V a l l a d o l i d 
Zr*&j os f o n e l c a m i n o p o r d o n - p a r a f u n d a r e l m o n a f e r i o d e s 
d e f u e C h r i í t o , * p o r d o n d e h a n m o n j a s d e f a l c a s . 0,77. 
d e yr l o s q u e l e f t g u e n fi n o fi^ T o m o f e poífefion del m o n a t e -
q u i e r e n p e r d e r . a,88. r i o d í a d e nuefira S e ñ o r a d e l a 
T r a b a j o s q u e fiemen l o s q u e ^ A f u m p c i o n . a i o d e m i l y q u i n t e n -
t r a t a n d e o r a m n k l o s p r i n c i p i o s , t o s y f e f e n ú y o c h o . c,8o. 
t W r a n d e f l u e s f u p r e m i o . z ) 9 z . H a a u i d o e n e f t e m o n a f e r i o M e -
l i g i o -
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/ i q i o f a s d e g r a n d e p m t i d a d , y e n -
t r e e l l a s floreció m u c h o B e a t r i z d e 
l a E n c a r n a c i ó n . 0,81. 
Vana gloria. 
T i o l a t e m a q u i e n d e v e r a s a m a 
a D i o s 7 q u a n d o t r a t a d e l a o r a -
c i ó n q u e t i e n e y c o m u n i c a f u e f p i -
r i t u . a,ji?. 
Vanidad. 
C o f i u m h r e e n l a s c o j a s d e v a n i -
d a d e f i r a q - a m u c h o . b,i^ S. 
Veas. 
F u n d a c i ó n d e l m o n a j l e r i o d c ^ j 
S . I o J e p h d e l S a l u a d o r e n l a v i l l a 
d e V e a s . c,! 57. 
F u n d o f e e l m o n a H e r i o d i a de_¿ 
S . M a t h i a S y a ñ o d e m i l y q u i n i e n -
t o s y f e t e n t a y q u a t r o . 1 8^. 
F u e a f a c a r l i c e n c i a d e l C o n f e \ o 
d e O r d e n e s D o ñ a C a t a l i n a G o d i -
'nez> 3y a l e a n f o l a c o n m u c h a d i f i -
c u l t a d p a r a f u n d a r e l m o n a j l e r i o . 
c , i 6 y . 
F u n d o f e a ñ o d e m i l y q u i n i e n -
t o s y f e t e n t a y q u a t r o y t o m o e n e l 
e l h a b i t o D o ñ a C a t a l i n a , c o n f u 
h e r m a n a D o ñ a t J i c a m a d e S a n d o • 
n a l . CjióS. 
P r e c e d i e r o n r e u e l a c i o n e s a d m i -
r a b l e s a e j l a f u n d a d o.Q, 16%. 16$, 
Vclaíqiiez. 
D o t t o r F e l a f q u e \ O b i J ¡ > o d e o f 
m a p r o c u r o l a f u n d a c i ó n d e l m o -
n a H e n o d e S o r i a ¡ y e f e r i u i o ¡ o b r e 
e l l o a S . T e r e f t . ^263. 
Q u a n d o l e h i c i e r o n O b i j f o . d i x o 
D i o s a l a S a n t a , q u e J e r i a p a r a 
f e r u i c i o f u y o , c ^ G ? ' 
S N O T A B L E S . 
S u v i d a , p e n i t e n c i a s 7 y v i r t u d e s . 
c } i 6 j . i 6 2 . 
Verdad. 
V e r d a d e s D i o s , e n c u y a c o m p a -
r a c i ó n f e e f e u r e c e n t o d a s l a s v e r -
d a d e s d e l m u n d o . 43 <£. 
V e r d a d y h u m i l d a d c o m o c o n -
u i e n e n e n t r e f i . ^437, 
Verfos. 
V e r f o s e f p i r i t u a l e s q u e c o m p u -
f o l a S . M a d r e T e r e f a h . 575). 580. 
J 8 I . 
• Vida eípiritual. 
V i d a e f y i r i t u a l y c o n t e m o s f e n -
f í a l e s ¡ f o n e n t r e f i m u y c o n t r a r i o s . 
2,56. 
Vida. 
V t d a d e l h o m b r e l l e n a d e e n g a -
ñ o s y d o b l e c e s . a, 151 z, 
V i d a s p e r m i t í a D i o s q u i t a f f e n a 
l o s S a n t o s p a r a a u m e n t a r l e s l a 
g l o r i a . h j i i . 
V i d a c o n q u e f e g a n a m u e r t a s 
e t e r n a ¿ n o f e h a d e d e f f e a r . b, 185. 
V i d a f e h a d e p e r d e r m i l v e T ^ s 
a n t e s q u e h a z e r v n p e c a d o v e n i a l . 
b, 222. 
V i d a e n q u e v i u i m o s q u a n m i -
f e r a b i e es . h , i j s > . i j j . 
N o ay e n e l l a c o n t e n t o figuro, n y 
c o f a fin m u d a n c a . 2 , h ^ i y ^ . ^ j ^ . 
D e f f e o d e fialtr d e e f l a v i d a d a 
D i o s a l a s a l m a s c o n q u i e n J c - j 
v n e . ^,334. 
. E n e f l a v i d a n o p o d e m o s fiempre 
e f i a r e n v n fier7 p e r o h a f i e d e e fpe -
. r a r f i e m p r e e n D i o s . b;)44<j. 
G u e r r a h a d e a u e r fiempre e n 
e f i a 
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e f f . t v i d í i y j c o m o h e m o s d e d i f p a - C o n á e r t o y m o d o d e v i d a q u z ^ j 
n e r m s p a r a e ! U . ^,^34. t e m a n e n t r e f i . ^245. 
Viernes. Vutndes. 
V i e r n e s h e m o s d e p e d i r a D i o s , V i r t u d e s h e r o y e a s e n q u e f e f e -
d i z . i e n d o : R e d e m p t o r n u e j l r o ^ e r - ñ a l a u a n l a s m o n ) a s d e S . l o f e p h 
d ó n a n o s m é t t r m d e u d a s , a f í t c o - d e i ^ í u i L i . c, I 2,. 
m o n o f o t r o s p e r d o n a m o s a n u e ~ • V i r t u d h a u a l a s m u g e r e s f e r 
j i r o s d e u d o r e s . b, j 8 8. a m a d a s . ^,31. 
Villanueua de la Xara. I m i t a r l a s v i r t u d e s q u e v e m o s 
F u n d a c i ó n d e l m o n a í l e r i o d e ^ > r e b l a n d e c e r e n o t r o s , es m u y p o -
n i ó n o s d e f a l c a s en e f i a v i l l a , u e c h o f o . 13,47. 
C 2,20. V i r t u d e s y o b r a s b u e n a s q u z _ j 
N u e u e . m u g e r e s d e n o t a s f e r e c o - v u i e r e e n l o s o t r o s ¡ h e m o s d e p r o -
g i e r o n e n v n a h e r m i t a , y d i e r o n c u r a r a d u e r t i r y m i r a r . a, 11 o. 
p r i n c i p i o a l m o n a f i e r i o d e D e f c a l - V i r t u d e s f e f o r t a l e c e n m a s en 
f a s . Cj izq . . la o r a c i ó n d e v n i o n n o c o n f u m a -
E f c r i u i e r o n a l g u n a s p e r f o n a s d o - d a , que e n l a d e q u i e t u d , a, 146". 
B M a S . T e r e f a p a r a q u e r e c i b i e j f e V i r í u d p a r a f a b e r fi f e t i e n e , f e 
a l a O r d e n e f l a s n u e u e m u g e r e s , y ha d e e x p e r i m e n t a r c o n f u c o n -
d i f c u l t n d e s q u e e n e l l o h a l l a u a l a t r a r i o . a, 318. 
S a n i a , c, 2 24. J g u a n d o D i o s l a c o m i e n c a a d a r , 
K ^ A n i m o l a C h r i f i o p a r a q u e a d - f e h a d e e ¡ l i m a r e n m u c h o . 3,315?. 
m i t i e j f e e f t a f u n d a c i ó n . 0,227, V i r t u d c o m i d a a f e r a m a d a . 
L l e g o a e j l a v i l l a S . T e r e f a , a ñ o h y i j . 
d e m i l y q u i n i e n t o s y o c h e n t a , V i - V i r t u d e s i n t e r i o r e s m q u i t a n 
f p e r a d e l a C a t h e d r a d e S . P e d r o , l a s f u e r f a s d e l c u e r p o p a r a f e r u i r 
y e l m i f m o d i a f e p u f o e l S a n t i f i - a l a R e l i g i ó n . b, 77. 
m o S a c r a m e n t o e n l a T g l e f i a c o n V i r t u d f i n o s p a r e c e q u e D i o s 
g r a n d e a p l a u f o y d e u o á o n d e l p u e - n o s h a d a d o a l g ú n a b e m o s d e e n -
0,240. t e i i d e r q u e es b i e n r e c i b i d o , y q u e _ j 
P i e d a d g r a n d e c o n q u e v i u i a n n o s l e p u e d e q u i t a r . b,20j-. 
l a s m u g e r e s q u e f e a u i a n r e c o g i d o A u i f o y c u y d a d a g r a n d e h e m o s 
A l a h e r m i t a d e S . A n a . 0,241. d e t e n e r m c ] o r a n d o ) > d i f m i n u y e n -
S u f e n t a u a n f e c o n l a l a b o r q u e ^ d o e n l a s v i r t u d e s . h , 348. 
^,241. Viíion. 
r ^ í ^ g r a n d e f f e o d e ' v e r f e c o n l V i f i o n a d m i r a b l e c o n q u e la al-
el U a b u o d e C a r m e l i t a s d e f a l c a s , m a f í e n t e e f t a r c a b e f i c h r i f l o o l a 
^ 1 4 1 * V i r g a ? , o a l g ú n S a n t o , f i n q u e lo 
v e A 
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•veá c o n l o s o ] o s d e ¿a a l m a o d e l 
c u e r p o y es d e l a s m a s f u b i d d s . 
V i f i o n a d m i r a b l e q u e t u n o ¡ a n -
t a T e r e s a f i e n d o a r r e b a t a d a y ¡ l e -
n a d a e n e j p i r i t u a l c i e l o . ¿1,401. 
E f e c t o s g r a n d e s d e j ' e m e \ a n t e s 
v i f i o n e s . 11,404. 
V i f i o n a d m i r a b l e q u e t u u o f a n -
t a T e r e s a , y q u e f i g n i j i c a c i ó n t i e n e , 
a343i. 
V i f i o n e s n ú f e h a n d e p e d i r , n y 
d e j f e a r n o s U e u e D i o s p o r e f fe c a -
m i n o . b,43i. 
R a c o n e s q u e ay p a r a n o d e j f e a r l o 
^ 4 3 1 . 
S a n t o s h a a u i d o m u c h o s q u e n o 
t u u i e r o n v i f i o n e s , n y r e c i b i e r o n 
f e m é ] a n t e s m e r c e d e s . ^,432. 
V t f i o n e s a y u d a n m u c h o p a r a t e -
n e r l a s v i r t u d e s e n , m a s f u b i d a 
p e r f e c c i ó n . ^,43 3. 
F i f i o n e s v a r i a s t u u o S . T e r e f a , 
2,45^437. 
A u i f o s m u y n e c e j f a r i o s p a r a l a s 
r e u e l a c i o n e s y v i f i o n e s yy c o m o 
h a n d e a u e r l o s P r e l a d o s y C o n f e f 
f o r e s c o n l a s p e r f o n a s q u e l a s t i e -
n e n . €,6.5).70.71.72. 
V i f i o n e s n o f e h a n d e c o m u n i c a r 
fino c o n e l S u p e r i o r y C o n f e f f o r . 
€,74. 
Vifion imaginaria. 
V i f i o n i m a g i n a r i a e n q u e v e e ^ j 
l a a l m a c o n l o s o ]os i n t e r i o r e s m a s 
c l a r a m e n t e q u e c o n l o s d e l c u e r p o . 
V i f i o n e s i m a g i n a r i a s , 4 2 3. 
S AS N O T A B L E S. 
P u e d e e l d e m o n i o e n t r e m e t e r f c j > 
e n e l l a s . b,4i . 
g u a n d o f o n d e DMS , f o n m a s 
p r o u e c h o f a s q u e l a s i n t e l l e t t i i a l e S y 
y m a s c o n f o r m e s a n u e f i r o n a t u -
r a l . b?42 3. 
C e r t i d u m b r e c o n q u e q u e d a l a 
a l m a d e q u e l a s m e r c e d e s , q u z ^ j 
D i o s l a haz ,e e n l a v i f i o n i m a g i -
n a r i a ^ f o n i l l u f i o n e s . ^428. 
Viíion inteileclual. 
V i f i o n i n t e l l e B u a l c o n q u e D i o s 
f e c o m u n i c a a l a a l m a . . b, 416". 
V i f i o n i n t e l l e B u a l e n q u e f e ^ j 
c o n o c e f e r d e D i o s y e n n i n g u n a 
m a n e r a d e l d e m o n i o . b, 419* 
G a n a n c i a g r a n d e y a p r o u e c h a -
? n i e n t o q u e f í e n t e l a a l m a q u e l a 
t i e n e . ^41.9. 
F a u o r e s q u e e n e l l a c o m u n i c a 
D i o s a l a a l m a . b,42o. 
S i g u e f e d e e l l a g r a n d e h u m i l -
d a d . b,42o. 
V i f i o n i n t e l l e c í u a l es a p a r e a 
p a r a l l e g a r a g r a n d e f a n t i d a d * 
b,42 3. 
Vifitas. 
M i r e n f e e n e l l a s c o n m u c h o c u y -
d a d o l o s l i b r o s d e l g a f i o q u a n d o 
f e v i f i t a n l o s m o n a ñ e r i o s 7 y q u a n -
t o i m p o r t a h a & e r l o a n f i . 0,331. 
V i f i t a s d e l o s m o n a f l e r i o s c o n 
q u e cuy d a d o y d i f c r e c i o n f e h a n d e 
h a z e r . €,325»« 
Vifta. 
V i f i a r e f i t u y o D i o s a v n a p e r -
f o n a q u e e s í a u a c i e g a ^ p o r l a s o r a -
c i o n e s d e S . T e r e f a * a, 4 2 a. 
111 Vnion. 
T A B 
Vnion. 
V n i o n d e l a l m a c o n D i o s e n d i -
u e r m a n e r a s * 3,148.14,9. 
B n l a v n i o n c o m e n t a d a c o n c u r -
r e n M a r t h a y M a r i a y f e e x e r c i t a n 
j u n t a m e n t e C M a r t h a y U M a k m 
3,147. 
L o q u e e n l a v n i o n f e r f e B a f k f 
f a n o f a b i a d e c l a r a r l a S . M a d r e > 
y d e c l a r o f e l o D i o s . a, 157. 
t ^ y í l o s p r i n c i p i o s f e a l e a n c a c a f i 
f t e m p r e d e j j t u e s d e l a r g a o r a c i ó n 
m e n t a l . a^ ijS. 
L a a l m a , m i e n t r a s e f l a e n e j l a 
v n i o n y f e d e s h a c e t o d a p a r a p o -
n e r f e m a s e n D i o s , y n o v i u e e l l a 
fino D i o s , y c o m o n o p u e d e c o m -
p r e h e n d e r 3 l o q u e e n t i e n d e es n o 
e n t e n d e r e n t e n d i e n d o . a3160. 
S u j p e n d e n f e e n e l l a d e m a n e r a l a s 
p o t e n c i a s , q u e e n j ^ n g u n a m a n e r a 
f e e n t i e n d e q u e o b r a n . 2,161. 
L f e f l o s a d m i r a b l e s q u e h a & c s 
m l a a l m a e f e g r a d o d e o r a c i ó n . 
L o s que / l e g a n a e l e m p t e c a n a 
/ t p r o u e c h t r a f m p r ó x i m o s c a f i f e n 
e n t e n d e r l o . 2,164. 
f o r m n g u n c a f o b u e l u a n a t r á s , 
f i n o p e r f u e r e n e n l a c o n t i n u a c i ó n 
d e e f e e x e r c i c i o . a, I6J . 
A u n q u e ' c a y g a n e n p e c a d o , n o d e -
x e n l a o r a c i ó n . a, 17 3. 
V n i o n y a r r o b a m i e n t o e n ¿pc_^ 
f e d i f e r e n c i a n , ^Í 174,« 
V n i o n c o n D i o s es g o z a f o b r e ^ 
u d o s l o s g o z o s d e l a t i e r r a , f o b r e 
t o d o s l o s d e l e y t e s y g u f a s . h r f i i * 
L A 
' C e r t i d u m b r e f u e r a d e t o d a d u d a 
q u e p o n e D i o s e n a l m a c o n q u i e n 
f e v n i o , d e q u e f u e e l q u e f _ j 
v r n o c o n e l l a . b, 324. 
V n i o n c o n D i o s n o f e a l c a n c a 
c o n d i l i g e n c i a s h u m a n a s , f o l a l a 
v o l u n t a d t i e n e p a r t e e n e l l o , fin 
q u e l a s p o t e n c i a s n y f e n t i d o s f e _ j 
e n t r e m e t a n , q u e e f a n t o d o s d o r -
m i d o s . by326'. 
V n i o n c o n D i o s f i n f u f y e n f o n -
d e p o t e n c i a s q u a n p e r f e e f a y f e -
g u r a es. 8,3 38.3 35?. 
V n i o n v e r d a d e r a c o n l a v o l u n -
t a d d e D i o s q u a l es y y e n q u e c o n -
fifle. b.,342. 
V n i o n e f p m t u a l , y m a t r i m o n i o 
e f i r i t u a l e n q u e f e d i f e r e n c i a n . 
V n i o n e n t r e D i o s y l a a l m a p a f 
f a e n e l c e n t r o i n t e r i o r d e e l l a 
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0,44. 
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C o m o f e c a u t i u a e n la o r a c i ó n d e 
q m e t u d , y g u f t a d e q u e l a e n c a r c e l e 
D i o s - ^ a, 115,. 
* C o m o f e h a d e a u e r c o n e l e ? n e n ~ 
d i m i e n t o y la m e m o r i a , q u a n d a 
e í l a n -
DE LAS COSAS N O T A B L E S . 
e j l a n d o g o & m d o d e e f t e b i e n , U V o l u n u d d e D i o s n o es d a r a ¡ t u 
i n q u i e t a n . a, 115). f f e r u o s r i q u e z a s , d e l e y t e s , n i h o n -
E n e l p r i m e r r e c o g i m i e n t o y r r a s . b,i7it 
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V o l u n t a d n o l a h a g a m o s e f c l a - a m o r , h a m e n e f t e r a y u d a d e l e n -
u a d e n a d i e . b,2(í. t e n d i m i e n t o . b,40i>. 
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m i r . b,5"(í. l u n t a d q u a l es,y e n q u e f e e c h a d e 
V o l u n t a d e f i a v n i d a c o n D i o s v e r . b, y^j . 
q u a n d o f e t i e n e o r a c i ó n d e q u i e - ^ N o f o m o s f e ñ o r e s d e l a v o l u n -
t u d . b,i61. t a d , h a j l a q u e l a f u g e t a m o s a l a 
V o l u n t a d q u a n d o a l c a n c a e l f o f r a c o n . 0,42. 
fiego y q u i e t u d i n t e r i o r , n o h a g a ^ 
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e n t e n d i m i e n t o . b, 164. Zelo. 
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l a v o l u n t a d q u a n d o f e a l e a n f a . ^ u a y f eaua l a c o n u e r f i o n d e 
b,i6y. l o s h e r e g e s . b,8. 
D e x a r l i b r e m e n t e n u e f l r a v o - Z e l o g r a n d e q u e t e n i a S.Terefi 
l u n t a d e n l a d e D i o s , es g r a n d c _ j d e l a f a l u a c i o n d e l a s a l m a s , b, 1.9. 
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H i t S V M A 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
I^HÍLIPEIV. Rey Catholico de lasEfpañas 
JL y de las Indias,y Señor Potentiílimo de 
losPayefes bajos, permitió a Balthafar More-
to imprimir LOÓ Obras de US,Madre TERESA 
DE IESVS Fundadora de U Reformación de las 
Defealfaóy D efe alf os de mefira Señora del Car-
men: y defendió a qualeíquier impreflbres im-
primir las dichas Obras ? ó venderlas de otra 
impreflion que del dicho Moreto^ en eftos fus 
Eftados^por el tiempo de ocho años: só las pe-
ñas contenidas en la carta del Priuilegio5dada 
enBrufelas a 26.de lulio 1630, 
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